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FOREWORD
Since the recent exploration of the moon, more scientists are in need of lunar
ephemeris data and various geometric parameters pertinent to lunar landing studies.
Ephemeris data for 1977 and 1978 are presented in digital and graphical form. All
data are in polar coordinates.
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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPHIC COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1977 AND 1978
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1977 and 1978 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in all cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1971 to 1976 and
for 1979 to 1984 are presented in references 2 to 7. The computer program used to
compute and plot the ephemeris data is described in the appendix.
COORD I NATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean
North Pole.
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITALEPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0. 63391735E 01 is interpreted as -0. 63391735 x 10 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m. t. January 1, 1977,
and January 1, 1978, respectively
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the' moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from the
vernal equinox in the earth equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1977 and 1978 is represented by a figure, and each figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, March 15, 1971
924-22-20-00-72
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EPHEMERISDATA
FOR 1977
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977
JANUARY 1, 1977
TOTAL
HOtHS
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O . I 6 2 I 0 4 0 4 E 02
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- O . I 7 4 4 1 5 7 7 E 01
O.««963«3oe 02
-O. I9400309E 01
O . T I O e O S 4 3 E 02
-0.2l30e23BE 01
0.73205055E 02
-0.23163424E 01
0.75336975E 02
-0.2496409IE 01
0.1747S862E 02
-0.2670S623E 01
O.T9621246E 02
-0.2B395550E 01
0.tl71263(E 02
-0.300235S6E 01
O.S3929507E 02
-0.315SI499B 01
I S C L I S A T I O N
SEI.ENOO l.AT. M'N
O . I 9 2 7 2 S 3 J F 02
0 . 1 4 6 D I 2 2 0 E 01
0.192740JSE Oi
O . U 6 9 P 0 2 2 E 01
0.19275207E 02
0 .147I4495F . 01
0.1927»345E 02
O . I 4 7 3 0 6 2 7 E 01
0 . 1 9 2 7 7 4 3 e E 02
0 .14746400E 01
O . I 9 2 7 M P O K 02
0 . 1 4 7 6 I 0 1 9 E 01
O. I927946SE 02
O . I 4 7 7 6 # S t E 01
0. !92»03f4E 02
0 . 1 4 7 9 I S I « E 01
O . I 9 2 8 1 2 3 2 E 02
0 .14»05779E 01
O. I9262001E 02
0 . 1 4 B I 9 6 4 3 E 01
O . I 9 2 0 2 6 8 7 E 02
0.14833096E 01
O . I 9 2 6 3 2 P 3 E 02
O.I4846130E 01
O . I 9 2 9 3 7 8 4 E 02
O . I 4 6 5 6 7 3 6 E 01
O . I 9 2 8 4 I 8 5 E 02
0 .148709IOE 01
0 .192M4B2E 02
0.148826386 01
0.19284672E 02
0.14693920E 01
0.19284749E 02
O.I4904749E 01
0.192841136 02
0.1491SI23B 01
RA ASCENDING NODE
SEl.EKCO LONG >HS
-0 .79640109E 01
O . J 0 4 5 4 I K 7 E 0 2
-0 .»»SfOI4»K 01
0 . 4 l < 4 2 7 l < 2 4 E 02
- 0 . 7 9 S I 6 7 9 0 E 01
0 . 4 6 4 0 1 4 6 0 E 02
-0.194S0097E 01
0 . 4 4 3 7 S 0 9 9 E 02
-0 .793S0150E 01
0 . 4 2 3 4 8 7 3 4 E 02
-0.79307032E 01
0 . 4 0 3 2 2 3 7 0 E 02
-0.79230869E 01
0 .38296009E 02
-0 .791517S9E 01
0.3626964CE 02
-0.79069920E 01
0 .34243283E 02
-O.T«98S428E 01
0 . 3 2 2 I 6 9 2 4 B 02
-0.7889e46«B 01
0.30190S63E 02
-0.18809220E 01
0.28164203E 02
-0 .78717667E 01
0.26137B48E 02
-0.18624613E 01
0 . 2 4 I I I 4 9 I E 02
-0.78529655E 01
0.22085I37E 02
-O.T8433201E 01
0.20058787E 02
-0.783354T8E 01.
0. te«32436E 02
-0.78236703E 01
o . i eooeoeeE 02
Si:N EARTH MOON ANG
0 .12977S58E 03
0. I3I570^JK 03
0.1333E64CF. 03
0 .13SI6371E 03
O . I 3 6 9 6 2 7 I E 03
O . I 3 8 7 6 3 6 2 E 03
0.140S66S1E 03
0.1 J237148E 03
O . I 4 4 1 7 « S 3 E 03
0.14598762E 03
O . I 4 7 7 9 » 6 6 E 03
0 . 1 4 9 6 1 I 4 6 E 03
0 I5142571E 03
O.IS324098E 03
0.1SS05667E 03
0.1S687I67E 03
O.I5e«8534E 03
0.16049531E 03
DAY
HOUR
1
0.
I
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
1
4.
1
S.
3
12.
3
11.
1
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 4, 1977
TOTAL,
HOCUS
12.
1*.
*0.
<«.
•a.
12.
06.
ICO.
104.
I0«.
112.
III .
120.
U4.
12*.
1)2.
11*.
140.
DECLINATION
LUNAR AKCIWENT
O . I 9 2 4 3 0 C 2 E 02
0.9368693IE 02
O . I 9 U 4 3 8 1 K 02
0.9S7234ITE 02
O . I 9 I O O I 9 I E 0 2
0 .9776963IE 02
O.IK190331F, 02
0 .998IJ269E 02
O.I8854923E 02
O . I O I C 6 6 4 4 B 03
0.18693940E 02
O . I 0 3 9 2 S 2 I E 03
0 .1PS074S9E 02
O.IOS9t>9t1E 01
O.I8299998E 02
O . I O H 0 9 9 8 7 E 03
a . l*OMM7E 02
o . t i o i 3 9 e 9 E 03
O.I7196420E 02
O . I 1 2 2 I 7 7 6 B 03
0.175099976 02
O. I I430593E 03
O . I T I 9 8 2 2 2 E 02
O.I1634921E 03
O. I6862745E 02
O.I1649889E 03
O.U903907E 02
O.I2060454B 03
0.16I20922B C2
0.1227I6I9E 03
O . I 9 7 I 3 4 4 7 B 0?
O.I24833ME 03
O . I S 2 f > 7 5 7 8 £ 02
O.I269S7SOE 03
0.14637(486 02
0.129D6717E 03
EARTH MOON DIST.
5ELKSOC LAT EARTH
0 . 2 I 5 9 2 6 I 7 E 04
0 .54434704E 01
0 . 2 t S 2 C 6 9 # e 06
0.45719S22E 01
0 . 2 1 S 0 0 2 I C E 06
O.S693Se3IE 01
O . Z 1 4 1 3 2 I ¥ E 06
0 . 5 | < O B O ^ P 4 E 01
0 . 2 I 4 4 S T J 2 E 06
0 .59 I51999E 01
0 . 2 l 4 1 7 f 6 « E 06
0.60I48062E 01
0 . 2 I 3 » 9 6 0 4 E 06
o.eio6«aoje 01
0 . 2 I 3 8 I O I O E 06
0.619063S3E 01
0 .2 I332I26E 0«
0 .626 t4«9IE 01
0 . 2 I 3 0 2 9 9 I E 06
0.633401I9E 01
0 . 2 I 2 7 3 6 4 3 E 06
0.63932I93E 01
0 . 2 I 2 4 4 I I 8 E 06
0.*443Teooe 01
0 .2 I2 I44S1E 06
0.64S561IIE 01
0 . 2 I I B 4 6 T 2 E 06
0.65I«5«15E 01
0 . 2 I I 5 4 8 I 3 E 06
0.6542S723B 01
0.2ll24»9»e 06
0.65574752E 01
0.210949J6B 06
0.6S63I966B 01
0.2I06S009E 06
0.65596549E 01
RT. ASC. MOON
8ELENOC LOS EARTH
0 . f > 6 0 9 l 3 0 9 E 02
- 0 . 3 J 0 9 C 3 7 I E 01
0 . 8 « 2 ^ 7 4 e l E 02
-0.34S4J325E fl»
0 . 9 0 4 2 7 4 5 2 E 02
-0 .3J925676E 01
0.9260««2«(: 02
- 0 . 3 t 2 4 4 A 7 l > E 01
0 .94T76432E 02
-0. J8S00525E 01
0 .969J42TOE 02
-0.39692381E 01
0 .99im«7K 02
-0.40»20>2')e 01
O . I 0 1 3 I 3 7 S E 03
-0.4I«84375E 01
O.I034942«E 03
-0.42SS4680E 01
0.10S6T460E 03
-0.4392I533E 01
0.10T8S423E 03
-9.446952e»E 01
O.I1003268E 03
-0.455064T6E 01
0.112209SIE 03
-«.462SS6e2E 01
O.I143B431E 03
-0.469439»9E 01
O. I1655672E 03
-0 .4T9T09?eE 01
• . l leT2640E 03
-0.48138719E 01
O. I20S9309E 03
-0.48647687E 01
O.I230969SE 03
-0.4909«e«2E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG 1.AT. St'N
O . I 9 2 " 4 5 S 9 E 02
O . I 4 9 2 5 0 3 0 E 01
O . I 9 2 l < 4 2 « 7 e 02
0.14914471-E 01
O . I 9 2 H J « 9 S F . 02
O . I 4 9 4 3 4 6 0 E 01
O.192l>mCE 02
O. I4951969E 01
O . I 9 2 0 2 7 4 5 E 02
O . I 4 9 6 0 0 l i ' E 01
0.192»I9#!E 02
0 . 1 4 9 C 7 6 0 I E 01
0 . 1 9 2 « I I I 1 E 02
0.14914'me 01
O . I 9 2 8 0 I I 3 E 02
O . I 4 9 « I 3 7 4 E 01
0. \927*999E OZ
O . I 4 9 8 T 5 7 9 E 01
O.I9277710E 02
O . I 4 9 9 3 3 3 0 E 01
O . I 9 2 7 C 4 2 9 E 02
0.14998633E 01
0.19274979E 02
O.H00350SE 01
O. I92T3424E 02
0. 150071-.1E 01
0.1927U71E 02
O.ISOII967E 01
O.I9210023E 02
o . i S o i s s e f E 01
O.I926IU6E 02
O.I90U804E 01
0.19268267E 02
0.150218416 01
0.1**642TIE 02
O.IS024I04E 01
RA ASCENDING NODE
SKLENOG LONG SUN
-0 .1lM.ni ICE 01
O . I 3 9 7 9 7 4 5 E 02
-0 .7«0389)2E 01
O . M 9 S 3 4 & 2 E 02
-0 7TU640IE 01
0.99270623E 01
-0.n*351&JE 01
0.79007277E 01
-0.17735261E 01
0 .9 f l743935E 01
-0.77639IS3E 01
0 . 3 8 4 C 0 6 3 I E 01
-0.7793566SE 01
0.t«211iSSe 01
-0.77«37060E 01
0.39979541E 03
-0. 7135957*6 01
0.397769IOE 03
-0 .77243452E 01
0.35S74J7SE 03
-0 .77I48922E 01
0.3S371647E 03
-0.7705S235E 01
0.3S169017E 03
-0.76969603E 01
0.34566387E 03
-0.76677234E 01
0.34763796E 03
-0.7679I346E 01
0.3496II27E 03
-0.76706I20E 01
0.3439«49«E 03
-0.Ti62773.9B 01
0.34I55869E 03
-0.76990362E 01
0.3395324IB 03
SI'S EARTH MOON ANG
0. I6229921E 03
O . I C 4 0 9 3 2 4 E 03
O.I69i!716«E 03
0. l t7 t25)4E 03
0 .1693392CE 03
O.I7098732E 03
0.17292I57E 03
0.173«S099E 03
O.I74*0933E 03
O. I79I6366E 03
O . I 7 4 7 8 2 9 I E 03
O.I7379978E 03
O.I7243183E 03
O.I70B940ee 03
O.I691S277E 03
O.I6737500E 03
0.16934664E 03
O.U368266E 03
DAV
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
*
0.
5
4.
$
«.
5
12.
5
16.
S
20.
«
0.
«
4.
*
6.
«
12.
e
16.
t
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
J/WUARY 7, 1977
TOTAL
HOURS
144.
148.
ISZ.
136.
1«0.
l<4.
l<«.
i»2.
ITC.
ISO.
l»4.
188.
HZ.
m.
200.
20.4.
208.
112.
DECLINATION
LU>AR ARGUMENT
O . I 4 3 6 6 6 I 4 E 02
0 . 1 3 I 2 2 2 « 4 E 0}
O. I367 iO«SE 02
O . I 3 3 3 6 4 S O E 03
O.I3363ZC9E 02
O . I 3 5 5 I 2 I 3 E 03
«.l2e32067£ 01
0.13766M4E 03
O.i22e2me 02
O . I 3 9 » 2 S 2 i > E 03
O . M 7 I 4 2 5 5 E 02
O.I4I99C74E 03
0.1I1290ME 02
O . I 4 4 1 6 2 I O E 03
I . IOS27420E 02
O.I483J933E 03
0.99I0056IE 01
0.14652243E 03
0.92T1t972E 01
O.IS071I34E 03
0.86114THE 01
H.IS290606E 03
0.191I9123E 01
O.ISSI06S4E 03
O.T30003T4E 01
O.IS73I279E 03
0.66166704E 01
I . IS952477E 03
8.59227294E 01
•.I61T424SB 03
0.3219I249B 01
•.I6196S63E 01
0.4S067640E 01
O.I66I9487E 03
«.1T86649TE 01
O.I6M2956E 03
EARTH NOON D I S T .
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 I 0 3 S 0 7 9 E 06
0 . 6 S 4 6 7 8 2 7 E 01
0 .2100SKSE 06
0.6524S260E 01
0.209T534SE 06
0 .649284S4E 01
0.2094J574E 06
0 . 6 4 5 I 7 H T E 01
0.20915CS6E 06
0.6401 D05E 01
0 .208K6294E 06
0.634I0919E 01
0.20856e07E 06
0 .62TI6236E 01
0 .20P27435E 06
0 . 6 I 9 2 T 6 I 2 C 01
0 .2079e i f7£ 06
0.6I04557SE 01
0.2CT6906«E 06
0.600708Z3E 01
0 .20KOOB4E 06
0.59004I91E 01
0.2071I240E 06
O.S7e46$S4E 01
O.Z0682542B 06
0.5659S457E 01
0.20653990E 06
0.55263e3«E 01
0.20625S90E 06
O.S3«4I29IB 01
0.20597345E 06
0.92333471B 01
0.20S69257E 06
0.50742140E 01
0.20S4I332E 06
0.49069246E 01
RT. ASC. MOO
5EUF->OG LON EARTH
O . I 2 S 2 I 6 J 9 E 03
-0 .49493297E 01
0.12731310E 03
-0.49«319«2E 01
0.12»<S97E 03
-0 .50 I I60 ISC 01
O. I3UT519E 0]
-O.S0346470E 01
O. I3382077E 03
-0.50S24432E 01
O. I3S96279E 03
-0.906S0913E 01
o.mioijie 03
- O . J O T 2 T I 6 « e 01
0 .14023CTOE 03
-O.SOTS4021E 01
O . I < 2 J 6 « 9 « E 03
-O.S0732S4eE 01
O . I 4 4 4 9 ( J O E 03
-0.506636««E 01
O. I4662SSCC «3
-0.5054P3Z4L 01
O . I 4 H 7 5 0 S T E 03
-0.503672»6E 01
0.15061389E 03
-0.50I8133SE 01
O . I 5 Z 9 » 5 9 e E 03
-0.4993I160E 01
0.15511733E 03
-0.49637333E 01
0.1S122«47E 03
-0.4930040SE 01
O.IS93S996E 03
-0.46920770E 01
0.1614823eE 03
-0.464967628 01
ISCLINATIOS
5E1.ESOO LAT. Si:N
0.19262206E 02
O . I S 0 2 6 2 2 2 E 01
O . I 9 2 6 0 0 7 » E 02
0 .1JC274S3E 01
O.I92S7E9SE 02
0.1S029437E 01
O. I925^664E 02
O . I S 0 3 0 S » 4 E 01
O.I92S3395E 02
0.1S031439E 01
0.192SI094E 02
O.IJ0320I9E 01
O . I 9 2 4 » 7 7 I E 02
O.I50323S7E 01
O.I9246433E 02
O. I50324S7E 01
e.i9244oeec 02
O.IS032349E 01
O . I 9 2 4 I 7 4 7 E 02
0.150J2047E 01
O. I92194I6E 02
O. IS03IS72E 01
0.19231I06E 02
O.IS0309SOE 01
O.I9234B24E 02
0.15030197E 01
O.I9232S«OE 02
O.IJ029339E 01
O.K2303S2B 02
O.I502639SE 01
0.19228237B 02
O.I5027365E 01
O.I9226156E 02
0.r$026326E 01
O. I9224I44E 02
0.1502S2SIE 01
RA A S C E N D I N G NODE
SELENOC LONO Sl'N
- 0 . 7 6 4 7 6 I S S E 01
0.337S0614E 03
- 0 . 7 6 4 0 S 2 4 4 E 01
0.335479m: 03
-0.763377S4E 01
0.3334S360E 03
-0 .76273TfOE 01
0 . 3 3 I 4 2 7 3 4 E 03
-0.76213410E 01
0 .32940I09E 03
-O.T6I5670SE 01
0.32737463E 03
-0 .76I03734E 01
0.32S34P5-9E 03
-O.T60J4SI7E 01
0.32332234E 03
-0.76009073E 01
0 . 3 2 I 2 9 6 I I E 03
- 0 . 7 5 9 6 7 4 I I E 01
0.3I926968E 03
-O.T5929497E 01
0.31724365E 03
-0.75»95299E 01
0 . 3 I 5 2 I 7 4 4 E 03
-0.756647558 01
0.3I319123E 03
-0.75S37799E 01
0.1III6S018 03
-0.756I4331E 01
0.30913881E 0)
-0.15794241E 01
0.307I126IE 03
-O.T511T386E 01
0.30S08642E 01 .
-0.75763620E 01
0.30306023E 03
Sl:S EARTH MOON ANG
O . I 6 1 7 9 2 I 6 E 03
0. )59(t§099(L 03
0.1579J302E 03
O.I5601093E 03
0.15405663E 03
0 . 1 5 Z 0 9 I 5 4 E 03
O . I S O I I 6 6 H E 03
0 . 1 4 C I 3 2 6 7 E 03
0. I46 I4073E 03
0.14414075E 0)
O . I 4 2 I 3 3 3 3 E 03
0 .140 I I660E 03
O.I3609742E 01
C.13606939E 03
0.1340149IE 03
O.I31994I3E 01
O.I2994716E 03
O.I2769415E 03
DAV
HOUR
7
0.
1
4.
T
t.
T
12.
1
16.
I
20.
. 8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
e.
9
4.
•
«.
t
12.
*16.
*
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 10, 1977
TOTAL
HOURS
m.
220.
224.
228.
232.
23«.
240.
244.
148.
252.
258.
260.
264.
288.
2T2.
2T6.
210.
184.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.305961476 01
O.I706698SE 03
0.23268287E 01
0.17291583E 03
O.I5890956E 01
0.17516735E 03
0.6474Tiese 00
0.1T742446E 03
0.10296991E 00
O.IT96871SE 03
-0.64339S71E 00
0.16195539E 03
-0.13905729E 01
O.I8422914E 03
-0.2137M4IE 01
0.186S0843E 03
-0.28B314B9E 01
0.18679321E 03
-0.36263921E 01
0.19108346E 03
-0.43661470E 01
O.I9337918E 03
-0.51012971E 01
O.I9568034E 03
-0.58307I05E 01
0.1979S690E 03
-0.65532437E 01
0.200Z9863E 03
-0.72877339K 01
0.202M6UE 03
-0.19730041E 01
0.204«3B67E 03
-0.86678672E 01
0.20726649E 03
-0.935111B2E 01
0.209S9949B 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.205135726 0?
0.473l687or: 01
0.20485982E 06
0.45487259E 01
0.20458567E 06
0.435g278«E 0)
0.20411336E 06
0.4I6C5985E 01
0.20404294E 06
0.39559516E 01
0.20377452E 06
0.37446189E 01
0.20350821E 06
0.35268946E 01
0.20324413E 06
0.33030862E 01
0.20298242E 06
0.30135I43E 01
0.20272325E 06
0.28385I27E 01
0.20246682E 06
0.25984267E 01
0.20221332E 06
0.23936151B 01
0.20196300E 06
0.21044476E 01
0.20171609E 06
0.18513058E 01
0.2014T291E 06
O.IS945624E 01
0.20123374E 06
0.133468I6E 01
0.20099892E 06
0.10720168E 01
0.20076881E 06
0.80701293E 00
RT. ASC. MOON
SELESOC I.ON EARTH
O.I6360636E 03
-0.48034C36E 01
0.165732S4E 03
-0.47S28S03E 01
O.U7P6I60B 03
-0.46980426B 01
O.I6999421E 03
-0.46390361E 01
0.17213112E 03
-0.45758146E 01
O.I7427301E 03
-0.45063579E 01
0.17642063P 03
-0.44366347E 01
0.17857474E 03
-0.43606046E 01
-0.17926393E 03
-0.42802247E 01
-0.11709464E 03
-0.41954430E 01
-0.17491663E 03
-0.41062004E 01
-0.172729I7E 03
-0.40I24391E 01
-0.17053I55E 03
-0.39140937E 01
-O.I6832306E 03
-0.38I10972E 01
-0.16610300E 03
-0.37033835E 01
-0.16387074E 03
-0.35908863E 01
-0.16162S6SE 03
-0.34735432E 01
-0.15936714E 03
-0.33512923E 01
INCLINATION
SEI.ESOG LAT. SUN
0.19222210E 02
0 15024I57E 01
O.I9220361E 02
O.IS023068E 01
0.192I8602E 02
0.1S022095E 01
O.I92I694IE 02
O.I502I067E 01
0.19215362B 02
0.150201S7E 01
0.192I3931E 02
O.I50I9337E 01
0.192I2591E 02
0.15018620E 01
0.192II366E 02
O.I50I803IE 01
0.19210256E 02
0.15017578E 01
O.I9209268E 02
0.150172T7E 01
0.1920S399E 02
O.I50I7144E 01
0.19207651E 02
0.150IT193E 01
0. I9207023E 02
0.1501742SE 01
0.19206515E 02
O.I5017868E 01
0.19206123E 02
0.1501S51CE 01
0.19205847E 02
0.15019390E 01
0.19205683E 02
0.1S020488E 01
0.19205627E 02
0.15021824E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-0.75752776E 01
0.30I03404E 03
-0.75744666E 01
0.29900786E 03
-0.75739079E 01
0.29698I68E 03
-0.7573579SE 01
0.29495SS1E 03
-0.75734593E 01
0.29292934E 03
-0.'5735217E 01
0.290903'>E 03
-0.75737402E 01
0.28887702E 03
-0.75740892E 01
0.28685086E 03
-0.7574S405E 01
0.2B482471E 03
-0.75750658E 01
0.282798S6E 03
-0.75756371E 01
0.26077241E 03
-0.75762259E 01
0.27674627E 03
-0.7S768023E 01
0.276720I3E 03
-0.75773379E 01
0.27469399E 03
-0.7J776036E 01
«.272t678SE 03
-0.757817I5E 01
0.27064173E 03
-0.7S7B4147E 01
0.26861SS9B 03
-0.75785051E 01
0.26658946E 03
SUN EARTH MOOS ANG
O.I2S835ISE 03
0.12377024E 03
O.I2I69949E 03
O.II962295E 03
O.I1754066E 03
O.II545267E 03
O.I1335901E 03
0.11I25970E 03
0.10915478E 03
0.10704426E 03
0.10492816E 03
0.102806S3E 03
0.10067937E 03
0.9BS46712E 02
0.96408599E 02
0.94269066E 02
1.921I61S4E 02
0.8996192CE 02
DAY
HOUK
10
0.
10
4.
10
».
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
«.
12
12.
12
16.
12
20.
10
TABLE I. - SPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 13, 1977
TOTAL
HOURS
m.
292.
296.
JOO.
304.
loe.
112.
11*.
120.
124.
m.
1».
116.
140.
144.
14S.
1S2.
IS*.
DECLINATION
LUNAR ARCLXKNT
- O . I 0 0 2 I 5 4 2 C 02
0.2M9176IE 03
- O . I 0 6 7 7 9 I S E 02
0 . 2 I 4 2 8 0 7 9 K 03
-0.1UI9003K 02
0.21662'^K 01
-O.I1943S69E 02
0.2I898I96E 01
-O.I2SS0370E 02
0.22IH976E 03
-O.I1U8I6SE 02
0.22170220E 03
-O.I 37057 I6E 02
0.226069I6B 03
-O. I42SI79SE 02
0.22M4090E 03
-O.I471SI92E 02
0.2108I604E 03
-O.IS27470IE 02
0.211I9963E 03
-O.IS7491S3E 02
0.21597908E 03
-O.I6I91404E 02
0.211966118 01
-O.I66I6149E 02
0.24019668E 01
-O.I10I09ISE 02
•.2421S011B 01
-O.IT11409TE 02
0.24SI4699B 0)
-O.I1106933E 02
•.24TS4626E 01
-O.I6008S11B 02
•.24994T«9E 01
-O.I«21B06IE 02
•.2S215I60B 01
EARTH MOO* DIST.
5EI.KKOG LAT EARTH
0.20054179E 06
0.540I03B3E 00
0 . 2 0 0 3 2 4 2 0 E 06
0 .27I73167E 00
0 .200I106CE 06
0 .23486247E-02
0.19990348E 06
-0.267S8S59E 00
0 .199703I4E 06
-0.9376055*6 00
O . I 9 9 S 1 0 I 4 E 0(
- O . V 0 7 2 3 7 2 7 E 00
O . I 9 9 3 2 5 0 2 E 06
- O . I 0 7 6 0 0 I O E 01
O . I 9 9 I 4 « 2 P E 06
-0.11434I46E 01
O . I 9 « 9 8 0 4 « E 06
-O. I60e9893E 01
O.I98|l22lfE 06
- O . I M 2 2 3 4 I E 01
0.19861392E 06
-0.2I326S14E 01
O . I 9 H 9 3 6 3 0 E 06
-0.236976S9E 01
O. I9M09ME 06
-0 .2643067IB 01
O . I 9 « 2 9 J 2 I E 06
-6.2«920712E 01
0.19II9290E 06
-0.1I1629I2E 01
O. I«« I0149E 06
-0.13T3249ie 01
O.I96027S3E 06
-«.. •'80845506 01
O.I9796SS6E 06
-0.3»1S4646B 01
RT. Att. MOOS
SELESOO LOS EARTH
•0. I5701461S 03
-0.32240176E 01
- O . I 5 4 8 0 7 B I E 0 3
-0. J09U497R 01
-0. I52S0606E 03
-0.29S4S705F: 01
-0 .150IS909E 03
-0 .28 I22082E 01
- O . I 4 7 8 5 6 6 I E 03
-0.26647438E 01
-o.i4S5oene 03
- 0 . 2 M 2 I 7 I S E 01
- O . I 4 1 I 4 4 2 9 E 03
-0 .2J54503IE 01
- O . I 4 0 7 6 4 2 P E 01
- 0 . 2 I 9 I 7 J 9 7 E 01
-O.I1816840E 01
-0.20219808E 01
-0.119956816 01
-0.1*5125418 01
-O.I119297SB 03
-O.I6136376E 01
-0.1 JI08759E 01
-O. I49I2414E 01
-O.I2861019B 01
- O . I 3 0 4 2 I 4 9 B 01
- O . I 2 6 I 9 0 9 I E 03
-O.II1269I1E 01
-0.12161S69B 03
-0.9I689946B 00
-0.121IT690e 01
-0.7I692751E 00
-0. 11(670468 01
-0.5I1I2444B 00
-0.1I61SI3SE 01
-0.109114296 00
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. Sl'N
0.1920567SE 02
O.IS023394E 01
0 . 1 9 2 0 5 K 2 I E 02
O . I S 0 2 5 2 0 9 E 01
O . I 9 2 0 6 0 6 0 E 02
0. I5027279E 01
O. I92061P6E 02
O . I S 0 2 9 ^ « 6 E 01
O . I 9 2 0 6 7 9 0 E 02
0 .15032I46E 01
O . I 9 2 0 1 2 6 « E 02
O.I9034955E 01
O . I 9 2 0 7 « 0 6 E 02
O . I 9 0 3 6 0 I O E 01
0 . 1 9 2 0 i > 4 0 2 E 02
O . I 9 0 4 I 3 1 5 E 01
O . I 9 2 0 9 0 4 4 E 02
0 .1J0448S9E 01
O.I9209723E 02
O. I904I I639E 01
O . I 9 2 I 0 4 2 9 E 02
O . I 9 0 9 2 8 4 « B 01
0 . 1 9 2 I I I 9 3 E 02
O.I9096689E 01
0 .192I I88SB 02
0.1906I119E 01
O.I92I2619E 02
0.19066009E 01
O.I92I1112B 02
O.IS070869B 01
O. I92 I4028B 02
O.IS079922E 01
0.19214692B 02
0 .190BII6 IE 01
0.192I91I1E 02
0.19066967E 01
RA ASCENDING NODE
SELENCG LONG SUN
- 0 . 7 5 7 K 4 1 7 0 E 01
0.264S6313E 03
- 0 . 7 5 7 D I 2 5 6 E 01
0 . 2 6 2 9 3 7 2 I E 01
-0 .7577606SE 01
0 . 2 6 0 S M O i > E 03
-0 .75T681f 6E 01
0 .29848491E 01
-0.757579S6E 01
0.2S64S864E 03
- 0 . 7 9 7 4 4 6 9 1 E 01
0 . 2 5 4 4 3 2 7 2 E 0]
-0.75728325E 01
0 . 2 S 2 4 0 E 8 0 E 03
-0 .79708720E 01
0.2S038047E 03
-0.75685766E 0!
0 .2461543EE 03
-0.79699340E 01
0.24632823E 01
-0.1962934HE 01
0 . 2 4 4 3 0 2 I 1 E 01
-0.79995732E 01
0.24221S98E 01
-0.799584S4B 01
0.24024986B 01
-0.799I1490E 01
0.23822373E 01
-0.1S412890E 01
0.236I9799E 01
-0.79424967E 01
0 . 2 1 4 I 7 I 4 6 E 01
-0.19172704B 01
0.23214913E 01
-0.151I7112E 01
0.2101I9I9E 01
SliN EARTH MOON ANG
0 . « 7 e 0 2 4 2 i > E 02
0.85637741E 02
0 .83467960E 02
0 .8 I293I13E 02
0 .79I134ME 02
0.76929028E 02
0 .747399SIE 02
0.7254C406E 02
0.10348977E 02
0.68I46672E 02
0.6S940904E 02
0.61731923E 02
0 .6 I9 I8803E 02
0.99303031E 02
O.S7084942E 02
0.548638856 02
0.52640837E 02
O.S04I6422E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
11
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
19
0.
IS
4.
IS
6.
IS
12.
IS
1*.
19
20.
11
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 16, 1977
TOTAL
HOURS
jeo.
164.
166.
172.
lie.
jeo.
164.
166.
»»2.
1«6.
400.
404.
406.
412.
416.
420.
424.
426.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.18SI4797E 02
0.2S475701E 03
-O.I61I8059E 02
0.2S7I6385E 03
-0.16887283E 02
0.2S957I73E 03
-0.19021994E 02
0.26196026E 03
-O.I912I818B 02
0.264369I2B 01
-O.I918648SE C2
0.26679787B 03
-O.I92IS635E 02
0.26920610E 03
-O.I92098UE 02
0.21161343E 01
-0.19I8B486E 02
0.21401939E 01
-0.19092022E 02
0.216423J8E 03
-0.189B070IE 02
0.2te62555E 03
-0.166349I6E 02
0.28I22486E 03
-O.I865S163B 02
0.26362IOSE 03
-O.I8442041E 02
0.2860I111E 01
-0.18I96244E 02
0.28840236B 03
-O.I19I656IE 02
0.290766S6E 03
-O.I1609863E 02
0.293I6S92E 03
-0.1T21UOOE 0?
O.Z95S3998B 03
EARTH MOON DI.ST.
SELENOC LAT EARTH
O . I 9 1 9 I M 4 E 06
-0 .4055S06IE 01
O. I9788572E 06
-0.4269038CE 01
0. 19786P79E 06
-0 .4414T264E 01
0.19186781E 06
-0.46124S97E 01
0.197683I1E 06
-0.4861833SE 01
O.I9191521E 06
-0.50424671E 01
0.19796446E 06
-0.52I39995E 01
0.19803101E 06
-O.S3760922E 01
0.1981IS16E 06
-O.SS28427SE 01
O . I 9 B 2 I 1 2 0 E 06
-O.S6707144E 01
0.19833720E 06
-O.S3026817E 01
O.I9647528E 06
-0.5924I083E 01
0.19663ISJE 06
-0.60141662E 01
O.I9860SB7B 06
-0.61344792E 01
0:i9B99830E 06
-0.622309S6E 01
O.I9920B69E 06
-0.6300494SE 01
0.19941663E 06
-0.63669627E 01
0.19966249E 06
-0.64212969E 01
RT. A<C. MOON
SFLENOC LON EARTH
-0.1I3622«2E; 03
-0.949651676-01
-0 . l l loe595E 03
O . I 1 8 7 4 9 4 2 E 00
-O.IOf5430fE 03
0.33J14S14E 00
-0.105992S9E 03
O.S53832HE 00
-O.I0343B9IE 03
0.7744I766E 00
-O.I008B2S5E 03
0.99646031E 00
-0.9832S021E 02
0.121957S5E 01
-0.9ST6190CE 02
O.I443237BE 01
-0.932127S8E 02
O.I666983IE 01
-0. 906611586 02
0.16903032E 01
-0.68114646E 02
0 . 2 I I 2 6 7 9 I E 01
-0.8SS747S8B 02
0.2333S767B 01
-0.8104297IE 02
0.25S24417E 01
-0.80S20702B 02
0.27667371B 01
-O.T6009311E 02
0.29816862B 01
-0.7SS1001SE 02
0.3I91329TE 01
-O.T1024166B 02
0.1196S022E 01
-0.70552738E 02
0.1S968462B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
0 . 1 9 2 I 5 6 X 4 E 02
O . I S 0 9 2 I 3 0 E 01
0.192I6395E 02
0.1S097637E 01
O.I92l6e36E 02
O.I5103676E 01
O . I 9 2 I 7 2 0 0 R 02
O . I 5 I 0 9 6 3 5 E 01
0.19217479E 02
0.1SI1S703E 01
0.19217669E 02
0.1S12I86SE 01
O. I92 I77S2E 02
0.1512B105E 01
0.19217734E 02
0.15134407E 01
O.I9217604B 02
0.1SI40761E 01
0.192173S9E 02
O.I5H7156E 01
0.19216993B 02
O.ISI53S66E 01
0.192I6504E 02
O.I5159994E 01
0.1«2I5890B 02
O.I5I66419E 01
0.19215147E 02
0.1S1726I6E 01
0.19214275E 02
0.151791698 01
0.192I3273B 02
0.1S16SSI1E 01
0.19212142E 02
0.15I9I768E 01
0.19210883E 02
0.15197995E 01
RA ASCENDING NODE
SKLENOG LONG SUN
- 0 . 7 J 2 S K S A O E 01
0.22*0930SE 03
-0.75196490E 01
0.22606689E 03
-0.7SI3I301E 01
0 .22404075E 03
-0 .7S063I43E 01
0.222014S9E 03
-0.1499220eE 01
0 .2 I998643E 03
-0 .749I8891E 01
0.2I796226E 03
-0 .748428I7E 01
0.21S93610E 03
-0.747648I4E 01
0.21390992E 03
-0.146B4921E 01
0.2I188374E 03
-0 .746034I4E 01
0.20985755E 03
-0.74S20546E 01
0.20763137E 03
-0.74436S80E 01
0.205805I6E 03
-0.74351817E 01
0.20377896E 03
-0.74266522E 01
0.2017S275B 03
-0.74180985E 01
O.I99726S2E 01
-0.74095496E 01
0.19170030E 01
-0.74010324B 01
0.19S67407E 03
-O.T192S767B 01
O.I9364762E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.4M90899E 02
0.459647S6E 02
0.4373K536E 02
0 .415I2840E 02
0.392»8316E 02
0.3706J697E 02
0.34B45609E 02
0.32629S9IE 02
0.3041612BE 02
0.28212734E 02
0.26014960E 02
0.23B26666E 02
0.216S0991E 02
0. 194908786 02
O.I7351S26E 02
0.15240197E 02
O.I1169259E 02
O.H157903E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
§.
17
12.
17
16.
11
20.
16
0.
16
4.
18
6.
18
12.
18
16.
16
20.
12
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 19, 1977
TOTAL
HOURS
432.
436.
440.
444.
448.
452.
456.
4(0.
464.
4««.
412.
4tt.
4RO.
484.
4»e.
492.
498.
508.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1690329IE 02
0. 29790l>27e 03
-O.I6S07922E 02
0.30027046E 03
-O.I6084932E 02
0.102e2«lie 0}
-O.I9636707E 02
0.30497484E 03
-O.ISI64072E 02
0.30T31630E 03
- O . I 4 6 6 8 2 6 7 E 02
0.309690I2E 03
-O.I4I90631E 02
0 . 3 I I 9 7 9 9 7 E 03
-O. I36I2404E 02
0.3I4293S5E 03
-O. I30549I3E 02
0.3I660295E 03
- O . I 2 4 1 9 4 7 2 E 02
0 . 3 I 6 9 0 2 7 I E 03
-0.m»13««E 02
0.32119319E 03
- O . I I 2 T 9 9 t 4 E 02
0.32341554B 03
-O.I0696486E 02
0.329747T9E 03
-O.I0024229E 02
0.328010396 03
-0.031644296 01
0.3302C306B 03
-0.67223493E 01
0.33250581B 03
-0.60STI906B 01
0.33413649E 03
-0.73840IS2B 01
0.33696I03B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
O . I 9 9 9 4 5 3 8 E 06
-0.64646I37E 01
0 .20022M3E 06
-0.849653516 01
0.200S2I33E 06
-0.69M06I3E 01
0 .200H33S2E 06
-0 .69262»OOE 01
0.20II6I14E 06
-0.6S242662E 01
0.20I90364E 06
-0.691II326E 01
0 . 2 0 I 8 6 0 J P E 06
-0.64810I62E 01
0.20223066E 06
-0.64920800B 01
0.2026I3T6E 06
-0 .64065IOOE 01
0.20300893E 06
-0.635091I9E 01
0.2034I932E 06
-0.62843I46E 01
0.203632IIE 06
-0.62081625E 01
0.20429839E 06
-0.612231816 01
0.2046932SE 06
-0.602T0991E 01
0.20S13ST4E 06
-0.5922»162E 01
0.20S98490E 06
-0.580947186 01
0.206039T3B 06
-0.516115808 <1
0.20649923B 06
-0.55578565E 01
RT. APC. MOON
SE1.ESOG LON EARTH
-0 .d>09C72eE 02
o.379ipC4te: oi
-0.65691047E 02
0 .39fO«302E 01
-0. 8323447f t 02
0.4,16)39296 01
-0.60829697E 02
0.43389704E 01
-0.58443263E 02
0.4S070607E 01
-O.S60T5634E 02
0.4667U44E 01
-0.93727158E 02
0.48I888I5E 01
-0.5139P079E 02
0 . 4 9 6 I 7 I 5 I E 01
-0.49088936E D2
3.5099280IE 01
-0.467985i<3E 02
0.52191975B 01
-0.4452e\14F. 02
0.5333I129E 01
-0.42217182E 02
0.54167I30E 01
-0.4004939«E 02
0 . 5 5 2 9 7 I I 2 E 01
-0.37832944B 02
0.56I18529E 01
-0.39636270E 02
0.588J92I5E 01
-0.33462I60E 02
0.57421345E 01
-0.3I3037S2E 02
0.519M14\E 01
-0.29162S29B 02
0.582802Z6E 01
I N C L I N A T I O N
SKLENOC LAT. SUN
O . I 9 2 0 9 4 9 6 E 02
0. 15204I22E 01
O.I9201988E 02
O . I S 2 I 0 1 5 9 E 01
O.I9206355E 02
O.IS2U091E 01
O . I 9 2 0 4 6 0 7 E 02
0 .1522I9I3E 01
O.I920274SE 02
O . I 5 2 2 7 6 2 I E 01
0.19200776E 02
O. I9233204E 01
0.1919870SE 02
0.19238649E 01
0.19196538E 02
0.1S243937E 01
0.19194282E 02
O. I9249094E 01
0 . 1 9 I 9 I 9 4 4 E 02
O.I92S4082E 01
0.19I«9532E 02
O.I52989UE 01
O.I91870S3E 02
0.19263S8SE 01
0.191B49I9E 02
O. I926B084E 01
O. I9 I8U28E 02
0 .192724I6E 01
O. I9 I79299B 02
O.I9276970E 01
0.19I76638B 02
O.I9260S43B 01
O.I9173955E 02
0.15264346E 01
O.I9171256E 02
O.I5287965E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl'N
- 0 . 7 3 0 4 2 I 0 3 E 01
O.I9162I57E 03
-0.73759606E 01
0. l i -9995)IE 03
-0.7367i>526E 01
0.1815&J04E 03
-0.73599I36E 01
O. I8554276E 03
-0.7392I666E 01
0 . i e 3 5 l 6 4 6 E 03
-0.73446361E 01
0. 181490116 03
-0.73313441E 01
O . I 7 9 4 6 3 8 6 E 03
- 0 . 7 3 3 0 3 I I 6 E «l
0.17743754E 03
-0.73235S60E 01
0 . 1 7 S 4 1 I 2 2 E 03
-0.73110969B 01
0.113384886 03
-0. 131094,916 01
0.11I35854E 03
-0.1305I216E 01
0.169332I8E 03
-0.12996426E 01
0.167305SIB 03
-0.729450S2B 01
O. I6927942B 03
-0.12891233E 01
O.I632S304R 03
-0.72853039E 01
0.16I22663B 03
-0.728129088 01
0.15920022E 03
-O.T2779669B 01
0.15717380E 03
.SUN EARTH MOON A SO
0 . 9 2 4 I 9 7 7 I E 01
0 . 7 4 9 0 2 4 4 3 E 01
0.60405186E 01
O . S I 4 6 0 7 1 S E 01
0.509CU19E 01
0.59009601E 01
0.729048I4E 01
0.89769559E 01
O . I O B 2 1 4 6 9 E 02
0.12750927E 0?
0.14121le«E 02
4.I6131468E 02
O . I 8 7 4 9 9 I 7 E 02
0.20779B63E 02
0.22803848E 02
0.24631I90E 02
0.26855383E 02
0.28874776E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 22, 1977
TOTAL
HOURS
904.
508.
512.
sie.
520.
324.
528.
532.
536.
540.
S44.
548.
852.
856.
see.
564.
5(8.
sit.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.67040781E 01
0.33917337E 03
-S.60184467E 01
0.34137549E 03
-0 .532BI90PE 01
0.343S6739E 03
-0.46343445E 01
0 . 3 4 5 7 4 9 I O E 03
-0.393791I3E 01
0.34792064E 03
-0.32398S74E 01
0.3S008209E 03
-0.2S4i; :25E 01
0.35223356E 03
-0.184257676 01
0.35437S13E 03
-0 .1I451142E 01
0.3S650694E 03
-0.4495S559E 00
0.358629I6E 03
0.24329619E 00
0.74193401E 00
0.93266981E CO
0.284S472SE 01
0.16178246E 01
0.49399188B 01
0.2298043GE 01
O.T02S6699E 01
0.29726353E 01
0.1I027845E 01
0.36409369E 01
O.HI7 IS82E 02
0.43023032E 01
0.13232324E 02
0.49561112E 01
O.IS285292E 02
EARTH HOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0.20696237E 06
-0.54200941E 01
0 . 2 0 7 4 2 M 2 E 06
-0 .52748045E 01
6.20789S45E 06
- O . S I 2 2 3 2 5 4 E 01
0.20836312E 06
-0.49629958E 01
0.208B3066E 06
-0.47971576K 01
0.20929C50E 06
-0.46251523E 01
0.20975975E 06
-0 .4447320IE 01
0.2102I942E 06
-0.42640010E 01
0 . 2 I 0 6 7 4 4 8 E 06
-0.407SS314E 01
0 . 2 I 1 I 2 3 9 « E 06
-0.38622440E 01
0 .2I IS6691E 06
-0.36844686E 01
0.21200234E 06
-0.3482S303E 01
0 .2 I242933E 06
-0.32767480E 01
0.21284700E 06
-0.30674370E 01
0 .2 I325447E 06
-0.28549062E 01
0.2136S089E 06
-0.26394574E 01
0.2I40354SE 06
-0.242I3887E 01
0.21440738E 06
-0.2200991IE 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOG LON EARTH
-0 .27037917E 02
0.56533073E 01
- 0 . 2 4 9 2 9 3 2 4 E 02
O.Se669422E 01
- 0 . 2 2 « 3 6 I O » E 02
O.Se689183E 01
-0.20757596E 02
O.S8592563E 01
-0 .1869309-K 02
0.58360035E 01
-0. 16E41897E 02
0.58052484E 01
- O . I 4 6 0 3 2 5 3 E 02
0 .5761I030E 01
-0.1257642IE 02
0.57057077E 01
-0.105C0639E 02
0.5639235IE 01
-0.85551321E 01
0.5561B809E 01
-0.6559I29SE 01
O.S4738653E 01
-0.45718527E 01
C.53754J46E 01
-0.2592514SE 01
0.52668S84E 01
-0.62C34228E 00
0 . 5 I 4 8 4 2 2 8 B 01
0.13454400E 01
0.50204391E 01
O.J3056I03E 01
0.48832336E 01
0.52609275E 01
0.47371S03E 01
0.12121475E 01
0.4S825499E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ENOO LAT. SUN
0 . 1 9 1 6 8 S 5 2 K 02
0.15291401-E 01
O . I 9 I C 5 K S 3 E 02
0. 1529467. K 01
O . I 9 I 6 3 U 1 E 02
0 .1S2977C9E 01
0.19160502E 02
O . I 5 3 0 0 6 8 I E 01
0.19157869E 02
0.1S30342SE 01
0 .19 I55274E 02
0.15305994E 01
0 .1915272VE 02
O. I5306391E 01
0.19150237E 02
0 . 1 5 3 I 0 6 2 2 E 01
O. I9147809E 02
0.153I2695E 01
0.1914545IE 02
0.15314596E 01
O . I 9 1 4 3 I 7 0 E 02
0.15316343E 01
0.19I40973E 02
0.153I7934E 01
0.1913886SE 02
0.15319375E 01
O.I9136851E 02
0.15320655E 01
0.19134937E 02
0.15321799E 01
0.19133U5E 02
0.1S322788E 01
O.I9131421E 02
0.15323838E 01
O.I9129826E 02
O. IS324342E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG Sl!N
- 0 . 7 2 7 4 2 5 I 6 E 01
0.155I4735E 03
-0 .72713027E 01
0.15312090E 03
-0 .72687 I77E 01
O . I 5 I 0 9 4 4 4 E 03
-0 .72664904E 01
0 . 1 4 9 0 6 7 9 7 E 03
-0.72646132E 01
0.14704149E 03
-0.7Z63076IE 01
0.14501500E 03
-0.72618682E 01
0.14298848E 03
-0.72609761E 01
0.14096197E 03
-0.72t03855E 01
0.13893543E 03
-0.72C00793E 01
0.13$90e89E 03
-0.72600403F. 01
O. I3488234E 03
-0.72602497E 01
0.1328SS78E 03
-0.12606863E 01
O.I3082919E 03
-0.72613291E 01
O.I2880260E 03
-0.72621562E 01
O . I 2 6 7 7 6 0 0 E 03
-O.T2631429E 01
0.12474939E 03
-0.726426676 01
0.12272276E 03
-0.72655029F 01
O.I2069612E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 . 3 0 l < e 8 l 8 S E 02
0 .32894702E 02
0.34893681E 02
0 . 3 6 P P 4 6 3 7 K 02
0.38887213E 02
0.40841165E 02
0.42806339E 02
0.44762638E 02
0.46710029E 02
4.48648544E 02
0.9057823CE 02
0.52499214E 02
O.S4411615E 02
' 0.56315602E 02
O.S8211366E 02
0.60099134E 02
0.61979137E 02
0.638S1636E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 25, 1977
TOTAL
HOIKS
S76.
S«0.
S«4.
5«».
S92.
896.
too.
t04.
«ee.
•it.
tie.
tit.
t24.
t2«.
t32.
131.
140.
«44.
DECLINATION
LUNAR ARGIXKNT
O.S60I7590E «|
O . I 7 3 3 0 7 8 2 E 02
o.623f>6!S9eE 01
O.I9369096E 02
o.6»662435E oi
0 . 2 I 4 0 0 5 4 P E 02
0.74*395S7E 01
0.2342546CE 02
O . C 0 9 I 2 S 6 3 E 01
0 . 2 S 4 4 4 I S S E 02
0 . * 6 8 7 6 1 I 5 K 01
0.27451042E 02
0.92725040E 01
0.2946439IE 02
0.984S42UE 01
o.JMceseee 02
O.I0405e62E 02
O.JJ46J992E 02
O.I09S3327E OJ
0.3S4S6976E 02
O . I I 4 P 7 3 3 0 E 02
0.374459I5E 02
O. I20073t3E 02
0.3943il«3E 02
O. I2SI3006B 02
t .4 l4l3l t l f ! 02
O.I30031I«E 02
0.43392235E 02
O. I34T9050E 02
0.4S36619IE 02
O.I3938523E 02
0.47343213E 02
O . I 4 3 6 I 6 7 0 B 02
0.493IS896B 02
O. I4«0 (022e 02
O.SI287228E 02
EARTH MOON DIST
SKLESOC LAT EARTH
0 .2 I476S93E 06
- O . I 9 7 S 5 4 7 P E 01
0 .215I I041E 06
- O . U 5 4 3 3 H C E 01
O . J I 5 4 4 0 I 3 E 06
- O . I 5 2 e C 3 6 6 E 01
O . Z I 5 7 5 4 4 8 E 06
-O.I3011U73E 01
0 .2 i eOS2«6E 06
-0.1013C121E 01
0 .216334T2E 06
- O . B 4 S 2 0 9 0 2 E 00
0 .2I659957E 06
-0.616l456iC 00
0.2I684693K 06
-0 .386»69I3E 00
0.2I10761PE 06
-0 .15T62M2E 00
0.2t12emE 06
0.11362903E-01
0 .2 I14«OIOE 06
0.29984924E 00
0.21765315E 06
O.S2160907E 00
o. jneos j4E 06
0.75441503E 00
0.2I194331E 06
0.98004550E 00
0 . 2 l « O S « t 9 E 06
0.12042793E 01
0.2I«1549«E Ot
O . I 4 2 6 C 9 7 3 B 01
0 . 2 I « 2 3 I 2 ( E 06
0.1641693PE 01
0.2182«fe6E 06
O. IB664234E 01
RT. ASC. MOOS
SELESOC LON EARTH
0 . 9 I 6 0 0 2 4 P E 01
0 . 4 4 l 9 r O I > l E 01
O . I I I O ^ r i l K 02
0 . 4 2 « 9 3 I O r t : 01
o. i304«e6se 02
0 . 4 0 7 I 4 S 9 7 K 01
0.14990*69t: 02
0.3ed666SOE 01
O.I6932J92F; 02
0 .369S347JE 01
0 . i e « T 4 S I O E 02
0.3- .79362E 01
0.20P17294E 02
0.329486136 01
0.2276ISe2G 02
0.30665847E 01
0.24707996E 02
0.2673S3S3E 01
0 .266S7I44E 02
0 .26S6I734E 01
0.2*609606E 02
0.24J49549E 01
0.3056S93»E 02
0 .22 I0337CE 01
0.32&2666BB 02
O . I 9 « 2 7 t 3 7 E 01
«.3449230«E 02
0.17527527E 01
0.36463336E 02
0.1S207012E 01
0.3B440196E 02
0.12«7I061E 01
0 . 4 0 4 2 3 3 I 2 B 02
0.1092410TB 01
0.424130T3E 02
0.81701460E 00
I N C L I N A T I O N
SEI.KNOC LAT. SliN
0 I 9 I 2 C 3 4 5 K 02
O . I S 3 2 4 9 0 6 E 01
O . I 9 I 2 C 9 7 7 E 02
O . I S 3 2 S 3 3 I E 01
0 . 1 9 1 2 S 7 2 4 E 02
0 . 1 S 3 2 5 6 I 4 G 01
0 . 1 9 1 2 4 J « 7 E 02
O.IS325760K 01
0.19l2356eE 02
O . I 5 3 2 M 5 9 E 01
O . I 9 I 2 2 6 6 4 C 02
O . I S 3 2 5 6 2 2 E 01
O . I 9 1 2 1 B 7 4 E 02
0.1S32S3J7E 01
0.<912I19AE 02
0.15324911E 01
0.19120612E 02
O.IS32433IF . 01
0.1912011SE 02
0.1532359CE 01
0 . 1 9 1 l 9 f 2 2 E 02
0.15322711E 01
O . I 9 I 1 9 5 6 J E 02
0.1532I659E 01
O . I 9 1 1 9 4 I 2 E 02
0.15320438E 01
0.19I19347E 02
O . I S 3 I 9 0 3 9 E 01
O.I9119369E 02
0.153I7459E 01
0.1911947CE 02
0.15315695E 01
O. I9 I19646E 02
0.15313726E 01
O.I9H98S9E 02 ''
0.15311545E 01
RA ASCESniNC SOOE
SKI.F.NOG LONG fl'S
-0 .7266)>245E 01
O . I I X 6 6 9 4 7 E 03
- 0 . 7 2 6 S 2 0 S 4 E 01
O . I I C 6 4 2 > > I P 0 3
-0 .7269C279E 01
0. I I 4 6 1 6 I 4 E 03
-0 .72710570E 01
0.112SC94.SE 0)
- 0 . 7 2 7 2 4 7 0 1 E 01
0 .1105C276E 03
- O . T 2 T 3 C 4 2 7 E 01
O . I O » S 3 6 0 4 E 03
-O.T27S1475E 01
0.106S0933E 03
-0.72763610E 01
0.10448259E 03
- 0 . 7 2 7 7 4 - I 9 2 E 01
O. I024S5 l>5E 03
-0 .727»417IE 01
O . I 0 0 4 2 9 1 0 E 03
-O.T2792126E 0!
0.98402333E 02
-0.72798226E 01
0.96375557E 02
-0.72802262E 01
0 .9434DT72E 02
-0 .72604074E 01
0.9232197SE 02
-0.72S03419E 01
0.90295165E 02
-0.72800152E 01
0.8e268350E 02
-0.72194106E 01
0.66241520E 02
-O.T27S5I36E 01
O.B4214680E 02
SV'N EARTH MOON ANO
0 . 6 S 7 I C 9 I S E 0 2
0 .6757S260E 02
0 . 6 9 4 2 6 9 7 6 E 02
0 . 7 I 2 7 2 3 9 7 E 02
O . T 3 1 I I 8 4 3 E 02
O.T.:34J65«E 02
0.76774200E 02
0.18591826E 02
O . J 0 4 I 6 9 0 0 E 02
0 .62231797E 02
0.84042901E 02
0.85850566E 02
0.87655244E 02
0.89457259E 02
0 .9 I257024E 02
0.93054924E 02
0.94851355E 02
0.96C46T02B 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4 .
25
e.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
ao.
27
0.
27
4.
27
1.
27
12.
21
ie.
21
20.
15
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Continued
JANUARY 28, 1977
TOTAL
HOVRS
• 46.
• 52.
• 56.
• 60.
• 84.
•6«.
«72.
it«.
•to.
• 14.
• •«.
«»J.
«««.
TOO.
T04.
101.
TI2 .
tie.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I S 2 1 7 H 4 E 02
O.S32S7598E 02
O.IS60M81E 02
O.SS227396E 02
O. IS96I661E 02
O . S 7 I 9 7 0 1 3 E 02
0.16336I96E 02
O.Stt t««29E 02
O . I 6 6 7 I 8 3 I E 02
0 .6I I37236E 02
O . I 6 9 8 7 S I 5 E 02
0.631066IIE 02
O . I 7 2 C 3 4 0 2 E 02
0 .6506I33IE 02
O . I T 5 5 S P 5 2 E 02
0.670S5778E 02
O . I 7 M 3 4 3 2 E 02
0.690323I3E 02
O . I « 0 4 t 7 t * B 02
O . T I O I 1 3 0 3 E 02
O.I62S829SE 02
0.129931IOE 02
O . I 6 4 4 7 7 6 0 E 02
O.T4978062E 02
0.18614722E 02
0.76966563E 02
O.I6758607E 02
0.769SS697B 02
e.iee79655B ot
0.809SS407E 02
0.1»»7t»2»E 02
0.829S64I4B 02
O. I JOS0300E 02
O.M962234E 02
O.I9099479B 02
0.8»»7m4E 02
EARTH MOON OIST.
SELKNOG LAT EARTH
0 .2 I832412E 06
0.20629017E 01
0 . 2 I C J 4 1 9 5 E 0«
0 . 2 2 9 6 9 0 6 I E 01
0 .2K33963E 06
0 . 2 J O « 2 2 4 I E 01
0 . 2 I B 3 I 7 9 0 E 06
0.2T1C6432E 01
0.2l«2le96E 06
0 .292I8S22E 01
0 . 2 1 C Z I 7 0 3 E 06
0 .3 I239379E 01
0 . 2 i e U » 3 7 E 06
0.332238ME 0'
0 .2 I I04129E 06
0 .35I70906E Ot
0 . 2 I T 9 2 6 I J E 06
O.J7076308E 01
0 .2 IT79325R 06
0.3694393JE 01
0.2I16430CE 06
0.407JSH6E 01
0.2I747608E 0
0 .42S4I277E 01
0 . 2 I T 2 9 2 T O E 06
0.442666SIE 01
0.2IT09346E 01
0.45945603K 01
0.2I««7§92B Ot
0.47&679J7E 01
O.JIH49S4E 06
0.49I39469E 01
0 . 2 I 6 4 0 6 2 I B 06
0.50652006B 01
0 .2 I6 I492CE 06
0.521053568 01
ST. H f C . MOON
SELENOC LON EARTH
0 .41409-29K 02
0.18IS52I9E 00
0.46,4139066 02
0 .34629I27E 00
0.4M25S91E 02
0 . 1 1 I 7 3 6 B O E 00
0 . 5 0 4 4 S I ^ ' E 02
-O .UI61 \ME 00
O.J2472T36E 02
-0.3J3S02S»E 00
0.5450S5B7E 02
- 0 . 5 X 3 3 3 0 2 I E 00
O.S65.12«14E 02
- 0 . « l 0 7 3 ; i > I E 00
0.5«6055I»E 02
-0.10353105E 01
0.6066675IE 02
-0.12566S33E 01
0.62T3CS27E 02
-O.I4T43736E 01
0 .64614«22E 02
-O.I6»09I»E 01
0.«t»01S71E 02
-O . I«97439*E 01
«.««9966«1E 02
-0.2I020S93B 01
0.71099958E 02
-0.2301608IE 01
O . T 3 2 I I 2 6 9 E 02
-0.24.9575&4E 01
0.1S3J031IE 02
-0.266418496 01
0.774S10I4B 02
-o.2eee594ZB 01
O.T9S90902E 02
-0.104209«9E 01
I N C L I N A T I O N
SKl.F.SOC LAT. SUN
0 . 1 9 I 2 0 I 9 3 E 02
O . I 5 3 0 9 I 4 9 E 01
0.19I20SSIE 02
o. iS3oes2»e 01
o. mi-fiit 02
0.153036636 01
0 . 1 1 1 2 I 3 9 7 K 02
0.15300549E 01
O . I 9 I 2 I 0 7 0 E 02
O. IS297I10E 01
0.19I221C6E 02
O . I S 2 9 3 5 I 4 E 01
O . I 9 I 2 2 8 7 7 E 02
0.1S28957IE 01
O . I 9 1 2 3 3 9 4 E 02
0.1-.2S5123E 01
0 . 1 9 I 2 3 9 I O E 02
O . I 5 2 8 0 T 6 1 E 01
O . I 9 I 2 4 4 I 7 E 02
O . I 5 Z 7 5 S 7 C E 01
0 .19I2490SE 02
«.)S2?06UE 01
O. I9 I2S370E 02
O.I5265043B 01
0.19U5*OOE 02
0.152590T7E 01
0.19I26190E 02
0.1525273IE 01
•.I9126S32B 02
0.1&24S96IB 01
0.19I2KI9E 02
O. IS23e«2IE 01
O . I S I 2 T 0 4 2 E 02
O.IS23I233E 01
•.I*I2T198E 02
O.I&223207B 01
DA ASCENDING NODE
SELF.NOO LONO SUN
- 0 . 7 2 7 7 3 I 2 9 E 01
O . K 2 I 6 7 6 3 3 E 02
-0.727519«iE 01
O . C O I 6 0 9 7 3 E 02
-0 .727395I1E 01
0 . 7 6 I 3 4 I 0 4 E 02
-0 .72717733E 01
0.1«10722«E 02
-0.12692S44E 01
0 . 7 4 0 t > 0 3 3 « E 02
-0. 728639066 01
0.720J3441E 02
-0 .7263I791E 01
0.7002653SE 02
-0 .72596UOE 01
0.«7999C22E 02
-0.72557092E 01
0.65972896E 02
-0 .725I453»E 01
0.63945765E 02
-0.72466563E 01
0 . t l i \8823E 02
-O.T2419223E 01
0.59B9I872E 02
-0.723«eS«4E 01
0.578849I6E 02
-O.T23I0739E 01
0.55837949E 02
-0.7225I792E 01
O.Sjei0975E 02
-0.72I89850B 01
0.51783995E 02
-0.72I25056E 01
0.49757005E 02
-O.T205TS42B 01
0.47730008E 02
SUN EARTH NOON ANG
0 . 9 « I 4 4 I 3 5 2 E 02
0.1002M70E 03
O . I 0 2 0 3 0 I I E 03
O . I 0 3 8 2 4 0 7 E 03
O.I0562066E 03
O.I0741755E 03
0.1092IS9t>E 03
O . I I I O I 6 3 3 E 03
0.1128ie94E 03
O.I1462413E 03
0.1164322SE 03
O.IU24362E 03
0.12005653E 03
O.I218TT28E 03
0.123T0014B 03
0.125527J9E 03
0.1273S927E 03
0.12919601B 03
DAY
HOUR
2l>
0.
2«
4.
26
6.
28,
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
It .
29
20.
30
0.
30
4.
30
«.
30
12.
30
ie.
30
20.
16
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1977 - Concluded
JANUARY 31, 1977
TOTAL
HOURS
120.
124.
128.
1J2.
f)«.
T t O .
144.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 9 I 2 4 1 8 9 E 02
O.B89B949IE 02
O . I 9 1 2 4 I 8 2 E 02
0.9IOUS02E 02
O . I 9 0 9 9 2 4 2 E 02
0.930394S9E 02
O. l t049t11£ 02
0.9S073611E 02
0.1«>73832E 02
0 . 9 7 I 1 4 2 2 3 B 02
0.1BS7308SE 02
O.J9UIS03E 02
0.187468SOE 02
0.1012I567E 03
EARTH MOO DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I M > T 9 4 S E 0«
O . S 3 4 9 7 3 I 7 E 01
0 .2I5S974JE 06
o.54ezs7ize oi
0.2IS3039IE 06
O.S60B8360E 01
0 . 2 I 4 9 9 9 S 9 E 06
O . S 7 2 B 3 I O O E 01
o.zneeszoE o«
O.S«4011B9E 01
0.21436148E 06
0.594t029BE 01
0 . 2 I 4 0 2 9 1 9 E 06
0 . 6 0 4 3 8 S 4 4 E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0.81T3I109E 02
-0.32122294E 01
O.O619090E 02
-0.33T493I9E 01
0.86032662E 02
-0.35305720E 01
0 . « e t 9 2 0 l f E 02
-0.36769324E 01
0 .903567<IE 02
-0 .36196I36E 01
0.92526398E 02
-0.39S30315E 01
0 .9470050IE 02
-0.40784439E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. SUN
O . I 9 I 2 7 2 7 9 E 02
O . I 5 2 I 4 7 2 4 E 01
0 .19127279E 02
0. ISZOSTICt: 01
O. I9121I93E 02
0.1S1963SeE 01
0 . 1 9 I 2 7 0 1 4 E 02
O . I 5 1 S 6 4 4 5 E 01
8.m26740E 02
O . I 5 I 7 6 0 4 0 E 01
0.19126364E 02
0 .15165I22E 01
0.19125884E 02
0.1S153694E 01
RA ASCENDING NODE
SELKSOC LONG Sl!S
-0 .1 I9H7473E 01
0.4S70300SE 02
- 0 . 7 I 9 I 5 0 2 4 E 01
0.436I5995E 02
-0.1I840316E 01
0 . 4 I 6 4 6 9 7 6 E 02
-0 .7 I763719E 01
0.3962I9S3E 02
-0.71«M2«3E 01
0.31S9492IE 02
-0.716052.UE 01
0.3S561884E 02
-0.1IJ23842E 01
0.33S4084IE 02
SUN EARTH MOOS ASG
O . I 3 I 0 3 7 * 2 E 03
O . I 3 2 f l « 4 i < P E 03
O . I 3 4 1 3 7 3 4 E 03
0.136S9S34E 03
0. I3P45892E 03
O . I 4 0 3 2 6 2 9 E 03
0.14220331E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
8.
31
12.
31
1C.
3\
20.
3<
24.
17
30
20
10
•S
~ 0
-10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 .30
Date, January 1977
(a) Lunar declination time history.
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Date, January 1977
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1. - Graphical ephemeris data for
January 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, January 1977
(f) Lunar argument time history.
Figure 1. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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Figure 1. - Concluded.
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TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977
FEBRUARY 1, 1977
TOTAL
HOL'SS
T 4 4 .
•He.
TS2.
156.
160.
164.
T<«.
111.
m.
1*0.
T«4.
1M.
m.
ite.
too.
• 04.
• OS.
»\i .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I«?46*SOt! 0?
O . I O I 2 I S 6 7 E 0)
0 . i e S 9 5 0 7 « E 02
0.10327693E 03
O . I A 4 1 T 7 S 6 E C 2
O. IOS14S46E 0)
0 . i e 2 l 4 9 l 7 E 02
O . I 0 7 4 2 I 4 4 E 0)
0.119866316 02
O.I09S0501E 0}
0. I 7 7 3 3 0 I 3 E 02
O . I I I 5 9 6 3 4 K 03
0 .17454222S 02
0 . 1 I 3 6 9 S S I E 03
0 . 1 7 I S 0 4 9 7 E 02
O. I IS l>0266E 03
O . i 6 8 2 i 9 « 6 f ; 02
O . I I 1 9 I 7 6 6 E 03
O. I6469043E 02
O . I 2 0 0 4 I I 8 E 03
O. I6092022E 02
« . l22t12t tR 03
0.156912m- 02
O . I 2 4 3 I 2 3 9 E 03
O.IS267265E 02
».12646033E 03
0.14«2042ee 02
O.I2I6I6SOE 01
O.I41M2»9B 02
0.130780696 03
O . I 3 « 6 0 4 I 2 B 02
O.I3295345E 03
O. I334039CE 02
O . I 3 S I 3 4 I 4 E 03
O.UMSme 02
0.117322896 03
EARTH MOON DIST .
SKLENOG LAT EARTH
0 . 2 I 4 0 2 9 I 9 K 06
0.6041l!S44t: 01
0 . 2 l 3 6 « 9 0 r E 06
0 . 6 I 3 4 0 4 7 I E 01
0 . 2 I 3 3 4 I 9 4 K 06
0 . 6 2 I 6 4 0 7 I E 01
0 .2I29P*S3E 06
0 .62907379E 01
0 . 2 I 2 & 2 9 & C K Ot
0.635t!".CZE 01
0 . 2 1 2 J f t O * E 06
0 . 6 4 l « 5 l 0 7 t 01
0 . 2 I I I > 5 " 6 I E 06
O . C 4 6 J 6 9 2 6 E 01
0 .2 I152199E 06
0.6S040799E 01
0.211 IS50 IE 06
0.65355630E 01
0 . 2 l 0 7 l > 0 4 > e 06
0.6JS79942E 01
0 . 2 I 0 4 0 S O « E 06
O.IMIZ31SE 01
0 . 2 I 0 0 2 9 6 I E 06
0 .6S75IC73E 01
0.2096S477E 06
0 .6S6967I4E 01
0.2092f t 2«E Ot
0.6SS46S26E 01
0.20»«09e4E 06
O.C530027JE 01
0 . 2 0 e S 4 l l 2 E 06
0 64957273E 01
.0 .208I7M5E 06
0.64517018E 01
0 . 2 0 7 0 I 4 3 7 E 06
0.63979I60E.01
RT. HfC. MOON
yKI.ESQC LOS EARTH
0 . 9 4 7 0 0 ' i O I K 02
- 0 . 4 0 7 K 4 4 3 9 E 01
0.9tl"7*62'iE 02
-0.4I15*910K 01
0 .990602«^K 02
-0.4.10S26UK 01
0 . 1 0 1 2 4 J O O E 03
-0.44064.S54F. 01
«.1034323JC 03
-0.449939. IOE 01
O . I 0 ^ 6 2 1 7 9 E 03
- 0 . 4 J « 4 0 I 9 7 E 01
O . I 0 7 M 2 9 2 E 03
-0 .466029 'OE 01
O . l l O O O S J i n 0 3
- 0 . 4 7 2 8 2 I U E 01
0. I I 2 I 9 » 5 2 K 0.1
- 0 . 4 7 6 7 7 6 D 3 E 01
0 . 1 1 4 3 9 2 I < > E 03
-0 .4 t3«9337E 01
O . I I 6 S I J « 3 E 03
-«.4««19331E 01
O . I I C 7 7 9 2 3 E 03
-0.4IK6546E 01
4.1209120IE 03
-0.49432449E 01
«.123ie390E 01
-8.496U062R 01
O.I2535468E 03
-0.4I724642E 01
O.I2754408E 03
-0.497535e*e 01
O . I 2 9 7 3 2 0 0 E 03
-0.49706444E 01
O . I 3 I 9 K 2 7 E 03
-0.49SM939B 01
I N C L I N A T I O N
>ELKXn LAT. SUN
O . I 9 l 2 ' i ! ' r 4 E 02
O . I 5 I S J 6 9 4 E 01
0. I 9 I 2 V 2 9 7 E 02
O . I S 1 4 1 1 4 0 K 01
0 . n i 2 4 ( O I E 02
0. I S I 2 9 2 S ^ E 01
O . I 9 l 2 m i E 02
O . I 5 I U 2 1 1 E 01
O.H122*t7E 02
O . I J I C 2 6 6 2 E 01
O . I 9 I 2 I C 2 9 K 0 2
O . I J O « e 5 4 9 E 01
O . I 9 1 2 0 6 7 5 E 02
0. IS073l>F6t : 01
O . I 9 I I 9 4 0 5 E 02
O . I 5 0 J » 6 7 4 E 01
O . I 9 I I « 0 2 2 E 02
0 . l t 0 4 2 » I I E 01
O . I V I I 6 3 2 . 4 E 02
0.15026596E 01
O . I 9 I I 4 9 1 5 E 02
«.1SOO«713E 01
0 1 9 l l 3 U f E 02
O. I4992322E 01
O . I 9 I I I 3 7 3 E 02
O . I 4 9 7 4 3 6 7 E 01
e.MIO«441E 02
0.149558*IE 01
O . I 9 I O T 4 2 2 E 02
O . I 4 t 3 6 C 6 4 E 01
0 .19 IOJ303E 02
• .149IT323E 01
O. I9 I03095E 02
0.14197273E 01
O.I9I00803E 02
0.14(767196 01
R4 A ^ C K N D I N C NODE
5O.KSOU LONG Sl'N
-0.7152J! '42E 01
0. 3 3 S 4 0 e 4 I E 02
- 0 . 7 M 4 l . t 2 ' > t : 01
O.J1513191E 02
-0 .71357930K 01
0 .294h6135K 02
- 0 . 7 I 2 7 3 * P 5 E 01
0 . 2 7 4 5 9 6 7 4 E 02
-0.71ie9466E 01
0.25432606E 02
- 0 . 7 1 I 0 4 9 1 2 E 01
0 .23405532K 02
- 0 . 7 I 0 2 0 4 6 A E 01
0 - 2 I J l » « S f E 02
-0 .709364I3E 01
O . I 9 3 5 I 3 7 I K 0 2
-0 .70»S29) i2E 01
O . I 7 3 2 4 2 P O E 02
-0 .70770429E 01
O . I S 2 9 7 K 7 E 02
-0 .706H900«E 01
0.13210086E 02
-0 .7060»963E 01
0.1I2429«2E 02
-0.70S30S30E 01
0.9215S739E 01
-0.104S1941E 01
0.7U«7S»SE 01
-0 .70379424E 01
O . S I 6 I 6 4 0 6 E 01
-0.703071P2E 01
0.1134M9eE 01
-0 .70237421E 01
O.M013922E 01
-0.70170345E 01
0.35908027E 01
Sl'N EARTH MOOS ANC
O . I 4 2 2 0 3 3 I K 03
0. l 4 4 0 f 3 9 » E 03
O . I 4 5 9 7 0 1 C E 03
O . I 4 7 9 6 1 7 4 E 03
0.1497Sl i34E 03
O.I516J9S6E 03
O . I 5 3 S 6 4 7 ( > E 03
O . I S 5 4 7 J 1 7 E 03
0. IS73C352E 03
O . I 5 9 2 9 4 I 4 E 03
0 .16 I20266E 03
O . I 6 3 I 0 5 S 2 E 03
O. I6499737E 01
0.166S6975E 01
0.168708676 01
0.170489S6E 01
0.17216654E 01
0.17364902E 03
OAV
H(XH
0.
1
4 .
1
».
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
• 2
4.
2
6.
2
12.
2
> 6 .
2
20.
3
0.
1
4.
1
6.
1
12.
1
16.
1
20.
24
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
rcDi\unru t , i ? i i
TOTAL
HOURS
tie.
820.
624.
028.
632.
• 36.
• 40.
144.
• 48.
til.
• 36.
•60.
• 64.
•ei.
• T2.
»T«.
t«0.
• •4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2i63568E 02
8.13951952E 03
O.M69216IE 02
O.I4172422E 01
O . I 1 I 0 2 4 2 9 E 02
O.I4393658E 03
O.I049SI69E 02
0.146I5657E 03
0 . 9 P 7 I 2 1 2 9 E 01
O.I483M05E 03
0.92314275E 01
o . i5 ( /6 i»e iE 03
0.8S761I22E 01
O.I5286084E 03
0.79079929E 01
O.ISSI0980B 03
0 . 7 2 2 6 2 2 B I E 01
0.15736S54E 03
0.6S324029E 01
O. IS962767E 03
0.5827S244E 01
0.1«ie9658E 03
0 S112627IE 01
0.164171468 03
0.43881668E 01
O.U645226E 03
0.36570I8SE 01
0.1687387SE 03
0.29I84787E 01
0.17103076E 03
0.2I742574E 01
0.17332797E 03
0.142.146386 01
0.17563017E 03
0.67330I4TB 00
O . I 7 7 9 3 7 I I E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG l.AT EARTH
0.2014MS9E 06
8.53343537E 0!
0.207IOS96E 06
0 . 6 2 6 I 0 1 7 0 E 01
0.20676000E 06
0 . 6 I 7 7 9 2 6 7 E 01
0 .20642027E 06
0 . 6 0 > J I 2 4 I E 01
0.20608720E 06
0.59826696E 01
0 . 2 0 S 7 6 1 2 4 E 06
O . S f ) 7 0 6 4 4 6 E 01
0 . 2 Q 3 4 4 2 B 3 E 06
O . S 7 4 9 1 5 I O E 01
0.20S13229E 06
0 . 5 6 I S 3 I I S E 01
0 .20483000E 06
0 .54782699E 01
0.204S3626E 06
0 .5329I904E 01
0 .20425I31E 06
0.51712562E 01
0 .2039754IE 06
O.S0046793E 01
0.20370676E 00
0.4829B790E 01
0 . 2 0 3 4 5 I 4 9 E 06
0.46465039E 01
0.20320377E 06
0 . 4 4 5 5 4 I J 1 E 01
0.20296567E 06
0.4256707fE 01
0.20273727E 06
0.40S0672IE 01
0.202SI660E 06
0.3S376323E 01 '
RT. ASC. MOON
5ELENOC LON EARTH
0. 1 3 4 I 0 2 P 3 K 03
- C . 4 9 3 9 0 9 4 < E 01
0.13628S63E 03
- 0 . 4 9 1 2 6 4 2 4 E 01
O . I 3 * « 4 1 6 6 S E 03
-0 .43793500E 01
0 . 1 4 0 6 4 J 9 6 E 03
- 0 . 4 C 3 9 4 3 9 3 E 01
0 . 1 4 2 8 2 3 6 4 E 03
- 0 . 4 7 9 3 I 3 7 0 E 01
O . I 4 4 9 9 9 B 1 E 03
-0 .47406633E ,01
O . I 4 7 1 7 4 6 S E 03
- 0 . 4 6 ? 2 3 2 2 6 E 01
0 .14934836E 03
-0 .461B3005E 01
0 . 1 5 1 S 2 I 2 0 E 03
-0 .4S4Ce703E 01
0.1S369344E 03
- 0 . 4 4 7 4 2 C 6 4 E 01
O . I 5 5 C 6 J 4 2 E 03
-0 .43947989E 01
O . I 5 8 0 3 7 4 9 E 03
- 0 . 4 3 I 0 6 6 1 I E 01
O . I 6 0 2 I 0 0 3 E 03
- 0 . 4 2 2 2 I 2 4 0 E 01
0 .1623B347E 03
-0 .41294304E 01
0 . 1 6 4 S 9 B 2 S E 03
-0 .4032S220E 01
O . I 6 6 7 3 4 6 3 E 03
-0.3932S323E 01
O . I 6 8 9 I 3 7 2 E 03
-0.38287852E 01
0 .1710954IE 03
-0 .372K002E 01
I N C L I N A T I O N
SE1.ENO3 LAT. SUN
O . I 9 0 9 M 3 3 E 02
0 . ! 4 ? 5 5 6 7 f E 0!
O.I909S994E 02
O . I - . B 3 4 I 5 8 E 01
0.19093490E 02
0 .14812174E 01
0.19090929E 02
0 .147S9740E 01
0 .190B83I8E 02
O . I 4 7 6 6 B 7 2 E 01
0 .190P566CE 02
O . I 4 7 4 3 S 9 1 E 01
0.19092979E 02
0.14719907E 01
0.19080267E 02
O . M 6 9 5 8 4 7 E 01
O . I 9 0 7 7 J 3 8 E 02
O . I 4 6 7 I 4 2 2 E 01
0.1907479«E 02
0.14646CS3E 01
0.19072D58E 02
0.14621565E 01
0.19069326E 02
O.I4596178E 01
0.190666IOE 02
0.14570509E 01
0.19063918E 02
0.14544S92E 01
0.19061260E 02
0.14518431E 01
O.I9058642E 02
O.I449206IE 01
0.1909607IE 02
0.14465503E 01
O.I5053558E 02
0.14438769E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SKLENOT. LONG Sl!N
-0 .701061 IOK 01
0. 35705313E 03
-0.70044900E 01
0.3S502600E 01
-0.699< '68e4E 01
0 .35299VP5E 03
- 0 . 6 9 9 3 2 I 4 I E 01
0 . 3 5 0 9 7 I 7 I E 03
-0.69880831E 01
0 .34894455E 03
-0 .69833044E 01
0 .34691740E 03
-0 .69788872E 01
0 . 3 4 4 8 9 0 2 4 E 03
- 0 . 6 9 7 4 6 3 7 J E 01
0.34286308E 03
-0 .697I1598E 01
0.3408.3S92E 03
-C.69676573E 01
0.3388087SE 03
-0.69649309E 01
0.33678156E 03
-0.69623794E 01
0.33475440E 03
-0 .6960I993E 01
0.33272722E 03
-0.695838626 01
0.33070004E 03
-0.69S69334E 01
0.32867285E 03
-0.695583HE 01
0.32664566E 03
-0.69550696E 01
0.32461846E' 03
-0.69546366E 01
0.322S9I27E 03
SUN EARTH MOON ANO
O . I 7 4 7 5 9 A 7 E 03
0.17522200E 03
O . I 7 4 8 4 8 4 4 E 03
0.17378089R 03
0 . 1 7 2 2 9 7 I 4 E 03
O . I 7 0 S 8 7 5 3 E 03
0.1687S089E 03
0.16683726B 03
0.16487327E 03
O . I 6 2 8 7 4 0 9 E 03
0.16084889E 03
O.I5860355E 03
O. I5674202E 03
O. I5466708E 03
O. IS298077E 03
0.15048461E 03
0.14837980E 03
O.I4626733E 03
DAV
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
a.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
25
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY 7, 1977
TOTAL
HOCTS
• 88.
•92.
«9s.
•00.
(04.
toe.
• 12.
l ie.
(20.
• 24.
• 2«.
• 32.
136.
140.
144.
• 46.
• 52.
• 58.
D E C L I N A T I O N
Li;sA« AHGliMKNT
-0.8II3591'5E-OI
0. I 8024857E 03
-0 .63666C50E 00
O . I 8 2 S 6 4 2 9 E 03
-O.I5920934K 01
0 . 1 » 4 f 8 4 0 I E 03
-0 .23462506E 01
0 .m207S2E 03
-0 .30979376E 01
O . I 8 9 5 3 4 S C E 03
-0.384S9531E 01
0 . 1 9 I 8 6 4 9 0 E 03
- 0 . 4 S e 9 0 9 4 2 K 01
O . I 9 4 I 9 8 3 2 E 03
- O . S 3 2 6 I 5 I 7 E 01
o.i96S345de 03
-0 .605S9I43E 01
0. 1 9 « 8 7 3 4 C E 03
-0 .«7771726E 01
0 .20 I2 I418E 03
-0.748871556 01
0.203S5629E 03
-8.8I893340E 01
0.20590380E 03
-0.88778263E 01
0.20825I12E 03
-0.»5529935E 01
0.2I060006E 03
-0.10213045E 02
0.21295043E 03
-O.I08S8600E 02
0 .2I530207E 03
- O . I I 4 8 6 6 9 3 E 02
0.21765480E 03
-0.120961646 02
0.22000846E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.KNfXi LAT EARTH
0.20230969E 06
0 . 3 6 I 7 9 2 3 2 F 01
0 . 2 0 2 I 1 0 4 » E 06
0 . 3 3 9 I 8 9 7 4 E 01
0.2019209CE 06
0.3159921i 'E 01
0 .20174105E 06
0 . 2 9 2 2 3 7 6 3 E 01
0.2015706'E 06
0.267965 -. 01
0 . 2 0 I 4 0 9 7 I E 06
0 . 2 4 3 2 I 6 4 9 E 01
0 .20125(*07K 06
0 . 2 I « 0 3 2 0 8 E 01
0.20111557E 06
0.1924550SE 01
0 .2009£20«E 06
O . I 6 6 5 2 9 0 2 K 01
0.200eS74CE 06
0. 14029627E 01
0.20074154E 06
0. l l 3£07e9E 01
0 . 2 0 0 6 3 4 I 3 E 06
0.«7103627E 00
0.20053508E 06
0 .60231469E 00
0 .20044420E 06
0.3323f!065E 00
0.20036134E 06
0 .6 I70223SE-01
0 . 2 0 0 2 ? 6 3 < E 06
-0.209250991; 00
0 .2002I902E 06
-0.4«000751E 00
0 . 2 0 0 I 5 9 2 4 E 06
-0.75009SOIE 00
RT. A.'C. MOON
SKI.ESOQ l.ON EARTH
0.1732l i044E 03
- 0 . 3 6 i n f l 9 K 01
0 . 1 7 5 4 6 9 3 4 E 03
-0 .349e9356E 01
O.mt tZt lE 03
- 0 . 3 3 K 3 4 4 0 3 E 0 1
0 .179P6097E 03
-0 .32654741E 01
- O . I 7 7 9 3 5 2 0 E 03
-0 .3145199IE 01
- 0 . 1 7 5 7 2 5 2 » E 03
- 0 . 3 0 2 2 7 6 8 1 E 01
-0.17350871E 03
- 0 . 2 B 9 g 3 l 9 « E 01
- 0 . 1 7 1 2 C 4 9 5 E 03
-0 .27719f01E 01
-0 .16905349E 03
- 0 . 2 6 4 3 « 6 S I E 01
-0 .1666I379E 03
- 0 . 2 5 I 4 0 7 7 7 E 01
-0.16456538E 03
-0 .23827077E 01
- O . I 6 2 3 0 7 7 9 E 03
- 0 . 2 2 4 9 8 3 f O E 01
-0. I6004057E 03
-0.2I155361E 01
-0.15776333E 03
- O . H 7 9 6 6 4 9 E 01
-O.I5547571E 03
-0.1842S745E 01
-0 .153I7T36E 03
-0.17046088E 01
-0.150866096 03
-O.IS651051E 01
-0 .14854762E 03
- O . I 4 2 4 3 9 4 6 E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.F.NOC i.A". SV:N
0.190^1 10'E 02
0 . 1 4 4 1 1 - l f f 01
0. 1 9 0 4 * 7 2 9 E 02
O . I 4 3 e 4 « 9 7 E 01
0.1904H26E 02
0 . 1 4 3 5 7 7 9 e E 01
O . I 9 0 4 4 2 0 6 E 02
0. I 4 3 3 0 6 1 6 E 01
O . I 9 0 4 2 0 7 7 E 0 2
O . I 4 3 0 3 3 7 9 E 01
0 .19040043E 02
0 . 1 4 2 7 6 1 0 6 E 01
0 . 1 9 0 3 8 I 0 7 E 02
0.1424et" .7E 01
0 . 1 9 0 3 C 2 7 4 E 02
0.14221532E 01
0.19034S49E 02
0.14194271L ' 01
0.19032932E 02
0.14167052E 01
O. I9031429C 02
0.14139E93E 01
0.19030038E 02
0 .141I2815E 01
0.19028761E 02
o . i 4 o e s e 2 S E 01
O . I 9 0 2 7 6 0 0 E 02
0.14056949E 01
0.190265S2E 02
0.14032202E 01
0.19025ei6E 02
0.14005S90E 01
0.19024790E 02
0.1397912BE 01
0 .1902407IE 02
0.13952830E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SEl.ENPO LONG Ws
-0 .69545I6 I<E 01
0 .32056401E 03
- 0 . 6 9 f > 4 6 9 ^ 2 E 01
0.31l<536e5E 03
-0.6<!551534K 01
0.316S0965E 03
-0 .69558728E 01
0. 3 I 4 4 8 2 4 3 E 03
- 0 . 6 9 5 6 B 3 2 2 E 01
0.31245521E 03
-0 .69S80102E 01
0 . 3 I 0 4 2 7 9 9 E 0 3
-0.69593826E 01
0 .30840076E 03
-0.696092S5E 01
0.30637353E 03
-0 .69626139E 01
0 .30434629E 03
- 0 . 6 9 E 4 4 2 0 5 E 01
0.30231905E 03
-0.69663190E 01
0.30029180E 03
-0.69682828E 01
0.29826455E 03
-0.69702822E 01
0.29623730E 03
-0 .697229I7E 01
0 .2942I003E 03
-0.69742816E 01
0.29218277E 03
-0.«.V62257E 01
0.290I5549E 03
-O.S9780966E 01
0.28812821E 03
-0.69798E87E 01
0.2S610093E 03
M'N EARTH MOON A NO
0 . 1 4 4 I 4 7 9 6 K 03
0. 1 4 2 0 2 2 3 P E 03
0 . 1 3 9 t < > M 6 E 03
O . I 3 7 7 5 4 8 I E 03
0. I3S61378E 03
0 . 1 3 3 4 6 8 4 6 E 03
0 .13131923E 03
0 .12916641E 03
O . I 2 7 0 1 0 3 2 E 03
0 . 1 2 4 8 5 1 2 4 E 03
: I 2 2 6 8 9 4 2 E 03
0.12052513E 03
0.11835859E 03
0.1161900IE 03
0.11401961E 03
0.11184756E 03
0.10967404E 03
0 .10749924E 03
DAV
HOUR
7
0.
7
4.
7
e.
7
12.
7
16.
7
20.
e
0.
8
4.
8
8.
e
12.
8
I t .
e
2°.
9
0.
9
4.
9
• 8
9
12.
•te.
•
20.
26
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY TO, 1977
TOTAL
HOt'HS
9<0.
t«4.
»e«.
»12.
116.
»«o.
it*.
*«>.
t»2.
116.
1000.
1004.
toot.
ten.
I O I C .
1020.
1024.
1021.
DECUMTION
LUNAR AKCIMKST
- O . I 2 « 8 7 6 * 3 E 02
e . 2 2 J 3 6 2 9 ! E 03
- O . I 3 J 5 I > 3 2 9 E 02
0 . 2 2 4 7 l 7 9 e E 0)
- O . I 3 » 0 7 1 0 7 E 02
O. I2T01354E 01
-0.14334450E 02
0 . 2 2 9 4 2 4 4 5 E 0)
- O . I 4 * 3 7 S i e E 02
fl.23|78SS*E 03
- O . I 5 3 I 6 7 0 3 E 02
0 .23414I79E 03
- O . I 5 1 7 0 I 3 » E 02
0 .2364«79ee 01
-O.I6|91I<>9E 02
0 .23fSS40lE 01
-O . I6396972E 02
0 . 2 4 I 2 C 9 7 6 E 03
- O . I 6 « « 6 4 7 K 02
C . 2 4 3 S C S I 3 K 03
- O . I 7 3 I I 4 3 I E 02
0.24J9199PE 03
-0.17«245»3B 02
0.24C27423F: 03
-O. I7907463E 02
«.2S062772B 03
-fl . lM59437E 02
0.2SJ9*037E 03
-O. I»J7»975E 02
0.2S533204E 03
- f l . l » S 6 f « I O E 02
0.2S10826IE 03
- O . I C T 2 4 5 S I E 02
0.26003I9PE 03
- C . I M 4 « 6 B I E 02
e.2623»OOIE 03
EAR™ MOOS DI ST.
SELEKOG LAT KARTM
0 . 2 0 0 1 0 f > p e E 06
- 0 . 1 0 I 9 0 4 4 I K 0!
0 . 2 0 0 0 6 1 7 4 E 06
-0.12-63S53E 01
o^oona i« ' ,K ot>
• O . I 5 5 I 6 S 2 I E 01
0 . I99192}fi ; 06
- O . I H 4 . 1 « I 7 E 01
O . l « 9 9 6 9 0 < ) f c 06
- 0 . 2 0 7 4 I I S K E 01
O . I 9 1 9 $ 2 I I G 06
-0 .233039e«E 01
O . I 9 H 9 4 2 0 1 E 06
-0.21*21i '43E 01
O.I99»3i>13E 06
-0.2«30«}0le 01
O . I 9 9 9 4 2 2 » e 06
-0.3014I010E 01
0.1999'>266E 06
-0.33I21159E 01
O . I 9 9 9 6 9 9 0 E 06
-0 .3S446334E 01
O . I 9 9 9 9 4 0 4 E 06
-0 .3T7IOC7PE 01
0.20002S14E 06
- 0 . 3 5 9 I O P 2 4 E 01
0 .20006327E 06
- 0 . 4 2 0 4 2 « 4 0 E 01
0 . 2 0 0 I O O S 4 E 06
- C . 4 4 I 0 3 2 C 2 E 01
0 .20016I06E 06
-0 .46CM26IE 01
0.20022095E 06
-0.41994428E 01
0.2002e»)3E 06
-0.496U<6eE 01
RT. A S C . MOm
SEI.KNOB I.ON EARTH
- 0 . 1 4 6 2 I S 7 9 « : 03
- 0 . ! 2 * 2 ? ; C ) 1 E 0!
-0 . l 4 3 f T 2 5 J E 03
-0. 1 139453-E 01
-0 . I 4 1 M 7 C O E 03
-0.9952t!SP9E 00
- 0 . 1 1 4 I 5 1 6 3 E 03
- O . M 9 9 6 0 3 * E 00
- O . I 3 6 7 7 4 I 4 F . 03
-0 .70355577E 00
- 0 . 1 3 4 3 R S 5 I E 03
-o . j ; eo733oe oo
-0.1319*6001! 0.1
- 0 . 4 0 7 5 J * i ' 7 E 00
-O.I2957S97E 03
-0 .257»7t54E 00
-O. I271! i5e iE 03
-0. 10742«05E 00
- O . I 2 4 7 2 t 0 5 E 03
0 . 4 4 0 7 2 7 9 $ E - O t
- O . I 2 2 2 e 7 2 S E 03
O . I 9 C 4 7 5 9 0 E 00
- O . I 1 9 » 4 0 0 6 E 03
0 . 3 4 9 7 2 2 5 I C 00
-0. !17ieS2SE 03
O . S 0 3 7 4 S T C E 00
- O . I I 4 9 2 3 6 0 E 03
o.6SM6eooe oo
- O . I I 2 4 S 5 9 6 E 03
O.M379271E 00
- O . I 0 9 9 8 3 3 I C 03
0 . 9 6 9 6 2 I 9 0 E 00
-0. I0750660E 03
0 . 1 I 2 J « 3 4 9 E 01
-O.I05026elE 03
0.12823006E 01
ISCL ISATIOS
^Et.EMC. l.AT. SI'S
O . I 9 0 2 1 U ? > " E 02
0. 1 !9Zf .7 IOE 0!
O . I 9 0 2 2 9 4 3 E 02
0. 1 )9007 t6E 01
0 I 9 0 2 2 S 2 S E 02
0 .13J7501SE 01
0 . 1 9 0 2 2 I 9 6 E 02
0 . 1 3 * 4 9 4 6 7 E 01
O . I 9 0 2 1 9 5 0 E 02
0. 1 J ' 24126E 01
O . I 9 0 2 1 7 P 3 E 02
O . I 3 7 9 » 9 9 4 E 01
0 . 1 9 0 2 > f * 7 E 12
0 . 1 3 7 7 4 0 7 e E 01
0.1902UJ2E 02
0.13149J*SE 01
0 .1902K76E 02
0. I 3 7 2 4 9 0 F E 01
O . I 9 0 2 1 7 4 6 E 02
O . I 3 7 0 0 C 5 J E 01
O . I 9 0 2 i e J 7 E 02
0 . l l 6 7 6 C 2 e E 01
0 . 1 9 0 2 I 9 9 9 E 02
O . I 3 6 S 2 « 2 2 E 01
O . I 9 0 2 2 I 6 5 E 02
0 .13E29236E 01
O . K 0 2 2 3 4 4 E 02
O. I36<m69E 01
0.19022530E 02
O . I 3 J « 2 7 I 6 E 01
O . I 9 0 2 2 7 I 2 E 02
O. I35597T1E 01
0.19022864E 02
O.I3S37032E 01
O.I9023034E 02
O.I3514494E 01
RA A S C E N D I V G NOOK
SEI.ENCG LOG Si:S
q . C < | i > | . M S 3 E 01
0 . 2 J 4 S 7 3 6 J E 03
- 0 . 6 9 ^ . 1 0 I U K 01
0 . 2 * 2 0 4 6 3 3 E 03
-0.69»4.1379E 01
0 . 2 e O O I 9 0 3 E 03
- 0 . 6 9 r 5 4 f 7 5 E 01
0 . 2 7 7 9 9 1 7 2 E 03
-0.69?63»16E 01
0 . 2 7 5 9 6 4 4 I E 0 3
-0.69?70611E 01
0 . 2 7 3 9 3 7 0 « E 03
- 0 . 6 9 i ' 7 4 f «fE 01
0 .27190975E 03
-0.69S76477E 01
0.269«!>241E 03
-0 .69S75244E 01
0 . 2 6 7 B S S 0 7 E 03
-0.69871065E 01
0 .26S62770E 03
-0 .69i>63e33E 01
0 .2C380034E 03
-0 .69e5346JE 01
0 . 2 6 I T 7 2 9 6 E 03
-0.69839691E 01
0.2S9T4S59E 03
-0.69S23066E 01
0 . 2 S 7 7 I 0 2 0 E 03
-0.69B02963E 01
0.25569079E 03
-0.697T9567E 01
0.:S366336E 03
-0 .697J291IE 01
0.2SI63596E 03
-0.69T23016E 01
0.24960BJ2E 03
Sl'N EARTH MOON ASG
0. 10532331 E 03
O . I 0 3 I 4 6 4 0 E 0 3
O . I 0 0 9 6 P 6 6 E 03
0 . 9 i > 7 9 0 J 3 2 E 02
0 . 9 6 6 1 1 2 4 6 E 02
0 . 9 4 4 3 1 K 4 1 E 0 2
0 . 9 2 2 5 2 1 3 7 E 02
0 . 9 0 0 7 2 2 6 4 E 02
0 . ( i7*923SOE 02
0 .«S712516E 02
0 . e 3 5 3 2 f 6 2 E 02
0 . r i 3 5 3 S B * E 02
0.19I14743E 02
0 .76996496E 02
0 . 7 4 8 1 8 9 7 7 E 02
0.12642335E 02
0.70466709E 02
0.e«292260E 02
DAV
HOUR
10
10
4 .
10
e.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
11
e.
11
12.
11
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
12
20.
27
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY 13, 1977
TOTAL
HOURS
1032.
1036.
1040.
1044.
1046.
1052.
lose.
1060.
1064.
1066.
1012.
IOT6.
1080.
1014.
ion.
1092.
1096.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I8939S64E 02
0.264T265SF, 03
- O . I 3 9 9 7 4 4 4 E 02
0 .26707150E 03
- O . I 9 0 2 2 2 4 f E 02
0.26941471E 03
-0 .1901398PE 02
0.27I75603E 03
- O . I 8 9 7 2 7 5 6 E 02
0.2T409533E 03
-O.U89i>733£ 02
0 . 2 7 6 4 3 2 4 4 E 03
- O . I 8 7 9 2 I 7 9 E 02
0.27«76721E 03
-O. I8653436E 02
« . 2 e i 0 9 9 4 f E 03
-0.1MS2927E 02
0.2834Z907E 03
-O.I8281I50E 02
o.28575seiE 03
-0.1P048679E 02
0.28807953E 03
- O . I 1 7 B 6 I S 7 K 02
0.29040004E 03
-0.11494297E 02
0.39271714E 03
-0.1T17387IE 02
0.29S0306SB 03
-0 .168257I2E 02
0 .29T3403TB 01
-0.16450706E 02
0 . 2 9 9 6 4 6 0 9 E 03
-O.I6049788E 02
0.30I94T61E 03
-O.IS623931E 02
0.30424473E 03
EARTH MOON D 1 ST .
SELESOG LAT EARTH
0 . 2 0 0 3 6 3 3 7 E 06
-O.S1SS1221E 01
0 . 2 0 0 4 4 6 2 I E 06
- 0 . 5 3 2 0 7 7 0 I E 01
0 . 2 0 0 5 3 7 0 2 E 06
-0 .54767093E 01
0 .20063S97E 06
-O. J6232741E 01
0 . 2 0 0 7 4 3 2 2 E 06
-0 .57602205E 01
0 .200e5«95E 06
-0.58*732091- 01
0 .20098334E 06
-0 .60043697E 01
0 .201 1 I6S3K 06
-0 .6I I1180SE 01
0.201258E8E 06
-0.62075900E 01
0 .20140997E 06
-0 .6293454IE 01
0.20IS70SIE 06
-0.636C6536E 01
0 .20I14043E 06
-0 .64330eS<E 01
0 .20 I91985B 06
-0 .64F66866E 01
0 . 2 0 2 I O C M E 06
-0.6S29393SE 01
0.20210749E 06
-0.65611805E 0!
0 .202J1S84E 06
-0.65B20420E 01
0.20273390E 06
-0 .6S9I99C4E 01
0.202961C7E 06
-0.e5910830E 01
RT. ASC MOOS
SELESOi; LON EARTH
- 0 . 1 0 2 S 4 S 2 2 K 03
0.143I>*736E 01
-0.1000627.1E 03
0.159S3910E 0:
-0.97580563E 02
0. I 7 5 I 6 7 6 7 E 01
-0 .95099M3E 02
0 .19075392E 01
-0.92121752E 02
0 . 2 0 6 2 7 7 0 7 K 01
- 0 . 9 0 I 4 7 4 I O E 02
0 . 2 2 I 7 1 4 9 4 E 01
-0 .87677969E 02
0 .23704382E 01
-O.S5214535E 02
0.2S223863P. 01
- 0 . 8 2 7 5 8 I 9 1 E 02
0.26127308E 01
-0 .803099f3E 02
0.26211933E 01
-0.71«709QCE 02
0.29614852E 01
-o .7S44ieese 02
0.3I113094E 01
-0 .73023«2IE 02
0.32523SSDE 01
-0.70617519E 02
0.3390305«E 01
-0.««22372SB 02
0.3524S407E 01
-0.65M3118E 02
0.36SS6292E 01
-0.63476287E 02
0.37S233eeE 01
-0 .61I23753E 02
0.39046369E 01
I K C L I N A T I O S
SEl.EVCG LAT. SI'S
O . I 9 0 2 3 I S 6 E 02
O.D492ISIF. 01
0 . 1 9 0 2 3 2 4 C E 02
0 . 1 3 4 6 9 9 9 2 E 01
0 .19023279E 02
O . I 3 4 4 8 0 I 2 E 01
0 .19023264E 02
O . I 3 4 2 6 2 0 3 E 01
O . I 9 0 2 3 1 P 9 E 02
0.13404S58E 01
O . I 9 0 2 3 0 4 7 E 02
0.13383063E 01
0.19022830E 02
O . I 3 3 6 1 7 I 1 E 01
0.19022534E 02
0 .13340493E 01
O . I 9 0 Z 2 1 S 1 E 02
0.13319400E 01
O . I 9 0 2 1 6 7 7 E 02
O . I 3 2 9 6 4 2 C E 01
0 .1902IIO«E 02
0 .13277549E 01
0 .19020440E 02
0.132SC761E 01
O . I 9 0 1 9 6 7 1 E 02
0.13236072E 01
0.190iei97E 02
O . I 3 2 I S 4 5 I E 01
0 . 1 9 0 I 7 6 1 6 E 02
0.13194815E 01
0 .190IET28E 02
0.13174395E 01
0.19015529E 02
0.13I53942E 01
0.19014224E 02
0.13133522E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SKl.ENOu LONG' SUN
-0 .696?9945E 01
0 .2475C109E 03
- 0 . 6 9 6 S 3 7 7 9 E 01
0 .24555363E 03
- 0 . 6 9 6 I 4 6 I S K 01
0 . 2 4 3 S 2 6 I 6 E 03
-0 .69572579E 01
0 . 2 4 1 4 9 8 6 9 E 03
- 0 . 6 9 5 2 7 8 0 1 E 01
0 . 2 3 9 4 7 1 2 0 E 03
- 0 . 6 9 4 P 0 4 4 P E 01
0 . 2 3 7 4 4 3 7 0 E 03
-0 .69430687E 01
0 . 2 3 S 4 1 6 I 9 E 03
-0.69378T19E 01
0.23338S66S 03
-0.69324739E 01
0 .23136I13E 03
-0 .692689C7E 01
0.2293335SE 03
-0.69211634E 01
0.22730602E 03
-0 .69I52966E 01
0 .22527345E 03
-0.69093208E 01
0.223210«1E 03
-0.69032606E 01
0 .22122326E 03
-0.68971411E 01
0.2I919S65E 03
-0.68909e60E 01
0 .2171680IE 01
-0.68848215E 01
0.21514037E 03
-0.e8786715E 01
0.21311271E 03
Sl.S EARTH MOOS ANC
0.661 I 9 I S O E 02
0 . 6 3 9 4 7 5 5 I E 02
0 . 6 1 7 7 7 6 4 2 E 02
0 .596096I8E 02
O . S 7 4 4 3 6 7 7 E 02
O . S 5 2 8 0 0 4 2 E 02
O . S 3 1 I 8 9 4 3 E 02
O.S0960620E 02
0 .48805339K 02
0.46653383E 02
0.44SOS056E 02
0.423606B3E 02
0.40220630E 02
0.3808528eE 02
0.35955101E 02
0.33630S73E 02
0 .317 I2270E 02
0.29600883E 02
DAY
HOtR
13
0.
13
4.
13
e.
13
12.
13 i
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
IS
1.
IS
12.
15
16.
IS
20.
28
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY 16, 1977
TOTAL
HOVRS
1104.
1108.
1112.
l i l t .
1120.
1124.
u:«.
1132.
1136.
1140.
1144.
1141.
I I S2 .
ll!«.
uto.
l l « 4 .
IK6.
1112.
DM LI NAT ION
LDSAH ARCIMKNT
-0.!S!74!72K 82
0.30653724E 03
- O . I 4 T O I 5 4 3 E 02
0 .30982492E 03
-O.I4207t .m: 02
0.311 10T59E 01
- O . I 3 6 9 2 0 4 3 E 02
0 . 3 I 3 3 P 5 0 I E 03
- O . I 3 I 5 1 4 0 2 E 02
0 . 3 I 5 6 3 T O O E 03
-O.I2t0434'iE 02
0 . 3 I 7 9 2 3 3 4 E 0)
- O . I 2 0 3 4 0 2 S E 02
0 . 3 2 0 I C 3 C S K 0 3
- O . I I 4 4 1 6 0 I E 02
0.32243833E 03
-0.10M6221E 02
0.3Z4te659E 03
- O . I 0 2 3 I O S 2 E 02
0.32692845E 03
-0.96032399E 01
0.329U37SE 03
-0.89639296E 01
0.33139230E 03
-0.83142S61E 01
0.3336I39«E 03
-O.T6SJ33B4E 01
0.33982862E 03
-0.«9«mi2E 01
0.33803609E 03
-0.83I4I125E 01
0.3402362«E 0)
-O.S6340790E 01
0.34242906E C)
-0.4949047SE 01
0.34461436B 03
EARTH MOON DIST
SF.I.F>OG LAT EARTH
C. JC3I99I4 ! ; 06
-0 .6579Jf 62K 01
0 . 2 0 3 4 4 6 2 2 E 06
-0.15569309E 01
0 . 2 0 3 7 0 2 8 2 E 06
- 0 . 6 5 Z 3 e i " 4 f K 01
0. 20396<«:ie 06
- 0 . 6 4 « 0 3 ' i 7 4 K 01
0 . 2 0 4 2 4 4 0 C E 06
- 0 . 6 4 2 C 4 9 7 9 E 01
0. 20452e)AE Ob
-0.63624156E 01
0 . 2 0 4 e 2 l 4 6 E 06
- 0 . 6 2 S B 4 7 9 3 K 01
0 . 2 0 J I 2 3 I O R 06
-0 .6204TU3C 01
0 . 2 0 5 4 3 3 0 0 E 06
-0 e i l l 4 l O t K 01
C . 2 0 5 7 5 0 K 2 E 06
-0 . (008e020E 01
0 .2060T6 l>e 06
-O.S«»71466E 01
O.J0640867E 06
-O.STT67136E 01
0 . 2 0 6 7 4 7 B T K 06
- O . S C 4 T T f > J i e 01
0 .20T0932TE 06
-O.SS106S44E 01
0.20T4444II! Ot
-0.53656Z59E 01
0.207S0072E OC
-0.521301 JJE 01
0 . 2 0 § I 6 I 6 « E oe
-O.S053136SE Cl
0.2085265SE 06
-0.4686325IE 01
RV. ASC. h(X)N
SKl.K-iOTi I. ON E»HTH
• C . 5 f 7 ( i S 9 6 3 r : 02
0.402211'I'^E 01
- O . S 6 4 6 3 2 1 6 K 02
0 . 4 I 3 4 6 6 0 S E 01
- 0 . 5 4 I 5 S 9 « O E 02
0 . 4 2 4 I 1 2 4 I E 01
- O . S 1 I > 6 4 2 9 0 E 02
0 . 4 3 4 3 0 S 3 C E 01
-0 .49586340E 02
0 .443B3309E 01
-0.4132M91K 02
0 . 4 9 2 7 2 4 S 4 E 01
-0 .4SO»3*62K 02
0 . 4 C 0 9 4 9 9 2 K 01
-0.42S5S26SE 02
0 . 4 C « - I * O O I E 01
-0.40642279E 02
0.41S2S747R 01
-0.38444721E 02
0.4«134625E 01
-0.3626234PE 02
0 . 4 P 6 t 3 l 4 6 E 01
-0.3409«mE 02
0.49I12034E Cl
-0.3I94I9S8E 02
0 . 4 8 4 7 9 I 9 7 E 01
-0.29803227E 02
0.497626«3E 01
-0.2161fi2t.JE 01
0.4996079JE 01
-0.2SJ66622E 02
O.S00120I4E 01
- 0 . 2 J 4 6 T e i € E 02
B.&009S022E 01
- 0 . 2 I 3 8 I 3 3 9 E 02
O.S002»141E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENUC I.AT. SUN
0. 1 9 0 l 2 r C < ) r : 02
O.I 111 3U IK 01
0 . 1 9 0 l l Z # e E 02
O . I 3 0 9 2 7 6 3 E 01
O . I 9 0 0 9 C 5 9 E 02
0 .11072407R 01
0.19007930E 02
O . I 3 0 S 2 0 5 S R 01
O . I 9 0 0 6 0 9 9 E 02
O . I 3 0 3 I 6 9 9 E 01
0.19004111f 02
0.13011 321K 01
0 . 1 9 0 0 2 I ^ O E 02
0.1299014^: 01
O . I 9 0 0 0 0 4 0 R 02
0 .12970545E 01
O. I*991?46E 02
O.I2950111E 01
0 .1P995S74E 02
0 .12929C5-K 01
O. I8993226E 02
0 .12909I66E 01
0.1*990? MS 02
0 .128e*634E 01
O . I P 9 S 8 3 3 9 E 02
O . I 2 e 6 8 0 6 3 E 01
0. U9f )S81IE 02
O . I 2 4 4 7 4 S 2 E 01
«.1«««>233E 02
0 .128J6795E 01
0 .189e0617E 02
O . I 2 C 0 6 0 9 3 E 01
O.K977966E 02
0.12785349E 01
O. I897S269E 02
0.12764J57E 01
RA ASCKMUNC NODE
SEI.KSIX; LONG M'N
-0. i !72Sl '17K 01
0 .21 IOi<S04E 03
-0.6»f.6 ' , l i O E 01
o.zoto iTm: 03
- O . e j ' E O S S S S E 01
0 .2070296SE 0}
-0 .6 -541072K 01
0 . 2 0 5 0 0 I 9 2 E 03
- 0 . 6 S 4 i > 9 9 1 6 E 01
0 . 2 0 2 9 7 4 I 9 E 03
-0.6S434313E 01
0 . 2 0 0 9 4 6 4 4 E 03
- 0 . 6 f > 3 e 0 4 5 9 E 01
O . I 9 ? 9 I * 6 1 E 03
-0 .6«32«510E 01
O . I 9 6 ? S O r 9 K 03
- 0 . 6 f 2 7 f M e E 01
O.l«4«630«e 03
- 0 . 6 * 2 3 l 3 e i K 01
0 .19263S27E 03
- 0 . 6 S 1 P 6 4 1 C K 01
O . I 9 0 f > 0 7 4 4 E 03
- 0 . 6 9 1 4 4 0 e ^ K 01
O . I S 8 7 7 9 5 9 E 03
-0 .68I04S06E 01
O . I 6 6 7 S I 7 3 L 03
-o .6eo6 ieo iE 01
0 .1B472365E 03
-0.»e034069E 01
O. I8269S94E 03
-o .eeoo3406e 01
O.U066802E 03
-0. 679158876 01
0.11B64008E 03
-0.679515I7B 01
O . I 1 6 6 I 2 I 3 E 03
M.'N EARTll MOOS ANG
0 . 2 7 4 9 7 I 6 I K 0 2
0 . 2 5 4 0 2 I 4 2 E 02
0 . 2 3 3 I 7 0 6 3 E 02
0 . 2 I 2 4 1 5 S 6 E 02
0 . 1 9 I 0 3 8 S I E 02
0.1114U03E 02
0.1S12000.1E 02
0 . 1 3 l 2 7 e 9 4 E 02
O . I 1 I 1 7 0 I 7 E 02
0.92e92673E 01
0.75010S71E 01
0.991950B2E 01
0 .47I78885E 01
0.42334193E 01
0.4«8413«1E 01
0.5850I735E 01
0 .739449B7E 01
O . J I 2 1 B 7 4 4 E 01
DAY
HIX'H
16
0.
16
4.
16
ft.
16
12.
16
16.
ts
20.
17
0.
17
4.
17
a.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
10.
29
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY 19, 1977
TOTAL
HOURS
lit*.
1180.
1184.
l ie*.
u»2.
1196.
1200.
1204.
lite.
t i \ 2 .
1216.
1220.
1224.
122«.
12)2.
1236.
1240.
1244.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
•0.4260I039E 01
0.34679206E 03
-0.356«2465E 01
0.34896213E 03
-0.28744594E 01
0.351I2449E 03
-0 .2 I796903E 01
0.3S327911E 0)
- O . I 4 8 4 e G S C E 01
•.35542595E 03
-0.79089691E 00
0.35756502E 03
-0 .986S4002E-OI
0.35969632E 03
0.59I0091SE 00
O . I 8 I 9 8 5 2 0 E 01
O . I 2 T 7 2 6 4 9 E 01
0.393S6847E 01
B.I9593098E 01
•.60438554E 01
0.2636366PE 01
0 . 8 I 4 4 4 3 7 3 E 01
0.330768IIE 01
0.102315ISE 02
0..19725201E 01
O.I2323186E 02
0.4630116IE 01
0.14401569E 02
0.521596I5E 01
O. I6472797E 02
0.592I2087E 01
0.185370I2E C2
O.S5532T23E 01
0.205943«OE 02
O.T1T5S252E 01
8.22645074E 02
EARTH MOOS DI5T.
SELESOG LAT EARTH
0.208S9492E 06
- 0 . 4 7 1 2 9 I I 3 E 01
0.20926S99E 06
-0.45.33233IE 01
0 . 2 0 9 6 3 9 I 5 E 06
-0 .434763I7E 01
0 .2100I369E 06
-0.415645C1E 01
0 .21038P90E 06
-0 .3960033-K 01
0 . 2 1 0 7 6 4 0 4 E 06
-0 .37S87263E 01
0 . 2 I 1 I 3 6 3 > - E 06
-0.35528723E 01
0 . 2 1 1 5 I 1 I P E 06
-0 .33428I43E 01
0 . 2 1 I 8 6 I 6 4 E 06
-0 .3I28B92SE 01
0 . 2 I 2 2 4 9 0 I E 06
-0 .29I14445E 01
0.2126124SE 06
- 0 . 2 6 9 0 X 0 3 9 E 01
0.21297I31E 06
-0.24673003E 01
0.21332469E 06
-0.224125S5E 01
0 . 2 I 3 6 7 I 8 4 E 06
-0 .201299f tE 01
0 . 2 I 4 0 1 I 9 S E 06
-O. I7e2*3SI£ 01
0.21434434E 06
-O.I55I071.1E 01
0 . 2 I 4 6 6 6 I 6 E 06
-0.131802«eB 01
0 .214962CeE 06
- O . I O S 3 9 7 7 S E 01 '
RT. ASC. MOON
SELENOC LCN EARTH
-0. I S 3 0 6 E 6 J K 02
0 . 4 9 P 7 2 3 2 9 E 01
- 0 . 1 7 2 4 3 2 3 I E 02
0 .49625107E 01
- O . I S 1 9 0 4 7 4 E 02
0 .492P6691E 01
-0.13U1M1E 02
0 . 4 H H 5 6 l > t < 6 E 01
- O . I 1 1 U 6 3 ? E 02
0.49335712E 01
-0.90903S30E 01
0 .47723470E 01
-0 .70743423E 01
0 .47020634E 01
-0.50659>UOe 01
0.46227«99E 01
-0.30646S69E 01
0.45346200^ 01
-0 .1069740IE 01
0.4437C66SE 01
0 .919392I1E 00
0.43320670E 01
0.29033S97E 01
0 .42179717E 01
0 .4M27766E 01
0.40J55570E 01
0.68582570E 01
0.39650134E 01
O.CS304039E 01
0.3826SS33E 01
0.10799813E tj
0.36804061E 01
0.12767074E 02
0.3521S147E 01
0.14732762E 02
0.33C60413E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. Jl'N
0. I»972.192K 02
0. I 2 7 4 3 7 2 3 E 01
0.1?969ei-SE 02
0 . 1 2 7 2 2 > ' 4 e E 01
0 .18967 I72E 02
0 . 1 2 7 0 I 9 2 4 E 01
0 . 1 I < 9 6 4 4 I J 3 E 02
0. I2680963E 01
0. I6961763E 02
0. I2659963E 01
0.189S90S1E 02
0 . 1 2 C 3 > 9 3 3 E 01
0 . 1 « 9 J 6 4 2 3 E 02
0 .12617«65E 01
0.18953795E 02
O . I 2 S 9 6 7 6 9 E 01
0 . l e 9 5 l 2 0 6 E 02
0.12575647E 01
O. I8948660E 02
0.125S4499E 01
O . I 6 9 4 6 1 6 S E 02
O . I 2 5 3 3 3 3 1 E 01
O.U943726E 02
0 .12JI2145E 01
O.U941349E 02
O . I 2 4 9 0 9 4 7 E 01
O.I«93903?E 02
0 .12469732B 01
0.1893eeOOE 02
0.12448513E 01
0.1»93463SE 02
O . I 2 4 2 7 2 8 3 E 01
O.I8932556E 02
O. I2406053E 01
O.K930559E 02
0.123848206 Crl
RA ASCENDING NODE
."ELENOC LOSO fUN
-0.679303i<4E 01
O . I 7 4 S » 4 1 6 E 03
- 0 . 6 7 9 I 2 4 9 3 E 01
0. I 7 2 S S 6 I 7 E 03
-0 .67*97843E 01
O . I 7 0 5 2 t < 1 7 E 03
-0.6781-642SE 01
0.168S0014E 03
- 0 . 6 7 f 7 6 2 1 I E 01
0. 166472ME 03
-0.67f i73152E 01
O . I 6 4 4 4 4 0 S E 03
-0 .67t>71l93E 01
0 .1624IS97E 03
-0 .67P72261E 01
0.1603i>7e«E 03
-0.67S76268E 01
O . I 5 8 3 5 9 7 7 E 03
- 0 . « 7 f 6 3 l 0 7 E 01
O.I5633164E 03
-0.67S92670E 01
O.IM30349E 03
-0.67904829E 01
O.IS227S33E 03
-0.679I9430E 01
0.15024715E 03
-0.67936334E 01
O . I 4 8 2 1 8 9 S E 03
-0.67955384E 01
0.14619073E 03
-0.67576385E 01
0.144I6251E 03
-0.67999179E 01
O.I4213425E 03
-0.68023577E 01
0.140105968 03
SUN EARTH MOON ANG
0. I 0 9 4 I 6 I 7 E 02
0 . 1 2 » 1 0 6 6 2 E 02
O . I 4 7 0 6 9 5 0 E 02
O . I 6 6 I 8 2 4 7 E 02
0.1D537314E 02
0.20459632E 02
0 .22382241E 02
0.24303167E 02
0.2622I026E 02
0.28134857E 02
0.30043980E 02
0.3I947924E 02
0.33846349E 02
0.35739047E 02
0.3762S892E 02
0.39506622E 02
0:41381(368 02
0.43250986E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
1.
• 21
12.
21
16.
21
20.
30
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY 22, 1977
TOTAL
HOCUS
1248.
1253.
I2S«.
1260.
1264.
1268.
1272.
I2T«.
1280.
12(4.
1288.
1242.
I2»(.
1100.
1104.
not.
1112.
Die.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 .77S735SOE 01
0 .24te92*5E 02
0 .6388I7B5E 01
0.2(72721(6 02
•.B977410BE 01
0.287S908IE 02
0.9SS44978E 01
0.1078SI19E 02
0.10I I8893E 02
0.32B05S66E 02
O. I0670065E 02
0.34820678E 02
O . I I 2 0 7 4 9 8 E 02
fl.3(B30728E 02
O.imoegSE 02
0.3B83S989E 02
0.12239132E 02
0.40836750E 02
0.1273235(B 02
0.42B333KE 02
O.I3209886E 02
0.446259966 02
O.I3C712S7E 02
0.4(6151046 02
0.141K01BE 02
0.488009BOB 02
0.14541722E 02
O.S0783951E 02
O.I4953J35E 02
0.527(43(3E 02
0.15346228E 02
O.S4742576E 02
O. I5720I83E 02
O.S67I8943E 02
O.I607S388E 02
O.S8693829E 02
EARTH MOOS DI5T .
SELENOG LAT EARTH
0 .2152»71(E 0(
-O .M92253fE 00
0 . 2 l 5 S B O e ( E 06
-0.6U05165E 00
0.2ISB63I2E 06
-0.37B73473E 00
0.2K11320E 06
-0.14354522E 00
0 . 2 K 3 9 0 4 4 E 06
0.91250B35E-01
0.21663419E 06
0.32S39421E 00
0.2I6863BSE 06
0.5SB63252E 00
0 .2 I707879E 06
0.79071696E 00
0 . 2 I 7 2 7 H 4 7 E 06
0.102140JBE 01
0.21746233E 06
0.12504629E 01
0 .2 I7629B6E 06
O.I4776555E 01
0.21770060E 06
0.17027565E 01
0.2I79140BE 06
O . I 9 2 S S 4 3 6 E 01
0.21802990E 06
0.21457960E 01
0.21612769E 06
0.23633047E 01
0.218207I1E 06
0.2S77BS22E 01
0.2IB267BSE 06
0.2789231SE 01
C.21830967E 06
0.29972379E 01
RT. ASC. MOON
PELESOG LOS EARTH
O . K 6 9 7 4 4 4 E 02
0.3l9t).l(J2e 01
0 . ie (6 l (70E 02
0.30240697E 01
0.20625977E 02
0.2B4346S#E 01
0.22590B97E 02
0.2656B700E 01
0.24556933E 02
0.24646109E 01
0.26524576E 02
0.22(70306E 01
0.2«49430CE 02
B.20644B10E 01
0.304(eS7SE 02
0.1B573234E 01
0 .3244I8 I9E 02
O.K4S92BBE 01
0.344204S7E 02
0.14306773E 01
0.3(4028B4E 02
0.12M9546E 01
0.38389467E 02
0.99015543E 00
0.403S056SE 02
0.76568J52E 00
0.4231649?E 02
0.53893513E 00
0.44177S66E 02
0.310330I9E 00
0.46364053E 02
0.«0280124E-01
0.48396206B 02
-0.15079616E 00
O.S0414244E 02
-0.38247656E 00
ISCLISATIOS
SELESOG LAT. SUN
0 . 1 f 9 2 « 6 4 9 E 02
0. 123635»4C 01
0 . 1 8 9 2 6 « 2 9 E 02
0 . 1 2 3 4 2 3 S O E 01
0.1892S10IE 02
0 . 1 2 3 2 1 1 1 7 E 01
0 . 1 8 9 2 3 4 6 « E 02
0 .12299861E 01
O . I 0 9 2 1 9 3 0 E 02
O . I 2 2 7 6 6 4 5 E 01
0 . 1 8 9 2 0 4 B 8 E 02
0 .12257411E 01
0 . 1 8 9 1 9 I 4 2 E 02
0.12236172E 01
0 .18917894E 02
0 . 1 2 2 1 4 9 2 > ' E 01
0 . 1 8 9 I 6 T 4 C E 02
O . I 2 1 9 3 6 7 5 E 01
0 .1B91JC82E 02
0.12172405E 01
0.1B914717E 02
0 .12151I19E 01
0 .189I3M2E 02
0.12129810E 01
0.ie9130S«E 02
O. I210646SB 01
0.1B912356E 02
O.I2087087E 01
O.I891173BE 02
0.1206St60E 01
0.1B911200E 02
0.12044179E 01
O . I B 9 1 0 7 3 7 E 02
0.12022630E 01
0.1891034SE 02
0.1200100BE 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
- 0 . 6 P 0 4 9 3 7 4 E 01
0 .13I -07769E 03
-0 . 6«076376E 01
0. I 3 6 0 4 9 3 9 E C3
-0.68104387E 01
O . I 3 4 0 2 I 0 7 E 03
-0.6ei33135E 01
0.13199273E 03
-0.6I!162S84E 01
O . I 2 9 9 6 4 3 8 E 03
-0.66192354E 01
0.12793600E 03
-0 .6B222294E 01
0.12590761E 03
-0.68252199E 01
O . I 2 3 6 7 9 2 0 E 03
-0.6B26ie((E 01
0 . 1 2 I S 5 0 7 C E 03
-0.(8311087E 01
0.119B2235E 03
-0.(B339676E 01
0.11779388E 03
-0.68367429E 01
0.11576541E 03
-0.6B394177E 01
0.1I173(92B 03
-0.6B419722E 01
0.11170841E 03
-0.66443891E 01
0.10967990E 03
-0.6B4((S40E 01
0.10765135E 03
-0.(B487494E 01
0.10J62260E 03
-0.(B50(610E 01
O.I03S9423E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 . 4 5 I I 4 3 S 3 E 02
0 . 4 6 9 7 2 0 6 0 E 02
0.4BB24252E 02
O . S 0 6 7 I 1 1 6 E 02
O.S2S1234SE 02
O. S4349662E 02
0 . 5 6 I 8 1 f > 1 0 E 02
O.SB009S43E 02
O.S9B33135E 02
0.61652875E 02
0.(34690(7E 02
0.(S282018E 02
0.6709205BE 02
0.«8899519E 02
0.70704741E 02
0.7250B084E 02
0.74309901E 02
0.76110558E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
B.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
B.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
31
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Continued
FEBRUARY 25, 1977
TOTAL
HOCUS
1)20.
1)24.
1)28.
11)2.
ll)t.
1140.
1)44.
I)4I>.
1)52.
use.
1X0.
1)64.
J)6«.
1)1*.
1)1*.
1)80.
l)«4.
ises.
DKCI. ( N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
O . I 6 4 1 1 4 4 1 E 02
0.60467612E 02
O . I 6 7 2 7 9 4 6 E 02
0.62640C66E 02
O . I 7 0 2 4 M » E 02
0.646D169E 02
O . I 7 ) 0 0 7 I " O E 02
0 .66S86I I3E 02
O. I7556364E 02
0.68559287E 02
O . I 7 7 9 0 9 I 2 E 02
0.70S332SOE 02
0.180040746 02
0.72S08494E 02
O. IM955I6E 02
0.744C5325E 02
O.I8164912E 02
0.76464I67E 02
O . I 8 5 I I « 4 9 E 02
0.7844S425E 02
O.II!636327E 02
0.60428500E 02
O.I8737763E 02
tt.«24l«T«)E 02
o.i88i5«86E 02
O.I4407683B 02
O.I8670747E 02
«. 664025*06 02
O.I6001809E 02
0.8MOI894E 02
O.I8906957E 02
•.(040S885E 02
O. I869 I996E 02
0.924I5255E 02
O.I8SS07S3E 02
0.944300T4E 02
EARTH MOON 01 ST.
JELENOG LAT EARTH
0.21433232E 06
0 .320166MK 01
0.2iei3563E 06
0 .140232I4E 01
0 . 2 I 8 3 I 9 4 E E 06
0.3S9899SOE 01
C . 2 I 8 2 8 3 7 I E 06
0 . 3 7 9 I 5 0 I O E 01
0 . 2 I 0 2 2 B 3 3 E 06
0.)9?96))7E 01
0 .2 t81Si2»E 06
0 . 4 I 6 3 2 0 I O E 01
0.2ie05e(2E 06
0.4)420084E 01
0 . 2 I 7 9 4 4 4 0 E 06
0.451586)IE 01
0.2178I075E 06
0.46845708E 01
0.2I76578IE 06
0.4S479384E 01
0.2I748S79E 06
0.50057T30E 01
0.2I129494E 06
0.5l$7t«12E 01
0.1170S5SSE 06
0.530407HE 01
0 2I685795E 06
0.5444I487E 01
0 .2 I66I253E 06
O.SS7792I4E 01
0.2I634968B 06
O.S705I«J6E 01
0.2I606869E 06
0. 582577866 01
0.21577365E 06
O.S«)«4786E 01
BT. ASC. MOOX
SE1.ENOC L0\ EARTH
0 . 5 2 4 3 I > 3 7 4 E 02
-0.61434262E 00
0.54«tHfOF. 02
-0 .84S96534E 00
O . S 6 S 0 5 S 4 4 E 02
- O . I 0 7 C 9 I 9 9 E 01
0.5eS48l>4)E 02
-O . I )067e23E 01
0 .80S96742E 02
•0.!535I273E 01
0.62l»29SE 02
-0 .17CI5312E 01
0 .6471»540E 02
- O . I 9 « S 5 7 4 2 E 91
0.66788474E 02
-0.220C8362E 01
0.68»6S070E 02
•0.24249029E 01
0.70948283E 02
-0.26)9364SE 01
0 .7303«03IE 02
-0 .2849D14CE 01
O.TSD4238E 02
-0.105S«S))E 01
O.T72)66«5B 02
-o.)2S7oeeoE 01
0.79345339E 02
-0.3453I3I9E 01
0 .« I45«9«7E 02
-0.1643608IE 01
0.6)580)90E 02
-0.362SI480e 01
0.65706406E 02
-0.400«3930E 01
0.(T6)7T84E 02
-0.41779956E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. 5UN
O . I 0 9 I 0 0 2 0 E 02
0.11979291F. 01
O.U9097S6E 02
O . M 9 5 7 4 r 6 E 01
O.U909SSOE 02
0 1I935163E 01
0.1890939SE 02
0 .1I9I3S12E 01
O . I 6 9 0 9 2 0 6 E 02
O. I I89D2SE 01
O . U 9 0 9 2 I O E 02
C . I I C 6 ^ 9 7 f E 01
0.1<I909I8(E 02
O . I I 8 4 6 4 S 9 E 01
0.1C90110IE 02
O . l l t > 2 3 7 5 4 e 01
0.16909I99E 02
0 . 1 l f O O « 4 3 E 01
O.I8909214E 02
O.II777712E 01
0 .1«909f (?OE 02
0.11754340E 01
O.I8909329E 02
0 .1 I7307I3E 01
O. IC905377E 02
O.I1706811E 01
0.16t09416E 02
O. I I682616E 01
O . I 8 9 0 9 4 4 J E 02
0.11658108E 01
O.U909450E 02
0.1163)2746 01
0.16*094)1E 02
O.I1608090E 11
0.18«09)82E 02
O.I1582S41E 01
RA A f C E N D I N C XODK
SfLKNOT. LONG Sl'N
-0.69S2.1750E 01
O.I01S6S6SE 0}
-0.6*'.')3S793E 01
0.99537044E 02
-0.6eSSI613E 01
0 . 9 7 5 0 f 4 3 I E 02
-0.8S5621I5E 01
0.95479799E 02
-0.6S570209E 01
0.9345I150E 02
-0.6eS7S81!<E 01
0 . 9 I 4 2 2 4 9 1 E 02
-0.6857Se5SE 01
0.89J93ei3E 02
-0.68579303E 01
0.8736512IE 02
-0 .6«577I06E 01
0.8533641CE 02
-0.68572240E 01
0.8))07(94E 02
-0.6856470IE 01
0.812789J8E 02
-0.68554496E 01
0.7925021IE 02
-0.68541636E 01
0.7722I446E 02
-0.68S261See 01
0.75I92669B 02
-0.68508115E 01
0.73I63S79E 02
-0.66487S45E 01
0.71I35076E 02
-0.68464S41E Cl
0.69106256E 02
-0.664)9160E 01
0.67077424E 02
SUN EARTH MOOS ANO
0 . 7 7 9 1 0 4 3 2 E 02
0.79709t>96E 02
0.81509)32E 02
0.83309129E 02
0.8J109672E 02
0 .8691I3S4E 02
0.8e714S68E 02
0 .90 i l9709E 02
0 .92327167E 02
0 . 9 4 I 3 7 3 4 0 E 02
0.95950B1BE 02
0.«77673«eE 02
0.99588043E 02
0.10141297E 01
0.10324251E 0)
O.IOS07711E 0)
0.1069I709E 01
0.10876281E 0)
DAY
HOUR
25
0 .
25
4.
25
g.
25
12.
25"
16.
25
20.
26
0.
76
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
*.
27
12.
27
16.
27
20.
32
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1977 - Concluded
FEBRUARY 28, 1977
TOTAL
HOUR!!
1392.
lite.
1400.
1404.
1406.
1412.
1418.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.l(UeS011E 02
o .>e4so« i6E 02
0 .18C94641E 02
0.964776532 02
O . I 8 S 7 9 9 4 6 E 02
0 . 1 0 0 M I J 4 E 09
O . I 6 4 4 0 3 1 B E 02
0.1025S22IE OJ
O . I 8 2 7 S 9 I I E 02
0.10460023B 03
o . i « 0 6 6 7 t i e 02
O.I066S59IE 0}
O. I7672733E 02
0.1067l9See 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21546UOE 96
0 .6046I027K 01
0 . 2 I M 3 4 0 S E 06
0 . 6 I 4 S 4 6 0 I E 01
0 . 2 I 4 7 9 I « 9 E 06
0 .e23736ME 01
0 .2M43570E 06
0.63216166E 01
0 . 2 1 4 0 6 6 I B E 06
0 .63960407E 01
0 .2 l36e40CG 06
0 . 6 4 6 6 4 4 « 9 E 01
0 .213290I1E 06
0.6S2CC603E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0 . 9 9 3 7 « 2 C 7 G 02
-0 .43426190E 01
0 . 9 2 I U 6 7 2 E 02
-0 .44999390E 01
0 . 9 4 2 6 I 6 7 6 E 02
-0 .46496462C 01
0.9641203IE 02
-0.47914445E 01
0.9^S6C475E 02
-0.492505I2E 01
0.10072473E 0)
-0.30S02026E 01
O . I 0 2 9 9 C S 3 E 03
-0.il666S07E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUS
0. SS9S9297E 02
O . I I 5 5 6 6 0 7 E 01
O. IP909169E 02
0.11530274E 01
0. le90«996E 02
O. I1503522E 01
O . I « 9 0 « i 7 7 3 E 02
O . I I 4 7 6 3 3 P E 01
O.U90B49SE 02
0 .1144B70IE 01
0 . 1 H 9 0 B I 5 7 E 02
0 . 1 I 4 2 0 6 0 I E 01
O . I B 9 0 7 7 5 7 E 02
0.1U9iUI9t 01
RA ASCENDING NODE
JELESnG LONG -H!S
- Q . 6 M 1 I M 2 E 01
0 .6J04 i>Si i |E 02
-0 .6638I706E 01
0.63019722E 02
-0 .6#349»45E 01
0.609900SOE 02
-0.6B316069E 01
0.5896196PE 02
-0 .ee260S07E 01
0.96933071E 02
. 0.66243309E 01
O.S4904160E 02
-0.66204630E 01
O.S2«7S240E 02
SUN EARTH MOOS ANC
0 . 1 I 0 6 I 4 6 2 E 0)
O . I 1 2 4 7 2 6 9 E 03
0 . 1 I 4 3 3 7 9 2 E 03
0.11621006E 03
O. I I80«9S9E 03
O.I1997685E 03
O.I218720ee 03
DAY
HOUR
2<>
0.
in
4.
26
«.
26
12.
26
16.
26
20.
26
24.
33
30
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i
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Date, February 1977
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 2. - Graphical ephemeris data for
February 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 2. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, February 1V77
(f) Lunar argument time history.
Figure 2. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2 . - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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Q) Selenographic latitude of t> i sun.
Figure 2. - Continue'
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 2. - Concluded.
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'TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977
MARCH 1, 1977
TOTAL
HOCKS
1416.
1420.
1414.
1428.
1412.
1438.
1440.
1444.
144*.
MM.
1456.
1460.
1464.
1466.
1412.
I4T6.
1460.
1464.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I1872733E 02
0. IO«7l9J«e 03
O.I763402SE 02
O. I I019I53E 03
0,113706696 02
O.II2«120Se 03
0. |10l>27f2E 02
0.1I496I43K 03
• .16110M&E 02
0.1 I70599IE 03
O . I 6 4 3 4 0 J 9 E 02
0 .1 I9 I6775E 03
O . I 6 0 7 3 6 4 Z E 02
0 , I J I 2 t > 5 l 5 E 03
O. I5689529E 02
0 . 1 2 I 4 I 2 3 4 E 03
O.IS282029E 02
O.I2S549ME 03
0. |4«M«92E 02
O.I2769679E 03
O.I4398303E 02
O . I 2 9 8 5 4 3 6 E 03
0.|1922«96E 02
0.11202230E 01
O.I142S1S3E 02
O.I1420014E 01
O.I2907383E 02
O.I363«913E 01
0.123t«3S4E 02
O.I3SS6934E 03
O . I I 6 0 9 2 7 4 E 02
0.140769S8E 01
O. I I230791E 02
O.I4302040B 01
O.I0633633E 02
0.14525I83E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I 3 2 9 0 I I E 06
0.65266603E 01
0.2l28ts5l3E 06
0 . 6 J 7 H 4 9 0 I E 01
0 .2 I246996E 06
0 .662I7«90E 01
0 . 2 I 2 0 4 5 4 5 E 06
O.K.563641E 01
0 2 I U 1 Z M E 06
0.66P20639E 01
0 .2I117202E 06
0.669873I3E 01
0 . 2 I 0 7 2 4 9 6 E 06
0.61062192E 01
0 . 2 I 0 2 7 2 2 S E 06
0.6704369IE 01
0.20961489E 06
0.6693IU1E 01
0.2093S381E 06
0.66722679E 01
0 .208690IBE 06
0 .664I7S16E 01
0.20842484E 06
0.660I4693E 01
0.20795890E 06
0.65513398E 01
0.2014933SE 06
0.649l2«9?e 01
0.20102922B 0«
0.6421299«E 01
0.20656755E 06
e.ei4110»4E 01
0.20«I0935E 06
0.625131568 01
0.2056SS62E 06
0.6ISI3257E 01
RT . ASC . KOON
>F:LENOC LON EISTH
O . I 0 2 « « 6 J 3 E OJ
-0.5U66S07E 01
O.I0.10SI62E 03
- O . S 2 7 4 I 6 3 5 E 01
O . I 0 7 2 1 9 7 I E 03
-O.S372S302E 01
0.10939058E 03
-C.546lS5e5E 01
0.11IS6397E 01
-e.S54l073f£ 01
0.1I373966E 03
-O.S6I09265E 01
0 . - . I S 9 I 7 4 4 E 03
-O.S67096S2E 01
0.1I609713E 03
- O . S 7 2 I I 4 0 7 E 01
O . I 2 0 2 T e S 4 E 03
-O.S76UIOOF. 01
e . l22«C1^2E 03
-0.579U300E 01
O. I2464597E 01
-O.Sei l4Sl<6E 01
O . I 2 6 6 3 I 7 7 E 01
-0.582l3e60E 01
O . I 2 9 0 I « # 4 E 03
-0.582121S9E 01
O . I 3 1 2 0 7 I S E 01
-o.seiooesiE at
a.lll)»610E 01
-O.S7907S76E 01
0.1355S747E 01
-0.»ie06062E 01
0.13171953E 03
-O.ST206166E 01
O . I 3 9 9 7 2 9 4 E 01
-O.S670963IE 01
INCLINATION
5F.I.ENOO LAT. M!N
O . I « 9 0 1 7 S 7 E 02
0. I13920I9E 01
O.I«907292E 02
O . I I 3 6 2 9 4 6 E 01
O. IK9061S7E 02
O . I I 3 3 3 3 6 2 E 01
o.moeme 02
0.113032EIE 01
O.U905474E 02
O . I I 2 7 2 6 3 3 E 01
O . I « 9 0 4 7 2 I E 02
0 . 1 I 2 4 I 4 6 3 E 01
O . I ^ 9 0 3 e ? 3 E 02
O . I I 2 0 9 7 4 6 E 01
O.U9029S7E 02
0 .1 I177473E 01
O. I6902005E 02
O . I I I 4 4 6 3 f e 01
0.1P90094SE 02
0 . 1 I I 1 I 2 3 7 E 01
e . l e ? 9 9 f ! O E 02
O.II077263E 01
0.106985996 02
O.I I042117B 01
0.1II97314E 02
O.I I007S94e 01
0. 188959366 02
0. 109711998 01
O.U694S21E 02
O.I093S629B 01
0.18S93031E 02
0.10896190E 01
0.188914896 02
i. 108813868 01
0.18BS9845E 02
O.I0823419E 01
HA ASCENDING NODE
SKLKNOG LONG Si:>
- 0 . 6 f > 2 0 4 6 3 0 E 01
O.S281S240E 02
-0.6el6463!'L- 01
0.50046305E 02
-0.68123499E 01
0 .486I7358E 02
- 0 . 6 H O - I 3 9 2 E 01
0 .4674B4Q1E 02
-0.6«03»SO}E 01
0.44T59430E 01
-0.67995011E 01
0.4273044SE 02
-0 .67951I IPE 01
0 .4070I4S3E 02
-0 .67907007E 01
0.38672445E 02
-0.67«62e67E 01
0.16643425E 02
-0.616ieel5E 01
0.146I4396E 02
-0.67775243E 01
0.125H5354E 02
-0.67732140E 01
0.30556300E 02
-0.67689748E 01
0.28S27238E 02
-0 .67646Z5IE 01
0.26498161E 02
-0.67601623E 01
0.24469074E 02
-0.67569615E 01
0.22439979E 02
-0.67S30606B 01
0.20410811E 02
-0.67494544E 01
0.1(3617516 02
Sl!N EARTH MOON ANC
0 . 1 2 l 8 7 2 0 e E 03
O.I2377556E 03
O . I 2 S 6 8 7 S 4 E 03
O . I 2 7 6 0 P 2 5 E 03
0.129S3789E 03
O . I 3 I 4 7 6 6 5 E 03
O . I 3 3 4 2 4 6 P E 03
O . I 3 3 3 8 2 I 3 E 03
O. I3734909E 03
0.13932Se2E 03
0 .1413I I75E 03
0.14330749E 01
0.14S1I273E 01
O.I4712138E 03
0.1493M22E 03
0.15U6395E 01
O.I5342SI7E 01
0.15547428E 01
OAV
HOUR
1
0.
1
4.
1
» • .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
1
4.
1
«.
3
12.
1
16.
1
20.
40
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 4, 1977
TOTAL
HOURS
1468.
1493.
1496.
1900.
1904.
1506.
1512.
tMe.
1920.
1924.
1928.
1932.
1936.
1540.
1944.
1941.
1992.
1996.
DECLINATION
LUNAR ARGl'MENT
O.I001845IE 02
C.i<H537eE C5
0.9386I172E 01
O.I49746ll>E 03
O.B73743I3E 01
0.192008tl9E 03
0.60732660E 01
O.I942BI76E 03
O.T3949331E 01
O.I56S6470E 03
0.670219I2R 01
0.1SBBS744E 03
0.99972388E 01
0.16II9976E 03
0.92807IOIE 01
0.16347I49E 03
0.49936840E 01
0.16979221E 03
0.3BI72793E 01
0.166I2I74E 03
0.30726309E 01
O.I7049973E 03
0.232093S2E 01
O.I72«OS«4E 03
0.19634069E 01
0.17SI5969E 03
0.80I28694E 00
O.I7792092E 03
0.39692403E-OI
O.I798B510E 03
-0.13I99676E 00
O.IB226383E 03
-O.I49974I6E 01
0.1M64468E 03
-0.22672383E 01
O.I8703I20E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20S20736E 06
0.f0413S7«£ 01
0.2047695SE 06
0.592I4894E 01
0.20433I15E 06
0.57917632E 01
0.203905IOE 06
0.56S22837E 01
0.20348826E 06
0.55031696E 01
0.20308161E 06
O.S3445637E 01
0.20268£90E 06
0.5I766348E 01
0.20230l9eE 06
0.4999S759E 01
0.20I93060E 06
0.4813606SE 01
0.20197250E 06
0.461B97I3E 01
0.20122B3SE 06
0.44159403E 01
0.20089879E 06
0.4204809IE 01
0.200SB440E 06
0.39B989t5E 01
0.20028570B 0«
0.3T595923E 01
0.20000320E 06
0.3926I39SE 01
O.I9973728E 06
0.32B60905E 01
0.1994S83ZE 06
0.30396977E 01
0.19929664E 06
0.278751446 01
RT. ASC. MOON
SELtNOG LON EARTH
O.I42I67»1E 0)
-0.5«!!7994E 0!
0.14436426E 03
-0.95432542E 01
O.I4CS6251E 03
-0.54655513E 01
0.148762698 03
-0.537690f4E 01
0.1509S506E 03
-0.52835609E 01
0.153U964E 03
-0.51797711E 01
O.I5537731E 03
-o.5067eisee 01
O.I575677«E 03
-0.49479B3CE 01
0.15980157E 03
-0.4S20&B77E 01
0.16201900E 03
-0.46659521E 01
O.I6424043E 03
-0.45444079E 01
O.I6646625E 03
-0.439C3065E 01
0.16869682E 03
-0.42420048E 01
0.17093256E 03
-0.408U636E 01
0.17317385E 03
-0.)9l625t9E 01
O.I7942I09E 03
-0.3749569BE 01
0.17767470E 03
-0.35701608E 01
O.I7993S09E 03
-O.I3904294E 01
INCLINATION
5EI.ESCG LAT. SUN
o.ieeemiE 02
0.107*)490IE 01
O.I8886424E 02
0.10745i-3eE 01
0.lf*«4636E 02
0.10706241E 01
0.1«»82e03E 02
O.I0666119E 01
0.le?8092eE 02
0.10625483E 01
O.I8B7901SE 02
0.10584349E 01
0.18877076E 02
O.I094272BE 01
0.ie675IIOE 92
0.10S00638E 01
O.I«B73126E 02
0.1049B097E 01
0.1887112BE 02
0.1041S118E 01
0.18869124E 02
O.I0371720E 01
O.UB67119E 02
O.I0327924E 01
0.1B86511BE 02
O.I0283747E 01
0.16883130E 02
O.I02392I9E 01
0.1B861198E 02
0.10194341B 01
0.16699210E 02
0.10I49190E 01
0.18S57230E 02
0.10103666E 01
O.IBB99409E 02
O.I0057906E 01
RA ASCENDING NODE
5ELESOG LONG SUN
-0.674599SOE 01
0.16352624E 02
-0.674J723SE 01
O.I4323484E 02
-0.6739646PE 01
0.12294333E 02
-0.67367778E 01
0.10265175E 02
-0.67341286E 01
O.B2360033E 01
-0.67317079E 01
0.6206e2l6E 01
-0.61295256E 01
0.41776317E 01
-0.67275877E 01
0.214B429SE 01
-0.67259017E 01
0.1192I731E 00
-0.67244707E 01
0.39B09000E 03
-0.67232988E 01
0.3S606077E 03
-0.67223B66E 01
0.3S403153E 03
-0.67217340E 01
0.35200228E 03
-O.CT2I3402E 01
0.34997301E 03
-0.6721202BE 01
0.34794374E 03
-0.67213150E 01
0.34S91441E 03
-0.67216732E 01
0.343BB916E 03
-0.67222700E 01
0.34185588E 03
SUN EARTH MOON ANU
O.IS7530SOE 03
O.IS9S92C9E 03
0.16165921E 03
0.163727C8E 03
0.16979425E 03
0.16785262E 03
O.I6989I48E 03
0.17IB6844E 03
0.17379313E 03
O.I7547421E 03
0.17656757E 03
O.I7646096E 03
O.I7522273E 03
0.173460B9E 03
0.171489S2E 03
0.16942133E 03
0.16730069E 03
O.I69I4779E 03
DAY
HOUR
4
0.
4'
4.
4
B.
4
12.
4
16.
4
20.
9
0.
s
4.
S
8.
9
12.
S
16.
S
20.
e
0.
6
4.
6
».
«
12.
6
16.
6
20.
41
TABLE IE. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 7, 1977
TOTAL
HOURS
1560.
1564.
1568.
1512.
1576.
1560.
1584.
158*.
1592.
1596.
1(00.
Ii04.
ttoe.
1*12.
ui6.
t«20.
1624.
i82a.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.3032726IE 01
O . I 8 9 4 2 2 9 2 E 0}
-0.37948345E 01
O . I 9 I 4 I 9 4 0 E 03
-0.4552I174E 01
0.19422016E 03
-0.530336I2E 01
O . I 9 6 6 2 4 7 I E 03
-0.60469926E 01
O. I99032S9E 03
-0.67816730E 01
0.20I44333E 03
-O.T5060074E 01
0.2038S643E 03
-0 .82I86H2E 01
0.20627142E 03
-e.e9ifioijE 01
0.20B68le6E 03
-0.96031329E 01
0 . 2 I I I 0 5 2 5 E 03
-O.I0272348E 02
0.2I3J2315E 03
- O . I 0 9 2 4 4 3 2 E 02
0.2I5S4UJE 03
-O.II55«091E 02
0.21835876K 03
-0.12112061E 02
0.22077S61E 03
- O . I 2 T C 5 I 3 2 G 02
0.223I9129E 03
-0.13336101E 02
0.2256054IE 03
-O.I3«e3?33E 02
0.22B01160E 03
-O.I4407234E 02
0.23042750E 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.19904249E 06
0.2SZ9952:lE 01
0 .19884604E 06
0 .22C74807E 01
0.19i>S6145e 06
0.20005854E 01
0.19850679E 06
0. 17297670E 01
0. I9836408E 06
O . I 4 S S 5 3 7 6 E 01
0.19823930E 06
O . I I 7 C 4 2 I 2 E 01
O . I 9 8 1 3 2 3 5 E 06
O.S9*9504iE 00
0.19804310E 06
0.61766513E 00
0.19191I31E 06
0.33511021E 00
O.I9791694E 06
O.SI934421E-01
0.107*79488 06
-0.2316I245E 00
0.197S5973E 06
-O.M46M02E 00
O . I 9 T 8 J 4 3 0 E 06
-O.T9682361E 00
0.1S786581E 06
-0.107I49T5E 01
0.19789282E 06
-0.13S61642E 01
0.19T93490K 06
-O.I632294SE 01
O . I 9 7 9 9 I S 4 E 06
-0.1BOS3661E Ot
0.19806227E 06
-0.217486SIE 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0 .17779738E 03
-0. 32067SI6E 01
-0. 17552230E 03
-0.301950S1E 01
-0 .1732193IE 03
-0.28290703E 01
-0.17094606E 03
-0.263S8201E 01
- 0 . 1 6 e e 4 f > 2 2 E 03
- 0 . 2 4 4 0 I 2 0 5 E 01
-0 .16633946E 03
- 0 . 2 2 4 2 3 3 4 8 E 01
-0. I 6 4 0 2 I 5 9 E 03
-0.2042S164E «1
-0.16169430E 03
-O.U41910IE 01
-O.J5935143E 03
-O.I6399934E 01
- 0 . 1 5 7 0 I O B 3 E 03
-0.14372721E 01
- O . I 5 4 6 5 4 3 7 E 03
-0 .123418I1E 01
-0.15228803E 03
-0.10309»SIE 01
-0. 1499I I80E 03
-0 .82797T50E 00
-0.14152S1SE 03
-0 .62543944E 00
-0.14513000E 03
-0.42364043E 00
-0.142724TSE 03
-0.222K3642E 00
- O . I 4 0 3 I 0 2 3 E 03
-0.23273505E-01
-0.13788678E 03
0 . 1 7 4 6 1 4 I 6 E 00
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOQ LAT. SliN
0 . 1 f p ' , 3 5 5 r K 02
O . I O O I I 8 9 4 E 0 1
O . i e a J H M E 02
0.996S6531E 00
0 .1PH50001E 02
0.99192055E 00
O . l e f M - J04E 02
0 . 9 B 7 2 5 7 2 I E 00
0 . i e 8 4 C 6 6 1 E 02
0.98257775E 00
0 . i e845060E 02
0.9T788396E 00
O . I P 6 « 3 t i e 3 E 02
0.913l7f*\E 00
O . I 8 S 4 2 I 1 3 K 02
0.96646341E 00
0.1f»40134E 02
0.96374068E 00
0 . i e639426E 02
0.9S901235E 00
O . I 8 8 3 8 I 9 3 E 02
0 .9542B073E 00
0.18837035E 02
O.S4»54146E 00
0.18835954E 02
O.S4481469E 00
0.1BB34949E 02
0.9400840ZE 00
O . I 8 8 3 4 0 2 2 E 02
0.93S35T45E 00
0.1883317IE 02
0.93063C60B 00
0.18832396E 02
0.92S92309E 00
O.U631695E 02
0.92121840E 00
FA ASCENDING NODK
SELENOG LONG SUN
- 0 . 6 7 2 3 0 9 4 9 E 01
0. 339-2655E 03
-0 .67241404E 01
0.33779723E 03
-0.67253945E 01
0.33576789E 03
-0 .67268454C 01
0.33373855E 03
-0.67284801E 01
0.33170920E 03
-0.67302850E 01
0.3296-I983E 03
- 0 . 6 7 3 2 2 4 3 7 E 01
0.327eS04SE 03
-0.673434306 01
0.32S62107E 03
-0.11365641E 01
0.32359I67E 03
-O.C7388907E 01
0.32156227E 03
-0.67413061E 01
0.31953285E 03
-0.67437916E 01
0.31150342E 03
-0.67463288E 01
0 .3 I547398E 03
-0.«748e9BSE 01
0.3I344453E 03
-0 .675l463eE 01
0 .31 I4 IS06E 03
-0.67S40633E 01
0.30938S60E 03
-0. 675661948 01
0.30135611E 03
-0. 67591 355E 01
0.30532661E 03
SUN EARTH MOON ANli
0 . 1 6 2 9 7 3 1 4 E 03
0 . 1 6 0 7 8 2 9 0 E 03
O.I5858085E 03
0.15636960E 03
C . 1 5 4 1 S I O O E 03
0.151926S2E 03
0.14969731E 03
0 .14746433E 03
0.14522S40E 03
O . I 4 2 9 9 0 2 9 E 03
O . I 4 0 7 S 0 6 1 E 03
0 . 1 3 8 5 I O O O E 03
O. I3626899E 03
0.13402eiOE 03
0.13118779E 03
0.12954855E 03
0.12731075E 03
O. I2507479E 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
T
20.
t
0.
8
4.
e
e.
a
12.
»
16.
e
20.
9
0.
9
4.
9
a.
9
12.
9
It.
9
20.
42
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 10, 1977
TOTAL
HOURS
16)2.
1636.
1840.
1144.
164».
1653.
1656.
1660.
1664.
tete.
1673.
16T6.
ieeo.
1*84.
!«««.
1892,
1696.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARCIJMENT
-0. I4905263E 02
0 . 2 3 2 8 3 4 8 I E 03
-0.1J376932E 02
0.23523916E 03
-0.15821316E 02
0.23764030E 03
- O . I 6 2 3 7 S M E 02
0.24003793E 03
-0.16624643E 02
0 . 2 4 2 4 3 I P O E 0 3
-0.169824e2E 02
0 .24482U7E 03
-0.17309755E 02
0.24720733E 03
-O.I7606141E 02
0.24»5»eS7E 03
-0.17671I17E 02
0.25196523E 03
-0.1S1042SeE 02
0.254337I2E 03
-O.I830S220E 02
0.25670411E 03
-0.18473738E 02
0.25906607E 03
-0.18609627E 02
0.26142288E 03
-0.187I2788E 02
0.26377448E 03
-0.1«1»3t94E 02
0.26612070E 03
-0.18620907B 02
0.26846I55E 03
-O.I8826060E 02
0.27079695E 03
-0.197988636 02
0.27312684E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOC LAT EARTH
0. i3SUC',7E OS
-0.24403005E 01
O . I 9 B 2 4 3 8 7 E 06
- 0 . 2 7 0 I I 7 6 5 E 01
0.19S35368E 06
-0.29570230E 01
0.19B47541E 06
-0.3207363SE 01
0.19P60B51E 06
-0 .345ie i49E 01
0.19875243E 06
-0.3689e92SE 01
O . I 9 f " ) 0 6 6 2 E 06
-0.3921209SE 01
0.199070S2E. 06
-0.414S31S8E 01
0.19924359E 06
-0.43620204E 01
0.19942531E OS
-0.45707938E 01
O. I9961S15E 06
-0 .4771362SE 01
0.19981261B 06
-0.4963415SE 01
0.20001722E 06
-0.51466612E 01
0.20022848E 06
-0.53208275E 01
0.10044S96E 06
-O.S4856634E 01
0.20066925E 06
-0.$C40939IE 01
0.20089792E 06
-0.5766444IE 01
0.20113160E 06
-0.592I988JE 01
RT. ASC. MOON
5ELESOG LOS EARTH
- 8 . S 3 5 4 5 4 7 9 E 03
0 . 3 7 I 2 0 6 2 9 E 00
- O . I 3 3 0 1 4 7 3 E 03
0 .565689?9E 00
-0 .130567IOE 03
0.7SP06112E 00
-0 .128I12SIE 03
0.94814939E 00
-0.12S65163E 03
O.I1.15754|>E 01
-0.123I85UE 03
0.132071S7E 01
-0 .1207I391B 0?
0.1SC2872SE 01
-0.11823869E 03
0.1te20£«7E 01
-0.11S76039E 03
O.I8581622E 01
-O.J1327993E OJ
0.20310164E 01
-0.11079828E 03
0.220049S6E 01
-0.1083I643E 03
0.23664770E 01
-0.10583539E 03
0.2S288409E 01
-0.1033S620E 03
0.26874676B 01
-0.10081987E 03
0 . 2 B 4 2 2 4 6 9 E 01
-0.9B407457E 02
0.29930707E 01
-0.95939J74E 02
0.11398303B 01
-0.93478428E 02
0.12824231E 01
INCLINATION
SE1.ENOO LAT. SL'S
0 . 1 » « J ! 0 6 ? E 02
0.916S2403E 00
0 .1883CS10E 02
0 .9MM116E 00
0 .1 f830019E 02
0.90717123E 00
O.UP29593E 02
0 .902SI537E 00
0.18£2922eE 02
0.89787484E 00
O.U828920E 02
0.8932S024E 00
0.1882666SE 02
o .ee*642e7E oo
0 . 1 S 8 2 P 4 5 e E 02
0.8»405331E 00
0.1*826296E 02
0 . 8 7 9 4 C 2 3 P E 00
o.mzgme 02
O.B74930S1E 00
O.U82S081E 02
0.87039841E 00
0.19e2e018E 02
0.8658864IE 00
O.U82T980E 02
0.86I3948SE 00
O.I8627959E 02
0.8569J393E 00
0.>6e27950E 02
0 .852473B8E 00
0.18827950E 02
0.84804489E 00
0.188279486 02
0.64363682E 00
O . I 8 6 2 7 9 4 5 E 02
0.83924962E 00
RA A S C E N D I N G NOOE
SKLENOG LONG SUN
-0 .67615924E 01
0 . 3 0 3 2 9 7 1 I E 03
-0 .676J9736E 01
0 .30126758E 03
- 0 . 6 7 6 6 2 6 Z O E 01
0.29923B06E 03
- 0 . 6 7 6 « 4 4 3 I E 01
0 .29720P51E 03
-0.67705012E 01
0.29517896E 03
- 0 . 6 7 7 2 4 2 4 0 E 01
0 . 2 9 3 I 4 9 4 0 E 03
-0.677419S2E 01
0.291119S2E 03
-0.677S9130E 01
0.2890902JE 03
-0 .67772592E 01
0.28706062E 33
-0.671BS215E 01
0.28S03101E 03
-0.67796106E 01
0.28300138E 03
-0.t780'S021E 01
0.28097173E 03
-0.67811974B 01
0.27894208E 03
-0.67B16932E 01
0 .2769I240E 03
-0.61819862E 01
0.27488272E 03
-0.67820759E 01
0.2729530IE 03
-0.6T81962IB 01
0.27082330E 03
-0.678K467B 01
0.28879357E 03
SUN EARTH MOON ANG
0. 122M105E 03
0.12060984E 03
0 . 1 I 8 3 A 1 S I E 03
O . I I 6 I S 6 3 I E 03
0.113934J4E 03
0 .1117I643E 03
0.109S0221E 03
0.10729208E 03
0.10508624E 03
0.10288484E 03
O.I006880SE 03
0.9849S991E 02
0.96308784E 02
0.94126537E 02
0.9U493426 02
0.89777268E 02
0.6T610390E 02
0.8S448764E 02
DAY
Ham
10
0.
10
4.
10
P.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
10.
43
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 13, 1977
TOTAL
HOURS
1704.
not.
1112.
me.
1T20.
1124.
MZ8.
1132.
lilt.
It40.
IT44.
1148.
1152.
MS«.
ueo.
1164.
lie*.
1112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I8139603E 02
0.2154S1I9E 03
-O.I8648636E 02
O.Z111699«E 03
-C.I8J26386E 02
0.2e008311E 03
-O.I8313344E 02
0.26239011E 03
- O . I 8 I 9 0 0 5 C E 02
0.28469216E Oi
-0.11911I4IE 02
0.2<>6989ISE 03
-O.I113S250B 02
0.28921994E 03
-O.I146S103E 02
O.Z9156SI3E 03
-O.I1I614S6E 02
O.Z938441SE 03
-0.16843109E OZ
O.Z961I880E 03
-0.164928998 OZ
0.296381296 03
-0.16I11699B 02
0.300650246 03
-O.IS1184I1E 02
0.302901C9B 03
-O.ISZ9S960E OZ
«.30JIS96Ze 03
-0.14ISIZ98G 02
0.30140604B 03
-O.I438S393E 02
0.30964699E 03
-0.13899229B 02
0.3II88Z41B 03
-O.I3J93803E OZ
0 . 3 I 4 I I 2 4 9 B 03
EARTH MOON DIST .
SELESOG LAT EARTH
0.20136994E 06
-0.60414010E 01
0.2016I239E 06
-0.6I62S396E 01
0.20I85926E 06
-0.626126e9E 01
0.202I096SE 06
- 0 . 6 3 6 I 4 8 I C E 01
0 .2023635IE 06
-0.644S0902E 01
0.20262060E 06
-0.6SI80244E 01
0.20288011E 06
-O.CS80234eB 01
0.20314364R 06
-0.66316900E 01
0.2034092IE 06 .
-0.66123183E 01
0.20361129E 06
-0.61023013E 01
O.ZOJ9411IE 06
-O.S12IS009E 01
O.Z0422039E 06
-0.61300029E 01
0.2044952CE 06
-0.61218130E 01
O.Z0411206E 06
-0.61I5I80IE 01
O.Z050S090E 06
-0.66920476E 01
0.20S33I64B 06
-0.66585S80E 01
O.Z056I422E 06
-O.C6I4841ZE 01
0.2056««S9E 06
-0.65610582E 01
RT. ASC. MOOS
fELKNOG LON EARTH
-0.9I023191E 02
0.342014l»E 01
-o.eesiioiiE 02
0.35541009E 01
- 0 . 8 6 I 3 9 0 I O E 02
0 .36841P49E 01
-0.83110621E 02
0.30091005E 01
-0 .612926H1E 02
0.3929341IE 01
-o . iee>5926E 02
0.4044e281E 01
-0.16491049E 02
0.4IS54460E 01
-0.1410P684E 02
0.416I0986E 01
-0.1I13939SE 02
0.43616912E 01
-0.69383669E 02
0 . 4 4 M I 2 2 9 E 01
-0.61041939E 02
0.4541293SE 01
-0.641I456IE OZ
0.46321061E 01
-o.«24omie oz
0.411I4626E 01
-O.COI03929E OZ
0.416S2«ITE 01
-O.S162105IE OZ
0.465340666 01
-0.55553281E 02
0.4915(010E 01
-O.S3300600E 02
0.49123411E 01
-O.S10630I4B 02
O.S0229S09E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SL'N
O.I««2193}E 02
0 .634ee j06E OC
0.1M21906E 02
0.830537I4E 00
0.1 "8Z7P59E 02
O . C 2 6 2 I I 6 2 K 00
0.18«21190E 02
0.e2190S9SE 00
0 .1 f827e92E 02
O.M161996E 00
C.18821560E 02
0.8I335313E 00
0.1882T392E 02
0.80910489E 00
0.188211836 02
0.80481413E 00
0.18926930E 02
0.80066235E 00
O.I8826630E 02
0.1964S110E 00
O.I8826Z19E 02
0.192288S3E 00
0.18825815E 02
0.188I2S61E 00
O.I8825418E 02
0.1B3918S1E 00
O.I8824904B 02
0.11984C3SE 00
O.U824332E 02
0.115T2B11E 00
O.U823102E OZ
0.1Y162312E 00
O.IB823012B 02
0.1C1S3239E 00
O.I8822264E 02
0.16345352E 00
RA A S C E N D I N G NODE
SELENOG LONG SUN
-0.61JI13I1E 01
0.266163C.1E 03
-0.6160421IE 01
0.26413406E 03
-0.61195191E 01
0.26210429E 03
-0.611f4336E 01
0.26061450E 03
-0.61111106E 01
0.25864469E 03
-0.61151395E 01
0.25661486E 03
-0.61141491E 01
0.25458S03E 03
-0.611241I9E 01
O.ZS2S5S18E 03
-0.6110S380E 01
0.25052531E 03
-0.6T««S403E Ot
0.24849542E 03
-0.67664315E 01
O.Z4646SS2E 03
-0.el642248E 01
O.Z4443S61E 03
-0.61619363E 01
O.Z4240S61E 03
-0.61595781E 01
O.Z4031S12E 03
-0.61STI661E 01
0.23834S15E 03
-0.61541139E 01
0.2363I516E 03
-0.61522375E 01
0.234265T5E 03
-0.6149150IE 01
0.2322S512E 03
SUN EARTH MOOS ANG
O . H 3 2 9 2 4 2 9 E 02
0.81141433E 02
0.1P995804E 02
0.168SSS63E 02
0.14120135E 02
0 .12A9I334E 02
0.10461310E 02
0.683488S6E 02
0.6623S199E 02
0 .64I2820IE 02
0.6202601SE OZ
0.59929429E OZ
O.S1838Z6SE OZ
0.5515260IE OZ
0.33612451E OZ
0.51597830E OZ
0.49SZ81S8B OZ
0.41465284E OZ
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
«.
IS
12.
IS
ie.
IS
20.
44
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 16, 1977
TOTAL
HOURS
!17S.
1180.
1164.
use.
1192.
1196.
ieoo.
1804.
itoe.
l»12.
1*16.
lezo.
1824.
1(28.
1832.
1636.
It 40.
1*44.
DECLINATION
LUNAR ARCIUKNT
-C.12870I22E SI
0.31633705E 03
-0.12329I96E 02
0.3I8556I5E 03
-0.11172050E 02
0.320ie919E 03
-0.1119969EE 02
0.32297197E 03
-O.I06I3156E 02
0.3251B069E 03
-C.100I344TE 02
0.32737795E 03
-0.940IS828E 01
0.32956972E 03
-o.ei785704E oi
0.13I75S99E 03
-o.ei454io»E 01
0.33393676E 03
-0.15030974E 01
0.33611201E 03
-0.6852612SE 01
0.33828170E 03
-0.61949291E 01
0.14044S85E 03
-O.S5310097E 01
0.34260442E 03
-0.4861B025E 01
0.344T&139E 03
-0.418B2449E 01
0.14690475E 03
-0.3SI12608E 01
«.34904«4ee 03
-0.283I7S87E 01
t.351l«2S7E 03
-0.21908338E 01
0.3S331299B 03
EARTH MOON DIST.
SELFNOG L4T EARTH
0.2061SM70E 00
-o.6497348ee 01
0.20647249E 06
-0.6423e9I5E 01
0.20676I93E 06
-0.6340S719E Ot
0.2010S296E 06
-0.62484907E 01
0.20734554E 06
-0.61469600E 01
O.Z0763960E 06
-0.60365051E 01
0.2079350eE 06
-0.59173622E 01
0.20823I90E 06
-0.57897797E 01
0.20852999E 06
-O.S6540153E 01
0.20882924E 06
-O.SS103372E 01
0.20912955E 06 .
-O.S3S902I9E 01
0.20943Q«OE 06
-O.S2003S51E 01
0.20973264E 06
-0.50346296E 01
O.Z1003553E 06
-0.4B6214SSE 01
0.21033t69E 06
-0.46832081E 01
0.2I0642I3E 06
-0.44981294E 01
0.2I094S63E 06
-0.430722ME 01
0.21I2489BE 06
-0.4I1081S7E 01
RT. A5C. HOOS
SELENOG LOS EARTH
-0.48S40422K 02
O.S0675213E 01
-0.46632669E 02
O.S10S9644E 01
-0.44439S6IE 02
O.Sl)ei93eE 01
-0.422608S7E 02
O.M641254E 01
-0.40096263E 02
O.SI836755E 01
-0.37945452E 02
O.SI967692E 0)
-o.35eoao6iE 02
O.S2033327E 01
-0.33683687E 02
O.S2032963E 01
-0.3157I903E 02
0.51965990E 01
-0.29412257E 02
O.M831842E 01
-0.21384265E 02
O.SI630000E 01
-0.2S301429E 02
0.51360026E 01
-0.23241237E 02
0.5I021567R 01
-0.21185I51E 02
O.S06I4307E 01
-0.191386306 02
O.S0138039E 01
-0.11101124B 02
0.49S92640E 01
-O.I5072066E 02
0. 469760486 01
-0.130S0893E 02
0.48294330E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
C.ifeiUSTt. 02
0.7S936677E 00
0. 16«20S90E 02
0.75533137E 00
0.ieei9666E 02
0.1S128701E 00
0.ie«18664E 02
0.74725331E 00
0.16«17647E 02
0.74322968E 00
0.168165S1E 02
0.7392I594E 00
0.188I5413E 02
0.73521I60E 00
0.18814220E 02
0.1312I647E 00
0.18812979E 02
0.12723030E 00
0.1881U95E 02
0.12325302E 00
0.188I0368E 02
O.TI928420E 00
0.18809003E 02
O.T1532400E 00
0.18B01604E 02
0.1I131221E 00
O.I88061T2E 02
O.T0142901E 00
0.18804113E 02
0.103494SOE 00
0.1«80323IE 02
O.C995681TE 00
0.1880112eE 02
0.6956S193E 00
0.18800210E 02
0.69I14419E 00
HA A5CKNDINC NOOK
JSELENOH LONG Sl:N
-0.6l4l2f6tE 01
C.230225C9E 03
-0.6744A020E 01
0.22619563E 03
-0.67423692E 01
0.226165J4E 03
-0.67399822E 01
0.224I3S4SE 03
'0.67376535E 01
0.22210533E 03
-0.67353961E 01
0.22007S20E 03
'0.673322I6E 01
0.21804505E 03
-O.C1311435E 01
0.21601466E 03
-0.67291710E 01
0.2I398467E 03
-0.672731S7E 01
0.2119S446E 03
-O.R72S5862E 01
0.20992423E 03
-0.67239918E 01
0.20T89399E 03
-O.C722S419E 01
0.20586371E 03
-0.172I2422E 01
0.20383342E 03
-0.«7200997E 01
0.201803I2E 03
-0.67I91202E 01
0.19977279E 03
-0.61183077E 01
0.19174245E 03
-0.67176665E 01
0.1957I207E 0}
SU'S EARTH MOON ANO
0.454073tl|E 02
0.43355143E 03
0.4130e599E 02
0.39267806E 02
0.37232823E 02
0.3520373<E 02
0.331E0624E 02
0.31163610B 02
0.29I52823E 02
0.27148447E 02
0.2S150619E 02
0.231S9808E 02
0.21176206E 02
0.19200375E 02
0.11233047E 02
O.I527S299E 02
O.I3328823E 02
O.I1396402E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
e.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
ie.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
45
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 19, 1977
TOTAL
HOURS
1848.
1652.
use.
leeo.
1164.
till.
im.
uie.
IMO.
l««4.
me.
U»2.
U»6.
HOC.
l«04.
not.
1*12.
me.
DECLINATION
LUNAR ARGlMtNT
- O . I 4 6 « 7 6 7 9 K 01
0.35543775E 03
-0.1S702460E 00
0.157SS6B3E 03
-0.10625475E 00
0.15967022E 03
O.S7270S90E 00
0. I 7 7 7 9 2 0 3 E 01
O.I249039*K 01
0.38799SZ2E 01
0.19219432C 01
O.S9163IS4E 01
0.2590627«E 01
0.80870229K 1
B.3254323IE 01
O . I O I 5 2 I O I E 0 2
0 . 3 9 I 2 2 7 J 2 E 01
0.1221I57«£ 02
0.4S63737SE 01
e . i43054eee 02
O.S2079933E 01
o . i e iT ieTSE 02
O . S S 4 4 J J 2 I E 01
O.I643679SB 02
0.64720»08E 01
0.20494103E 02
0 .7090504IK 01
O.J254647SE 02
O.T6990006E 01
«.245933«ee 02
0.82969040B 01
«. 26(151276 02
0.«e«J58J2E 01
0.2867IT9SB 02
0.94584293E 01
0.30703490E 02
EARTH MOOS DIST.
fELKNOC LAT EARTH
0 . 2 M 1 M 9 2 E 06
-0 .19092247K 01
0 . 2 I I 8 V I A E 06
-0 .37027777E 01
0 . 2 1 2 I 5 5 4 7 E 06
-0 .3491C027E 01
0 . 2 I 2 4 5 5 4 9 E 06
-0 .32766292E 01
0.2I2t5389£ 06
-0 30575S62E 01
0.2I305033E 06
-0.26350036E 01
0.2I334445E 06
0.26092103E 01
0 . 2 I 3 B 3 S J 4 E 06
-0.23»05317E 01
0 .2 I392411E 06
- 0 . 2 1 4 9 2 9 9 4 E 01
e .21420C*2E 06
- O . I 9 I S « 3 U E 01
0 .21446455E 06
- 0 . l t » 0 4 4 9 4 E 01
0.21476SME 06
-O.I44341I3E 01
0 .2IS017I6E 06
-O.I20J2101E 01
0.21S303IOE 06
-0.96S97679C 00
0 . 2 I S S 6 3 I 4 E 06
-0.72607S23E 00
0.2I58UUE 06
-0.4*5808356 00
0.2160634SE 06
-0.24546548E 00
0 .2 I63026( IE 06
-O.S3434493E-02
RT. ASC. «X)S
5EI.ESOO LOS EARTH
- O . I I 0 3 7 0 3 V E 02
0 . 4 7 S 4 I 5 9 ? E 01
-0 .902992S2E 01
0 . 4 6 7 2 0 0 9 3 E 01
- 0 . 7 0 2 f 9 9 2 t E 01
0 . 4 S 8 3 0 1 5 I E 01
- O . S 0 3 3 C ( e 7 E 01
0 . 4 4 » 7 2 l f i K 01
-0.30433879E 01
0 .43846726E 01
-O. I05759J5E 01
0 . 4 2 7 S 4 4 0 6 E 01
0.924?62?7f 00
0 . 4 1 S 9 S 9 7 I E 01
0.29027279E 01
0.40372245E 01
0 . 4 ? 7 e 3 3 5 0 E 01
0 . 3 9 0 8 4 1 H 2 E 01
0 .6e5 l60S3E 01
0.37732636E 01
0.)>»230537f . 01
0.36319349E 01
0.10793I78E 02
0 . 3 4 B 4 4 » 9 f E 01
0.12762463E 02
0 .133I I I63E 01
0 .1473139IE 02
0.31719292E 01
0.16700387E 02
0.30070976E 01
O.U669919E 02
O.Z6367903E 01
0.20640400E 02
0.26611847E 01
0.22ei223SE 02
0.24B04690E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
o . i « 7 9 e e 7 9 F : 02
0 . 6 l > 7 e 4 5 ^ 9 E 00
0 . l f 7 9 7 1 4 1 E 02
O . C e 3 9 5 7 2 1 E 00
O.I679SS91E 02
0 . 6 e 0 0 7 « 6 < I E 00
0 . 1 8 7 9 4 0 S 7 E 02
0 . 6 7 6 2 I 0 5 3 E 00
O.I*79Z5ieE 02
0 . 6 7 2 3 S 3 I 6 E 00
0 . i e 7 9 0 9 8 9 E 02
o .6easo? i7E oo
0.1 t>7e9470E 02
0 . 6 6 4 6 7 2 M E 00
0. I P 7 S 7 9 6 8 E 02
0 . 6 6 C > e S 0 7 7 E 00
0 . 1 » 7 8 6 4 C 1 E 02
0 .65704I39E 00
O . I < > 7 8 S 0 1 9 E 02
0.6S324S21E 00
O . I » 7 e 3 * M E 02
0 . « 4 9 4 6 2 7 f E 00
O . I « T 8 2 1 7 2 E 02
0.64S6945SE 00
O.I8780794E 02
0.64134103E 00
O. I8779450E 02
O.I3820284E 00
O . I 6 7 7 B 1 4 3 E 02
0.e3448026E 00
0.18776875E 02
0.63077380E 00
0.18775648E 02
0.62708396E 00
0.18774468E 02
0.823410B7E 00
RA A5CESDINC NODE
SKLESOG LONG SUN
- 0 . 6 7 1 7 I 9 9 0 E 01
O . I 9 3 6 e i 6 9 E 03
- 0 . 6 7 I C 9 0 6 7 E 01
O . I 9 I 6 5 1 2 P K 0 3
-0 .671679IOE 01
0 . 1 6 9 6 2 0 S 6 E 03
-0.6716S515E 01
0. I 87S9041E 03
-0.67170S73E 01
0.1P555994E 03
-0 .67174970E 01
0 .18352946E 03
-0.67180776E 01
0 . i e i 4 9 i ) 9 5 E 03
-0 .671Bi>2C2E 01
0 . 1 7 9 4 6 8 4 2 E 03
-0 .671973e7E 01
0 . 1 7 7 4 3 7 8 7 E 01
-0.67208093E 01
0.17J40731E 03
- 0 . 6 7 2 2 0 3 4 2 E 01
0 . 1 7 3 3 7 6 7 2 E 03
-0 .67234065E 01
0.17I14612E 03
-0 .672491B7E 01
O . I 6 9 3 I 5 4 9 E 01
-0.67265647E 01
0.16T28486E 01
-0 .6726336IE 01
O.I6S25420E 03
-0 .67302242E 01
O.K32235IE 03
-0.6T122203E 01
0.16I19281E 03
-0.61343141E 01
0.199I6209E 01
SUN EARTH MOOS AND
0.94^30.*i57K 01
0 . 7 5 9 ? 7 2 7 7 E 01
O.S7660043E 01
0 . 4 0 4 7 0 S 7 5 E 01
0.265S75S7E 01
0.22912389B 01
0. 32945426E 01
0 .4 t>e00855E 01
0 . 6 6 3 S 3 2 2 f E 01
0 .84584656E 01
0 . 1 0 3 0 4 6 5 3 E 02
C.121624S6E 02
0 .1402S049E 02
o . i seeseeeE 02
0 .17751877E 02
0 .196I2667E 02
0 .21471094E 02
0.23326095E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0. «00 (0
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
46
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 22, 1977
TOTAL
HOURS
mo.
1924.
1926.
1932.
1938.
U40.
U44.
1948.
1952.
I»S6.
1960.
1984.
1968.
1972.
1976.
1980.
I9M.
i tet .
DECLINATION
LUNAR APCUMENT
O . I 0 0 2 0 H 3 6 E 02
6.32730355E 02
O . I 0 5 7 0 2 2 2 K 02
0 .347S2497E 02
O.I1106011E 02
0.36770063E 02
O. I1627666E 02
0.38763200E 02
O . U I 3 4 6 3 I E 02
0.40792074E 02
0.126263S6E 02
0.42796857E 02
0. I 3 1 0 2 4 2 0 E 02
0 .44797723E 02
O . I ) 5 t 2 2 3 « E 02
0 .46794885E 02
0.1400S360E 02
0 . 4 B 7 6 8 5 3 6 E 02
O.I443I317E 02
0.50776891E 02
O . I 4 S 3 9 6 5 9 E 02
O.S2766I83E 02
O . I 5 2 2 9 9 4 9 E 02
O.S4750648E 02
O . I 5 6 0 1 7 6 4 E 02
0.56732534E 02
0 .159S4894E 02
0.58712101E 02
O . I 6 2 8 8 3 4 9 E 02
0.«0689620E 02
o. i660235oe 02
O.I266S3«1G 02
O . I 6 8 9 6 3 3 2 E 02
0 .64639634E 02
O . I 7 1 6 9 9 5 0 E 02
0 .66CI2719E 02
EARTH NOON DIST.
fELENOG LAT EARTH
0.2I65.1392E 06
0 234274noe 00
0 .2 l675t63E 06
C . 4 7 3 I 1 0 I - E 00
0.2I697027E 06
0.1I086S13E 00
0 . 2 I 7 1 7 4 3 0 E 06
0 .94734006E 00
0 . 2 1 7 3 6 M P E 06
0.1lf2204CK 01
0.217S5I37E 06
0.141S2228E 01
0 . 2 I 7 7 2 3 3 4 E 06
O . I 6 4 6 I 4 4 7 E 01
0 .2 l7ee355E 06
O . I 8 7 4 7 2 4 7 E 01
0 . 2 1 S 0 3 I 4 S E 08
0 . 2 I O C 7 2 2 2 E 01
0.21SI6662E 06
0 .2323902CE 01
0 . 2 I S 2 8 S 4 7 E 06
0.2S440376E 01
0.21S39653E 06
0.27609016E 01
0. 218490346 06
0.297427J6E 01
0 .2 I«56943E 06
0.1K39464E 01
0.21P63336E 06
0.33U97031E 01
0 . 2 l f 6 e i 7 2 E 06
0.3S913402E 01
0.21871410E 06
0.37ee6567E 01
0.2K73012E 06
0.39S14558E 01
RT. A5C. MOOV
SKLfAOG LOS EARTH
0 . 2 4 S « r i * 0 7 K 02
0.22<)4i>4. i5t ' 01
0 . 2 6 5 6 I 4 « 5 E 02
0 . 2 I 0 4 S I 4 5 E 01
0.2?539r,l4E 02
O . I 9 0 9 7 0 0 7 E 01
0 . 3 0 5 Z O M 7 E 02
0 . 1 7 I 0 6 2 9 4 E 01
0.12504502r 02
O.I507S3S9E 01
0 . 3 4 4 9 1 8 S 2 E 02
0 . 1 3 0 0 6 6 S 4 E 01
0 . 3 6 4 8 2 J > 2 4 E 02
O . I 0 9 0 2 7 3 6 E 01
0 .3M17660E 02
O . S 7 6 6 2 I 5 1 E 00
0 . 4 0 4 7 6 5 7 7 K 02
0 . 6 5 9 9 8 I 2 7 E 00
0.42479761E 02
0.44063102E 00
0 . 4 4 4 S 7 3 9 3 E 02
0.21885673E 00
0.46499610E 02
-0 .50474457E-02
0 .4 ISI6S38E 02
-0 .2307PCe iE 00
0.50S362eOE 02
-0.4S803567E 00
O.S2S64912E 02
-0.6!649749E 00
0.54596486E 02
-0 .9 I584565E 00
0.56633040E 02
-0.11457558E 01
0.58674582E 02
-0.13758955E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KNOG LAT. M'S
0, 1»77J .129E 02
0 . f t 9 7 5 4 l - « £ 00
O . I P 7 7 2 2 3 9 E 0 2
0 . 6 1 6 1 I 6 6 Z E 00
O.I»77119«E 02
0.61249605E 00
0 . 1 8 7 7 0 2 0 7 K 02
O . E O ^ « 9 3 3 7 E 00
O . U 7 6 9 2 6 6 E 02
0.60530873E 00
O.U768377E 02
0 .60174201E 00
0 .18767S40E 02
0.59IH9343E 00
0.187667SSE 02
0 .5946625ee 00
o.meeoziE 02
0 .59114937E 00
0.1*765340E 02
0 .58765344E 00
0 .1S764707E 02
0 . 5 8 4 i 7 4 5 0 E 00
0 .16764I26E 02
0.58071202E 00
0.1B163593E 02
O . J 7 7 2 6 S 4 6 E 00
O . I 8 7 6 3 1 0 6 E 02
0 . 5 7 3 8 3 4 I I E 00
O . I 8 7 6 2 6 6 6 E 02
0 . 5 7 0 4 I 7 1 9 E 00
O . U T 6 2 2 7 3 E 02
O.S6101362R 00
0.18761921E 02
0.56382308E 00
O.U1616IOE 02
0 .56024367E 00
HA A S C E N D I N G NODE
SEI.ENOG LONG SUN
- 0 . 6 7 3 M 9 7 5 E 01
0. 157i3135t; 0.1
- 0 . 6 7 3 » 7 5 t < 7 E 01
0. I55I0059E 03
- 0 . 6 7 4 I O I > » 6 K 01
0. 1S3069P2E 03
- 0 . 6 l 4 3 4 7 f . O E 01
O. I5103902E 03
-0.6745909eE 01
0.14900(<21E 03
-0.674?3600E 01
O . I 4 6 9 7 7 3 f E 03
-0.67508746E 01
0.14494653E 03
-0 .67533842E 01
0.14291565E 03
-O.S1S5«97CE 01
0 . 1 4 0 « 8 4 7 7 E 03
-0 .675M05BE 01
0 .13Sf5386E 03
-0 .67606970E 01
0.13682294E 03
-0.67633636E 01
0.13479200E 03
-0.676579S5E 01
0.13276103E 03
- 0 . 6 7 6 8 I 6 3 4 E 01
0.13073006E 03
-0 .677C520IE 01
O. I2869906E 03
-0.67T27S69E 01
O. I2666805E 03
-0.67750064E 01
0.12463702E 03
-0.67771413E 01
0.122C0597E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 . 2 1 l 7 7 5 9 t ' E 02
0 . 2 7 0 2 5 4 4 S E 02
0.2R869574E 02
0 .30709973E 02
0 . 3 2 5 4 6 6 9 9 E 02
0 .3437982f t : 02
0 . 3 6 2 0 9 4 7 4 E 02
0 . 3 B 0 3 S 7 B 7 E 02
0 . 3 9 S 5 B 9 2 6 E 02
0.41679073E 02
0 . 4 3 4 9 E 4 3 4 E 02
0.45311227E 02
0.471236SOE 02
0 .48934044E 02
O . J 0 7 4 2 5 7 9 E 02
0.52549SS2E 02
0.54355252E 02
O.S61S9968E 02
DAY
Ha-H
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
> « •
23
20.
24
0.
24
4.
24
«.
24
12.
24
1C.
24
20.
47
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 25, 1977
TOTAL
HOURS
1992.
199C.
1000.
2004.
2006.
2012.
20K.
2020.
2024.
2028.
2032.
2036.
2040.
2044.
2048.
1053.
20S6.
20(0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.17422B69E 02
0.6B584925E 02
0.176S477SE 02
0.70556576E 02
0.17865364E 02
0.72527993E 02
0.180543S2E 02
0.74499507E 02
0. 162214708 02
0.7647I462E 02
0.1B3664Cle 02
0.78444207E 02
0.1M89I07E 02
0.80418095E 02
0.18S89I72E 02
0.82393490E 02
0.1866646IE 02
O.B4370753E 02
0.18720792B 02
0.86350267E 02
0.187S2001E 02
0.88332409E 02
0.18759940E 02
0.90317557E 02
0.187444B4E 02
0.92306107B 02
0.18705524E 02
0.9429844SE 02
0.18642913E 02
0.96294963E 02
0.18S56762B 02
0.98296062E 02
O.I844684SB 02
0.10030214E 03
0.163I3I95E 02
O.I023I3S9E 03
EARTH MOOS DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.2IB72943E 06
0.4I69543IE 01
0.21871I'1E 06
0.43521290!-: 01
0.21f67j-66E 06
0.45308273E 01
0.2U62I01E 06
0.47036S26E 01
0.2ieS53SIE 06
0.46710252E 01
0.2ie464<l7E 06
O.S0327662E 01
0.21835820E 06
0.5iee6992E 01
0.2IS23303E 06
0.53386507E 01
0.21806950E 06
0.54B24475E 01
0.2179273SE 06
0.56I99216E 01
0.2I77467IE 06
O.S7509034E 01
0.217S47SOE 06
O.S87S2260E 01
0.21732979E 06
O.S9927243E 01.
0.2I709370E 96
0.61032349E 01
0.2I683934E 06
0.62069946E 01
0.2I6S6690E 06
0.63026432E 01
0.216276COE 06
G.639I2210E 01
0.21596872E 06
O.C472170SE 01
RT. A?C. MOOS
SELESOG LON EARTH
0.60721100E 02
-O.I6059275E 01
0.627725E9E 02
-O.I8355114E 01
0.64»2e93fE 02
-0.206430I5E 01
0.66890133E 02
-0.22919472E 01
0.68956079E 02
-0.2S180969E 01
0.7I026670E 02
-0.2742352eE 01
0.73101792E 02
-0.2964477CE 01
O.TMM314E 02
-0.3ie39B92E 01
0.77265096E 02
-0.3400S650E 01
0.79352990E 02
-0.36138410E 01
O.B1444439E 02
-0.38234S28E 01
0.83540473E 02
-0.402903S1E 01
0.8S63972eE 02
-0.42302240E 01
0.87742432E 02
-0.44266S64E 01
0.8984B407E 02
-0.46I19703E 01
0.91957490E 02
-0.46038068E 01
0.94069S10E 02
-0.4983809SE 01
0.96184300E 02
-O.S1S76264E 01
INCLINATION
SE1.FSOG LAT. SI'S
0. \f7tl33fK 02
O.SJ6«7472E 00
O.lf761l02e 02
0.5S351493E 00
0. IK76090IE 02
O.SS01626IE 00
O.IC760732E 02
0.5468I662E 00
O.IC760594B 02
O.S4347S20E 00
0.1»7604f2E 02
0.54013669E 00
0.18760395E 02
O.S3679959E 00
O.IB760330E 02
0.53346ie»K 00
0. I8760285E 02
•0.930I218IE 09
0.1B760257E 02
O.S2677735E 00
0.18760242B 02
0.52342656E 00
0.18760239E 02
0.52006739E 00
0.ie760244E 02
O.S1669766E 00
O.I67602S4E 02
0.5I331522E 00
0.167C0268E 02
0.5099I796E 00
0.18760283B 02
O.S06S0372E 00
0.1876029SE 02
0.50307016E 00
O.I6760302B 02
0.49961523B 00
R.\ ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SI'S
-0.6779I942E 01
O.I2057491E 03
-0.67»I1S9SR 01
O.I1«S43»3E 03
-0.67»30306E 01
0.1I6S1274E 03
-0.6784»022R 01
O.M44BI62E 03
-0.67B64C96E 01
O.M24J049E 03
-0.67S80263E 01
0.11041934E 03
-0.67894725E 01
0.10?3«eiPK 03
-0.6790POI4E 01
O.I0635700E 03
-0.67920104E 01
0.10432S80E 03
-0.67930973E 01
0.10229459E 03
-0.679406I7E 01
0.10026336E 03
-0.679490I8E 01
0.98232I16E 02
-0.679S6174E 01
0.962008S9E 02
-0.67962096E 01
0.94169584E 02
-0.67966793E 01
0.9213B296E 02
-0.67970282E 01
0.90106990E 02
-0.61972S96B 01
O.B80756S9E 02
-0.67973746B 01
O.I6044336B 02
SL'N EARTH MOON AND
0.57964004E 02
O.S9767677E 02
0.6I571309E 02
0.6337S229E 02
0.65179777E 02
0.66985304E 02
0.68792160E "2
0.70600707E 02
0.7241130BE 02
0.74224342E 02
0.76040IBZE 02
0.77639208E 02
0.19681810E 02
0.81S08373E 02
0.83339286E 02
0.85174946E 02
0.87015742E 02
0.6B862068E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
16.
27
20.
48
TABLE IE.- EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Continued
MARCH 28, 1977
TOTAL
HOURS
2064.
2068.
IOT2.
2076.
2080.
2084.
2088.
2092.
2096.
2100.
2104.
2108.
2112.
2110.
2120.
2124.
»I2B.
21)2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I8IS5«08E 02
0.!0*330f2E 03
O.IT914101E 02
0.106J542IE 03
O.I1169915E 02
O.I06384I7E 03
O.I7S4I512E 02
0.1I042IIOE 03
O.I7289S8IE 02
O.II24651ii! 03
O.I70I4233E 02
0.1I4S1716E 03
0.1671560SE 02
O.IU57747E 03
O.I6393358E 02
O.II864605E 03
O.I6049185E 02
O.I2072349E 01
o.iseeuooE 02
O.I2281012E 03
0.1S291949E 02
0.12490628E 03
0.1487990(6 02
O.I2TOI232E 03
0.144459BOE 02
0.129I28SSE 03
0.13990S03B 02
0.13125529E 03
O.I35I384JE 02
O.D319279E 03
O.I30U40SE 02
O.I3SS4I35E 03
O.I2498622E 02
0.1377012IE 0}
O.II960970E 02
O.I1«87260E 03
EARTH M00> DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.ZI5643«E 06
0.65453350E 0!
0.2I510147E 06
0.6610S616E 01
0.21494287E 06
0.666769661! 01
0.2I456K2IE 06
0.67I659I4E 01
0.214I7799E 06
0.675709958 01
0.21377274C 06
0.67890767K 01
0.2131S305E 06
0.68I2383SE 01
0.2I291958E 06
0.6S266S40E 01
0.2I247298E 06
0.68324469E 01
0.2I201399E 06
0.e8289460E 01
0.2IIS4339E 06
O.C8162621E 01
0.21IOCI97E 06
0.67942822E 01
0.21057060E 06
0.6762S005E 01
0.2I0070I8E 06
0.6722021IE 01
0.209S6163B 06
0.66715554E 01
0.20904S93B 06
O.C6I14266E 01
0.206S2410E 06
0.65415699E 01
0.20799717E 06
0.646193IIE 01
RT. ASC. MOON
."EI.ENOC LOS EARTH
0.9P10I714E 02
-0.53249093E 0!
0.10042160E 03
-O.S4eS3l45E 01
0.102S4383E 03
-0.561*50f4E 01
0.10466827E 03
-0.57B4154IE 01
0.10679463E 03
-0.592I9355E 01
O.I0892340E 03
-0.605IS362E 01
0.1I105393E 03
-0.61726521E: 01
O.II318635E 03
-0.62849B88E 01
0.1I532064E 03
-0.63882621E 01
O.I1745677E 03
-0.64822023E 01
0.1I9S9478E 03
-0.656654EOE 01
0.12I73469E 03
-0.66410587B 01
0.123876S7B 01
-0.67015033E 01
O.I2602051B 03
-0.675966S5E 01
O.I28I6662E 03
-0.«e033S38B 01
0.1303I504E 03
-0.68363974E 01
0.13246594E 03
-0.68S86034G 01
O.U461951B 03
-0.68638646E 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.18760302E 02
0.49613E54E 00
0.le760293E 02
0.49263206E 00
0.18760273E 02
0.4P909951E 00
O.I676023SE 02
0.48S53691E 00
6.n»760ie?E 02
0.48I94205E 00
0.1P760I21E 02
0.4783I280E 00
0.1876003SE 02
0.47464730E 00
O.II17S9930E 02
0.47094366E 00
O.I6759P02E 02
0.46720003E 00
O.I8759653E 02
0.46341446E 00
0. 187594816 02
0.45958S5SE 00
O.I8759286E 02
0.45S71171E 00
0.18759066E 02
0.45179117E 00
O.I875B822E 02
0.44782309E 00
0.18758S54E 02
0.44380610B 00
0.187S8262E 02
0.43973893E 00
0.16757945E 02
0. 435620546 00
0.18757605E 02
0.4314S043E 00
RA AfCENOINC NOOE
fEl.ENOG LONG SUN
-0.679737*8E 01
0.e'.0!29S5E 02
-0.6797275CE 01
0.8I98I620E 02
-0.67970702E 01
0.799S0242E 02
-0.679C7672E 01
0.779I8847E 02
-0.679637J7E 01
0.758d7437E 02
-0.67958949E 01
0.73856017E 02
-0.67953376E 01
0.7I824577E 02
-0.67947096E 01
0.69793125E 02
-0.67940165E 01
0.67761661E 02
-0.67932678E 01
0.6S730I81E 02
-0.67924701E 01
0.636986B5E 02
-0.67916317E 01
0.61667180E 02
-0.67907600E 01
O.S9635657E 02
-0.67898628E 01
0.576C41192 02
-0.67889473E 01
0.55572571E 02
-0.67880214E 01
O.S3541006E 02
-0.678709UB 01
O.SIS09426E 02
-0.6T861649B 01
0.49477837E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.907I43I7E 02
0.92S728I>3E 02
0.9443|>I4CE 02
0.96310501E 02
0.98190337E 02
0.10007801E 03
0.10197391E 03
0.1038783BE 03
O.I0579I80E 03
O.I0771449E 03
0.10964680E 03
0.11158904E 03
0.11354154E 03
0.11550458E 03
0.1I747843E 0)
0.1I948337E 03
0.12145962E 03
0.12346742E 03
DAY
HOUR
2rl
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
«.
10
12.
10
11.
10
20.
49
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1977 - Concluded
MARCH 31, 1977
TOTAL
HOUR 5
jus.
2140.
2144.
2148.
2152.
2156.
2160.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.U4039S5E 02
O . I 4 2 0 5 S 7 3 E 03
O. I082812SE 02
0.14425019E 03
0.102340C8E 02
O . I 4 6 4 S 7 9 4 E 03
0 . 9 8 2 2 4 I I 1 E 01
0.1486773IE 03
0.6993l<20eE 01
0.1S090900E 03
0.8349010SE 01
0.1S3I53I2E 03
0.768S7370E 01
O . I 5 5 4 0 9 6 7 E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT E A H i H
0 .20746622E 06
0.137247I .1E 01
0.20693235E 06
0.6273US6E 01
0 . 2 0 6 3 9 6 7 0 E 06
0 . 6 1 6 4 C O C O E 01
0 .20S6C042E 06
0 .604S0007E 01
0 . 2 0 S 3 2 4 6 P E 06
O.S9161761E 01
0.20419061E 06
O . S 7 7 7 S 7 9 6 E 01
0 .20425961E 06
O.S6292790E 01
RT. ASC. MOON
SELES'OO LOS EARTH
O . I 3 6 7 7 5 9 7 E 03
-0 .68700 l i ^^K 01
O.U893557E 03
-0.6*590590E 01
0. I 4 1 0 9 P 5 P E 03
- 0 . 6 0 3 6 p i e 3 E 01
0.14326S30E 03
-0.68032736E 01
0.14S43605E 03
-0.67583914E 01
0.14761117E 03
-0 .67021717E 01
0 . 1 4 9 7 9 I 0 2 E 03
-0 .66346322E 01
I N C L I N A T I O N
SEt.ENOC LAT. SUN
0 . 1 8 7 S 7 2 4 I E 02
0 . 4 2 7 2 2 7 5 3 E 00
0 . i e75685SE 02
0.4229S139E CO
0 . i e 7 5 6 4 4 « E 02
0.41862157E 00
0.1875601SE 02
0 .41423791E 00
0.1875S564E 02
0 . 4 0 9 B O O I 1 E 00
0.1S155093E 02
0 .40S30829E 00
0 . 1 P 7 5 4 6 0 2 E 02
0 .40076230E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
- 0 . 6 7 K 5 J 4 S O E 01
0 . 4 7 4 4 6 2 3 I E 02
-0 .67643478E 01
0.4S414612E 02
-0 .67834ee4E 01
0 .433B2982E 02
-0 .67826I88E 01
0.413S1340E 02
-0.6781S009E 01
0.39319681E 02
-0.61B10226E 01
0.37288010E 02
-0.67802885E 01
0 .352563- -E 02
SUN EARTH MOON ANG
0 . 1 2 5 4 I - 6 9 7 E 03
0 . 1 2 7 5 I 8 4 4 E 03
0 . 1 2 9 S 6 I 9 7 E 03
0 .13 I61770E 03
0.13368573E 03
O.I3S76612E 03
0. I378589IE 03
DAV
HOUR
31
0.
31
4.
31
a.
31
12.
31
1C.
31
20.
31
24 .
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10
~ 0
o
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. - Graphical ephemeris data for March 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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fe) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 3. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977
APRIL 1, 1977
TOTAL
HOURS
2160.
2164.
use.
2112.
2176.
2180.
2184.
2188.
2192.
2196.
2200.
2204.
210 1.
2212.
2216.
2220.
2224.
2228.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.76867370E oi
O.I5540967E 03
0.70137977E 01
O.I5767S7IE 03
0.63250411E 01
O.I5996021E 03
0.56233609E 01
O.I622S412E 03
0.49096937E 01
O.I6456036E 03
0.41850295E 01
0.16687S82E 03
0.34S04046E 01
0.16920932E 03
0.2706B9B4E 01
0.1715S170E 03
O.I95S6443E 01
O.I1390ST3E 03
0.11978212E 01
0.17627113G 03
0.4346488SE 00
e.l7B64762B 03
-0.31260082E 00
O.I810348TE 03
-O.I1026I4JE 01
O.I834324BE 03
-O.I8740420B 01
0.16SB4006B 03
-0.264S467SB 01
0.188257IBE 03
-0.341SS202B 01
0.19068336B 03
-0.4I826806E 01
0.193I1809E 03
-0.494S4T3SE 01
O.I9556088E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2042596IE 06
0.56292190E 01
0.20313270E 06
0.547I3627E 01
0.2032MI6E 06
O.S3039436E 01
0.20269622E 06
O.SI211586E 01
O.Z02I6909E 06
0.49411667E 01
0.20169099E 06
0.4T461620E 01
0.201203I3E 06
0.'«5423529E 01
0.20072668E 06
0.43299825E 01
0.200262SOE 06
0.41093208E 01
0.1998I26SE 06
0.3B806652E 01
0.19937729E 06
0.3E443414E 01
0.19695783E 06
0.34007040E 01
0.198555Z6E 06
0.3150I35IE 01
0.1981706IE 06
0.28930437E 01
O.I9760476E 06
0.26298674E 01
0.19745863B 06
0.23610684E 01
0.19713299E 06
0.20871336E 01
0.196e2B63E 06
0. 160657426 01
RT. ASC. MOON
SELEKOG l.ON EARTH
0.14979102G 03
-0.66346322E 01
0.15197601E 03
-0.6535614IE 01
0.1S41B653E 03
-0.646S792BE 01
O.I5636300E 03
-0.63646649E 01
0.15656567E 03
-0.62J25469E 01
0.1607755SE 03
-0.6I29S989E 01
0.16299258E 03
-0.59959922E 01
0.16521737E 03
-0.58S192SSE 01
0.1C749039E 03
-0.96976341E 01
0.169b9214E 03
-O.S5333722E 01
0.17194308E 03
-0.53594152E 01
0.17420369E 03
-O.S1760738E 01
O.IT64744IE 03
-0.49836765E 01
0.1787SS70E 03
-0.47825760E 01
-O.I7895201E 03
-0.'45731468E 01
-0.17664834E 03
-0.43SS7934E 01
-0.17413287E 03
-0.41309223E 01
-0.17200529E 03
-0.36989777B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.1H7!>4602E 02
0.40076230E 00
0.1P754095E 02
0.396I6279E 00
0.187S3S70E 02
0.39I509B2E 00
0.ie7S3031E 02
o.3eeeo42ee oo
0.187S2477E 02
0.38204663E 00
O.I87SI912E 02
0.37723761E 00
0.1B7S1337E 02
0.37237B35E 00
0.187S0755E 02
0.367469SBE 00
O.I«750167E 02
0.3625I29BE 00
0.1B749S76E 02
0.357S092IE 00
0.1B74S984E 02
0.3S246009E 00
0.18748392E 02
0.34736679E 00
0.1874780SE 02
0.342230B6E 00
O.I6747223E 02
0.33705450G 00
0.18746650E 02
0.331B3B76E 00
0.1B746086E 02
0.326S8564E 00
0.18745534E 02
0.32I29706E 00
0.18744997E 02
0.3I597482E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
-0 67S02M5E 01
0.35256327E 02
-0.67796029E 01
0.33224G30E 02
-0.67789707E 01
0.31192919E 02
-0.677B39S3E 01
0.2916I198E 02
-0.67778835E 01
0.27I29461E 02
-0.67774366E 01
0.2S097713E 02
-0.67770578E 01
0.23065953E 02
-0.67767509E 01
0.21034179E 02
-0.67765177E 01
0.19002390E 02
-0.67763S91E 01
O.I6970592E 02
-0.67762775E 01
0.14938780E 02
-0.67762725E 01
0.129069S3E 02
-0.6T763433B 01
0.10B7S118E 02
-0.67764B9BE 01
0.88432647E 01
-0.677671IOE 01
0.68113993E 01
-0.6777003IE 01
0.4779S232E 01
-0.67773652E 01
0.27476327E 01
-0.6T777927B 01
O.H572848E 00
SUN EARTH MOON ANG
O.I37liSt!9ie 03
O.I39964IOE 03
0.1420M67E 03
0.144211SSE 03
0.14635365E 03
0.14850781E 03
O.I5067385E 03
0.15285157E 03
0.1S504067E 03
0.15724084E 03
0.1S945169E 03
0.16167274E 03
0.16390340E 03
0.16614296E 03
0.16839032E 03
0.17064381E 03
0.17290013E 03
0.17SI5079E 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
'l
8.
1
J2.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
}
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 4, 1977
TOTAL
HOURS
2232.
22J6.
2240.
2244.
2248.
J2S2.
2256.
22eo.
2264.
2268.
2212.
2216.
2280.
2284.
1288.
22*2.
2216.
2)00.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.S1023192E 01
O. I9801108E 01
-0.64SI68I3E 01
0.200468I9E 01
-0.1I8236IJE 01
0.20293I5*E 03
-0.19223UKE 01
0.20S40062E 03
-0.86401423E 01
0.2078T468E 03
-0 .934428I6E 01
0.2I035309E 0]
-O.I003J143E 02
0.2I283SI8E 0}
-O.I0705239E 02
0.2I532029E 0)
-O.I1358980E 02
0.2I780714E 03
-0.119S2866E 02
0.22029683E 03
-0.1260S492E 02
0.22278689E 03
-0.13I95376E 02
0.22527726K 03
-0.1376I168B 02
0.22716124E 01
-0.14301552E 02
0.2302SC20B 03
-0.148IS282B 02
0.23214349E 03
-0.1510II80B 02
0.23522841E 03
- O . I S 7 5 8 I 4 7 E 02
0.237710SSE 03
-0.16185167E 02
0.24018914E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
O . I 9 6 5 4 6 2 3 E 06
O.I5259235E 01
O.I9628636E 06
O.I2397335E 01
0.19604966E 06
0.9S057S08E 00
0,195636526 06
o .65903eseE oo
O.I9564733E 06
0.365721246 00
O . I 9 S 4 8 2 4 4 E 06
0 ,7 l236fSSE-OI
O.I953420SE 06
-0.22379322K 00
O.I9522636E 06
-0.516743336 00
O . I 9 5 1 3 5 3 9 E 06
-0 .8 I2982I6E 00
0.195069UE 06
-O.I10567§2E 01
0.19502755E OC
-0.13968042E 01
0.19501043E 06
-O.I68M357E 01
0.1950I755E 06
-0.19702S6SE 01
0.19504857E 06
-O.Z2515613E 01
0.195103I3E 06
-0.2S284M6E 01
0.19518076E 06
-0.2800366SE 01
0.1952S098E 06
-0.30661292E 01
O . I 9 5 4 0 3 1 7 E 06
-0.332700S3E 01
RT. ASC. MOOV
srLEsoi; LOS EARTH
-0.1«9t6' .2'E 03
- 0 . 3 6 6 0 4 1 4 4 E 01
-O.I673I256E 03
-0.341569C2E 01
-0 .16494694E 03
-0.316S3I96G 01
-0 .16256S24E 03
-0.29097781E 01
-0.16017633E 03
-0.2649J79SE 01
-0.15777120E 03
-0.23eS2499E 01
-O. lSSJSZdlE 83
-0.21I73156E 01
-0.15292143E 03
-O.I8463104E 01
-0.15047706E 03
-O. IS727763E 01
-0.14B02000E 03
-0.12972567E 01
-0.14555063E 03
-0.10202925E 01
-O. I4306934E 03
-0.14242861E 00
-O.I4057661E 03
-0.46420453E 00
-0.13S07322E 03
-0.166I5169B 00
-0.13555969E 03
0.«ll83S8ie-OI
-0.13303681B 03
0.36T29503E 00
-0.13050S81E 03
0.64166369E 00
-O.I279668eE 03
0.91378774E 00
I M T L I N A T I O S
5KI.KNOG LAT. SUN
0. 1 F 7 4 4 4 7 4 E 02
0 .3 I062065E 00
0.187439E9E 02
0 .30523677E 00
O . I ? 7 4 3 4 l ! 2 E 02
0.29982S19IC 00
0 .1S743014E 02
0 . 2 9 4 3 i « 7 7 2 E 00
0. U742566E 02
0.28892641E 00
o.imzuoe 02.
0.2S344365E 00
0.1S141-M4E 02
0.27794126E 00
0.107413S2E 02
0.27242128E 00
0 .1874099IR 02
0 .266P35B4E 00
0.1»1406S4E 02
0.26133666E 00
0.1874033«E 02
0.25S77600E 00
0.187400488 02
0.250205826 00
0.18739777E 02
0.24462791B 00
0.18739529E 02
0.23904448E 00
0.18739304E 02
0.23345722E 00
0.18739101E 02
0.22786T74E 00
O.I6738918E 02
0.2222118IE 00
0.18T38T5SE 02
0.216689I9B 00
RA A S C E N D I N G NODE
SELENOG LONG SUN
- 0 . 6 7 7 e 2 8 2 e E 01
0 . 3 5 e 6 8 3 x 2 E 03
-0.677883I5E 01
0 .3S665IB9E 03
-0 .67794348E 01
0.3546199SE 03
-0 .67P00879E 01
0.3525S800E 03
-0.6Ve07865E 01
0.35055604E 03
-0.67815261E 01
0.34M240SE 03
-o.eiezJootE 01
0.34649206E 03
-0.6T83I063E 01
0 .34446006E 03
-0.6783938IE 01
0 . 3 4 2 4 2 6 0 4 E 03
-0.61841902E 01
0.34039601E 03
-0.67856592E 01
0.33836396E 03
-0.67865388E 01
0.3363319IB 03
-0.678T4235E 01
0.33429984E 01
-0.6T883088E 01
0.33226715E 03
-0.61891897E 01
0.33023585B 03
-0.67900624E 01
0.32620355E 03
-0.67909214E 01
0.12617142B 03
-0.67917634E 01
0.32413928B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.17735975E 03
O.I790630IE 03
0.17769178E 03
0 .17S483iee 03
O . I 7 3 2 0 S 2 7 E 03
0 .17030686E 03
o.ie«S9e]SE o>
0.16628366E 03
0.16396482E 03
0.16164320E 0)
O.IS931986E 03
O.I5699S68E 03
0.15467149E 03
0.1S234B02E 03
0.15002598E 03
0.147T0604E 03
0.14538684E 03
O.I4307499E 03
DAV
HOUR
4
0.
4
4 .
4 -
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
5
12.
S
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
58
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 7, 1977
TOTAL
HOLDS
>304.
2308.
2912.
2116.
2320.
2324.
2320.
23)2.
2336.
2340.
2344.
2348.
J352.
2356.
23«0.
23(4.
2368.
2312.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I658I316E 02
0.242S63SSE 93
-O.I6945763E 02
0.245I3356E 03
- O . I 7 2 7 7 7 7 4 B 02
0.24759837E 03
- O . I 7 5 7 6 7 2 I E 02
0.2500S756E 03
- O . I 7 M 2 0 7 8 E 02
0.252SI071E 03
-O. I8073424E 02
0.2S49S737E 03
- O . I 8 2 7 0 4 4 7 E 02
0.257397I4E 03
-0.1M32941E 02
0.2S982968E 03
-o.ies6080«B 02
0 .2C225464E 03
-0.18654052B 02
0.26467172E 03
-O.I87I2783E 02
0.26708066E 03
-0.18137203E 02
0.26948122E 03
-O.I87276I6E 02
0.2TI873I9B 03
-O.I8684410E 02
0.2742S639B 03
-0.1660806IE 02
0.27663066E 03
-0.18499I25E 02
0.27899J90E 03
-O.I8358229E 02
0.26I35I99B 03
-O.I8I86067E 02
0.283C9889E 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 5 5 4 6 7 2 E 06
-« .35eC67UE 8!
O . I 9 5 7 1 0 9 2 E 06
-0.38272428E 01
O . I 9 5 8 9 5 0 S E 06
-0.4066237SE 01
O . I 9 6 0 9 8 4 1 E 06
- 0 . 4 2 9 7 2 I 4 5 E 01
O . I 9 C 3 2 0 I O E 06
-0.4S197SS9E 01
O. I9655930E 06
-0.473341Z4K 01
O . I 9 6 8 I 5 1 7 E 06
-0.49380024E 01
O . I 9 7 0 8 6 7 6 E 06
-0.51330I3SE 01
0.19137326E 06
-O.J3182042E 01
0.197C7368E 06
-0.94933000E 01
O.K7987IOE 06
-o.:e:eo596e 01
C.1983I260E «6
-0.5812286HE 01
0.19864926E 06
-0.59557373E 01
0.198996I4E 06
-0.60883I29E 01
O.I893S232E 06
-0.620986486 01
0.1997I693E 06
-0.63202892E 01
0.20008905B 06
-0.6419509SE 01
0.20046T83R 06
-0.6S0747S2E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOT. LOS EARTH
-O.I2*42l70t : 03
C.!!!-3ni<K SI
- 0 . t 2 2 * 7 I U E 03
O.I449146IE 01
- O . I 2 0 3 I 6 4 5 E 03
0 .17 I18404E 01
-0.1I775877E 03
O . I 9 7 0 2 I 1 6 B 01
-0.1I5I993*E 03
0.22240245E 01
- O . I I 2 6 3 9 5 9 E 03
0.2472810SE 01
-0.1I008073E 03
0.2716354CE 01
-0.107S2415E 03
0.29S409»2E 01
-0.1049711TE 03
0.318S7492E 01
-0.10242314E 03
0.34109136E 01
-0.«988I394E 02
0.362945I»E 01
-O.V1341203E 02
0.36408945E 01
-0.9482I623E 02
0.40450294E 01
-0.92306449E 02
0.424I6011E 01
-0.898022I6E 02
0.44303S34E 01
-0.87310199E 02
0.46I11670E 01
-0.848313686 02
0.47837598E 01
-0.62366699E 02
0.49479981E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. Sl'N
0 .18738612E 02
c .2 i ; io35Sr: or.
O . I 8 7 3 i < 4 8 6 E 02
0.20S522I9E 00
0 . 1 H 7 3 8 3 7 8 E 02
0.19994668E 00
0. 18739287E 02
0.19437852E 00
0.18738211E 02
O.I8881921E 00
0 .18738I49E 02
0.18326964E 00
0.18738099E 02
0.17773I39E 00
O. I873806IE 02
0.17220S37E 00
0.18738033E 02
O. I6669246E 00
0.1873801SE 02
0.16119377E 00
0.18738004E 02
0.1557I017E 00
0.18738000E 02
O.IS024213E 00
O.I8T38002E 02
O.I4479084E 00
0.18738007E 02
0.13835624E 00
O.I87380I6E 02
0.1339398JE 00
0.16738027E 02
O.I2894141E 00
0.18738040E 02
0.123161321! 00
O.I87380S3E 02
O.I178002SE 00
HA A S C E N D I N G NODE
SELENOG LONG SUN
-0.67925C35E 01
0 . 3 2 2 i O * 1 4 E 03
-0.67933785E 01
0.32007497E 03
- 0 . 6 7 9 4 I 4 4 4 E 01
0 . 3 I 8 0 4 2 7 9 E 03
-0.67948790E 01
0 . 3 1 6 P I 0 6 I K 03
-0.679S5791E 01
0.3139784IE 03
-0.6796242SE 01
0.3H94619F. 03
-0.6796867SE 01
0.3099I396E 03
-0.67974531E 01
0.307e»17IE 03
-0.67979979E 01
0.3058494519 03
-0.679850I6E 01
0.30381718E 03
-0.67989636B 01
0.30178489E 03
-0.61993836E 01
0.29975259E 03
-0.67997622E 01
0.29772027E 03
-0.68000999E 01
0.29568793E 03
-0.68003976E 01
0.29365558B 03
-0.68006560E 01
0.29162322E 03
-0.68008763E 01
0.28959084E 03
-0.680I060IE 01
0.287S5845E 03
SUN EARTH MOON ANG
O . I 4 0 7 6 - , O f E 03
O.D845965E 03
0. 136I5922E 03
O . I 3 3 ? 6 4 3 0 E 03
0.13I5753SE 03
O . I 2 9 2 9 2 7 8 E 03
0.12701700E 03
0.12474837E 03
O . I 2 2 4 8 7 2 3 E 03
0.12023390E 03
0.11798863E 03
0.1157SU7E 03
0.11352324E 03
0.11130349E 03
0.10909260E 03
0.10689069E 03
O.I0469786B 03
0.102514I6E 03
DAY
HOUR
7
0.
1
4.
1
8.
7
12.
7
16.
T
20.
8
0.
8
4.
e
e.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
•4.
9
8.
9
12.
•16.
9
20.
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 10, 1977
TOTAL
HOURS
zm.
2360.
2384.
2388.
2312.
2 ..96.
2400.
2404.
2408.
2412.
2416.
2420.
2424.
2428.
1432.
24J6.
2440.
2444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1798339SE 02
0.286036S2E 03
-0.177SI023P. 02
0.26836489E 03
-0.17489811E 02
0.29068398E 03
-0.17200659E 02
0.29299381E 03
-O.I6884500E 02
0.29S29443B 03
-0.16S42303E 02
0.29758S88E 03
-O.I61T50S6E 02
0.29986824E 03
-0.1S7837TOE 02
0.302I4160E 03
-0.15369469E 02
0.30440604E 03
-0.14933186E 02
0.3066CI69E 03
-0.1447S96IE 02
0.308S0867E 03
-O.I3998838E 02
0.311I4T10E 03
-0.13502856E 02
0.31337711E 03
-O.I29890S3E 02
0.3IS59887E 03
-O.I2498461B 02
0.317BI251E 03
-0.119I2IOOE 02
0.32001818E 03
-O.I1350986E 02
0.32221605E 03
-O.I0776I20E 02
0.3^440626E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2008S242E 06
-0.6SB4I575E 01
0.20I24»OOE OC
-0.66495S38E 01
0.20I63S79E 06
-0.6703680JE 01
0.20203301E 06
-0.67465776E 01
0.20243293E 06
-0.67783041E 01
0.20283464E 06
-0.679B9386E 01
0.20323809E 06
-0.6808S765E 01
0.20364203E 06
-0.68073315E 01
0.20404607E 06
-0.679S3321E 01
0.20444963E 06
-0.67727241E 01
0.20485219E 06
-0.67396639E 01
0.20S2532SE 06
-0.66963233E 01
0.20565234E 06
-0.66428862E 01
0.20604905E 06
-0.6S795473E 01
0.20644298E 06
-0.65065122E 01
0.20683378E 06
-0.64239964B 01
0.20722109B 06
-0.6332225IS 01
0.20760463E 00
-0.62314312E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG I.ON EARTH
-0.799I6966E 02
0.51037335B 01
-0.77482923E 02
O.S2508341E 01
-0.7S06S222E 02
0.5389I961E 01
-0.72664420B 02
0.5S1B7275E 01
-0.70280978E 02
O.E6393S36E 01
-0.6791S269E 02
0.57S1024IE 01
-0.65567571E 02
0.58S36994E 01
-0.63238084E 02
O.S947354SE 01
-0.60926912E 02
0.60319864E 01
-0.58634074E 02
0.61076024E 01
-O.S6359525E 02
0.61742208E 01
-O.S4103141B 02
0.62318793B 01
-O.SI864722E 02
0.62B06238E 01
-0.49644016E 02
0.6320M05E 01
-0.4T440106E 02
0.63S1610SE 01
-0.45254420E 02
0.63740009E 01
-0.43084T39E 02
0.6387768BB 01
-0.40931204E 02
0.63930116E 01
INCLINATION
SKI.KNOO LAT. SUN
0.16738066E 02
O.I1245M1E 00
o.ie73«o7ee 02
0.10713545E 00
0.187380B7G 02
0.10IP3313E 00
0.18738094E 02
0.9C5484S3E.-OI
0.1B73B09BE 02
0.9I2B3786E-01
0.1B738IOOE 02
0.86039064E-OI
0.18738096E 02
0.808135S6E-01
0.1B738089E 02
0.75607366E-01
O.U738079E 02
0.70420367E-OI
0.18738065E 02
0.65252301E-01
0.18738046E 02
0.60103212E-01
0.18738024E 02
O.S4972490E-01
O.IB737999E 02
0.49860SSOE-OI
0.18737973E 02
0.447663SOE-01
0.16737944E 02
0.3969030IE-01
0.16737913E 02
0.34632088E-01
0.1873T882E 02
0.29591089E-OI
O.I87318S1B 02
0.245675038-01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.6BOI2039E 01
0.2«5S2604E 03
-0.6P013245E 01
0.2834936IE 03
-0.6BOI4092E 01
0.2B146I17E 03
-0.680I4648E 01
0.27942B71E 03
-0.68014936E 01
0.27739623E 03
-0.6S014986E 01
0.27536375E 03
-0.68014824E 01
0.27333I24E 03
-0.680I4474E 01
0.27129872E 03
-0.6B013973E 01
0.26926618E 03
-0.6601334IE 01
0.26723362E 03
-0.6B012614E 01
0.26S20105E 03
-0.6801I814E 01
0.26316B47E 03
-0.6B010973E 01
0.26113586B 03
-0.6B010114E 01
0.2S910324E 03
-0.68009261E 01
0.25707060E 03
-0.68008432E 01
0.25S03794E 03
-0.68007652E 01
0.2S300S27E 03
-0.66006925E 01
0.25097258B 03
SL'N EARTH MOON ANG
O.I0033966E 03
0.981743BSE 02
0.9601B330E 02
0.93871482E 02
U.9I733806E 02
0.89605248E 02
0.8748S74IE 02
0.8537S206E 02
0.83273S45E 02
0.81180649E 02
0.79096402E 02
0.77020679E 02
0.749S3342E 02
0.728942S5E 02
0.70843270E 02
0.68600232E 02
0.66764992E 02
C.64737393E 02
D»Y
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
11
8.
11
12.
It
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
60
TABLE IV.- EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 13, 1977
TOTAL
HOURS
1446.
2452.
2456.
J460.
2464.
246*.
2472.
1416.
14*0.
24M.
I4««.
I4S2.
I486.
isoo.
1504.
1386.
1512.
J5I«.
DECLINATION
LUNAR ARGIXENT
- o . i o i e 6 4 8 7 E 02
0.32tSB*99E 03
-0.9S890660E 01
0.32876439E 03
-f l . (97e?1S3B 01
0.33093262E 03
-O.MS&6797E Ot
0.333093ME 01
-0.77295914E 01
0.33S24820E 03
-0.70924462E 01
0.33739567E 03
-0 .64462029E 01
0.339S3700E 0)
-O.S7916mE 01
0.34I67I73E 03
-O.SI417940E 01
0 .343B6022E 03
-0.44BI3746E 01
0.34S92262E 03
-0.3SI72742E 01
0.34803904E 03
-0.31503224E 01
0.350I4963E 03
-0.24M3334E 01
0.3S72S4S5E 03
-o.miiuoE 01
0.3S43S390E 03
- O . I I 4 0 4 4 9 6 E 01
0.3564476IG 03
-0 .470I2475E 00
0.3SDS3639E 03
O. I9909372E 00
O.*l977643e OC
o.*6644746£ oo
0.269S0762E 01
SARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 0 7 9 8 4 I 3 E 06
-o.ei2iess«E 01
0.20U5933E 06
-o.eoo3?4ise 01
0.20?13003E 06
-0.5?17362IE 01
0.20909«03E Ot
-O.ST429600E 01
0.20945716E 06
-O.S600SO«1E 01
0.209»I327E 06
-o.S45iieoee 01
0 . 2 I 0 1 6 4 2 4 E 06
-O.S2943529E 01
0.2105D993E OE
-0.5I306069E 01
0 .2106502<>E 06
-0 .496022e6E 01
0 .2 I I1»5I«E 06
-0.47»350«OE 01
0 . 2 I I 5 I 4 5 7 E OC
-0 .460073I4E 01
0.21101B39E 06
-0 .44I2200SE 01
0 . 2 I 2 1 S 6 M E 06
- 0 . 4 2 I « 2 0 9 7 E 01
0 . 2 I 2 4 6 9 0 9 E 06
-0 .40I90S92E 01
0 .2I277589E 06
-0.3MS0506E 01
0.2D07694E 06
-0.36064660E 01
0 .2I3372I9E 06
-0.3393669«E 01
0 .2 I366I64E 06
•0.3I769072B 01
BT. ASC. MOON
»ELENO3 LON EARTH
-0 . 3H79VI07E 02
S.63t>9»i29K 01
-0.36670513E 02
0.637f342O: 01
-0.34562259E 02
0.63SP6S90E 01
-0.324CI942E 02
0.63309063E 01
-0.303B6950E 02
0.629S2106E 01
-0 2P3IP6SI«: 02
0 .625 I7072E 01
-0 .262623C5E 02
0 .6200S33CE 01
-0.242I1496E 02
0 . 6 I 4 1 0 2 9 9 K 01
- 0 . 2 2 I # 3 ) I 2 E 02
0.60757411E 01
-0.20IS91SOE 02
0.600241S4E 01
-O. I«144332E 02
O.S92200I2E 01
-0.1613*114E 02
O.S6346527E 01
- O . I 4 I 3 9 9 9 3 E 02
0 . 5 7 4 0 5 2 l f E 01
- O . I 2 I 4 9 I 1 I E 02
O.S6397647E 01
-O.IOI64656E 02
0.5S32S392E 01
-0.i t«63$6«E 01
0 .54I900I2E 01
-0.62I33S77E 01
O.S2993099E 01
-0.42452I33E 01
0.5I73625&E 01
INCLISATIOS
SELESOC LAT. SL'N
O. I^7 .17«20E 02
O.I95609I4E-01
O . K 7 3 7 7 9 2 E 02
0 . 1 4 5 7 I 4 2 3 E - 0 1
O . I P 7 3 7 7 6 4 E 02
0.9598I956E-02
0.1-l iTMOK 02
0 . 4 f 4 l f 5 l e E - 0 2
O . U 7 3 7 7 2 I E 02
-0.291fl*65E-03
O.I«737706E 02
-0 .522I6499E-02
O . I « 7 3 7 6 9 4 E 02
-0 .10 I26295E-01
0.1«737(e9E 02
-0. I 5 0 I S 6 9 2 E - O I
O . I « 7 3 7 6 « 9 E 02
-0.19S92140E-01
0.16737697E 02
-0.2475013IE-01
0.1S737711E 02
-0.2959055(E-C1
O.I6737732E 02
-0 .34414I22E-OI
O.U737760E 02
-C.39220S2IE-OI
O.U737796E 02
-0.44009240E-OI
0.167376416 02
-0 .4B77»76!E-OI
O.I6737C93E 02
-0 .535320f6E-OI
O.U737954E 02
-O.S626S706E-OI
0.1«73«023E 02
-O.C29797«7E-OI
RA ASCENDING NODE
fELFSOG LONG SUN
- O . S ^ O O S Z T J K S!
0.241»939!>1K 01
-0 .6eOOS696C 01
0. 246907 MK 03
-0.6S005220E 01
0 . 2 4 4 « 7 4 4 0 E 03
-0.6»004*32E 01
0 .242»4163C 03
-0.6*004525E 01
0.240«Oi>»Se 03
-0.6S00430tf 01
0.23e77605E 03
- 0 . $ r O O < l 7 5 E 01
0 .236743246 03
-O. t fOOt lUK 01
0 .23471040E 03
-0 .6C004122K 01
0.232677S4E 03
-C.6P0041*3t: 01
0.23064460E 03
-0 .660042POE 01
0 . 2 2 C 6 I I 7 9 E 03
-0.6B00440CF. 01
0.22657I86E 03
-0 .6600454IE 01
0.22454S96E 03
-0 .6000467IE 01
0 . 2 2 2 5 I 3 0 I E 03
-0.6(0047646 01
0.2204S005E 03
-0.6«004856E 01
0 . 2 I « 4 4 7 0 6 B 03
-0. 610046698 01
0.21641407E 03
-0.ee004809E 01
0.21438105E 03
SI'S KARTH MOON AXG
o.527;7;:;i; 02
0 . 6 0 7 0 4 4 7 4 E 02
O . S 8 6 9 K M 4 E 02
0.56100215E 02
0.5470M35E 02
O.S2723349E 02
0 . 5 0 7 4 4 7 9 9 E 02
0.4M72631E 02
0 . 4 6 A O C 7 I 9 E 02
0.4484689CE 02
0.42893027E 02
0.40944960E 02
0.39002616B 02
0.37065609E 02
0.3SI34436B 02
0.3320637IE 02
0.3I287300E 02
0.2937I7I2E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4 .
13
6.
'l3
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0..
IS
4.
IS
«.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
61
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 16, 1977
TOTAL
HOURS
2520.
2524.
2S28.
2532.
2538.
25*0.
2544.
254B.
2552.
1SS6.
2560.
2564.
256«.
2S12.
2516.
2580.
»5M.
IS86.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.153II913E 01
0.411I4010E 01
0.2I925K13E 01
0.68398654E 01
0 .28499075E 01
0.89035555B 01
0.350243S3E 01
O.I0962581E 02
0 .4I494635E 01
O . D O I T 0 4 3 E 03
<>.41902921E 01
O.I50610;4E 02
O.S4242306E 01
O . M I I 2 6 4 e E 02
0.60505991E 01
O.UI539B3E 02
0.66681210E 01
0 . 2 I I 9 I 1 2 8 E 02
0.12119490B 01
0 . 2 3 2 2 4 I 7 3 E 02
0.18776l3bc: 01
0.2S2S3214E 02
0.64610110B 01
0.2121834IE 02
0.904S7033E 01
0.29299647E 02
0.96I2B70IE 01
O.II3I1229E 02
O.IOI61962E 02
0.1333I164E 02
O.I01I031SB 02
0.35341606B 02
O . I I 2 3 9 S I 9 B 02
*. 313486038 02
O.I I1546IIE 02
0.393S2219E 02
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0 . 2 I 3 9 4 W I E 06
-0.29S65025E 01
0 . 2 1 4 2 2 2 # e E 06
-0.21321625E 01
0 . 2 I 4 4 9 4 6 0 E 06
-0.250S9930E 01
0.21416032K 06
-0 .227649ME 01
0 .2I501»9*E 06
-0 .2044S63fE 01
0.21527350E 06
-0.1810553IE 01
0.2I5S2083E 06
-O.I5147009E 01
0 . 2 I S T 6 i e ( E 06
-0.13373523E 01
0.2I599650E 06
-0.10987825E 01
0 . 2 I 6 2 2 4 6 4 E 06
-0.4S929119E 00
0 . 2 l 6 4 4 6 I C e 06
-0.619I9010E 00
0.2I666091E 06
-0.37S15661E 00
0.2l6e6876E 06
-O.I382«383E 00
0.2I1069S4E 06
0.10I94064E 00
0.21126306E 06
0.34I63369E 00
0.211449I5E 06
O.SIOSI411E 00
0.2I162156B 06
0.61«3064IE 00
0.211198I6E 06
O . I 0 5 4 7 4 I 8 E 01
RT. ASC. MOOS
Sfl.ESOG LOS EARTH
- 0 . 2 2 B 0 8 P C M E 01
0 . 5 0 4 2 1 0 > 4 K 01
-0 .3I994015E 00
0 .4904917-E 01
0 .163e214SE 01
0 . 4 7 6 2 2 1 4 7 E 01
0.3594 IB HE 01
0 . 4 6 I 4 I 6 1 9 E 01
0.5S48S3t>4E 01
0.4460919CE 01
O . T 5 0 I 8 4 2 6 E 01
0.43026S03B 01
C . 9 4 5 4 6 3 2 3 E 01
0.41395172E 01
0 .11407432E 02
0.3971622SE 01
0.13360140E 02
0.31993094E 01
O.IS3I5030E 02
0 .36225631E 01
O.I7210762E 02
0.34416064E 01
0.19228366E 02
0.32566055E 01
0 . 2 I 1 « » 2 4 7 B 02
0.306112ME 01
0.23I50790B 02
0.2S75I394E 01
0.2S1I6349E 02
0.261900B3E 01
0 .270P525IE 02
0.24795056E 01
0.29051B02E 02
0.22168009E 01
0.31034214E 02
0.201I061SE 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOC LAT. SUN
0. I * 1 H M O I E 02
-0 .67674022n-3 ' .
" . l » 7 3 e i e c E 02
-0 .12347797E-01
O . I P 1 ) « 2 C < E 02
- 0 . 7 7 0 0 0 3 P R R - O I
O . I B 7 3 8 3 8 9 E 02
- O . B I 6 3 I 0 7 0 E - 0 1
O.U73£o03E 02
-O.CX239224E-OI
0.1»73862eE 02
-0.90e23926E-01
O . I » 7 3 « 7 6 2 E 02
-0.95384863E-OI
O.I8738906E 02
-0.99920384E-OI
0.1S73905SE 02
-O.I0443080B 00
0 .1P739220R 02
-0 .10B9I43SE 00
O.I813939IB 02
-O.I1337095E 00
0.18T39S7IE 02
-0.1IT199I4E 00
O.U739756B 02
-0.122I9789E 00
0.1S739953E 02
-0.1265675IE 00
0.18740154E 02
-0.13090636E 00
O.U74036IE 02
-0.13521361E 00
O. I8740573B 02
-0.13948864E 00
0.18740799E 02
-0.14373103E 00
RA A5CENOINC NODE
SELENOC LONG SUN
- 0 . 6 « 0 0 4 6 4 6 E 01
0 . 2 I 2 3 4 S 0 1 E 03
-0.6>004310E 01
0 .2 I031496K 03
-0 .68003962E 01
0 . 2 0 t > 2 « i e 9 E 03
-0.68003383E 01
0 . 2 0 6 2 4 B 8 0 E 03
-0.68002623E 01
0 .2042 I569E 03
-0.6800I65CE 01
0 .202I6256E 03
-0 .6D000449E 01
0 . 2 0 0 I 4 9 4 2 E 03
-O.H9989P8E 01
0 .198I I626E 03
-0 .6799724IE 01
O . I 9 6 0 8 3 0 6 E 03
-0.67995I77B 01
0. 194049886 03
-0.6T9927TSE 01
0.19201667E 03
-0.61990022E 01
0.18996344E 03
-0.61986880E 01
0.187950I9E 03
-0.61983332E 01
0.16S9U92E 03
-0.67979366E 01
O.I8388363E 03
-0.6797495SE 01
O.I8I85033E 03
-0.61910107E 01
0.11981101E 03
-0.67964B08E 01
0.11118361E 03 .
SI'S EARTH MOOS AND
0 . 2 7 4 6 0 e < ) 2 E 02
0 .2S5S494IE 02
0.23653757E 02
0.2175T25IE 02
0.1986S3I8E 02
O . I 7 9 7 7 B 8 1 E 02
O. I6094869E 02
O.I4216211E 02
O . I 2 3 4 I B 6 3 E 02
0 . t 0 4 7 1 B 2 8 E 02
0 .6606ISOOB 01
0.67450B97E 01
0.4B693988E 01
0.30418819E 01
0.1222923IE 01
0.11091610E 00
0.25516581B 01
0.43826424B 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
17
4.
11
«.
11
12.
11
16.
11
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
16
20.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 19, 1977
TOTAL
HOIKS
2S92.
2596.
2«00.
2604.
26oe.
2612.
:eie.
2620.
1624.
1628.
2612.
16J«.
2640.
2641.
2641.
2652.
J656.
2660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I22SS6C2R 0!
0.413*2741E 02
0.12741576): 02
0.43JS0107E 02
O.I32II950E 02
0.4S344492E 02
0.13C6E274E 02
0.413360I6E 02
O.I4I04033E 02
0.493248I8E 02
O.I4J24'i26E 02
O.SI311025E 02
O.I4927868E 02
0.53294776E 02
O.IS3I299IE 02
O.SS216224E 02
O.IS679644E 02
0.57255-.21E 02
0.1602739IE 02
O.S9232824E 02
O.I63SS818E 02
0.6I208306E 02
O.I6C6492JE 02
0.63162I42E 02
O.I6953I36E 02
0.6SIS4509E 02
0.1T22I293E 02
0.61I25607E 02
0.114686S9E 02
0.69095630E 02
0.176949ISE 02
0.tl0647«3E 02
0.11899770E 02
O.T1013290E 02
O.I8082947E 02
0.7SOOI367E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I796064E 06
0.12B9S469E 01
0.218M477E 06
O.IS224S9CE 01
0.2I*26031E 06
0.17S32210E 01
0.2U39698E 06
O.I98IS744E 01
0.2IM2450E 06
0.220727IOE 01
0.218642SPE 06
0.24300642E 01
0.2187S093E 06
0.26497I31E 01
0.21884924E 06
0.286S9824E 01
0.2I89371CE 06
0.3078C406B 01
0.2I90I444E 06
0.32674618E 01
0.2I90<07IE 06
0.349222S3E 01
0.2I913564E 06
0.3692714^E 01
0.2I9I7689E 06
e.ieae7i9SE 01
0.2I9210ISE 06
0.40C00333E 01
0.2I922907E 06
0.42664SS4E 01
0.21923S34B 06
0.44477B13E 01
0.2I«22«6IP. 06
0.46236438E 01
0.2I920BS6E 06
0.47944322E 01
RT. AMI. MOON
SKLENOC LOS EARTH
O.J30I49S2E 82
0. l»624fOPE 01
0.34999936E 02
O.I6S121J5E 01
0.36989533E 02
O.I4374S22E 01
0.3e983659E 02
O.I221371IE 01
0.409S3047E 02
0.1003I54IE 01
0.42987196E 02
0.1629S792E 00
0.44996374E 02
0.5610620CE 00
0.470I062«E 02
0.337S674SE 00
0.49029970E 02
O.II269916E 00
O.SI054361E 02
-0.11334453E 00
O.S30f3«2SE 02
-0.34036306E 00
O.SSI18231E 02
-0.56S14977E 00
0.57I57502K 02
-O.T96496ltE 00
O.S9201S25E 02
-O.I02SI916E 01
0.6I2J015»E 02
-0.12S40IBOE 01
0.6330323SE 02
-0.14827542E 01
o.es36057ee 02
-O.I711IT79E 01
0.6742I987E 02
-0.19390582E 01
INCLINATIOS
-<EI.ENOG LAT. SI'S
S.!«74'.0!!7E 02
-O.I4794007E 00
O.I*741226E 02
-O.IJ2I1505E 00
O.IP74144SE C2
-0.15625535E 00
0.1874I663E 02
-0.16036034E 00
0.1674I860E 02
-O.I6442993E 00
0.1P742092E 02
-0.16846372E 00
O.I8742301E 02
-0.17246I29E 00
O.IP742S03E 02
-O.I7642274E 00
O.U742700E 02
-O.IC034779E 90
0.lf7<2*S9E 02
-O.I84236S3E 00
O.I9143070E 02
-O.I8808877E 00
O.U74324IE 02
-0.19190554E 00
O.U743403E 02
-O.I9S6«623E 00
O.IS743554E 02
-0.19943209E 00
0.18743693E 02
-0.203I4323E 00
O.I874382IE 02
-0.20682046E 00
O.I6743937E 02
-0.21046469E 00
0.16T44040E 02
-0.21407666E 00
RA ASCENDING NODE
SKLENOC LONG SUN
-0.87953044E 01
0. 17S7S032E 03
-0.6795282SE 01
O.I737169SE 03
-0.67946150E 01
0. I7I66357E 03
-0.67939023E 01
O.I69650I6E 03
-0.6793I465E 01
O.I676I67SE 03
-0.67923475E 01
O.I655»3JIE 03
-0.67915076E 0.
0.163S49«6E 03
-0.67906293E 01
O.I6ISI639E 03
-0.«769713«E 01
O.IS94829IE 03
-0.6786764<E 01
O.IS744941E 03
-0.67877<>ieE 01
0.15541590E 03
-0.67867701E 01
O.IS33B237E 03
-0.678573I6E 01
O.I5134883E 03
-0.67846701E 01
0.14931527E 03
-0.67835884E 01
0.1472B1TOE 03
-0.67824901E 01
O.I4524611E 03
-0.67813781E 01
0.1432I4S1E 03
-0.67802566E 01
0.14118069E 03
SL'S EARTH MOON ANG
C.E21729S6E Cl
O.P0507I66E 01
0.9862I1I3E 01
0.1171I164E 02
0.13537839E 02
0.1S362I49E 02
O.I7)S4170E 02
0.19004029E 02
0.2982I<>45E 02
0.226377S9E 02
0.2445I932E 02
0.26264S24E 02
0.28075714B 02
0.298BS681E 02
0.31694619E 02
0.13S02727E 02
0.35310219E 02
0.37I173I7E 02
DAV
HOUR
i 9
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
63
TABLE IV« - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 22, 1977
TOTAL
HOURS
26*4.
2<et.
2612.
2616.
2680.
2684.
2666.
2692.
2696.
2TOO.
2T04.
2108.
2112.
2116.
2120.
2124.
2128.
2112.
DECLINATION
LUNAR ARGtMEST
0.1*2441916 02
0.16969247B 02
0.1B383293E 02
0.18931114E 02
0.1K500026B 02
0.8090S394E 02
0.1B9942I9B 02
O.B2814I63E 02
0.18665701E 02
0.64843192B 02
O.I8714349E 02
O.B6814429E 02
0.18140042B 02
0.88186411B 02
0.1B142693B 02
0.«016019IB 02
0.18122233B 02
0.92139869E 02
0.16618621E 02
0.94713803K 02
0.18611834E 02
0.96694325E 02
0.18521812E 02
0. •86111486 02
0.18408162B 02
O.I0066440E 03
0.18272949E 02
0.10269461B 03
0.181132926 02
O.I0464813E 03
0.119310918 02
0.10664110B 03
0.11126049E 02
0.10865006B 03
0.11496300B 02
0. 110691966 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21911489E 06
0.49593727K 01
0.2I9I2729E 06
0.511B4816E 01
0.2190CS4SE 06
0.52716042E 01
0.216989096 06
0.94185535B 01
0.21869799B oe
0.99591120E 01
0.21879177E 06
O.S6932989E 01
0.21867029E 06
0.58201ie2B 01
0.218S3330E 06
0.99414916E 01
0.21838062E 06
0.6099I894E 01
0.2I821204E 06
0.6161B282E 01
0.2I802742E 06
0.62612342E 01
0.2I182663E 06
0.63S32691E 01
0.2I160996B 06
0.64318002E 01
0.21131613E 06
0.6S14691IE 01
0.21112632E 06
0.6983B330E 01
0.21686010E 06
0.66490B90E 01
0.21691148B 06
0.669B3337E 01
0.21621853E 06
0.61434642B 01
HT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.694B1244E 02
-0.2166I634E 01
O.T15S6122E 02
-0.23922964E 01
9.1J62SJ80E 02
-0.26110955E 01
0.1S103165E 02
-0.28404342E 01
0.11162024E 02
-0.30620236E 01
0.19862S95E 02
-0.328I6091E 01
0.819461IIE 02
-0.349893I3E 01
O.B403I418E 02
-0.37I372&6E 01
0.861185S1E 02
-0.3929733BE 01
0.88201260E 02
-0.413461S3E 01
0.90291304E 02
-0.43402194E 01
0.92388448E 02
-0.4S422614E 01
. 0.94480410E 02
-0.41403S10E 01
0.96913113E 02
-0.49342643B 01
0.96C66368E 02
-O.S1231003E 01
0.1001S989B 03
-0.53083142E 01
0.10265360E 03
-O.S4819921E 01
0.10494131E 03
-0.96622609E 01
INCLINATION
SEl.KNOC LAT. SUN
0.18144131E 02
-0.2H65746E 00
0.18144208E 02
-0.22I20634E 00
0.1S14421JE 02
-0.22473042E 00
0.18144325E 02
-0.22P225I8E 00
0.ie7443«3E 02
-0.23I69421E 00
0.1!>7443e9E 02
-0.23S1394SE 00
O.I8744402E 02
-0.23«S6181E 00
0.18744404E 02
-0.24196371E 00
0.18744394E 02
-0.24S34684E 00
O.I8744372E 02
-0.2487I280E 00
0.18744340E 02
-0.252064S1E 00
0.18744299E 02
-0.25S40394E 00
0.18744248E 02
-0.25873283E 00
0.16144190E 02
-0.26205310B 00
0.18144123E 02
-0.26S36921E 00
0.187440S2E 02
-0.26668136E 00
O.IB143976B 02
-0.21199262E 00
0.16743891E 02
-0.21S30S61B 00
RA ASCENDING NOOK
SELENOG LONG SUN
-0.67791219E 01
0.13914726E 03
-0.6777996BE 01
0.137I1362E 03
-0.6176Ce63E 01
O.I3S07995E 03
-0.67757395E 01
O.I3304629E 03
-0.6774620SE 01
0.13101260E 03
-0.61735131E 01
O.I2897889E 03
-0.6772419BE 01
0.12694518E 03
-0.611134S7E 01
0.12491I46E 03
-0.6110293«E 01
a.!2281112E 03
-0.61692672B 01
0.12084397E 03
-0.676827I4E 01
O.I1BB1020E 03
-0.61613086E 01
0.11611642E 03
-0.67663824E 01
0.11474263E 03
-0.61654911E 01
0.11270882E 03
-0.61646567E 01
0.11061SOOE 03
-0.67638631E 01
0.10B64117E 03
-0.61631206B 01
0.10660733E 03
-0.61624316B 01
0.104S1341B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.38924231F. 02
0.4073I229E 02
0.425UMBE 02
0.44346376E 02
0.4615SOS4E 02
0.41964B24E 02
0.49719964E 02
0.51S88761E 02
0.93403908E 02
0.99220506E 02
0.97040067E 02
0.98B62909E 02
0.606B8I44E 02
0.62911319E 02
0.64390399E 02
0.661B1603E 02
0.68029411E 02
0.e9816l30B 02
OAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
B.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 25, 1977
TOTAL
HOURS
2136.
2140.
2144.
2148.
2152.
2156.
2160.
2164.
2t68.
1112.
'"••'
2180.
2164.
*1I6.
21t2.
2116.
2600.
2104.
DECLINATION
LUNAR ARGINENT
0.1124199.1E 02
O . I I 2 6 7 1 2 2 B 03
O. I691530IE 02
0.1I4690I5E 03
O . I 6 6 8 0 4 I 4 E 02
O.I161I51IE 03
0.1636354SE 02
0 .1I674648E 03
0.16024925E 02
0.12018466E 03
O . I 5 6 6 4 8 0 6 E 02
0.12282999E 03
0.15283461E 02
O. I2488284E 03
O.I2694358E 03
O.I4458211E 02
O . I 2 9 0 I 2 5 9 E 03
0.14015086E 02
O . I 3 I 0 9 0 2 4 E 03
O.I3317688E 03
0.13069Z18E 02
O.I3521286E 03
O.I2561439C 02
O.I3131853E 03
O. I204C866E 02
O.I3949425E 03
O . I I J 0 8 0 0 8 E 02
0.14162032E 03
O . I 0 9 5 I 3 3 8 B 02
3.I4315110E 03
O.I0311353E 02
0.149904C1B 03
0.9186S852E 01
O. I4806395E 03
EARTH MOON DIST.
SKLF.NOC LAT EARTH
0.2159C334E 06
0.67803621E 01
0.2IS6320SE 06
0.68089222E 01
0 . 2 I 5 2 8 4 8 I E 06
0.68290363E 01
0 . 2 I 4 9 2 1 8 3 E 06
0 .68406106E 01
0 . 2 I 4 5 4 3 3 7 E 06
0.68435440E 01
0 . 2 I 4 I 4 9 1 2 E 06
0.68317414E 01
0.21314121E 06
0.68231340E 01
0 . 2 1 3 1 I 8 2 3 E 06
0.67996243E 01
o .2 i2ee iue os
o'.61671431E 01
0.212430S8E 06
0.61256227E 01
0 .2M9669IE 06
0.6t150001E 01
0.21149016E 06
0.6CI52227E 01
0.21I00213E 06
0.65462429E 01
0.2I050350E 06
0.64680233E 01
0.20999316E 06
0.6360S356E 01
0.20941428E 06
0.62«3161*E 01
0.20P94587E 06
0.6I116950E 01
0.20840937E 06
0.60623394E 01
RT. ASC. MOON
SEUF.NOG LOS EARTH
0. I 0 7 0 4 1 I 2 E 03
-0 .5C30-H6E 01
0.109I3419E 03
-0.59935562E 01
O . M I 2 2 H 1 2 E 03
-0 .6 I499863E 01
O . I I 3 3 2 I 1 2 E 03
-0.62998709B 01
O . I I 5 4 1 S O O E 03
-0 64429M7E 01
O . I 1 7 5 0 8 2 4 E 03
-0.65788092E 01
0 . 1 I 9 C O I 5 0 E 03
-0.67012660E 01
O . I 2 U 9 4 9 2 E 03
-0.68279863E 01
O.I231e»66E 03
-0 .6940C774B 01
-0.70450489E 01
0.12191183E 03
-0.11408136E 01
0.1 3001 31 SR 03
-0.72276911E 01
0.13211093B 03
-0.13054016B 01
O.I3426911B 03
-C.13136904B 01
O. I363704IE 03
-0.14322193E 01
O.I3841344E 03
-8.148092I3E 01
O.I4051921B 03
-0.1SI93693E 01
0.142688I6E 03
-0.154139I4E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ENOC LAT, SUS
O . I M 4 3 P I 1 K 02
- 0 . 2 7 f t 2 2 7 I E 00
0 .16743736E 02
-0. 2*1946526 00
0.18743656E 02
-0 .2852794eE 00
-0.28862397E 00
O . I 8 1 4 3 5 0 8 E 02
-0.29198217E 00
0 .18743443E 02
-0.295oa697E 00
0.18743387t 02
-0.29875022E 00
O.I8143339E 02
-0.302164T4E 00
-0.30S60279E 00
0.18143284E 02
-0 .309066I2E 00
0.18143281E 02
-0.31255T13E 00
0.18143293E 02
-0.31601851E 00
0.1814332SE 02
-0.31963109E 00
0.18743319E 02
-0.3232I686B 00
0.18143456E 02
-0.32683802B 00
O.I8143591B 02
-0.33049436E 00
0.18143685B 02
-0.33419269E 00
0.18143639E 02
-0.33192897B 00
RA ASCENDING NODE
SEl.ENnO LONG SUN
-0 .67617984R 01
O . I 0 2 5 3 9 6 0 E 03
- 0 . 6 7 6 1 2 2 4 I E 01
0. I O O S 0 5 7 3 E 03
-0.67601094E 01
0.98471833E 02
-0 .67602562E 01
0 . 9 6 4 3 7 9 3 I E 02
-0.67598665E 01
0.94404015E 02
-0.67595395E 01
0.923700?6E 02
-0.67592756E 01
0 . 9 0 3 3 6 I 4 8 E 02
-0.61590752E 01
0.88302196E 02
-0.675S9372E 01
0.862682326 02
-0.61588606E 01
0.84234260E 02
-0.61588440E 01
0.82200273E 02
-0.61588848E 01
0 . 6 0 I 6 6 2 7 4 E 02
-0.67S89806E 01
0.78132262E 02
-0.67S91288E 01
0.16098241E 02
-0.61593251B 01
0.14064208E 02
-0.61595654E 01
0.12030164E 02
-0.61598444E 01
0.69996105B 02
-0.616015696 01
0.67962040B 02
Sl'N EARTH MOON ANC
0 . 7 I 1 2 « I 1 6 E 02
0 . 7 3 5 C S 7 3 I E 02
0.15449339E 02
0.17319305E 02
0 .19I06000E 02
0.8I019793E 02
0.82971049E 02
0.84870I44E 02
0.86117441E 02
0.88693304E 02
0.906180996 02
0.92552118E 02
0.9449589IE 02
0.96449586E 02
0.98413589E 02
0.1003S823B 03
O.I02373B3B 03
0.10437061E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
27
4.
21
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 28, 1977
TOTAI,
HOURS
2808.
2812.
2816.
2620.
2624.
2828.
2832.
283(.
2840.
2844.
2846.
2852.
2856.
2860.
2864.
26(8.
ten.
2m.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.9I795892E 01
O.I5023460E 03
0.85569S39E 01
O. IS2417I1E 03
O.T9193012B 01
0 . 1 J 4 6 I I 7 I E 03
0 .72672D45E 01
0.1S6B1864E 03
0.66015944E 01
O.I5903810E 03
0.59229607E 01
O.I6127028E 03
O . S 2 3 2 1 4 g e E 01
A.163M533E 03
0.45299666E 01
0.16S77341E 03
0.38172677E 01
0.16804458E 03
0.30949449E 01
0.11032896E 03
0.23639385E 01
0.17262659E 03
0.162S239TE 01
O.I7493745E 03
0.87986233B 00
0.17726154E 03
0.12895174E 00
0.179S98BIE 03
-e.e2e4t337E oo
O.I6194915E 03
-O.I38502B5E 01
O.I6431242E 03
-0.214S6S7SE 01
0.18666846E 03
-0.290TOI03E 01
0.1890T706E 03
EARTH MOON DIST .
SELESOG LAT EARTH
0.207S656eE 06
O.S9377128E 01
0 .20731S76E 06
0.5B038464E 01
0120676058E 06
0 .56607872E 01
0.20620116E 06
0.550659S9E 01
0.20S63S59E 06
0. 5347351ft 01
0.20507397E 06
0.51771520E 01
0 .204S0843E 06
0 .499611I5E 01
0.203943I8B 06
0.48I03667E 01
0.20337939E 06
0.46140751E 01
0 .20281B3IE 06
0.44094149E 01
0 . 2 0 2 2 6 I 2 0 E 06
0.41965888E 01
0.20170933E 06
0.39756239E 01
0.20M6401E 06
0.37473707E 01
0.20062653E 06
0.35I15066E 01
0.20009821E 06
0.3268S359E 01
0.19958036E 06
0.30167871E 01
0.19901430E 06
0.2762618SE 01
0.198S8134E 06
0.25004155E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOG LOS EARTH
O . I 4 4 8 0 0 7 7 E 03
-0 .756476S3E 01
O . I 4 6 9 1 7 5 4 E 03
-0.75712778E 01
0. I4903&99E 03
-0 .75667361E 01
0.151165C9E 03
-0.75509572E 01
O.I5329820C 03
-0.75237725E 01
0 .1SS43712E 03
-0 .74650362E 01
0 .1575830EE 03
-0.74346191E 01
0.19973667E 03
-0.73724057E 01
0.16U9857E 03
-0.72983115E 01
0 .16406944E 03
-0.72J22681E 01
0.16624993E 03
-0.71142260E 01
0.16844072E 03
-0.70041713E 01
0.17064247E 03
-0.68821097E 01
O . I 7 2 P 5 5 6 f E 03
-0.67480679E 01
0.17S08158E 03
-0 .6602I I36E Cl
O . I 7 7 3 2 0 2 6 E 03
-0.644433571! 01
0.17957253B 03
-0.62746477E 01
-0.178I6098E 03
-0.6093807SE 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KSOG LAT. SUN
0. U 7 4 4 0 2 3 E 02
-0.3070663E 00
O . U 7 4 4 2 3 6 E 02
-0.34552631E 00
O . U 7 4 4 4 7 9 E 02
- 0 . 3 4 9 3 » 9 7 4 E 00
O . U 7 4 4 7 5 2 E 02
-0.35329712E 00
O.H745057E 02
-0.3S724962E 00
O.H745393E 02
- 0 . 3 E 1 2 4 7 S 2 E 00
0 .18745760E 02
-0.36529171E 00
0.1I746156E 02
-0.36936226E 00
0 . 1 » 7 4 6 5 e i E 02
-0.3735I95IE 00
0.18747036E 02
-0.3m0359E 00
0.19747519E 02
-0.3B193449E 00
O.U748027E 02
-0.3C621210E 00
0.1I74856IE 02
-0.390S3601E 00
0.18749120E 02
-0.39490567E 00
0.16749699E 02
-0.39932090C 00
O.K750302E 02
-0.40376043E 00
0.1B1505J2E 02
-0.40828386E 00
0.167S1561E 02
-0.412830B7E 00
RA A S C E N D I N G SODt
SELENOG LONG SUN
- 0 . 6 7 6 0 4 9 7 3 E 01
0.6S9,?79S9K' 02
- 0 . 6 7 6 0 f 5 8 6 E 01
0 . 6 3 H 9 3 t « 6 7 E 02
- 0 . 6 7 6 I 2 3 6 4 E 01
0 .6 ie59769E 02
-0.67616203E 01
0.59S25654E 02
-0.67620045E 01
0.57791529E 02
-0.67623S12E 01
0.55757395E 02
-0 .67627423E 01
0 .53723247E 02
-0.67630S10E 01
0 . 5 I 6 9 9 0 8 H E 02
-0.67633<>93e 01
0 .49654920E 02 .
-0.67636591E 01
0.47620736E 02
-0.67638837E 01
0.45S86S45E 02
-0.67640560E 01
0.43552345E 02
-0.67641668E 01
0.41S18128E 02
-0.67642164E 01
0.39483901E 02
-0.67641927E 01
0.37449666E 02
-0.67640893E 01
0.3541S416E 02
-O.C7K39030E 01
0.3338I154E 02
-0.67636283E 01
0.3134688SB 02
M'N EARTH HOON ANG
0 . 1 0 6 3 7 9 0 4 E 03
0 .10039923E 03
0. I I 0 4 3 1 4 7 E 03
O . I 1 2 4 7 6 0 0 E 03
0.11453303E 03
0 . 1 I 6 6 0 2 7 4 E 03
0 .1 ie68529E 03
0.12078081E 03
0.12288946E 03
0.12501125E 03
0.12714625E 03
0 .12929446E 03
0.13145564E 03
0.13363035E 03
O.I3S81784E 03
0.13801820E 03
0.14023U1E 03
O. I424S661E 03
DAV
HOl'R
20
0.
28
4.
26
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1977 - Continued
APRIL 30, 1977
TOTAL
HOIKS
IB»0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.J6671M9E 01
O.UI4779JE 03
EARTH MOON DIST.
SELE.NOG LAT EARTH
O.I9BI0275E 06
Q.2l)2St fit: 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0 .175H7967E 03
-0.5901395KE 01
INCLINATION
SKI.ENOO LAT. SUN
0.1S7SZZI5E OZ
-0 .4 IT<Z01 l>E 00
RA ASCENDING NODE
fELENOG LONG SUN
-0.676325ME 01
0.291I260IE 02
SUN EARTH MOON ANG
O.M46<)413e 03
DAY
HOUR
30
24.
67
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(a) Lunar declination time history.
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Date, April 1977
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, April 1977
(f) Lunar argument time history.
Figure 4. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 4. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenograpmc latitude as a function of Seleno-
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Figure 4. - Concluded.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977
MAY 1, 1977
TOTAL
HOIKS
it en.
2«M.
2M8.
2 B 9 2 .
2696.
2900.
2904.
Z90S.
2912.
2916.
2920.
*924.
2928.
2«32'.
2*36.
1*40.
1944.
2948.
DEC!. IS ATI OS
LUNAR ARGUMENT
-0 .36677SI9K 01
O . I 9 I 4 7 1 9 3 E 03
- 0 . 4 4 2 6 4 9 P 4 E 01
O . I 9 3 8 9 0 P I E 03
- O . M * U I S 3 E 01
O.I 9631 5.35E 03
-O.S9322290E 01
O . I 9 8 7 M I S E 33
-0.66762243E 01
0 . 2 0 I J 9 7 P 2 K - 03
-0 .74 I22447E 01
0.2036S487E 03
-O.M387057E 01
o . 2 0 6 i 2 i e i E 03
-0.88539939E 01
0.20»5«f09E «)
-0.9S5C470f>E 01
0 . 2 I I 0 8 3 1 3 E 03
-O. I02444P6E 02
0.2I3S7632E 03
-0.109I63P3E 02
0.2I607702E 03
-O.I IM0499E 02
0 .2I8584S4E 03
-O.I220S1ME 02
0.22I098UE 01
- O . I 2 B I 8 6 0 7 E 02
e.223tl120E 03
-O.I3409760E 02
0 .226I4087E 03
- O . I 3 9 T 6 4 1 4 E 02
0.22866839E 03
- O . I 4 S I 7 4 3 1 E 02
0 .23I I9902E 03
-0.i :03M68E 02
0.23J73I92E 03
KARTH MOOS DIST.
SKI.ENOG LAT EARTH
O . I 9 M 0 2 7 5 E Ot
0.2232S«!'9K 01
O . I 9 7 6 3 9 « 2 K 06
O . I 9 5 9 5 7 f 3 E 01
O . I 9 7 I 9 3 7 9 E 06
O. I I , p |HO*E 01
0. l9l76S?ei; 06
O.I J 9 9 K 9 6 7 E 01
O.I963S12SE 06
O . I I I 4 2 3 3 e e 0)
0. t9S9e904F, 06
0.e2S403«5E 00
O . I 9 S 6 0 2 J 6 E 06
O.S3396969E 00
O . I 9 5 2 S B I 8 K 06
0.240SISC«E 00
O . I 9 4 9 3 7 S 2 E 06
-O.S435284IE-0)
O . I 9 4 6 4 1 2 7 E 06
- 0 . 3 S O O I 7 1 S E 00
O.I9437023C 06
-0.6458425<f 00
O.I94I2S20E 06
-0 .94 I I8 I59E 00
O. I93906K3E 06
-O. I23537ME 01
O . I 9 3 7 I S 6 9 E 06
-O.IS217727E 01
O. I9355232E 06
-O . I6U6990E 01
0 .1934 I712E 06
-0 .2I044932E 01
0.19331036E 06
-0.23874960E 01
O . I 9 3 2 3 2 3 C E 06
-0.26660934E 01
FT. ASC. M(X>\
.•>ELEMX3 LOS EARTH
-0 .n5p79 t7K 0)
-0 /59013955K 01
- O . I 7 3 S « 2 9 7 E 03
'0 .5697*2146 01
- 0 . 1 7 l 2 7 0 3 f E 03
-o.s«?333eet: 01
- 0 . | « « 9 4 I 4 1 E 03
-0.52S(?2272E Ot
- O . I 6 6 S 9 5 6 I E 03
-0 .5022795IE 01
-0.16421264E OJ
-0 .47773969E 01
- O . I 6 I « 5 2 I 7 E 03
- 0 . 4 5 2 2 4 I 2 4 E 01
-O. I594539TE 03
-0 .42&D2S11E 0)
- O . I 5 7 0 3 7 9 0 E 03
-0.39«$3675E 01
-0. |54603"9E 03
-0.37042396E 01
-0 .1S2IS I9SE 03
-0.34153722E 01
-0.|496e224E 03
-O.JI193121E 01
- 0 . 1 4 7 I 9 4 9 8 E 03
-0 .28 l t t2 f«4E 01
-0.1446905IE 03
-O.JS019J25E 0>
-O.I4216932E 03
-0.2I937929E 01
-O.I396319»E 03
-0 .16749I40E 01
-O.I370192IE 03
-0.1S5I9405E 01
- O . I 3 4 J I I C S E 03
-O.I2255579E 01
IXCI.I NAT Ills
SEI.KNCC LAT. H'N
0 . l f 7 5 2 2 l 5 E 02
- 0 . 4 I 7 4 2 0 1 P E 00
O. IHS2r»O: 02
-0.422049!"7E 00
0.1S753566K 02
-0.42»7194CIE 00
O . I « 1 5 4 2 5 f K 02
- 0 . 4 3 1 4 2 « 0 3 E 00
0 . i e 7 S 4 9 S 7 E 02
- 0 . 4 J 6 I 7 3 5 0 K 00
0.1f!?5S661E 02
- 0 . 4 4 0 9 S & 2 7 E 00
O. I«156373E 02
- 0 . 4 4 J 7 7 I 6 0 E 00
O . I P T 5 I O H 3 E 02
-0.45062093E 00
0.1H57792E 02
-0 .45SJOI50E 00
O . I 8 7 S 8 4 9 7 E 02
-0 .4604 l23" iE 00
O.U7S9I93E 02
-0.4C53S09SE 00
O.IM59»eOE 02
-0 .4703I632E 00
O.U7605S2E 02
-0.47S30629E 00
O . I « 7 6 ! 2 0 $ E 02
-0.4«OJ1»14E 00
O. I8761845E 02
-0.48535409E 00
O.U7624S9E 02
-0.490408I7E 00
0.18763048E 02
-0.4S548005E 00
O . I « 7 6 3 6 0 9 B 02
-«.S005«Te4E 00
RA ASCKVDISC SllDE
.<ELfSOC LOSG SU.\
- O . l 7 b I2S84E 01
0 . 2 9 3 I 2 6 0 I K 02
-0 .67 t27c98E 01
0 . 2 7 2 7 C 3 0 4 E 02
-0 .67622181E 01
0.25243448E 02
- 0 . 6 7 6 I 5 3 7 6 E 01
0 .23209677E 02
-0 .67607461E 01
0 .21I75345E 02
-0.67598401E 01
O . I 9 1 4 1 0 0 4 E 02
- 0 . 6 7 5 f B l 5 T E 01
0.17106649E 02
-0 .6T576TI8E 01
0.1S0722S3E 02
- 0 . 6 7 5 6 4 0 P 3 E 01
O . I 3 0 3 7 9 0 e E 02
-0.67550211E 01
O . I I 0 0 3 S 2 0 E 02
-0 .67S35I34E 01
0 . e 9 C 9 1 l t > 8 E 01
-0.6751P8J4E 01
0.69347058E 01
-0.67S01405E 01
0 . 4 9 0 0 2 8 4 I E 01
-0 .674C2799E 01
0.2e6i«4t4E 01
-0.61463090E 01
0.83140033E 00
-0.67442329E 01
0.35879695E 03
-0.67420J69E 01
0.3S676246E 03
-0.673S7667E 01
0.354728006 03
SI'S EARTH MOON ASC
0. I 4 4 C 9 4 I 3 E 03
O . I 4 6 9 4 3 4 0 E 03
O . I 4 9 2 0 4 0 2 E 03
O . I 5 1 4 7 5 5 0 E 03
0 .1537572PE 03
O.I5604872E 03
0. I S 8 3 4 9 0 3 E 03
O . I 6 0 6 S 7 2 6 K 03
0 . 1 6 2 9 7 2 2 0 E 03
O . I 6 5 2 9 2 I 9 E 03
0 . 1 6 7 6 1 4 7 0 E 03
0.16993S7SE 03
O . I 7 2 2 4 6 6 S E 03
O. I7452598E 03
O.I7669S03E 03
0 .17825I74E 03
O.I1746645E 03
0.175412IOE 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4 .
1
«.
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
" 3
12.
3
16.
3
20.
74
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 4, 1977
TOTAL
HOURS
2952.
Hit.
i960.
2964 .
2468.
2972.
J916.
2980.
2484.
2988,
2992,
»»»«,
1000,
1004.
3008.
1012.
JOlt.
J020.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I J S I 6 2 8 7 E 02
0.23626631F: 0.
-O.I&971476K 02
0 .238BOI39E 03
- O . I 6 3 9 S S 0 6 E 02
0 .24 I33635E 03
-0.16787248E 02
0 .24387037E 03
- O . I 7 I 4 S 6 8 0 E 02
0 .24640270E 03
-O. I7469893B 02
0.24S93253E 03
-0.111S9099E 02
0 . 2 S I 4 5 9 I 1 E 03
-O.U012639E 02
0.25398169E 03
- O . I 8 2 2 9 9 8 1 E 02
0.25649956E 03
- O . I 8 4 I 0 7 3 I E 02
0.2590I201E 03
-O.I8554630E 02
0.261S1639E 03
-0.iettl552F. 02
0.2640I805E 03
-0.1873I506E 02
0.2665I039E 03
-O. I8T64639E 02
0.2689948SE 03
- O . I 8 7 6 I 2 I 6 E 02
0.27I47088E 03
- O . I 6 T 2 I 6 3 2 E Oi
0 .2T39380IE 03
-O.I864134JE 02
0.27639ST7E 03
- O . I 8 S 3 6 I 2 0 E 02
0.2T884375E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 3 1 6 3 I 7 E 06
-0 .29395213E Oi
O . I 9 S U 2 f > j e 06
-0 .32072722E 01
0 . 1 9 3 I 7 I 3 0 E 06
-0.34666929E 01
O . I 9 3 2 0 8 4 4 E 06
-0 .3723IS99E 01
0.19327393E 06
- 0 . 3 9 7 0 I 9 4 9 E 01
0 .19336750E 06
- 0 . 4 2 0 9 1 6 3 4 E 01
O.I9J48869F. 06
-0 .4439S781E 01
O. I9363695E 06
-0.46609552E 01
0 . 1 9 3 B I I T 3 E 06
-0.49726409E 01
0.194012JSE 06
-0 .5074K153E 01
0.19423603E 06
- O . S 2 6 6 4 9 4 i E 01
0.194««1«7F. 66
-O.S441S323E 01
0.19476130E 06
-O.S6I76112E 01
O.I9505707E 06
-0.577C4776E 01
O. I9537429E Ot
-O.J9236764E 01
0 . 1 9 5 7 I I 9 « E 06
-0.60S96228E 01
«.19606»41E 06
-0 .6I635517E 01
O . I 9 6 4 4 4 1 4 E 06
-0.62959419E 01
RT. A S C . MOON
SELENOO LON EARTH
-O. I3193086E 03
-O .H6472-6E 00
-O.I243J732E 03
-0.56S3963SE 00
- O . I 2 6 7 3 2 4 3 E 03
-0.2330561 IE 00
-0 .124117SIE 03
0.9981 3 4 4 5 E - O I
- 0 . 1 2 1 4 9 3 9 8 E 03
0 . 4 3 2 4 7 4 4 9 E 00
- O . I I 6 « « 3 3 3 E 03
0 . 7 6 4 i e 7 S O E 00
-0. \ \6221UE 03
O . I 0 9 4 2 I 4 8 E 01
-O .H35f1 IBE 03
O . I 4 2 1 8 2 I B E 01
-0.11094505E 03
O . I 7 4 6 2 8 7 8 E 01
- O . I 0 8 3 0 2 S 7 E 03
0 . 2 0 6 6 P 9 6 H K 01
-0 .10J661SOE 03
0.23829S36E 01
-0.10302366E 0}
0.2693775eE 01
-0.10039083E 03
0.29997053E 01
-0.9776475IE 02
0 . 3 2 9 7 I O O I E 01
- 0 . 9 5 I 4 7 I 5 4 E 02
0.3Se«3S54E 01
-0.92S39694B 02
0.3871«eS2E 01
-0.899439ME 02
0.4147I316E 01
-O.S736I440E 02
0.44I35794E 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOG LAT. SUN
O . I 8 7 6 4 1 3 9 E 02
-0 .505670I1E 00
O.I87&4631F. 02
-O.S1078500E 00
0. U76M01E 02
-O.S1591044E 00
0. l i > 7 6 5 S 2 e E 02
-0.521045SOE 00
O . I 8 7 6 5 9 1 7 E 02
- O . S 2 6 I 8 8 0 0 E 00
0 .1P766266E 02
-0.53I33620E 00
o.i«7ecseoe 02
-0 .53C48896E 00
O. I J7668Sie 02
- O . S 4 1 6 4 S O I E 00
O.U7670«OE 02
-0.54680192E 00
O . I 8 7 6 7 2 7 I E 02
-O.S519S862E 00
O.U767420E 02
-O.SS71I4S3E 00
0.1«767S30E 02
-O.SE226692E 00
O . l ( < 7 6 7 6 0 i e 02
-O.S6741S22E 00
O.U76763SE 02
-O.S725S879E 00
0.1M67631E 02
-O.S7769S36E 00
0.16187593E 02
-O.S8282473E 00
O.U161522E 02
-0.56794S05E 00
O . I 8 7 6 7 4 2 0 E 02
-0.59305695E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ESOG LONG ft'N
- 0 . 6 7 3 7 4 3 2 2 E 01
0 .3J269350E 03
-0.61349984F. 01
0.3!>06S900E 03
-0 .6732496EE 01
0 . 3 4 8 6 2 4 4 8 E 03
-0 .67299339E 01
0.3465B995E 03
-0 .67273200E 01
0 . 3 4 4 S 5 S 4 I E 03
- 0 . 6 7 2 4 6 6 5 0 E 01
0.34252085E 03
-0.672197B5E 01
0 . 3 4 0 4 8 E 2 « E 03
-0.671927ISE 01
0 .3384S17IE 03
-0.67I65533E 01
0.33«41712E 03
- 0 . 6 7 I 3 8 3 4 4 E 01
0.33438252E 03
-6.671I1255E 01
0 .33234790E 03
-0.610B4369E 01
0.3303132BE 03
-0.670S1T81E 01
0.32827864E 03
-0.6703IS94E 01
0.32624399E 03
-0.67005907E 01
0.32420932E 03
-0.66980824E 01
0.3221746SE 03
-0.66956419E 01
0.32013996E 03
-0.66932791E 01
0.31810528E 03
Sl.'N EARTH MOON ANG
0. i l j U f c t . Jf! 03
O.U082465E 03
0 . 1 6 8 4 i > 0 6 4 E 03
0. I 6 6 1 2 6 5 9 E 03
0.16376805E 03
0.16140814E 03
0.1S90«« !J4E 03
0.1S66919SE 03
0 .1S433842E 03
O. IS198934E 03
0.14964564E 03
0.14730«09E 03
0 . 1 4 4 9 7 7 4 5 B 03
0 .1426J439E 03
0.14033947E 03
O . I 3 8 0 3 3 3 0 E 03
0.t3&73(3SE 03
I
O.I3344909E 03
DA\
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4 .
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
S
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
».
6
12.
«
16.
6
20.
75
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 7, 1977
TOTAL
HOURS
3024.
3028.
3032.
3036.
1040.
3044.
3048.
3052.
3056.
3060.
3064.
3068.
3012.
3016.
30(0.
3084.
3086.
J1»2.
DECLINATION
LUNAR ARCL~MENT
-O.I»39152(>E: 02
0.2812KIS7K 03
-0.1P2I3427E: 02
0.28370CP9E 03
-0. IKOO?7IOE 02
0.28612542R 03
-0.17160343R 02
0.28853089E 03
-O.I14S135Se 02
0.29092509E 03
-O.I1184832K 02
0.29330784E; 03
-0.168539016 02
0.29567e9fE 03
-0.1649S731E 02
0.29803840E 03
-O.I6I1I513E 02
0.3003860SB 03
-0.151024606 02
0.302721P5K 03
-0.152697916 02
0. 305045616 03
-0.148141566 02
0.3013S193R 03
-0.143385616 02
0.3096S82SE 03
-0.138424536 02
0.311946866 03
-0.13327629B 02
0.314223831! 03
-O.I219S290K 02
0.3164892ee 03
-0.12246619E 02
0.31*743368 03
-0. 1168271118 02
0.32098620R 03
EARTH MOOS DIST.
SELESCC LAT EARTH
O.I96I>3646E 06
-0.639550S3E 01
O.I9724472E 06
-0.648339061: 01
O.I9766774E 06
-0.6559I774E 01
O.I98I0435E 06
-0.6622e7f.5E 01
O.I9e55334E 06
-0.66745377E 01
O.I990I354E 06
-0.6114224CE 01
O.I994837eE 06
-0.61420400E 01
O.I9996260E 06
-0.67S8I050E 01
0.20044953E 06
-0.67625619E 01
0.20094279E 06
-0.6755S967E. 01
0.20144147E 06
-0.67373793E 01
0.20I94444E 06
-0.670812I6E 01
0.2024S068E 06
-O.C66604S2E 01
0.2029591IE 06
-0.66!73<>C5E 01
0.20346^766 06
-0.6SJ63949E 01
0.20397865E 06
-0.648S3306E 01
0.2044878SE 06
-0.64044639E 01
0.20499547E 06
-0.63I40740E 01
RT. ASC. MOON
SKI.ENOG LON EARTH
-0.e4791^47E 02
0.467073P4E 01
-0. 822415, 6E 02
0.49I8I491E 01
-0.79706703E 02
O.SISS4001E 01
-0.771«9994E 02
0.53B2I075K 01
-0.74692384E 02
O.SS9192I5E 01
-0.72214675E 02
0.5S025405E 01
-0.69757555E 02
O.J9956924E 01
-0.67321574E 02
0.6177I397E 01
-0.649071S7E 02
0.634669I3E 01
-0.625I4615E 02
0.6S041846E 01
-0.60144134E 02
0.66494908E 01
-0.57795793E 02
0.67825240E 01
-0.95469S66E 02
0.69032260E 01
-0.53I65323E 02
0.70!1S68IE 01
-0.50882847E 02
0.71075590E 01
-0.4862I837E 02
0.71912352E 01
-0.4638I908E 02
0.72626SS2E 01
-0.44162612E 02
0.73219115E 01
INCLINATION
SKI.ENOG tAT. 5UN
0. lplt7290K 02
-0.59»IS710E 00
.0.1f767135E 02
-0.60324799E 00
O.I8766956E 02
-0.60!>32632E 00
0. I«76K758E 02
-0.6I339211E 00
O.I8766543E 02
-0.6U444S4E 00
0.1676C3I4E 02
-0.62348340E 00
0.1fi76£075E 02
-0.62850824E 00
O.I876S830E 02
-0.63351788E 00
O.ICI65582E 02
-0.638SI3S4E 00
0.18765336E 02
-0.64349379E 00
O.I876509SC 02
-0.64M5S6IE 00
0.18764862E 02
-0.6S340763E 00
O.I»764642E 02
-0.85934040E 00
0.18764438E 02
-0.6632ST56E 00
0.18764255E 02
-0.6681SB72E 00
0.18164096E 02
-0.67304346E 00
O.IM63965E 02
-0.67791177E 00
0.ie7«3665E 02
-0.68276401E 00
RA ASCENDING SODK
SKLENOC LONG .<L«
-0.66910009E 01
0.3I6070S5E 03
-0.66*PSU1E 01
0.3I4035ME 03
-0.66»673I4E 01
0.31200I07E 03
-0.66S47531E 01
0.30996632E 03
-0.66«28e68E 01
0.30793IS6E 03
-0.6681137IE 01
0.30589677E 03
-0.6679S007E 01
0.3018619-E 03
-0.667B0047E 01
0.301C27I7E 03
-0.66766270E 01
0.29979235E 03
-0.667S3787E 01
0.2977S752E 03
-0.66742S96E 01
0.29572261E 03
-0.66732703E 01
0.29366781E 03
-0.66724101E 01
0.29I65294E 03
-0.66716763E 01
0.2896I805E 03
-0.66710666E 01
0.281583I5E 03
-0.6670S784E 01
0.28SS4623E 03
-0.66102057E 01
0.2835133IE 03
-0.6669S450E 01
0.28I47637E 03
SL'S EARTH MOON AND
0. 131 I7193K 0.1
0.12890122E 03
O.I266493IE 03
0.12440447E 03
0.12217093E 03
0.11994889E 03
O.I1773C52E 03
0.11553994E 03
O.I133S322E 03
0.1II17P44E 03
0.1090I56IE 03
0.10686411E 03
0.10472S72E 03
0.10259857E 03
O.I00483I6E 03
0.96379366E 02
0.96287I10E 02
0.94206178B 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
8
0.
9
4.
9
e.
*
12.
«
16.
*
20.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 10, 1977
TOTAL
HOURS
3096.
3100.
1104.
1IOS.
1112.
l i l t .
1120.
1124.
1126.
JI12.
i i36.
1140.
1144.
1148.
1152.
list.
11(0.
11(4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.U104885E 02
C.3232S73SE 03
-2.10S14065E 02
0.3254)890E 03
-0.99I13912E 01
0 . 3 2 7 6 4 9 I 3 E 03
-0.929793S4E 01
0.3298489IE 0)
-0.86747055E 01
0.31203844E 03
-0.80427063E 01
A.13421796E 03
- 0 . 7 4 0 2 9 0 e 4 E 01
P.33638772B 03
-0.67S62S44E 01
S.3365479SB 03
-0.61036S96E 01
4.34069890E 03
- O . S 4 4 6 0 I 4 7 E 01
0.34284084E 03
-0.4784183IE 01
0.34497402E 03
-0.41190055E 01
0.14109669E 01
-«.14S1300«E 01
0.349215136 03
-0.27818630E 01
4.3SI32360E 03
-0.21 114669E 01
«.3M4243SE 03
-0.14408761E 01
0.35SSI76SE 03
-0.T7082227B 00
0.35760375E 03
-0.I0203092E 00
«.1S968292E 03
EARTH MOON D I S T .
SELENOG LAT EARTH
0.205S0066E 06
- 0 . 6 2 I 4 4 4 6 3 K 01
0 . 2 0 6 0 0 2 6 3 E 06 •
-0.610S8736E 01
0 .206S0060E 06
-O.S9886529E 01
0.20699386E 06
-O.S8630B5&E 01
0 .20746172E 06
-0.572947S4E 01
0.20796355E 06
-0.5586I295E 01
0 . 2 0 M 3 6 7 7 E 06
-O.S4393562E 01
0.20890662E 06
-0.52634645E 01
0.20936119E 06
-O.S1207642E 01
0.20981943E 06
-0.49515659E 01
0.2I026311E 06
-0.4T761777E 01
0.21069785E 06
-0.45949090K 01
0.2111232ee 06
-0.44080674E 01
0.2115351IE 06
-0.421S9S84E 01
0.21194S06E 06
-0.40168870B 01
0.2I234089E 06
-0.36U1S64E 01
0.21272639E 06
-0 .36 I I067IE 01
0.21310138E 06
-0.34009187E 01
RT. ASC. MOON
SELEXOG LON EARTH
-0.41163414E 02
0 . 7 3 6 9 1 1 f 4 E 01
- 0 . 3 9 7 B 3 B 0 4 E 02
0 . 7 4 0 4 4 1 I 2 E 01
- 0 . 3 7 6 2 3 I O O E 02
0 . 7 4 2 7 9 S 0 7 E 01
-0 .3S4«06e iE 02
0.14399K4E Ot
-0.333S5784E 02
0.7440S041E 01
-0 .3 I247737E 02
0 . 7 4 2 9 9 2 9 4 E 01
-0.29155764E 02
0.74084219E 01
-0 .210790eOE 02
0.73762232E 01
-0.2S016887B 02
C.7333S9ISE 01
-0 .2296B379E 02
0.72807923E 01
-0.20932732E 02
0 .7218I005E 01
-0.18909I21E 02
0.7I458012E 01
- O . I 6 B 9 6 7 2 I E 02
0.7064US8E 01
-0.14B94699E 02
0.69735502E 01
-0.12902234E 02
0.6B74199SE 01
-0.109I850»E 02
0/67664293E 01
-0.694270S6E 01
0.6650SS62E 01
-0.69740266E 01
0.6S266870E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.KNCC LAT. SUN
o.wmeou: 02
-0 .68759993E 00
0. 1S763775E 02
- 0 . 6 9 2 4 I 9 2 2 E 00
0.1S763190E 02
- 0 . 6 9 7 2 2 2 2 8 E 00
O. ie763850f 02
-0.10200S75E 00
0. ie76395SE 02
-0.70677944E 00
O . I 8 7 6 4 1 1 I E 02
-0.711S329IE 00
0 .1«7643UE 02
-0 .7162G97SE 00
0 . i e 7 6 4 S 7 B E 02
-0 .72099046E 00
0 . 1 8 7 6 4 e 9 4 E 02
-0 .72S69437E 00
0 .1676S266E 02
-0.7303B128E 00
O.I876S694E 02
-0.73SOS119E 00
0.18766I81E 02
-0.73970370E 00
O.U766726E 02
-0.74433944E 00
O.IB767329E 02
-0.74895635E 00
0.1B767990E 02
-0.75355566E 00
O.I676e708E 02
-0.7S813634E 00
0.18769482E 02
-0.76269845E 00
0.18770310E 02
-0.76724048E 00
R4 A M E N D I N G NODE
SELEsai LONG Si:s
-O.t649'if76t 01
0 . 2 7 9 4 4 3 4 1 F . 03
-0 .66697284E 01
0 . 2 7 7 4 0 f 4 4 E 03
-0.6e697589E 01
0.27537346E 03
-0 .6669870IE 01
0.27333S47E OJ
-0.66700526E 01
0.27I30345E 03
-0 .6670Z970E 01
0.2692684.tE 03
-0.66705933E 01
0.26723339E 03
-0 . 66709279E 01
0.26S19832E 03
-0 .667129I5E 01
0.263I632SE 03
-0.66716716E 01
0.26I12818E 03
-0.667205S6E 01
0.25909306E 03
-0.66724313E 01
0.2570S797E 03
-0.66t27859E 01
0.25502285E 03
-0.66731070E 01
0.2S298771E 03
-0.667138I3E 01
0.25095255E 03
-0.6673S969E 01
0.24891736E 03
-O.C6737408E 01
0.24688220E 03
-0.66738011E 01
0.24484700E 03
SUN EARTH MOOS ASO
0.921J6419E 02
0.90077643E 02
0 . e P 0 2 9 6 4 S E 02
0 . > > S 9 9 2 2 2 1 E 02
0.63965131E 02
0 . e i948142E 02
0 . 7 9 9 4 I 0 1 4 E 02
0 .77943492E 02
0.7S9SS318E 02
0.73976237E 02
0.72005979E 02
0.70044279E 02
0.68090874E 02
0.66I4S492E 02
0.64207869E 02
0.62277746E 02
0.60354!5«E 02
O.S8438943B 02
DAY
HCX-R
10
0.
10
4.
10
«.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
77
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 13, 1977
TOTAL
HOURS
1168.
1112.
3176.
iieo.
1184.
31*8.
ll»2.
1196.
1200.
1204.
3208.
1212.
3216.
3220.
3224.
1228.
1212.
1216.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.S6479032E 00
O.I7SS3998E 01
O.I22B947IE 01
0.182I4S74E 01
0. I8897S72E 01
O.S8813290E 01
0.2S465S32F. 01
0.79352643E 01
0.31986743E 01
0.99834986E 01
0.384S4700E 01
O.I2026264E 02
0.448630IOE 01
O.I4063797E 02
O.SI205330E 0)
O.I60963I7E 02
O.ST47S392E 01
0.18I24044E 02
0.636670I7E 01
C.20147197E 02
0.697740S9B 01
0.2216S981E 02
0.7S79043SE 01
O.Z4I80S96E 02
0.81TI0142E 01
0.26I9I248E 02
0.87527195E 01
0.28I98I26E 02
0.9323S670E 01
0.10201416E 02
0.98629722E 01
0.1220130SE 02
O.I04303S2E 02
0.14I97969E 02
O.I096M32E 02
0.16191S78B 02
EARTH MOON OIST.
SELENCG LAT EARTH
0.2134657!E 06
-0.3IA700R4E 01
0.213KI926E 06
-0.29696316E 01
0.2I4I6195E 06
-0.274908I6E 01
0.2I449368G 06
-0.2S2564(ii'E 01
0.2I46I443E 06
-0. 229962271! 01
0.21S1241SE 06
-0.20712909K 01
0.21S42284B 06
-0.18409370E 01
0.2IS7IOS1E 06
-O.I6088447E 01
0.21S96718E 06
-O.I37S2952E 01
0.2I62S287E 06
-O.I1405659E 01
0.21650766E 06
-0.90493449E 00
0.21675I&1E 06
-O.C6867647E 00
0.2I698469B 06
-0.43206306E 00
0.2172070BE 06
-O.I9536S5CB 00
0.2l74ie82B 06
0.41 U7305E-01
0.2U«I999E 06
0.27720997E 00
0.21781067E 06
0.51255780E 30
0.21799093E 06
0.74692819E 00
HT. \fC. MOON
SE1.FSOC LON EARTH
-0.50II6603K 01
0.639573C*E 01
-0.30S489IIE 01
0.62S73975E 01
-0.1102S9ME 01
0.6I12I9S9E 01
0.84S04969E 00
0.5960433PE 01
0.27896772E 01
O.SC024I56E 01
0.473I6911E 01
0.56384436E 0!
0.667178S9E 01
0.54688172E 01
0.86106J59E 01
0.52938307E 01
0.10S4«eS2E 02
0.51I377S2E 01
O.I2407093E 02
0.492£9373E 01
0.1442S938E 02
0.4739S97IE 01
0.163659S8E 02
0.4S46031IB 01
0.18307698E 02
0.4346S092E 01
0.202J1670E 02
0.4I472962B 01
0.221983SeE 02
0.39426506E 01
0.24148222E 02
0.373462586 01
0.26IOI68IE 02
0.3S240677B 01
0.28059127E 02
0.13106164B 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.1fM!l9!E 02
-0.77176347E 00
O.U772I23E 02
-0.776264S2E 00
O.IG773I03E 02
-0.78074SS1E 00
O.I6774130E 02
-0.7eS20430E 00
0.1877S200E 02
-0.709640S9E 00
0.1«7763IOE 02
-0.79405234E 00
O.I87774S7E 02
-0.7964401IE 00
O.I8776639E 02
-0.8026027SE 00
O.U7798ME 02
-0.80713919E 00
0.18781090E 02
-0.8I144777E 00
0.187823S3E 02
-0.81972793E.OO
0.18783637E 02
0.819978«1E 00
0.18784939E 02
-0.82419898E 00
0.187862S5E 02
-0.82838701t 00
0.18787580E 02
-0.83254291E 00
0.187889I3E 02
-0.83666337E 00
0.18790247B 02
-0.84074904E 00
O.I8791581E 02
-0.8447*7846 00
RA A.^CESDING NOOK
SELESOO LONG SUN
-0.66737663E 01
0.242-1 I79E 03
-0.66736249E 01
0.24077656E 03
-0.667336SKE 01
0.23874132E 03
-0.66729786E 01
0.23670606E 03
-0.66724542E 01
0.23467080E 03
-0.66717830E 01
0.23263552E 03
-0.66709567E 01
0.23060023E 03
-0.66699673E 01
0.22856492E 03
-0.66688087E 01
0.22652960E 03
-0.66674719E 01
0.22449426E 03
-0.666S9J2SE 01
0.2224S891E 03
-0.66642448E 01
0.22042334E 03
-0.66623434E 01
0.2I838817E 03
-0.66602445E 01
0.21635278E 03
-0.66579442E 01
0.21431738E 03
-0.66SS4386E 01
0.21228196E 03
-0.66S27261E 01
0.21024653E 03
-0.664980SSE 01
0.20821109E 03
Sl-N EARTH MOOS AND
0.56S29757E 02
0.546270S2E 02
0.527305«5E 02
O.S08401I7E 02
0.4895S430E 02
0.47076298E 02
0.45202S16E 02
0.43333883E 02
0.41470218E 02
0.39611338E 02
0.37757088E 02
0.3S907328E 02
0.3406I933E 02
0.32220605E 02
0.30383878E 02
0.28SM11SE 02
0.26722537E 02
0.24898214E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
is'
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
78
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 16, 1977
TOTAL
HOURS
1240.
J244.
1248.
1252.
1256.
1260.
1264.
1268.
3212.
me.
1280.
12(4.
12«6.
1292.
1296.
1100.
1104.
not.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 1 I 4 8 6 7 4 2 E 02
0 . 3 e i e 2 3 0 « E 02
O . I 1 9 9 4 6 2 0 K 02
0 . 4 0 I 7 0 3 2 0 E 02
O . i 2 4 s e 2 o e £ 02
0.4215M76E 02
O. I296696IE 02
0.44I38631E 02
O.I3410336P. 02
0 .46II9661B 02
o.uencoiE 02
0 .4B098394E 02
0 .1430M43E 02
C . 5 0 0 1 5 I 9 P E 02
O . I 4 7 2 2 9 4 3 E 02
O.S20S02I7E 02
O . I 5 1 I 9 6 I O E 02
O.S4023600E 02
0.15498351E 02
0.55995500B 02
O.I58S87I4E 02
0.5796606IE 02
O . I 6 2 0 0 2 2 7 E 02
O.S993S426E 02
O. I69224S8E 02
0.6I9037S2E 02
0.16824986E 02
0. 638711796 02
0.1710T41IE 02
o.esemscB 02
O . I T 3 6 9 J 5 0 E 02
0.67803934E 02
0.1T6I0446E 02
0.69769S68E 02
O.I78303S7E 02
O.T1134906E 02
EARTH MOON DIST
SE1.ENOC LAT EARTH
0 .2 I«160*5E 06
0 .9C006341E 00
fl.2l«320SOE 06
O . I 2 1 l 7 0 4 e E 01
0 . 2 I M 6 9 9 7 E 06
O . I 4 4 I 5 9 B 2 E 01
0.2I860931E 06
O . I 6 6 9 4 9 I S E 01
0 .2 I«13!>S9E 06
0 . 1 8 9 5 I 3 6 2 E 01
0 . 2 1 f p 5 7 M E 06
0 . 2 ' . I B 2 « 4 9 E 01
0 . 2 I P 9 6 7 I 2 E 06
0.233869S9E 01
0.2I906646E 06
0.2556I278E 01
0 . 2 I 9 I S 5 S H E 06
0.27T01447E 01
0.21923S40E 06
0 . 2 9 « 1 I 1 1 9 E 01
0.21930S01E 06
o.3iee20oee 01
0.21936472E 06
0.13913642E 01
0 .2 I94 I45 IE 06
0.399044I2E 01
0.2IS45433E 06
0.3765I532E 01
0 . 2 I 9 4 « 4 1 6 E 06
0.197J3062E 01
0 .2 I9J0394E 06
0 . 4 I 6 0 6 9 0 4 E 01
C.219JI361E 06
0 . 4 3 4 I I O I O E 01
0.2I951309E 06
0.4S163364E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.30020922E 02
0 . 3 0 9 « 7 0 7 5 K 0!
0 . 3 I 9 H T 3 9 0 E 02
0 . 2 8 7 6 S 6 7 4 E 01
0 . 3 3 9 S I > e i 7 E 02
0 . 2 6 S 6 4 I 9 4 E 01
0.3S935464E 02
0 . 2 4 3 4 4 7 # « E 01
0 .3791754PE 02
0 . 2 2 1 0 9 S C 4 E 01
0 . 3 9 9 0 S 2 4 9 E 02
0.1986056IE 01
0 . 4 i e 9 » 7 1 ? E 02
O . I 7 S 9 9 7 C 9 E 01
0 .4369e061E 02
O.IS329101E 01
0 .45903346E 02
0.130S0472E 01
0 .479146UE 02
O.I 016567 3E 01
0.4993U67E 02
O.C4165133E 00
0.51955054E 02
0.61P47133E 00
O.S39C411IE 02
0.38919116E 00
0.560I6925E 02
0.15999443E 00
O.S0059350E 02
-0.66914362E-01
0.601052I1E 02
-0.29155I12E 00
0.62I56319E 02
-0.5253S021E 00
0.642124I9E 02
-0.1529083IE 00
I N C L I N A T I O N
SELENCC LAT. SUN
0 . l r < 1 9 3 1 I O F 02
-o.s 4 e e o c 9 t E oo
O . I « > 7 9 4 2 3 I E 02
-0 .«527i>057K 00
O . I * 7 9 5 5 3 ? E 02
-O.S567IU3E 00
O . I P 7 9 6 B 2 9 E 02
- O . C 6 0 6 0 2 1 1 E 00
0 . i » 1 9 f > 0 9 9 E 02
- O . C 6 4 4 4 9 2 I E 00
0. l f 1 9 9 3 4 3 E 02
-0 .86D2S24CE 00
C . I « f O O * i 5 1 E 02
- 0 . 8 7 2 0 I C 6 7 E OS
0.1«P01131E 02
-0.87572323E 00
o . i n e o 2 e i > O E 02
-O.S793e926E 00
o . i e p o i g e c E 02
-0.8S3001I8E 00
O . I S 8 0 5 0 3 6 E 02
-0.(e6S7616E 00
0.16806043E 02
-0.69009601E 00
0.18606997E 02
-0.89396J68E 00
0.1§P07691E 02
-0.«969e498E 00
0. te t0813tE 02
-0.900353IOE 00
0.1t«09S19E 02
-0.903668608 00
0.186I023TE 02
-0.9069333SE 00
O.I6610892E 02
-0.9I014548B 00
RA ASCENDING NODE
5KI.KNOQ LONG Sl'N
-0 . l t4d6l43E 01
0.20617S64E 03
-0.66433J37E 01
0 . 2 0 4 I 4 0 I 7 E 03
-0 .66397?46E 01
0 . 2 0 2 I 0 4 6 9 E 03
-0.66360296E 01
0 .20006920E 03
- 0 . 6 6 3 2 0 7 2 I E 01
O . I 9 P 0 3 3 7 0 E 03
-0.66219I61E 01
0 . 1 9 J 9 9 f > 1 8 E 03
-0.6623S616E 01
O. I9396266E 03
-0.66I90336E 01
O . I 9 I 9 2 7 1 1 E 03
-O.CC143216E 01
O.K989IS6E 03
-0.66094419E 01
0 .187«S60IE 03
-0.6604403IE 01
O . I P 5 8 2 0 4 3 E 03
-0.65992162E 01
0.16378465E 03
-0.65938938E 01
0.181749J6E 03
-0.6De64463E 01
0.17971364E 03
-0.65828674E 01
0.17761803E 03
- 0 . 6 5 7 7 2 3 0 f E 01
O. I7564241E 03
-0.6S7I4884E 01
O.I1360616E 03
-0.6S6S6T45E 01
0.11157113E 03
ijl.'S EARTH MOON ANG
0.2.107*309K 02
0 . 2 I 2 6 3 0 9 3 K 02
O . I 9 4 S 3 0 2 4 E 02
O . I 1 6 4 e i « I E 02
O . I 5 S 5 1 4 4 1 E 02
O . I 4 0 6 2 7 2 8 E 02
0 .122»5394E 02
O . I O S 2 4 1 7 0 E 02
0.878762S4E 01
0.10926301E 01
O.S4164572E 01
0.40332I72B 01
0.30199011E 01
0.29223193E 01
0.381063316 01
0.52014944E 01
0.61926610E 01
0.84719122E 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
6.
17
4.
17
e.
17
12.
17
16.
17
20.
ie
0.
IB
4.
18
8.
16
12.
16
16.
18
20.
79
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 19, 1977
10TAL
BOORS
3312.
33IC.
3320.
3124.
3328.
3332.
3336.
3340.
3344.
3348.
3352.
33S6.
3360.
3364.
1366.
33T2.
33T6.
33SO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18028771E 02
0.7370010IE 02
O. I820539PE 02
0.75665314E 02
O. I8359973E 02
0 .77630704E 02
0.164922S5E 02
0.79596429E 02
0.18602033E 02
O.M562663E 02
O. I8689 I23E 02
O.B3529573E C2
O.U753366E 02
0.85497333E 02
0.18794633E 02
0.87466123E 02
0.18812B23E 02
0.89436128E 02
0.188076656 02
0.9I407531E 02
0.187797UE 02
0.93380536E 02
0.187263568 02
0.95355337E 02
O.I8653803E 02
0.97332137E 02
O.I8556096E 02
0.99311155E 02
0.1843S303E 02
O. I012926IE 03
0.1829I520E 02
0.10327671B 03
0.16124868E 02
O.IOS26370E 03
O. I7935494E 02
0.10725382E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 I 9 S 0 2 3 0 E 06
0.46*62021F. 01
0 . 2 I 9 4 S 1 1 4 E 06
0.46505061E 01
0 . 2 I 9 4 4 9 S 2 E 06
0.50090633E 01
0.21940730E 06
O . S I 6 I 6 9 1 5 E 01
0.21935439E 06
o.s joez ie iE 01
0.21929064E OS
0.54484652E 01
0 .2 I921592E 06
0 .59B22741E 01
0.2I91300EE 06
O . S 7 0 9 4 « 3 0 E 01
0.21903300E 06
0.58299375E 01
0 .2 I692450E 06
0 .59434ee iE 01
0 .21880444E 06
0.60499926E 01
0.2186T266E 06
0.61493I19E 01
0.21832902E 06
0.62413149E 01
0.2I837335E 06
0.6325814eE 01
0.218209526 06
0.64028726E 01
0.21802538E 06
0.64721913B 01
0.21783279E 06
C.eS33723«E 01
0.2I762763E 06
0.6S8736t3E 01
RT. A?C. MOON
SELENOC LON EARTH
0 . 6 6 Z 7 3 2 5 3 E 02
-0.9193»34SE 0«
0.6833P938E 02
- O . I 2 0 4 8 5 « O E 01
0 .70407962E 02
- 0 . 1 4 2 9 I 8 2 6 E 01
0 .724?1I92E 02
- O . I 6 5 2 2 I 0 7 E 01
0 . 7 4 5 5 7 6 K 9 E 02
-0.187J7959E 01
0.76637687E 02
-0.20937927E 01
0 . 7 8 7 2 0 2 U E 02
-0 .23I20S43E 01
0 .60»05090E 02
-0.25294352E 01
0.8289I936E 02
-0 .27427670E 01
0.84980362E 02
-0.29S496108 01
0.87069992E 02
-0.3164606SE 01
0.89160445E 02
-0 .337217I3E 01
0.912S13S4E 02
-0.39769006E 01
0.93342368E 02
-0.3778B362E 01
.0.99433I46B 02
-0.39778I80E 01
0.97923367E 02
-0.41736808E 01
0.996I2737E 02
-0.43662561E 01
0.10170096E 03
-0.45553773E 01
ISCLISATIOS
SE1.ESOG LAT. SUN
O . t f t M t f O E 0 2
-0.913305*eE 00
O . I 8 8 1 2 0 0 3 E 02
-0 .9164 I381R 00
O . I P M 2 4 9 9 E 02
-0 .91947064E 00
O.UH284CE 02
-0 .9224750SK 00
0.1K81316SE 02
-0 .925<2ee«E 00
0.188l34l7t: 02
-0.92833246R 00
O . I 8 8 I 3 6 0 1 E 02
- 0 . 9 3 I I 8 6 0 1 E 00
O.U813717E 02
-0.93399092E 00
0.18813768E 02
-0.936748I6E 00
O . I C 8 1 3 7 5 4 E 02
-0.93945806E 00
0.1CS13677E 02
-0.94212223E 00
0.188I3939E 02
-0.94474208E 00
0 . i e t l 3 3 4 2 E 02
-0.04T32007B 00
0.18813087E 02
-0.94989607E 00
O.K812777E 02
-0.9S239334E 00
O.K812416E 02
-0.95481248E 00
0.18812007E 02
-0.95723622E 00
O . I 6 6 1 I 9 9 2 E 02
-0.9S962636E 00
HA AfCFVDISC SOOE
SEl.ESOU LONG SUN
- 0 . 6 J 5 9 X 0 2 3 E 01
O.I69K3547F. 01
-0 .6S5398COE 01
O . I 6 7 4 9 9 C I K 03
-0.654793«PE 01
0 . 1 6 5 4 6 4 I 4 E 03
-0.«S419735E 01
O . I 6 3 4 2 « 4 6 E 03
-0.65360054E 01
0.161J9216E 03
-0 .69300474E 01
0.19935706E 03
-0 .69241122E 01
O . I S 7 3 2 I 3 9 E 03
-0.65I82139E 01
0.1SS26564E 03
-0.65123660E 01
0.1932499IE 03
-0.65069807E 01
0.19121418E 03
-0 .6S0037I8E 01
0 .149 I7843E 03
-0.649S2516E 01
0 .147I4268E 03
-0.648973UE 01
0.14510692E 03
-0.64843296E 01
0.14307116E 03
-0.64790446E 01
0.14I03536E 03
-0.64739005E 01
O.I3899961E 03
-0.646B9037E 01
0.1369638IE 03
-0.64640690E 01
O.I349280IB 03
SUN FARTH MOON ASG
0. l019Si '25E 02
O . I I 9 4 9 1 7 9 E 02
0 . 1 3 7 I 0 4 0 I E 02
0. 154662766 02
O . I 7 2 6 9 7 8 9 E 02
0.19059084E 02
0.2085)004E 02
0 . 2 2 6 5 0 8 I 9 E 02
0.24452051E 02
0.262S6410E 02
0.28063740E 02
0.29873957E 02
0.31687090E 02
0.33903C66E 02
0.35322078E 02
0.37144196E 02
0.38989558E 02
0.40798320E 02
DAY
HUUR
19
0.
19
4.
1 9
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 22, 1977
TOTAL
HOLDS
11(4.
3386.
1392.
3396.
3400.
3404.
J « 0 « .
3412.
3416,
3420.
3424.
3428.
3432.
3436.
3440.
3444.
3448.
3452.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I7723S72E 02
0.10924729E 03
O . I 7 4 8 9 2 9 6 E 02
O . I U 2 4 4 3 e E 03
O . I 7 2 3 2 f 8 7 E 02
O . I 1 3 2 4 S 3 4 E 03
O . I 6 9 S 4 5 M E 02
O . I I 5 2 S 0 4 3 E 03
O. I6654658E 02
O . I I 7 2 5 9 9 2 E 03
O.I«3333elE 02
0.11927407E 03
0.1599l07i!E 02
O.I2129317E 03
J
0.1562K055E 02
O . I 2 3 3 I 7 4 9 E 03
0.1S244660E 02
O.I2534733E 03
O. I4C412S4E 02
0.12736298E 03
0.144182I5E 02
O.I2942473E 03
O. I39J5S40E 02
0.13I47289E 03
0.13SI4838E 02
• 0.13352774E 03
0.13035338E 02
0.13SJ8960E 03
0. 125378856 02
•.I3765876E 03
0.12G2294IE 01
0.13973558B 03
0.1149098ZE 02
«'. I4I6Z03IB 03
O.I0942504E 02
0.1439I327B 03
EARTH MOON DfsT
SELENOG LAT EARTH
0.2174047(1: 06
0.66330209E 01
0 . 2 1 7 I 7 9 0 9 E 06
0 .66705975E 01
0.2169355IE 06
0 . 6 7 0 0 0 I 0 2 E 01
0 .m67i>97E 06
o .672 i i eooe oi
0.216409371; 06
0.67340330E 01
0.216I2670E 06
0.67385026E 01
0.21S8309IE 06
0.67345271B 01
0.2I5S220IE 06
0.67220S24E 01
0.2I520003E 06
O.C?0!029?E 01
0 . 2 I 4 B 6 4 9 9 E 06
0 .667I4K5E 01
0 . 2 I 4 S I 7 0 I E 06
0 . 6 6 3 3 I 8 2 I E 01
0 . 2 I 4 I J 6 I 5 E 06
0.6S862937E 01
0.21378256E 06
0.6J307320E 01
0.2133964IE 06
0.64664831E 01
0.2I219790E 06
0.«3«3S40SE 01
0.2I256726E 06
O.C3119069E 01
0.21216476E 06
0.<22I9«I5E 01
0.21I73075E 06
0.61226I34E 01
RT AfC . NOON
SELENOG LON EARTH
O . I 0 3 7 ? 7 M F 03
-0.474C!'625E 0!
0 . 1 0 S U 7 3 I 3 E 03
-0.4922S336P 01
O.I0795663E 03
-0.51002062E 01
O . I I 0 0 3 A 2 1 T 03
-O.S2736692E 01
0 . 1 I 2 I 1 7 7 S E 03
-O.S4427S97K 01
O . I 1 4 1 9 S 1 6 E 03
-O.S6G73073E 01
O . I 1 6 2 7 0 4 2 E 03
-O.S7670376E 01
O. I I834352E 03
-0 .59217709E 01
O . I 2 0 4 I 4 S O E 03
-0.60712929E 01
0.12248342E 03
-0.621S3843E 01
0.12455043E 03
-0.63S38I92E 01
0.1266ISC7E 83
-0.64863698E 01
0.126679356 03
-0.6612S027E 01
O . I 3 0 7 4 1 7 I E 03
-0.6732677SE 01
0.13280304E 03
-0.68463532E 01
O. I3466364C 03
-0.69»29844E 01
0.13692390E 03
-O.T0525204E 01
0.1389842IB 03
-0.71447102E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOC LAT. Sirs
. O . l t f l l O ^ S E 02
-0.96S38435E CO
O . I ! > 8 I O S 2 1 E 02
- 0 . 9 6 4 3 I 4 I 9 E 00
O . I P e 0 9 9 S 3 E 02
-0.9666166IE 00
0 . l f f 0 9 J 5 5 E 02
-0 .96e«9429E 00
O . I P S O e l J J E 02
- 0 . 9 7 I I 4 9 9 7 E 00
O . U C O H 0 9 I F 0 2
-0.9733!>Sl<6E 00
O.U807433E 02
-0.97S60446F: 00
O . I P P 0 6 7 6 6 E 02
-0.977eo60SE 00
O.I8«06091E 02
-0.9799994CE 00
O.I880S4I8E 02
-0.«B2I8179E 00
O.U804749E 02
-0.98435696E 00
O.I8804091E 02
-0.986S2796E 00
O.I6803450E 02
-0.«»B6»648E 00
0.168028286 02
-0.99066688E 00
O.I8802233B 02
-0.99303991E 00
O.I8801668E C2
-0.99S21847E 00
O.I8801141E 02
-O.S8740572E 00
0.188006S4E 02
-0.9996034IE 00
RA ASCKSD1SG NODE
SELESOG LONG fUN
-0 .64593946E 01
O . I 3 2 e » 2 2 I E 03
-0 .64S49009E 01
O . I 3 0 l > S 6 4 I E 03
-0.64505927E 01
O . I 2 8 « 2 0 ^ e E 03
- 0 . 6 4 4 6 4 7 S I E 01
O . I 2 6 7 8 4 7 6 E 03
-0 .64425650E 01
0. I 2 4 7 4 « 9 4 E 03
-0.6438F585E 01
O . I 2 2 7 I 3 0 9 E 03
-0.64353640E 01
0.1206772SE 03
-0.6432084PE 01
0 I U 6 4 1 4 0 E 03
-0.64290244E 01
O. I I6EOS55E 03
-0.642618S8E 01
O.I I456968E 03
-0.64235690E 01
0.11253381E 03
-0.642II732E 01
O . I I 0 4 9 7 9 3 E 03
-0 .64I69977E 01
0.10846206E 03
-0.64170394E 01
O . I 0 6 4 2 6 1 7 E 03
-0.641S2941E 01
0.10439026E 03
-0.641375S8E 01
O.I023S436E 03
-0.641241B7E 01
0.10031846E 03
-0.64112750E 01
0.98282S46E 02
51 !N EARTH MOON A\G
0 .426306S4E 02
0.444667S6t : 02
0 . 4 6 3 0 6 P 3 I E 02
0 . 4 B I S 1 0 9 2 E 02
0 . 4 9 9 9 9 7 7 4 E 02
0 . 5 I » 5 3 I I 5 E 02
O . S 3 7 I 1 3 6 0 E 02
0.55574777E 02
O . S 7 4 4 3 6 2 S E 02
O.S9318179E 02
0 . 6 I I 9 8 7 2 0 E 02
0.630a5534E 02
0.64978909E 02
0.66879148E 02
0.687B6S46E 02
0.70701403E 02
O.T2624028E 02
0.74554727E 02
DAY
HtX:R
22
0.
22
4 .
22
6.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
*.
23^
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
81
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 25, 1977
TOTAL
HOURS
3456.
3460.
3464.
3468.
3472 .
3476.
3460.
3484.
3486.
1492.
3446.
3500.
3504.
3508.
3312.
1SI6.
3520.
3S24.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 0 3 7 8 0 I P E 02
0 . 1 4 6 0 I 4 7 6 E 03
0. 979605376 01
O . I 4 8 I 2 5 1 2 E 03
0.92031S90E 01
O . I 5 0 2 4 4 6 2 E 03
0.8S939029E 01
O.I5237355E 03
0 . 7 9 7 0 8 7 I 7 E 01
0 .1S45I224E 03
0.73346763E 01
O . I 5 6 6 6 0 9 4 E 03
0.668&9S02E ot
O . I 5 8 8 1 9 9 4 E 03
0.60253485E 01
O.U09B9SIE 03
O.S3S35553E 01
O . I 6 3 I 6 9 9 1 E 03
0 .467I282IE 01
0.16536I39E 03
0.39792654E 01
0.167564I9E 03
0.327827T6E 01
0.16917851E 03
0.2569I226E 01
0.17200458E 03
O.I8S26353E 01
O . I 7 4 Z 4 2 5 9 E 03
O.I1296914B 01
O. I7«49269E 03
0.401204122 00
0.11875J04E 03
-0.33ie7197E 00
0. l t t02979E 03
-o.i0685s»eE 01
O . I 6 3 3 I 6 9 9 E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 H 2 0 5 5 I E 06
0. 6014999f t 01
0 . 2 I 0 8 2 9 4 9 E 06
0.59987680E 01
0 . 2 I 0 3 6 3 0 « E 06
O . S 7 7 4 0 2 4 8 E 01
0.20988678E 06
0 .5640767CE 01
0 . 2 0 9 4 0 1 I 1 E 06
O.S4990850E 01
0 . 2 0 8 9 0 ( E 2 E 06
O . J 3 4 9 0 5 6 1 E 01
0.20640394E 06
O.S1907741E 01
0 . 2 0 7 6 9 3 7 I E 06
0.&0243432G «1
0.20737663E 06
0 . 4 6 4 9 e e i 9 E 01
0.206S534SE 06
0.4667S233E 01
0.20632495E 06
0 .44774 I46E 01
0.20579199E 06
0 .42797I96E 01
0.20S2SS43E 06
0.40746186E 01
0 .2047U21E 06
0.38623080E 01
0.20417S28B 06
0.36430036E 01
0.20363366B 06
0.34I69398E 01
0.20309239B 06
0.31843691E 01
0.2025S2S&E Ot
0.294SS663E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC LOS EARTH
O . I 4 I 0 4 S O C E 0 3
- 0 . 7 2 2 9 2 9 C 9 K 01
0 . 1 4 3 I 0 6 7 6 E 03
-0 .7306029IE 01
O . I 4 5 K 9 9 V E 03
-0 .7374643SE 01
0.14723523E 03
-0 .7434S863f 01
O. I4930306E 03
-0.74864956E 01
O . I J 1 1 7 4 0 9 E 03
-0.75292167E 01
0.1S344B95E 03
-0.75627952E 01
0.15552832E C3
-0.758«9769E 0»
O. IS761287E 03
-0.76015147E 01
0.1S970334E 03
-0 .7606I68IE 01
0 . 1 6 I 8 0 0 4 4 E 03
-0.76006956E 01
0.1639049SE 03
-0.7S848724E 01
"O.I6601763B 03
-0.75584775B 01
0.168I3928E 03
-O.TS212974E 01
O.I7027069E 03
-0.74731378E 01
0.11241268E 03
-0.14138137E 01
0.1T456606E 03
-0.73431S02E 01
0.1T613U4E 03
-0.72609986E 01
INCLINATION
SEl.KNOG LAT. SUN
0 . 1 P F 0 0 2 I 3 E 02
-0. I O O I « I 3 4 E 01
O . U 7 9 9 8 2 3 E 02
-0. I0040.192E 01
0 . 1 r 7 9 9 4 P 6 K 02
-0 .100C2*22E 01
0 I P 7 9 9 2 0 7 E 02
- 0 . 1 0 0 8 5 4 4 4 E 01
C . I 6 7 9 S 9 9 0 E 02
- O . I 0 1 0 f 2 « < E 01
O . I ? 7 9 g 8 3 7 E 02
-0.10I31353E 01
3 . U 7 9 6 7 5 I E 02
- O . I O I S 4 6 6 0 E 01
O . I 8 7 9 B 7 3 C E 02
-0.1017827tE 01
O . I 8 7 9 6 7 9 2 E 02
- O . I 0 2 0 2 I 5 2 E 01
O . I 8 7 9 6 9 2 2 E 02
-O. I0226327E 01
0.1879912SE 02
-o . io25oe ieE 01
0.1B799404E 02
-0.1027S627E 01
O.I8799756E 02
-O.I0300783E 01
O.I660018CE 02
-0.10326282E 01
O . I 6 8 0 0 6 9 2 E 02
- O . I 0 3 5 2 I 3 8 E 01
0.1860I270E 02
-O.I03783S7E 01
0.188019196 02
-0.10404938E 01
0.iee02631E 02
-O.I0431901E 01
RA ASCF.NDING NODE
SfLFNOQ LONG SUN
- 0 . 6 4 1 0 3 1 4 9 E 01
0 . 9 6 2 4 6 6 2 7 E 02
-0 .64095265E 01
0 . 9 4 2 I 0 6 9 9 E 02
- 0 . 6 4 0 8 9 0 4 1 E 01
0 . 9 2 I 7 4 7 6 6 E 02
-0 .640M298E 01
0 . 9 0 l 3 6 8 2 i l E 02
-0 .640B0917E 01
0 .88102«e3E 02
-0.64078751E 01
O.S6066931E 02
-0.64077662E 01
0.84010975E 02
- 0 . 6 4 0 7 7 4 7 7 E 01
0.619950IOE 02
-0.64078036E 01
0.799S9040E 02
-0 .64079157E 01
0.7792306SE 02
-0.64080671E 01
0.7S88708IE 02
-0.64082400E 01
0.738M091E 02
-0.64064155E 01
0 .7 I815096E 02
-0.64085756E 01
0.6977909JE 02
-0.64087018E 01
0.67743086E 02
-0.64087749E 01
0.65707073E 02
-0.640877626 01
0.636T1050E 02
-O.C4066932E 01
0.61635022E 02
SUN EARTH MOON ASO
0 . 7 6 4 9 3 6 0 0 E 02
0 .78441S60E 02
0.60398309E 02
0 . 6 2 3 6 4 3 4 1 E 02
0.84339961E 02
0.863254S6E 02
0.88321108E 02
0.90327196E 02
0.92343990E 02
0.94371736E 02
0 .964I0684E 02
0.984610S8E 02
0.100S2307E 03
0.102S9691E 03
O . I 0 4 6 8 2 7 5 E 03
0.10678074E 03
O. I0889IOIB 03
0.11I0136TE 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
• 2 .
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
1.
27
12.
2t
16.
27
20.
82
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Continued
MAY 28, 1977
TOTAL
HOIKS
J528.
15)2.
3536.
3S40.
9544.
3S4«.
3552.
3556.
mo.
3564.
356«.
3572.
3576,
35(0.
15*4.
»se».
JS92.
3596.
DECLINATION
LUNAR ARCIW.ST
- O . I « 0 7 » 0 0 8 E 01
v . i r S 6 i 6 ? 4 e 03
-o .2S4e52eeE 01
o . i e 7 < > 2 9 t o E 03
-0 .32I>96071E 01
O . I 9 0 2 5 4 0 9 E 03
-0 .40298669E 01
O . I 9 J S 9 U » E 0)
-0 .476P0967E 01
O . I J 4 9 4 I 8 4 E 0}
-0.550302I2E 01
O.I9T30449E 0}
-0.62333302E 01
O. I9967950E 03
-0 . t9ST6( i>OE 01
0 . 2 0 2 0 6 C 7 4 E 0)
-0.76746294E 01
0 . 2 0 4 4 t e O I E 03
-f l .«3827728E 01
0.206B7709E 03
-o .»o*06i6CE 01
0.20929972E 03
-0.97668392E 01
0.21I733ME 03
-O.I0439293E 02
0 . 2 I 4 I 7 6 3 1 E 03
-O.II097003E 02
0.2I663354E 03
-o .» i73Mi2E 02
0.2I909S83E 03
- O . I 2 3 6 I I 9 I E Oi
0.121S1312E 03
- O . I 2 9 6 4 4 4 7 E 02
0.22405769E 03
-O.I3546327E 02
0.22655020E 03
EARTH MOON DIST.
SEt.EMJG LAT EARTH
0 .20201J2CE 06
0 .2700B3S7E 01
0 . 2 0 l 4 f ) U ^ E OC
0.24S0462SE 01
0.2009S293E 06
0 . 2 I 9 4 8 I 5 0 E 01
0.20042029E 06
0 . 1 9 3 4 2 4 3 7 E 01
O . I 9 9 9 I 4 9 2 E 06
O . U 6 9 I 3 0 2 E 01
O . I 9 9 4 0 e i O E 06
0.13996e04E 01
O . I 9 C 9 1 I 0 7 E 06
0 .11269222E 01
O . I 9 S 4 2 5 0 1 E 06
0 . f 5 0 7 0 5 7 e E 00
O . I 9 7 9 5 I 4 0 E 06
0 .5717048SE 00
O . I 9 7 4 9 I 3 0 E 06
0.2904132IE 00
0.19104602E 06
0.73456S53E-02
O.I966I683E 06
-0.2ie9b099E 00
O . I 9 B 2 0 4 9 2 E 06
-0.58195322E 00
0.1958II50E 06
-0.8470S909E 00
0.14543174E 06
-0.1I311900E 01
O . I 9 J O e 4 l 1 E 06
-O.I41S24&1E 01
O . I 9 4 7 S 3 6 7 E 06
-0.169711Z4E 01
0.19444549E 06
-O.K166662E 01
RT. APC. MOOS
SEIENOG LOV E*BTH
O . I 7 C 9 1 0 2 4 E 03
- 0 . 7 I 6 7 2 2 4 6 E 01
~ 0 , 1 7 f > B 9 7 3 4 E 03
-O.T06110S6E 01
-0. I7669029E 03
-0.69443S54E 01
•0 .17446786E 03
- 0 . 6 E 1 5 I 0 2 5 E 01
-0 .17222977E 03
-0.667369. ,F. 01
- O . I 6 9 9 7 3 6 1 E 03
-0.65207277E 01
-O. I6770079E 03
-0.63SS6066E 01
-O.I6S40956E 03
-0.6178569«E 01
-O . I63099S2E 03
- O . S 9 ? 9 6 9 9 e E 01
- O . I 6 0 7 7 0 I 4 E 03
-O.S7B9105IE 01
- O . I S B 4 2 0 9 3 E 03
-O.SS769249C 01
- O . I 5 6 C 5 I 5 2 E 03
-0.53S334«7E 01
- O . I S 3 C 6 1 S 7 E 03
-O.S1I85978E 01
-0.151250S7E 03
-0 .46729268E 01
-0.14S8193CE 03
-0 .46 I66442E 01
-0.14636685E 03
-0.4J500930E 01
-O. I43B936IB 03
-0.40736515E 01
-0.14I39983E 03
-0.3767755IE 01
I N C L I N A T I O N
5EI.KNOG LAT. Sl.'N
O . I > « 0 3 4 2 3 E 02
-0. I0459239E 01
0 . 1 8 K 0 4 2 7 2 E 02
-O . I04 !6962E 01
0.1«e05l«.1E 02
- O . I 0 5 I 5 0 6 2 E 01
0 . i e e 0 6 I S I E 02
- O . I O S 4 3 S S 2 E 01
o . i « e o 7 i 7 i e 02
-0 .10572420E 01
0. l ? e C B 2 4 0 K 02
-0.10601674E 01
O . I S B 0 9 3 M E 02
-0.10631299E 01
O . I P e i 0 5 0 3 E 02
-0.10661300E 01
0 . 1 P S I 1 6 6 7 E 02
-0.10691669E 01
0 . 1 C P 1 2 S 9 7 E 02
-0.10722390E 01
0. I P C I 4 1 3 0 E 02
-0 .10753476E 01
O . I P 8 l 5 3 7 f E 02
- O . I 0 7 B 4 9 0 C E 01
0.188I6636E 02
- O . I O B 1 6 6 7 7 E 01
0.1P«ne97E 02
-O. I0848774E 01
0.1S819154E 02
-o . ioeen tOE 01
O . K 8 2 0 4 0 2 E 02
-8.10913912E 01
0.1882I634E 02
-O. I0946939E 01
0. iee22«43E 02
-0.10980245E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SEI.ENOG LONG SUN
-o.cioesaji 'E 01
0.5959»')|i9E 02
- o . 6 4 0 K i e a 3 E o i
0 .57J62946E 02
-0 .64077357E 01
0.55526896E 02
- 0 . 6 4 0 7 I 2 8 3 E 01
O . S 3 4 9 0 B 4 3 E 02
-0 .64063S24E 01
0 .514541SOE 02
-0.640S3935E 01
0 . 4 9 4 I P 1 0 9 E 02
-0 .64042390E 01
0.47362632E 02
- 0 . 6 4 0 2 9 7 7 7 E 01
0.4S346S45E 02
-0 .64012490E 01
0.433104S3E 02
-0.63994933E 01
0.4I2743S1E 02
-0.63974526E 01
0.3923S242E 02
- 0 . 6 3 9 5 I 7 I 1 E 01
0 .37202I29E 02
-0.63926420E.01
0.3516600SE-02
-0.e3898831E 01
0.33I29874E 02
-0.6386B316E 01
0.31093738E 02
-0.63B3S4S6E 01
O.J90515S2E 02
-0.63S00070E 01
0.27021437R 02
-o.6376Zieee 01
0 . 2 4 9 B 5 2 7 9 E 02
SUN EARTH MOON ANC
C. 1 i )H-76t: 03
O . I I 5 2 9 6 3 5 E 03
0. I I 7 4 S 6 4 3 E 03
0. 11962B96E 03
0 .121S1389E Ci
O . I 2 4 0 1 I I 2 E 0 3
O . I 2 6 2 2 0 4 7 E 03
0 . 1 2 ? 4 4 I 7 7 E 03
0.13067474E 03
0.1329I910E 03
O.I3517 '448E 03
0 .13744044E 03
O.I3971650E 03
0.14200209E 03
0.144296S1E 03
0.146S990IE 03
O . I 4 6 9 0 8 6 f E 03
0 . 1 5 I 2 2 4 4 I E 03
DAY
Hffl'K
28
0.
28
4.
28
e.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
1.
30
11.
30
16.
30
20.
83
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1977 - Concluded
MAY 31, 1977
TOTAL
HOURS
3600.
1604.
1608.
J6I2 .
Kit.
J620.
1624.
DECLINATION
LUNAR AiffilMENT
-0.14105233E 02
0.2290S06CE 03
-0.14639589E 02
0.23I55645E 03
-O. I5 I41S49E 02
0.23401291E 03
-0.156265116 02
0.23659337E 03
-o.ieoecueE 02
0 .239M91IE 03
-0.16SOI36SE 02
0 . 2 4 I 6 4 9 3 B E 03
-0.16e90672B 02
0.24418343E 03
EARTH MOOS DIST.
SELESOG LAT EARTH
O . I 9 4 1 6 I 2 0 E 06
-0. 225327 I<5E 01
0.19390U1E 06
-0.25263155E 01
O . I 9 3 6 6 7 9 0 E 06
-0 .2795I403E 01
O. I9346054E 06
-0.305912I1E 01
O.I932P03IE 06
-0.33116296S 01
O . I 9 3 1 2 7 P 6 E 06
-0.311004S6E 01
0.19300374E 06
-0.38IS16I3E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O. I3*«9SeSE 03
-0 .3492»1I1E 01
-O.I363S219E 03
-0 .3 l f95063E 01
-O.I3319950E 03
-0.2P182111E 01
-0.13122P54E 03
-0.25595969E 01
-O.I2e«4021E 03
-0.22342102E 01
-O. I2603577E 01
-0.19029103E 01
-0.12341626E 03
- O . I S 6 6 2 I P 2 E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
0. I P D 2 4 0 2 4 E 02
- O . I I O I 3 « 2 l ' E 01
O . H C 2 5 I 6 9 E 02
- O . I I 0 4 7 6 6 5 E 01
0 . 1 f » 2 6 Z 1 4 E 02
-o . i ioenssE 01
0.1»eZ7329E 02
- O . I I I 1 6 0 7 1 E 01
0.1«i'2S332E 02
-0.1I150613E 01
0 .1PS29271E 02
-O . IH85355E 01
O.K830157E 02
- O . I I 2 2 0 2 9 0 E 01
RA ASCENDING NODE
SELENnO LOSO SL'N
-0 .6 J 7 2 I P J2F 01
0 . 2 2 9 4 9 I 0 9 E 02
-0 .63679074E 01
0 . 2 0 9 I 2 9 3 3 K 02
-0 .636339C1E 01
O . I 9 B 7 6 7 5 0 E 02
-0.63S«6646E 01
O . I 6 i 4 l l S J 7 E 02
-0 63531117E 01
O . I 4 8 0 4 3 S 7 E 02
-0.634B5691E 01
O . I 2 7 6 6 1 S I E 02
-0.63432332E 01
O . I 0 7 3 I 9 3 4 E 02
SUN EARTH MOOS ANG
O . I S J 5 4 4 9 0 E 03
o. isseeetSE 03
0 . 1 S B I 9 3 Z 4 E 03
O . I 6 0 5 I 6 1 C E 03
0.162»3337E 03
O . I 6 5 1 3 8 S O E 03
O . I 6 7 4 2 2 6 0 E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4 .
31
8.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
84
30
20
g- 10
•O
J
I °"o
•§
\-to
I -10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1977
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 5. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 5. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 5. - Concluded.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977
JUNE 1, 1977
TOTAL
KOIRS
1624.
1(2*1.
1612.
3636.
36«0 .
3644.
3(46.
1652.
3656.
3«60.
3664.
3668.
3672.
1676.
3680.
3684.
1688.
3692.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
- O . I 6 0 9 0 8 T 2 E 02
o . 2 4 4 t e i 4 i e 01
-0. I 7 2 4 7 4 6 3 E 02
0 . 2 4 6 7 2 0 4 9 K 03
-O. I7 - .70032E 02
0 .2492S97SE 03
- O . U 8 S 7 S S S K 02
0 . 2 M 8 0 0 4 2 E 0.1
-0 .m09258K 02
0.2S434!66E 03
- O . I I " 3 2 4 3 0 2 E 02
0 .2Me#2 tFE 03
-O.K5021I6E 02
0 . 2 S 9 4 2 2 6 4 E 03
-0. I«642217E 02
0 . 2 6 I 9 6 0 7 4 E 03
- O . I 8 7 4 4 3 S 2 E 02
0 . 2 6 4 4 9 6 1 7 E 01
-O. I8806294E 02
0 .26702814E 03
-O.I8834048E 02
0.26955587E 01
- O . I 8 8 2 I 7 4 8 E 02
0.27207858E 01
- O . I 8 7 7 I 6 7 2 E 02
0.27459S57E 01
-O.U664240E 02
0 . 2 7 7 1 0 6 I I E 01
-O.I8S60009K 02
0.279609SIE 01
- O . I 8 3 9 9 6 6 I E 02
0 .242I15I2E 01
-O.I8201997E 02
0.2MS9233E 03
-O. I7973910E 02
0.28707056E 03
EARTH M(X)N 01 ST.
SSI.ESOB LAT EARTH
O . I 9 3 0 0 1 7 4 K 06
- 0 . 3 8 I 5 7 6 I 3 K 01
O. I9290813K OE
- 0 . 4 0 S 4 I 8 3 V E 01
O . I 9 2 M 2 0 6 K 06
-0 .42*4737>F . 01
o.meosuE oe
- 0 . 4 5 0 6 C 1 U E 01
O . I 9 2 7 9 7 U E 06
-0 .47200S61E 01
O . l * 2 * l 9 9 i > l ! 06
-0 .49237922E 01
0 . 1 9 2 8 7 1 7 6 E 06
- O . S I I 1 6 0 9 1 E 01
0 . 1 9 2 9 J 2 9 6 C 06
- O . S 3 0 I 0 6 9 6 E 01
O . I 9 1 0 C 3 3 6 E 06
- 0 . 5 4 7 n 7 l 6 E 01
0 .1932026SE 06
-O.S6353S22E 01
0.19337039E 06
-0 .578S4M9E 01
0.193S6607E 06
- O . S 9 2 3 v e i e E 01
O . I 9 3 7 8 9 I 2 E 06
-O.COS03041E 01
0.19403880E 06
-0 .6I64S439E 01
O . I 9 4 3 I 4 4 0 E 06
-0.626E4402t ; 01
0.1946IS08E 06
-0.63558736E 01
6. I9493969E OC
-0.64327657E 01
O . I 9 S 2 8 7 8 9 E 06
-O.C4970776E 01
RT. ASC. MOON
5KLKNOC LON KAHTH
- O . I 2 3 4 I 6 2 6 E 03
-0. l . ' > 6 6 2 t ? 2 E 01
- 0 . l 2 0 T . i l l E 01
- O . I 2 2 4 9 2 3 9 E 01
- O . l t e i 3 7 « 2 » : 03
-0 . i -19794?2E 00
- O . I I M C 2 0 I F : 01
-0 . 5 3 l 6 1 f f fF. 00
- 0 . 1 I 2 K 1 7 4 3 E 01
-0. I P I 2 0 7 6 3 E 00
- 0 . 1 l 0 1 4 S t > 9 E 01
0. I 7 0 6 0 6 4 6 E 00
- O . I 0 7 4 6 9 3 I E 03
O . S 2 2 9 7 9 S 6 E 00
-0 .1047«967E 01
0.87SOS297E 00
- O . I 0 2 I O > 9 9 E 03
0.122C.96 r .OE 01
-0.99429322E 02
O . I 5 7 4 P 5 2 I E 01
-0.96752712E 02
V 1 9 2 0 J 4 9 I E 01
- 0 . 9 4 0 H I 2 0 2 E 02
0 .2263105IE 01
- 0 . 9 1 4 I C 7 8 4 E 02
0 .26007769E 01
-0 .««7614I3E 02
0.29110127E 01
-0 .86 I1696IE 02
0.125907I6E 01
-0 .834P5204E 02
0 . 3 5 7 6 I I 1 5 E 01
-0.80e678ltE 02
0.iee91914E 01
-0.78266160E 02
0 . 4 I 9 2 2 0 I 7 E 01
I N C L I N A T I O N
NEI.KNC1G I.AT. SIN
0 . l r e J O I 5 7 K 02
-0 .11220290E 01
0 . l f l i > . 1 0 9 E ' I E 02
- O . I I 2 S J 4 0 I E 01
o . i f e jno-E 02
-O . I12906KF. 01
o . i e e i z n o E 02
- 0 . 1 I 1 2 6 I 0 4 E 01
0 . 1 f P 3 2 9 5 2 K 02
-0 . l l36165Pt : 01
0 .1 i*8134J i lE 02
-0.11397331E 01
0 . 1 f f 3 3 ? 6 3 E 02
- O . I I 4 3 3 I 2 6 E 01
0.1*B14190E 02
- O . I 1 4 6 9 0 I 2 E 01
0 . 1 V 8 3 4 4 2 6 E 02
- 0 . 1 I 5 0 4 9 6 9 E 01
0 .1 i ' 834S7^E 02
- O . I I J 4 I O C 6 E 01
0.18834635E 02
-0 .1I577091E 01
0 .18834C07E 02
- O . I I 6 1 3 2 2 2 E 01
O . I 8 8 1 4 4 9 1 E 02
- 0 . 1 I 6 4 9 J H E E 01
0.18834290E 02
- O . I I 6 8 5 5 6 9 E 01
0.18614007E 02
-e . l !72176SE 01
0.18813643E 02
-O. I1757960E 01
0.16833203E 02
-O. I179414SE 01
O . I 8 8 3 2 6 9 0 E 02
-0.11810114E 01
R.X A S C E N D I N G NOOK
SEI.ENOU LONU SUN
•0 .634323J2E 01
0. I01JI9.14E 02
- 0 . 6 3 3 7 7 2 S 9 E 01
0 . 8 6 9 S 7 0 9 4 E 01
-0.633206111E 01
0.66.19479<)E 01
- 0 . 6 3 2 6 2 6 0 I K 01
0 . 4 6 2 3 2 3 « S K 01
-0.6320339.1E 01
0 . 2 5 e C 9 « 9 6 E 01
- C . t 3 l 4 M * D K 01
O . S 5 0 7 3 4 9 9 E 00
- 0 . 6 3 0 f 2 i e 5 E n i
0.15. '5l447f 03
-0.63020S99E 01
0 . 3 5 6 4 7 B 2 I E 03
-0 . 6 2 9 ^ i # 6 4 l f 01
0 . 3 5 4 4 4 1 9 2 E 03
- 0 . 6 2 P 9 6 5 1 9 E 01
0 .35240S63E 03
-0.62834447E 01
0.35036933E 03
- 0 . 6 2 7 7 2 6 4 2 E 01
0.34831103E 03
- 0 . 6 2 7 I I 3 0 7 E 01
0.14629672E 01
-0.626S0648E 01
0.14426019E 03
-0.62S90eS4E 01
0.34222406E 03
-0.62S1211iE 01
0 . 3 4 0 U 7 7 2 E 03
-0 .62474647E 01
0 .338I5U7E 03
-0 .624IP516E 01
0 . 3 3 6 I I 5 0 I E 03
Sl.'N t.ARTH MOON ANG
0. I 6 7 4 2 2 6 0 K 03
0 . 1 6 9 6 6 C f 9 E 03
0. 17 l r355 i )E 03
O . I 7 3 8 4 4 8 I E 0 3
0.17547199E 03
O . I 1 6 I 9 6 9 4 K 03
0 .17554854E 03
O . I 7 3 9 5 6 8 4 E 03
0. I 7 I 9 6 6 4 3 E 03
O . I E 9 8 1 0 9 0 E 03
0. 167S7B6SE 03
0.16S30741E 03
0.16301S67E 03
0.160713S7E 03
O . I S 8 4 0 7 2 7 E 03
O. IS61007SE 03
0.1S3796B4E 03
O . I 5 I 4 9 7 S 8 E 03
DH1
HCX'H
1
0.
1
4.
8.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
t.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
1C.
3
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 4, 1977
TOTAL
HOIUS
1696.
1100.
J704.
170S.
1112
1716.
J720.
»t24.
me.
1712.
1736.
1140.
1144.
1T4«.
1152.
1756.
1760.
1764.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 7 7 I 0 4 6 9 E 02
0.28953921E oj
- O . I 7 4 I 4 7 I S E OJ
0.29199193E 03
-o. i70,m40E 02
0 . 2 9 4 4 4 6 I I E 03
- 0 . 1 6 7 3 I O > > 7 E 02
o.296«e336E 03
-O.I6345749E C2
0.29930929E 03
-0. I5933161E 02
0.30I72360E 03
-0.1549469SE 02
0.304I2594E 03
-O.I503I141E 02
0.3065I606E 03
- O . I 4 5 4 S 7 I 4 E 02
0.30889319E 03
-0.14038006E 02
0.31I25«90E 03
-0.135I0031E 02
0.1I36I127B 03
-O. I2963I79E 02
0.3IS9S079E 03
-O. I239883IE 02
0 .3U2774IE 03
-0.1iei6338E 02
0.12059I07E 03
-O.I1223031E 02
0.32269U1E 03
-O.I0614205E 02
0 . 3 2 5 I 7 9 C 3 E 03
-0.99431266E 01
0 .3274546IE 03
-0.93610220E 01
0.3297I6ME 03
EARTH NOON D I S T .
SEI.E.NOG LAT KARTH
0.1956S«04E 06
-0 .654CI -094E 01
O . I 9 6 0 4 9 2 5 E 06
-o .65eeooo4E 01
0.19646038E 06
- O . C 6 I 4 7 2 4 4 E 01
0. I9609027E 06
-0 .66290900E 01
O.I9133HCK 06
- 0 . 6 6 3 I 2 3 9 4 E 01
O . I 9 1 f O M O E 06
-0 .662I3424E 01
0 . 1 9 f 2 « O I 5 E 06
-O.C3996007E 01
O . I 9 B 7 7 2 6 S E 06
-0 .6S66237feE 01
0 .199277S9E 06
-0.6S2IS02TE 01
0.19979370E 06
-0 .646SC647E 01
0.20031965E 06
-0.63990126E 01
o.20o«S4i7e 06
-0.«32I«506E 01
0.20D9S96E 06
-0.6234497SE 01
0.201943TSB 06
-0.6I372846E 01
0.20249629E 06
-O.J0305529E 01
0.20305234E 06
-O.S9I4E510E 01
0.2036106eE 06
-O.S7899352E 01
0 . 2 0 4 U O I 7 E 06
-O.S6S6764«E 01
HT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
- 0 . 7 ^ f . f 2 2 6 0 R 0 2
0 . 4 4 > : . < i e 4 P 4 E 01
- 0 . 7 3 I I 6 M 2 E 0?
0 . 4 7 6 9 6 7 9 6 E 01
- 0 . 7 0 S 7 I I 5 5 E 02
O.S04309SOK 01
-O. JP04629SK 02
O . J J 0 5 J 2 6 6 K 01
-0.6SS43090E 02
0.555644X11? 01
-0 .63062229E 02
O.S7953929E 01
- O . C 0 6 0 4 2 F 1 E 02
0 .602I9299E 01
-O.S0169651E 02
0 . 6 2 3 5 6 7 4 C E 01
-0.5575S634E 02
0.64362997E 01
-O.S3371362E 02
0.66235205E 01
-O.J I007864E 02
0.67970958E 01
-0 .4866t049E 02
0.6956838IE 01
-0 .4635I71*E 02
O.T102603CE 01
-0.44058S74E 02
0 . 7 2 J 4 2 8 6 I E 01
-0 .4 l7S822i -E 02
0.735U396E 01
-0.195402I4E 02
0.74S«4I3K 01
-0.37313967E 02
0.75445148E 01
-0.3SI0894IE 02
0.76I97262E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.ENOO LAT. Sli'N
0 . 1 - r 3 2 I O < > K 02
- 0 . l l e 6 f . 4 5 S K 01
O . I « e l l 4 6 2 E 02
- O . I I 9 0 2 5 5 9 K 01
0 . l ^e3075»E 02
-0.1.I938624E 01
0. I"30000E 02
- O . I I 9 7 4 6 4 0 E 01
0. ief29l93E 02
- O . I 2 0 I 0 6 0 2 E 01
0 .1f>«2 t l345E 02
-O . I2046503E 01
O . I * > t > 2 7 4 6 2 E 02
-O. I20»2340R 01
O . I » « 2 6 5 4 8 E 02
- O . I 2 I 1 P 1 0 6 E 01
0 . i e 8 2 S H 3 E 02
-O.I215380IE 01
0 . l f > > 2 4 6 6 3 E 02
- O . I 2 I 8 9 4 I I E 01
O. I882J703E 02
- O . I 2 2 2 4 9 4 7 E 01
O . I » e 2 2 7 4 4 E 02
-0.122603958 01
O. I882ne8E 02
-O.I229S759E 01
0.16820B47E 02
-0.1233I033E 01
O.I881992SE 02
-O.I236622SB 01
0.188I9030E 02
-O. I24013I6E 01
o. ies ienoE 42
-0.12436316E 01
O.I861735IE 02
-O.I24T1223B 01
RA A S C E N D I N G NOOK
5KI.ENOG LONG StN
-0.62 l 6 4 0 i > i ' K 01
0 .3 : i407«6«E 03
- 0 . 6 2 J I I 3 2 3 E 01
0 . 3 3 2 0 4 2 2 6 K 03
- 0 . 6 2 2 6 0 4 2 I K 01
0 .330005«eE 03
- 0 . 6 2 2 I ) 5 1 < E 01
0.32196949E 03
-0.62I641I6E 01
0.3259330rE 03
- 0 . 6 2 I 2 0 I 2 4 E 01
0 .323P9667E 03
-0.62071835.E 01
0.32I86025E 03
-0.62037903E 01
0.3 l9 i -23>3E 03
-0 .62000414E 01
0.3I776733E 03
-0.6I96S391E 01
0.31575094E 03
-0.61932868E 01
0 . 3 I 3 7 I 4 4 9 R 03
-0 .6 l902f60E 01
0 .3I I67802E 03
-0.6U75370E 01
0 .30964I54E 03
-0.6U5038IE 01
0.10160506E 03
-0.61827840E 01
0.3055«B57E 03
-0.61807709E 01
0.30353208E 03
-0.6176992IE 01
0.30149557E 03
-0.6I774392E 01
0.2994590SE 03
M!N L'AHTH MflOS ANC
(1. M 9 2 0 « 5 f - E 03
O . I 4 6 9 1 9 0 3 E 03
O . I 4 4 6 4 2 0 1 E 03
O . I 4 2 . 1 7 4 3 4 E 03
0.140II674E 03
O . I 3 7 8 6 9 7 9 E 03
0. I35634C2E 03
0 . 1 3 3 4 0 9 D 2 E 03
O . I 3 1 1 9 7 5 E E 03
O . I 2 8 9 9 7 5 2 E 03
O . I 2 6 8 0 4 9 4 E 03
O. I2463497E 03
O . I 2 2 4 7 2 7 6 E 03
0.12032339E 03
0.11818690E 03
0 .1 I60632BE 03
O. I139525IE 03
0.11185451E 03
DAV
HniR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
t.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
e
4.
1
1.
e
12.
6
16.
e
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 7, 1977
TOTAL
HOIKS
J7t».
Jttl .
»77i.
I T f O
j i ?4 .
l i f t .
1792.
> T « t .
J » o o .
1104.
1*0*.
J M 2 .
}«!«.
3»20.
3«24.
me.
J«32.
J«J6.
DECLINATION
LtAAR AHGl MKNT
-e . r1 |«0«HK 0!
0.33I91642E 0)
-0 ' 0 < - « M I K 01
0. 314201S3E 05
- 0 . 7 4 I O Z 6 « r E 01
0 .31642*3IK 0}
-O.H4->1"I IK 01
0.33*M092E 0)
- 0 . 6 0 7 5 4 1 I 9 E 01
0 . 1 4 0 M I 6 2 K 01
-o .MooemE oi
0 .34303060K 0)
-0.412269OE 01
0 . 3 4 ^ 2 0 i > I O K 03
-0. 404I193IF . 01
0.34?)741i>E 03
-0.33S«S«)>e 01
0 .349S2970E 01
-0.26763S44E 01
0 .3M674J1K 01
-o.ittieiioe ei
0.351!0«S7e 01
•o. u io6 i4f t ; 01
0.3M93J1IE 03
-o . t29t7ic2E eo
0 . 3 S f 0 4 U « E 03
o . 4 * t > « jue-ei
O . I S I 9 I 0 5 3 E 00
o . i 24 tS6< i7E eo
0 . 2 2 4 7 S 9 9 S E 0!
O.I39663»9E 01
0.4114411IK 01
0 . 2 0 6 4 2 6 4 3 E 01
0 . 6 4 I 2 7 3 7 2 E 01
0.2726HOSE 01
0 . « 4 f t 2 * 3 4 7 E 01
EARTH *(X)S D I M .
MM.fAOC HT K A H H I
0.20412*1;!: 06
-0 .5M.SS01IK 01
O . J O ' i Z r l l t K 0«
-o . i i eeM < >4F. oi
0 . 2 0 S ' 4 4 0 4 E 06
-0.52101(0^ 01
0 .20 (14 ( .4>K 06
-0 .504t"ZI9K 01
0.20654 ' ,6 1 )K 06
-0 .4»T(<>411e 01
0 . 2 0 1 4 » ) I 4 K 06
- { i . * i O O » 4 2 ^ K 01
o.zocozos ' . f ; ot
- o . 4 t i i > 4 2 S ! > e oi
0.20*5S10IF 06
-0.4110K6JE 01
0.20«0t«12t: 06
-0.41311J32P 01
0.209S>3*9e Ot
-O.)«39940le 01
0.2IOf l ! )>«3E 0&
-0.31 J754t«E 01
0 .2 IOi« l (> IE 06
- 0 . 3 S 3 I O S 4 0 E 01
0 . 2 l l 0 1 f 2 « E 06
-O.I1206411E 01
0 2 I I 5 5 I 4 2 K ot
-0.1I066H9E 01
0.21201321'E 06
-0.2«e94«i1E 01
0.2I24627<B 06
-0.26693690E 01
0 . 2 l 2 * 9 q C i > E 06
-0 .24466343E 01
0.2I3321S9R 06
-0 .222IS?0»E 01
RT. A^. MOON
SKLKVOU !.«>% KAHTO
-0. 1 2 1 2 4 I I 4 K 01
0 . 1 ( > C < > 1 S 4 f 01
-0. l O T ^ I t l t E 02
0 . 7 7 < « 1 3 0 1 K 01
-0 i - l U C I t H 02
0 .77 t2 l l - - i : 01
-C ,2«4-t( .01F 02
0.77^24I61E 01
-0.24111622K 02
0.771-94400': 01
-0 222«12UE 02
0 . 7 7 - UC07K 01
•0 .2020^S73E 02
0 . 7 7 1 4 7 4 9 4 E 01
- 0 . l f l 4 Z 7 t r t 0 2
0.1731S54-K 01
-O.IC03140CF. 02
0.1690101ff 01
- O . I 4 0 J H I 9 E 02
e.761S2222f: 01
-0.12014S01F. 02
0.756'OiU: 01
-0.1002215^:: 02
0.14910212E 01
-0 .«02CI«62E 01
0.740263«2F 01
- 0 . 6 0 2 7 7 I U R 01
0.7101f9e4E 01
- 0 . 4 0 4 ) » i O « E 01
0.7l9SI»S!iE 01
-0.2D671404E 01
0.707C8992E 01
•0 .9»!2 I«9SE-OI
0 .6 t4943SOK 01
O.H646427E 01
0 . 6 « I 3 I 9 6 C E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KNCC I.AT. si's
C . i - p l t S 7 - K B 2
-0. i2*iO(.oie.K oi
0. I - « I S « S 1 K 02
- O . I Z * 4 0 l 4 S E 01
0 I - - I M 1 3 K 02
-0. l2S7S.lt"iE 01
0 . l f ' l 4 6 0 3 K 0:
-0. I2(C<)>-IF. 01
0. I > ' I 4 0 1 T K 02
- O . I 2 C 4 4 2 9 I E 01
0. l- ' l I t Z t E 02
-0. I267I-600K 01
0 . 1 M I U H 4 E 02
- O . I 2 7 I 2 I > O S F : 01
O . l r » l 2 4 6 4 f 02
-O.I2746905E 01
0 . l f e i 2 7 ^ 1 9 E 02
- O . I 2 7 C O - V E 01
O . I ' « I 2 6 4 2 K 02
-O. I2e i ' 174E 01
0.1f»milE 02
-O. I2»4I>S31E 01
O . I > > M 2 6 » 4 E 02
- O . I 2 « e 2 l 1 « E 01
0 . l f « l 2 » 4 2 E 02
- O . I 2 9 I S 7 0 0 K 01
O . I C M 3 0 9 7 E 02
-0.12949094B 01
O . K I I I 3 4 4 4 E 02
- O . I 2 9 S 2 3 5 3 E 01
O.I«ei3e«SE 02
- O . I 3 0 I 9 4 7 S E 01
O . I C 6 1 4 4 2 0 E 02
- O . I 1 0 4 B 4 S 4 B 01
O . I P S I 5 0 4 5 E 02
-o. i3oei2eoe ot
HA ASCENDING NOOK
sn.FNn; I OVG .<I:N
- O . f . i ; 6 i 0 i ( r O i
0 . 2 1 7 4 2 2 5 J K OJ
- o . 6 i 7 4 i i e ( > i f : o )
0.295.1^599K 01
- 0 . 6 I 7 4 0 2 7 6 K 01
0.29114145E 0)
- 0 . 6 I 7 1 2 C 3 4 E 01
0.24I.1I290E C3
-0.-112«e9E 01
0.2*927t33K 03
- 0 . 6 I 7 2 2 0 J ^ K 01
0 . 2 C 7 2 3 9 7 6 K 03
- 0 . 6 I 1 I » 7 4 ( E 01
0 .2*S203l9e 01
-0 .617IC5.40F. 01
0 . 2 D 3 I 6 6 6 0 E 03
-0 .617 IS2J1E 01
0 . 2 X I I 1 0 0 0 K 0 3
-0 .6 I71463IE 01
0.21909340F. 03
-0.61714SKF. 01
0 . 2 7 T O & t 7 e E 03
-0.6I7I469JE 01
0.27S02016E 03
- 0 . 6 I 1 I 4 9 4 5 E 01
0 .2T29«3S3E 03
-o .6 i? i5oeoe oi
0.210946C9E 03
- 0 . 6 I 7 I 4 « 2 7 E 01
0 . 2 6 8 9 I 0 2 4 E 03
-C.6I7I4029E 01
0 .266B1356E 03
-0.61712463E 01
0 . 2 6 4 8 3 6 9 I E 01
-0.61709924E 01
O . Z 6 2 6 0 0 2 4 E 0}
SI'N EARTH MOON ANO
0. I 0 3 7 C 4 I U : 0.1
0. I O ? 6 4 6 3 l > E 0)
0. IOS6J517K 0.1
0. I03SM79E 03
O . I O I 5 M 6 0 E 0 3
0 . 9 1 S 2 7 I 9 6 E 02
0 . 9 7 S I 4 3 4 I E 02
0 .955 I2777E 02
0.935.22232E 02
0 . 9 I J 4 2 4 2 7 E 02
0.f9M306«E 02
0.e7t l l»46E 02
0.«S(64460E 02
0.83724S86E 02
O.CI793906E 02
O.T9«12093E 02
0.179S>«I1E 02
O.T60S37SOE 02
D\\
MOI:H
7
0.
7
4 .
7
8.
7
12.
7
It .
7
20.
t
0.
e
4.
e
8.
8
12.
«
It.
e
20.
«
0.
•
4.
9
«.
9
12.
•It.
9
20.
93
TABLE VI.- EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 10, 1977
TOTAL
HOURS
3840.
3844.
3»46.
3852.
3656.
3660.
3864.
166!i.
3«72.
3816.
3*80.
3664.
3866.
3692.
3696.
3»00.
J904.
1108.
DECLINATION
LUNAR ARGIMENT
0 .338365I4E 01
O. I054504?E 01
0 . 4 0 3 4 S 5 B 6 E 01
O . I 2 S 9 9 7 0 9 E 02
0.46783966E 01
O.I4647139E 02
O . S 3 I 4 7 1 I O E 01
0.16687664E 02
O . S 9 4 3 I O I 7 E 01
0 .1872I609E 02
0.65628161E 01
0 .20749296E 02
0 . 7 I 7 3 3 S O I E 01
0 .2277I039B 02
0.77741499E 01
0.24787162E 02
0.83646658E 01
0.26797972E 02
0.894435S2E 01
0 .2P8037T4E 02
0.9S126617E 01
0.30804879E 02
O.I00691I3E 02
0.32C01582E 02
0.10613119E 02
0.34794172E 02
O . I I 1 4 4 1 7 9 E 02
0.36782944B 02
0 .1 I66I772E 02
0.38768I76K 02
O.I216S382E 02
0.40750144B 02
0.126S4499E 02
0 .42729I20E 02
O. I31286I6E 02
0.44705367E 02
EARTH MOOS DIST.
SF.LENOC LAT EARTH
0 . 2 1 3 7 3 4 I 2 E 06
-0 .1994S015K 01
0 . 2 I 4 1 3 0 9 S E 06
- O . I 7 6 5 6 B 4 7 E 01
0 . 2 1 4 S I 3 « f E 06
-0.1S354I35E 01
0 . 2 1 4 P P 2 6 0 E 06
-O. I3039657E 01
0 .21523693E 06
- O . I 0 7 1 6 I 4 7 E 01
0.21S51670E 06
-0 .83862926E 00
0 .2 I590I81E 06
- 0 . 6 0 S 2 7 4 I 9 E 00
0 . 2 1 6 2 I 2 1 4 E 06
-0 .37I60956E 00
0.2I650763E 06
-0 .13M92UR 00
0.21678827E 06
0.94424848E-01
0 .2 I705404E 06
0.326C9196E 00
0 .2 I730498E 06
0.5S806262E 00
0.217541I3E 06
0.78829327E 00
O . Z I 7 7 6 2 S 7 E 06
0.10171440E 01
0.21796940E 06
0.124431S9E 01
0.21616173E 06
0.14697S42E 01
0.2183397IE 06
0.16930463E 01
0.2I850348E 06
0.19140215E 01
RT. ASC. MOOS
>ti.Esoo I.ON *:ARTH
0 . 3 P 2 2 S 7 5 6 R 01
0.666-'i90',E 01
O . S 7 7 6 0 6 S 6 E 01
0 . 6 5 I 6 0 2 2 7 E 01
0.772 .S95COE 01
0.635590I2E 01
0 .96729566E 11
0.6166633r ,E 01
O . I I 6 I 7 B 3 0 E 0 2
0 . 6 0 I 4 6 2 3 9 E 01
0.13SM29te 02
O . S 8 3 4 2 7 S 2 E 01
0 . 1 5 5 0 4 0 5 I E 02
O . S 6 4 7 9 9 7 5 E 01
O . I 7 4 4 6 7 6 7 E 02
0 .5456153fE 01
0.193900JBE 03
O . S 2 5 9 1 6 S 4 E 01
0 .21334627E 02
0.50S74070E 01
0 . 2 3 2 9 0 9 7 6 E 02
0.46S12548E 01
0.2S229687E 02
0.46410911E 01
0.27I81285E 02
0 . 4 4 2 7 2 4 6 6 E 01
0.2913626JE 02
0.42101138E 01
0.3I09S06SE 02
0.39900226E 01
0.33058I65E 02
0.37673I64E 01
0.35025900E 02
0.3942323IE 01
0.3699863SE 02
0.331S3636E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.EM« l.AT. SO
O . I ( i « 1 5 7 5 « E 02
- 0 . 1 3 I 1 3 9 4 J E 01
0. l c e i 6 5 5 » K 02
- O . I 3 I 4 6 4 4 5 K 01
0 . i e C I 7 4 4 0 E 0 2
-0. 1 3 I 7 9 7 6 7 E 01
0 . 1 * e i P 4 0 4 E 02
-0. 1 3210909E 01
0 . 1 8 S I 9 4 4 3 E 02
- O . I 3 2 4 2 8 4 6 E 01
O.lfWiME 62
- O . I 3 2 7 4 5 S 5 E 01
O . I 6 « 2 1 7 3 1 E 02
- O . I 3 3 0 6 0 9 4 E 01
0 . 1 6 B 2 2 9 7 0 E 02
-0.13337365E 01
0.18e24266E 02
-0.13368426E 01
0 . 1 B P 2 5 6 I 3 E 02
- O . I 3 3 9 9 2 1 4 E 01
O . I 8 6 2 7 0 0 6 E 02
-O. I3429736E 01
0.18828439E 02
-0 .13459964E 01
0.16B29905E 02
-0.134899C6E 01
0.18831401E 02
-O.I3S19S29E 01
0.186329I8E 02
-0.13J488-.7E 01
0.18S34451E 02
-0.13577770E 01
0.16835995E 02
-0.1360635SE 01
O.I8837S42E 02
-0.13634563E 01
R4 ASCESOIVG SOUK
fKl.ESOO LONG M'N
-0 .6170620SE 01
0 .260763S6E 03
- 0 . 6 I 7 0 1 I 1 3 E 01
0 . 2 S S 7 2 6 ? 6 E 03
- O . f 1694470K 01
; 25b69017E 03
- 0 . 6 I 6 ? 6 0 P « E 01
0 . 2 5 4 6 S 3 4 6 E 03
-0 .6167579eE 01
0 . 2 5 2 6 1 6 7 4 E 03
-0 .6U63441B 0\
0 . 2 S 0 5 C 0 0 2 f : 03
-0 .61646e62E 01
0.24654329E 03
-0.6U31931E 01
0 .246S06SSE 03
-0.616I2S16E 01
0 . 2 4 4 4 6 9 8 0 E 03
-0.61990492E 01
0.2424330SE 03
-0.61S65760E 01
0.24039629E 03
-0.61538231E 01
0.2383S9S2E 03
-0.61J07785E 01
0.23632275E 03
-0.61474382E 01
0.23428S96E 03
-0.6I437950E 01
0.23224918E 03
-0.6139S417E 01
0.23021238E 03
-0.613J57S3E 01
0.228175S7E 03
-0.6I309930E 01
0.22613876E 03
MS EARTH MOOS ASG
0 .74156S63E 02
0 .7226692SE 02
0 .703-4506E 02
0 .6»50e987E 02
0 . 6 6 6 4 0 0 4 I E 02
O.S4777355E 02
0 . 6 2 9 2 0 6 2 0 E 02
0 - 6 I 0 6 9 5 2 6 E 02
0.59223778E 02
0.57383090E 02
O.S5S4H73E 02
O.S37I576SE 02
O.S1888607E 02
0.5006S447E 02
0.482460S3E 02
0.46430210E 02
0.44617716E 02
0.42808387E 02
DAY
HOliR
10
0.
10
4 .
10
».
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
e.
u
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
94
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 13, 1977
TOTAL
HOIKS
)>I2.
J 9 I 6 .
1920.
1124.
i»2e.
J»32.
3438.
1*40.
3944.
3»4».
ns2.
J»S6.
3»<0.
3964.
3«68.
3»1jt.
1»T6.
Jtso.
DECLINATION
LUNAR ARGDMKNT
0. I3S8723IR 01
C.4St7914!E 02
O . I 4 0 2 9 f > 4 7 E 02
0.4B6S0699E 02
O. I44S5975E 02
O.S06202«3E 02
O . I 4 0 6 3 1 3 I E 02
O . S 2 5 f l e i 3 3 E 02
O. I52S6M1B 02
0 .54SS44PGK "2
0.1S630631E 02
O.S6S19569E 02
0 . l S 9 f 6 0 6 2 E 02
O.SMR3601E 02
O . I 6 3 2 2 6 7 0 E 02
0 .60446815E 02
0 .16640030K 02
0.«240»403E 02
O . I 6 9 3 7 7 I 9 E 02
0 .6437ISOE 02
0 .172 IS333E 02
0.66333557E 02
O . I 7 4 T 2 4 « 4 E 02
0.6B29S5UE 02
O . I 7 7 0 M O Z E 02
O . T 0 2 S 7 6 6 3 E 02
0.1792393JE 02
0 . 7 2 2 2 0 I 7 7 E 02
O . l « l 17.1526 02
O.T41t324IE 02
0 . l f 2 « 9 3 4 j E 02
0.16I47036E 02
O . I M 3 9 0 2 6 E 02
0 .7SII I135E 02
O.I«See339R 02
O.C007T504E 02
EAR™ MOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0 .2 l f>65321E 06
G . c l 3 2 4 5 i i t : 01
0 . 2 I 8 7 B 9 0 9 E 06
0 . 2 3 4 « 1 1 0 0 E 01
0 . 2 K 9 I I 3 I E 06
0.25607731E 01
0 . 2 I 9 0 2 0 0 » E 0$
0 . 2 7 7 0 2 2 I O E 01
0 . 2 I 9 I I 5 S 9 L ' 06
0 . 2 9 7 6 2 3 3 3 E 01
0 . 2 1 9 l 9 e O f < E 06
0 .3I7«5921E 01
0 . 2 1 9 2 6 7 7 7 E 06
0 .33770M7E 01
0 . 2 1 9 3 2 4 i > 9 E 06
0.3571497SE 01
0.21936964E 06
0 . 3 7 6 I « 2 I 7 E 01
0 . 2 I 9 4 0 2 Z P E OC
0 .39472498E 01
0 .2I942104E 06
0 . 4 I 2 8 I 1 K 5 E 01
0 . 2 1 9 4 3 2 1 2 E 06
0.43042051E 01
0 . 2 I 9 4 2 9 7 7 E 06
0 .447M339E 01
0 . 2 I 9 4 I 6 2 0 E 06
0 . 4 6 4 0 7 6 6 9 E 01
0 . 2 I 9 3 9 I 6 3 E 06,
0.4tl009l90E 01
0 . 2 I 9 3 S 6 2 S E 06
0.493S3974B 01
0 . 2 1 9 3 I 0 2 « E 06
O . J I 0 4 0 2 0 6 E O t
0 2 I925390E 06
O. J2466093E 01
RT. ASC. NOON
SEl.ENOG LOS EARTH
0.3C976f!i4E 02
O . j 0 e 6 1 < 9 t t 01
0 . 4 0 9 C . 0 3 2 4 E 02
0 . 2 4 J 6 7 K I I E 01
0 . 4 2 9 4 9 7 0 9 E 02
0 .2C25744! iE 01
0 . 4 4 9 4 J 2 7 3 E 02
0.2393936SE 01
0.46946936E 02
0 . 2 1 6 I 6 I 3 2 E 01
0 . 4 e 9 5 4 » e 6 E 02
O . I 9 2 9 0 4 0 6 E 01
O.S0969199E 02
O. I6964673E 01
0.52989904E 02
O . I 4 6 4 1 3 4 « E 01
O.SS016990E 02
0.123?272TE 01
0 . 5 7 0 S 0 4 I 1 E 02
O . I O O I 0 9 9 7 C 01
O.J909007SE 02
0.770P2542E 00
0 .61135P4CE 02
O.S4164937E 00
0 .63 ie7S69E 02
0 .3I3760ME 00
0 .6S24S02PE 02
O.P733S546E-01
0 .67307967E 02
-0.13744S42E 00
0 .69376I74E 02
- 0 . 3 6 0 4 3 I 3 « E 00
0 . 7 1 4 4 9 2 P S E 02
-0 . i« l46620E 00
0.13S26983E 02
-O.C0040691E 00
I N C L I N A T I O N
SEU:NOG I.*T. sus
0. ieH390!-6K 02
-0.13662377E 01
O . l r M O f J I E 0 2
- 0 . 1 3 6 S 9 7 r 4 E 01
0 . 1 ? M 2 1 4 I E 02
-0. I 3 7 I 6 7 6 4 E 01
O . I P e 4 3 6 3 » E 02
-0.1374330SE 01
0 .1 r"4MOH: 02
-0.1 1769.U6E 01
0 . 1 B f 4 6 5 3 9 E 02
-0.13794990E 01
O . I « e 4 7 9 3 1 E 02
-0.13320104E 01
0 . 1 r » 4 9 2 1 6 E 02
- O . I 3 » 4 4 7 I O E 01
0.1«850564E C2
-0. !3«6r?0?E 01
0.1«8i l793E 02
- O . I 3 f » 2 3 5 9 E 01
o . i e * S 2 9 S S E 02
-0.1391S36JE 01
0 . 1 0 B S 4 0 4 C E 02
-0.13931809E 01
O . I C 6 5 5 0 6 0 E 02
-O. I39S96e«E 01
0.188SS994E 02
-O. I3960977E 01
0 . iee56841E 02
-O.MOOI679E 01
0.1S85759PE 02
-0.14021767E 01
0 . i e e S « 2 6 2 E 02
-0.1404I2S6E 01
0.188S«629E 02
-0.14060123E 01
RA AM;ENDINC NOOE
SEI.fNdC LONG Jl'N
-0 .6 I260927E 01
0 . 2 2 4 I 0 1 9 S E 0]
- 0 . 6 1 i O * 7 3 4 E 01
0 . 2 2 2 0 6 S I 3 E 03
-0.61153173E 01
0 . 2 2 0 0 2 < > 3 I E 03
-0.61094«6.Se 01
0 . 2 1 7 9 9 M P E 03
- 0 . 6 1 0 3 3 2 4 < E 01
0 .2 IS9S463E 03
-0 .6096<SeSE 01
0 . 2 I 3 9 I 7 7 9 E 03
-0.609009S5E 01
0 . 2 1 l ? e 0 9 4 E 03
-0.60*30447E 01
0 . 2 0 9 M 4 0 9 E 03
- 0 . 6 0 7 S 7 I 7 1 E 01
0 .207»0723E 03
-0.606B1251E 01
0 . 2 0 S 7 7 0 3 6 E 03
-0 .60602P26E 01
0.20373349E 03
-0.605220S1E 01
0 . 2 0 I 6 9 6 6 3 E 03
-0.60439065E 01
0.19965975E 03
-0.603S4109E 01
O . I 9 7 6 2 2 « 7 E 03
-0.60267296E 01
O.I9SSe59GE 03
-0 .60I76835E 01
0.19354910E 03
-0.600e8922E 01
O . I 9 1 S I 2 2 1 E 03
-0.59997753E 01
0 .1B947S31E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 . 4 I 0 0 2 0 6 7 E 02
0 .3919P616E 02
0.37397931E 02
0.35599954E 02
0 . 3 3 e 0 4 E 4 0 E 02
0 . 3 2 0 1 2 0 2 7 E 02
0 . 3 0 2 2 2 2 0 2 E 02
0.2P4.1S33("E 02
0 . 2 6 6 5 1 7 2 S E 02
0.24871793E 02
0.2309616«E 02
0.21325755E 02
0 . 1 9 5 6 I 8 6 I E 02
O . I T B 0 6 3 7 2 E 02
0.16062075E 02
0.14333I7SE 02
0.12628236E 02
O . I 0 9 5 I 9 0 9 E 02
D\<i
HOUR
13
0.
13
4.
U
f .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
S.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
19
12.
IS
16.
IS
20.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 16, 1977
TOTAL
HOURS
3964.
39ee.
3492.
3996.
4000.
4004.
4006.
4012.
40K.
4020.
4024.
4028.
4032.
4036.
4040.
4044.
4048.
4052.
DECLINATION
LUNAR ARCl^ENT
0.1867104 'E 02
0 .82044SISE 02
O . I 6 7 5 2 9 4 S E 02
0 . 8 4 0 I 2 9 2 J E 02
O . I 8 8 I I 8 S 3 E 02
0.85982893E 02
O . I 8 8 4 7 6 2 3 E 02
0 .87954SPOE 02
o . i 8 e e o i 3 4 E 02
0 .89923I36E 02
0 . i e 8 4 9 2 9 8 E 02
0 .9 I903709E 02
O . I P 8 I 5 0 S 9 E 02
0.93P8145SE 02
0.187S7391E 02
0 .9J86IS2IE 02
O . I » 6 7 6 2 9 9 E 02
0 .»7e4404?E 02
O . I 8 S 7 I 8 2 4 E 02
0.99S29194E 02
O. I8444036E 02
o . i o i 6 i 7 i o E 03
0.18293038E 02
0. tOleOT9lE 03
o. i8i i89Sie 02
O . I 0 5 8 0 I 7 7 E 03
0.1792I974E 02
O.I0779885E 03
O. IT 70 2 2 T2E 02
0.10979927E 03
O . I T 4 6 0 0 T 6 E 02
O . I I I 8 0 3 2 0 E 03
O. I7 I9S643E 02
O.I1361079E 03
O.I69092S5E 02
O . I I S 8 2 2 I 9 E 03
EARTH MOOS DIST .
SEI.ENOG LAT EARTH
0 . 2 1 9 I 8 7 3 I E 06
0.53»29e<l2E 01
0 . 2 I 9 I 1 0 6 8 E OC
0 . 5 5 I 2 9 8 9 P E 01
0 . 2 I 9 0 2 4 I 7 E 06
O.S63644S5E 01
9 . 2 1 8 9 2 7 9 4 E 06
0.57S31976E PI
0 . 2 I « « 2 2 I 4 E 06
O.S8630909E 01
0 .2 I870689E 06
O.S96S9754E 01
0 . 2 l f S « 2 3 2 E 06
0.60611093E 01
0 . 2 I 8 4 4 8 5 6 E 06
0.6150IS56E 01
0 . 2 I B 3 0 S 6 4 E 06
0.6231I629E 01
0 . 2 I 6 1 S 3 « O E 06
0 .630466e2E 01
0 . 2 1 7 9 9 2 9 C E 06
O . C 3 7 0 4 9 4 2 E 01
0.217»2329E 06
0. t«2eM99E 01
0 .21764479E Ot
0.64167335E 01
0 . 2 I 7 4 S 7 S 2 E 06
0.tS209492B 01
0 .2 I7261S3E 06
0 .6555I094E 01
0.2I70S6FSE 06
O.C5M133BE 01
0.2I664350E 06
0.65969512E 01
0 . 2 I 6 6 2 I 4 B E 06
0 .660B4972E 01
RT. ASC. MOON
5KLENOG LON EARTH
0 . 7 S 6 0 9 9 I 6 E 02
- 0 . 1 0 U I I P 6 E 01
0 .77694699E 02
-0 .1231472fE 01
0.797P3930E 02
- 0 . 1 4 4 3 3 S O I E 01
O . S 1 « 7 6 I 9 4 E 02
-O. I6S26375E 01
0.e39710S9B 02
- 0 . 1 ^ S 9 2 2 7 7 E 01
0 . f 6 0 6 e C c 4 E 02
-0.20630206E 01
0 . e i > 1 6 6 l > 2 7 E 02
-0.226392I6E 01
0 .90266MOE 02
-0 .246IB399E 01
0.92367673E 02
-0.2C566901E 01
0.9446e896E 02
-0.2B483901E 01
0.9657007SE 02
-0.30368622E 01
0.9«(70792R 02
-0.32220294E 01
O . I 0 0 7 7 0 6 6 E 03
-0.3403M92E 01
0.1028692«E 03
-0.3SI2IS73E 01
O . I 0 4 9 6 6 3 2 B 03
-0.37S69729E 01
O . I 0 7 0 6 I 4 4 E 03
- 0 . 3 9 2 B I 9 4 3 E 01
0.1091S43SE 03
-0.40957493E 01
O . I I I 2 4 4 7 9 E 03
-0.4259S648E 01
I K C L I N A T t O N
SELESOC I.AT. Sl-'X
0. I K « A 9 2 9 e E 02
- O . I 4 0 7 H 6 2 K 01
O . M ' f ' t l t f . t E 02
- O . I 4 0 9 S 1 7 4 E 01
O . I 8 C S 9 9 3 I E 02
- O . I 4 I 1 2 9 S 2 E 01
0. I P P 6 0 0 9 3 K 02
- O . I 4 I 2 9 2 9 9 E 01
O . U « 6 0 I 4 9 E 02
-0. 1 4 I 4 5 0 I I E 01
O . I M 6 0 1 0 0 E 02
-0 .141600B7E 01
0 . 1 > « S 9 9 4 6 E 02
-0.14174521-E 01
O . U e 5 9 t e i E 02
- O . I 4 i e * 3 3 6 E 01
0. iee59324E 02
- O . I 4 2 0 I S 2 4 E 01
o . i e e s e e ^ e E 02
-0 .142I4091E 01
o. ieese292E 02
-0.1422604SE 01
0.1885-625E 02
-0.14231395E 01
O . I « e S 6 J > 6 3 E 02
-0.142481S7E 01
O.U8S600SE 02
-O.I42S«334E 01
o.ices;o62B 02
-0 .142K7944E 01
0.1885403IE 02.
-O. I4276999E 01
O.UB528I9E 02
-0.14285518E 01
0.18851730E 02
-0.142935I6E 01
HA ASCENDING NODE
.•iELENCB LONG SI'S
-0.5990.15I6E 01
0. I V 7 4 3 C 4 1 E 03
- 0 . 5 9 ! > I 2 4 2 2 E 01
O . I 8 5 4 0 1 ' > 2 K 03
-0 .5971S66PE 01
0.18336462E 03
-0 .596244S4E 01
0 .1H32771E 03
-0.595299i 'eE 01
0 .179290^0E 03
- 0 . 5 9 4 3 5 4 6 C R 01
0 .1772S389E 03
-O.S934109IE 01
0. I7J<169«E 03
-0.59247074E 01
0 . 1 7 3 I 0 0 0 6 E 03
-O.S9I53606E 0!
0 . 1 7 I 1 4 3 1 5 E 03
-O.J9060898E 01
Q.16910624E 03
-0. :P.969I4?E 01
O . I 6 7 0 6 9 3 2 E 03
-0 .58 f7655fE 01
9.K&03240E 03
-O.S678933IE 01
0.1C299S49E 03
-0.56701658E 01
O.I6095857E 03
-0.586I5135E 01
0.15892I65E 03
-0.5653I738E 01
O . I S 6 e 6 4 7 3 E 03
-0. 58449846E 01
0 I1464180E 03
-0.56370234E 01
0.15281089E 03
SI'S EARTH NOON ANG
0 .932«3230E 01
0 . 7 7 8 8 1 3 I 2 E 01
0.6393004SE 01
O . S 2 6 1 3 I I 1 E 01
0 . 4 5 9 4 I 9 2 7 E 01
0 .46007324E 01
O.S2905726E 01
0 .642S33UE 01
0.783S4267E 01
0.93936390E 01
0.11038779E 02
O . I 2 7 3 8 4 7 5 E 02
0.14474704E 02
0.16236862E 02
0.18018400E 02
O . I 9 8 1 5 I 0 4 E 02
0 .2I624182E 02
0.234437I3E 02
DAK
HOUR
16
0.
16
4 .
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4 .
17
8.
17
12.
17
16.
17
70.
18
0.
16
4.
18
».
18
12.
18
ie.
18
20.
96
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 19, 1977
TOTAL
HOIUS
4056.
4060.
4064.
406*.
401*.
4016.
4080.
4oe4.
4oee.
4092.
4096.
4100.
4104.
4106.
4 I I Z .
4 I I « .
4IZO.
4114.
DECLINATION
LUNAR ARGIXEST
O . I 6 6 0 I 2 I 9 P . 02
C . I I 7 3 3 7 J & E 0 5
O . K 2 7 1 P 7 0 E 02
O . I 1 9 8 S 7 0 6 E 0]
O . I S 9 2 1 S 6 9 E 02
O.I2 ieeoeSE 0)
0. ISSS0697E 02
O. I239C909E 03
O . I S 1 S 9 6 C O E 02
O . I 2 5 9 4 I 9 5 E 03
O . I 4 7 4 B S 8 S E 02
O . I 2 7 9 7 9 6 1 K 03
o . i 4 3 i e e 2 2 E 02
o.i3oo22e2e o)
O . I 3 B 6 9 9 3 5 E 02
O. I320699«e 03
O . I 3 4 0 2 7 1 2 E 02
0.1341230SE 03
0 . 1 2 9 I 7 6 5 6 K 02
O . I 3 6 I « I 6 3 E 03
0. I 2 4 I S 2 P 6 E 02
O . I 3 « 2 4 S S 9 E 03
0 . l i e 9 6 l 3 S E 02
O.I4031603E 03
O. I I360U1E 02
O.I4239223E 03
» . IOe09TJSE 02
0 .14447470E 03
O. IOH36ZIE 02
0.146S6361E 03
0.««30379E 01
0.14B6S919B 0)
0.906CS772E 01
O . I 9 0 T 6 I 6 2 E 03
O.M60B700E 01
O . I S 2 8 T I I 2 E 03
EARTH MOOS DI5T.
5KI.KSOG LAT EARTH
0 . 2 I 6 3 9 0 B 2 E 06
s . a 6 0 9 7 ; & 4 K c;
0 . 2 1 C I 5 I 5 I E 06
0.66C2S620E 01
0.21590354E 06
0.65C69946E 01
0 .2I564695E 06
0.65629B50E 01
0 . 2 1 S 3 B I 7 1 E 06
0.6530SI20E 01
0 . 2 1 5 I O T » 2 t 06
0.<4e956)2E 01
0 .214B2S29E 06
0.6440I3.S2R 01
0 .2 I45341 IE 06
O.C3822J42e 01
0.21423431E 06
O.C3ISe736E Ot
0.2I392S90E 06
0.02410T92E 01
0 . 2 I 3 6 0 3 9 I E 06
0.6IS1ee36E 01
0 .2 I32C33TF. 06
0 .<066329«E 01
0.21294933B 06
0.59664699E 01
o.2!26oeeee 06
0.3«S«36CTE 01
0.7UZ5603E 0«
0.574209I1E 01
0 . 2 I I 6 9 6 9 5 E 06
«.Seill261E 01
0.2IIS29T3E 06
O.S48S362SE 01
0 . 2 I I 1 S 4 J I E 06
0.5145I024E 01
RT. ASC. MOON
SELKMK I.ON EARTH
O . I I 3 3 3 2 S 1 R 03
-o .44i~ ' . t .»=r : o:
O . I 1 S 4 I 1 3 4 E 03
-0.4S1S6726E 01
O . I I 1 4 9 1 I I E 03
-0.4727c-OriOE 01
O.I I9S7113E 03
- o . 4 e i s r e C T E 01
0 . 1 2 K S 3 0 9 E 03
- 0 . 5 0 1 9 e 2 I P E 01
O . I 2 3 7 Z S I 9 E 03
-0.5I595204E 01
O . I 2 S 7 9 4 0 4 E 03
-0 .5294e?42C 01
O . I 2 7 « S 9 e « E 03
-O.S42S«l23f 01
0.12992223E 03
-O.SSS2I939E 01
O . I 3 t 9 * l e 4 C 03
- O . S 6 7 3 9 I 4 7 E 01
O . I 3 4 0 3 » 6 9 E 03
-O.S790P536E 01
O.I3609299E 03
-0.5902e«13E 01
o. i3e i4S05e oi
-0 .«009e62SE 01
O.I401«S1»E 03
- O . C I 1 I 6 S 4 S E 01
e.l422417]f 03
-0.6209I069E 01
O . I 4 4 2 9 l l i e 03
-0.62990640E 01
O.I463377SE 03
-0.63643577E 01
0.14630414^ 01
-0.«463ei74E 01
INCLINATION
SELKNOG i.AT. SI'S
O.H i c ' i046rE 01
-0. ! 4 j C i O C 9 R Si
0 .m49 l41E 02
-O.H30t020f 01
0 .1 f l ' 477S: iE 02
-0. I4314560E 01
0 . i e t > 4 6 3 1 2 E 02
-0. 143206*9E 01
0 . 1 » ! ' 4 4 » 2 2 E 02
-0.14326331E 01
0 . 1 f > 8 4 3 2 9 0 E 02
- O . I 4 3 J I 6 0 6 E 01
0 .1 i>e41723e 02
-0. I4336304E 01
0.1»«40129E 02
- O . I 4 3 4 I 0 5 3 E 01
O . I M 3 P M 4 E 02
- O . I 4 3 4 J 2 7 4 E 01
0. ' iee36B?6E 02
-O .M3491P9E 01
0 .1>83S2S2E 02
- O . I 4 3 5 2 B 2 6 E 01
0 . i e « 3 3 6 l 9 E 02
- O . I 4 3 5 6 2 1 I E 01
O.UB31996E 02
-O.I43S9370E 01
O.U8303B8E 02
-0.14362330E 01
O . I C « 2 » « 0 4 E 02
-0.1436S1I7E 01
O.IC6272J3E 02
-0.143677J6E 01
0.lf625739E 02
-0.14370277E 01
0. iee24273E 02
-0.14372699E 01
RA ASCKNOING NODK
SKI.ENOC LONG SI'S
-O.S>!2C»3054E 01
0.1' .07735Tr: 03
-0 . 5 D 2 H U 6 I E 01
O . I 4 ^ 7 3 7 0 4 E 03
- O . S C 1 4 6 S r 6 E 01
O.I4670013E 03
-0.5e077556E 01
O . I 4 4 6 6 3 2 I E 03
- 0 . 5 6 0 1 I 4 B 2 E 01
O.I4262629E 03
-0 .57940450E 01
O. I40S8937E 03
-0 .57SBS54*E 01
O.U8SS244E 03
-O.S7631M6E 01
0.136SISS3E 03
-0.5777e397E 01
0 . 1 3 4 4 7 « 6 I E 03
-0 .5772«229E 01
O . I 3 2 4 4 1 6 9 E 03
-O.S76ei373E 01
0.1304047eE 03
-O.S7637B33E 01
0 .12B367e6E 03
-0.57S97601E 01
0.12633094E 03
-0.57J606S4E 01
O . I 2 4 2 9 4 0 2 E 03
-O.S792«942E 01
0 .1222S7IIE 03
-0.57496433B 01
0.12022020E 03
-O.S7469038E 01
0.1ie i632eE 03
-0.57444665E 01
0.11614637E 03
SL'S EABTH MOOS ASC
0 . 2 5 2 7 2 3 6 7 E 02
0 . 2 7 I 0 9 2 0 4 E 02
0 .2B9S3J60E 02
0 . 3 0 f 0 4 9 5 C E 02
0 .3266307CE 02
0 . 3 4 S 2 7 6 9 0 E 02
0 . 3 6 3 9 B 6 5 I E 02
0.3B275884E 02
0 . 4 0 I S 9 3 6 0 E 02
0.420490B1E 02
0 . 4 3 9 4 5 I I O E 02
0.4S84749Se 02
0.477S633SE 02
0 . 4 9 6 7 I 7 4 4 E 02
O.SI593844E 02
0.53522TT3E 02
O.S54SB693E 02
0.57401758E 02
UAV
HOUR
19
0.
19
4.
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
«.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
(.
21
12.
21
16.
2110 :
97
TABLE VI.- EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 22, 1977
TOTAL
HOURS
4128.
4132.
4136.
4140.
4144.
4MB.
4152.
4158.
4160.
4«64.
4168.
4172.
4IT6.
4160.
4184.
4ie§.
41(2.
4196.
DECLINATION
LUNAR ARGLTHENT
0.1840556IE 01
0. I J 4 9 # i e t t E 03
0.72082875E 01
O . I M 1 1 2 I I E 03
0 . 6 5 6 4 7 3 4 I E 01
«.15924401E 03
O.S910S820E 01
0.16138379E 03
0.5246S306E 01
O . I 6 3 S 3 I 6 6 E 03
0.45733000E 01
o . i 6 S 6 8 7 e i E 03
0.3S9162i!2E 01
0.16785243E 03
0 .32022634E 01
0 . 1 7 0 0 2 S 7 4 E 03
0 .2S060024E 01
O . I 7 2 2 0 7 9 S E 03
0.1603626eE 01
O.I7439917E 03
0.10959623E 01
O. I76S9967E 03
0.3838570IE 00
0 .17BH09S6E 03
-0.33181S87E 00
0.18I02906E 03
-0.10SOIS92E 01
O. I8325829E 03
-0 .17702432E 01
0.18S49741E 03
-0 .249110BSE 01
O . I 6 T 7 4 6 S S E 03
-0 .32I IT686E 01
O.H000586E 03
-0.393I1990E 01
O . I « 2 2 7 i 4 2 E 03
EARTH MOON D I S T .
SEI.ENOG LAT EARTH
0 . 2 1 0 7 1 I 4 4 E 06
0 . 5 I 9 7 0 5 B 7 K 01
0 . 2 I 0 3 6 0 7 I E 06
0.504I3540E 01
0 .2099B253E 06
0.4J181223E 01
0 . 2 0 9 5 7 7 I 4 E 06
0.41075090E 01
0 . 2 0 9 1 6 4 6 0 E 06
0 . 4 5 2 9 6 6 6 9 K 01
0 . 2 0 8 7 4 5 B I E 06
0 .43447703E 01
0 . 2 0 B 3 2 0 S O E 06
0.41529934E 01
0 . 2 0 7 8 8 9 2 3 R 0 6 -
0.395452811: 01
0.2014S240E 06
0.37495802E 01
0.20701044C 06
0.3S3836S2E 01
0.206S6383E 06
0 . 3 3 2 I I 1 2 S E 01
0.2061 1.107E 06
0.30980660E 01
0.20565669E 06
0.2969462SE 01
0 20520130E 06
0 .263S6325E 01
0 .204741SOE 06
0.23966019E 01
0 .20427997E 06
0 .2IS32911E 01
0.2038173e£ 06
O . I 9 0 S 4 1 4 7 E 01
0.2033S450E 06
0.16S35036E 01
RT, ASC. MIXW
SELENOG LON EARTH
0 . 1 5 0 4 3 0 7 7 E 03
- 0 . 6 S 3 7 2 6 4 3 E 01
0 . 1 5 2 4 7 I > 2 2 E 03
-0.6604510'iK 01
0. 154S2705E 03
-0.66t53632E 01
0.156577| i?E 03
-0 .67196242E 01
O . I 5 5 6 3 I 3 7 E 03
-0.67610673E 01
o . i e o e e e n E 03
- 0 . 6 P 0 7 5 4 2 4 E 01
0 . 1 6 2 7 4 9 0 0 E 03
- 0 . 6 8 4 0 7 7 5 f E 01
0.16481459E 03
- 0 . 6 « 6 E 5 6 S 3 E 01
O. I66eeS67E 03
- 0 . 6 e « « t 9 1 5 E 01
«.lt*96303E 03
-0.68949299E 01
0 .17104744E 03
-0.66970S20E 01
0.17313972E 03
-0.6890P35SE 01
0.17S24067E 03
-0.6«760539E 01
O . I 7 7 3 5 1 I 2 E 03
-0.68S24930E 01
O . I 7 9 4 7 1 9 1 E 03
-0 .66199062E 01
- O . I 7 8 3 9 6 I 3 E 03
-0.67741065E 01
-O. I76252I4E 03
-0.67268789E 01
- O . U 4 0 9 5 3 4 E 03
-0.66660228E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SL'S
0.1-"22l !59E 02
- 0 . 1 4 3 T 5 0 5 2 E 01
o . i e e j i . s o ' i K 02
- O . H J 7 7 3 5 7 C 01
0 . 1 € I ' 2 0 2 I 7 E 02
-O.HJ19643E 01
0 . 1 t > 6 l 9 0 0 2 E 02
- 0 . 1 4 3 R ) 9 3 ) F . 01
o . i e m e & 4 E oz
- 0 . 1 4 3 8 4 2 4 7 E 01
o . i e e i e e i o E 02
- 0 . 1 4 3 8 6 6 I 2 E 01
0. 1 ?*I .5643E 02
-0 .14389053E 01
0. I S 8 I 4 9 6 9 E 02
-0.14391587E 01
0 . i e » 1 4 l » 9 E 02
-0 .14394234E 01
o . i t s i )SoeE 02
-0.143970I6E 01
0.18B12928E 02
- O . I 4 3 9 9 9 5 I E 01
O . I 8 S I 2 4 5 0 E 02
-0.14403061E 01
0 . l f e i 2 0 7 6 E 02
- O . I 4 4 0 6 3 4 9 E 01
o.ueneosE 02
-0 .144098SOE 01
O . I 8 8 1 1 6 4 0 E 02
- O . I 4 4 I 3 5 6 3 E 01
0.18ailS77E 02
- O . I 4 4 1 7 5 I 1 E 01
O . I 8 8 1 I 6 1 6 E 02
-0 .14421700E 01
0.18ei1757E 02
- 0 . 1 4 4 2 6 I 4 3 E 01
RA A S C E N D I N G NOOK
SEI.ENOC LONG <U'N
- 0 . 5 7 4 2 3 2 I 7 E 01
0 . 1 I 4 I 0 9 4 6 E 03
- O . S 7 4 0 4 5 6 0 E 01
O . H 2 0 7 2 5 4 E 03
-0.573i<!i569E 01
0.11003f,6«E 03
-0.573750l!OE 01
0.10799?73E 03
- O . S 7 3 6 3 9 2 I E 01
0. 10596 I82E 03
-O.S7354909E 01
O . I 0 3 9 2 4 9 1 E 03
- 0 . 5 7 3 4 7 e 5 8 E 01
o . i o u e e n o e 03
-0 .57342S48E 01
0 .99851092E 02
-O.S7338760E 01
0 .978I4183E 02
-O.S1336272E 01
0.9S777276E 02
-O.S7334844E 01
0.93740369E 02
-O.S7334242E 01
0.91703462E 02
-O.S73342I4E 01
0.89666SS6E 02
-0.57334S1JE 01
0.87629648E 02
-O.S7334902E 01
0.8SS9274IB 02
-O.S7335II4E 01
0.63555835E 02
-O.S7334911E 01
0.81S18927E 02
-O.S733404IE 01
0.79482018E 02
.SUN EARTH HOON ANC
0 . 5 9 3 ^ 2 1 33f 02
0 . 6 I 3 I 0 0 0 6 E 02
0 .63275557E 02
0 . 6 5 2 4 C 9 6 9 E 02
0 . 6 7 2 3 0 4 3 P E 02
0 . .69220IS4E 02
0 . 7 I 2 U 3 0 6 E 02
0.73225091E 02
0.7S240711E 02
0.77265335E 02
0.19299161E 02
0.81342363E 02
0.8339S110E 02
0.8S4S7J72E 02
0.87S29898E 02
0.896I2226E 02
0.91704695E 02
0.93807411E 02
DAV
HOUR
22
0.
22
4 .
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 25, 1977
TOTAL
KOIUS
4200.
4 2 0 4 .
420» .
4212.
4 2 U .
4220.
4224 .
422*.
4232.
4216.
4240.
4244.
4248.
4252.
42 St.
4260.
42(4 .
42<( .
DtCLI N A T I O N
U'NAR AHGIMKST
-0 .464B1439E 01
O . I 9 4 J 5 S 3 4 E 0)
- O . S 3 6 2 I I 6 I E C l
O . I 9 6 P 4 S 6 9 E 0)
-0 .6071 }»*CE 01
0.199I4654E 03
-e .«77sooc7E 01
0 . 2 0 I 4 5 7 9 2 E 0)
-0 .147I759IIE Oi
0.203779P5E 03
-O.M604110E 01
0 . 2 0 6 I 1 2 3 4 E 03
-0.(P197555E 01
C.20i '45534E 03
-0 .950M3I9E 01
o . 2 i o e o e e i E 03
- O . I O I 6 5 I 3 2 E 0 2
0.2I3I7267E 03
-0. I O P 0 8 4 9 6 E 02
0.215546801; 03
- O . I I 4 3 7 I 4 5 E 02
0 .21793 I07E 01
- O . I 2 0 4 9 6 7 1 E 02
0.22032S32E 01
- O . I 2 6 4 4 6 S O E 02
0 .2227293SE 03
- O . I 3 2 2 0 6 4 8 E 02
0 . 2 2 M 4 2 9 2 E 03
- O . I 3 7 7 6 2 2 2 E 02
0.227S6S77E 01
- O . I 4 3 0 9 9 2 9 E 02
0.2299B7ME 01
- O . I 4 6 2 0 3 3 S E 02
0 .232414IOE 01
-O.I5106022E 02
O.J34886e9B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
C . 2 0 2 » 9 2 0 r E 06
0 .13979047K 01
0 .20243094E 06
0.113«97e7E 01
0.20I97112E 06
0.*771043»E 00
0.20151590E 06
0 .6 I267S50E 00
0.20106179E 06
0 . 3 4 6 I 0 0 7 1 C 00
0 .2006I652E 06
0 . T l r O f C 6 0 E - O I
0 .200 I7507E 06
-O . I9 I76S19E 00
O . I 9 9 7 4 0 4 3 E 06
- 0 . 4 6 2 I 6 0 5 0 K 00
O.I991I159E 06
-0.71290603E 00
O . I 9 8 » 9 S 6 0 E 06
-0 .1003SI64E 01
0 . 1 9 » t f 7 5 0 K 06
-0.1273493tE 01
0 . 1 9 S 0 9 0 3 2 K 06
-O. IS421262E 01
0 .19770SISE 06
- O . I « 0 9 4 9 0 ) E 01
O . I 9 7 3 3 3 0 3 E 06
-0 2 0 7 4 4 S 4 I E 01
O . I 9 6 9 7 S 0 4 E 06
-0.23366747E 01
O . I 9 6 6 1 2 2 I E 06
-0.2S9SC021E 01
O. I96305S7E 06
-0.28S06M6E 01
O . I 9 J 9 9 6 I 6 E 06
-0.1IOI3612B 01
RT. ASC. M(X)N
St.'LENnr, LON EAHTO
- O . M I 9 ? 4 l ' i > E 03
-0.659, ' ,34-i.K 01
-0.1691J994E 03
- 0 . 6 5 l 4 t 7 4 » K 01
-0 .1675397SE 03
-0.6423«415E 01
-0 .16532356E 03
- 0 . 6 } 2 2 e 9 i > 7 E 01
-C . I6309061E 03
- 0 . 6 2 I I 1 0 9 S E 01
-0. I 6 0 ^ 4 0 2 2 K 03
-0 .60? t9670E 01
- 0 . 1 5 S 5 7 U 3 E 03
-0.59561192E 01
-0 .15e2! i455E 03
- 0 . 5 t l 2 f 7 3 f E 01
- O . I S 1 9 i e i ! > e 03
-O.S6S«4IS1E 01
-0.15US204E OS
-O.S4933>i?2E 01
- O . I 4 0 3 0 5 8 3 E 03
-O.S] |7604eE 01
-0 .14693920E 03
-0.51 J I 1 I 6 S E 01
-0.14455194E 01
-0.49140066E 01
- O . I 4 2 I 4 3 9 2 E 01
-0.47261e61E 01
- O . I 1 9 7 I M 2 E 01
-0.4SOS4IS2E 01
-0.11726J6SE 01
-0 .42e02«77E 01
-O. I1479S72E 01
-0.4042211SE 01
-O.I3230S70E 01
-0.1794S281E 01
I N C L I N A T I O N
JiKI.ENOG LAT. Si:v
0 . l r f l l 4 1 6 E 0 2
- O . I 4 4 3 0 i > 5 « E 01
0 . 1 ^ e i 2 3 3 I E 02
- O . I 4 4 3 ! > e 4 7 K 01
0 . l e e i 2 7 5 ' ' E 02
-0.1444I114E 01
0. I ? P 1 1 2 7 3 E 02
-0 .14446610E 01
0 . l f B 1 3 e 7 2 E 02
- O . I 4 4 5 2 5 2 2 E 01
0 . i e § 1 4 S 4 9 E 02
- O . I 4 4 5 > > 6 7 ^ E 01
0 . | e p 1 - > 2 9 9 E 02
-0. 1446M2SE 01
0 . i e e i 6 M 6 E 02
- O . I 4 4 7 l f t 3 E 01
O . I > « I 6 9 9 2 E 02
-O.I441?947E 01
O . U 8 I 7 9 2 2 E 02
- O . I 4 4 S 6 3 1 7 E 01
0 . 1 f e i l > e 9 7 E 02
- O . U 4 9 3 9 P 6 E 01
0 . i e e i 9 9 0 9 E 02
- O . I 4 S 0 1 9 6 6 E 01
o . i e e a o 9 4 9 E 02
-0 .14S10244E 01
0 . i e e 2 2 0 l l E 02
-o .MSie t i ee 01
0 . 1 C B 2 3 0 e 5 E 02
-O.I4521684E 01
O . I « 8 2 4 1 8 1 E 02
-O.I4536836E 01
O . I « « 2 5 2 3 2 E 02
- O . I 4 & 4 6 2 7 6 E 01
O. I8826289E 02
-0.145SS989E 01
RA A 5 C K V U I N C NOOK
SK1.KNIK LONG SL'N
-0.51332212E 01
0 . 7 1 4 4 5 1 IOE 02
-0.57J21335E 01
0 .7540^20^ : 02
-0 .5732502SE 01
0.7337129IE 02
-O.S71l9IO.Se 01
0 . 7 I 3 3 4 3 C 2 F : 02
-0 .5731135eE Jl
0 . 6 9 2 9 7 4 7 0 E 02
- O . S 7 3 0 1 5 1 7 E 01
0 . 6 7 2 6 0 A S 6 E 02
-0 .57289566E 01
0.6 .S223644E 02
-0 .57275144E 01
0 . 6 3 I p 6 1 2 t i E 02
-O.S725815eE 01
0 . 6 1 I 4 9 P O P E 02
-0 .5723S450E 01
0 .99 I12890E 02
- 0 . 5 7 2 I 5 R ? 8 E 01
O.S7075968E 02
-O.S7190359E 01
O.SS039044E 02
-0.57161775E 01
O.S3002123E 02
-O.S1I30061E 01
0.50S65I95E 02
-O.S709S165E 01
0.4892S267E 02
-0.570S70COE 01
0.46891118B 02
-O.S701S716E 01
0.44854405E 02
-O.S6971207E 01
0 . 4 2 8 1 7 4 7 I E 02
SUN EAHTH MOON ANC
0 . 9 5 9 2 0 4 6 7 K 02
0 . 9 ) < 0 4 3 < I 5 4 E 02
O . I O O I 7 7 9 2 E 0 3
0 . 1 0 2 3 2 2 4 0 K 03
O . I 0 4 4 7 7 4 2 E 03
0. I0664295E 03
O . I O C 8 U 9 5 E 03
0 .1 I100536E 03
0 . 1 1 3 2 0 2 0 « E 03
0 . 1 1 5 4 C S 9 4 E 03
0.11762579E 03
0 . 1 I 9 « 5 2 4 0 E 01
0.122088S1E 01
0.124313B7E 01
0.12C58807E 01
0.12885073E 01
0.111I2141E 01
0.13339958E 01
DAV
KOL'R
25
0.
25
4 .
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
Z7
I.
27
12.
27
1C.
21
20.
99
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Continued
JUNE 28, 1977
TOTAL
WXHS
427J .
4276.
42*0.
tin.
42»*.
4292 .
4296 .
4)00.
4104.
430(>.
4112.
4116.
4)20.
4)24.
432».
4))Z.
4))6.
4)«0.
INCLINATION
l.l.SAR ARCIMKNT
- O . I S 7 6 V S 9 J E 02
0.237343MSF- 03
- O . I 6 I 9 7 6 9 0 E 02
0 . 2 3 9 P 0 7 7 I F . 0)
- o . i 6 e o o 9 9 4 E o?
o . 2 4 2 2 7 * < > 6 e o)
- O . I 6 9 7 4 2 4 1 K 02
o.2447sme 03
- O . I T 3 U 2 3 9 E 02
0 . 2 4 7 2 4 0 I 4 E 03
- O . I 7 6 i t S l > * i > E 02
0 . 2 4 9 7 2 9 2 I E 01
-0.179020(21! 02
0 . 2 5 2 2 2 3 I I E 03
- O . I H 4 3 9 C t E 02
0 . 2 5 4 7 2 I 2 S E 03
-0.1»3S05tOE 02
0 .2ST22299E 03
- O . K S 2 I 2 9 S K 02
0 .2S972767K 03
-0.1(>6SSS09E 02
0.26221464E 0)
-O.U7S271IE 02
0 .26474320E 03
- O . I « 8 I 2 6 2 3 E 02
0.267252«ie 01
-O. IM)49*2E 02
0.28976225E 03
-O.UM975IE 02
0 . 2 7 2 2 7 I 3 2 E 03
-0 . l l7e70l2E 02
0.274779I1E 01
-0. l«6769*9£ 02
0.2772M96E 03
-O. IBS5004SE 02
0.27978S07E 03
EARTH MOOS DI.«T.
.VM.KNOG LAT EARTH
O . I 9 5 7 0 4 < ) r F . 06
-0.13470140E 01
O . I 9 5 4 3 2 9 6 K Ot
- 0 . 3 S C 7 2 6 3 7 E 01
O. I9 ' . IHOH: 06
- o . 3 P 2 i 3 i e o e 01
O . I 9 4 9 S 0 2 0 E 06
- 0 . 4 0 4 « ' 6 0 4 K 01
O . I 9 4 7 4 I I 9 E 06
- 0 . 4 2 6 9 I 7 7 6 E 01
0. !945-i4e.U: 06
- 0 . 4 4 « 1 7 9 7 5 K 01
O . I 9 4 3 9 I « 9 G 06
- 0 . 4 C I > 6 2 0 4 K E 01
O . I 9 4 2 S I 0 1 E 06
-0 .44M9029E 01
O . I 9 4 I 3 « C S K 06
- O . S 0 6 8 4 I I 2 E 01
O . I 9 4 0 4 9 9 C E 06
- 0 . 5 2 4 S 2 7 4 I E 01
0 . t 9 3 9 » t 7 7 E 06
- O . S 4 I 2 0 6 2 I G 01
O.I9394973E 06
-O.SJ683707K 01
O.I91939ISE 06
-O.S7I16272I! 01
O.I819M2SE 06
-O.S«4i>0915E 01
O . I 9 ) 9 9 » 2 0 K 06
-O.S9704S66E 01
0.19406F07E 06
-O.COei«J20E 01
o . i 9 4 i e ; « i e oe
-0.6UOM61E 01
O . I 9 4 2 « e l 7 R 06
-0.62676442E 01
RT. ASC. MOOV
SELENOC LON EARTH
-O. I2979609F. 03
-0.15J749S6E 01
- O . I 2 7 2 6 7 4 " E 03
- 0 . 3 2 7 l 4 r » 2 K 01
-0. I 2 4 7 2 0 6 C E 03
-0 .29969IS9E 01
-0. I 2 2 1 S 6 S 4 E 03
- 0 . 2 7 1 4 2 2 J I E 01
-0 .1I9 ' )161EK 03
-0.24219022F. 01
- O . I I 6 9 » 0 7 I F . 03
-0 .2 l264«)7e 01
- O . I I 4 3 7 1 f < 4 E 0 3
- O . I « 2 2 S 4 3 r E 01
- 0 . 1 I I 7 S O O C E 03
- O . I S I 2 6 9 2 0 E 01
- O . I 0 9 l l 7 i > 7 E 0)
- O . I I 9 7 S « 4 I E 01
-0 .10647662E 03
-0 .«7790oJ9E 00
- O . I 0 3 8 2 C 0 9 E 03
-0.5S437692E 00
-O. IOI I7412E 03
-0 .2277402TE 00
-0.9(J16S9BE 02
O.I0120399E 00
-0 .«J«J7466E 02
0.43I67I94E 00
-0 .93I9B7ME 02
0.7628S91IE 00
-0.90S42362i! 02
0.10939103E 01
-0 .«7«902e iE 02
O.I4239676E 01
-0 .eS244431E 02
O.I7S2243IE 01
I N C L I N A T I O N
5EI.ENOC LAT. SI'S
0 . 1 N S 2 7 J 2 1 E 02
-0- I 4 S 6 S 9 T O F . 01
O. l«e2 i ' 325 f : 02
- O . I 4 S 1 6 2 0 6 E 01
O . I C I - 2 9 J - 7 E 02
-0 . I 4 . S - G 6 9 9 K 01
0 . l i > > ) 0 2 0 2 E 02
- O . I 4 5 9 7 4 3 2 K 01
O . I » P 3 1 0 f O K 0 2
-O. I460- '399E 01
O . l f « 3 1 i < 5 5 £ 02
- O . I 4 6 I 9 5 9 0 E 01
O . I » e 3 2 M 9 E 02
-C.14e3099»E 01
O.U631224E 02
- O . I 4 6 4 2 6 0 S E 01
O . I * e 3 3 7 e 6 E 02
- O . I 4 6 5 4 4 I 2 R 01
0 . l ?63425fE «2
- O . I 4 6 6 6 4 0 S E O i
0.16834636E 02
-0 .14C7eS70E 01
O.I98349I2E 02
-O. I4690897E 01
C . I P e 3 5 0 f 5 E 02
-0.147033ME 01
0 . ie f35 l51E 02
-0 .147l600eE 01
O . I « e 3 S 1 0 6 E 02
-0.1472S772E 01
9. i re3494ee 02
-4.147416548 01
0 . ie634677E 02
-0.14154.t54E 01
0 . i e«34292E 02
-0.14767761E 01
RA ASCESDISC NODE
SE1.ESOG LONG SUN
-0.S692J4it .1E 01
0. »07"0.i I6E 02
- O . S 6 e 7 2 M 3 E 01
0.3!<743S9i 'E 0?
- O . S e ' U I S f E 01
0.36706654E 02
-0 .56161HS3K 01
0 . 3 4 t f > t n i 4 R 02
- O . S f l O i i JSE 01
0.32632761R 02
-0.56639677E 01
0 . 3 0 5 9 5 K K E 02
-0.5657462*1: 01
0 . 2 P 5 5 0 P 6 9 E 02
-O.S6507I66E 01
0 . 2 6 5 2 I 9 I 4 E 02
-0 .56437462E 01
0 .244«4957E 02
-0 .5636S72?E 01
0 .22447999E 02
-0 .56292I54E 01
0 .204I1036E 02
-0.562169B5E 01
O . I 6 3 7 4 0 7 0 E 02
-0.5614045IE 01
O . I 6 3 3 7 I O O E 02
-0.56062799E 01
O . I 4 3 0 0 I 2 6 E 02
-0.559842BSE 01
O.I2263155E 02
-0.55«05ie6E 01
0 .10226I75E 02
-O.S58257S5E 01
0. (16919226 01
-O.S5746272B 01
0.6I522096E 01
SUN EARTH MOOS ANG
0. 1356M65E 03
0 . 1 3 7 9 7 6 0 0 E 03
O . I 4 0 2 7 2 H 6 E 03
0 . 1 4 2 5 7 4 4 0 E 03
0 . 1 4 4 K 7 9 6 5 E 03
0 . I 4 7 I K 7 5 I E 03
O . I 4 9 4 9 6 6 6 E 03
O. I5 i e0555E 03
O . I 5 4 1 1 2 2 3 E 03
O . I S 6 4 1 4 2 7 E 03
0.15e7064SE 03
0.16099031E 03
O.I6325141E 03
O . I 6 5 4 6 7 7 4 E 03
0.167676<;OE 01
0 .16979 I I4E 01
0.17177330E 03
O . I T 3 S 0 2 9 0 E 01
DAI
HOUR
2*
0.
28
4 .
2f
8.
If
12.
2P
16.
2K
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
10
12.
10
16.
10
20.
100
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1977 - Concluded
JUNE 30, 1977
TOTAL
HOVRS
4>««.
DECLINATION
LUNAR ARGfMKNT
-0.1" l"t«1U: 0?
0.lei{i>11»E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ESOG LAT EARTH
0. I1441-S3K Oi
-0.6)«20922E 01
RT. A>.C. KOO>
SKI.KNOO I.OS KABTH
-0.»J60tr- ir . 02
0.207T«2Sf iK 01
IKCLIVVTIUS
SKI.KMC I.AT. Sl:S
O.I-i"3792E Oi
-O.I47r096.IC 01
BA 45CFSDIVG NODE
SKLKNOG LONG SUN
-O.KS661000K 01
0.4 I IS2I96E 01
M'.V EARTH MOON A.\C
0. nA72»S9K 01
D.AY
HOUR
10
24.
101
S1
30
20
10
I 0
I -10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(a) Lunar declination time history.
240 x 10J
230
. 220
S
.=§ 210
I
200
190
180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 6. - Graphical ephemeris data for June 1977.
102
g1
-ISO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(c) Right ascension of the moon.
8
c
18.87
18.86
18.85
18.84S
0>
C.
I 18'83
"<3
_c
= 18.82
18.81
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 6. - Continued.
103
-5.5 ti
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(e) Right ascension of the ascending node.
360
320
280
¥ 240
§
e
 200
I1 120
80
40
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(f) Lunar argument time history.
Figure 6. - Continued.
104
160
140
120
« 100
I
i 80
r
40
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(g) Sun-earth-moon angle time history.
o
$
j=
1
CD
C.
•s
•§
%
-2
8- -6
in -g
-10
Longitude
Latitude:
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6. - Continued.
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HH
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=^-
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s
urn
s
"s
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•^
197
==
\
/ i—
\
=r-
v
^-
\
V
s
s
-Y1
T^-
- 1 0 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6
Selenographic longitude of the earth/ deg
10
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1977
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 6. - Continued.
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360
320
f 280
C
3
.C
| 200
I 160
u
'c.
£ 120
S1
i= 1
•s
I 0
TS
-3
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Date, June 1977
(k) Selenographic longitude of the sun.
40 80 120 160 200 240 280
Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 6. - Concluded.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977
JULY 1, 1977
TOTAL
KOCRS
4344.
4346.
4352.
4196.
4160.
4384.
4368.
4312.
4116.
41«0.
4384.
4366.
4142.
41«6.
4400.
4404.
4406.
4412.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
~o . i e i e s96 iE 02
0.2«210494E 01
~o.meeS46E 02
0.284IJ0053E 0)
-0.179S2092E 02
0.28129130E 01
'O.I1663467E 02
0.28977660E 03
- O . I 7 3 6 I 6 4 « E 02
0.2922SS75E 01
-0 .1704769f t 02
0.294128I4E 0}
-0.166*27eSE 02
0.297193ISE 03
-0 .162l>e l41E 02
0.29965020E 01
- O . I S e C f > G 6 6 E 02
0.10209873E 03
-O.I5414914E 02
0.10453823E 01
-0.1493908SE 02
0.3069«820E 03
-0.1443900!E 02
0.109388I7E 03
-O.I39I6118B 02
0.1II19716E 03
- O . I J 3 7 I 9 4 3 E 02
O . J I 4 I 9 6 5 6 E 01
-O.I2607891E 02
0.1I6S6421E 01
- O . I 2 2 2 S 4 6 7 E 02
0.31696042E 01
- O . I I 6 2 6 I I S E 02
0.32132492E 01
-O.I I011282E 02
0.12367745E 01
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOC LAT KARTH
O . I 9 4 4 3 t > 5 3 e 06
-0.61420925K 01
O . I 9 4 6 I 4 9 4 E 06
-0.640401541: 01
O.I948I1J9E 06
-0.64S3S202K 01
O. I9S0451IE 06
-0 .64903924E 01
O . I 9 5 2 9 8 I F E 06
- o . e s i 4 6 9 a 4 E 01
O.I9557542E 06
-0 .65264624E 01
0.19587613E 06
-0.63256262E 01
0 .196200I4E 06
-0.6S128S13E 01
0.19654604E 06
-0.64617099E 01
O . I 9 6 9 I 3 I S B 06
-0.64505696E 0)
0 . 1 9 7 3 0 0 < # E 06
-0.640110926 01
0.1917070SK 06
-0.61411154E 01
0 . 1 9 8 1 3 I 6 I E 06
-0.62696«2IB 01
0.196S1166E 06
-0 .6I87I068E 01
O . I 9 9 0 1 I 4 4 B 06
- 0 . 6 0 9 J 9 I 4 I E 01
0.19950402E 06
-0.5990436BE 01
0.1999901SB 06
-0.5877039IE 01
0.200466646 06
-O.S7S4086IE 01
RT. A.SC. MOON
5ELENOG UON K4HTH
-0.62J92039E 02
0.2071625SE 01
-0 .1996422>E 02
0.23998eS5E 01
-0 .77346045E 02
0 . 2 7 I 7 S 6 6 0 E 01
- 0 . 7 4 7 4 5 I O O E 02
0 .3030I063E 01
-0.7215C903E 02
0.13166291E 01
-0.69S64834E 02
0.36361136E 01
-0 .67030I36E 02
0.39285S10E 01
-0.64493936E 02
0 . 4 2 I 2 5 I 4 S E 01
-0 .6I977203E 02
G . 4 4 e l 4 B 3 7 E 01
-0.59460766E 02
0.47S26273E 01
-0.5100&332E 02
0.50079202E 01
-0.5455M46E 02
O . S 2 S 2 I H 8 2 E 01
-0.521I9528E 02
O.S4850987B 01
-0 .49709670E 02
0 .5706I546E 01
-0.41J22634E 02
0.59I49212E 01
-0.44957859E 02
0.61II0039B 01
-0.4261J490E 02
0.62940S23E 01
-0.40295354B 02
0.64637717B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENCG LAT. .'US
0.lf«34333E 02
-0.147<10964E 01
O.UJ33719E 02
-0 .14794253E 01
O.I8HJ995E 02
- O . I 4 S 0 7 6 2 2 E 01
O . I « t > 3 2 1 6 1 E 02
-0 .1482I064E 01
O . I 6 8 3 1 2 2 0 E 02
- O . I 4 6 3 4 5 7 0 E 01
O . I 6 6 3 0 1 7 I > E 02
-0.14846134E 01
O . I S 8 2 9 0 3 H E 02
- O . I 4 8 6 I 7 4 5 E 01
0 . 1 6 6 2 7 e 0 4 E 02
- 0 . 1 4 6 7 S 4 I 3 E 01
0 . i e « 2 C 4 « 2 E 02
- O . I 4 B 6 9 I 1 1 E 01
O . I 6 B 2 S 0 7 8 E 02
- O . I 4 9 0 2 8 4 6 E 01
0.16623596C 02
- O . I 4 9 1 6 6 I 9 E 01
O . I 6 8 2 2 0 4 6 E 02
-O. I4930410E 01
O.U820434E 02
-0 .1494423IE 01
O.I6618767E 02
-O.I4958069E 01
0.18817052E 02
-0.14971921E 01
0.1881S297E 02
-9.I498S796E 01
0.16813M2E 02
-0.14999618E 01
0.1681110ie 02
-O.IS0115T4E 01
RA ASCKSDISC NODE
SELKMK LO\0 Jl-S
-O.S5701359E 01
0 . 4 I I 5 2 I 9 C E 01
-O.SS622574E 01
0 . 2 0 7 e 2 2 7 0 E 01
-O.S5544539E 01
0 .412339 t l2E-OI
-0.55467501E 01
0 . 3 S e 0 0 4 2 4 E 03
-O.SS39I720E 01
0.35596724E 01
-O.SS317421E 01
0.-3S393023E 03
-O.SS244634E 01
0.3S1P9323E 03
-O.SSI74177E 01
0.3496S621E 01
-O.S5105649E 01
0.14761920E 03
-0.$S039429E 01
0 . 3 4 S 7 6 2 I 6 E 03
-O.S4975693E 01
0.34374515E 03
-O.S49I4593E 01
0.141706I3E 01
-0.54656257E 01
0.11967IIOE 01
-0 .5480082IE 01
0.31763407E 03
-O.J474836SE 01
0.315S9704E 01
-O.S4698966E 01
0.33355999E 01
-0.54852753E 01
0.33I52295E 03
-O.S4609118E 01
0.32948S90B 03
StN EARTH MOOS AXC
O . I 7 4 7 2 4 6 0 E 03
O . I 7 S 0 6 4 9 0 E 03
O . I 7 4 1 S 6 2 I E 03
0.17291452E 03
O.I1109172E 01
O . I 6 9 0 6 6 4 S E 01
O . I 6 6 9 8 2 9 3 E 01
0 . 1 6 4 8 2 7 I 4 E 01
O . I 6 2 6 4 2 3 4 E 03
O.I6044181E 03
O.IS623360E 03
0.156023*4E 03
0.1S38I472E 03
O.IS160994E 03
0.1494I109E 03
0.14721965E 01
O.I4503613E 01
0.14286322B 01
DAV
HO. ft
0.
1
4.
1
8.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12!
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
1
8.
1
12.
1
* l«.
3
20.
108
TABLE Vn. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 4, 1977
TOTAL
HOU)S
4)416.
4420.
4424 .
442S.
44)2.
4436.
4440 .
4444.
4448.
4452.
4456.
44CO.
44(4.
4488.
4472.
44U.
4460.
44(4.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
- O . I 0 3 8 2 3 8 S E 02
e.32ec:i8!E-s3
-0 .97408U6E 01
0 .32(345«IE 03
-0.90879417E 01
0.33066I53E 03
-O.M2S07C6E 01
0.33296462E 03
-O.HS3S123E 01
0.333255I1E 03
-0.107449396 01
0.337S3297E 03
-0.63O2242E 01
0.3391982JE 03
-O.S696«67(E 01
0.3420S09IE 03
-0.5004S4.30E 01
0 .34429I07E 03
-0.43073252E 01
0. 3465ie8ie 03
-0 .360 t248IE 01
0.34873425E 03
-0 .290B303IE 01
0.35093753E 03
-0.22064423E 01
0.393I2««2E 03
-O.IS0957C2E 01
0.3SS30e3IE 0)
-O.HJ57C02K 00
0.35747H9E 0)
-O. I I828S73E 00
0.3S163210E 03
0.5724993BE 00
O.I7780807E 01
O.I2S90079E 01
0.39I2S990E 01
EARTH MOON Of ST.
SELENOG LAT EARTH
0 .20099"2^E 06
-0.56ZiS6m: Oi
0 . 2 0 I S I 7 7 I E 06
-0.54(I0633E 01
0 . 2 0 2 0 4 S 7 t < E 06
-O.S33I7*80E 01
0 . 2 0 2 5 « I 2 0 R 06
- O . S I 7 4 5 4 3 S K 01
0 . 2 0 M i 2 t r K Oi
- O . S 0 0 9 7 4 0 t E 01
0 .20366i»9?E 06
-0.4B377919E 01
0 . 2 0 4 2 i e » i > E 06
-0 .46S9I090E 01
0 . 2 0 4 7 7 M 3 R 06
-0 .4474I040E 01
0.20532452E 06
-0.42«3U56E 01
o.2os*77eet: oe
-0 .40«67S«4E 01
0.20643001E 06
-0 .3 f»52223E 01
0 .2069T9#1E 06
-0.36189716E 01
0 . 2 0 7 J 2 C I 7 E 06
-0.346«3939E 01
0 . 2 0 8 0 6 C O I E 06
-0.32S3«694E 01
0 . 2 0 t 6 0 4 3 I E 06
-0.3035770SB 01
0.20913406E 06
-0 .2M446I7E 01
0.2096S633E 06
-0.2S902990E 01
0.210I701«E 06
-0.23636292E 01
BT. ASC. MOON
SELESUG LON EARTH
- 0 . 3 7 9 9 7 1 f d E 02
0.66I992ME 01
-0 .3S720627E 02
0 . t 1 6 2 2 f T C E 01
- 0 . 3 3 4 6 3 2 6 3 E 02
0 . 6 « 9 0 7 2 3 " K 01
-0.312.I0579E 02
0 . 7 0 0 J I 2 3 7 E 01
-0.29016020F. 02
0 . 7 I 0 5 4 1 M E 01
-0.26«2096SE 02
0 . 7 I 9 I 5 9 2 S E 01
-0 .2464473PE 02
0.72636692E 01
-0.22486637E 02
0.73217044E 01
-0.2034S9I4E 02
0.736SC012E 01
-0.162217696 02
0.739609SOE 01
- O . I 6 I I 3 4 6 3 E 02
0 . 7 4 I 2 7 5 0 7 E 01
- O . I 4 0 2 0 I I 7 E 02
0 .74IS9723E 01
-O. I19409KE 02
0.74059S90E 01
-0.««7S0177E 01
0.73«30SSIE 01
-0 .762 ISC49E 01
0.73474S54B 01
-0.57797062E 01
0.72994960E 01
-0.374858466 01
0.72394988E 01
-0.112T3466E 01
0.71678129E 01
I N C L I N A T I O N
MCLENOG LAT. SI.'N
O . l ' « 0 9 i i 7 9 e 02
-0. l. f>02747tr 01
0. ( " I ' O e O ^ O E 02
- O . I 5 0 4 I 3 9 2 E 01
0 . l p ' 0 6 2 2 3 E 02
-0 .15055312E Cl
0. I 8 » 0 4 4 0 6 E 02
-0 .1506924IE 01
0 . l f f O ? 6 0 9 E 02
- O . I 5 0 - 3 I 7 0 E 01
O . I P C O O M O F 0 2
- O . I S 0 9 7 I 2 I E 01
O . I 8 7 9 9 I 0 6 E 02
- O . I S I 1 I 0 6 7 E 01
O . I 6 7 9 7 4 I S E 02
-0.151250176 01
O.U795776E 02
- O . I S I 3 8 9 7 3 E 01
0.18794I95E 02
-O. I5152932E 01
0 .1B792(eOE 02
- O . I 5 I 6 6 9 0 0 E 01
0.18791235E 02
-0.15160660E 01
0 . i e 7 « 9 B 6 « E 02
-0.15I94822E 01
0.1«7eeJ64E 02
-0.15208785E 01
0.18787386E 02
-O.IS222740E 01
0.1(7862628 02
-0.15236610E 01
O.I8785273E 02
-O.IS2S0630E 01
O.I6T84363E 02
-O.IS2645S6E 01
RA A5CENnlNO NODE
Sfl.ESOO LONG SUN
- 0 . 5 4 S 6 9 i < e « E 01
0.32744*!i5C 03
-0.54533285E 01
0 . 3 2 5 4 1 I 8 0 E 03
-0 .5449989- f . 01
0 .32337475E 03
-0.54469699E 01
0 .32 I33769E 03
-O.S44«2t21E 01
0.31930064E 03
- O . S 4 4 l r 6 2 4 E 01
0.3I7263S7E 03
-0.54397610E 01
C.J I522650E 03
-0 .54379459E 01
0.313U944E 03
-O.S4364065E 01
0 . 3 1 I I 5 2 3 6 E 03
-O.S43SI284E 01
0.30911529E 03
-0.54340951E 0!
0.30707621E 03
-0.54332908E 01
0.30S041I3E 03
-O.J4326958E 01
0.30300405E 03
-0.54322913E 01
0.3009C696E 03
-0.54320S63B 01
0.29CS2987E 03
-0.543I9686E 01
e.29t»927BE 03
-O.S4320067E 01
0.29485569E 03
-0.54321462B 01
0.2928185SE 03
Sl'N EARTH MOON ANG
0. I406994IF : 03
0 .13eS4706E 03
O . I 3 6 4 0 S 3 9 E 03
O . I 3 4 2 7 5 I 6 E 03
O.I321566.1E 03
O . I 1004994E 0 3
0 .1279SS27E 03
O . I 2 5 ? ' 2 6 7 E 03
O. I2380217E 03
O.I2I74373E 03
O.1 19697 JOE 03
O . I I 7 6 6 2 7 9 E 03
O. I I564005E 03
0.11362896E 03
0.11I6293CE 03
O.I0964087E 03
0.10766346E 01
O.I0569679E 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
e.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
1.
6
12.
6
16.
I
20.
109
TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 7, 1977
TOTAL
HOURS
44»6.
4492.
4496.
4500.
4504.
4soe.
4512.
4516.
4520.
4524.
4528.
4532.
4516.
4540.
4S44.
4546.
4552.
4556.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
O.I940S005E 01
0.603652ME 01
o.26i626eee 01
0 . 6 I S O I 3 7 9 E 01
0.32856304E 01
O.I025374SE 02
0.39479271E 01
O . I 2 3 4 7 6 5 C E 02
0 . 4 6 0 Z S 2 6 5 K 01
0. I4432191E 02
O.S2486I56B 01
O.I6507675E 02
0.5l»e6200e£ 01
0 . 1 8 J 7 4 4 4 I E 02
0.6SI41081E 01
0.20632836E 02
0 . 7 I 3 I 9 7 8 6 E 01
0.22683203E 02
O.T7392671E 01
0.24725B93E 02
0.81354444E 01
0 . 2 6 7 6 I 2 6 4 E 02
0.89I99911E 01
0.287B9672E 02
0.94923979E 01
0.3081I475E 02
O. I0052I67E 02
0.32827038E 02
0.1059B809E 02
0.34836T22B 02
O . I I I 3 U 4 0 E 02
0. 168408846 02
0.1 18507 BSE 02
0.1881989IE 02
0.121SSI76B 02
0.408J4099E 02
EARTH MOON DIST.
SKI.ENOG LAT EARTH
0.2I067474E 06
- 0 . 2 l 3 4 7 9 0 r E 01
0 . 2 I I I 6 9 I 9 E 06
-O. I9041136E 01
0 . 2 I 1 6 5 2 7 4 E 06
-0. I 6 7 I 9 I 7 C E 01
0 . 2 I 2 I 2 4 6 4 E 06
-0.14365159E 01
0 . 2 I 2 5 8 4 2 1 E 06
-0 .12042114E 01
0 .2 I303080E 06
-0.96929962E 00
0 .2134C3COE 06
-0.73406783E 00
0 . 2 I 3 P B 2 6 7 E 06
-0.44*795236 00
o .2 i42eee8E oe
-0.26375419E 00
0.21467597E 06
-0.29209252E-01
0 . 2 1 5 0 4 9 f 4 E 06
0.20458115E 00
0.2IS40719E OC
0.43736S29E 00
0.2I574860E 06
0.66889777E 00
0.2I607349E 06
0.69893657E 00
0.2I636I60E 06
O.I1272529E 01
0.2166727SE 06
O.I3536109B 01
0.2I694675E 06
0.15777876E 01
0.2IT203SOE 06
O.I79958J3E 01
RT. A5C. M(MN
SKLENOC LO> KARTH
0.2»4i'5lt'9E 00
0 . 7 0 > 4 * O O S E 01
0 . 2 2 f 8 8 S 3 4 E 01
0.6990B36Se 01
0 . 4 2 i > 5 « 8 6 ) > E 01
0 . « ? « 6 3 H O E 01
0.62755680E 01
0 . 6 7 7 I 6 3 6 1 E 01
0 .82S99027E 01
O . C 6 4 7 2 1 2 7 E 01
0.10239280E 02
0.6SI34671E 01
0 . 1 2 2 M 4 6 7 E 02
0.6110C219E 01
0 . 1 4 1 8 C 2 2 2 E 02
0 .62I97270E 01
O . I 6 I 5 S 2 7 5 E 02
0.60606024E 01
0.1B12233CE 02
0.5C938961E 01
0.2008i097E 02
0.5720049SE 01
0.22053222E 02
0.5539J049E 01
0.24118350E 02
0.53527072E 01
0.2S9i4096B 02
0.5I600953E 01
0.«7«M046e 02
0 .4«62I079E 01
0.299I9755E 02
0.47591817E 01
0.1I8907SSE 02
0.455I7453E 01
0.31864539E 02
0.43402274E 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOG LAT. SUN
o.iMeissbr 02
-0 .1IS27«410E 01
0 . l e 7 f 2 « 5 1 B 02
- O . I 5 2 9 2 3 J 6 E 01
O . I > 7 e 2 2 5 2 K 02
-0. 1 53062I.1E 01
0.18781759E 02
-0. I5320046G 01
0 . 1 « 7 8 1 3 7 4 E 02
-O.IS333830E 01
0.18781094E 02
-O.I5347571E 01
O . U 7 8 0 9 2 I E 02
- O . I 5 3 6 I 2 5 8 K 01
0. I P 7 8 0 8 5 I E 02
-0.15374878E 01
O . H 7 8 0 8 P 4 E 02
-0. I5386417E 01
0.1878I016E 02
-0.15401863E 01
O . U 7 8 I 2 4 4 E 02
-O. I5415249E 01
O.I6781566E 02
-O.IS428507E 01
O.U781976E 02
-0.15441641E 01
0.1«7e2470E 02
-O.I5454643E 01
O.I8783043E 02
-0.15467495E 01
0.187B3689E 02
-0.1S48018SE 01
0.18784403E 02
-0.1549269SE 01
O.U78 f 02
-0.15505008B 01
RA ASCKNDINC NODF
5KI.ENOC LONG Sl:s
-0.-.432J614E 01
0 . 2 4 0 7 H 4 9 E 03
- 0 . 5 4 3 2 I > 3 4 I > E 01
0 .28874439E 03
-0 .54329354E 01
0 .2H670728E 03
-O.S4332396E 01
0 . 2 8 4 6 7 0 I 8 E 03
-0 .54335240E 01
0 .2B263307E 03
-O.S4337633E 01
0.2P059S97E 03
-0.54339332E 01
0.2785S8B6E 03
-0.5434008EE 01
0 . 2 7 6 5 2 I 7 4 E 03
-0.54339677E 01
0.27448463E 03.
-0.543378S9E 01
0 . 2 7 2 4 4 7 5 2 E 03
-0 .5433442CE 01
0.27041040E 03
-0.54329159E 01
0.26837328E 03
-0.54321844E 01
0.266336I6E 03
-0.543123I4E 01
0.26429904B 03
-O.S4300372E 01
0.26226I92E 03
-O.S4285859B 01
0.26022480E 03
-O.S4266628E 01
0.258<8768E 01
-O.S4248527E 01
0.2S8I5056B 01
Sl-N EARTH MOOS ANC
O.I0374060E 03
O . I O I 7 9 4 6 I E 0 3
0.99858518E 02
0 . 9 7 9 3 2 0 M E 02
0 . 9 « 0 1 4 7 7 0 E 02
0 . 9 4 I 0 6 4 5 7 E 02
0.92206739E 02
0.903I5265E 02
0.*e431683E 02
0.865S5638E 02
0 .846ec76eE 02
0.828247ISE 02
0.80969113E 02
0.79119599E 02
0.77275814E 02
0.75437398E 02
O.T360399JB 02
0.71775245E 02
DAV
HOUR
7
0.
7
4.
7
t.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
1
8.
«
12.
9
16.
*20.
110
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 10, 1977
TOTAL
HOIKS
4560.
4564.
4566.
4512
4516,
4580,
4584,
4588.
4592.
4596.
4600.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
4626.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2644547E 02
0.42823866E 02
0.13II844SE 02
0.44809546E 02
0.1357641SE 02
0.46791497E 02
0.140180I1E 02
0.48TT0059E 02
0.14442793E 02
O.S0745582E 02
O.I48S0324E 02
O.S27I8407E 02
O.I5240177E 02
O.S46ee66SE 02
O.I561I930E 02
0.5665T292E 02
0.15965I66E 02
0.58624009E 02
9.16299479E 02
0.6058933SE 02
0.166I4412E 02
o',62S53590E 02
0.16909756E 02
0.64517076E 02
0.11I84954E 02
0.66480094E 02
0.1T439TOIE 02
0.68442943E 02
0.1T6T3646E 02
0.10405906E 02
0.1788C45JE 02
O.T2369268E 02
O.I8077797E 02
O.T433130IE 02
O.I824731BE 02
O.t6298214£ 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2174429IE 06
0.20IKTI96K 01
0.21766494E 06
0.22350449E 01
0.217969S7K 06
0.244P32S5E 01
0.2ie056?2E 06
0.26583649E 01
0.21P22677E 06
0.288494951! 01
0.21837949E 06
0.30678832E 01
0.2185151IE 06
0.326696S5E 01
0.21863380E 06
0.34620028E 01.
0.21873S7IE 06
0.36528006E 01
0.2I882105E 06
0.38391674E 01
0.2I869008E 06
0.40209I42E 01
0.2IR9430IE 06
0.41976533E 01
0.2I6980I5B 06
0.43698004E 01
0.21900178E 06
0.4S365726E 01
0.2I900P22E 06
0.46979890E 01
0.2I899979E 06
0.4853870IE 01
0.2189768SE 06
0.50040414E 01
0.2I893975E 06
O.S1483282E 01
BT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0.3.*>*41572t: 02
0.4125047IE 01
0.378222D9E 02
0.39066I94E 01
0.39*070841! 02
0.36653493E 01
0.4I796316E 02
0.34616385E 01
0.43790318E 02
0.32358753E 01
0.45799377E 02
0.300r«SOE 01
0.47793740E 02
0.27797I9IE 01
0.49803626E 02
0.25500626E 01
0.51619207C 02
0.23I98286E 01
0.53B40614E 02
0.20893593E 01
O.S5867948E 02
O.IB589871E 01
O.S7901263E 02
0.16290336E 01
0.59940569E 02
O.I3998071E 01
0.61985B51E 02
O.I1116077E 01
0.64037042E 02
0.94«7I8UB 00
0.66094040E 02
0.1I941392E 00
0.681567I3E 02
0.49S95459E 00
0.70224883E 02
0.274S8925E 00
INCLINATION
SEI.fNOG LAT- SUN
O.lfl-tOOrK 02
-0 I55I1II IK 01
0.187668i'7E 02
-0.15-i2*99*E 01
0. ie7«7807P. 02
-0.15540610E 01
0. I87P8761E 02
-O.I55SI964E 01
0.16709742E 02
-O.I5563035E 01
O.I8790743E 02
-0.15573»U3E 01
O.U791757E 02
-0. I5504240E 01
0.1«79277SE 02
-0.15594334E 01
O.I8793791E 02
-0. I5604063E 01
0.18794797E 02
-0.1S6I3406E 01
O.I6795785E 02
-0.15622345E 01
0.18796748E 02
-O.I5630S54E 01
O.I8797679E 02
-0.1S638920E 01
O.I6796571E 02
-0.15646513E 01
0.16T99415E 02
-0.15653621B 01
0.18800206E 02
-0.15660221E 01
0.18800937E 02
-0.15666297E 01
O.I6801601E 02
-0.1567I832E 01
BA ASCENDING NODE
SE1.KNOO LONG SUN
-0.5422S446K 01
0.254II344C Oi
-0.54I99252E 01
0.25207632E 03
-0.54I69?66E 01
0.25003919E 03
-0.54I37209E 01
0.2480020rE 03
-0.5410I203E 01
0.24596495E 03
-0.5406I791E 01
0.24392783E 03
-O.S40I8949E 01
0.24I49072E 03
-0.5397264IE 01
0.2396S360E 03
-0.53922857E 01
0.2378I648E 03
-0.53B69616E 01
0.23577936E 03
-O.S3812944E 01
0.23374225E 03
-0.53752874E 01
0.23170514E 03
-0.53689465E 01
0.22966803E 03
-0.53622795E 01
0.22763092E 03
-O.S3552950E 01
0.225593B1E 03
-O.S3480042E 01
0.22355671E 03
-O.S3404189E 01
0.221S1961E 03
-O.S3325534E 01
0.21948250E 03
StN EMini MOON ANG
O^ISOMOTE 02
0.6t>130331E 02
0.661I3483E 02
0.64499933E 02
0.62C89353E 02
0.6088I430E 02
0.5907586IE 02
O.S7272344E 02
O.S5470600E 02
0.53670356E 02
0.5I871349E 02
0.50073338E 02
0.48276097E 02
0.46479416E 02
0.44683I04E 02
0.42B87000E 02
0.41090960E 02
0.39294884E 02
DAV
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
Ill
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 13, 1977
TOTAL
HOLDS
4632.
4(16.
4640.
4644.
4646.
4652.
4656.
4660.
4664.
4668.
4612.
4«16.
4660.
4664.
4666.
46(2.
4«««.
4100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 8 3 9 4 9 I I E 02
0 .76264440E 02
O . I B 5 2 0 I 3 2 E 02
0.802320S9E 02
O. I8622797E 02
0 .8220I370E 02
0.187026(>6E 02
0.84112608E 02
O. I8799606E 02
0.661460068 02
0.1»793)*eE 02
o . « e i 2 i 7 e o E 02
o.i*8038*5E 02
0 . 9 0 I O O I 4 I E 02
O.I87909S6E 02
0.9208129(6 02
O. I87S4607E 02
0.94065444E 02
O.I8694691E 02
0.«(052762E 02
O. IP611211E 02
0.980434406 02
O.HS04190E 02
0.1000376SE 01
O.K173653E 02
0.102015546 03
0.182196776 02
0.104037296 03
O.I6042370E 02
O.I0604304E 03
0.17(418116 02
0. 10(052926 03
«.mi(3526 02
O.II006709E 03
O.IT3T20I9E 02
o.iito(5eeE 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
) . 2 I M 8 M < E 06
O.S2S65599E 01
o .2 i ee2460E 06
O.S4l856e.eE 01
0 . 2 I 8 7 4 7 3 I E 06
O.S544I391E 01
0 . 2 I C 6 S 7 4 I E 06
0.56632601E 01
0.21CSS529E 06
O . S 7 7 S 6 2 4 f E 01
0 .21844I3?E 06
O . S 8 8 I I 2 6 9 E 01
0.2I83U07E 06
O.S97961P3E 01
0 . 2 I M 7 9 7 7 E 06
0.60709528E 01
0.21803290E 01
0.6154991 IE 01
0.2l787a«7E 06
0.623I5976E 01
0 .2 I770907E 06
0.63006427B 01
0.21753293E 06
0.63620039E 01
0 .2IT34782E 06
0.64I55629E 01
0 . 2 1 7 I 5 4 I 3 E 06
0.646I2110E 01
0.2I69922SE 06
0.6496S449B 01
0.2167425SE 06
0.6S263691E 01
O.JU52438E OC
0.6S496964E 01
0.2K10I10E 06
0.6562T477E 01
RT. A5C. MOOS
SELENOQ LOS EARTH
0 .72298342E 02
O.S5554449E-OI
0 . 7 4 3 7 C H S 3 E 02
- O . I 6 0 9 2 7 4 2 E 00
0 .76460143E 02
-0.37464S36E 00
0.78547910E 02
-0.5»540239E 00
0.«0639?35E 02
-0.7930I322E 00
O . P 2 7 3 5 S 6 4 E 02
-0.99730581E 00
O.«48)4727e 02
-0 .1 l9e i207E 01
0.6691E944E 02
-0.139J3097E 01
O . B 9 0 4 I 6 1 0 E 02
- O . I 5 S S 7 3 S O E 01
0 .911489I5E 02
- O . I 7 7 « 2 C 2 9 E 01
0.»3257»46E 02
-0.1963S319E 01
0.«S3««I17E 02
- 0 . 2 I 4 5 2 C 5 3 E 01
0.«74794«9E 02
-0.2322SJ29E 01
0.19591369E 02
-0.24955564E 01
O.I0170341E 03
-0.26642269E 01
0.10381520E 01
-0.2826S044E 01
0.1 05426 31 E 0}
-0.29863J83E 01
«. 10(036556 03
-0.11436672E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOO LAT. SUN
0 . 1 P C 0 2 I 9 3 E 02
-0. IS(76t>09E 01
O . I C P 0 2 7 0 5 E 02
- O . I J 6 « 1 2 0 5 E 01
O . l e f O M J3E 02
-o.iseesooeE 01
0.1«e01473E 02
-0. 15f*SI95E 01
0.18!>03720E 02
-0.156907C1E 01
O . I » « 0 3 B 6 7 E 02
-0.156926B7E 01
0. tee039l4E 02
- O . I S 6 9 3 9 6 4 E 01
0. iee03*56E 02
- O . I 5 C 9 4 S 7 4 E 01
O . I > « 0 3 ( 9 0 E 02
-O. I56945I6E 01
0 . i e f 0 3 4 l 4 E 02
-O. I5693774E 01
0.1««0302CE 02
-O.IS692341E 01
«.l»e02&2SE 02
-O.I56902I9E 01
0.1M019IOE 02
-0.1SteT392E 01
O . I 6 B O H 8 0 E 02
-0.156(3(616 01
0.18t00337E 02
-O.I5679622E 01
O.H799379E 02
-0.15874693E 01
«.t«7«83l>ee 02
-0.1S669035E 01
0.18797127E 02
-0.1S6626(4E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-0.5.1244220E 01
0 . 2 I 7 4 4 S 4 I E 01
-0.53160425E 01
0 .2 I54013ZK 03
-0.530743I3E 01
0.21317I24E 03
-0.529«6077E 01
0 . 2 I I 3 3 4 1 S E 01
-O.S2P95908E 01
0 .20929707E 01
-0 .52P04016E 01
0.20725998B 03
-0.52110603E 01
0 .20522292E 03
-O.S261Se92E 01
0.20318565E 03
-0.52S20103E 01
0.20114878E 03
-0.52423455E 01
0.19911172G 03
-0.523261(36 01
0.197074676 03
-0.52228520E 01
0.1950376IE 03
-O.S2130682E 01
O.I9300057E 01
-O.S2032922E 01
0.19096353E 03
-O.SI935463E 01
O.K8926SOE 01
-O.S1838543E 01
0.186889486 03
-O.SU42191E 01
0.16485245E 03
-0.51647244E 01
0.182815446 03
SUN EARTH MOON ASO
0 . 3 7 4 9 K 7 0 2 E 02
0.3S702302E 02
0.3390595JE 02
0 . 3 2 I 0 9 S 2 3 E 02
0 .303I32S4E 02
0.28517439E 02
0.26722500E 02
0.24929054E 02
0 . 2 3 I 3 7 9 C 8 E 02
0.2135041CE 02
0.19S68323E 02
0.17794036E 02
0.160J1320E 02
0.14285774E 02
0.1256613IE 02
0.1088(6096 02
0.*2113et4E 01
0.77(367166 01
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
11
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
112
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 16, 1977
TOTAL
HOURS
4184.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
4128.
4132.
4136.
4140.
4144.
4146.
4152.
4196.
41(0.
4164.
4168.
4112.
DECLINATION
LliNAR ARGUMENT
C.:1103112£ 02
0.1I410816E 03
O . I 6 8 I 1 9 0 0 E 02
0.1I6I3690E 0}
o .mgeeeBE 02
O.II816900E 03
0.16163eoeE 02
0.12020636E 03
0.19B01621E 02
0 .12224«69K 03
O.I5430936E 02
O. I2429601E 03
O . I 9 0 3 2 9 6 3 E C2
0.12634859E 03
O . I 4 6 1 9 3 9 4 E 02
0.12840635E 03
0.1411M9IE 02
O . I 3 0 4 C 9 4 2 E 03
0.13121913E 02
O.I3293190E 03
O.I3241232E 02
O . I 3 4 6 1 I 8 4 E 03
0.12194918E 02
0.13669I31E 03
0 .12244406E 02
0.13811639E 03
O.I11I1492E 02
O. I40661I9E 03
O . I I I 1 4 3 9 4 E 02
O . I 4 2 4 6 3 K 9 E 03
0.1061914SE 02
O.HS06S95E 03
0.10042203E 02
0.14111412E 03
0.94S44401E 01
0. 149288206 03
EARTH MOON D I S T .
SEI.EKOC LAT EARTH
0.2H01C3SE 05
0.6S614534E 01
0.21SB325SE 06
0.69631514E 01
0 . 2 I S 5 e B 9 2 E 96
0.695IS910E 01
O . M S 3 3 9 4 6 E 06
0.6S309304E 01
0 . 2 1 S O C 4 4 4 E 06
0 .65017379E 01
0 . 2 1 4 R 2 4 1 6 E 06
0.64639931E 01
0.2I455885E oe
0.6417685IE 01
0 .21428877E 06
0.63628146E 01
0.21401414E 06
0.62993946E 01
0.2I313S19E 06
0 . 6 2 2 7 4 4 7 9 E 01
0.2134S209E 06
0.614100S9E 01
0.21316905E 06
0.609812S8E 01
0.2I28142SE 06
0.99608973E 01
0.2I2S19»3E 06
0.58SS2142E 01
0.2I22819SE 06
O.J1414603E 01
0.2II98014E 06
O . S 6 I 9 J I 0 3 E 01
0.2II5163JE 06
0.9469S320E 01
0.21U688SE 06
0.535I64J2E 01
RT. A.<C. MOON
fELENOO LON EARTH
S . i i C 1 4 S 4 S £ 03
-0.3294SI1JE 01
0 . 1 I 2 2 5 2 6 0 E 03
-0.34401996E 01
O . I 1 4 3 5 1 B 6 E 03
-0 .3SB2S143E 01
0 .11646090E 03
-0.31I964S9E 01
O . I U S 6 I S 2 E 03
-0.3P52ie29t: 01
0 . 1 2 0 6 5 9 « P E 03
-0 .39E01203E 01
O. I22T5466E 03
-0.410345S1E 01
0 .12484692E 03
-0 .42221863E 01
O. I26936I1E 03
-0.43363150E 01
0.12902231E 03
-0.44498434E 01
0 .13110S5IE 03
-0.45501124E 01
0.13318S64E 03
-0.46J11094E 01
0.13926283E 03
-0.41466411E 01
0.13133120E 03
-0.48319118E 01
0.13940890E 03
-0.49249084E 01
O . I 4 1 4 1 8 I 4 E 03
-0.90064293E 01
O.I4394911E 03
-0.90831I33E 01
O . I 4 9 6 I 0 2 6 E 03
-0.5I583545E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SI'S
0 . i r 7 9 j c 3 6 E 02
-0.15655630E 01
0 . 1 > 1 < ) 4 4 4 0 E 02
-0.1S641l<;6E 01
O . I 3 1 9 2 9 4 0 E 02
- O . I 5 6 3 9 4 4 9 E 01
0 .1M9I341E 02
-O.I9630338E 01
0.181B9641E 02
-O.I5620SS1E 01
O.U181B61E 02
-0.1S610119E 01
0.ieie'>9')lE 02
-0.15599034E 01
0.18184041E 02
-0.1S58131fE 01
O.U1820I6E 02
-0.1591498IE 01
0.1«119924E 02
-0.1S9620SOE 01
O.I8111111E 02
-0.1594e928E 01
O.U11S963E 02
-O. ISS34446E 0]
O.I8113301E 02
-0. t5919»24E 01
0.181110I3E 02
-O.I9904611E 01
O.I8168689E 02
-O.I9489024E 01
0.18166332E 02
-0.19412896E 01
O.I8163962E 02
-0.1S4S6310E 01
O.I816I982E 02
-O.IS439292B 01
RA A S C E N D I N G NODF
St'l.KNPG LONG Sl'N
-0.515S3334E 01
O. I8071842E 03
- 0 . 9 I 4 6 0 » < > 2 E 01
0 . 1 1 K 7 4 1 4 I E 03
-0.513701 I3E 01
0. I1610442E 03
-0 .91281242E 01
O.I1466142E 03
- O . S 1 I 9 4 4 1 9 E 01
0 .11263044E 03
-0.5111001 IE 01
0.110S9341E 03
-0.9102i«05ZE 01
O . I 6 « S S 6 S O E 03
-O.S0948166E 01
0.16651953E 03
-0.50812323E 01
O . U 4 4 8 2 9 e E 03
-0.9019S881E Oi
O . I 6 2 4 4 9 6 3 E 03
-O.S072656EE 01
0 .16040E69E 03
-O.S0661910E 01
O.I9837116E 03
-0.50S91820E 01
O.IS633483E 03
-O.S0931584E 01
0.19429191E 03
-0.90480884E 01
0.19226IOOE 03
-0.90421118E 01
0 . 1 9 0 2 2 4 I O E 03
-0.90318296E 01
O.I4818720E 03
-0.90332411E 01
0.14<13032E 01
SUN EARTH MOON ANC
D . 6 4 4 3 0 9 4 3 E Oi
0 . i 4 5 2 0 4 l>?E 01
0.«595?500E 01
0.9221110IE 01
0 . 6 0 S S 3 4 4 4 E 01
0.13022539E 01
0.ele52591E 01
0.1040e3»5E 02
0.121l le39E 02
0.13883899E 02
O. IS689390E 02
O.I1S23819E 02
O.I9380129E 02
0.212SS911E 02
0.23149439E 02
0.29048239E 02
0.26962449E 02
0.2R8B6989E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4 .
16
0.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
11
4.
11
8.
11
12.
17
16.
11
20.
18
0.
18
4.
16
1.
18
12.
16
16.
18
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 19, 1977
TOTAL
HOCUS
4776.
41 1-0.
47M.
4781.
4792.
4796.
4600.
4604.
4808.
4612.
4616.
4620.
4624.
4I2«.
4612.
4636.
4640.
4644.
DECLINATION
L(;VAR ARGIXENT
0 . 6 e S 3 l 4 M E 01
O . I S I 4 0 A 2 9 E 0)
0.»2190267E 01
O.IS35J441E 0}
0 . 7 6 1 2 < > 0 6 7 E 01
0.13S6C664E OJ
0.69752221E 01
0. 1S7POS03K 0)
0.63270267E 01
0.1599496SE 01
O . S 6 6 B 9 < > 9 4 E 01
0.162I0055E 03
0.500I89Q6E 01
O . I 6 4 2 ^ 7 r O e 03
0.43265280E 01
O . I 6 6 4 2 I 4 S E 01
0.16437I40E 01
0.16859I57E 03
0.29342710E 01
O . I 7 0 7 6 6 2 2 E 01
0 .22590462E 01
O.I7295I46E 01
O. I55«e909E 01
O . I 7 S I 4 I 3 5 K 01
0.69467629E 00
0.17733796E 01
O . I 4 7 Z 9 0 2 I B 00
0 .17954I34E 01
-0.96236261E 00
0.18I7S157E 01
-O . I273 l e20E 01
0.18396868E 01
- O . I 9 6 4 7 I 4 5 E 01
•.166I9275E 03
-0.26956405E 01
0 . l f ? 4 2 3 M E 01
EAHTH MOON DIST.
JEI.ENOC LAT EARTH
0 .21 IO!>»4SE 06
0 .52059C42E 01
0 . 2 l 0 7 4 S i e E 06
O.S052690eF. 01
0 . 2 I 0 4 2 9 I 4 C 06
0.46919219E 01
0 . 2 I 0 1 I 0 4 C C 06
0.4723-506E 01
0 . 2 0 9 7 C S 2 I E 06
0 . 4 5 4 « 6 5 3 5 K 01
0 .20946S51E 06
0 . 4 3 6 6 S 2 S 4 E 01
0 .209I1944E OC
0 . 4 I 7 7 6 1 0 P E 01
0 . 2 0 # e i l 0 9 E 06
0 . 3 9 C 2 3 0 7 I E 01
0 . 2 0 ! > 4 e 0 5 f E 06
0 .37S066J6E 01
0 . 2 0 6 l 4 ( i 0 3 E 06
0 . 3 5 T 2 9 7 9 6 E 01
0 .20T6I3S2E 06
0.3.1595075E 01
0 . 2 0 T 4 7 7 I 9 E 06
0 . 3 I 4 0 5 I 0 9 E 01
0 . 2 0 7 I 1 9 I 9 E 06
0 .2«I62634E 01
O . Z 0 6 7 9 9 6 C E 06
e.26670SI(E 01
0.2064S«76E 06
0.24S31726E 01
0.2061I6(CE 06
0 . 2 2 I 4 9 3 3 4 E 01
0.20577160E 06
0.1»726521E 01
0.20J42975E 06
0.mt6t02E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOO l.OS EARTH
0 . 1 4 7 6 7 3 7 4 E 03
- O . J 2 2 4 1 2 4 4 E 01
0. I4913.S9'.E 03
- O . S 2 * 7 5 9 > t E 01
O . I 5 I 7 9 7 3 0 E 03
-0.5346\191t: 01
O . I 5 3 e S « 2 3 E 03
-0 .53996634K 01
O . I 5 5 9 1 9 1 9 E 03
- 0 . 5 4 4 6 7 7 0 9 E 01
0 I 5 7 9 P 0 6 1 E 03
- O . S 4 9 2 7 8 2 7 E 01
C. 1 6 0 0 4 3 2 I E 03
- 0 . 5 S 3 I « 3 0 2 E 01
0 . 1 6 2 1 0 7 3 ? K 03
- O . S 5 6 S * 3 7 9 E 01
0 .16417373E 03
- 0 . 5 5 9 4 7 2 2 H E 01
0.16624291E 03
-O.S61»3924E 01
0.1681I3S3B 01
-0.5636745CE 01
O . I 7 0 3 9 2 2 7 E 01
- O . J 6 4 9 6 7 4 8 B 01
0 .1724T377E 01
-0.5657065JE 01
0.174J«015E 03
-0.56567933E 01
O . I 7 6 6 S 3 9 2 E 03
- O . S 6 5 4 7 3 I 7 E 01
0.1767539SE 03
- 0 . 5 6 4 4 7 4 4 7 E 01
-0.179I3832E 03
-O.S6266900E 01
-O.I770222SE 01
-O.S60642SOE 01
I S C L I N A T I O V
SK1.EM1O l.AT. StS
0. l!'7.I)920u: 02
-0. I R 4 2 H C 5 E 01
0. 1 P 7 S 6 S 2 7 K 02
-0. 1S404062F: 01
0 . l f 7 5 4 4 6 7 E 02
-0. 153fcS«92E 01
0. ie752129t : 02
-0 .15367396E 01
0. l » 7 4 9 » 2 i e 02
-0. 1534P595C 01
O . I J 7 4 7 5 5 I K 0 2
- O . I 5 3 2 9 5 I S E 01
0. I H 7 4 S ] 2 < i e 02
-0. I 5 3 1 0 1 7 5 E 01
0 . i e 7 4 1 I S 7 f 02
-0.15290614E 01
0. 1P74I046E 02
-0. 152TOM3G 01
O . I 8 7 3 9 0 0 3 E 02
-O.U250906E 01
0. ie737033E 02
-0.152306I2E 01
0 . 1 C 7 3 5 I 4 4 E 02
-0.1S210S97E 01
O.U73314IE 02
-0.15190276E 01
O.H73U28E 02
-0.15169e82E 01
O.I671001IE 02
-0 .15149437E 01
0 .16726494E 02
-0.15126963E 01
O.UT2708C-E 02
-0.15108475E 01
0.18725771E 02
-0.15088003E 01
RA ASCtVDISG NODE
SKI.KVOC, LO\C SI'S
-0 .5029032i"K 01
O . I 4 4 I 1 3 4 4 E 0 3
- O . S 0 2 A I I ' 3 4 r . 01
O.U2016V7K 03
- O . S 0 2 1 6 9 7 3 E 01
O.U003970E 03
-0.501S5699E 01
O . I 3 i ' 0 0 2 l > S E 03
-0.5015795»E 01
0.13S96S99E 03
- O . S O I 3 3 6 7 I E 01
O . I 3 3 9 2 9 I 5 E 03
- 0 . 5 0 I 1 2 7 4 C E 01
O . I 3 1 B 9 2 3 2 E 03
-0.500950S2K 01
0. I296S549E 33
-0.500«0494E 01
0. I2761868E 03
-O.S006$904E 01
0.12S7M86E 03
-O.S0060126E 01
0.1237450EE 03
-O.S0053986E 01
O.U170827G 03
-O.S0050260E 01
0 . 1 I 9 6 7 I 4 7 E 03
-o .sco4eei6E 01
O . I M 6 3 4 7 0 E 03
-0 .50049378E 01
0.115597938 03
-0.50051724E 01
0.1I356115E 03
-0.50055628E 01
0.11IS2439E 01
-0.50060844E 01
0.10948764E 03
.SUV EARTH MOON ANC
0 . 3 0 8 2 I 0 2 4 E 02
0 . 3 2 7 6 M 5 4 K 02
0 . 3 4 7 I S 2 9 9 E 02
0 . 3 6 6 7 4 7 I I E 02
0 . 3 8 6 4 1 9 I 5 E 02
0 . 4 0 6 1 6 6 9 P E 02
0 .4259E909! - 02
0 . 4 4 S e f 4 3 l f 02
0.465B5I74K 02
0.485P9093E 02
0 .50600I42E 02
0 . 5 2 6 I 8 3 0 5 E 02
O.S4643580E 02
0.56675978E 02
O.S67IJS06E 02
0 .60T6219BE 02
0.62816091E 02
0.84877213E 02
DAY
HOTR
19
0.
19
4 .
19
«.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
1.
21
12.
21
16.
21
to.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 22, 1977
TOTAL
ROCR.<
4 B 4 B .
4M2.
4SS6.
4i»6o.
4B64.
4868.
tilt.
487*.
4880.
4?84.
4888.
4892.
4196.
4100.
4(04.
4908.
•912.
1916.
DECLINATION
Ll'«.AR ARCtMKST
-O.J4049J60E 01
O. I9066I99E 03
-0.4lll*20!ie 01
0. 192901m: 03
-0 .4MSI302E Ot
O . I 9 M S 9 7 2 E 03
-0.5M3**24E 01
O.I974I919E 0)
-0.t207t>J1i-E 01
o. i«96ee32E o j
-0.6B934924E 01
0.201960SSE 03
-0.75721M3B 01
0.20424209E 03
-0.824I9911E 01
o.2oe5itoo£ 03
-0 .890I78J7E 01
0.20882727B 03
-0.9S504098E 01
0 . 2 I I I 3 0 9 0 E 03
-0.10I8670SE 02
0.2I144I9IE 03
-o . toeo94esg 02
0.2I57C026E 03
-0.1I41T551E 02
• .2UOSS96E 03
-O.I2009698E 02
0.22041H4E 03
-O.I2S84704E 02
0.222759I7K 03
-O. I1I4I343E 02
0.22SI06J7E 03
-0.11678392E 02
C.22746I07E A3
-O. I4194624E 02
0.229»225«E 03
EARTH MOON 01 ST.
SEI.EVOG LAT EAHTH
O . Z 0 5 0 C 5 3 6 E 06
O . I 4 7 T 2 9 5 S E 01
0 . 2 0 4 7 4 0 6 9 K OC
0 .122490* IE 01
0.20439C03E 08
0.«C.9B' ,935E 00
0 . 2 0 4 0 M 6 I > E 06
0 .1 I2SI97IK 00
0.20J10196E 06
0 . 4 5 3 2 6 « 6 4 E 00
0 .20336S24E Of,
O . I 9 2 4 9 6 9 3 E 00
0 . 2 0 3 0 2 3 9 I E 06
-0 .69396 I f O E - O l
0 . 2 0 2 e H 4 3 « E 06
-0.33200274E 00
0 . 2 0 2 3 4 7 0 4 E 06
-0 .59490471E 00
0 . 2 0 2 0 I 2 4 3 E 06
-o.fsmsesE oo
0.20168099E 06
-0.11198S33E 01
0 .2013532TE 06
-0 .138IO«49E 01
0.201029«OE 06
- O . I 6 4 0 D 3 2 2 E 01
0.2001II16E 06
-O.U9*6105E 01
0.20039K3E 06
-0 .2IS413P6E 01
O.I00090T6E 06
-O.I4061T03E 01
O.H975027E 06
-0.26S609T6E 01
O . I 9 9 4 9 7 I 4 E 06
-0.290164J6E 01
RT. ASC. »OO*
SEI.EMB l.0> E4RTH
-0 .174C9109E 03
- 0 . 5 J T 1 « O I O E 01
-0.17216206E 03
-O.SS4J664JK 01
-0 U06I647E 03
-0.3SOOt64Te 01
-0.16-4S956E 03
-O.S4S2248?E 01 -
-0.166J1064E 01
-O.S39eet03K 01
-0.16410»99E 05
-O.S3339522E 01
- O . I 6 I 9 I 3 9 5 E 03
-0.5263976SE 01
-O. I597046SE 03
-0 .5 ie65e92K 01
-O. IS74«109e 0)
-O.S10165T2t: 01
- O . I S 5 2 4 2 0 6 E 03
-O.S0090533E 01
- O . I 5 2 9 D T 2 4 E 03
-0.49066560E 01
- O . I S 0 7 I 6 1 4 E 03
-0.4«003633E 01
-0.14M2MIE 01
-0 .46B40«20R 01
-0 14612331E 0)
-0.4559732CB 01
-O.I43«OI02E 0)
-0.44272SeFE 01
-0.14146102E 01
-0.42666150E 01
-O.I3910322E 01
-0.411776238 01
-O.I36727SJE 03
-0.39807643E 01
I S C L I N A T I O V
SKI.E>OD l.AT. SIA
O . I P 7 2 4 S 7 2 E 02
- O . I K 0 6 7 S 6 9 f 01
0. I * 7 2 3 4 < 2 E 02
-0 .15047l* i<e 0\
0. I C 7 Z 2 S 0 4 E 02
-O . I5026S79E 01
O . I D 7 2 1 6 3 P E 02
-O.IS0066G4E 01
0.1S720SS3E 02
- O . I 4 9 P 6 5 6 0 E 01
0.107202)i>E 02
-0.14966573E 01
0 .10719T03E 02
- O . I 4 9 4 6 7 3 0 E 01
O . I » T I 9 2 7 1 E 02
- O . I 4 9 2 7 0 3 0 E 01
O . I M 1 K 9 4 S R 02
- O . I 4 9 0 7 S 0 8 E 01
0 . l f > 7 l « 7 2 4 E 02
-o .ueeeuoE 01
0 . 1 0 7 I 8 5 9 6 E 02
-O.I466»996E 01
O.U718S6IE 02
-0.146500HE 01
0.1S7186I2E 02
- O . I 4 « 3 I 2 7 6 E 01
0.18718745E 02
- O . I 4 6 I 2 7 3 2 E 01
O.I87I81S3E 02
- O . I 4 7 9 4 4 0 7 E 01
O.I8719210E 02
-0.14776'3I3E 01
O.I6719»66E 02
- O . I 4 7 5 8 4 4 6 E 01
O. I87 I99S7E 02
-O. I4740809E 01
RA A ' C E N R I N G NOOK
.'Kl.KNOG I.OVC ,<r>
- O . K 0 0 6 7 I 1 4 E 01
0. I07«5090K 03
- 0 . 5 0 0 7 4 I « 2 K 01
0. 10S414ISe 03
- 0 . 5 0 0 t > l 7 i > ^ K 01
O . I 0 3 3 7 7 4 2 E 03
- O . S O C ' 9 e S O E 01
0. IOI34069E 03
-O.S0097S4*E 01
0.99303972E 02
-O.SOI051I>2E 01
0 .972672Si<E 02
- O . S O I I 2 2 9 0 E 01
0.952305S1E 02
- 0 . * > O I H > 6 2 0 E 01
0 .93193M-E 02
- O . S O I 2 3 9 2 I E 01
0 . 9 I I J 7 1 S O E 02
-0.50I2793SE 01
O.C9120460E 02
- O . S O I 3 0 4 1 7 E 01
0.810e377SE 02
-0.50I31I90E 01
0.65047093E 02
-O.SOI2996SE 01
0.83010420E 02
-0.50I26561E 01
•.60971748E 02
-0.50120195E 01
0.78917080E 02
-O.SOII2493E 01
0 .7690042IE 02
-0.50101482E 01
0.74863763E 02
-O.S0087635E 01
0 . 7 Z 8 2 J I I O E 02
Sl;K EARTH MOON ASC
0 . 6 6 9 4 S 6 0 7 E 02
0 . 6 9 0 2 I 3 I . S E 02
0 . 7 I I 0 4 3 7 6 E 02
0 . 7 3 1 9 4 » 2 9 E 02
0.15292119E 02
0.77398075E 02
0.79S10927E 02
O . B 1 6 3 I 3 0 S E 02
0.837S9222E 02
0.85894682E 02
0 .8P037690E 62
0.9018R230E 02
0.92346271E 02
0.94511784E 02
0.86884707E 02
0.98864962E 02
0.10105247E 01
0. I03247IOE 01
DAY
HIX.'H
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
1C.
22
20.
23
0.
23
4.
21
8.
23
12.
21
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1C.
24
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 25, 1977
TOTAL
HOIKS
4920.
4924.
4928.
4912.
4936.
4940.
4944.
4948.
4952.
4956.
4960.
4964.
4966.
49T2.
4976.
49(0.
4984.
49««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 4 6 t ) « 8 l 7 E 02
0.212I9091E 0}
- O . I 5 I S 9 7 6 H E 02
0.2345660SE 0)
-0.1S606282E 02
0.21694777E 03
-0.16027U4E 02
0.23933590E 03
- O . I 6 4 2 I 3 6 7 E 02
0.24I73026E 03
-0.16787700E 02
0.244I3064E 03
-O. I7 I25135E 02
0.246S3680E 03
-O. I743267IE 02
0.246948466 03
-0.17709361E 02
0.2SI36S39E 03
-O.I795432&E 02
0.25378724E 03
-0.18I66762E 02
0.2562I370E 03
-O.I83459SOE 02
0.2S864442E 03
-O.I8491253E 02
0.26I07902E 03
-O.I8602I18E 02
0.2635I715E 0}
-O. iee ieUIE 02
0.26595834R 01
-O. I87I9009E 02
0.268402I9B 03
- O . I 8 7 2 4 4 4 6 E 02
0.270846266 03
-O. I869437IE 02
0.27329605E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 9 2 I 2 0 4 E 06
-0 .3 I429393E 01
O.I9e935C6F. 06
-0 .3379503PE 01
0.19866872E 06
-0.36I08625E 01
0.19MM95E Ot
-0.3836540SE 01
0 .198I6605K 06
-0.405tOtclE 01
O . I 9 7 9 3 1 7 S E 06
-0 .42689794E 01
O . I 9 7 7 0 9 8 f E OC
- 0 . 4 4 7 4 8 I 2 S B 01
O . I 9 7 5 0 I 0 4 E 06
- 0 . 4 6 7 J I I 6 3 E 01
O . I 9 7 3 0 6 0 4 E 06
-0 .4S634486E 01
O.I9T12SS7E 06
-O.SC4S3784E 01
O. I969603IE OC
-O.S2I84903E 01
O. I96M099E 06
-O.S3623825E 01
0.1966782(E 06
-O.S53667I2E 01
O. I»6S6272E 06
-0.56809925E 01
O.I9646503E 06
-0.58I5004IE 01
O.I9638574E 06
-O.S9383863E 01
O.I9632S37E 06
-0.60J08454B 01
0.19628443E 06
-0 .6I52I148E 01
RT. ASC. MOON
SELENOU LON KARTH
- O . I 3 4 3 3 4 0 4 E 03
-0.3*l55*7eE 01
-0 .13192260E 03
-0 .3642J023E 01
-0 .12949406E 03
-0.34609905E 01
-0.12704S11E 03
-0 .327I763IE 01
-O. I2458555E 03
-0.30747551E 01
- O . I 2 2 I 0 6 7 7 E 03
- 0 . 2 8 7 0 I 4 2 C E 01
-0 .11961250E 03
-0.28581307E 01
-0.11110353E 03
-0.24389S40E 01
-O.I14S807SE 03
-0.22128884E 01
- O . I 1 2 0 4 S I 7 E 03
-0.1980242SE 01
-O. I0949790E 03
-0.114135446 01
-0.1069401SE 03
-0.14966060E 01
-0.10437324E 03
-O.I2464090E 01
-0.101T98S3E 01
-0.99120676E 00
-0.992I750IE 02
-0.73148062E 00
-0.96631664E 02
-0.46174240E 00
-0.94042578E 02
-0.200S2V46E 00
-0.914S1B4SE 02
0.69S86636E-01
I N C L I N A T I O N
SELKNOQ l.AT. SUN
O . U 7 2 0 3 9 4 E 02
-0. I 4 7 2 3 4 I I E 01
O . U 7 2 0 « 6 7 E 02
-0. 14706249E 01
0. 18721369E 02
-0.14689326E 01
O.U721891E 02
-0 .14672645E 01
0 . 1 i > 7 2 2 4 2 S E 02
-O.U65619KE 01
0.1M22961E 02
-0.14639990E 01
O . I 8 7 2 3 4 9 0 E 02
-0. 14624014E 01
O.U724003E 02
-0.14608269E 01
0.18724493E 02
-0.145921SSK 01
0.187249SOE 02
- O . I 4 5 7 7 4 6 4 E 01
O . I 8 7 2 5 3 6 6 E 02
-0.1456239IE 01
O. I9725T33E 02
-O.I4J4TS17E 01
0.1M26043E 02
-0.14532885E 01
0.18726289E 02
-0.14516445E 01
0.16726464E 02
-0.14504204E 01
O.I8726S61E 02
-0.14490153E 01
0.18726574E 02
-0.14476291E 01
0.187264986 02
-0.14462613E 01
RA A f C E V D I N G NODK
SEI.ESOC LONG SUN
-O.S0070e31E 01
0.70790463E 02
-0.50050962E 01
0.687S3819E 02
-0.50027953E 01
0 . 6 6 7 I 7 I 7 9 E 0 2
-O.S000175?E 01
0 .646e054S£ 02
-0 .49972328E 01
0.626439I4E 02
-0.49939649E 01
0 .60607286E 02
-0.49903733E 01
O.S8570E64E 02
-0 .49*C4S99E 01
0.56S34043E 02
-0.49822309E 01
0 .54497426E 02
- 0 . 4 9 7 7 6 9 I « E 01
0 . 5 2 4 6 0 8 I 5 E 02
-0.49728S20E 01
0.50424205E 02
-0.49677220E 01
0.46387598E 02
-0.4962315IE 01
0.46390996E 02
-0.49S66451E 01
0.443I4395E 02
•0.49S07293E 01
0.42277797E 02
- 0 . 4 9 4 4 5 8 4 7 E 01
0.40241204E 02
-0.49382314E 01
0.38204611E 02
-0.49316899E 01
0.36168021E 02
SUN EARTH MOON ANG
O . I O S 4 4 8 7 4 E C3
O . I 0 7 6 S 7 2 3 E 03
O . I 0 9 8 7 2 3 9 E 03
O.I1209401E 03
0 .11432187E 03
O.ME55S71E 03
O . I I 8 7 9 5 2 3 E 03
O . I 2 I 0 4 0 I 4 E 03
0.12329006E 03
0.12554461E 03
O.I2780338E 03
0.13006S89E 03
0.13233164E 03
0.1146000BE 03
O.I368T062E 03
0.119I4257B 01
0 1414152IE 03
O.I4388773E 01
DAY
HOUR
25
0.
25
4 .
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
1.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Continued
JULY 28, 1977
TOTAL
HOlTiS
4992.
4996.
5000.
5004.
5008.
9012.
5016.
5020.
9024.
9028.
9032.
9036.
9040.
S044.
9048.
9092.
9096.
9060.
DECLINATION
Ll'SAR ARGUXEVT
-S.SSS2S796E 02
0.2T514S10E 03
-0. I S ' i Z T - t - E 02
0 . 2 7 8 I 9 4 9 I E 03
-O. I8391772E 02
0.28064496E 03
-0. I 6 2 2 0 9 3 I E 02
0.28309474E 03
- 0 . i e O I S 7 9 7 E 02
0 . 2 P S 5 4 3 7 I E 03
- O . I 7 7 7 6 9 5 6 E 02
0.28799134E 03
-0 .17S05I02E 02
0.29043701E 03
- 0 . 1 7 2 0 I 0 2 4 R 02
0.2928*036E 03
-0. I 6 8 6 5 6 I O E 02
0.29S32067E 03
- O . I 6 4 9 9 6 3 4 E 02
0 .29779744E 03
-0. I610475IE 02
0.300190I5E 0)
-O . IS68 I487E 02
0 .30261E26E 03
-0 .1523I236E 02
0.30904124E 03
-O.I4755241E 02
0.301498S7E 03
-0.1425419PE 02
0.309869TIE 03
- O . I 3 7 3 I 2 3 9 E 02
0 .31Z27433K 53
-O. I3 I89929K 02
0 . 3 I 4 6 7 I 7 9 E 03
-O.I2620250E 02
0 .1 I706 I7 IE 03
EARTH MOON DIST.
5ELEXOC LAT EARTH
0. :9626337E 06
-0 .62419SSIE 01
O . I 9 6 2 6 2 S I - E 06
- C . 6 3 2 0 I S 8 3 E 01
O . I 9 6 2 S 2 4 0 E 06
-0.63*6S465E 01
O . I 9 6 3 2 J I 4 E 06
-O .C4409756E 01
O . I 9 6 3 P 5 0 0 K 06
-0 .64633339E 01
O . I 9 6 4 6 8 I 9 E 06
-0 .65135435E 01
O. I9657 ;79E 06
-0 .65315624E 01
O . I 9 6 6 9 9 8 4 E 06
- 0 . 6 5 3 7 3 6 1 6 E 01
O . I 9 6 B 4 6 3 4 E 06
- 0 . 6 S 3 l 0 2 f 6 E 01
O . I 9 7 0 I 5 2 I E 06
- 0 . 6 5 I 2 5 6 4 0 G 01
O . I 9 7 2 0 S 2 S E 06
-0 .64E20*37E 01
O . I 9 7 4 I 6 2 7 E 06
- 0 . 6 4 3 9 7 I S 2 E 01
O . I 9 7 6 4 1 9 9 E 06
-O.C38S6207E 01
0.19790001E 06
-0.631999I3E 01
0.19P17193E 06
-0.62430490E 01
0 .196463ZJE 06
-0.6I9J0439E 01
0 . 1 9 B 7 7 3 4 S E 06
-0.60S62S3IE 01
0.19910I95E 06
-0.994697T9E 01
ST. A.<C. MOO1.
5KLF.NOG LOS EARTH
- O . I > j l « e i O » ? F 02
0 . 3 4 2 0 I O * 7 K 00
- 0 . f t 2 7 1 9 2 2 E 02
0 .6161260PE 00
-O.S36?5960E 02
O . C 9 1 2 9 2 ^ e E 00
- O . M 1 0 4 7 9 4 E 02
O . I I 6 6 P 5 l e t : 01
- 0 . 7 f 5 2 9 9 6 r E 02
O . I 4 4 2 I 3 2 3 E 01
-0 .75962977E 02
O . I 7 I 6 4 M 7 E 01
-0 .7340S2^9E 02
0 . 1 9 e 9 1 I S 9 E 01
- 0 . 7 0 e 5 r l 6 < E 02
0.22594304E 01
-0 .6B322965E 02
0.2S266999E 01
- 0 . 6 5 B O O e 4 1 E - 0 2
0 . 2 7 9 0 2 2 9 » E 01
-0.63292J6I-E 02
0.30493321E 01
-0.6080001SE 02
O . C 3 0 3 3 3 4 4 E 01
-0.983231SIE 02
0.359I91IBE 01
-0.95«63019E 02
0.37933992E 01
-0.93420262E 02
0 . 4 0 2 6 I 9 4 0 E 01
-0.9099S408E 02
0. 425935618 01
-o .4a5eeeT2E 02
0 . 4 4 7 4 3 0 6 4 E 01
-0.46200964E 02
0 . 4 6 S 4 5 I O O E 01
ISCLISATIOS
<KI.EM1C LAT. M..N
0 . ) r 7 2 6 J 2 7 E 02
- 0 . 1 4 4 4 9 I O ? K 01
0 . 1 r 7 2 6 0 5 f - E 02
-0 .14435774E 01
O . H > 7 2 S 6 ^ 7 E 02
-0. I 4 4 2 2 6 0 ? K 01
0. I S 7 2 5 2 I O E 02
- O . I 4 4 0 9 5 9 9 E 01
0. 1!'724626E 02
- O . I 4 3 9 6 7 4 2 E 01
0. I S 7 2 3 9 3 3 E 02
- 0 . 1 4 3 « 4 0 Z « E 01
O . I « 7 2 3 1 2 9 E 02
- 0 . 1 4 3 7 I 4 6 0 E 01
0 . 1 8 7 2 2 2 1 4 E 02
-O . I43S9023E 01
O . I « 7 2 1 I 9 1 E 02
- O . I 4 3 4 6 7 2 6 E 01
O . I 0 7 2 0 0 5 6 E 02
-0.14334552E 01
O . U 7 K 6 1 6 E 02
- O . I 4 3 2 2 5 1 0 E 01
0 . 1 6 7 I 7 4 7 0 E 02
-O. I4310566E 01
O . I B 7 1 6 0 2 2 E 02
-O . I4298T80E 01
0 . 1 6 7 I 4 4 7 S E 02
- O . I 4 2 6 7 0 « 6 E 01
O.U712835E 02
-O . I4279510E 01
0 .18711I04E 02
-0 .14264042E 01
0 . i e l 0 9 2 e « E 02
- O . I 4 2 5 2 6 B S E 01
O . I 6 7 0 7 3 9 4 E 02
- 0 . 1 4 2 4 I 4 3 9 E 01
R.\ SSCENOI^C NODE
>KLE>OG I.ONC M:N
- 0 . 4 9 2 4 9 * j f E 01
0 .341 314 I6E 02
- 0 . 4 9 | | > I 3 4 4 E 01
0.32094t '49E 02
- 0 . 4 9 1 I 1 6 7 2 K 01
0 . 3 0 0 = ) f 2 6 1 E 02
- 0 . 4 9 0 4 1 0 7 4 E 01
0 . 2 f 0 2 \ t f T F . 02
-0 .4«969799E 01
0 . 2 5 9 i > 5 t O e E 02
-0 .4»?9»1 I5E 01
0 .2394!>532E 02
- 0 . 4 » e 2 6 2 p 3 E 01
0 . 2 I 9 I 1 9 5 9 E 02
-0 .4«7S4564E 01
0.19?75367E 02
- 0 . 4 P 6 3 3 2 2 2 E 01
o . n i - 3 P f n e 02
- 0 . 4 C 6 1 2 5 I 6 E 01
O . I 5 8 0 2 2 5 0 E 02
-0 .4S542691E 01
O . I 3 7 6 5 6 J 5 E 02
-0 .4?47399(>E 01
0 . 1 I 7 2 9 I 2 1 E 02
-0.46406676E 01
0 . 9 6 9 2 5 6 I I E 01
-0 .4B340944E 01
0.76560014E 01
-0 .4«27T026E 01
0 .96 I94436E 01
-0.4B215125E 01
0.358289128 01
-0.4819S434E 01
0.15463382B 01
-0.48096125E 01
0.3S9S0979E 03
Sl:S EARTH MIKIV ANG
O . I 4 5 9 - > 9 1 9 K 03
O . I 4 » 2 2 f 5 A E 0 3
0. I 5 0 4 9 4 5 6 K 03
0.15275575E 03
0.15501035E 03
0 .15725601E 03
O . I 5 9 4 B 9 7 0 E 03
0 . 1 6 1 7 0 7 I 6 E 03
O . I 6 3 9 0 2 U E OJ
O. I6606509E 03
O . I 6 8 1 7 9 7 P E 03
0.17021736E 03
O . I 7 2 I 2 1 4 1 E 03
O . I 7 3 7 7 3 6 7 E 03
0.17492965E 03
0.1T522401E 03
0.1T4524T8E 03
0.1T3I3639E 03
DAV
HOl^R
2>>
0.
28
4 .
2»
8.
28
12.
If
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1977 - Concluded
JULY 31, 1977
TOTAL
HOURS
5064.
5068.
9012.
9016.
soeo.
9084.
5068.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGIXKNT
- O . I 2 0 3 5 6 0 6 E 0?
0.3I94436.1E 0)
-0 .1 I433402E 02
0 . 3 2 I 8 I 7 2 0 E 03
-0. 1 0 P I 5 0 4 7 E 02
0 . 3 2 4 I 0 2 0 0 E 03
-0. lom94SE 02
0.326531R7E 03
-0 .95354«e2E 01
0 .326BS3S9E 03
-0.68110504E 01
0 . 3 3 I 2 2 0 3 5 E 03
-0.82079SS9E 01
0.33354679E 01
EARTH HOON D I S T .
SELRNOG LAT EARTH
0. I 9 9 4 4 7 9 9 E 06
- 0 . 5 « 2 7 5 4 I IE 01
0 . 1 9 9 J I O S 9 E 06
- O . S 6 9 8 2 8 6 0 E 01
0 . ? O O I r 9 9 0 K 06
-0.555958116 01
0 .2005M16E 06
- 0 . 5 4 1 I C O I 5 E 01
0 . 2 0 0 9 9 2 H I E 06
-O.S25S34IUE 01
0 . 2 0 1 4 I 4 9 5 E 06
-0.^09060S4E 01
0 .201M963E 06
- 0 . 4 9 I E 0 1 0 3 E 01
RT. A?C. MOON
SE1.ESCG l.fK EARTH
- 0 . » ) e 3 1 » 9 4 E 0 2
0 . 4 » » 5 4 4 6 S E 01
- 0 . 4 H M 1 C 9 K 02
0 .5016635IE 01
-0 .391^0600E 02
O.S25763.S9E 01
-0 .36*3 t<319E 02
0 . 5 4 2 f 0 3 9 S E 01
-0.34544161E 02
O . S 5 C T 4 7 2 I E 01
- 0 . 3 2 2 6 9 1 I 1 E 02
0.51356075K 01
- 0 . 3 0 0 1 2 K 4 e E 02
0 .58T2I533E 01
I N C L I N A T I O N
SKI t>OG I.AT. Jt:N
0 . 1 r 7 0 5 4 2 f c E 02
-0.14210.100E 01
O. I I -103391E 02
- O . I 4 2 I 9 2 7 0 K 0 1
0 . 1 » 7 0 I 2 9 6 E 02
- O . I 4 2 0 ! > 3 4 4 E 01
O . l ? 6 9 9 l < * e e 02
- O . I 4 1 9 7 5 2 7 E 01
0 .186969S2G 02
- O . I 4 i e 6 « 2 S E 01
O . I « 6 9 4 7 U E 02
-0. I 4 I 7 6 2 2 S E 01
O . I 8 6 9 2 4 S 4 E 02
- O . I 4 l 6 5 1 4 4 t 01
HA A 5 C E N O I N G NIX)E
SKI.KSOO Itf-G Sl'N
- 0 . 4 ^ 0 4 3 . 1 b 2 K 01
0 .3574732SE 03
- 0 . 4 7 9 9 I 3 0 2 E 01
0 .3SS43670E 03
- 0 . 4 7 9 4 2 0 6 0 K 01
0 .3S34001EE 03
- 0 . 4 7 C 9 5 7 5 4 E 01
0..15I J6.lf.3P 03
-0.4ie52410E 01
0 . 3 4 9 3 2 7 0 8 E 03
-0.4l;12339E 01
0 . 3 4 7 2 9 0 S 4 E 03
-0 .47775373E 01
0 .34S25401E 03
SUN EARTH MOON ANG
0. 1 7 I 3 9 2 2 4 E 03
0. U941122E 03
0 . 1 6 7 4 C 4 2 6 E 03
0.16=1406911-: 03
0 .16332309E 03
0. 1 6 1 2 2 A 3 2 E 03
0.15912123E 03
DAV
HOUR
31
0.
31
4 .
31
*.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 7. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 7. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 7. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 7. - Concluded.
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TABLE VEI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977
AUGUST 1, 1977
TOTAL
HOCUS
soee.
5092.
5096.
5100.
5104.
510*.
5112.
5IU.
5120.
5124.
512*.
5112.
5136.
5140.
5144.
5146.
5152.
5156.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .82C79S59E Cl
0.33354679E 03
-0.7S29625I-E 01
0.33SB6295E 03
-0.6P432107E 01
0. 338168616 03
-0 .6150 IP77E 01
0.34046359K 03
-0 .54SIM55E 01
0 . 3 4 2 7 4 7 7 I E 03
-0 .47487S34E 01
0 .34502086E 0.1
- 0 . 4 0 4 2 7 6 2 2 E 01
0.34728294E 03
-0.33347692B 01
0.34953381E 03
- 0 . 2 6 2 5 H 6 0 I E 01
0.3S177359E 03
-0.19170796E 01
0.354002IOE 03
-0.12094381E 01
Q.35621940E 03
-0.50390461E 00
0.358425526 03
0.19859163E 00
9.620S2I33E 00
0.697I5438E 00
0. 280449896 01
0.1S909260E 01
0.4977SS06E Ot
0 .2279085fE 01
O . T I 3 9 8 I 2 P E 01
0 .29C06426E 01
0.929I4295E 01
0.36354402E 01
O. I1432S74E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOT. LAT KARTH
0.;0!?41tJE 06
- 0 . 4 9 I 8 0 I 0 3 E 01
0.20229S86E 06
-0 .47379786E 01
0 .20275262E 06
-0 .45509402E 01
0 . 2 0 3 2 I C « l ! f : 06
-0 .43573264E 01
0.203693SSE 06
-0 .4I57S72*E 01
0 . 2 0 4 I 7 5 6 4 E 06
-0 .39S2I145E 01
0 .20466396E 06
-0 .3741 3 P 4 2 E 01
0 . 2 0 S I 5 7 4 4 E 06
-0.3J2S81S3E 01
0 .2056549$E 06
-0.330S6330E 01
0.2061S546E 06
-0 .30d l6584E 01
0.20665777E 06
-0.28S43082E 01
0 .207I6080E 06
-0.26235900E 01
0 .20766347E 06
-0.23901029E 01
0.208U466E 06
-0.21542390E 01
0.20866337E 06
-0.19163798E 01
0.209I5S49E 06
- O . I 6 7 6 C 9 7 0 E 01
0.20964900E 06
-0.14361S31E 01
0.21013389E 06
-C.1194449eE 01
RT. ASC. MOON
SKLENOG UW EARTH
- 0 . 3 0 0 1 2 « « f E 02
9 .5 |>72 I533K 01
- 0 . 2 7 7 7 3 H 1 7 E 02
0.5996e535E 01
-0 .25552192E 02
0.61094983E 01
- 0 . 2 3 3 4 7 4 9 1 E 02
0 .620991S6K 01
-0 .211S9200E 02
0 . 6 2 9 7 9 6 7 4 E 01
- 0 . i e 9 B 6 7 5 5 E 02
0.6373S60BE 01
-0 .16929554E 02
0.64366390E 01
-0.14686975E 02
0 . 6 4 B 7 I 7 6 6 E 01
-0.12556365E 02
0.65251 91 IE 01
-0 .10443045E 02
0.65S07320E 01
-0.83403292E 01
0.656387J8E 01
-0 .6249514IE 01
0.65647393E 01
-0 .4I698792E 01
0.65534646E 01
-0.21007I23E 01
0.6S30219SE 01
-0.412890I9E-01
0.64952058E 01
0 .2C09I197E 01
0 .64486449E 01
0 .40J12296E 01
0 .639078I4E 01
0.608575ME 01
0.632I6860E 01
INCLINATION
Sfl.KSOG LAT. SUN
8. . * C 3 2 < ^ 4 £ 02
-0. I 4 1 6 5 7 4 4 E 01
0. 1P690166E 02
- 0 . 1 4 1 S 5 3 7 2 E 01
0 . l e 6 f < 7 p 6 2 E 0 2
- 0 . 1 4 I 4 J I I S E 01
0 .1»685S50E 02
- 0 . 1 4 1 3 4 9 7 6 E 01
0 . 1 * 6 8 3 2 4 0 E 02
- 0 . 1 4 1 2 4 9 5 7 E 01
0.18680937E 02
-O. I411505*E 01
0 . 1 0 6 7 ' e T O E 02
-0.14 10527 *t: 01
0 . 1 « 6 7 6 3 < < 6 E 02
-0 .14095625E 01
0 . 1 C 6 7 4 I 5 5 E 02
-0 .14086C96E 01
0 . 1 f 6 7 l 9 e i E 02
-0 .14076e92E 01
O.I«669ei4E 02
-0 .14067426E 01
O . U 6 6 7 7 1 9 E 02
-0.14058279E 01
O . I 8 6 6 5 6 8 2 E 02
-0.14049266E 01
O . I 8 6 6 3 7 I O E 02
-0.14040386E 01
0.1866I607E 02
- O . I 4 0 3 : C 3 7 E 01
0 .1« f599»OP 02
-0.14023013E 01
0.186S8232E 02
-0.14014524E 01
O.I8656567E 02
-0.14006I63E 01
RA ASCKSDINC NOOK
SELENOU LONG Sli.N
-C .4777 . ' i 373E 01
0 . 3 4 S 2 5 4 0 I E 03
- 0 . 4 7 7 4 U 2 2 E 01
0 . 3 4 3 2 I 7 4 7 E 03
- 0 . 4 7 7 1 1 1 2 5 E 01
0 . 3 4 I I K 0 9 5 E 03
-0.476l '3i '93E 01
0 . 3 3 9 1 4 4 4 3 E 03
- 0 . 4 7 6 5 9 S 9 6 E 01
0 . 3 3 7 I 0 7 9 0 E 03
- 0 . 4 7 6 3 9 I 2 0 E 01
0 .33S07I38E 03
-0 .47621515E 01
0.33303487E 03
- 0 . 4 7 6 0 7 0 I 7 E 01
0 . 3 3 0 9 9 8 3 S E 03
-0.47595543E 01
0.32896184E 03
-0 .47586990E 01
0 .32692S33E 03
-0.47581248E 01
0.32488883E 03
-0.47S78186E 01
0.32265233E 03
-0 .47577647E 01
0 . 3 2 0 B 1 S 8 4 E 03
-0.47S79487E 01
0.31877934E 03
-0.47583523E 01
0.316742C5E 03
-0.47589S80E 01
0.31470636E 03
-0.47597462E 01
0.31266968E 03
-0.47606975E 01
0.31063340E 03
-SUN EARTH MOON ANG
0 . i 5 V i 2 ! 2 J E 03
O . I 5 7 0 1 5 7 0 E 03
0 . 1 5 4 9 1 2 0 B E 03
0 . 1 5 2 f l 2 6 2 E 03
0.15071903E 03
0 . 1 4 0 6 3 2 5 I E 03
0. I465S397E 03
0.1444t!410E 03
O . I 4 2 4 2 3 4 2 E 03
O . I 4 0 3 7 2 3 2 E 03
O.U833I06E 03
0.1362998SE 03
O . I 3 4 2 7 S 8 2 E 03
0.1322680IE 01
0.13026745E 03
0.12827708E 03
0.126296818 03
O.I2432661E 03
DAY
HOUR
i
0.
1
4 .
1
8.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4 .
2
8.
2
12.
2
16.'
2
20.
3
0.
3
4.
3
1.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 4, 1977
TOTAL
HOl'RS
5160.
5184
si te .
5172.
5176.
51 HO.
5184.
5180.
5192.
Sl»«.
5200.
5204.
5208.
5212.
5216.
5220.
5224.
522?.
DKCLI>AT|(W
LIAAS AKCIMKNT
0 . 4 3 0 2 U 4 9 K oi
O. I3563142K 02
0 .49602«*7K 01
O . I 1 6 B 4 J 3 e E 02
0. 5 6 G 9 I 7 ) 2 K 01
0.177951*91-: 02
0 . t24HHi -5K 01
O. I9e96!>45E 02
0 .6K76645SE 01
o .2 i9e« i58E 02
0 . 7 4 9 4 0 4 0 4 E O t
0 .2407H99E 02
0.(0997.'S24E 01
0 . 2 C I 4 5 C 6 2 E 02
O.C6932385E 01
0 . 2 « 2 l l ) 4 0 E 02
0.92739650E 01
0.30266P43E 02
0 .984 |4 leJG 01
0 .323 IM9JE 02
O. I039S09PE 02
0.143606IPE 02
O. I0934SI9E 02
0.36395SS4K
 02
O . I I 4 S 9 2 I 2 E 02
0.3M236SOE 02
O. I I96S120E 02
0.40445256E 02
0.12462$9«E 02
0.42460729E 02
O.I29404.11E 02
0 .44470434E 02
0.1340I137E 02
0.43474143E 02
O.I3846I64E 02
0 . 4 f 4 7 4 0 2 2 E 02
EARTH VOON D I S T .
."KI.KSOC L»T EARTH
0 . 2 1 0 6 I 2 2 0 E 06
-o.9S22n2.it: oo
0 . 2 I I O « 2 9 S E 06
-0 .709M7.1IE 00
0 . 2 1 I 5 4 5 2 2 K O f ,
- 0 . 4 6 7 4 Slf t f . 00
0 . 2 1 l 9 9 i < i : i E 06
- 0 . 2 2 5 4 S 4 4 0 E 00
0 . 2 l 2 4 4 0 f 3 E 06
0. !5?3f 9 < J K - O I
0 . 2 1 2 r 7 2 4 7 E 06
0 . 2 S 6 I 4 9 9 3 K 00
0.2132922-C Ob
0 . 4 9 % 2 0 0 I 2 E 00
0 . 2 I 3 6 9 9 S 2 E 06
0 .73271733E 00
0 . 2 1 4 0 9 3 4 7 E 06
0 .96844050E 00 .
0 . 2 I 4 4 T 3 4 6 E 06
0 . 1 2 0 2 I I 7 2 E 01
0.2l4«3l<!<;e 06
O.I433S022£ 01
0 .2IJU913E 06
O . I 6 6 2 3 5 S 7 E 01
0.215S236CE 06
O . I « « e 4 S 7 8 E 01
0 . 2 I 5 C 4 1 5 3 E 06
0 .21115772E 01
0 . 2 I 6 I 4 3 6 5 E 06
0.233I5010E 01
O . I I 6 4 2 8 2 2 E 06
0 .254«OI9$E 01
0.21669S35K 06
0.27609304E 01
0.2I694471E 06
0.2970034SE 01
BT . A>C . MOON
."KI.EMC I.ON f:»RTH
0 . « 1 I 3 4 2 3 9 E 01
0.62422472K 01
O . I O I 1 4 9 2 1 E 02
0 .6 l52 l69 i :F : 01
O . I 2 1 5 0 9 4 3 E 02
0 . 6 0 5 I 9 8 I G E 01
0 . 1 4 I 6 2 I 7 7 E 0 2
O . S 9 4 2 0 2 0 2 K 01
O . I 6 l 6 9 2 r l E 02
0 . 5 t > 2 2 6 3 9 4 E 01
0 I K I T 2 < I O i ' E 02
0 .56942074E 01
0.20173700E 02
0 . 5 1 5 7 I 0 3 6 E 01
0 .2217226 'E 02
O . S 4 I I 7 1 3 4 E 01
0 .24169209K 02
0.52J843C5E 01
0.2C16S10«e 02
O.S0976766E 01
0.2ei60516E 02
0.49296417E 01
0.3015S966E 02
0.47551556E 0)
0.321S1974E 02
0.45746313E 01
0 . 3 4 I 4 9 0 2 3 E 02
0.43S80954E 01
0 . 3 6 I 4 7 5 6 9 B 02
0.4I961732E 01
0.18146050E 02
0.3999291SC 01
0.40150875E 02
0 .3797676CK 01
0.421S6419E 02
0.3S923J61E 01
I N C I . I ^ A T I O V
SKI.EXOC I.AT. SI'S
0. l"6 ' )< r)-9E 02
-0 1 I99792SK 01
0. Irf^OOt: 02
-0. 1 3 9 « 9 f < l 3K 01
0. l»6 ' i210SK 02
- 0 . 1 3 9 C I > l l - e 01
0. 1*650«03E 02
-0. 1191 394 IK 01
O . I * 6 4 9 S 9 P E 02
-0. 1)966 I'm: 01
0. I ' 64J" (?9E 02
- O . I 3 9 5 P 5 1 0 E 01
O. I»64741CE 02
-0.1395093CE 01
0 .1F6465C4E 02
- O . U 9 4 3 4 6 0 E 01
0.1( '645746E 02
-0. 13936059E 01
0.1»645024C 02
-0.1392S73SE 01
O.U6443S7E 02
-0.13921466E 01
0. l f 6 4 3 J 6 1 E 02
- O . I 3 9 I 4 2 4 9 E 01
O . I S 6 4 3 4 I J 5 2
-O.I3907C12r: 01
0.1864305SE 02
-0.138999ISE 01
O.U642783E 02
-O.I3892770E 01
0.1*642589E 02
-O. I38B5621E 01
0.1«6424C9E 02
-0.13ele447E 01
O.U642421E 02
-0.1387123SE 01
HA A S C K N D I S C M>f)h
SKI.KSOC LONG SIN
- 0 . 4 7 6 1 - e O s ' K 01
P.30»1 i»t l l2E 03
-0 .476 . I003CE 01
0 .30656045E 03
- 0 . 4 7 6 4 : i l 4 S E 01
0 .3045239SE 03
-0.476S701!^E 01
0 . 3 0 2 4 * 7 5 2 E 03
- 0 . 4 7 6 7 1 4 4 6 E 01
0 . 3 0 0 4 f j l 0 6 E 03
- 0 . 4 7 6 « 6 i e 4 E 01
0 . 2 9 C 4 1 4 6 1 E 03
-0 .477009C9E 01
0 . 2 9 6 3 7 l > i e E 03
- 0 . 4 7 7 I 5 6 6 1 E 01
0 . 2 9 4 3 4 I 7 2 E 03
- 0 . 4 7 7 2 9 9 7 3 E 01
0.29230S2*E 03
-0 .47743691E 01
0 . 2 3 0 2 6 * p 5 E 03
-0 .47756S92E 01
0. 28P23242E 03
-0.4776!>472E 01
0 . 2 » 6 I 9 6 0 0 E 0)
-0 .477791 1»E 01
0.2841595SE 03
-0 .47766327E 01
0 . 2 8 2 1 2 3 I 7 E 03
- 0 . 4 7 7 9 5 9 I O E 01
0 . 2 P O O f 6 7 7 E 01
-0.47S01677E 01
0.27eoS036E 03
-0.41605443E 01
0.27601398E 03
-0.4T807059E 01
0.27397760E 03
SL'N ITARTH MOOV ANG
0 . 1 2 2 3 t t 3 6 E 03
0 . 1 2 0 4 I S 7 6 E 03
0 . 1 1 M 7 4 t r E 03
0. I 1 6 S 4 2 9 0 E 03
0 .114620UE 03
0 .11270627E 03
0 . 1 1 0 » O O a ? E 03
0 .10890373E 03
O . I 0 7 0 I 4 4 9 K 03
0. 105I3288E 03
0.10325855E 03
O . I 0 1 3 9 I 1 6 E 03
0.99530369E 02
0.97675816E 02
0 .9S827I47E 02
0.93983992E 02
0.92145976E 02
0.903I2732E 02
DA\
H(X;R
4
0.
4
4 .
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
S
4 .
S
8.
5
12.
S
ie.
s
20.
t
0.
e
4.
e
«.
e
. 12
e
16.
6
20.
126
TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 7, 1977
TOTAL
HOURS
3232.
5236.
3240.
3244.
5246.
5252.
S25S.
5260.
5264.
5266.
5212.
52T6.
5280.
5144.
3288.
3292.
5296.
SJOO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 4 2 7 3 2 8 6 E 02
O.S0468650E 02
0 . 1 4 t 8 2 7 l l E 02
O.S2459005E 02
O . I 3 0 7 4 0 3 3 E 02
0 .5444S466E 02
0.15446916E 02
O.S6428410E 02
0.1S800995E 02
O.S8406225E 02
O.I613S871E 02
0.603852921, 02
0.16451214E 02
0.623S99PPE 02
0.16746688E 02
0.64332698E 02
0.17021963E 02
0.««303797E 02
0.17276722E 02
0.68273662E 02
0.17SI06S8E 02
0.70242669E 02
O. I7723477E 02
0.122II187E 02
O . I T 9 I 4 8 9 8 E 02
0 .74 I79S79E 02
0.1BOM6SSE 02
0.16I48213E 02
0.18232494E 02
e .78U7444E 02
0. 183561776 02
0.6008761BK 02
O . I 8 4 6 I 4 8 7 E 02
0.820S9068E 02
0.1IS42220E 02
0.84032IS9E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I 7 I 7 5 9 9 E 06
0 . 3 I 7 5 I 3 « 2 E 01
O . I 1 7 3 * l > 9 8 K 06
0.33760537E 01
0 . 2 I 7 5 8 3 4 6 K 06
0 .3572S963E 01
0 . 2 I 7 7 5 9 2 5 E 06
0 .376458SOE 01
0 . 2 I 7 9 I 6 3 3 E OC
0 .39 iH>438B 01
0 . 2 I 8 0 5 4 5 4 E 06
0 . 4 I 3 4 I 9 8 6 E 01
0 . 2 I 8 1 7 3 8 7 E 06
0 . 4 3 I I 4 7 9 3 E 01
0 . 2 I S 2 7 4 3 3 E 06
0 .4483SI91E 01
0.21835597E 06
0.465015211; 01
0.21S41866E 06
0.48112166E Cl
0.2I8463I5E 06
0.49665523E 01
o .2 i«4889eE 06
0.31160017E 01
0.21849656E 06
O.S2S94092E 01
0 . 2 1 « 4 « 6 I 1 E 06
0.339662I6E 01
0.21845789E 06
0 .55274670E 01
0 2 I641221E 06
0.5«5ie569E 01
0 .2 I834940E 06
0.57693B40E 01
0.2ie26980E 06
0.3«eOS23«E 01
RT. A5C. MOOV
SELENtC LOV KAHTH
0 . 4 4 1 6 f i 0 2 l ' K 02
0 . 3 3 » 3 I S S 2 E 01
0 . 4 6 l 7 7 0 2 ( t : 02
0.3170690SE 01
0 . 4 8 I 9 2 7 0 0 E 02
0.29553916E 01
O.S0212303E 02
0 .27376814E 01
O . S 2 2 3 6 0 6 7 E 02
0 .2S179544E 01
O . S 4 2 6 4 I H 4 E 02
0 . 2 2 D 6 6 2 S S K 01
0.36296812E 02
0 .20743978E 01
0.383340I-5E 02
0 .18S07649C 01
0.60376097E 02
0.162701SSE 01
0 . 6 2 4 2 2 9 I O E 02
0.14032312E 01
0.64474^61E 02
O . I I 7 9 7 8 S 1 E 01
0.66S31CUE 02
0.95704240E 00
0.68J92331E 02
O.T3S3582SE 00
0.70e58362e 02
0 .5 I507963E 00
0 . 7 2 7 2 9 0 4 Z E 02
0.296542626 00
0 .74804250E 02
0.60073507E-01
0 . 7 6 B f t 3 e 4 4 E 02
-O . I34012I6E 00
0.78967649E 02
-0 .3454H4IE 00
I N C L I N A T I O N '
SEI.KNUC LAT. SI'S
0 . 1 « 6 4 2 4 « O E 02
-0.13»61969E 01
0 . 1 C 6 4 2 5 1 9 E 02
-0.13B56627K 01
O . I S 6 4 2 6 5 4 E 02
-0. I 3 « 4 9 1 9 4 E 01
0.18642S39E 02
- 0 . 1 3 9 4 1 6 4 4 ^ 01
0 .18643067E 02
-0.13C33956E 01
0 I«643331E 02
- 0 . 1 3 S 2 6 1 I 2 E 01
0 .16643626E 02
-0 .13e i«086E 01
0. 1°643946E 02
-0 .13eo9e68E 01
0 .18644282E 02
-O.I3601415E 01
0 . l f > 6 4 4 6 2 9 E 02
-0.13792717E 01
0. I8644979E 02
-0.13783745E 01
0 .1B645326E 02
-0 .13774475E 01
0.1*645663E 02
- O . I 3 7 6 4 8 P 2 E 01
0.1S645993E 02
-0.13754949E 01
0.18646261E 02
- O . I 3 7 4 4 6 4 2 E 01
0 .1C646S4«E 02
-0.13733942E 01
0. ie646780E 02
-0.13722825E 01
0.186469726 02
-0.13TI1260E 01
RA A S C E N D I N G NOOK
."KLENOa LONG SUN
- 0 . 4 7 ? 0 £ ? . e e E 01
0 . 2 7 I 9 4 1 2 2 K 0.1
- 0 . 4 7 ^ 0 3 ^ 3 2 E 01
0.269904P5K 03
-0 .47797523E 01
0 . 2 6 7 8 6 » 4 ? E 0.1
-0.477S9I33E 01
0 . 2 6 S 8 3 2 I 3 E 03
- 0 . 4 7 7 7 7 9 6 5 E 01
0 .26379577E 03
- 0 . 4 7 7 6 3 9 4 2 E 01
0 . 2 6 I 7 S 9 4 3 E 03
-0 .47746999E 01
0 .25972310E 03
- 0 . 4 7 7 2 7 0 8 7 E 01
0 .25768677E 03
- 0 . 4 7 7 0 4 1 7 2 E 01
0.25565045E 03
-0 .47678238E 01
0 .2S361414E 03
-0.47649286E 01
0 . 2 5 I 5 7 7 8 4 E 03
-0.47617330E 01
0 . 2 4 9 5 4 I 5 4 E 03
-0.47S82390E 01
0.24750526E 03
- 0 . 4 7 S 4 4 S 2 2 E 01
0.24346898E 03
-0.47503783E 01
0 .24343271E 03
-0.47460215E 01
0.24I39646E 03
-0.47413927E 01
0.23936021E 03
-0.47365001E 01
0.23732397E 03
SI'S EARTH MOON A\C.
O . f M S S H C O K 0 2
O.S6659039E 02
0 . 8 4 f 3 7 c 3 3 E 02
0.830I9?85E 02
0 . 8 1 2 0 4 8 I O F 02
0.7939223SE 02
0.775S1787E 02
0 . 7 5 7 7 3 0 9 I K 02
0.73965779E 02
0 .72159492E 02
0.70353865E 02
0.68548547E 02
0.66743195E 02
0.64937463E 02
0.6313102SE 02
0.6I323S3SE 02
O.S9314744E 02
0 .37704284E 02
DAY
HCHiR
7
• 0.
7
4 .
7
e.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
t
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
ie.
9
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 10, 1977
TOTAL
HOURS
5104.
5308.
5312.
S3I6.
5320.
5324.
5328.
513? .
5336.
5340.
5144.
5348.
5152.
5156.
5160.
5164.
5166.
5172.
DECLI VAT 1 OS-
LUNAR AHCfMKNT
O . I » 6 0 0 I 9 3 E 02
0.86007252E 02
O . I H 6 3 S 2 4 6 E 02
9 .879B4607E 02
O . I 8 6 4 7 2 1 4 E 02
0 .89964564E 02
0.18636039K 02
0 . 9 1 9 4 7 4 3 4 E 02
0.16601566E 02
0.93933S21E 02
0.18S43745E 02
0.9S921M2E 02
0.18462529E 02
0 . 9 7 9 I 6 4 8 S E 02
0.18357901E 02
0.99913921E 02
O. I8229869E 02
0.1019I568E 03
0.16078470E 02
O. I0392200E 03
O. I 7903770E 02
O . I O S 9 3 3 U E 03
O. I770586CE 02
0.10794932B 03
O . I 7 4 8 4 8 8 6 E 02
0.10997076E 03
0.17240964E 02
O.I1199767E 03
O. I69743J2E 02
O . I I 4 0 3 0 2 4 E 03
0.1668S210E 02
O.I1606864E 03
O . I 6 3 7 3 B I O E 02
0.1I61I307E 03
O. I6040439E 02
O.I2016367E 03
EARTH MOOS DIST .
SEI.RNOC LAT EARTH
0 . 2 m 7 3 » I E 06
O.S9M5341K 01
0 . 2 I P 0 6 1 M E 06
0 . 6 0 f l 4 7 6 4 E 01
0 .21793434E 06
0.61712125E 01
0 .2177917SE 06
0 .62536107E 01
0 .21763457E 06
0 .63285394E 01
0.21746331E 06
0.63958729E 01
0 . 2 I 7 2 7 8 4 S E 06
0 . 6 4 5 S 4 6 & 7 E 01
0 .2170B06SE 06
0 .65072697E 01
0 .216B7037E 06
0.6S511012E 01
0.21664621E 06
0.65868768E 01
0 . 2 1 6 4 1 4 7 6 B 06
0.66144938E 01
0 .21617062E 06
0.66338566E 01
0 . 2 I S 9 I 6 4 0 E 06
0.66448762E 01
0.21S6527IE 06
0.66474697C 01
0 . 2 I S 3 8 0 I 6 E 06
0.66415642E 01
0.21S09940E 06
0.66270930E 01
0.2148I105E 06
0.66040004E 01
0 . 2 I 4 5 I 5 7 1 E 06
0.6572237SE 01
RT. ASC. MOON
SELESOB LOS EARTH
0 .«105S466F 02
-0.5S3K3072E 00
0 . 8 1 I 4 7 0 8 I E 02
- 0 . 7 5 P 9 9 0 4 1 E 00
O . B 5 2 4 2 2 S 3 E 02
-0 .96062240E 00
0 . 8 7 3 4 0 7 2 4 E 02
- 0 . 1 I S 8 4 7 I 3 E 01
0 . 8 9 4 4 2 2 2 5 E 02
-0.13S22937E 01
0 . 9 1 5 4 6 4 7 2 E 02
-0.1S418617E 01
0.93653166E 02
-0. 172695?^ 01
0 .9S762009E 02
-0 .1907382IE 01
0.97872692E 02
-0 .20B29439E 01
0.99984903Z 02
-0 .225346D9E 01
0.10209834E 03
-0.24187961E 01
0.10421269E 03
-0.257B7792E 01
0.10632766E 03
-0.27332854E 01
O . I 0 8 4 4 2 9 7 E 03
-0 .2862I947E 01
0.1I055633E 03
-0.302S4029E 01
0.11267148E 01
-0.3I628179E 01
O. I I476818e 01
-0.32941616E 01
0.1I690221E 03
-0.14199688E 01
I S C L I S A T I O N
SKI.ESOO LAT. SUN
0 . 1 C 6 4 7 1 I 4 F : 02
-0. 13699232E 01
O . I ? 6 4 7 2 0 5 E 02
- 0 . 1 3 6 P 6 7 1 4 E 01
O . U 6 4 7 2 3 7 E 02
-0 .136736S4F 01
0 . 1 P 6 4 7 2 0 6 E 02
-0 .1366012IE 01
0 . 1 « 6 4 7 I 0 7 E 02
- 0 . 1 3 6 4 C O O O E 01
0.1864693SE 02
-o. i.ioi3oee 01
0.1»6466«7E 02
-0.136K012E 01
0 .1864635BE 02
- O . I 3 6 0 0 I 1 2 E 01
0.18645947E 02
-O.I35B3576E 01
O.U645448E 02
-C.13566397E 01
O . I 8 6 4 4 8 6 2 E 02
-0.1354S553E 01
O . I 6 6 4 4 I 8 3 E 02
-O.I3S30036E 01
O . I 8 6 4 3 4 I 3 E 02
-O.I1510832E 01
0.18642549B 02
-0.1349092SE 01
0.16641S90E 02
-0.13470312B 01
0.18640537E 02
-0.134489eOE 01
0.18839390E 02
-0.13426928E 01
o. ieeie isoE 02
-0.13404I47E 01
RA A S C E N D I N G NOOK
SEI.ESOG LONG SUN
-0.473135.1l«E 01
0.2352I-774E 03
-0 .47259659E 01
0 . 2 3 3 2 5 I 5 2 E 03
- 0 . 4 7 2 0 3 4 S 4 E 01
0 .2312I531E 01
- 0 . 4 7 1 4 5 1 4 » ' E 01
0 . 2 2 9 1 7 9 I 1 E 03
- 0 . 4 7 0 8 4 8 0 2 E 01-
0 . 2 2 7 I 4 2 9 3 R 03
-0 .47022592E 01
0 . 2 2 5 I 0 6 7 S E 03
-0.46958690E 01
0.22307058E 01
- 0 . 4 6 « 9 3 2 6 5 E 01
0 . 2 2 I 0 3 4 4 3 E 03
-0 .46 f26S04E 01
0.21899828E 03
-0.4675S595E 01
0.21696215E 01
-0.4668971SE 01
0.21492602E 03
-0 .46620I29E 01
0 .2 I28899IE 03
-0.46549979E 01
0 .2 I08S382E 03
-0.4647950SE 01
0.20881773E 01
-0.46408920E 01
0.20678166E 03
-0.4613844IE 01
0.20474560E 01
-0.46266292E 01
0.202709S5E 01
-0.46198669E Ot
0.20067351E 03
M:N EARTH MOOS ASQ
O . S 5 l > 9 1 « e 6 E 02
0 . 5 4 0 7 7 2 6 5 E 02
0 . 5 2 2 6 0 i r > 9 E 02
0 . 5 0 4 4 0 3 1 9 E 02
0 . 4 < > 6 1 7 S 0 2 E 02
0.46791490E 02
0 . 4 4 9 6 2 0 9 4 E 02:
0 . 4 3 I 2 9 I 2 6 E 02
0 . 4 I 2 9 2 4 3 7 E 02
0 .394S19I2E 02
0.376074SOE 02
0.3S7S9006E 02
0.11906582E 02
0.120S0225E 02
0.30190073E 02
0.28326345E 02
0.26459388E 02
0.24S89716E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4 .
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
128
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 13, 1977
TOTAL
HOURS
5)Tt.
sieo.
5164.
ssee.
5192.
5396.
5400.
5404.
5408.
5412.
5418.
5420.
5424.
5428.
54)2.
543*.
5440.
5444.
DECLINATION
LIINAH ARCU4EST
0.1S6BS4I2E 02
O . I 2 2 2 2 0 S 7 E 01
0.15309077E 02
O . I 2 4 2 9 3 9 3 E 01
O . I 4 9 I I 8 I 6 E 02
O.I263S384E 01
0.14494046E 02
O . I 2 8 4 3 0 4 3 E 01
0.14056206K 02
0.130M377E 01
0.13591*7736 02
O.I3260197E 03
0.11I22254E 02
0.13470105E 03
O. I2627I8SE 02
O.I3680509E 01
O.I2I14I10E 02
0.1389I614E 03
O.I1S8368SE 02
0.14101420E 01
0.11036478E 02
0.14115912E 01
O.I0473I53E 02
O.I4529I46E 01
0.98V4K25E 01
0.14743067E 01
0.9300696SE 01
0.149S76SOE 01
0.66911969E 01
O.I5M10I2E 01
0.80726482E 01
O.IS189029E 01
0.74394267E 01
O.I560M17E 03
0.679451426 01
O.I5923130E 03
EARTH MOOS DIST.
SELESOC LAT EARTH
0 .2 I421401E 06
0 . 6 5 3 I 7 6 7 6 K 01
0.21390661E 06
O . M 8 2 S 6 4 I E 01
0.2I.159407E 06
0 . 6 4 2 4 6 I 0 6 E 01
0.213277. .4E 06
0.63519035E 01
0 . 2 I 2 9 5 6 0 C E 06
0.62624S04E 01
0 .21263 IT9E 06
0.6I982719E 01
0.2123041SE 06
0.610S4021E 01
0 .2I1975SIE 06
o.eooseeesE 01
0 . 2 I I 6 4 4 6 3 E 06
0.589179I7E 01
0.21111264E 06
O . S 7 7 M 8 6 1 E 01
0 .2109f002E 06
O.S648I6T5E 01
C.2I064710E 06
O.S5128349E 01
0.2I031493E 06
O.S1691I11E 01
0.20998337E 06
0.52I771I7E 01
0.2Q965105E 06
O.S0582478E 01
0.2093243TE OS
0.46.9I0264E 01
0.20899772E 06
0.47162494E 01
0.20867346E 06
0.4S141I49E 01
BT. ASC. MOOS
JELEMIG LOS EARTH
0 .1I90IS3SE 03
-0.3M9SB7eE 01
0.1211274^ 0]
- O . K 5 3 I 7 8 2 E 01
O. I2323P11E 01
-0.17607111E 01
0.12S147e6E 03
-0 .3862I771E 01
0.12745S98E 03
-0.19S7S627E 01
0.12956259E 01
-0.4046B782E 01
O.U166766E 03
-0.4130I370E 01
0.11177120E 01
-0.42073640E 01
0.13587323E 01
-0.42785922E 01
0.13797361E 03
-0.43438640E 01
0.14007305E 03
-0.44032243E 01
0 . 1 4 2 I T I 0 7 E 01
-0.44567290E 01
0.14426804E 03
-0.41044366E 01
O.I4616414E 01
-0.45464I10E 01
O . I 4 8 4 S 9 6 2 E 01
-0.45827201E 01
O.ISOSS473E 03
-0.46134142E 01
0.15264977E 01
-0.46386248E 01
0.15474S06E 01
-0.465BJ65SE 01
I N C L I N A T I O N
SKLF.MXj I .AT. Sl'\
O. l i>636 i> l7 l - : 02
-0. l 33 r0633K 01
0.ie61S194E 02
-0.131S6390E 01
O . I 8 6 3 3 8 8 3 E 02
- 0 . 1 3 3 3 l 4 0 f E 01
0 . 1 8 6 3 2 2 8 6 E 02
-O. I1305694E 01
O . I 8 6 3 0 6 0 C E 02
-0 .1327925PE 01
O. I8628648E 02
-0.1325209IE 01
O . I 8 6 2 7 0 I 3 E 02
-0.1122420SE 01
0.1862SI06E 02
-0.111956I3E 01
O . I P 6 2 3 I 3 3 E 02
-O.I3166120E 01
0.16621098E 02
-0.13136337E 01
0.18619005E 02
-O.I3105677E 01
O . I S 6 I 6 8 6 I E 02
-0.13074351E 01
0.18614669E 02
-O.I1042178E 01
0.18312438E 02
-0.11009769E 01
O . K 6 I O I 7 2 E 02
-0.12976548E 01
0.18607678E 02
-0.12942726E 01
0.18605562E 02
-0.12908330E 01
0.1860323IE 02
-0.12873373E 01
RA A S C E N D I N G NODE
5ELFNOC LONG Sl'N
- 0 . 4 6 I 2 9 7 9 9 E 01
O . I 9 C 6 3 7 4 9 E 03
-0 .46061 t>9IE 01
0. I 9 6 6 0 I 4 7 E 01
- 0 . 4 5 9 9 S I 3 4 E 01
O . I 9 4 5 6 5 4 K E 03
-0 .45929744E 01
0.19252950E 03
-0.4S865905E 01
O. I90493S3E 03
-0 .45B03799K 01
0.18B45756E 03
-0.45743594E 01
0.18642163E 03
-0.456B5464E 01
O.I8438!>70E 03
-0.4S629560E 01
O . I 8 2 3 4 9 7 7 E 03
-0.45576026E 01
0 .1B03I387E 03
-0.4S524988E 01
0.17B2779&E 03
-0.45476582E 01
O.I16242IOE 03
-0.4S430906E 01
0.17420624E 03
-0.4S388072E 01
0.17217039E 03
-0.4S148150E 01
0.17013455E 01
-0.451112I3E 01
O.I6909674E 03
-0.4S277325E 01
O.I6606292E 01
-0.45246523E 01
0.16402711E 03
SL'N EARTH MOON ANG
0 . 2 2 7 I 8 0 6 9 E 02
0.20645S22E 02
O . J 8 9 7 3 6 2 7 E 02
O . I 7 I 0 4 6 9 6 E 02
O . I 5 2 4 2 2 I 2 E 02
O. I33916T3E 02
0 .11S62I28E 02
0.97693S43E 01
O.B042902PE 01
0.64425162E 01
O.S0964163E 01
0.4262M44E 01
0.42619011E 01
0.51069966E 01
0.6477I430E 01
0.8 l l6455eE 01
0.96960087E 01
O.I1755561E 02
DAY
HUM
13
0.
11
4 .
•1
«.
11
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4 .
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
15
6.
15
12.
15
16.
IS
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 16, 1977
TOTAL
HOURS
5448.
4453.
1456.
&460.
1464.
1466.
S412.
1416.
$480.
S464.
5488.
1493.
1456.
5500.
1504.
5508.
SSI*.
sue.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.M3879SOK 01
O . I 6 0 4 I 2 0 2 E 01
O.S4730121E 01
O.I62S9946E 03
0.47981721E 01
O . I 6 4 T 9 3 S 2 E 03
0 . 4 I I J 0 4 I 8 E 01
0 .166994I4E 03
0.34245638E 01
O . I 6 9 2 0 I 2 I E 0)
0.27276630E 01
0 17I41464E 03
0.202S2809E 01
V I . I 7 3 6 3 4 3 2 E 03
O.UI83758E 01
0.171860I5E 03
0.60792402E 00
O.I7809200E 03
-0.105085I6E 00
O.I8032960E 03
-0.8I964503E 00
O.I82S7340E 03
-0.1&147334E 01
0.18482268E 03
-0 .22493I76E 01
O. I8T077S4B 03
-0.2962341IE 01
O.I8933781E 03
-C.36727662E 01
0.19I60350E 03
-0.43794985E 01
O. I*38743SE 03
- O . S O M 4 6 2 3 E 01
0.196IS030E 0}
-0.1777S624E 01
O.U643123E 03
EARTH MOON DIST.
SELEHOQ LAT EAP.TM
0 . 2 0 6 3 S I 9 2 E 06
0 .4}44H3C7e 01
0 .20e03343E 06
0 . 4 I 4 B 6 4 3 C E 01
0 . 2 0 7 7 I 8 2 6 E 06
0 .394S778IE 01
0 .20740670E 06
0.3736S004E 01
0.2070989SE 06
0 . 3 5 2 I O M 2 E 01
0 . 2 0 C 7 9 5 2 9 E 06
0.32998I61E 01
0.206495««E 06
0.3072997(E 01
0 .20620090E 06
0.28409438E 01
0.205S1011E 06
0.26039833E 01
0.20562464E 06
0 .23624J48E 01
0.20S34.409E 06
0.2I161I13E 01
0.2050S819E «6
O . I 8 6 7 1 I 6 3 E 01
0.20479739E 06
0.16I40430E 01
0.204S3IC8E 06
0.13S78716E 01
0.2042T115E 06
O. I0990061B 01
0.20401584E 06
0.83784I32E 00
0.203TD580E 06
0.5747S571E 00
0.20352106E 06
0.3l025eCSE 00
HT. ASC. MOOS
5ELENOG LOS KARTH
O . I 5 6 l > 4 0 9 e E 0)
-0 .46727336E 01
0. I5P931C3E 03
-0 .46S179<6E 01
0 .16 I036IOE 03
-0.46B563S1E 01
0.163136I9E 03
-0 .4634314PE 01
0.16S23855E 03
-0 .46779033E 01
O . I 6 7 3 4 3 6 7 E 03
-0.46664686E 01
O.I6941205E 03
-0.46500707E 01
0.17156419E 03
-0 .462P7663E 01
0.17368063E 03
-0 .46026106E 01
0.17SB0192E 03
-0 .4S7I6504E 01
O. I7792860E 03
-0.45359268E 01
-0.1799387SE 03
-0.44954799E 01
-0.177799S7E 03
-0.44503402F. 01
-0.17165328E 03
-0.4400S320E 01
-O.I7349930E 03
-0.43460793E 01
-0.1T133708E 03
-0.42669960K 01
-O.I6916603B 03
-0.42232902E 01
-O.I6698S61E 03
-0.41549706E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.KNOC LAT. SIN
0 .1«600?9IE 02
-0 .12a37H83E 01
O . I « 5 9 e S 5 1 E 02
- O . I 2 ' O I » 7 ] E 01
O.I 659621 <E 02
- O . I 2 7 6 S 3 # O E 01
O.U593«90E 02
-0 .12728416E 01
0 .1 i«59 l5C5E 02
- 3 . 1 2 6 9 I O O E E 01
O.U5»9304E 02
-O.I2653178E 01
0.1S5878S5E 02
-0. I26I4959E 01
0.185848461; 02
-O.U576364E 01
O.U582681E 02
-0.12537426E 01
O.U580S65E 02
-0.12493167E 01
O.KS78107E 02
-0.124S86I9E 01
0.1>S16S10E 02
-0.124I8794E 01
0. 18574180E 02
-O.I2378728E 01
O.II572721E 02
-0.1233844IE 01
0.iel70938E 02
-0.12297961E 01
0.18569235E 02
-0.12257306E 01
0.181676148 02
-O.I2216S03E 01
0.16566079E 02
-0.1217S577E 01
RA ASCENDING NOOt
SKI.EMK LONG SIA
-0 .452 l t>e35E 01
O . I 6 I 9 9 1 3 6 E 03
- 0 . 4 5 1 9 4 2 > > O E 01
0.1599555SE 03
- 0 . 4 5 I 7 2 8 5 C E 01
0.15791983E 03
-0 .4515452 t>E 01
».!5See4IOE 03
-0.45139282E 01
0.153C4839E 03
-0 .4J127064E 01
0 .15IHI266E 03
-0.45117799E 01
0 .14977697E 03
- 0 . 4 S 1 1 I 4 I 7 E 01
O . I 4 7 7 4 I 2 B E 03
-0.45107829E 01
O . I 4 5 7 0 5 6 2 E 03
-0.45I06905E 01
O . I 4 3 6 6 9 9 6 E 03
-0.4S10B534E 01
0.14163431E 03
-0.4M12580E 01
0.13959869E 03
-0.4S118887E 01
0.137S6306E 03
-0.4512729SE 01
O.I3112746E 03
-0.4S137635E 01
0.13349188E 03
-0.4S149717E 01
O.I3145630E 03
-0.45163364E 01
O.I2942074B 03
-0.41178362E 01
0.12738SI9E 03
SUN EARTH MOON ANG
O . I 3 6 6 5 4 0 6 E 02
0. I5609479t 02
0.1T17858.IE C2
O . I 9 5 6 7 0 5 4 E 02
0 . 2 1 5 7 I 2 2 I E 02
0.23S88S96E 02
0 .2S617417E 02
0 .27656405E 02
0.29704576E 02
0.31761189E 02
0.3382S639E 02
0.3S897434E 02
0 .37976 l6eE 02
0 .4006I494E 02
0.421S3111E 02
0.44250759E 02
0.46314204E 02
0.48463231E 02
DAY
HOl.'R
16
0.
16
4 .
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
«.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE Vin. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 19, 1977
TOTAL
HOWS
5520.
6524.
SS26.
SS32.
3536.
SS40.
5544.
SS4S.
5552.
S5S«.
sseo.
85«4.
5568.
SST2.
5St6.
55*0.
55*4.
SS»».
DECLINATION
LUNAR ARCIXKNT
-0.64616984E 01
o.2007i7oze 03
-0.1I477S|>2E 01
0.20300756E 03
-0.78196226E 01
0.20S30213E 0)
- O . M 8 I I 6 9 1 E 01
0.20760243E 03
- 0 . 9 1 3 l 2 6 f O E 01
0.209906S4E 03
-0.97687«t4E 01
0 . 2 I 2 2 I 4 9 6 E 03
-0.10392593E 02
0.214S2757E 03
-0.1IOOnS3E 02
0.216CU429E 03
-O.I IS94537E 02
0 .2I9I6500E 03
- 8 . I 2 I T 0 4 H E 02
0 .22 I4P S 59R 0)
-O.I2729083E 02
o.223BH9eE 01
-O. I32664I8E 02
0.226I5006E 03
-O.I3784334E 02
0.2Z848574E 03
-O.I42801S3E 02
0.230»24«OE 03
- O . I 4 7 S 4 6 I 5 K 02
0.233I6745E 03
-O.I5204M9E 02
0.2355I329E 03
-0.1S630S12E 02
0.23786232R 03
-«.I60306I>9E 02
* . 2 4 0 2 I 4 4 I B 03
EAHTH MOON DIST.
SKLENCC LAT EARTH
«.2032e i6SE 06
0.4466310.1f-OI
0.2030475«F. 06
- 0 . 2 2 I M I 1 7 E 00
0 . 2 0 2 » I S J 9 E 06
-«.4*7i'ilt1*4E 00
0.202S9.S60E 06
-0.1S40I244E 00
0.20237173K 06
- O . I O I 9 4 3 3 6 E 01
0 . 2 0 2 I 6 5 V E 06
- O . I 2 C 3 7 2 2 I E 01
0 . 2 0 1 9 S « 4 C E 06
-0. I 5 4 S 4 1 t rE 01
0.20I75700E 06
-0.ie070732E 01
0 . 2 0 I S 6 I 2 0 R 06
-0 .20C52421E 01
0 . 2 0 I 3 T I 0 3 E 06
-0.23204TS3E 01
0.201lr6S8E 06
-0.2S121250E 0)
0.20100794E 06
-0.262034(9E 01
0.20083M9E 06
-0.30640961B 01
0.20066«41E 06
-0 .3J03I345E 01
0.20050T*OE 06
-0.35370267E 01
«.2003J362E 06
-0.3TS53437E 01
0.200205SIE 06
-0.19»76623R 01
0.2000646SE Ot
-C.4203J660E 01
RT. A f C . MOON
.IELESOG LO> EARTH
- 0 . 1 6 4 7 9 f . 2 f E 03
-0 .40t iC360E 01
-0.162S9450E 03
-0.40044«37E 01
- O . I 6 0 3 e Z 7 e E 03
-0.39Z2J013E 01
-O.I5S15963E 03
-0.383549e4E 01
- O . I 5 5 9 2 4 6 I E 03
-0 . 3 7 4 4 0 4 4 f E 01
-O. I536T730E 03
-0.36479341E 01
- O . I M 4 I 7 3 2 E 03
-0.3547I562E 01
- O . I 4 9 1 4 4 3 4 E 03
-0.344I6955E 01
-O. I46«S80«E 03
-0.3331543»E 01
- O . I 4 4 5 S « 2 « E 03
-0.32I66939E 01
-0 .14224479E 03
-0.309?I39«E 01
-0 .1399IT4«E 03
-0 .2972»B43E 01
-O.I3T5162I>E 03
-O.ZS4393SCE 01
-O . I3S22124E 03
-0.2TI03030E 01
-O.I32«S243E 01
-O.J5720137E 01
-O.I104100IE 01
-0.242909I5E 01
-O.I2f01423E 03
-O.JJ1159SFE 01
-O.I2566543E 01
-0.2129S1IJB 01
I N C L I N A T I O N
fEI.ENCB LAT. H!S
O . U 5 C 4 6 3 2 E 02
- O . I 2 1 3 4 5 4 5 E 01
0.1«563276E 02
-0.12093433E 01
0 . 1 S " 5 6 Z O I I £ 02
-0.120522S1E 01
o . i f ^ e o e j f E 02
-0 .1201I043E 01
O . I S 5 5 9 7 5 P E 02
- O . I I 9 6 9 0 0 4 E 01
O. ISS5K770E 02
- O . I I 9 2 6 5 6 l < E 01
O.IS5S7875E 02
-0 .1 iee7341E 01
0 . 1 f > S S 7 0 6 9 E 02
-0. 1 IS46 I4FE 01
0.ie5IS«353E 02
- O . H P 0 5 0 0 I E 01
O . I K S S 5 7 2 4 R 02
- O . I I 7 6 3 9 I I E 01
o. iesss i i^E 02
- O . I I 7 2 2 9 0 3 R 01
O . I C S S 4 T I 3 E 02
-0.1I6BI981E 01
0.1C554324E 02
-O. I I64I161E 01
O.U5S4009E 02
-0.1H00450E 01
O. IH55376IE 02
-O.II559S65E 01
0.1C553575E 02
- O . I 1 5 I 9 4 I O E 01
O.I«9S144«E 02
-O.I1479095E 01
O.I8553371E 02
-O.I1438925F 01
RA ASCENDING SOOE
5ELKNOG LONG .H'N
- 0 . 4 S I 9 4 5 I O E 01
0.12S.I4965E 03
-0.4S2IIS96E 01
O . I 2 3 3 I 4 1 2 E 03
- 0 . 4 5 2 2 9 4 I 1 E 01
0.12121-61E 03
- 0 . 4 5 2 4 7 7 3 I E 01
0.1I924311R 03
- 0 . 4 5 2 6 6 3 4 J E 01
0.11720762E 03
-0.452*5023E 01
O . I I 5 I 7 2 1 5 E 03
-0.4J303S44E 01
O . I I 3 I 3 6 6 P E 03
-0.4532U99E 01
0.111 IOI22E 03
-0.4S339273E 01
0.1090657»E 03
-0.45356054E 01
0.1010303SE 03
-0.4S371M3E 01
O. I0499493E 03
-0.4S366440E 01
O.I029S9S2E 03
-0.4539966IE 01
0.100924I2E 01
-0.4S4II136E 01
0.9e«««T3SE 02
-0 .4S42I29BE 01
0.9t«53357E 02
-0.45429396E 01
0.94S179e7E 02
-0.454354S3E 01
0.«21«2629B 02
-0.49419448B 01
0.90T47282E 02
SCN EARTH MOON ANC
O.SOS77667E 02
0.5269732IE 02
0 . 5 4 P 2 2 3 4 0 E 02
0.5C9S1677E 02
O . S 9 0 ? 6 0 < ) I E 02
0.6122S1SOE OZ
0.t336«7I4E 02
0.6S5I6726E 02
C.67669009E 02
0.6962S4T9E 02
0.71986029E 02
0.74150550E 02
0.16318946E 02
O . T « 4 9 1 I I 6 E 02
0.eO«669SOE 02
0.82S46149E 02
0.85D29204E 02
O.STZI9404B 02
DAY
H(X'R
19
0.
19
4.
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
S.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 22, 1977
TOTAL
HOURS
9S92.
$596.
seoo.
5604.
5608.
5612.
5616.
5620.
5624.
5628.
9632.
5636.
5640.
5*44.
se-.e.
5652.
S6S6.
9660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 6 4 0 4 J 0 7 E 02
0.24256946E 01
-0.16750S32E 02
0.24492738E 03
-o.noeesiSE 02
0 . 2 4 T 2 B 8 0 2 E 03
-0.17357463E 02
0 .2496SI27E 03
-O.I76I6634E 02
O.I520I699E 03
-0.17845341E 02
0.2S438506E 03
-0.18042987E 02
0.2567J53IE 03
-0.18209011E 02
0.2S912762E 03
-O.I8342946E 02
0.26150180E 03
-O.I8444397E 02
0.263B7770E 03
-0.18S13052E 02
0.266255I3E 03
-0.18S48680E 02
0.26663391E 03
-0.16151131E 02
0.27IOI384E 03
-0.16S20369B 02
0.27339471E 03
-O.I84S6410B 02
0.27S77630E 03
-0.1S359384E 02
0.278158386 03
-O.I6229S02E 02
0.2805407IE 03
-0.16067070E 02
0.28292304E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
O . I 9 9 9 3 0 3 4 E 06
- 0 . 4 4 I 2 6 4 7 7 E 01
O. I9980309E 06
-0.46I4S076E 01
O . I 9 9 6 8 3 I 3 E 06
-0.48087579E 01
O . I 9 9 5 7 0 7 4 E 06
-0 .499S0204E 01
O . I 9 9 4 6 C 1 6 E 06
-O.M729304E 01
0.19936968E 06
-0 .5342I356E 01
O . I 9 9 2 8 I 6 I E 06
-O.S5022976E 01
0.19920223E 06
-0.56530947E 01
O . I 9 9 I 3 1 8 9 E 06
-O.S7942209E 01
O. I9907091E 06
-O.S92S3867E 01
O.I910196IE 06
-0.60463236E 01
0.1989T63«E 06
-0.61S67806E 01
0.19B94749E 06
-0.62S65280E 01
0.19892735E 06
-0.634S3S84E 01
0.1989I828E 06
-0.64230865E 01
0.19892063E 06
-0.6489&50EE 01
0.19893473E 06
-0.65446140E 01
0.19896090E 06
-0.65881630E 01
RT. ASC. MOON
SKLENCC LOS EARTH
- 0 . 1 2 3 2 4 3 9 P K 03
-O. I9730836E 01
- O . I 2 0 9 I 0 4 0 E 03
-O. I8 I22 I67E 01
-O. I I83652SE 03
-0. I6470684E 01
-0 .115909I9E 03
-0 .147775I9E 01
-0 .1 I344294E 03
-O. I30439?>*E 01
-0.11096733E 03
- O . I I 2 7 I 4 9 2 E 01
- O . I 0 8 4 B 3 2 3 E 03
-0.94617855E 00
-0.10599158E 03
-0.76I66708E 00
-0.10349342E 03
-O.S73S2078E 00
-0.10098980E 03
-0.38286322E 00
-0.9S481836E 02
-O.I89036S7E 00
-0.95970690E 02
0.73937575E-02
-0.934M54fcE 02
0.20614S17E 00
-O.Hy43SC5E 02
0.4069IC228 00
-0.88430089E 02
0.60938634E 00
-0.8591B220E 02
0.8I321338E 00
-0.83409201E 02
0.10180438B 01
-0.80904226E 02
O . I 2 2 3 5 0 4 4 E 01
I N C L I N A T I O N
SE1.ENOG LAT. SUN
O . I I > S ! i 3 ] 4 I E 02
-0. 1139B90FE 01
0.185S3350E 02
-0.113590SOE 01
O.U553392E 02
-0. 113I9359E 01
0 . 1 > 5 S 3 4 6 I E 02
-0 .11279832E 01
0. 1S553549E 02
-0.1I240478E 01
O. I85S36SOE 02
-0.1120I301E 01
0.1P553757E 02
- C . I I I 6 2 2 9 9 E 01
0 . i eSJ3B64E 02
-0 .1I123473E 01
O . I C S 5 3 9 6 1 E 02
-0. 11084828E 01
0. U5S4046E 02
-O. I1046364E 01
0.185S4I09E 02
-0.1I008077E 01
0.18554I45E 02
-0.10969971E 01
O.H554147E 02
-0.10932044E 01
0.18554110E 02
-0.10694293E 01
O.I6554029E 02
-O.I0856719E 01
O.U553896E 02
-O. I08193I9E 01
O.H553709E 02
-0.107B2093E 01
0.18553461E 02
-0.10745040E 01
RA AJCENDiSC NODE
5ELENOD LONG SfN
-0 .45441 I77E 01
0 . 8 8 7 I I 9 4 3 E 02
-0 .4S440576E 01
0.86676613E 02
-0.4S4375C8E 01
0 .84641296E 02
-0.454320P5E 01
0 .82605997E 02
-0.45424090E 01
0.80570686E 02
-0 .4S4I3545E 01
0.7e53S394E 02
-0.45400444E 01
0.76500113E 02
-0.4S384792E 01
0.74464839E 02
-0.4S366606E 01
0.72429573E 02
-0.45345920E 01
0.70394319E 02
-0.45322792E 01
0.68359070E 02
-0.45297294E 01
0.66323829E 02
-0.45269507E 01
0.64288S9.9E 02
-0.4S239540E 01
0.62253374E 02
-0.45207503E 01
0.60218159E 02
-0.4S173S34E 01
O.S8I82952E 02
-0.45137772E 01
0.56147751E 02
-0.4S100374E 01
0.541125J8E 02
SUN EARTH MOOS ANG
0.89404837E 02
0.91597382E 02
0.937929UE 02
0.9599I298E 02
0 .98I92403E 02
O.I0039608E 03
O. I0260216E 03
0.10481048E 03
0.10702087E 03
0.109233I4E 03
0 . 1 I I 4 4 7 0 9 E 03
0.11366249E 03
O.M587912E 03
O.I1809676E 03
0.12031511E 03
0.12253394E 03
0.12475294E 03
0.12697I8IE 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 25, 1977
TOTAL
HOURS
5864.
seta.
S672.
5676.
5680.
56*4.
it ft
5(92.
8(96.
5700.
S704.
S10>.
5712.
5116.
5720.
5724.
size.
5732.
DECLINATION-
LUNAR ARGUMENT
-O.I787247SE 02
0.265305IIE 03
-O.I764E204E 02
o.2»7t866iE 03
-o.nseeeesE- 02
0.29006731E 03
-0. I7I0092SE 02
0.29244699E 03
-O.I6783284.E 02
0.2948252IE 03
-O.I6436667E 02
0.2972017IE 03
-O.I606I93SE 02
0.299576I9E 03
-O.I5660006E 02
0.30194633E 03
-O.IS23I86JE 02
0.3043I779E 03
-0.14778537E 02
0.30668424E 03
-0.14301106E 02
0.30904735E 03
-O.I380069IE 02
0.3II40660E 03
-0.1327MSJE 02
0.3I376222K 03
-0.1273S574E 02
0.316I1330B 03
-0.1217327IE 02
0.3I845»6«E 03
-O.II59277SE 02
0.120BOIOCE 03
-O.I0995334E 02
0.32313709E 03
-0.1038220SE 02
0.32546745E 03
EARTH MOOS DIST.
SRLENOG LAT EARTH
0.19K99947E 08
-0.66201I26E 01
O.I990S072E 06
-0.664040I2E 01
0.199II492E 06
-0.66189964E 01
O.I9SI9237E 06
-Q.6645P9I9E 01
0.1932832CE 06
-0.6631I082K 01
O.I9938783E 06
-0.6604694IE 01
O.I9950626E 06
-0.65(67257E 01
O.I9963«6ee 06
-0.6SI73053E 01
O.I9976522E 06
-0.64565635E 01
«.l9?9459eE 06
-0.63846564E 01
0.200120S7E 06
-0.430I7662E 01
0.20Q3I022E 06
-0.62080995E 01
0.20051370E 06
-0.ei038885E 01
0.20073I32E 06
-0.59893S70E 01
0.20096298E 06
-0.5»«4872IE 01
0.20120650E 06
-0.57J06407E 01
0.20I46767E 06
-«.55e70098E 01
0.20I74025E 06
-0.54143138E 01
RT. ASC. HOOS
SELENOC LOS EARTH
-0.18404464E 02
O.I42920S7E 01
-0.7S9II034E 02
O.I63474E5E 01
-0.73425020E 02
O.I8397134E 01
-0.70947454E 02
0.2043679SE 01
-0.6B479300E 02
0.22462I12E 01
-0.6602I4COE 02
0.24468673E 01
-0.6357477SE 02
0.264SI991E 01
-0.6M39992E 02
0.28407S48E 01
-0.58717796E 02
0.30330835E 01
-0.56308789E 02
0.322I7322E 01
-O.S39134ME 02
0.340625IIE 01
-0 5I53232IE 02
0.3586I965E 01
-0.49165661E 02
0.376I1277E 01
-0.46813777E 02
0.39306163B 01
-0.4447687IE 02
0.40942432E 01
-0.42I55089E 02
0.425I602SE 01
-0.39848423E 02
0.44022992E 01
-0.375569I9E 02
0.4S459601E 01
INCLINATION
SEI.ENOC LAT. SUN
O.I8S53ISOE 02
-O.I0708IS7E 01
0.1S55277IE 02
-O.I067I443E 01
0.18552322E 02
-0.10634897E 01
0.18S51800E 02
-0.10598SI5E 01
O.I8SSI202E 02
-0.10S62298E 01
0.18SSOS27E 02
-0.10526243E 01
0.18549772E 02
-0.10490346E 01
0.18548940E 02
-O.I0454616E 01
0.185480.2«E 02
-0.10419040E 01
0.18547037E 02
-0.10383628E 01
0.18S45967E 02
-0.103483726 01
O.I8S44819E 02
-0.10313282E 01
O.I8543598E 02
-0.10278346E 01
O.US42300E 02
-O.I0243S77E 01
O.U540932E 02
-0.10208971E 01
0.16539495E 02
-0.10I74533E 01
0.18537992E 02
-0.10140259E 01
O.I8536426B 02
-O.I0106I60B 01
RA A5CKSDI.VC NODE
SELE^OG LONG SUN
-0.'5(>6IS08E 01
0.52077374E 0?
-0.4J02I345E 01
O.S0042I94E 02
-0.44980069E 01
0.4600702IE 02
-0.44937864E 01
0.4J9718S7E 02
-0.44894927E 01
0.4393669SE 02
-0.4485I449E 01
0.41901547E 02
-0.44807628E 01
0.3986640SE 02
-0.44763658E 01
0.37831267E 02
-0.44719738E 01
0.35796137E 02
-0.446760S7E 01
0.3376101SE 02
-0.44632801E 01
0.3I725899E 02
-0.44590169E 01
0.29690788B 02
-0.44!4832(<E 01
0.27eS5(e«E 02
-0.44S0747IE 01
0.2S620S92R 02
-0.44467750E 01
0.2356S503E 02
-0.44429334E 01
0.21550423E 02
-0.44392382E 01
0.19515347E 02
-0.443S7030E 01
0.17480278E 02
SL'V EARTH NOON ANC
0.129I9024E 03
O.I3I407>>7E 03
0.13362436E 03
O.I3583931E 03
0.13805232E 03
O.I4026297E 03
0.14247079E 03
O.I4467527E 03
0.14687587E 03
0.14907198E 03
0.15126292E 03
0.15344787E 03
O.I5SC2568E 03
0.15771577E 03
O.IS99S601E 03
O.I62I04SOE 03
0.16423B25E 03
0.1663S261E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
6.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Continued
AUGUST 28, 1977
TOTAL
HOIKS
5138.
5740.
5144.
5148.
S1S2.
5756.
5160.
$764.
5768.
Mil.
site.
•760.
5764.
57M.
S7«.
S79«.
5800.
5*04.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.91S4650SE 01
0.3271»I82E 03
-0. 911393m 01
0.330I0991E 03
- 0 . 6 4 6 I 3 I I 5 E 01
0.3324214IE 03
-0.71980400E 01
0.33472604E 03
-0.7I253587E 01
0.33T02352E 03
-0.64444956E 01
0.3393I36IE 03
-0.57SG662IE 01
0.34I59603E 01
-O.S06304S4E 01
0.34381058E 03
-0.43648242E 01
0.34613704B 03
-0.3««313S9E 01
0.348395I9E 03
-0.2959I03IE 01
0.3506«48eE 03
-0.225381698 01
0.3S288S93E 03
-O.I5483491E 01
0.3J51I820B 03
-0.8431304IE Oil
0.3M34I57E 01
-O.I4096747B 00
0.3S9S5S94B 0)
e.ssfnneig oo
0.11612I51E 01
O. I255I I32E 01
0.395135UE 01
O.I94651ISE 01
0.«1442963B 01
EARTH MOOV 01 ST.
SEI.F*00 LAT EARTH
0.20202596E 0«
-O.S2129049C 01
0 . 2 9 2 3 2 4 4 2 E 08
- 0 . 5 I 0 3 I 4 9 I E 01
0.20263S27E 06
-0.492S42«6E 01
0.2029S809E 06
-0 .4140I29 IE 01
0.2032923eE 06
-0.454165858 01
0 . 2 0 3 E 3 T 6 4 E 06
- 0 . 4 3 4 C 4 2 5 4 E 01
0.20399333E 06
-0.414284T3E 01
0.20435P.84E 06
-0 .393I346GE 01
0.20473355E 06
-0.31I43502E 01
0.205U880E 06
-0.34922B67E 01
0.205S0786E 06
-0.32655857E 01
0.20590804E 06
-0.30346758E 01
0.20631057E 06
-0.27999641E 01
0.20812065B 06
-0.25619345E 01
0.207I3550B 06
-0.23209464E 01
0.2015S421E 01
-0.20774338E 01
0.201976I2E 06
-0.1811804*6 01
0.20840019E 06
-0.15944591E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LOS EARTH
- 0 . 3 5 2 K 0 4 H O E 02
0 . 4 6 8 2 2 2 5 I E 01
- 0 . 3 3 0 I C 9 6 4 E 02
0.48107529E 01
-0.30172112E 02
0.493I2252E 01
-0.28S398&IE 02
0.50433446E 01
-0.26321133E 02
O.J I468325E 01
-0.24U1445E 02
0 .524I4386K 01
-0 .2I926623E 02
O.S3269345E 01
-O . I9T488SIE 02
O.S4031144E 01
-0.1158368IE 02
0.54698018E 01
-0.15430S41E 02
0.55266427B 01
-0.13289249E 02
0.55T41068E .01
-0.1H58913E 02
0.561I4960B 01
-0.90392869E 01
O.S6189314E 01
-0.89296496B 01
0.56563604E 01
-0.48295002B 01
0.56631593B 01
-0.2T382«04B 01
0.566II254B 01
-0.65542082E 00
f.S6484793B 01
0.14196483E 01
0.56258691E 01
I N C L I N A T I O N
5KI.ENOO LAT. SI'S
O . I 8 5 3 4 8 0 1 E 02
-0. I0012233B 01
O . I 8 5 3 3 I 3 0 E 02
-0.10038483E 01
O . I 8 S 3 I 4 0 5 E 02
-0.100049I7E 01
0.18S29636E 02
-0. 997153616 00
0.1852T826E 02
-0.99383458E 00
0.1»S25982E 02
-0.99053545E 00
0 . 1 8 5 2 4 I I O E 02
-0.98725604E 00
0.18522212E 02
-0:98399712E 00
0.18S20296B 02
-0.9807592IE 00
o.usieseee 02
-0.917S43IIE 00
O.I851643IE 02
-0.97434939E 00
0.18514494E 02
-0.971118496 00
0.18SI2SS9E tt
-0.96803H2E 00
0.18510«J4E 02
-0.96490158E 00
0.18506122E 02
-0.9618088IE 00
S.ie50t830E 62
-0.95813491E 00
0.1B504964E 02
-0.9556B685E 00
O.I8503125E 02
-0.«526«S03e 00
RA ASCENDING NOOK
SELENOQ LOSG Sl'N
-0 .4432342^E 01
O . I 5 4 4 5 2 2 0 E 02
- 0 . 4 4 2 9 I 6 8 9 E 01
O . I 3 4 1 0 I 6 5 E 02
- 0 . 4 4 2 6 I 9 3 4 E 01
0.1I31SI16E 02
-0.44234265E 01
0.93400183E 01
-0.442087C7E 01
0.73050452E 01
-0 .44I8S519E 01
0.527001K6E 01
-0.44164590E 01
0.32350025E 01
-0.44146026E 01
0 .119999I8E 01
-0 .44I29869E 01
0.35916500E 03
-0.44I16I50E 01
0.35713000E 03
-0 .44 I04B7SE 01
0.35509501E 03
-0.44096043E 01
0.3S306003E 03
-0.44089640E 01
0.35102501E 03
-0.44065640E 01
0.348990IOE 03
-0.44084013E 01
0.346955I4E 03
-0.440B4t93E 01
0.34492019B "3
-0.44087629E 01
0.34268525E 03
-0.44092745B 01
0.34085032E 03
SUN EARTH MOON ANC
O . I 6 M 3 9 9 I E 03
0 . 1 7 0 4 0 6 2 I E 03
0.11246333E 03
0.17430624E 03
0.11584365E 03
0.17664197E 03
0.1762152TE 03
0.17487001E 03
0.173I3348E 03
0.1712414SG 03
0.16928105B 03
0.18128830E 03
0.16528025E 03
0.16326S84B 03
0.16I250Z3E 03
O.IS923659E 93
0.1S722695E 03
0.15522268B 03
DAV
HOUR
2K
0.
2«
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
6.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
1.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1977 - Concluded
AUGUST 31, 1977
TOTAL
HOfSS
560*.
sm.
5Bie.
5120.
SB24.
S«28.
5612.
DECLINATION
LUNAR ARGIXE.VT
0 . 2 6 3 2 4 M 7 E 01
0 .63220J09E 01
0 . 3 3 I I 9 0 I O E 01
0.10490S51E 02
O.J9B409SSE 01
O . I 2 6 4 9 C 7 7 E 02
0.4S482405E 01
O . I 4 8 0 0 0 4 5 E 02
O.S3035122E 01
O . U 9 4 I 1 U E 02
O.S9493S39E 01
O . I 9 0 T 3 I 6 9 E 02
0.6Se4mOE 01
0.211962986 02
EAHTH MOON DIST.
SEI.E.SCC LAT EARTH
O.ZOsmtOE 06
-0.133579m: 01
0 . 2 0 9 2 S t 4 T E 06
-0.10e(!841E 01
0.20967C90E 06
- O . K 3 6 0 1 3 7 3 E 00
0.2I010100E 0«
-0 .56564434E 00
0.210S228TG 06
-0.31543I87E 00
0 . 2 I 0 9 4 I C 1 E 06
-0.g5T2l663E-OI
0.2I13S633E 06
0 .163I5 I7JE 00
RT. ASC. MOOS
SELENflC ION EARTH
0.14»74939E 01
0.55933640E 01
O.SS4«C8«4E 01
O.SS510S33E 01
0.760)7ep4E 01
0 .54990504E 01
0.96S33SS3E 01
0 . 5 4 3 7 4 9 I O E 01
O . I I 6 9 7 9 4 0 E 02
0.53665250E 01
O . I 3 7 3 » 0 » O E 02
0.5266326CE 01
O . I 5 7 7 4 3 0 6 E 02
O.S1970883E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOU L»T. MJN
0. I P S 0 1 3 2 I E 02
- 0 . 9 4 9 6 6 9 6 I K 00
O.H4995S7E 02
-0.946701S9E 00
0. 10497B.36E 02
-0.94376081E 00
0 .1P496162E 02
-0 .940M793E 00
O.U494S33E 02
-0.93796339E 00
0.1M92970E 02
-0 .935I0702E 00
O. IM914S9E 02
-0.93227927E 00
DA ASCKSDISG NODE
SELENOO LONG SL'N
-0.44099957E 01
0 . 3 3 » | > I 5 « O E 03
- 0 . 4 4 I 0 9 I 6 7 E 01
0.33678049E 03
- 0 . 4 4 1 2 0 2 7 1 E 01
0 .33474S57E 03
-0 .44133IS3E 01
0.33271068E 03
- 0 . 4 4 1 4 7 6 9 7 E 01
0.33067579E 03
-0.44U3712G 01
0.32S64091E 03
- 0 . 4 4 1 9 I 2 3 2 E 01
0.32C60604E 03
SL-S EAHTH MOON ANO
0 . 1 S 3 2 2 4 7 I F . 03
0 . 1 S 1 2 3 3 7 I E 03
O . I 4 9 2 5 0 1 3 E 03
O . I 4 7 2 7 4 2 9 E 03
0.14530639E 03
0.143346S7E 03
0.14U9469E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
e.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8. - Graphical ephemeris data for August 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 8. - Concluded.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977
SEPTEMBER 1, 1977
TOTAL
KOUR.S
St.32.
5836.
5»40.
5m.
SMB.
SSS2.
5*56.
5«60.
S*64.
seet.
Sei2.
56T«.
s««o.
5(14.
5SB8.
5*92.
5896.
5900.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 6 S X 4 6 7 6 0 E 01
0 . 2 H 9 b 2 9 « E 02
0 . 7 2 0 9 4 S B 2 E 01
0.23310620E 02
0 . 7 8 2 2 « 4 4 « E 01
0 . 2 S 4 I 6 2 7 I E 02
0. 842320491: 01
0 . 2 7 5 I 3 3 9 K E 02
0 . 9 0 I I U 4 I E 01
0.29602174K 02
0.9S856S04E 01
0 .3I6827ME 02
O . I O I 4 6 1 9 4 E 02
0.33755430E 02
0.10692228E 02
0.39620326E 02
O . I I 2 J 3 2 3 4 E 02
0 .37877705E 02
0.1I138722E 02
0.399J7820E 02
O.I223.82IOE 02
0 . 4 I 9 7 0 9 2 3 E 02
O . I 2 1 J I 2 4 0 E 02
0.44007288E 02
O . I J I 8 7 3 7 5 E 02
0.4603T20SE 02
0.136361B9E 02
0 .480G0967E 02
O . I 4 0 6 7 2 7 7 E 02
O.S0078880E 02
O . I 4 4 8 0 2 S 1 E 02
O . S 2 0 9 I 2 6 9 E 02
O . I 4 8 7 4 T 3 5 E 02
0.3409.MS3E 02
0. 152J0369E 02
0 . 5 6 I 0 0 7 7 2 E 02
EARTH NOON DIST.
SKLESOG LAT EARTH
0 .21 1356J3K 06
O . I 6 3 I 5 1 7 2 E oo
0 . 2 I I 7 6 6 H E oe
0 . 4 l 0 6 t 4 3 J E 00
0 . 2 I 2 I 7 0 K E 06
0 . 6 S 7 I 0 2 S 3 E 00
0 . 2 I 2 5 6 7 5 2 E 06
0 . 9 0 l 5 6 3 f > 2 E 00
0 . 2 U 9 5 7 3 7 U 06
O . I I 4 3 9 l i S 9 t : 01
0 . 2 I 3 3 3 P C 1 E 06
O . I 3 0 3 9 9 7 1 E 01
0 . 2 I 3 7 I I 2 0 E 06
O . I 6 2 I 4 I 6 7 K 01
0 . 2 I 4 0 7 3 5 5 E 06
O.I*559^T 01
0 . 2 I 4 4 2 S I 6 E 06
0.20873535E 01
0 . 2 I 4 7 6 5 2 6 E 06
0 . 2 3 l 5 3 7 r 2 E 01
0.21509312E 06
0.2S397933E 01
O . J 1 5 , 4 0 f 0 6 F 06
0 .2T603743E 01
0.21S70936E 06
0.2916907IE 01
0.2I5996«7E 06
0.31691834E 01
0 . 2 i e 2 6 t > 6 e E OS
0.33970040E 01
0.2US2S47E 06
0.36001764E 01
0 .2 I676628E 06
0 .37965I45E 01
0.2I699062E 06
0.399U397E 01
RT. ASC. MOON
SEI.CSOC LOS EARTH
O . I M 7 4 3 0 6 K O t
O . i l 9 7 0 e i < 3 e 01
O . I 7 e 0 7 l 3 b K 0 2
O . J 0 9 9 0 I 4 3 K 01
0. I983707SE 02
0 .4992330»E 01
0 . 2 I > 6 4 6 0 1 K 02
0 4 f772»00 t 01
0 . 2 3 e 9 0 2 I S E 02
0 . 4 7 M 1 1 2 0 K 01
0 .25914349E 02
0 . 4 6 2 3 0 9 P O E 01
0.27937453E 02
0 . 4 4 P 4 5 1 9 6 E 01
0.29959942E 02
0.43]»6C94(; 01
0 .319B2219E 02
0.41BS8506E 01
0 .34004672E 02
0 .40263DI3E 01
0.3602T6S5E 02
0.38605*216 01
0.38051506E 02
0.36ee7*87E 01
0.40076549E 02
0.3SI134I5E 01
0 . 4 2 I 0 3 0 T 2 E 02
0.3328S872E 01
0 . 4 4 I 3 I 3 4 8 E 02
0 .3140BP20E 01
0.46161629E 02
0.29465655E 01
0.4B194138E 02
0 .2TS20624B 01
e.30229073E 02
0.2S&16832E 01
INCLINATION
MCI.ENGC L A T . Sl'N
0. 1r4 ' )14S9E 02
- 0 . 9 3 2 2 7 9 2 7 E 00
0 . l F 4 9 0 0 0 l r E 0 2
-0 . 9 2 ' M - O I r K 00
O . I M H f 6 2 I E 0 2
-0 .92670999E 00
0 . 1 M ( « 7 2 9 f E 02
-0 .9239CR02E 00
O . I M 6 6 0 4 2 E 0 2
- 0 . 9 2 I 2 5 4 6 4 E 00
O . I > 4 « 4 « 5 3 E 02
-0.91BS6945E 00
fl.t«4837J3E 02
-0 .91S9I217F . 00
0 . i e 4 f 2 6 ? 3 E 02
- 0 . 9 I 3 2 P 2 I 2 E 00
0.1*<«1702E 02
-0 .91067695E 00
0.184607S9E 02
-0 .908I0204E 00
0.1«479946E 02
-0.90S55070B 00
O . U 4 7 9 I T O E 02
-0.9030239IE 00
O . I 6 4 7 8 4 6 2 B 02
-0.90012070E 00
O . I 6 4 7 7 8 I 7 E 02
-0.89803965E 00
0 .16477237E 02
-0.6955eOI2E 00
0.1B4761UE 02
-0.893I4071E 00
0 . i e476256E 02
-O.G9071956E 00
O.I«475S55E 02
-0.88631523E 00
RA A>CEVOINC NOIII-
SEl.ENOa LONG SI'S
- 0 . 4 4 I I > I 2 3 2 K 01
0.32660104E 03
- 0 . 4 4 l 9 9 9 . l f E 01
0 . 3 2 4 5 7 l l r t : 03
- 0 . 4 4 2 1 9 7 6 2 E 01
0 .322S3633E 03
-0 .44 i40516t 01
0.3205014«E 03
- 0 . 4 4 2 6 2 0 7 7 E 01
0.31M6666E 03
- 0 . 4 4 2 8 4 2 8 2 E 01
0 .31643U3E 03
-0 .44306970E 01
0 . 3 I 4 3 9 7 0 2 K 03
-0 .44329981E 01
0.3I236223B 03
-0 .44353I80E 01
0 . 3 I 0 3 2 1 4 4 E 03
- 0 . 4 4 3 7 6 3 f > 9 E 01
0.30829266E 03
-0.44399471E 01
0.3062S789E 03
- 0 . 4 4 4 2 2 2 T 7 E 01
0.30422314E 03
-0 .44444659E 01
0 .302IB840E 03
-0 .44466468E 01
0.3001S366E 03
-0 .44467560E 01
0.296H894E 03
-0 .44507e t lE 01
C.29606423E 03
-0.44J21167E 01
0 .294049S3E 03
-0.44i4539iG 01
0.292014656 03
SL'N EARTH M(X)S ASC
0 . 1 4 1 3 9 4 « 9 E 03
0 . 1 3 9 4 5 , 1 3 f t . 03
0 .13751594E 03
0. I 3 5 5 H J I 5 6 E 03
0. I 3 3 6 6 9 I 1 E 03
0.13175745E 03
0. I 2 9 8 5 3 4 I E 03
O . I 2 7 9 5 6 8 3 E 03
0.12606749E 03
0.12418515E 03
0.12230957E 03
0.12044048E 03
O.I1857763E 03
0.11672070E 03
0 .1 I486939E 03
0.11302341E 03
O . I 1 I 1 B 2 4 1 E 03
0.10934606E 03
DAV
H(X K
1
0.
1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
(.
3
12.
3
It .
3
20.
142
TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 4, 1977
TOTAL
HOURS
9904.
5908.
5912.
5916.
5920.
5924.
592*.
5932.
5938.
5940.
S944.
5948.
5952.
595$.
5960.
5964.
5966.
5»T2.
DECLINATION
Ll'N'AR ARCl.'MKKT
O.I56068IOE 02
0.58098574E 02
O.U943727E 02
0.60092205E 02
O.I6260rOfE 02
0.62082026E 02
O.I65S774SE 02
0.64068403E 02
O.I66342S7E 02
0.660M708E 02
0.17090069E 02
0.e8C32313E 02
0. 1132492213 02
O.T0010604E 02
O.I7538571E 02
O.T19B6962E 02
0.17730786E 02
O.T3961775E 02
O.I790I350K 02
I.T593543TE 02
0.180500C3E 02
0.77908339E 02
O.I8176738E 02
0.7988087SE 02
O.I82ei206E 02
0.61893442E 02
O.I83633I1E 02
fl.83626439E 02
O.I8422915E 02
0.85800255E 02
O.I84S9897E 02
O.B7175290E 02
0.184741S3E 02
0.897SI9J8E 02
O.IB465S95E 02
0.91730582E 02
E4RTH MOON DIST.
SELENOG LAT KARTH
0.2I7I9799E 06
0.4I79979SE 01
0.2I73B799E 06
0.43627656E 01
0.2I756022E 06
0.45400365E 01
0.2I77I430E 06
0.47II6354E 01
0.217M995E 06
0.48774095E 01
0.2I7966?7K 06
0.50372IOOE 01
0.2U06482E 06
0.5190B941E 01
0.21BI4364E 06
0.533832C6C 01
0.21820316E C6
0.54793513E 01
0.21824326E 06
0.56138533E 01
0.21826389E 06
0.574I6958E 01
0.71826S02E 06
0.58627502E 01
0.2182466JE 06
0.597C8905E 01
0.2l620e86E 06
0.60839949E 01
0.21815174E 06
0.6183941SE 01
0.2I807543E 06
0.62766141E 01
0.2I798011E 06
0.636I8958E 01
0.2I786602E 06
0.64396739E 01
RT. ASC. MIWS
SEI.ESOG I.OS EARTH
O.S2266616E 02
0.2347B204E 01
0.54306919E 02
0. 2I40C485K 01
O.S63S0109E 02
O.I931I4«6E 01
0.58396297E 02
O.I7I90983E 01
0.60445S63E 02
O.I5050785E 01
0.62497964E 02
0.12S94715E 01
0.64553543E 02
0.107265«4E 01
0.66612313E 02
o.essoiei9E oo
0.68674266E 02
0.63693177E 00
0.70739360E 02
0.41877425E 00
0.72B07609E 02
0.20092209E 00
0.748768S3E 02
-0.16253B63E-01
0.769S3132E 02
-0.23238609E 00
0.790302S3E 02
-0.447I0970E 00
0.8I110133E 02
-0.660065S2E 00
0.63192654E 02
-0.87090053E 00
O.B5277678E 02
-0.107926S3E 01
0.67365057E 02
-0.128481S1E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0. I8475106E 02
-0.88592613E 00
O.U475208E 02
-0.8S355052E 00
0. IJ474157E 02
-0.8rl I8C25E 00
0.1M14751E 02
-0.87*931?3E 00
O.U474S86E 02
-0.87646434E 00
0.18474459E 02
-0.??414204E 00
0.184743C4E 02
-0.8718024'E 00
0. 1«474298E 02
-0.8694636IE 00
0. 184742S9E 02
-O.S6712231E 00
0.18474239E 02
-0.8647765IE 00
0.1M74237E 02
-0.86242375E 00
0.18474247E 02
-0.86006068E 00
0.16474266E 02
-0,eS768505E 00
O.I8474287E 02
-0.85S29402E 00
O.I6474308E 02
-0.8528^487E 00
0.18474325E 02
-0.85045449E 00
0.18474332E 02
-0.84600024E 00
0.18474327E 02
-0.84551938E 00
RA ASCENDING NOOK
yCLCNOG LONG .<l:s
-0.44S62429E 01
0.2<<99«OII'E 0)
-0.4457I'134E 01
0.2*79455IE 03
-0.44592437E 01
0.28S91086E 03
-0.4460S216E 01
0.28387623E 03
-0.44616407E 01
0.28184161E 03
-0.4462S917E 01
0.279#0700E 03
-0.4463366SE 01
0.27777240E 03
-0.44639619E 01
0.27573782E 03
-0.44643720E 01
0.27370325E 03
-0.4464S927E 01
0.27166870E 03
-0.44646218E 01
0.2696341CE 03
-0.44644S86E 01
0.26759964E 03
-0.44641020E 01
0.26556SI3E 03
-0.44635537E 01
0.26353063E 03
-0.446281S5E 01
0.261496I5E 03
-0.4461B893E 01
0.25946166E 03
-0.44607804E 01
0.25742723E 03
-0.44594932E 01
0.255392BOE 03
SL'S EARTH MOON ANC
o. i<mu<m: 03
O.I056M9IE 03
0. !03l>ei42E 03
0. I0204014E 03
0.10022I73E 03
0.9f405792E 02
0.96591951E 02
0.9477982SB 02
0.92969028E 02
0.9I159I66E 02
0.89349853E 02
0.87540699E 02
0.85731308E 02
0.8392I292E 02
0.82110265E 02
0.80297832E 02
0.78483615E 02
0.76667232E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
1C.
4
20.
5
0.
J
4.
5
8.
9
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
1
20.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 7, 1977
TOTAL
HOCRS
9976.
5980.
9984.
9908.
9992.
5996.
6000.
6004.
6008.
6012.
6016.
6020.
(024.
6028.
6032.
60)6.
6040.
6044.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGLXKNT
O . I S 4 3 4 I 5 9 E 02
0 . 9 3 7 1 U l r E 02
0. 1S379791E 02
0.9569542BE 0?
O . I 8 3 0 2 4 6 7 E 02
0.976823*3E 02
O . I 8 2 0 2 I 7 5 E 02
0.99672*e6E 0*
O . I 8 0 7 8 9 2 I > E 02
O.I0166725E 03
O . I 7 9 3 2 7 6 0 E 02
0.1Cie«S««F. 03
0 . 1 7 7 6 3 7 2 4 E 02
0. 10$66911E 03
0.17S71902E 02
O . I 0 7 6 7 7 3 I E 03
0.17357394E 02
0. \09690COE 0)
O. I712032SE 02
0.11170991E 03
O. I6860847E 02
0.1I373496E 03
0.16979134E 02
O.I1976627E 03
0.1627S39IE 02
O.I I760411E 03
0.15949M3E 02
0.1I9M879E 03
0.19602746E 02
O.UI90098E 03
O . I 9 2 3 4 3 B 2 E 02
O.I2395972E 03
O.I484S063E 02
0.12602C47E 03
O.I4439128E 02
O.I28IOI06E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I773341E 06
0 . 6 5 0 9 ( ] H I K 01
0 .2 l7S825 i<E 06
0.657228IOE 01
0 . 2 I 7 4 M 9 C E 06
0 .6626f !96 \E 01
0 . 2 I 7 2 2 7 7 0 E 06
0 .66735P26E 01
0 . 2 I 7 0 2 4 4 4 E 06
0.67122419E 01
0 . 2 I 6 8 0 4 5 « E C6
0.67421192K 01
0 . 2 I 6 5 6 C S 9 E 06
0 .67651002K 01
0 . 2163170 IE u6
0 . 6 7 7 9 1 2 I 2 E 01
0 .21605040E .06
0.67847S&3E 01
0.2I576934E 06
0.67819336E 01
0.2154744«E 06
0.6770S763E 01
0.21916645E 06
0.67506U4E 01
0 .2 I484S94E 06
0.67220021E 01
0.21451366E 06
0.66846746E 01
0.21417035E 06
0.6638S914E 01
0.21381676E 06
0.658371S1B 01
0.2134S367E 06
0.6J200220E 01
0.21308I87E 06
0.64474909E 01
BT. ASC. MOON
SKLENOG LON KARTH
0.894^4C44E 02
-0 .14»7Z2.1~I-J 01
0 . 9 I 5 4 6 2 7 6 E 02
-0.16U3I545E 01
0.936397?6f 02
- 0 . l » e i 2 9 0 2 E 01
0.95135013E 02
- 0 . 2 0 7 2 3 I 9 9 E 01
0.97831793E 02
-0.22589401E 01
0.99929956E 02
-0.2440*563F. 01
0.10202934E 03
-0 .26177906E 01
0 .10412979E 03
- 0 . 2 7 8 9 4 6 4 4 E 01
0 . 1 0 6 2 3 I I 7 E 03
-0.29556177E 01
0.1083333IE 03
-0.31159396E 01
0.11043610E 03
-0.327C3708E 01
0.112S3943E 03
-0.34IS5045E 01
0 . 1 I 4 6 4 3 I B E 03
-0.3560I884E 01
O.I1674727E 03
-0.36952180E 01
0.1188S163E 03
-0.38234073E 01
O.I2095623E 03
-0.3944S846E 01
0.12306100E 03
-0.4058S655E 01
O. I2M6S9SE 03
-0.416S2663E 01
I N C L I N A T I O N
SKLENOU LAT. Sl'N
0. !r474304C 02
- 0 . e 4 3 0 0 K 7 5 E 00
O . I - 4 7 4 2 6 2 E 02
-O.P4C46S96K 00
O . I « 4 7 4 1 9 5 i E 02
-o.837eeeoie oo
0 . 1 J M 1 1 I O I K 02
- O . I > 3 5 2 7 2 0 7 E 00
0 . 1 B 4 7 3 9 7 6 E 02
-0.63261573E CO
O . I 0 4 7 3 M I C E 0 2
-0.e2«162!E 00
0 . 1 S 4 7 3 6 2 3 E 02
-0.(>2- |706!>E 00
O . I 8 4 7 3 3 8 9 E 02
-0.62437736E 00
O . I 6 4 7 3 1 1 2 E 02
-0.8215333«E 00
0 .10472792E 02
-0.818636SIE 00
O.I847242SE 02
-0.815C84S6E 00
0 .184720IOE 02
-0.81267SS4B 00
0.18471S47E 02
-0.6096074SB 00
O.I847I033E 02
-0.80647673B 00
0.18470467B 02
-0.60328760E 00
0.18469890E 02
-0.80003237E 00
0.16469181E 02
-0.7967I198E 00
0.18468499E 02
-0.79332S13E 00
HA A S C E N D I N G NODE
^t'LENOG LONG SL'S
-0 .445r0322E 01
0 . 2 S 3 3 5 f 3 C E 03
- 0 . 4 4 S 6 4 0 S 1 E 01
0.2S13239KE 03
-0 .4454616» iE 01
0 . 2 4 9 2 H 9 5 9 E 03
-0 .44526756E 01
0 .24725S23E 03
-0 .44505696E 01
0 . 2 4 5 2 2 0 6 7 E 03
- 0 . 4 4 4 i > } 6 e 4 E 01
0.2.43ie6S3F. 03
- 0 . 4 4 4 6 0 1 4 B E 01
0 .2411S221E 03
-0.44435455E 01
0.23911790E 03
-0 .44409683E 01
0.23708361E 03
-0 .44382927E 01
0.23S04934E 03
-0.44355317E 01
0.23301508E 03
-0.443269S2E 01
0.23098084E 03
-0.44297969E 01
0.22894662E 03
-0.44268488E 01
0.22691242E 03
-0.44238642B 01
0.22467823E 03
-0.44208556E 01
0.22284407E 03
-0.44I78385E 01
0.22080992E 03
-0.44148246E 01
0.2I877578E 03
Sl.'N EARTH MOON ANG
0 . 7 4 * 4 8 3 0 2 E 02'
0 .73026453E 02
0 .71201321E 02
0 .69372S41E 02
0.67339758E 02
0.65702623G 02
0.63860«03E 02
0.62013961E 02
0 . 6 0 I 6 1 7 8 0 B 02
0:58303952E 02
0.56440171E 02
0.949701S8E 02
0.52693637E 02
0.90810346E 02
0.48920047E 02
0.47022512E 02
0.49117S2SE 02
0.43204900E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
1
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
«.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
g
«.
9
12.
9
16.
9
20.
144
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 10, 1977
TOTAL
HWRS
6048.
eosz.
6056.
6060.
6064.
6066.
6072.
6076.
6080.
6084.
6066.
6092.
6096.
1100.
6104.
1106.
6112.
«1I6.
DECLINATION
LliNAR ARGUMENT
C.14004947E 02
0.130IS370E 03
O.I3S54918E 02
0.132274S8E 03
0.1308546SE 02
O.I343T389E 03
O.I2S97059E 02
0.1364BI7SE 03
0.12090I79E 02
0.13«59*4IE 03
0.11S6S3SOE 02
O.I40T2189E 03
O.I102J127E 02
0.142«5e33E 03
0.10464093E 02
C.I4S00182E 03
0.96e§S67IE 01
O.I4715442E 03
0.92980999E 01
0.14931618E 03
0.869247I5E 01
O.I514B7I1E 03
0.eOT26989E 01
0.19366124E 03
0.74395305E 01
0.1SS85652E 03
0.67937443C 01
0.15P05492C 03
0.61361539E 01
O.I6026239E 03
O.S4676055E 01
0.1624T884E 03
«.47689T2eE 01
«.I64T0416E 03
0.4IOII652E 01
O.I6693B28E 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.21270219E 06
0.63661170E 01
0.2I23I545E 06
0.62759042E 01
0.21192249E 06
0.6I768687E 01
0.2II524I6E 06
0.60690394E 01
0.21I12I33E 06
O.S9524573E 01
0.2I07I4PCE 06
O.S827IS07E 01
0.2I030562E 06
0.569327t5E 01
0.20989447E 06
0.5550836f>E 01
0.20948229E 06
0.53699SBIE 01
0.20':06994E 06
0.52407620E 01
0.208658266 06
O.S0133626E 01
0.208248IOE 06
0.48979741E 01
0.2078403IC 06
0.47147082E 01
0.20743566E 06
0.45237736E 01
0.20703499E 06
0.43253795E 01
0.2066390CE 06
0.41197532E 01
0.206246COE 06
0.39071404E 01
0.20586438E 06
0.3667607IE 01
RT. ASC. MOOS
fKLESOG LON EARTH
O.I27i7l09E 03
-0.42644972G 01
0.12937646E 03
-0.43SblS78E 01
O.U1482I2E 03
-0.44401499E 01
0.133588I2E 03
-0.4M63860E ill
O.I3569460E 03
-0.45847923E 01
0.137801C8E 03
-0.464S3ISIE 01
0.13990951E 03
-0.46979129E 01
0.14201828E 03
-0.4742SS62E 01
0.mi28l1E 03
-0.47792358E 01
0.14623944E 03
-0.43079556E 01
0.14835232E 03
-0.46287304E 01
O.I50467IOK 03
-0.484I593?E 01
O.I5256«OCE 03
-0.4846S92CE 01
O.I54703S3E 03
-0.48437820E 01
O.IS682585G 03
-0.48332368E 01
O.I5695137E 03
-0.46I50426E 01
O.I6I06048E 03
-0.47692923E 01
0.163213S7E 03
-0.47SC0980E 01
I'.CLISATION
SKLKSOG LAT Sl'N
0. I«4676>7E 02
-0.789S7054E 00
0.18466i<63E 02
-0.7S634763E 00
0.184S5990E 0?
-0.79275564E 00
O.IM6SOE9I-: 02
-0.77909390B 00
O.I84S4100E 02
-0.7753622SE 00
0.184630P6E 02
-0.77156024E 00
0.184C2030E 02
-0.76766pl3E 00
0.18460933E 02
-0.7t3745?«E 00
0.184S9797E 02
-0.75973362E 00
O.IM^e625E 02
-0.7SS6S207E 00
0.184S742IE 02
-0.751SOI72E 00
0.1»45tl65E 02
-0.74728326E 00
O.I»4i4924E 02
-0.74299774E 00
0.18453639E 02
-0.73«64S96E 00
0.16452333E 02
-9.1342234ee 00
0.184S1010E 02
-0.72974917E 00
0.164496T4E 02
-0.7252CS72E 00
0.18448329E 02
-0.72060353E 00
RA ASCENDING NOOt
JEI.ENOG LONG SUN
-0.441I8274E 01
0.2I674167E 03
-0.440(>8616E 01
0.2I470757E 03
-0.440S9393E 01
0.2126735Ct: 03
-0.440307.10E 01
0.2I063944E 03
-0.44002747E 01
0.20-60S40E 03
-0. 43975566i! 01
0.20657I37E 03
-0.43949311E 01
0.20453737E 03
-0.43924074E 01
0.2025033t>E 03
-0.43S99944E 01
0.20046941E 03
-0.43877035E 01
0.19e43S47E 03
-0.438S5423E 01
0.19640153E 03
-0.43835167E 01
0.19436762E 03
-0.43816400E 01
O.I9233373E 03
-0.43799123E 01
O.I9029986E 03
-0.43783418E 01
0.16826600E 03
-0.43769332E 01
0.166232161: 03
-0.43756897E 01
O.U419334E 03
-0.43746160E 01
O.I82164S4B 03
Sl'N EARTH -MOON ANC
0.4I284467E 02
0.39356076E 02
0.37419604E 02
0.35474957E 02
0.33522064E 02
0.31560903E 02
0.29591483E 02
0.276I3864E 02
0.25628173E 02
0.23634630E 02
0.21633539E 02
0.1962S395E 02
0.17610927E 02
0.15591238E 02
0.13566121E 02
O.I1544602E 02
e.«S262292B 01
0.752448I8E 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
It
0.
II
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
• 12
16.
12
20.
145
TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 13, 1977
TOTAL
HOIKS
(120.
(124.
(128.
(132.
«136.
€140.
(M4.
(Mi.
(152.
(156.
(1(0.
ei(«.
(KB.
• 172.
• 116.
dee.
• 164.
(I8(.
DECLINATION
LUVAR AHCl-MENT
0.34051225E 01
O . I 6 9 I B 0 9 9 E 03
0 .27018I05E 01
0.111432I7E 03
O.I9922292E 01
O . I 7 3 6 9 1 6 3 E 03
O . I 2 7 1 4 0 6 1 E 01
0.17S95916E 03
O.S5839264E 00
0.17«2345?E 03
-0.16372923E 00
O. I8051762E 03
-0 .8878527IE 00
o . i » 2 8 o e o 7 E 03
-0.16128519E 01
O . I 8 S 1 0 5 6 4 E 03
-0.2337S737E 01
0 . 1 8 7 4 I O O ? E 03
-0.3060P456E 01
O . I 8 9 7 2 I 0 9 E 03
-0.37814903E 01
O. I9203839E 03
-0 .449C2697E 01
O. I9436166E 03
-0 .520999 l fE 01
0.19669060E 03
-0.59154164E 01
O . I 9 9 0 2 4 8 9 E 03
-0.((I32997E 01
0 .20I3(420E 03
-0.73023912E 01
0 .2037082IE 03
-O.T98I4400E 01
0.2060S6S9E 01
-0.6649I903E 01
0 .20840900E 03
EARTH MOON DIST.
SELEVOC LAT EARTH
0 . 2 0 5 4 ( > 7 0 6 E 06
0 .34620375K 01
0.2051I733E 06
0 .3230 I345E 01
0.204755l«OE 06
0 . 2 9 9 2 4 2 0 0 E 01
0 . 2 0 4 4 0 3 1 1 E 06
0.27492339E 01
0 .2040S979E 06
0.2S009333E 01
0 . 2 0 3 1 2 G 3 F E 06
0.2247e935E 01
0 . 2 0 3 4 0 3 3 P E 06
0.19905058E 01
0 . 2 0 3 0 9 1 2 2 K 06
O . I 7 2 9 1 7 6 4 E 01
0.2027903IE 06
0.1464321SE 01
0.20250I04G 06
0.11963949E 01
0.20222370E 06
0 .925S2607E 00
O . Z 0 1 9 5 e 6 0 E 06
0. (530BI6eE 00
0.20170S97E 06
0.3766321IE 00
0.20146600E 06
O. I029S624E 00
0 .20123SHE 06
- O . I T 3 4 S 7 6 J E CO
0.20102461E 06
-0.4501 I 6 I 9 E 00
o.20o*2346E ee
-O.T26S2036E 00
0.20063534E 06
- O . I 0 0 2 I 6 7 8 E 01
RT. A f C . MOOS
<f.l ENOG LON EARTH
0.16.53SI04E 03
-0.471557! '*E 01
0 . 1 6 7 4 9 3 3 2 E 03
-0 .4667e6l5E 01
0.169640J4E 03
-0 .46130e90E 01
0 . 1 7 I 7 9 4 0 2 E 03
- 0 . 4 5 S I 4 1 0 1 E 01
0.17395335E 03
- 0 . 4 4 S 2 9 7 S O E 01
0 . 1 7 6 1 I 9 2 6 E 03
- 0 . 4 4 0 7 9 6 2 3 E 01
O . U P 2 9 2 2 I E 0 3
-0.4326S34ee 01
-C.17952735E 03
- 0 . 4 2 3 « e 7 0 S E 01
-0.17733695E 03
- 0 . 4 I 4 S 1 5 7 6 E 01
-0.17S14217E 03
-0.404SS858E 01
-0.17293655E 03
-0.39403464E 01
- O . I 7 0 7 2 I 6 9 E 03
-0.36296408E 01
-0 .16M97I6E 03
-0.37136694E 01
-0.166262J6E 03
-0.3S926339E 01
-O.I64017S9E 03
-0.346674S1E 01
- O . I 6 1 7 6 I 8 3 E 03
-0.33362080E 01
-0.15949502E 03
-0.1201232CE 01
-0.157:i«85E 03
-0.30620297E 01
I N C L I S A T I O N
5ELF.SOC LAT. St:S
C . l r 4 4 6 9 7 9 E 0 2
-0 .11 =.94 HIE 00
O . I P 4 4 5 6 2 6 E 02
-0 .7112219 'E 00
0.19444276E.02
- 0 . 7 A 6 4 4 6 9 6 E 00
0.1M42931E 02
-0 .701618SOE 00
0 . i e 4 4 1 S 9 ' 7 E 02
-0 .69673- I6 IE 00
0 . 1 S 4 4 0 2 7 1 E 02
- 0 . 6 9 I B 0 8 9 9 E 00
0 . 1 P 4 3 « 9 7 4 E 02
-0 .6-66320IE CO
O . I ? 4 3 ? £ 9 1 E 02
-C .6^1 i l 094£E 00
O . I M 3 6 4 3 4 E 02
- 0 . 6 7 6 7 4 4 0 1 E 00
0.184.35204E 02
-0.67163760E 00
O . I M 3 4 0 0 5 E 02
-0 .66649267E 00
O.U432840E 02
- 0 . 6 6 I 3 I I 2 6 E 00
0.184317I1E 02
-0.656095S9E 00
O . U 4 3 0 6 2 I E 02
-o . 6 5 o c 4 e i e E oo
O.U429572E 02
-e.64SS7106E 00
0.1M28566E 02
-0 .64026ES3E 00
0.18427605E 02
-0.63493672E 00
0.1642669IE 02
-0.62958372E 00
R.\ ASCF.^DINC SODf
fEI.ENOG I.OSC SUS
-0 .43737110E 01
O . I > O I 3 0 7 6 E 0 3
- 0 . 4 3 7 2 9 ? 2 9 E 01
0 . 1 7 > i 0 9 6 9 e E 03
-0.4372425fE 01
0 .17606 I23K 03
- 0 . 4 3 7 2 0 4 0 7 E 01
0 . 1 7 4 0 2 9 5 1 E 03
- 0 . 4 3 7 I 8 2 6 4 E 01
0 .171995SOE 03
-0. 437176116 01
0 . 1 6 9 9 C 2 1 I C 03
-0.43719001E 01
0 . 1 6 7 9 2 A 4 4 E 03
-0.43721?03E 01
O . I 6 5 8 9 4 7 9 E 03
-0 .43726160E 01
O . I C 3 « 6 1 1 5 E 03
-0.43732016E 01
0 .16I82753E 03
-0 .43739299E 01
0.1S979394E 03
-0 .43747945E 01
0.15776035E 03
-0.437S7657E 01
O.ISM2679E 03
-0.437689S7E 01
0.1S369324E 03
- 0 . 4 3 7 8 1 I 6 I E 01
O.I5165970E 03
-0.4379433CE 01
0.14962619E 03
-0.43808452E 01
0.147J9270E 03
-0 .43823340E 01
0.14555922E 03
.<i:s EARTH MOON ANO
O . S 5 6 7 0 6 7 4 E 01
0 .373886SOE 01
0.23S38215E 01
0 . 2 4 9 0 9 I 0 1 E 01
0.39SS1830E 01
0 . 5 f 3 9 0 7 1 7 E 01
0 . 7 e 5 1 7 3 l l E 01
0 . 9 9 I 9 4 6 6 7 E 01
O . I 2 0 1 7 3 3 7 E 02
0.14134693E 02
0 .16266193E 02
0 .16406793E 02
0.20560550E 02
0 . 2 2 7 2 0 I S 2 E 02
0 . 2 4 B E 6 6 0 4 E 02
0 .270S9I29E 02
0.292370«7E 02
0.3I4199I7E 02
DA>
HOUR
13
0.
13
4 .
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
15
ie.
IS
20.
146
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 16, 1977
TOTAL
HOURS
6192.
« I96 .
6200.
6204.
62oe.
6212.
6216.
6220.
6224 .
6226.
6232 .
6216.
6240.
6244.
6248.
6292.
6256.
6260.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 9 3 0 4 3 S 8 3 E 01
0 .21076511E 03
-0.19457691E 01
0 . 2 U I 2 4 6 0 E 03
- O . I 0 5 7 2 I 5 3 E 02
0 . 2 I 5 4 6 7 I 4 E 03
-O . I1U22S2E 02
0.217«S240E 03
- O . I I 7 7 4 f 7 6 E 02
0.2202200TE 03
-O. I2346836E 02
0 .2225P9P4E 03
-O. I2902962E 02
0 .22496I39E 03
-0.13436116E 02
0.22733443E 03
-0.13947189E 02
0 . 2 2 9 7 0 P £ r E 03
-O.I443S109E 02
0.23206365E 03
- O . I 4 S 9 r M 3 E 02
0.2344S961E 03
-0.1S337404E 02
0.23683589E 03
- O . I 5 7 4 9 C 5 0 E 02
0.2392122SE 03
-0 .16I35294E 02
0 . 2 4 1 S M S I E 03
-0 .164I290SE 02
0 . 2 4 3 9 6 4 4 4 E 03
-0. I 6 8 2 1 9 1 I E 02
0.24633985E 03
- 0 . 1 7 I 2 I 6 0 4 E 02
6 . 2 4 8 7 I 4 S O E 03
-0.1739I341E 02
0.2510B62IE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 0 0 4 6 0 Z 6 E 06
-0.12765S35E 01
C . 2 0 0 2 9 S I 8 E 06
- O . I S 4 9 1 7 2 4 E 01
0 .20014905E 06
-0.18I9S196E 01
0 . 2 0 0 0 I 2 7 7 E 06
- 0 . 2 0 f 7 0 9 2 f E 01
0.199689191; 06
-0.23513943E 01
0.1997781CE 06
-0.26119297E 01
O. I9967950E 06
- 0 . 2 S 6 i > 2 l l 4 E 01
O . I 9 9 5 9 2 9 6 E 06
- 0 . 3 I I 9 7 6 2 3 E 01
0.19951839E 06
-0.33661107E 01
0.19945SSOE 06
-0.36067964E 01
0 .19940401E 06
-0.38413730E 01
0.19936368E 06
-0 .40694037E 01
0 .19933423E 06
-0 .42904667E 01
0.19931S32E 06
-0 .450415«1E 01
0.19930672E 06
-0 .47100794E 01
O. I9930812E 06
-0.49076627E 01
0.1993I9I8E 06
-0.5097l4e:E 01
0.19933966E 06
-0.52775969E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ESOC LOS EARTH
-0. I 5 « 9 2 1 I * E 03
- 0 . 2 9 l t > r O l < f c E 01
-0. I5262S72E 03
- O . Z 7 7 I 7 B I O E 01
-0. I 5 0 3 1 2 3 C E 03
-0 .26211576E 01
-0 .1479S700E 03
- 0 . 2 4 6 1 H 7 P E 01
-0. 14S6496IE 03
-0.23099611E 01
-0. I4330021E 03
- 0 . 2 1 4 9 « 0 6 C . E 01
-0. 14093ei>7E 03
-0.19«<?937E 01
-0.1385C573E 03
- O . U 2 1 4 2 6 7 E 01
-0.13618100E 03
-0.16S36124E 01
-0.1337*495E 03
-0.14636574E 01
- O . I 3 I 3 7 7 9 4 E 03
-0.13117636E 01
-0.12896035E 03
-0.113813S1E 01
- O . I 2 6 S 3 2 C 9 E 03
-0.96297365E 00
-0 .12409SSOE 03
- 0 . 7 C 6 4 e 2 6 9 E 00
- O . I 2 I 6 4 9 4 1 E 03
-0 .60e86M3E 00
-0.11919509E 0}
- 0 . 4 3 0 3 I O I B E 00
-0.11673329E 03
-0.:J1030S4E OC
-0.114264e3E 03
-0.7122I963E-01
I N C L I N A T I O N
SEl.ESOG LAT. SUN
0. i e 4 2 5 « 2 4 E 02
- 0 . 6 2 4 2 0 9 e 3 E 00
0 . 1 « 4 2 S O O e E 02
- 0 . 6 1 f 9 1 7 0 7 E 00
0 . l f t 4 2 4 2 3 7 E 02
-0.61340735E 00
0 .1M235I*E 02
-0.6079*2*1E 00
0 . 1 ? 4 2 2 B 4 e E 02
-0.602S4532E 00
0 . i e 4 2 2 2 2 * E 02
-0.59709671E 00
0.104216S9R 02
-0.59163eeCE 00
0. M42113 tE 02
-O.SE617331E 00
0 . i e 4 2 0 6 6 5 E 02
-O.S6070193E 00
0 . 1 K 4 2 0 2 3 9 E 02
-O.S7J22604E 00
O . I ? 4 1 9 * S 9 E 02
-0.569747SOE 00
O . I M I 9 5 2 2 E 02
-O.S6426741E 00
O . I P 4 1 9 2 2 7 E 02
-0.55678723E 00
O . I 6 4 1 8 9 7 3 E 02
-0.95330647E 00
0 .184I87SSE 02
-O.S4763204E 00
0.18418S73E 02
-0.5423592SE 00
O . I 6 4 1 6 4 2 2 E 02
-0.53(.e9096E 00
O.I8418300B 02
-O.S3142827E 00
RA ASCENDING NODE
SEC.ENOG LONG SUN
- 0 . 4 3 r > 3 i > 9 0 6 K 01
0 . 1 4 3 S 2 5 7 6 E 03
-0 .43eS5042E 01
O . I 4 I 4 9 2 3 I E 03
- 0 . 4 3 f 7 l 6 5 3 E 01
O . I 3 9 4 5 f p e E 03
-o .43eesS94E 01
0 . 1 3 7 4 2 S 4 E E 03
-0.4390575SE 01
0.13S39207E 03
- 0 . 4 3 9 2 3 0 4 1 E 01
0 . 1 3 3 3 5 t 6 f E 03
-0.43940312E 01
0.13132532E 03
-0.43957460E 01
O . I 2 9 2 9 I 9 6 E 03
-0 .43974376E 01
0 .1272Se63E 03
-0.43990952B 01
O . I 2 S 2 2 5 3 1 E 03
-0 .44007069E 01
O . I 2 3 I 9 2 0 0 E 03
-0 .44022646E 01
O . I 2 1 I 5 « 7 1 E 03
-0.44037572E 01
0.11912S43E 03
-0 .440S1767C 01
0.11109217E 03
-0 .4406M42E 01
0.11SOS892E 03
-0 .44077619E 01
0.11302S66E 03
-0.44089136E 01
O . I 1 0 9 9 2 4 6 E 03
-0.44099(36E 01
0.1089S92SE 03
SUN EARTH MOON ANC
0 . 3 3 6 0 7 I 2 3 E 02
0 . 3 S 7 9 I > 2 S 3 E 02
0 . 3 7 9 9 2 P 9 0 E 02
0.401906.UE 02
0 . 4 2 3 9 1 1 2 2 E 02
0.44593995E 02
0 . 4 6 7 9 6 9 1 3 R 02
0.4900SS61E 02
0 .51213631E 02
O . S 3 4 2 2 6 2 0 E 02
0.55632859E 02
O . S 7 8 4 3 4 7 2 E 02
0 .600J4407E 02
0 . 6 2 2 6 S 4 2 0 E 02
0 . 6 4 4 7 6 2 7 7 E 02
o.eeeeensE 02
0 .68S9667IE 02
0.71I05196E 02
DAV
HOUR
16
0.
1C
4 .
16
e.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
16
6.
18
12.
18
16.
18
20.
147
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 19, 1977
TOTAL
HOURS
• 264.
•zee.
0272.
6276.
6260.
6284.
6268.
6242.
«296.
6100.
6304.
1108.
6112.
6116.
6120.
6114.
6128.
6112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 7 6 3 0 5 5 I E 02
0 . 2 5 3 4 6 0 e O E 03
-O.I7838736E 02
0.2S5812IOE 03
-0.18015472E 02
0 .25820I92E 03
-0.18160409E 02
0 .260S7014E 03
-0.182732HE 02
0.262936S9E 03
-0. IP353e96£ 02
0.26S301I6E 03
-0 .18402I47E 02
0.267E6369E 03
-O.I84U003E 02
0.27002408E 03
- O . I 8 4 0 1 S I 7 E 02
0.27238220E 03
-0.183526ISE 02
0.2747379SE 03
-0.18272113E 02
0.27709123E 03
-O. I81596B6E 02
0.27944192E 03
-0.1801S90IE 02
0 .28I78994E 03
-0.17841ie2E 02
0.28413SI9B 03
-0.17636028E 02
0.286477S7E 03
-0.17401005E 02
0.2868I700E 01
- O . I 7 1 3 6 7 4 0 E 02
0.291I5336E 01
-0.168439I7E 02
0.29348C63E 03
EARTH MOON DI.«T.
SELENOG LAT EARTH
0.19936926E 06
- 0 . i 4 4 S f S 7 r E 01
0.19940769E 06
- O . S 6 I 0 7 I 9 9 E 01
O . I 9 9 4 5 4 6 9 E 06
-O.S7628I27E 01
O. I9951000E 06
-0.5904903eE 01
O . I 9 9 S 7 3 3 6 E 06
-0.60367S52E 01
0.19964455E 06
-0.6158I464E 01
0 .1997233BE 06
-0.626ese09B 01
O.I99609S6E 06
-0.63687632E 01
0.19990299E 06
-0 .64S76967E 01
0.20000348E 06
-0 .65354977E 01
0 .2001I086E 06
-0.66020706B 01
0.20022502E 06
-0.6657329SE 01
0.20034582E 06
-0.6101211IE 01
0.200413I8E 06
-0.6T136727B 01
0.20060702E 08
-0 .67S46942E 01
0 .20074T27E 06
-0 .67642774E 01
0.20069386E C6
-0.67624481E 01
0 . 2 0 I 0 4 6 T 9 E 06
-0.67492508E 01
RT. ASC. MOON
SKI.ENOO I.ON EARTH
- O . I 1 1 7 9 0 5 4 E 03
O . I 0 6 9 I C 2 P E 00
- O . I 0 9 3 I I 3 6 E 03
0 . 2 P 9 I « 1 6 2 E 00
- 0 . 1 0 6 e 2 l " 2 4 E 03
0.46937S90E 00
-0 .1043421SE 03
0 .649296!>9E 00
-0.10I65412E 03
0 . 8 2 P 7 4 2 7 4 E 00
-0.99365202E 02
0.100' ,SI19E 01
-0.96876432E 02
0.11854039E 01
-0.943886811; 02
0.136220S3E 01
-0.91903610E 02
0.1S377208E 01
-0.89421659E 02
O . I 7 M 7 4 2 5 E 01
-0.66944064E 02
O . I 8 8 4 0 6 2 I E 01
- 0 . e « 4 7 l e 2 6 E 02
0 .20J44744E 01
-0.82005917E 02
0.22227696B 01
-0.79547264E 02
0.23887393B 01
-0.77096753E 02
0.2SS217S6E 01
-O.T46SS208E 02
0.27128680E 01
-0.72223407E 02
0.28T060S9E 01
-0.69602063E 02
0.10251827E 01
INCLINATION
SEI.ENOC LAT. SfS
O . I > 4 l ? 2 0 ' i K 02
- 0 . 5 2 5 9 7 Z 0 4 K 00
0 . 1 8 4 I 0 1 3 3 E 02
-0 .520S2301K 00
C . 1 P 4 I C O P C K 0 2
-0.5150P19eE 00
0 . l t > 4 l 8 0 4 4 C 02
-0.50964956E 00
0 . 1 8 4 I 8 9 2 2 E 02
-0 .50422670E 00
0.18418010E 02
-0 .4988I370E 00
0.1841«006E 02
-0.49341I04E 00
0.1841800SE 02
-0 .4880l94ie 00
0.1841P005E 02
-0.48263893B 00
0.18418002E 02
- 0 . 4 7 7 2 7 0 I 4 E 00
0.184I799SE 02
-0.47191341E 00
0 .184IT979E 02
-0.466S6897E 00
O.I84179S1E 02
-0 .46I2370SB 00
0.184I7911E 02
-0.45S9179SE 00
O. I841T8J8E 02
-0.45061190E 00
0 . 1 6 4 I 7 7 S 5 E 02
-0.44J31901E 00
O.I8417692E 02
-0.440039S8E 00
0.184I7577E 02
-0.41477177E 00
RA ASCENDING NODE
5KI.ENOC LONG SUS
-0.441090' i ' IE 01
0. 1 0 C 9 2 6 0 6 K 0.1
- 0 . 4 4 I I 7 3 7 6 E 01
O . I 0 4 8 9 2 X 7 K 03
- 0 . 4 4 1 2 4 5 4 2 E 01
O . I 0 2 » S 9 7 0 E 03
-0 .441 3053CE 01
O . I O O S 2 6 5 4 E 03
- C . 4 4 l 3 5 3 3 e E 01
0 . 1 6 7 9 3 4 0 I E 02
-0 .44138943E 01
0 .96760271E 02
-0 .44141347E 01
0.94727150E 02
-0 .441425SOE 01
0.92694041E 02
-0 .44142576E 01
0.90660948E 02
- 0 . 4 4 1 4 I 4 3 5 E 01
o.see27ee3E 02
-0.4413916IE 01
0.86594789E 02
-0 .44I3S793E 01
0.84561730E 02
-0.4413I366E 01
0.82S28679B 02
-0.44125036E 01
0.80495640E 02
- 0 . 4 4 I I 9 5 5 2 E 01
0 .784626I4E 02
-0.44112284E 01
0.76429J96E 02
-0.44104192E 01
0.74396589E 02
-0.4409S350E 01
0.72363S9SE 02
SI'S EARTH MOON ANG
0 . 7 3 3 I 3 9 6 5 E 02
0.7SS20993E 02
0 . 7 7 7 2 6 7 I 4 E 02
0.79930978E 02
0.82133632E 02
O . B 4 3 3 4 5 3 5 E 02
0.96S33S59E 02
0.88730S76E 02
0.9092S462E 02
0 . 9 3 I I 8 1 I O B 02
0.9S308403E 02
0 .9749C234E 02
0.99681S05E 02
0.1C186411E 01
0.10404394E 03
0.10622092E 03
0.10839493E 03
0.110SC987E 01
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 22, 1977
TOTAL
HOCKS
en«.
6340.
tut.
• 349.
1352.
6356.
6360.
6364.
630.
6312.
6316.
6360.
6364.
6366.
6392.
6356.
6400.
6404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.16523214E 02
0.2956I665E 03
-O.I611S605E 02
0.29314336E 03
-O.I5801146E 02
0.30046664E 03
-O.IS40251SE 02
0.30216643E 03
-O.I4919014E 02
0.3QSI0261E 03
-O.I4532015E 02
0.3074I506E 03
-O.I4062563E 02
0.30912314E 03
-0.1357166SE 02
0.31202848E 03
-0.13060366E 02
0.3143Z919E 0}
-0.125297I2E 02
0.31662516E 03
-0.11980176E 02
0.3189I807E 03
-0.11414642E 02
0.32I20600E 03
-O.I0832402E 02
0.32348942E 03
-0.1023S160E 02
0.32S1682IE 03
-0.96240190E 01
0.1280422SE 03
-0.90000BT4E 01
0.3303II39E 03
-0.636447076 01
0.3J25155IE 03
-O.T7I82728E 01
0.33483447B 03
EARTH HOON DIST.
SELKNOC LAT EARTH
0.20120600E 06
-0.67247535E 01
0.20I37151E Ot
-0.668904SIE 01
0.20154330E 06
-0.66422344E 01
0.20i72t38E 06
-0.65B44524E 01
0.20190511E 06
-0.65I5MS9E 01
0.20209648B 06
-0.6436S931E 01
0.202293S5E 06
-0.63464I53E 01
0.20249100E 06
-0.62469016E 01
0.2021C685E 06
-0.6I368916E 01
0.202923I2E 06
-0.60111057E 01
0.20314583E 06
-0.58677839E 01
O.Z03315002 06
-O.S7492077E 01
0.20361063E 06
-0.96016661E 01
0.2038S270E 06
-O.S4454645E 01
0.20410I21E 06
-O.S2809178E 01
0.2043J61IE 06
-O.S1083S60E 01
0.20461T36E 06
-0.492B119SE 01
0.20488490E 06
-0.4740559SE 01
RT. ASC. MOON
SKLENOC LOS EARTH
-0.6139HI8E 02
0.31763P79E 01
-0.64993256E 02
0.33240I3?E 01
-0.62E06&91E 02
0.3461«SUE 01
•0.60233I56E 02
0.3601699IE 01
-0.51812421E 02
0.31433492E 01
-0.5552S010E 02
0.36746030E 01
-0.5319H26E 02
0.40012603E 01
-0.50S10948E 02
0.4123I24SE 01
-0.48564511E 02
0.42400046E 01
-0.4621204CE 02
0.43J1112BE 01
-0.43993330E 02
0.44J80C4IE 01
-0.4I1263S1E 02
0.45Seel96E 01
-0.39416918E 02
0.46S39814E 01
-0.31239022E 02
0.47432176E 01
-0.350I42S5E 02
0.462641I6E 01
-0.32602401E 02
0.49034133E 01
-0 306031S9E 02
0.49740155E 01
-0.264I6I65E 02
O.S0362S93B 01
INCLINATION
fELESOG LAT. SUN
0.ie4l1439E 02
-0.429S2IS2E 00
0.164I1216E 02
-0.4242J359E 00
0.1S411061E 02
-0.4I905964E 00
O.I84IC812E 02
-0.413650ME 00
0.184I6630E 02
-0.40e655l4E 00
0.184163S9E 02
-0.40347486E 00
O.IB4I6059E 02
-0.39B30966E 00
0.1P41573IE 02
-0.39315912E 00
0.1B41537SE 02
-0.3B802530E 00
0.1B4I4990E 02
-0.3B29068BE 00
0.1B414ST1E 02
-0.31180416E 00
O.IB414136E 02
-0.3121I938E 00
O.IB413610E 02
-0.357C5116E 00
0.1B4I3111E 02
-0.362600S6E 00
0.1B4I26S9E 02
-0.35756629E 00
0.184I2111E 02
-0.3525S465E 00
0.18411553E 02
-0.341S60S3E 00
O.I6410969E 02
-0.3425664'-
-
 00
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOG LONG SUN
-0.440f5P29E 01
0.1033C60"E 02
-0.44075111E 01
0.6829163IE 02
-0.4406S081E 01
0.66264666E 02
-0.440.S4028E 01
0.6423I109E 02
-0.44042603E 01
0.62198163E 02
-0.440309I6E 01
0.60165CZ9E 02
-0.44019029E 01
O.S8I32902E 02
-0.44001048E 01
O.S60999B3E 02
-0.4399S026E 01
0.54067079E 02
-0.439B304SE 01
O.S20341B3E 02
-0.439111B1E 01
0.5000I291E 02
-0.439S9516E 01
0.41968416E 02
-0.4394B111E 01
0.4593555IE 02
-0.43931034E 01
0.43902691E 02
-0.43926350E 01
0.4U6984IE 02
-0.43916124E 01
0.39831003E 02
-0.43906404E 01
0.37604112B 02
-0.43891260B 01
0.3S1T135IB 02
SUN EARTH MOOS ANG
O.II21336SE 03
0.1I4B9817E 03
0.1110S93IE 03
0.1I921699E 03
O.I2I31101E 03
O.I23S2146E 03
0.12S66804E 03
0.1278I061E 03
0.12994927E 03
0.1320B361E 03
0.13421311E 03
0.13633943E 03
0.13846050E 03
O.I40S7685E 03
0.14268S33E 03
0.14479478E 03
0.14689601E 03
0.14899203E 03
DAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
1C.
24
20.
149
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 25, 1977
TOTAL
HOLDS
6406.
6412.
6416.
6420.
6424.
642».
6432.
641«.
6440.
6444.
644» .
6452.
645«.
646(1.
6464.
• 461! .
64t».
647«.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
-0.706259J9E 01
0 . 3 3 7 0 t < S I 5 E 0)
- 0 . 6 3 9 & S 2 4 7 E 01
0.33933640E 03
- O . S 7 2 7 I 4 9 « E 01
0 .3415791 IE 03
-0.5049S437E 01
0 . 3 4 3 B I 6 I 2 E 03
-0.43667679E 01
0.34604730E 03
-0 .3679S725E 01
0.34827255E 03
-0.2969C919E 01
0 . 3 5 0 4 9 I 7 2 E 03
-0 .2297l>S18E 01
0.35270470E 03
-0.16047509E 01
0 .35491I37E 03
- 0 . « I I 9 7 9 * 9 £ 00
0 . 3 S 7 1 I I 6 2 E 03
-0 .2I930743E 00
0.3S930S34E 03
0 . 4 7 1 1 I M I E 00
0.14924402E 01
O . I I 5 P 7 5 4 S E 01
0.36728248E 01
O. I8426997E 01
O.S8464134E 01
0.25220S80E 01
0 . 6 0 I 3 I 3 I 6 E 01
0.3I959S74E 01
0 .10I729I2E 02
0.3863S484E 01
O. I232M04E 02
0.45240023R 01
O . I 4 4 7 I 4 6 5 E 02
EARTH MOOS D I S T .
SEI.ENOT. LAT EARTH
0.20515»64E 06
- 0 . 4 S 4 6 0 3 7 2 K 01
0 . 2 0 5 4 3 M C K 06
- 0 .43449206E 01
0 .20572425K 06
-0.41315«71E 01
0 . 2 0 6 0 I 5 S 7 E 06
- 0 . 3 9 2 4 4 I 9 3 E 01
0 . 2 0 6 3 I 3 I 2 E 06
-0.3705S054E 01
0 .206615S3E 06
-0.3<e2l382E 01
0 . 2 0 6 9 2 3 7 6 E 06
-0 .32538I39E 01
0 . 2 0 7 2 3 6 C S E 06
-0 .302 I2305E 01
0 .2075S426E 06
-0 .2734J871E 01
0 .207676266 06
-0 .2S449S60E 01
0.20820233E 06
-0 .230I9243E 01
0 . 2 0 8 S 3 2 I 2 E 06
-0.2056300eE 0!
0.20««(523E 06
-O.UO«4I11E 01
0.20920127E 06
-O. IS586472E 01
0.209S39B1E 06
- O . I 3 0 7 3 9 7 4 E 01
0.209e»039E 06
-0.10550453E 01
0 .2 I022252E 06
-0. 801968603 00
0.2IOS6SC9E 06
-O.MC53915E 00
RT. ASC. MOOS
SKLKSOC LON EARTH
- 0 . 2 6 2 4 I 0 5 1 R 02
0 .5093SJ3-E 01
- 0 . 2 4 0 7 7 4 0 2 E 02
0. 5146674th: 01
- O . 2 I 9 2 4 7 S 9 E 02
0 . 5 1 9 0 6 6 P 3 E 01
- 0 . 1 9 7 f 2 7 l i e E 02
0 . 5 2 2 7 7 I I 2 E 01
-0.17650S36E 02
0.52577050E 01
-0 .1S52f53tE 02
0.52eO?659E 01
-0 .134I5362E 02
O . S 2 9 6 2 I 7 3 E 01
- O . I I 3 1 0 6 0 2 E 02
O.S3045937E 01
-0 .92 I43431E 01
O.S305640SE 01
-0.712S4E92E 01
0.92993132E 01
-O.S0436S6«E 01
0.52S55769E 01
- 0 . 2 9 6 S 3 R S I K 01
0 . 5 2 6 4 4 1 C t r 01
-0.«9914e63E 00
0.^235«03IE 01
0.11645765E 01
0.51997524E 01
0 . 3 2 2 3 2 9 I I E 01
O.S1S62700E 01
0.52714B95E 01
0.5IOJ3793E 01
0.732766I4E 01
0 .5047I114E 01
0.93742810E 01
0.49S15125E 01
I N C L I N A T I O S
SEI.KSOG LAT. Si:S
0. 1-4IO. I6 ' .K 02
-0. 337633I.1K 00
0. 1P409145E 02
-0.33270143E 00
0. I P 4 0 M 0 9 K 02
-0 .32779206E 00
O . I » 4 0 M 6 0 E 02
-0 .322905*9E 00
0 . I C 4 0 7 » O I E 02
- 0 . 3 I ? 0 4 3 6 0 E 00
0 . I P 4 0 7 1 3 2 E 02
-0.3I320646E 00
0 . i e i 0 6 4 S » E 02
- 0 . 3 0 S 3 9 5 I O E 00
0.1S405779E 02
-0.30361Ct5E 00
0 . 1 » 4 0 S 0 9 9 E 02
-0. 29f i"5413E 00
0 . 1 P 4 0 4 4 1 C E 02
- 0 . 2 9 4 1 2 6 S I E 00
O.I«403740E 02
-0 .26942903E 00
0. ie403066E 02
-0 .2P476235E 00
0.1«402398E 02
-0.28012791E 00
0.1§40173eE 02
-0.27SS2662E 00
0. 164010876 02
-0.2709S9S3E 00
0.1M00447E 02
-0.26642703E 00
0.1S399H9E 02
-0.26U3251E 00
O.I839920SE 02
-0.2S7474S6E 00
RA ASCFSDINC NOOK
SEI.ESOG LONG SI'S
- 0 . 4 3 » I " ' 7 4 2 K 01
0 . 3 3 7 J C 5 4 2 E 02
- 0 . 4 3 f f O « ! » 7 E 01
0 . 3 1 7 0 5 7 4 I E 02
-0 .43»7J74 .1E 01
0 . 2 9 6 7 2 9 4 9 E 02
- 0 . 4 3 « G 7 3 4 3 E 01
0 . 2 7 6 4 0 1 7 0 E 02
- 0 . 4 3 S 6 1 7 2 2 E 01
0.25607396E 02
-0 .43P56P95E 01
0.23ST4634E 02
- 0 . 4 3 6 5 2 f S 2 E 01
0 . 2 I S 4 1 P P 3 E 0 2
-0.43849716E 01
O . I 9 5 0 9 I 4 2 E 02
- 0 . 4 3 S 4 7 3 S 1 E 01
0 .17476410E 02
-0 .43S4S677E 01
O . I 5 4 4 3 6 9 0 E 02.
-0.43P45203E 01
O . I 3 4 1 0 9 7 B E 02
-0 .43645356E 01
0.11378276E 02
-0.43846309E 01
0.9345587SE 01
-0 .43646049E 01
0.73129074E 01
-0 .43B50553E 01
O.S2e02375£ 01
-0.43S53794E 01
0 . 3 2 4 7 5 6 I 2 E 01
-0.43BS7747B 01
0.12140332E 01
-0.43B6238SE 01
0.3S918230E 03
SUN EARTH MOON A>0
n . l ! S 1 0 « 2 4 » E 0.1
0 .15316726E 03
0 . 1 5 0 2 4 6 I 9 E 03
O . I S 7 3 1 9 0 7 E 03
O . I 5 9 3 P 5 6 « E 03
O . I 6 1 4 4 S 7 7 E 03
0 . 1 6 3 4 9 9 0 2 E 03
0.16SS4S03E 03
0 . 1 6 7 5 » 3 2 1 E 03
O . I 6 9 6 1 2 6 1 E 03
O.I7163150E 03
0.17363610E 03
0.17S61S99E 03
O.I77S2807E 03
O.I7B9S610E 03
0.177981B5E 03
0.17613012E 03
0.17419363E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
2J
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
».
27
12.
27
16.
27
to.
150
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Continued
SEPTEMBER 28, 1977
TOTAL
HOlTtS
«480.
«4S4.
*48B.
«492.
«49« .
esoo.
CS04.
«5oe.
• 512.
*5ie.
• S Z O .
1524.
•52$.
• 531.
• 5J6.
• 540.
(544.
• 548.
DECLINATION
LtW/IR ARCIXKNT
0 .5 I765I06E 01
o.mioueE 02
O . S » 2 0 2 * 9 2 K 01
O . I 8 7 4 I 7 6 e K 02
0 . 6 4 S 4 5 7 4 7 E 01
0 .20666284E 02
0 . 7 0 7 8 6 2 ~ i 5 E 01
0.22983706E 02
0 .76917241E 01
0.2S094058E 02
0 . t 2 9 3 1 7 4 6 E 01
0 . 2 7 I 9 7 3 6 5 E 02
0 . 8 M 2 3 0 2 4 E 01
0 .2929)6690 02
0 . 9 4 5 8 4 S 7 6 E 01
0 .31383029E 02
O . I 0 0 2 1 0 1 2 E 02
0 .3346SSI3E 02
0.10S6935DE 02
0 . 3 5 5 4 I 2 0 3 E 02
O . I I 1 0 2 9 1 4 E 02
0 .376 IOI98E 02
O . I I 6 J I I U P 02
0.39C72609K 02
0 .12 I23432E 02
0.41728S5CE 02
0.12609339E 02
0.4377M80E 02
O.I3078346E 02
0.45821633E 02
O . I 3 5 2 9 9 7 7 E 02
0.478S9077E 02
O.I396376SE 02
0.49890693E 02
0.14379339E 02
o.»m6ei4E 02
EARTH MOOV D I S T .
SELEKOG L.\T EARTH
0 . 2 I 0 9 0 9 4 0 E 06
- 0 . 2 9 5 1 2 I 9 9 K 00
0 . 2 I I 2 5 3 0 7 K 06
- 0 . 4 2 0 7 4 2 9 0 B - O I
0 . 2 I I S 9 6 i r , E 06
0 . 2 I 0 2 5 3 6 6 E 00
0 . 2 I 1 9 3 » 0 6 E 06
0 . 4 6 I 5 2 0 5 0 K 00
0 . 2 1 2 2 7 8 1 C K 06
0 . 7 I 1 3 9 3 3 4 E 00
O . Z I 2 6 I 5 9 I E 06
0.95954824C 00
0.2129S061E 06
0.12056701E 01
0 . 2 1 3 2 4 I 6 5 E 06
0 .1449453»E 01
0 .2 I360837E 06
0.16906033E 01
0.213930I1E 06
0.192£6327E 01
0 . 2 1 4 2 4 C 2 1 E 06
0 .2 l t38654E 01
0.2M55599K 06
0.239S4)49E 01
0 .21485S79E 06
0.26232843E 01
0.21515395E Ot
0 . 2 8 4 7 I 6 6 4 E 01
0.21S44076E 0«
0 .3066e43«E 01
0 . 2 I 5 7 1 B 5 9 E 06
0 . 3 2 « 2 0 « 6 9 E 01
0 . 2 I S 9 8 6 7 7 E Ot
0 .34926733E 01
0.21624466E Ot
0.36984068E 01
RT. A > C . MOON
>KI.KV(e l.nv MR7>I
O . I 1 4 I 1 « 0 | > E 02
0 . 4 9 0 K 6 3 - 6 E 01
0 . 1 3 4 - i * 6 9 « K 02
0 .4K2! l 55 ' i*E 01
0.1 5497 3f9K 02
0 . 4 7 4 1 3 4 2 4 E 01
O . I 7 J I 4 2 4 e E 0 2
0 . 4 6 4 7 0 * 9 4 E 01
0.19569732E 02
0 . 4 5 4 5 8 9 4 5 E 01
0 . 2 I 6 0 4 2 0 0 E 02
0 . 4 4 3 7 8 6 9 2 E 01
0 .2 )638009E 02
0.43231370E 01
0.2S671502E 02
0.4201?2t8E 01
0.27704998E 02
0 . 4 0 7 4 0 r J 6 E 01
0.2S73e793E 02
0.39400S7IE 01
0.3I773163E 02
0.37999111B 01
t .33tOt>3t4E 02
0.36S3eieSE 01
0.3S844623E 02
0.350196I3E 01
0.37882149E 02
0.33445281E 01
0.39921129E 02
0 .3 I817220E 01
0 .41961719E 02
0 .30I3750CE Ot
0 .44004063E 02
0 . 2 M O - 3 I 1 E 01
0 .46048276E 02
0.26631904E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KM1G 1 AT. M N
0 .1 l>39«60tE 02
-0 .2530S50PE 00
0 . 1 f 3 9 r 0 2 3 E 02
- 0 . 2 4 » 6 7 4 9 f i f : 00
0. 1P397456E 02
- 0 . 2 4 4 3 3 5 0 7 E 00
0. 1«J969C«E 02
-0 .24003654E 00
0 .18396377S 02
- 0 . 2 3 5 7 7 9 9 2 P 00
0. If 395"<67£ 02
-0 .231566 JIE 00
0.18395376E 02
-0 .22739613E 00
0. I 8 3 9 4 9 0 6 E 02
-0.22327016E 00
O . I 0 3 9 4 4 S 9 E 02
- 0 . 2 l 9 l i > « i n E 00
0.1f>3940)4F 02
- 0 . 2 l 5 1 S 2 C < e 00
O . I 8 3 9 3 6 3 2 C 02
- 0 . 2 1 I 1 6 2 0 9 B 00
0.1839125IR 02
- 0 . 2 0 7 2 I 7 4 8 E 00
0.18392894C 02
-0.2033IC69E 00
0.183925C2E 02
-O. I9946597E 00
0.1»3922S2B 02
-O.I9565929E 00
O.U391965E 02
-0.19189837E 00
0.1839I700E 02
-O.U618292E 00
O . I 8 3 9 I 4 5 S E 02
-0.1845U66E 00
HA ASOAOING NOOK
>FI.KNI)G I.OSi; M\
- 0 . 4 3 e 6 7 6 f . l E 01
0 . 3 5 7 l 4 9 6 i > E 03
- f l . 43 i ' 71S51E 01
0.3551 I 7 0 6 E 03
- 0 . 4 3 i > K 0 0 2 0 E 01
0 .3530M46E 0)
-0 .43« ' i 7015E 01
0 . 3 5 I 0 5 I 8 7 E 03
- 0 . 4 3 » 9 4 5 0 9 E 01
0 . 3 4 9 0 I 9 3 0 L 03
- 0 . 4 3 9 0 2 « 4 i < E 01
0 . 3 4 f 9 - £ 7 3 E 03
- 0 . 4 3 9 I 0 7 9 0 E 01
0 .3449S418E 0)
-0 .43919489E 01
0.34292163E 03
-0.4392l>500£ 01
0 . 3 4 0 P P 9 I I E 01
-0.43937769E 01
0.33885659E 03
-0 .43947238E 01
0 . 3 3 6 8 2 4 0 9 E 03
-0.439SC863E 01
0.33479160E 03
- 0 . 4 3 9 6 C 5 8 I E 01
0.33275912E 03
-0 .43976345E 01
0 .3J072666E 03
-0.43986102E 01
0 . 3 2 i > 6 9 4 2 I E 03
-0.4399579'E 01
0.326C6I77E 03
-0 .44009384E 01
0.32462935E 03
-0 .44014B28E 01
0.322S9695E 03
si'N K.\HTH MOON ANC
0. I 7 2 2 4 l 0 \ t : 03
0. I102( !«33e 03
O . I 6 l > 3 3 4 2 « E 03
O . I 6 ( 3 e C 7 9 E 0 3
O . I 6 4 4 4 4 > > 4 E 0 3
0 . 1 6 2 5 0 f 9 2 E 03
O . I 6 0 5 7 9 3 0 E 03
O . I 5 e 6 5 G 1 4 E 03
O . I 5 6 7 3 9 4 9 E 03
0.1S482936E 03
0 .15292572E 03
0. IS102g«9E 03
O. I4913760E 03
O . I 4 7 2 S 2 9 I E 03
O.I4S37430E 03
0.14350UOE 03
0.14163467E 03
O.I3977330E 03
DAV
H I X R
2-
0.
2*
4 .
28
».
2e
12.
2f
16.
2»
20.
29
0.
29
4 .
29
* .
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
1C.
30
20.
151
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1977 - Concluded
SEPTEMBER 31, 1977
TOTAL
HOURS
«SS2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.147762))E 02
«. 539372201! 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOC I.AT FARTH
0.21t49|!5*K 116
0.3n990TI3t: 01
RT. ASC. MOOS
fELE-.CC LOS EARTH
0 . 4 < > 0 9 4 4 4 6 K 02
0.24PI06.16K 01
ISCLINATI()>
,*EI»CC LAT. SUN
O.K39I211K 02
-O.li'Oi'BtliuE 00
RA ASCKNOISG NODE
5EI.ENOG LONG SUN
-0 .4402«071E 01
0 .320S6457E 03
MN EARTH HOON ASG
0. I379I7JOE 03
DAV
Ham
30
24.
152
30
20
10
13
.E 0
-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(a) Lunar declination time history.
240 x 10
230
c 22°
I
Si 210
i
20d
190
180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1977.
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180
•S
I
120
60
~ -60
-120
-180
024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(c) Right ascension of the moon.
18.50
18.48
18.46
I 18.44
•2 18:42
18.40
18.38
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 9. - Continued.
154
-4.37
-4.38
° -4.39
-4.40
-4.41
-4.42
-4.43
-4.44
v -4.45
-4.46
-4.47
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(e) Right ascension of the ascending node.
§
360
320
280
240
200
; »
120
40
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(f) Lunar argument time history.
Figure 9. - Continued.
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180
160
140
120
100
8
§ 60
40
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
I 6
o>
£ 4
•5
o>
3 2
en
.<j -4
a.
z
f "6
_gj
a>
"» -8
-10
Lat tude -
! Longitude
024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9.- Continued.
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S1
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
— -p
\\\
y
\
\
\
\
___
\
*x \
\\
\
\
\\
\
)
Spr
ii
rtember 1, 1977
- 1 0 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8 1 0
Selenographic longitude of the earth, deg
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
-.1
-.2
§ -.4
•s>
O>
£
o -.5
o>
^ -.6
O
!c
a.
c
c ~'7
-.8
-.9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9. - Continued.
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360
320
£ 280
c
£ 240
JZ
200
i 160
2 120
g1
O>
3 80
40
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1977
(k) Selenographic longitude of the sun.
5
4
o, 3
-g§ 2t/1
<D
£ i
•s
•s „
•i °
^
I -2
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-5
40 80 120 160 200 240 280
Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 9. - Concluded.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977
OCTOBER 1, 1977
TOTAL
HOURS
essz.
6SS6.
• 560.
• 564.
• 568.
«57Z.
6576.
• 560.
• 564.
• 568.
essz.
1946.
• 600.
*60<.
leot.
•«>2.
• 6,6.
"*••
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 4 7 7 6 2 3 3 E 02
0.53937220E 02
O . I 5 1 5 4 0 H O E 02
0.55952555E 02
0.155I25UE 02
0.57962906E 02
O. I585M97E 02
O.S996B5UE 02
O . I 6 I 6 9 8 0 0 E 02
0.61969635E 02
O. I6468024C 02
O.C3966538E, 02
0.167455.66E 02
0.659S9494E 02
0 .17002225E 02
0.61948799E 02
0.17237703E 02
0.69934748E 02
O.I7451795E 02
0 . 7 I 9 I 7 6 4 4 E 02
O . I 7 6 4 4 3 0 2 E 02
0.738978I3E 02
0.17815043E 02
0.75875580E 02
0.17963855E 02
0.778MZ73E 02
O.I6090S96E 02
0.198252456 02
0.18195I42E 02
0.81797M2E 02
0.18277367E 02
O.S3769420E 02
O.IC337246E 02
0.65140350B 02
0.18374652E 02
0.67710996E 02
EARTH MOON DIST.
SKl.KNOG LAT EARTH
0 . 2 I 6 4 9 I S V E 06
0.38990713E 01
0 . 2 I 6 7 2 6 9 4 E 06
0 . 4 0 9 4 4 7 8 7 E 01
0 . 2 I 6 9 S Q 0 9 E 06
0 . 4 2 M 4 4 4 F E 01
O . Z I 7 1 6 0 4 S E 06
0.44607934E 01
0 . 2 1 7 3 5 7 4 2 E 06
0 .46473S50E 01
0 . 2 I 7 5 4 0 4 4 E 06
0.48I99683E 01
0 .2177089CE 06
0 . 4 9 6 6 4 7 9 Z E 01
0 . 2 I 7 C 6 2 4 6 E 06
O.S1467389E 01
0.21800042E 06
0 .53006067E 01
0 . 2 I 8 1 2 2 3 9 E 06
0.54479470E 01
0 . 2 I 8 2 2 7 9 1 E 06
0.55666303E 01
0.2183165SE 06
0.57225319E 01
0.21636793E 06
O.S8495337E 01
0 . 2 I 8 4 4 I 6 9 E 06
0.59695207E 01
0.21M77SOE 06
0.60423833E 01
0.2I849506B 06
0.61860I62E 01
0.2U49412E OC
0.62863I64E 01
0 .21647443E 06
0.63771924E 01
RT. ASC. MOOS
SELKSOD LON EARTH
0 .48094446E 02
O . Z 4 6 1 0 6 3 6 E 01
0 .501426S3E 02
0.22946918E 01
O . S 2 I 9 2 9 4 1 E 02
0 . 2 I 0 4 3 2 5 I E 01
0.5424S337E 02
0. I9l02215f 01
0.56299855E 02
O . I 7 1 2 6 4 3 9 E 01
O.SB3S6482E 02
0.1SI1864SE 01
0.60415184E 02
0.130ei616E 01
0.62475922E 02
0.11016177E 01
0.64538630E 02
0 . 8 9 3 I 2 3 9 7 E 00
0 .66603227E 02
0.68237467E 00
0.68669626E 02
0.46987046E 00
0.70737722E 02
O.ZS591799E 00
0.72807399E 02
0.40827326E-01
0.7467e538E 02
-0.17506792E 00
0.7695I005E 02
-0.391S0760E 00
0.79024663E 02
-0.(Oei0988E 00
0.ei09937CE 02
-0.82456973E 00
0.83174999E 02
-o.i040SseeE 01
INCLINATION
ftl.ENOG LAT. SLN
0. 18391237E 02
0. l t > 3 9 1 0 3 > > E 02
- O . I 7 7 3 0 4 9 4 E 00
0.183908SHE 02
-0 .1737658SE 00
0.18390697E 02
-O.I7026884E 00
0.18390SSSE 02
-O. I6681267E 00
0, 18390429E 02
-0. 16339609E 00
0.18390320E 02
-0.160C176SE 00
O . I 8 3 9 0 2 2 4 E 02
-0.1S667582E 00
0.18390143E 02
-O.I5336899E 00
0.18390075E 02
-0.15009S25E 00
0.18390017E 02
-0.14685281E 00
0.18389970E 02
-0.14363940E 00
O.I8389932E 02
-0.14045268E 00
0.18389904E 02
-0.13729095E 00
0.183e9682E 02
-0.13415099E 00
0.163898666 02
-0.13I03060E 03
0.18389857E 02
-0.12792742E 00
0.18389651E 02
-0.12483849E 09
RA AM-.ENDING NODE
Sfl.EMXi LONG SUS
- 0 . 4 4 0 2 4 0 7 7 E 0!
0 .320564S7E 03
- 0 . 4 4 0 3 3 0 9 8 E 01
0 .3 I853219E 03
- 0 . 4 4 0 4 U S 4 E 01
0 . 3 I 6 4 9 9 8 2 E 03
-0 .44050318E 01
0.31446748E 03
- 0 . 4 4 0 S 8 4 6 2 E 01
0 .3124351JE 03
-1.44066268E 01
0.31040283E 03
-0.44073711E 01
0.308370S4E 03
- 0 . 4 4 0 B 0 7 8 5 E 01
0.30633825E 03
- 0 . 4 4 0 9 7 4 7 4 E 01
0.30430S98E 03
-0.44093764E 01
0.30227373E 03
-0.440996S6E 01
0 .30024I49E 03
-0.441051SOE 01
0.298Z0928E 03
-0.44I10223E 01
O . Z 9 6 I 7 7 0 « E 03
-0.44114693E 01
0 .294M490E 03
-0.44I19157E 01
0 .2921I273E 03
-0.44123009E 01
0.2900805SE 03
-0.44126467E 01
0.28804845E 03
-0.44129533E 01
0.28601634E 03
SUN EARTH MOOS ANC
C. I 3 7 9 I 7 3 0 E 03
0. 1.I606646E 03
0 .134220S5E 03
0.13237933E 03
0 .130542S3E 03
0.12870992E 03
0.12688120E 03
0. 1250S609E 03
0. I 2 3 2 3 4 2 8 E 03
0. I2141S50E 03
0.119S9939E 03
0.11778565E 03
0.11597394E 03
0.11416391E 03
0.11235S23E 03
0.11054752E 03
0.10B74044E 03
0.10693360E 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
3
I Z .
3
3
20.
159
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 4, 1977
TOTAL
HOURS
6624.
6628,
6632.
66)6.
6640.
6644.
6648.
6652.
66S6.
6660.
6664.
666«.
6672.
6676.
6610.
66t4.
66«6.
6692.
DECLINATION
LUNAR ARCIXEST
0.ie3«95«E 02
C . * 9 6 « I 7 4 1 E 02
O . I 8 3 8 I 9 2 4 E 02
0.916S29e2t: 02
O . I 8 3 S I 7 4 4 E 02
0.93625044E 02
O. I8299022E 02
0.9SS9«384E 02
0.18223779E 02
0.97S73373E 02
O.I8I26055E 02
0.99SS0403E 02
O.I800S90eE 02
O . I O I S 2 9 8 7 E 03
0.17«63412C 02
O.I03M220E 03
O.I76986J9E 02
C.10549776E 03
O . I 7 S I I 7 5 9 E 02
O.I074P698E 01
O.IT302830E 02
O . I 0 9 4 A 0 2 4 E 03
O . I T 0 7 2 0 4 I G 02
O . I I I 4 T 7 9 S E 03
O. I6I I9S30E 02
O . I I 3 4 8 0 S O E 03
O.I6S4S4ME 02
O.IIJ48829E 01
O.I6230104E 02
0.11TSOI71E 0)
O.I5933603E 02
O . I I 9 S 2 1 I S E 03
0.155962I9E 02
O.I2IS4698E 0)
O.IS238204E 02
0.12357958E 03
EARTH MOOS DIST.
SKLENOG LAT EARTH
o .z iM3se3e 06
0 .6460J4UE 01
0 . 2 l e 3 7 M 7 E 06
0.6SJ62M6F. 01
0 . 2 I P 3 0 I 3 3 E OC
0 .66043257E 01
0 . 2 I » 2 0 S 2 3 £ 06
0.6664S837E 01
0 . 2 l « 0 » 9 S 6 t 06
0 . 6 7 I 6 9 7 9 2 E Cl
0.2!79S522E 06
0 . 6 7 6 I 4 3 4 6 R 01
0 . 2 I 7 > O I 3 6 E 06
0.6797«7S1E 01
0.2\162'J1P. Ot
0.68262309E 01
0 .2I743640E 06
0.6846433311 01
0.21722562E 06
0.6e5«4l«3E 01
0.2I699627E 06
0 . 6 C 6 2 I 2 S I E 01
0.216T4B60E 06
0.6«S74«S3E 01
0 . 2 I 6 4 # 2 9 4 E 06
0.68444760E 01
0 .2I6I9964E 06
0.6«230179E 01
0.215P9909E 06
0.67930760E 01
0.2l5Stl15E 06
0.67S4609«E 01
0.2I524I1IC 06
0.6707JB43E 01
0.214898708 06
0.66SI9700E 01
RT. ASC. MOOS
SELESOO LOS EARTH
0 . f S 2 5 l 3 9 1 K 02
- O . I 2 C S 7 4 4 4 E 01
0 . 8 7 3 2 M I I E 02
-O.K697947E 01
0.e940S91*E 02
- O . I C 8 2 3 7 4 0 E 01
0 . 9 l 4 S 3 7 > i S E 02
- O . I 6 9 3 U H K 01
0 .9356I«ME 02
- 0 . 2 1 0 1 7 7 4 3 E 01
0 .4J640094E 02
-0 .23079I94E 01
0.977I83I6E 02
-0.2JI1244SE 01
0.«97.96450E 02
- 0 . 2 7 I I 4 I 1 9 E 01
O . I 0 1 8 7 4 4 I E 03
-0.29080846E 01
O. I039S2I4E 03
-0.11009284E 01
O.IC602158E 03
-0.128960e(E 01
0.108I06TOE 03
-0.)47379»IE 01
0.1IOI8348E 03
-0.1653I604E 01
0.1I225994E 03
-0.38271791B 01
O.I I433608E 03
-O.J996I3ISE 01
O . I I 6 4 I I 9 6 E 03
-0.4IS91027E 01
O.I184876SE 03
-0.43I59804E 01
O.I20S6324B 03
-0.4466462IE 01
I N C L I N 4 T I O S
SELE>(1C LAT. SL'N
0 . i e ) < 9 > 4 9 E 02
- O . I 2 1 7 6 0 7 I E 00
0 . l f } K 9 « J O E 02
-0 . 1 I » 6 9 I 5 0 E 00
0.mi>9>5.1E 02
- O . I I S 6 2 C 0 4 E 00
O.I6}fl9t!J7e 02
-0.112567116 00
O. I8389862E 02
-O. I09SOS94E 00
O. ie3*9«e6£ 02
-O . I0644126E 00
0.1f3t9871E 02
-O.I0336999E 00
0.183*9f75E 02
-O. I0029905E 00
0 . 1 C 3 H 9 S 7 7 E 02
-0 .47I95549C-OI
0.183e48T9E 02
-O.I4086069E-01
o. ie3»9»7ee 02
-0.909S8072E-01
0.18389876E 02
-0.67608008E-OI
O. I838987IE 02
-0.64631376E-01
O.I838986SE 02
-0.8I431048E-01
0.183H9S57E 02
-0.7SI98204E-01
0.18369647E 02
-0.74932163E-OI
0.1f)«9835E 02
-0.;i63022SE-01
0.16389822E 02
-0.6S289869E-01
RA ASCENDING NODE
.*EI.KSOU LONG fV.H
-0 .44 I . 122 I4E 01
0.2e39»425E 03
- 0 . 4 < 1 3 4 5 J 7 E 01
0.2S195J17E 03
-0 .44136S04E 01
0.27992011E 0}
-0 .44138I40E 01
o.277eeeo7s 03
- 0 . 4 4 I 3 9 4 7 I E 01
0.27S«S60SE 03
-0 .44I40509E 01
0.27382405E 03
-0.44I412IME 01
0 .27 I79207E 03
-0.44141fl7E 01
0.26976010E 03
- 0 . 4 4 I 4 2 I 3 8 E 01
0 .26772P16E 03
-0 .44 I422S6E 01
0.26S69624E 03
-0 .441422I1E 01
0.263E6433E 03
-0 .441420I7E 01
0.26I63244B 03
-0.44141692E 01
0.2&9600S8E 03
-0 .44 I4 I269E 01
0.2S756873E 0)
-0.44I40744E 01
0.2555J6S1E 03
-0 .44HOI57E 01
0.253505IOB 03
-0.44U95I4E 01
0.2SI41332E 03
-0.44138837E 01
0.249441S6E 03
SUN EARTH MOON ANG
0. IOM2661E 03
0. !03319ieE 03
0 . 1 0 1 5 I O C 3 E 03
0.99701 I93E 02
0 .978«9 i<94E 02
0.96076&34E 02
0.942607I2E 02
0.92442037E 02
0.90620108E 02
0.88794523E 02
0.86964887E 02
0.89I30606E 02
0.6329I879E 02
0 .614477I7E 02
0.79597934E 02
0.77742142E 02
0.7S879962E 02
0.74011027E 02
DAY
HCXR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
t.
S
12.
S
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
160
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 7, 1977
TOTAL
HOURS
• 696.
€700.
1104.
6708.
67i2.
tm.
tilt.
6724.
6728.
6732.
6736.
6740.
6744.
674«.
6752.
6756.
67(0.
6764.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.14859832E 02
0.12561933E 03
O . I 4 4 6 1 3 9 9 E 02
O.I27666S7E 03
O . I 4 0 4 3 2 2 0 E 02
O . I 2 9 7 2 I 6 5 E 03
0.13605628E 02
O.I3U8492E 03
0.1314S9S6B 02
O.I3385672E 03
0.12673675E 02
O.I3S93736E 03
0.12180099E 02
0.13802713E 03
0.11668690E 02
0.14012634E 03
O.I1139906E 02
O . I 4 2 2 3 S 2 4 E 03
0.10S94229E 02
0 .1443S4I IE 03
0.1003217IE 02
o. i46483ieE 03
0 .94542744E 01
0.148G2267E 03
o .68e i io94E 01
0.15077279E 0}
0.82532787E 01
0.15Z93370E 03
0.76314I94E 01
O.I5510557E 03
0.«9961995E 01
0.157288S3E 03
0.634832I8E 01
0.15948268E 03
0.56885279E 01
O.I616881IE 03
EARTH MOOS DIST.
SELESOG LAT EARTH
0 . 2 I 4 5 3 4 1 0 E 06
0 . 6 S K 7 7 4 2 9 E 01
0 . 2 I 4 1 5 4 9 2 E 06
0.6S14eS6eE 01
0 .21376I83E 06
0.64333919E 01
0.2133J553E 06
0.63432563E 01
0.21293676E 06
0 . 6 2 4 4 4 8 G e E 01
0.21250631E 06
0.61370984E 01
0.2I20649JE 06
0 . 6 0 2 1 1 I 7 4 E 01
0.2116I363E 06
O.S896579IE 01
0.21115317E 06
O.S76353J2E 01
0.210684&1E 06
0.562203S1E 01
0.2I02085SE 06
O.S4721613E 01
0.20972640E 06
O.S3139968B 01
0.2092389.4E 06
O . S I 4 7 6 4 2 6 E 01
0.20874727E 06
0.49732U5E 01
0.2082S241E 06
0 .47908467E 01
0.2077SS44B 06
0.46006914E 01
0.2072S74CE 06
0.44029115E 01
0.2067S95JE 06.
0.4I9769S3E 01
RT. A.«C. MOON
5ELENOC LON EARTH
O . I 2 2 6 3 « 8 S E 03
-0 .46102500E 01
0 . 1 2 4 7 U 6 0 E 03
-0.47470510E 01
0 .12675067E 03
-0.4«765!<50E 01
O . I 2 8 8 6 7 2 3 E 03
-0.4998S763E 01
0.13094452E 03
-0.51127592r: 01
0.133u2274E 03
-0 .5218S79CE 01
0. 135I0216E 03
-0.53U6940E 01
0.137IB307E 03
-O.S40S9662E 01
0 .13926S76E 03
-O.S4964780E 01
0.14135059E 03
-0.55580205E 01
0.14343786E 03
-O.S6203965E 01
O. I4552800E 03
-0.56734286E 01
0.14762137E 03
-0.57169506E 01
0.1497I837E 03
-0.57508I20E 01
0.1S181945E 03
-O.S7748806E 01
0.15392504E 03
-0.57890415E 01
O. IS603S64E 03
-O.S7931920E 01
O.I981S169E 03
-0.57672568E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
0.16389807E 02
- 0 . 6 4 9 0 » 8 1 f E - 0 1
O . K 3 S 9 7 9 0 K 02
-0 .6I484464E-01
0.18389773E 02
-O .S«014819E-01
0.18369755E 02
-0 .54497582E-01
O.U389737E 02
-O.S0931029E-01
O . K . 3 8 9 7 2 0 E 02
-0 .47313173E-01
0.18389703E 02
-0 .43C4254SE-01
O . U 3 B 9 6 9 0 E 02
-0.3S917417E-01
0.18389678E 02
-0 .36136741E-01
0.18389669E 02
-0.32299204E-01
O.U389664E 02
-0.28403810E-01
0.18389665E 02
-0 .24449662E-01
O.U389670E 02
-0.2043S970E-01
0.18389681E 02
-0.16362S70E-01
0.18389700E 02
-0.12228617E-01
0.18389726E 02
-0.80342607E-02
0.183897S9E 02
-0.37790223E-02
O.I838980IE 02
O.S3679427E-03
RA A5CESDISC NODE
SELKNOG LONG 5t'N
- 0 . < 4 I 3 ? I » 1 E 01
0 . 2 4 7 4 0 9 f IE 03
- 0 . 4 4 I 3 7 4 4 2 E 01
0 .24S37809E 03
-0 .44136762E 01
0 .24334639E 03
- 0 . 4 4 I 3 6 1 0 4 E 01
0 . 2 4 I 3 I 4 7 1 E 03
- 0 . 4 4 1 3 S 4 9 6 E 01
0.23928304E 03
- 0 . 4 4 1 3 4 9 4 7 E 01
0 . 2 3 7 2 S I 4 0 E 03
-0.44134468E 01
0 .23S21978E 03
-0.44134075E 01
0 .233I88I9E 03
-0 .44133776E 01
0.23115661E 03
-0.44133S7SE 01
0 . 2 2 9 1 2 5 0 C E 03
-0.44133473E 01
0.22709352E 03
-0 .44133478E 01
0.2ZS06201E 03
-0.44133S77E 01
0.223030S2E 03
-0.44133768E 01
0.22099904E 03
-0.441340SOE 01
0.218967S9E 03
-0 .44134411E 01
0.216936I7E 03
-0.44134833E 01
0.2I490476E 01
-0.44135300E 01
0.21287338E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 . 7 2 I 3 4 9 6 6 E 02
0 . 7 0 2 5 I 4 2 0 E 02
0 .6836004EE 02
0 .6E460502E 02
0.645524S8E 02
O.C2635605E 02
0.60709634E 02
O.S87742S8E 02
O.S6829210E 02
O.S4874226E 02
O.S2909070E 02
O.J0933527E 02
0.48947387E 02
0.46950481E 02
0.449426SOC 02
0.42923766E 02
0.408937C8E 02
0.38852402E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4 .
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
»
0.
9
4.
•)
t.
9
12.
9
16.
9
20.
161
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 10, 1977
TOTAL
HOURS
(166.
(772.
• lit.
(780.
(784.
(7«6.
(792.
(796.
• 800.
• 604.
e«oe.
(tie.
«eu.
(820.
(824.
(128.
(832.
(Bi(.
DECLINATION "
LUNAR ARGUMENT
O . S O I 7 S 9 5 6 E 01
O . I 6 3 9 0 4 A 8 E 03
0 .43363369K 01
O . I 6 6 1 3 3 0 2 E 03
0 . 3 6 4 S 6 0 6 9 E 01
O . I 6 8 3 7 2 5 2 E 03
0 .29462990E 01
O . I 7 0 6 2 3 3 5 E 03
0.22393424E 01
0. I7288547E 03
O . I S 2 S 7 I 1 7 E 01
O . I 7 S I S 8 7 7 E 03
0.80642021E 00
O . I 7 7 4 4 3 I 4 E 03
O.B2M7310E-01
O . I 7 9 7 3 B 4 S E 03
-0 .64490I96E 00
O . I 8 2 0 4 4 S I E 03
-0.137470SOE 01
O. I8436108E 03
-0.210S7253E 01
O.I8666795E 03
-0.28367S35E 01
O . I 8 9 0 2 4 B 6 E 03
-0.3566S4S7E 01
O . I 9 1 3 7 I 4 9 E 03
-0.4293B293E 01
0.19372753E 03
-O.SOI72943E 01
0.11609261E 03
-O.S73S6036E 01
O . I 9 B 4 C 6 3 4 E 03
-0.64473984E 01
0.20094834E 03
-0.1ISI2925B 01
0.203238I7E 03
EARTH MOON D I S T .
SKLENOC LAT EARTH
0. 206262!' if 06
0.39B524!"7E 01
0 .20176340E 06
0.376579C2E 01
0 .20527739E 06
0.3S39SB46K 01
O . J 0 4 7 9 0 8 9 E 06
0 . 3 3 0 6 e e O O E 01
0.20431002K 06
0 . 3 0 6 7 9 6 9 C E 01
0 .203B35eeE 06
0 . 2 8 2 3 I 6 3 S E 01
0.203364S4E 06
0 . 2 5 7 2 7 9 2 4 E 01
0.20291207E 06
0 .23 I72079E 01
0 . 2 0 2 4 6 4 5 I E 06
0.20567846E 01
0.20202789E 06
0.17919181E 01
0 . 2 0 I 6 0 3 I 6 E 06
O.IJ23P231E 01
0.20I19131E 06
0.1250S363E 01
0 .20079324E 06
0 . 9 T 4 9 I 3 3 7 E 00
0.20040940E 06
0. (966272tE 00
0.20004185E 06
0 . 4 V 6 1 7 0 U E 00
O . I 9 9 6 9 0 I 6 E 06
0.1340S043E 00
O. I993SS42E 06
-0.14921I68E 00
0.19903834E 06
-0.43307949E 00
RT. «SC. MOOS
SELENOG LOS EARTH
0. 16027 J7H; 03
-0.571! I 7 4 7 E 01
0.16240219E 03
- 0 . 5 7 4 4 f 9 9 f E 01
O . I 6 4 S 3 7 6 S K 03
-0 .57084174E 01
O . I 6 6 6 8 0 6 0 E 03
- O . S 6 6 1 7 2 5 9 E 01
0.16883159E 03
-O. J6048423E 01
0 . 1 7 0 9 9 I I 2 E 0 3
-0 .5537el3tE 01
0.17J15974E 03
-0 .54607052E 01
0.17S33T96E 03
-0.537359«2f 01
0 .17752633E 03
-0.52766074E 01
O.M972S33E 03
-0 .5I69S65IE 01
-O.I7806452E 03
-0.50535213E 01
-0.17S8427SE 03
-0 .49277S82E 01
-0.17360669E 03
-0.47927760E 01
-O.I1136249E 03
-0.46487930E 01
-0.1691031SE 03
-0.443eo59fiE 01
-O.I66830SOE 03
-0 .43348422E 01
-O.K4S4419E 03
-0.416S4248E 01
-O.K224391E 03
-0.39881209E 01
I ^ C L I X A T I O V
SELCNUG LAT. SI'S
0. I ' J 4 4 H S 3 E 02
0 . 4 9 I 2 I - 3 2 H E - 0 2
0 . l e 3 K 9 9 1 3 E 02
0 .93487370E-02
0 . 1 « 3 » 9 9 » 3 E 02
0. 13844203E-OI
0. 1 B 3 9 0 0 6 4 E 02
0.1?39i<613E-01
O.ISJ9015SE 02
0 .230IU9SE-01
0. U390256E 02
0 .27680913E-01
O.U390367E 02
0 . 3 2 4 0 6 7 8 3 E - O I
O.U390490E 02
0.37187930E-01
0 .1S390622E 02
0.42023004E-01
0.1S390765E 02
0.46910SS2E-01
O.U390918E 02
O.S1649487E-01
O.U39108IE 02
O.SC838146E-OI
O . K 3 9 I 2 S 3 E 02
0.(1875233E-OI
0.1839I433E 02
O. I6959244E-OI
O . I 8 3 9 1 6 Z I E 02
0.72087942E-01
0.1839K17E 02
0.77260129E-01
0.18392019E 02
O.S2474096E-01
O . I 8 3 9 2 2 2 S E 02
0.87727913E-01
RA A f C E N D I s G NODE
SELKNOO LONG «l'\
- 0 . 4 4 I 3 S * 0 3 E 01
0 . 2 1 0 * 4 20 IE 03
-0 .44136316E 01
0 .20!<81067E 03
- 0 . 4 4 1 3 6 C 2 2 E 0!
0 . 2 0 6 7 7 9 3 4 E 03
- 0 . 4 4 1 3 7 2 9 1 E 01
0 . 2 0 4 7 4 e 0 5 E 03
-0.44137706E 01
0 .20271676E 03
- 0 . 4 4 I 3 P 0 4 I E 01
0.20068S50E 03
-0.4413e2t.fE 01
0. I 9 8 6 5 4 2 6 E 03
-0.4413836SE 01
0 .19662304E 03
-0 .44138299E 01
O . I 9 4 5 9 1 6 4 E 03
-0 .44136039E 01
0.19256066E 03
-0 .44I37S70E 01
0.190S2950E 03
-0 .44136861E 01
0 .18849B37E 03
-0.4413S876E 01
O. I8646725E 03
-0.44134603E 01
0.18443616E 03
-0.441330I6E Cl
0.18240508E 03
-0.44131091E 01
O. I8C37402E 03
-0 .44128806E 01
0.17834298E 03
-0 .44126I5SE 01
O . I 7 6 3 1 1 9 6 E 03
SUN EARTH MOOS ASG
0 .36799196E 02
0.347358S4E 02
0 .32660581E 02
O . J 0 5 7 4 0 0 8 E 02
0 .2 t>4761*SE 02
0 . 2 6 3 6 7 2 I 5 E 02
0 . 2 4 2 4 7 2 U E 02
0.22116345E 02
0 .19974794E 02
0 .17822799E 02
0.15660624E 02
0.134B860SE 02
0.1130714SE 02
0.9I167705E 01
0.69I83293E 01
0.47I35980E 01
0.25092963E 01
0.45762518E 00
DAV
HOUR
10
0.
10
4 .
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
».
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE X. - EPHEMERJS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 13, 1977
TOTAL
HOURS
6840.
6644.
6848.
6852.
6856.
6««0.
6864.
6868.
• §12.
6876.
6860.
6884.
6866.
• 692.
6896.
6900.
6904.
»»08.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.7845BK29E 01
0.20563537E 01
-0.8S297S62E 01
0.20P03949E 03
-0.920I4852E 01
0.2104S002E 03
-0.98S96393E 01
0.2m6*4«E 03
-O.I0502792E 02
0.21S28830E 03
-0.111Z9522E 02
0.2I77IS01E 03
-O.I17304I9E 02
0.220I4602E 03
-O.I232S095E 02
0.2225SOS3E 03
-0.12U97I8SE 02
0.22501885E 03
-O.I3444366E 02
0.2274S9SSE 03
-O.I3968340e 02
0.22990236E 03
-O.I4467863E 02
0.23234675E 03
-O.I4941T44E 02
0.234792ISE 03
-O.I538B852E 02
0.2172I80SB 03
-O.IS80ei20E 02
0. 239863916 03
-O.I6I985S2K 02
0.242I292IE 01
-0.16S!9235E 02
0.24457345E 03
-«.168e«333E 02
0.24TOI614E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.19«13»3E 06
-0.7I700566E 00
O.I9S4595IK 06
-0.10004352E 01
0.19M9PPOE 06
-O.I2S2f>02f"E 01
0.197957S3E 06
-O.I56J5393E 01
O.I9773691E 06
-0.184207IEE 01
0.19753640E 06
-0.2IIT62S3E 01
O.I9735649E 06
-0.23902279E 01
0.19Tt9733E 06
-0.265S7I03E 01
0.1970S904E 06
-0.29227083E 01
O.I9694164E 06
-0.>IM6C69E 01
0.19684S07C 06
-0.343S0409E 01
O.I9676926E 06
-0.36622994E 01
0.19671401E 06
-0.39229229C 01
0.19667912E 06
-0.4IS64126E 01
0.19666430B 06
-0.43822869B 01
0.196669221! 06
-0.4600C84IE 01
O.I9669346E 06
-0.4809366IE 01
t.mil661E 06
-0.500971POE 01
RT. ASC. MOON
SEI.fTNCC l.ON EARTH
-0.1S992943B 03
-0.38032612F: 01
-0.157b0053E 03
-0. 161 I 1C9(K 01
-O.ISS2S709E 03
-0.34I2Z7^0E 01
-0.15219903E 03
-O.J20t9104E 01
-C.1S052630E 03
-0.29954?70E 01
-0.14613901E 03
-0.27764270E 01
-0.14573726E 03
-O.ZS561624E 01
-0.14332127E 03
-0.23291360E 01
-0.140S9133E 03
-0.2097«03eE 01
-0.13844783E 03
-0.m26323E 01
-0.13599123E 03
-O.I6240951E 01
-O.I33S2207E 03
-O.I3826733E 01
-O.I3104102E 03
-O.II388SS3E 01
-O.I28S4817E 01
-0.893I2878E 00
-0.12604616E 03
-0.64S965S7E 00
-O.I23S3407E 03
-0.34191B93E 00
-0.12101348E 01
-O.M941973E 00
-0.11848542E 01
0.99026336E-OI
INCLINATION
SEI.ENOG l.AT. SL'N
0.1C392436E 02
0.9301960<!E-OI
0. I*392649E 02
0.98347921E-01
O.IP393S6SE 02
0. I037I073E 00
0.1P39308IE 02
0.10910595F. 09
0.1»39329«E 02
O.II45320FE 00
0.1f393SlZE 02
0.11998723E 00
O.III393725E 02
O.I2S46942E 00
O.I6393933E 02
0.13097732E 00
O.IP394I36E 02
O.I36SOe«2E 00
O.I8394333E 02
O.I4206226E 00
0.18394S24E 02
O.I4763S98E 00
0.1839470CE 02
0.1S32282IE 00
O.I83946B1E 02
O.IS883768E 00
O.I6395046E 02
0.16446242E 00
O.I639S200E 02
0.17010097E 00
O.I6395344E 02
0.1757SI98E 00
O.I839S475B 02
O.I8141419E 00
0.1?395595E 02
0.16708S72E 00
RA ASCENDING NODE
SKI.KNOO LONG M'N
-0.44123119E 01
O.I742C096E 01
-0.44I19692E 01
P.1722499fE 03
-0.441 15'6fiK 01
0.17021302E 0}
-0.44111631E 01
o.i«*moeE 03
-0.4410699EE 01
0.16615716E 03
-0.44101966C 01
0.164I2625E 03
-0.44096535E 01
O.I6209S37C 03
-0.44090726E 01
O.I6006449E 03
-0.44084546E 01
O.I5003364E 03
-0.4407e008E 01
0.156C0281E 03
-0.44071132E 01
O.IS397199E 03
-0.44063939E 01
O.IS1941I9E 03
-0.44056467E 01
0.14991041E 03
-0.44048729E 01
0.14787964E 03
-0.44040756E 01
0.14S84889E 03
-0.44032J87E 01
0.143B1616E 03
-0.44024262E 01
O.I4178744E 03
-e.4401S809E 01
O.I397S674E 03
Sl'N EARTH MOOS ANG
0 .2D14IM10K 01
0.42357730E 01
0.6476364IE 01
0.872S9310E 01
0.109S20»fE 02
0 .1324310EE 02
0.1S509992E 02
0.17780274E 02
0.200S3933E 02
0.22330366E 02
0.24609002E 02
0.26B89265E 02
0.29170597E 02
0.3I4S2452E 02
0.33T34293B 02
0.360I5S94B 02
0.3829S848E 02
6.405745«1E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
IS
8.
15
12.
IS
16.
15
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 16, 1977
TOTAL
HOURS
• 912.
..16.
• 920.
• 924.
• 928.
• 912.
• 93..
.940.
.944.
•948.
• 952.
• 956.
•9.0.
.914.
.9...
.972.
.17*.
•9«0.
DECLISATION
Ll'VAR ARGUMENT
- 0 . l t l K P . 1 0 0 E 02
0 .2 t945«?2E 01
-« .U4548»4E 02
0.2SI89504E 01
-O.I16»9124F. 02
0.2S413035E 03
-0. I T C 9 0 3 C I E 02
0 .2&67623tE 01
-O.U05C230E 02
0.259U06^E 03
-O.HI92471E 02
0.2GICI493E 01
-0.1*292930E 02
< . 2 « 4 0 3 4 7 P E 03
•O.U359539E 02
0.2C644990E 01
-0.18392339R 02
0.2««P600IE 03
0.27126483E 03
-0.181S7I54E 02
0.273664IOB 01
-O.I«289718E 02
0.27.05T60E 01
-0.16189567E 02
0.27844514E 01
-O.UOST187B 02
0.28082654E 01
-0.1789JI45E 02
0. 281201. 2B 01
-O.I769807«E 02
0.2SJ57025E 01
-0.17472685B 02
0.28191232E 01
-0.172I7729E 02
0.290267T2E 01
EARTH MOOV D I S T .
SEI.ESOG I.AT EARTV
O . I 9 6 7 9 D 2 0 E 06
- O . S Z 0 0 7 5 0 I E 01
O. I968716e f ) 06
-O.S3S20989E 01
O . I 9 6 9 7 4 4 9 E 06
-O.SSS142i«*E 01
- O . S 7 I 4 4 3 0 9 E 01
O. I972 I114E 06
O.I97162-9E 06
-0.60043660E 01
O.I97522*5E 06
- 0 . t l 3 2 f 2 6 7 E 01
O.I9769693B 06
-0 .62500UOE 01
O . I 9 7 M 4 4 4 E 06
-0..35S7I71E 01
O.I9808466E 06
-0 .644997I6E 01
O.I9829669E 06
-O.IS324974E 01
0.1985204IE 06
-0..6012779E 01
O.I98754S2E 0.
-0.66622644E 01
0.198998ME 06
-0..70943COE 01
0.19925I68E 06
-0.(7447970E 01
0.199S1117B 06
-0.67683772E 01
0.1997S289B 06
-0..7602322E 01
0.2000598IE 06
-0.67804383E 01
RT. A?C. MOON
SKLESOG LOS EARTH
-0.11595I02E 03
0 . 3 4 6 9 3 6 5 2 E 00
- O . I I 1 4 1 I 4 ) E 03
O.S9181360E 00
- 0 . 1 1 0 f e 7 « 9 K 03
O.P392S206E 00
-0. I0832I63E 03
0 I O C 2 1 3 2 5 E 01
-0.10577197E 01
0.112ie269C 01
-0. 10322622E 03
0.15621020E 01
-0. I O O t l 9 6 » E 03
O . I 7 9 7 I 1 7 7 E 01
-0.9811J70IE 02
0 . 2 0 2 I < 5 2 4 S E 01
-0.95S95S69E 02
0.225S87S9E 01
-0.91060582E 02
0 .2476C174E 01
-0.90531990E 02
0.2696991IE 01
-0 .»eOII003E 02
0.29100.32E 01
-0.«S49e77«E 02
0.3II77ISIE 01
-0.e299«4l5E 02
0.11I96442E 01
-0.80504936E 02
0.3S15S769E 01
-0.78025301E 02
0.170J2M7E 01
-0.75S5B379B 02
0.1868428CE 01
-0.73104956E 02
0.40648920E 01
I N C L I N A T I O N
SKLESOB LAT. SUN
O . I * 3 9 S 7 0 3 K 02
0 .19276626E 00
O . I « 3 9 5 7 9 » E 02
O . I 9 8 4 S 3 2 1 K 00
O . I ( - 3 9 5 « 7 9 E 02
0.204I463SI! 00
O . I P 3 9 5 9 4 9 C 02
0 . 2 0 9 « 4 4 0 2 E 00
0.1839600SE 02
0.2ISS45^7E 00
O . I P 3 9 6 0 4 9 E 02
0.22I2499CE 00
O. I839608IE 02
0.22f95630F. 00
0 . 1 8 3 9 6 I O I E 02
0.232663I7E 00
0.1«39(1IOE 02
0.23837017E 00
0 . i e 3 9 6 l l O E 02
0.24407667E 00
O.I8396I02E 02
0.24976174E 00
0.18396085E 02
0.25548464E 00
O.I819et62E 02
0.26II8463E 00
O.I819603SE 02
0.26688112E 00
O.I819.003E 02
0.27257425E 00
O.I819S970E 02
0.27826262E 00
O.I839S917E 02
0.28394618E 00
0.18395906E 02
0.28962411E 00
RA AfCESDISC SODB
SELEKOU LONG SI'S
- 0 . 4 4 0 0 7 2 7 9 E 01
O . I 3 7 7 2 6 0 S E 01
- 0 . 4 3 9 9 8 7 2 2 E 01
0 . 1 3 5 6 9 f > 3 7 E 03
- 0 . 4 3 9 9 0 I 6 S E 01
O . I 3 3 6 6 4 7 1 E 03
- 0 . < i 9 C I 6 « O E 01
O . I 3 I 6 3 4 0 7 E 03
-0 .43973306E 01
O . I 2 9 6 0 3 4 4 E 03
-0 .4396S09SE 01
0.127S7282E 03
-0.43957097E 01
0 .12S54222E 01
-0.41949169E 01
O . I 2 3 S I 1 6 3 E 03
-0 .43941952E 01
O . I 2 I 4 M 0 6 E 03
-0.43934900E 01
0.11945049E 03
-0.43«2825«E 01
O.I1741994E 03
-0.43922061E 01
0.1I518940E 01
-0.4191C360E 01
O.H335886E 03
-0.419II173E 01
0.11132837E 03
-0.41906539B 01
O.I0929787B 01
-0.41902484E 01
0.10726719E 03
-0.41899010E 01
O.IOS23691E 03
-0.43696187E 01
0.10320S44E 03
StS EARTH MOOS ASC
0 . 4 2 l « 5 l 2 S S E 04
0 . 4 M 2 M 7 5 E 02
0.473967<!4E 02
0.4966476SE 02
O.SI929022E 02
O . S 4 I 8 9 I « 7 E 02
O.S644490SE 02
0 . 6 0 9 4 I 7 4 I E 02
0.63182274E 02
0 .6S4I7209E 02
0.87646113E 02
0.69869377E 02
0.72086218E 02
O.T4296676E 02
0.76500602E 02
0.78697080E 02
0.80868408E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
1..
18
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 19, 1977
TOTAL
KOUK5
MM.
e»«».
6992.
«996.
1000.
1004.
loot.
1012.
1016.
1020.
7024 .
7028.
1032.
1016. .
1040.
1044.
1046.
1092.
DECLINATION-
LUNAR AKCIMENT
-0. U934027E 02
0 . 2 9 2 6 J 6 3 7 E 03
-0. l l (22442e 62
0 . 2 9 4 9 7 H 2 I E 03
-0. I62B3"IMF. 02
« . 2 9 7 3 I 3 2 0 E 03
-0. 1 J 9 I 9 2 A 7 E 02
0 . 2 9 9 C 4 I 2 7 E 03
-0.1S529636E 02
0.3019624SE 0)
-0 . lS I I59 .2eE 02
0.304276t l>E 0)
-0 .14679I85E 02
0.3065640IE 0}
-0 .14220450E 02
0.30888442E 03
- O . I 3 7 4 0 1 7 4 E 02
O . J I I I 7 7 S 3 E 03
-0.1 J 2 4 I J M 6 E 02
0 .3I346460E 03
-O.I2722*4SF. 02
0 . 3 I S 7 4 4 4 S E 03
- O . I 2 K 6 7 2 9 E 02
0 . 3 U O I 7 5 2 E 03
-0.1I633935E 02
0.3202e387E 03
- O . V < 0 6 5 S 3 0 E 02
0.322S43S3E 03
-o.io4mi4e 02
0.324796S7E 03
-0.9M6UOSE 01
0.32704J06E 03
-0.92772I39E 01
O.J2128J03E 03
-O.S6J6e«04E 01
0.33ISUJSE 03
EARTH MCX1V 0 1 ST .
SEI»OG LAT KARTH
0 . 2 0 0 J 4 ? » 7 E Ob
-0 .676909S9IC 01
O.Z006J201F. 06
-0.67463270K 01
0 .20092667F 06
- 0 . 6 T I 2 2 7 2 5 E 01
0 . 2 0 I 2 2 6 0 7 E 06
-0 .66670941E 01
0 . 2 0 I 5 2 9 7 2 E 06
-0.66109110K 0)
0 . 2 0 1 £ 3 7 I ) K 06
-0 .«54409«7E 01
0 . 2 0 2 I 4 7 8 2 E 06
- 0 . 6 < 6 6 C t 9 1 F . 01
0 . 2 0 2 4 6 I 3 4 E 06
-0 . t 37e9707B 01
0 .2027172CE 06
- 0 . 6 2 H 1 1 S 4 3 K 01
0.20309SI9E 06
-0.6173564JE 01
0 .203414766 06
-0.60S64376E 01
0 .20373362E 06
-0.59300^3E 01
0 . 2 0 4 0 S 7 4 6 E 06
-O.S1146263E 01
0 . 2 0 < 3 « 0 0 2 E 06
-O.S6SOS4ME 01
0.20410300E 06
- O . S 4 9 8 0 9 4 2 E 01
0 .20S026I9C 06
-0.53375791E 01
0.20S34937E 06
-0.5H93258E 01
0.20S67234E 06
-0.49936624P 01
RT. A S C . MOON
SCI.ENOC LOS EAHTO
•0.706651«SE 02
0 . 4 2 3 4 4 4 3 . S E 01
- 0 . & « 2 4 \ 3 4 C E 02
0 .43969006E 01
-0 .6S«322»5E 02
0 . < ' ) 5 ^ I C r ' 3 f c : 01
-0 .63438996E 02
0 . 4 6 9 9 9 2 7 ) < E 01
- 0 . 6 l 0 6 1 6 l f E 02
0.4S40233BE 01
-0 .5C701006E 02
0 .49729264C 01
-O.S63S672»B 02
0 .609792ISE 01
-0 .5402907SE 02
0 .521SI469E 01
-0 .5 I71S017E 02
0.53245537E 01
-0.49423603E 02
O . S 4 2 6 I O S 3 E 01
-0 .471455B1E 02
O . S 5 I 9 7 7 6 9 E 01
- 0 . 4 « e e 3 7 9 f K 02
O.S60SS63IE 01
- 0 . 4 2 C 3 7 9 7 6 E 02
O.S6B346S9E 01
-0 .40407ft l lF . 02
0.57535093E 01
-0.3819Z936E 02
0.58157141E 01
-0.35992931E 02
0.5610124IE 01
-0.33907346E 02
O.S4I6763SE 01
- 0 . 3 I 6 3 A 6 9 2 E 02
0.59557539E 01
I N C I . | V A T I O \
PEI.ENOC LAT. ?V.N
0. l*3t'ii '79K 02
0.24!S2')6b '>E 00
fl.l»395*51F. 02
0 . 3 0 0 9 t 2 f l F . 00
0 . 1 K 3 9 5 M 3 K 02
0 . 3 0 6 6 2 2 3 9 E 00
0 . l e 3 4 S i < 3 7 f 02
0 . 3 1 2 2 7 4 7 t > E 00
O . I H 3 9 5 8 4 4 E 02
0.3179201SF. 00
O . U 3 9 S 8 6 2 E 02
O.J2355773E 00
O.IB395 ' :96e 02
0 .329U713E 00
0 .1B395948E 02
0 . 3 3 4 P 0 7 S 5 E 00
O . I 8 3 9 6 0 1 8 E 02
0.34041969E 00
0.18396110F 02
0 . 3 4 6 0 2 2 4 2 E 00
O.U396223E 02
0 . 3 5 I 6 I 5 1 1 E 00
O.U3963I1E 02
0.3S1I9T96E 00
O.U396524E 02
0.36271003E 00
O.U3967I5E 02
0.36833I02E 00
0.18396935E 02
0.37388015E 00
0.18397I83E 02
0.31941693E 00
O.U391462E 02
0.38494103E 00
O.U397713B 02
0.39045140E 00
RA A.<CF.NDISG NODE
SEl.ENXB LONG >l'\
-0.411><!3963E 01
O . I O I U t O O E 0 3
-0.43(923»4E 01
0 . 9 9 I 4 5 5 S 4 K 02
- 0 . 4 3 8 9 I 4 3 S E 01
0 . 9 7 I 1 S 1 2 3 E 02
- 0 . 4 3 8 9 1 I I 9 E 01
0 . 9 5 0 r « 7 0 6 E 02
-0 .43- I9I430E 01
0.930S4297E 02
-0 .43e923 '>4E 01
0.910Z3898F. 02
-0. '3893«eOE 01
0 .889935IOE 02
-0.43e95915E 01
0.86963129E 02
- 0 . 4 3 8 « f 6 2 2 E 01
O . B 4 9 3 2 7 6 2 E 02
-0 .4390I767E 01
0 .82902403E 02
-0.4390S437E 01
0.80872053E 02
-0.43909520E 01
0 .788417I6E 02
-0.439I399SE 01
0.76811385E 02
-0.439ieeiOE 01
0.141810(36 02
-0 .439239I4E 01
0.72750754E 02
-0.43939243E 01
0.101204S2E 02
-0.4393473SE 01
0.686901S9E 02
-0.43940338E 01
0.666S9B79E 02
SL'N EARTH MOOS ANC
0 .83072097K 02
0 . f 5 2 4 « t > i > S E 02
0 .*141*722E 02
0 . 8 9 b f l 5 6 9 E 02
0 .9173740 i>E 02
0.9 .1P?622i>E 02
0 .9602S039E 02
O.SS162847E 02
0 .10029067E 03
0.102411S6E 03
0.104S2554E 03
O. I0663265E 03
0.10873296E 03
0.1109265QE 03
0.1129I334E 03
0.11499355E 03
O.I1106116E 03
0.119I3426E 03
DAY
H(VH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
It .
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
It.
21
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 22, 1977
TOTAL
HOIUS
10S».
1060.
1064.
loee.
It'll.
1016.
10»0.
1064.
ioee.
1092.
1096.
1100.
1104.
1108.
lilt.
1111.
1120.
1124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .802CI723E 01
O.J3374369E 03
-0 .73( i60746E 01
0.33596449E 03
-0 .6737S9ME 01
0.33SI1903E 03
-0,60t>11290F. 01
0 .3403P736E 03
- 0 . 5 4 I 9 4 4 3 * E 01
0 . 3 4 2 S B 9 S 3 E 03
-0.41S11046E 01
0. 3447PS59C 03
-0 ,4079457CE 01
0 . 3 4 6 9 7 5 6 I E 03
-0. 34036400E 01
0 . 3 4 9 I S 9 G 2 E 03
-0 .212M732K 01
0 . 3 M 3 3 7 6 l > E 03
-0.20449633E 01
0.3S3S09S4E 03
-O.I3639070E 01
0.3SS61613E 03
-0.682M609E 00
0.3S783657E 03
-0.21615210E-02
0.3S999124E 01
0.61SS9I76E 00
• .2140I43CE 01
0.13513485E 01
0.42S13279E 01
0.20236149E 01
0.64208245E 01
0.26911S2te 01
0.8SS26S93E 01
0.33541161E 01
O.I0678860E 02
E»RTH MOON D I S T .
SKI.ENOG LAT EARTH
0 . 2 0 S 9 9 4 9 3 E 06
- 0 . 4 8 1 0 9 2 3 I F 01
0 . 2 0 6 3 1 7 0 I K 06
-0 .462I44S5E 01
0.20S6.3>"42F. 06
-0.4421">- ' lit 01
0.2069590»E 06
-0 .42236755E 01
0 . 2 0 7 2 7 t > 7 e E 06
- 0 . 4 9 I 6 0 7 1 S E 01
0.207S97S3E 06
- 0 . 3 * > 0 3 I 4 5 4 K 01
0 . 2 0 7 9 I J 2 I F 06
-0.35CS2351K 01
0 . 2 0 e i 3 l 7 3 K 06
-0 .33627067E 01
0.20i*S4703E 06
- 0 . 3 I 3 5 9 Z I 1 E 01
0 .20eP6105E 06
-0.290S2392E 01
0.20911371E 06
-0.267>023. ' iE 01
0 . 2 0 9 4 0 4 9 S R 06
-0.24336363E 01
0.209T9470E 06
-0 .2 I934374E 01
0 . 2 I O I 0 2 9 0 E 06
-O . I9S07e?2E 01
0.21040947E 06
- O . I 7 0 6 0 4 7 0 E 01
0 . 2 I O T I 4 3 4 E 06
-0.145S5100E 01
0 .2110I740E 06
-0.121I1122B 01
0 .2I13US9E 06
-0.962l!249ie 00
RT. A.--C. MOOS
SELKNOG ION EARTH
- 0 . 2 9 4 7 7 4 4 0 E 02
O.S9»10913E 01
- 0 . 2 7 3 3 2 0 4 4 E 02
0 . 6 0 I D I I 9 2 I E 01
-0 .25 I9«931E 02
0 . 6 C 2 7 2 I 2 » K 01
-0.2301150IF. (2
0.603C.1412E ('1
- 0 . 2 0 9 6 7 1 S O E 02
0.60317-37E 01
-0.1<(!67256E 02
O . C 0 3 2 2 I 9 0 K 01
-0. I 6 7 7 7 1 C 4 E 02
0 . 6 0 I 9 5 5 2 C E 01
- O . I 4 6 9 6 2 9 9 K 02
0.5999*e52e 01
-0.126239«5E 02
0.59733239E 01
-0.10S59S34E 02
O.S93997S2E 01
-O.S5023732E 01
O . S « 9 9 9 4 » 3 E 01
- 0 . 6 4 S I » J I 7 E 01
O . S t > S 3 3 S 4 3 E 01
-0.440133S9G 01
O . S K 0 0 3 0 6 4 E 01
- 0 . 2 3 6 » 2 I 4 2 E 01
O.S14091J2E 01
-0.333e«161E 00
O.S67S29S3E 01
0.16962607E 01
O.S60ISS99E 01
0.37221810E 01
O.SS2S«223E 01
0.57462517E 01
0 . 5 4 4 2 I 9 6 4 E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKN(C l.AT. Sl:S
0 . 1 » 3 9 p l I 7 E 0 2
0 . 3 9 5 9 « 7 S 3 K 00
O . I P 1 4 M 9 4 K 0 2
0 . 4 0 I 4 2 C 3 S E 00
O . U 3 9 C 9 0 4 K 02
0 . < 0 6 « 9 3 f 4H 00
O . I P 3 9 9 H - K 0 2
0 . 4 I 2 3 4 I ' 5 K 00
0 . l f 3 9 9 * 2 ' i K 02
0 .4 I7772SSE 00
0 . l t > 4 0 0 3 3 » E 02
0 . 4 2 3 l « 4 2 « e 00
O . I P 4 0 0 M 3 E 02
0 .42 '57657E 00
O . I F 4 0 I 4 6 3 K 02
0 . 4 3 3 9 4 7 7 « E 00
O . I > ' 4 0 2 0 7 . ' > C 02
0 . 4 3 9 2 9 6 9 7 E 00
O . I P 4 0 2 7 2 0 R 02
0 . 4 4 4 6 2 3 0 7 E 00
O . I » 4 0 3 3 9 P E 02
0 .44992461E 00
O . I M 0 4 1 0 E E 02
0.4SS20046E 00
O . I 8 4 0 4 M S E 02
0 .46044920E 00
O.K40S61IE 02
0.46S669JOE 00
O.I«406405E 02
0 .4706S9 t r£ 00
0.1«407224E 02
0.47e01635E 00
O. I«40e066E 02
0 . 4 8 I I 4 4 3 7 E 00
0.1(408930!! 02
0.46623S1SE 00
RA ASCKM1ISC NOOK
SEl.KNnO LONG Sl^S
- 0 . 4 3 9 4 S 1 6 9 K 01
0 . 6 4 t , 2 9 t n ( K 02
-0 .43951567K 01
0 .62S99339K 02
- 0 . 4 3 9 5 > 7 0 M < E 01
0 . 6 0 5 6 9 0 t > 6 K 02
- 0 . 4 3 9 6 2 3 7 2 K 01
0 . 5 C S 3 P » 3 t ' E 02
- 0 . 4 3 9 6 7 4 3 - E 01
0.56SOX60IE 02
- 0 . 4 3 9 7 2 l f O E 01
0 S 4 4 7 P 3 7 4 E 02
-0 .43976530E 01
O . . S 2 4 4 P I 5 5 E 02
-0.439«040St: 01
0 . 5 0 4 I 7 9 4 4 E 02
- 0 . 4 3 9 B 3 7 3 3 E 01
0 . 4 i > 3 S 7 7 4 6 E 02
-0.439*(.450E 01
0 .463S7JS4E 02
-0 .43908476E 01
0 . 4 4 3 2 7 3 7 0 E 02
- 0 . 4 3 9 B 9 7 M E 01
0 . 4 2 2 9 7 I 9 9 E 02
-0.43990K7E 01
0 . 4 0 2 6 7 0 3 4 E 02
-0.43989733E 01
0.36236879E 02
-0.43968318E 01
0.36206136E 02
-0.43S65S85E 01
0.34116600E 02
-0.43582375E 01
0.32146474E 02
-0.43977739E 01
0.30116359F. 02
Sl'N EARTH MOON ANC
0. 1 2 M 9 4 9 0 K 03
O . I 2 3 2 4 9 1 S F . 03
0. 12S29704F 03
O . I 2 7 3 3 ? 6 6 E 03
0 I 2 9 3 7 4 0 6 E 03
0. 1 3 1 4 0 J 2 C E 03
0 .13342637E 03
O . I 3 5 4 4 3 3 9 E 03
0. I 3 7 4 5 4 3 5 E 03
0.13945931E 03
0. H145830E 03
0.1434S131E 03
O . I 4 5 4 3 6 3 9 E 03
0.147419S3E 03
O.I4939470E 03
O.IS13639IE 03
O. IS332710E 01
0.1S528419E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4 .
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
166
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 25, 1977
TOT»L
HOURS
t i z« .
1132.
1136.
7140.
1144.
1148.
7152.
use.
1160.
1164.
lies.
1112.
1116.
1180.
1114.
1I«8.
1I»2.
1186.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 4 0 I 1 9 5 M E 01
O. I2799459E 0!
0.46625HOE 01
O . I 4 9 1 4 4 e 3 E 02
0.5J056ex2E 01
O. I7023957E 02
0.59401204K 01
0.19I27913E 02
0.6S66M63E 01
0 . 2 1 2 2 l > 3 e 3 E 02
o . i i e 3 4 3 i i E 01
0.233I9396E 02
0.77S96739B 01
0.25406983E 02
0.83R49107E 01
0 . 2 7 4 8 9 t « 5 E 02
0.89684C06B 01
0.245C6038E 02
0.95396S71E 01
0.316315g3E 02
O.I0091S5SE 32
0.33103C69E 02
0.10642420E 02
0.357649461! 02
O.III1213SE 02
o .37«2o«C9E 02
0 .1 l6ee204E 02
0 . 3 9 C 7 I 6 9 9 E 02
0 . 1 2 I 8 8 2 4 9 E 02
0.4U17506E 02
O . I 2 6 7 2 3 0 9 E 02
0.43958356E 02
O . I 3 I 3 9 P 4 3 E 02
0.4S994334E 02
O.I3S903SOE 02
0.48025S25E 02
EARTH MOON DIST.
SELESOG LAT KARTH
0.21161771E Ot
-0 .7I325566E 00
0.21 ! 9 1 4 f 4 K 06
- 0 . 4 6 3 3 4 9 J 6 E 00
0.2I220967E OE
- 0 . 2 I 3 4 4 6 8 4 E 00
0 .21250211E C6
0 . 3 6 I 1 6 9 1 6 K - O I
0 .21279201E 06
0 . 2 r 5 0 I O e 9 E 00
0.21301920E 06
0.53290S83E 00
O.JI .1363<9f : 06
0.719490S6E 00
0.2I364461E 06
O . I 0 2 4 4 4 3 3 E 01
0 . 2 1 3 9 2 2 S 2 E 06
0.12674513E 01
0 .214 l96e i t : 06
O.I508232SE 01
0 .21446126R 06
O . I 1 4 6 4 7 4 I E 01
0.2I413366E 06
O. IC81B947E 01
0.21499S6EE 06
0.22142142E 01
0 .2 I J2S29eE 06
0 . 2 4 4 3 I 6 I 2 E 01
0.21SSOS29B 06
0.266B4102E 01
0 .2 IS7S225G 06
0.2*89Bg47E 01
0.21J99352E 06
o .3 to7 i see£ 01
0.2I622874E 06
0.3320045SE 01
RT. «SC. MIX)N
SKI. KNOT. LON EAHTH
0 . 7 7 6 7 2 2 J J E 01
0.5352795JE 01
0 . 9 T r 6 Z 0 3 - f : 01
0 . 5 2 5 - 7 3 I O E 01
0.11C03703E 02
0 . 5 I 5 7 1 I 7 I E 01
C . 1 3 ? 2 0 2 0 4 E 02
0 .50M0660K 01
O . I 5 « 3 6 I 7 0 E 02
0 .49396377E 01
0.11652032E 02
0 .1 t?309t fK 01
O . I 9 S e ? t 9 9 E 02
0 .410139- rE 01
0.21«*505SE 02
0.4574709SE 01
0.239029S6E 02
0 .4443!3 i>9E 01
0 . 2 5 9 2 2 2 2 9 E 02
0.43067992E 01
0.2794317SE 02
0.41C57996E 01
0.29966060E 02
0.40202531E 01
0.3199II25E 02
0 .3P702146E 01
0.3401S5S2E 02
0.31I597S3E 01
0.3604B601E 02
0.3S574117B 01
0.3«OBI348e 02
0.3394SS11E 01
C.40I16923B 02
0.32283193E 01
0.421SS4iee 02
0.30S79092E 01
I V C L I V A T I O N
SEI.KM1G I.AT. Sirs
o. i n o o e i 4 E 02
0.49129077E 00
0 . 1 * 4 I 0 7 I 4 E 0 2
0 . 4 9 6 3 0 f 6 5 E 00
O.IH11621E 02
0 . 5 0 I 2 e ? 0 1 K 00
O . I M 1 2 5 5 6 E 02
0 . 5 0 6 2 2 4 6 S E 00
0 . 1 P 4 1 3 4 9 2 E 02
O . S I I I 1 9 9 S E 00
0 . 1 6 4 1 4 4 3 C E 02
0 .5 I597 I2 . IE 00
O . I « 4 I S 3 « I 4 E C2
O.S2071659E 00
0.16416332E 02
O.S2553SI IE 00
0.1M17279E 02
0.53024S19E 00
O . I M 1 P 2 2 1 E 02
0.53490483E 00
O.U419156E 02
0.5395I329E 00
0.184200B1E 02
0 .54406B37E 00
O . I 8 4 2 0 9 9 2 E 02
O.S4BS69SOE 00
0 . 1 6 4 2 i e e 6 C 02
O.SS301494E 00
0.18422766E 02
0.557403HIE 00
0.16423623E 02
O.S611346SE 00
0.1!424457E 02
O.S6600103E 00
e. l642S266E 02
0.5702I36SE 00
RA A S C K S D I S U >OOE
SE1.FNTO LONG MX
- 0 . 4 3 9 7 I 9 2 5 E 01
0.2*OS62S2f 02
- 0 . 4 3 9 t 4 ( i e e E 01
0.260 t , t15.5E 02
-0.43956599K 01
0 . 2 4 0 2 6 0 6 9 C 02
- 0 . 4 3 9 4 7 0 I 2 E 01
0.219959<)JE 02
. -0 .4393GI I6E 01
O . I 9 9 6 S 9 2 9 E 02
- 0 . 4 3 9 2 3 e » 4 E 01
0. I7935S73E 02
-0 .439I0297E 01
0.1S90S829E 02
-0.43>9S363E 01
0.13S75794E 02
-0.43e7901(E 01
0.11845170E 02
-0.43?61431E 01
0.981S1S99E 01
-0 .43J4245SE 01
0.778575S2E 01
-0.43822163E 01
0.57557676E 01
-0.43S00587E 01
0.372S7917E 01
-0 .43777741E 01
0.169S6244E 01
-0.43753680E 01
0.3S«66S87E 03
-0.41728443E 01
0.35163594E 03
-0.43702090E 01
0.35560601E 03
-0.43674639E 01
0.35357609E 03
SI'S EARTH MOOS ASC
O . I S 7 2 3 S 1 I E 03
0. I59179(;9K 03
0.1EI1I769E 03
O . I 6 3 0 I 8 7 9 K 03
O . I G 4 9 1 2 4 3 E 03
0.166E8716E 03
O . I 6 I J 7 9 3 3 I E 03
0.170EP642E 03
0 .17256I70E 03
0. 11440664E 03
0. l 76 i e466E 03
0.1171465BE 03
0.17832808E 03
0.17123404E 03
0.115S1423E 03
O.I1379104E 03
0.171969S6E 03
0.110I3362E 03
D A Y
HOt'R
2S
0.
25
4 .
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
167
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Continued
OCTOBER 28, 1977
TOTAL
HOUfS
7200.
T 2 0 4 .
i2oe.
7212.
i2i«.
1210.
1224.
1226.
1232.
1236.
1240.
1244.
1246.
1252.
12S6.
1260.
1264.
m*.
DECLINATION
LUNAR ARGIXEST
O . I 4 0 2 3 2 7 1 E 02
0.10052020E 02
0. H 4 3 B I ? , » E 02
0.52073925E 02
O . I 4 P 3 4 6 2 5 E 02
O.S4091347E 02
O . I S 2 I 2 I 4 7 E 02
O . S 6 I 0 4 4 0 0 E 02
O. IS570345E 02
O . S 8 I I 3 2 1 4 E 02
O . I J 9 0 u « 3 2 E 02
O . C 0 1 I 7 0 2 5 E 02
0.16227244E 02
0 . 6 2 I I 6 6 7 I K 0 2
O. I6S25245E 02
0 . 6 4 I I S 6 1 I E 02
O. I6802520E 02
0 . 6 6 I O B 9 0 4 E 02
O.I10J8782E 02
0.6f098120E 02
fl.ll293167E 02
0.7006524^E 02
O . I 7 S 0 7 2 3 9 E 02
0.72068«7IE 02
«.!1t»f»S5E 02
0 .74049194E 02
O.H868819E 02
«.160Z1030E 02
O. I IOKS62E 02
0.18002391E 02
O . I 6 I 4 2 I 3 8 E 02
0.1991SS2SE 02
0.1824S376E 02
0.81946659E 02
O. I83262I IE 02
0.839I6041E 02
EARTH MOOS Oil ST.
SEI.ESOC LAT EARTH
0 . 2 I 6 4 5 7 S O E 06
0.352«3li"tK 01
0 . 2 U 6 7 9 4 1 E 06
0 .37317536E 01
0 . 2 I 6 » 9 4 0 9 E 06
0 . 3 9 3 0 1 3 4 7 E 01
0 . 2 I 7 I 0 1 0 « E 06
0 . 4 1 2 3 2 5 4 1 E 01
0.2l130000e 06
0 . 4 3 1 0 9 I 4 3 E 01
0 . 2 1 7 4 9 0 3 7 E 06
0 . 4 4 9 2 9 2 5 I E 01
fl.217«717«B 0«
0.46691041E 01
0 .2 I7«4 . ' 74E 06
0.46392800E 01
0 . 2 1 P 0 0 5 « 3 E 06
O.S0032647E 01
0 . 2 i e l S 7 S « E 06
0.51609H1E 01
0.21B29854E 06
0.5312I620K 01
0 . 2 I « 4 2 B 2 1 E OC
0.54561432E 01
0.21«5«6ZIE «6
0 . 5 5 9 4 5 7 I O E 01
0.218652021! 0«
0.512S5U2F. 01
0.21614S22E 06
O.S«4J4613E 01
0 .2 I962S3SE 06
O.S966302JE 01
0.21S99H7E 06
0.60759195E 01
0.21894466E 06
0.61K2UIE 01
RT . ASC . MOON
5ELESOG LOS EARTH
0 . 4 4 1 9 E ' - ? K 02
0 .2JH7727E 01
0 . 4 6 2 4 I 3 6 I E 02
0 . 2 7 0 6 0 1 4 I E 01
Q . i t l t f t 14E 02
0 . 2 5 2 4 S 2 2 7 E 01
O . A 0 3 3 9 2 7 2 E 02
0 . 2 3 4 0 2 * 9 « E 01
0 .5239261CE 02
0 . 2 I 5 2 S I O O E 01
0 . 5 4 4 4 e 7 f 5 E 02
0.196H»2' ,F: Cl
0 .5650765»E 02
O . I 7 6 7 9 3 0 3 K 01
0 .5«S69 t07E 02
O . I 5 7 I 3 9 9 0 E 01
0 . 6 0 6 J 2 9 6 9 E 02
O . I 3 7 2 2 4 I 6 E 01
0 .62699066E 02
0 . 1 I 7 0 6 1 4 6 E 01
0.64161202E 02
0.96667e7IE 00
0.66B31I63E 02
0.16060042E 00
e.se?oeiiiE 02
0.55255415E 00
0.10981621E 02
0.3421U19E 00
0.130&S639E 02
O . I 3 I 2 7 0 9 7 E 00
0.75130495E 02
-0.«I5«111«E-01
0.77205933E 02
-0.29S67450E 00
0.792»16«9E 02
-0.51077566E 00
I N C L I N A T I O N
SKI.KVOG LAT. SI'S
O . I M 2 6 0 4 C K 02
O.S74111S2K 00
0.1 i"42679*E 02
0 . 5 7 f 4 t 2 9 0 K 00
O . I M 2 7 5 1 7 E 02
O . S P 2 4 9 2 4 I E 00
0 . l f 4 2 « 2 0 1 F 02
O . S ? 6 4 5 9 9 4 E 00
0 .1»»28P55E 02
0.5903650i'E 00
O . I K 4 2 9 4 7 0 E 02
0 .594207SOE 00
«.I*430047E 02
0..5979S759E 00
O . I C 4 3 C 1 5 ? 6 E 02
0.60110SIEE 00
0 . 1 P 4 3 I O f t E 02
0.60536092E 00
O . I 6 4 3 I S 4 S E 02
0.60£954S6E 00
0.1B431964E 02
0.6124S775E 00
O. IM32340E 02
0 .6 I996011E 00
0.1*432616e 02
O.H93736-E 00
O.U432970E 02
0.{{212elT£ 00
O.U4JJ223E 02
0.62602610E 00
O.U433435E 02
0.82926S67E 00
O . I C 4 3 3 6 0 7 E 02
0.6324S723E 00
0.1M33739E 02
0.63559273B 00
HA ASCENDING SOOE
.^tLPSO.; LONC SUN
-0.416461l'.1>E 01
0 . 3 5 I S 4 6 I 9 E 03
- 0 . 4 3 S I 6 7 7 5 K 01
0.3495I6 .10K 03
' 0 . 4 3 S I 4 6 4 7 7 E 01
0 . 3 4 7 4 8 6 4 2 E 03
-0 .435S5J62E 01
0 .3454S65SE 03
-0 .43523497E 01
0. 34342670E 03
-0 .43490966E 01
0 . 3 4 I 3 9 E B 7 E 03
-0 .43457J42E 01
0 .3393C705E 03
-0.43424212E 01
0.33733724E 03
-0 .433901J2E 01
0 .33S30744E 03
-0.43355762E 01
0.33327767E 03
-0.4332112SE 01
0.33I24791E 03
-0.43286331E 01
0 .3292I6 I6E 03
-0.432S1480E 01
0.327UB43E 03
-0.432K666E 01
0 .32MSMIE 03
-0.43UI99IE 01
0 .323 I290 IE 03
-0.43I47540E 01
0.32109932B 03
-0.43113433E 01
0.3I906966E 03
-0.43079763E 01
0.3I704001E 03
SIN EARTH MOON ANG
0 . 1 6 ? 2 9 2 l i < E 03
0 . 1 6 6 4 4 9 3 0 K 03
0. I 6 4 6 0 7 0 3 E 03
O . U 2 7 6 6 5 I E 03
0.16092635E 03
0.1.S909292E 03
0. I57260<2E 03
O . I 5 5 4 3 0 9 3 E 03
O . I S 3 6 0 4 4 6 E 03
0 .1SI78097E 03
O.I4996036E 03
0.148142»E 03
0.1463213PE 03
0.14451471E 03
O.I4270434E 0)
0.140896116 03
0.1390e97«B 03
O. I3728515E 03
DAY
HOl'R
2K
0.
2e
4.
28
8.
2K
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1977 - Concluded
OCTOBER 31, 1977
TOTAL
HOLDS
tziz.
TZIt .
T2«0.
m«.
me.
1292.
7296.
DECLINATION
LUNAR ARGIXKNT
O . I S 3 f 4 5 » 2 K 02
0.8S88394SE 02
0.18420454E 02
0.81850630E 02
0.18433811E 02
0.«9gl637SE 02
0.18424666E 02
0 .9178I467E 02
0.18393CM9E 02
0.93146207E 02
O . I B 3 3 9 0 I 4 E 02
0.837I0896E OZ
O.U262637B 02
0.976758486 02
EARTH NOON DIST.
SEI.EKOC LAT EARTH
0.21*9*3056 06
0.62731051-E 01
0 . 2 I 9 0 0 R 6 9 E 06
0 .6360494BB 01
0 . 2 I 9 0 I S 2 0 E 06
0 . 6 4 4 0 3 0 4 2 E 01
0 .21900P22E 06
0 .65124SSOE 01
0 . 2 1 S 9 f 5 3 9 E 06
0 .65768877E 01
0.21694639E 06
0.6633526SE 01
0 .2 'S89091E 06
0.6682315SE Ot
RT. A.iC. NOON
5ELENOO LON EARTH
0.e|]S1491E 02
-0.7Z6H-619E 00
0.e34330eiSE 02
-0.94319065E 00
O . I > S S O * 2 0 9 E 02
-0 .1160066IC 01
O.P7S82613E 02
-0 .13770B36E 01
0. f9656063E 02
-0.159400S5E 01
0.91728329E 02
-0. 181059776 01
0.93799200E 02
-0 .20Z66018E 01
I N C L I N A T I O N
SE1.ENOO LAT. SUN
0 . l r 4 3 3 # 3 3 E 02
0 . 6 3 r 6 7 7 e 6 E 00
O . I « 4 3 3 * » 9 E 02
0 . 6 4 I 7 I 4 S 4 E 00
0 .1»433909E 02
0 . 6 4 4 7 0 4 E 3 E 00
0.1£41)e96E 02
0.6476503IE 00
0 . 1 S 4 J 3 « 5 0 E 02
0.650SS434E 00
0 . 1 8 4 3 3 7 7 4 E 02
0 . « 5 3 4 l f p 9 E 00
0.184J3671E 02
0 .65C2465BE 00
RA A5CENDINO NODE
SELENOG LONG SUN
-0 .43046620E 01
o. 3i5oiom: 03
- 0 . 4 3 0 I 4 U 8 E 01
0.3129^07SE 03
- 0 . 4 2 9 8 2 3 4 I E 01
0 . 3 I 0 9 S 1 I S E 03
-0 .429M394E 01
0.308921S7E 03
-0 .42921369E 01
0.30689200E 03
- 0 . 4 2 B 9 2 3 4 9 E 01
0 .3048624JE 03
- 0 . 4 2 8 6 4 4 2 2 E 01
0.30283292E 03
Sl'N EARTH MOON AND
O.I3!<4<i l97 t : 03
0.1336"C01E 03
0.131«790IE 03
0.13007869E 03
0 .12827879E 03
O . I 2 6 4 7 9 0 0 E 03
0.12467905E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
t.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1977.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 10. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 10.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 10. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977
NOVEMBER 1, 1977
TOTAL
HOIUS
7296.
1)00.
1)04.
1306.
1)12.
1)16.
1)20.
1324.
1)28.
13)2.
1336.
1340.
1344.
1)48.
13S2.
1336.
1360.
1364.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18262631E 02
0 .9767S84CE 02
O . I 8 1 6 4 0 I 4 E 02
0.996413P7E 02
O. I80432S6E 02
0. I O I 6 0 7 M E 03
0.11900S02E 02
0.103S7554E 03
0.17735901E 02
O . I 0 5 5 4 4 8 4 E 03
O.I1549622E 02
O . I 0 7 J 1 6 0 3 E 03
0.1734I854E 02
O.I0948961E 03
O . I 7 I I 2 7 9 7 E 02
0.1II46581E 03
O . I 6 C 6 2 6 I 9 E 02
9 .M344504E 03
0.16S9I104E 02
0.1IS42161E 03
O.I6300I41E 02
O.II741401E 03
O. I59e826 IE 02
Q . I I 9 4 0 4 6 3 E 03
0.1S656322E 02
0.12I3997IE 03
O. IS3046I4E 02
O.I2339973E 03
0.14933442E 02
O.I2S40504E 03
O.I4343120E 02
O.I274I606E 03
0.141339T5E 02
0.129433UE 03
O.I310634PE 02
0.13I4S673E 03
EARTH NOON DIST.
SEI.ESOG LAT EARTH
0 . 2 I P B 9 0 9 1 E 06
0. 668231 5i>E 01
O . Z I 8 f t l 8 6 e i : 06
0 . 6 7 2 3 2 0 I O E 01
0.218729391- 06
0 . 6 7 5 6 I 3 I 5 E 01
0 . 2 1 < > 6 2 2 e S E 06
0 . 6 7 « I 0 6 2 2 E 01
0 . 2 l « 4 9 » e 4 E 06
0 .67979S14E 01
0 . 2 1 B 3 5 7 2 0 E 06
0.6S067633E 01
0.21M9777E 06
0.68074657E 01
0 .2 IP02043E 06
0 .6H000297E 01
0 . 2 I 7 S 2 5 I 3 E 06
0 . 6 7 8 4 4 3 2 2 E 01
0 . 2 1 7 6 I I 8 0 E 06
0.67606530E 01
0.2I73804SE 06
0.612<6172£ 01
0 . 2 I 7 I 3 1 I I E 06
0.66e84932E 01
0 .2 I6863P6E 06
0.6640094*iE 01 .
0.216S7882E 06
0.6S834785E 01
0 .2I62T612E 06
0.6S186484E 01
0.2IS95J98E 06
0 .64456112E 01
0.2156l«t,E 0«
0.63643795E 01
0.2I526439E 06
0.62749120R 01
RT. ASC. HOON
SEl.ESOU LON EARTH
0.93719200E 02
- 0 . 2 0 2 6 6 0 1 f E 01
0 . 9 S * 6 « 4 8 " E 02
- 0 . 2 2 4 I 7 I > 5 5 E 01
0 . 9 7 9 3 6 0 I 3 E 02
- 0 . 2 < S S l r 2 6 9 E 01
0 . 1 0 0 0 0 I 6 3 E 03
-0 .266eSISeE 01
O . I 0 2 0 6 S 2 0 E 03
-0.28795582E 01
0 . 1 0 4 I 2 6 C 2 E 03
-0.30J»>6710E 01
0. 106ie5l<2E 03
-0.32955672E 01
0 .10824274E 03
-0.34999521E 01
0. I I 0 2 9 7 3 7 E 03
-0.3701S28SE 01
0 . 1 I 2 3 4 9 7 0 E 03
-0 .3«999e9SE 01
0.11439978E 03
-0.409S02S7E 01
0.1I644169E 03
-0 .428632I9E 01
O. I1849349E 03
-0.447355896 01
0.12053736E 03
-0.465o4123E 01
O.I2257945E 03
-0.48345569E 01
O. I2461993E 03
-O.S0076599E 01
O.I2665907E 03
-O.SI753892E 01
O . I 2 A 6 9 7 I 1 E 03
-O.S3374079E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ENOC LAT. M'N
O . I V 4 3 3 6 7 I E 0 2
0 . 6 S 6 2 4 6 5 > K 00
O . I « 4 3 3 5 4 2 E 02
0.6S901994E 00
0.1'433)91E 02
0.661S0179E 00
O . I 8 4 3 3 2 2 0 E 02
0 .66453S25E 90
0 .1HU033E 02
0 . 6 6 7 2 4 2 C H E 00
U . I 8 4 3 2 8 3 3 E 02
0.66992191E 00
O . I < > 4 3 2 6 2 ) E 02
0 .67259347E 00
O. IB432406e 02
0.67524242E 00
O. I8432187E 02
0.67787726E 00
O . I ? 4 3 1 9 6 ? E 02
0.6805019i>E 00
O . I I M 3 I 7 5 4 E 02
0.t)>311964E 00
0.1843IS47E 02
0.68513274E 00
O . I 6 4 3 1 3 5 4 E 02
0.68«34462E 00
O . I 8 4 3 1 I 7 4 E 02
0.69095810E 00
0.18431014E 02
0.69357133E 00
0.18430876E 02
0.69620411C 00
0.1C430164E 02
0.69884128E 00
0.18430680E 02
0.10149193E 00
«A A S C E N D I N G NODE
SELENOG LONG M'.N
- 0 . 4 2 e 6 4 4 2 2 K 01
0 . 3 0 2 * » 2 9 2 E 03
- 0 . < 2 e J 7 6 7 4 E 01
0 .300e034IE 03
- 0 . 4 2 3 I 2 1 7 6 E 01
0 .29977391E 03
-0.427*7993E 01
0 . 2 9 6 7 4 4 4 4 E 03
-0.42765199E 01
0 .2947149PE 03
-0 .42741S3CE 01
0 .2926B555E 03
-0 .4E723965E 01
0.29065613E 03
-0 .427056I4E 01
0.28862673E 03
- 0 . 4 2 6 » f « 2 0 E 01
0.28659735E 03
-0 .42673590E 01
0.284S6199E 03
-0.42659950E 01
0.2»2S3»e4E 03
-0.42647893E 01
0.280S0932E 03
-0.42637397E 01
0.2784600IE 03
-0.42628462Z 01
0.2764S074E 03
-0.4262I04SE 01
0.27442I41E 03
-0.4261S1I3E 01
0.27239223E 03
-0.426t062*E 01
0.21036301E 03
-0.42607524E 01
0.26833380E 03
SI'S EARTH MOOS ANG
0. I 2 4 6 7 9 0 S E 03
0.122«7860E 03
0.121077.16E 03
0 . 1 I 9 2 7 4 9 9 E 03
0 . l f 4 7 1 1 7 E 03
O . I I 5 6 6 5 5 5 E 03
0.1138577eE 03
0 . 1 I 2 0 4 7 S 1 E 03
O . M 0 2 3 4 3 B E 03
O . I 0 8 4 I 8 0 3 E 03
0.10659608E 03
0.104174I6E 03
0.10294589E 03
0.10111288E 03
0.99274744E 02
0.97431105E 02
0.9558I562E 02
0.93125129E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
I
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
It.
3
20.
176
TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 4, 1977
TOTAL
HOVRS
net.
1112.
tm.
Tl tO.
TIM.
l ien.
mi.
1196.
1400.
1404.
T40t .
1412.
14I«.
1420.
T4Z4.
T4Z«.
14«.
1436.
DKCLIVATION
LUNAR ARGUMENT
0.11260596E 02
0.111461I6E 01
O.I2191064E 02
O . I 3 S S 2 4 B 3 E 01
O . I 2 1 I 6 I 9 9 E 02
0.11151014E 01
0.t l«18318E 02
O.I396214JE 03
O.II101914E 02
o. i4i6esis£ 01
O.I011116CE 02
O.UJ75559E 03
O . I 0 2 2 1 I 2 3 E 02
0.14S83MSE 03
0.96656123E 01
O.I41924I8E 03
0.90C94968E 01
O. IS002302E 01
0.«49«1014E 01
O.I52I3202E 0)
0.1B9S02S4E 01
O.I542M49E 01
0.121162046 01
O.I56381T4E 01
o.«64eo696E 01
O.IS8S2307E 03
0.600C1831E 01
O.I6061S16E 01
0.535340498 01
O.I6264009E 01
«.4«698020e 01
0.16SOI6HE 01
0.40I62804E 01
0.161204548 01
0.3333S8IOE 01
0 . 1 6 9 4 0 S I I E 01
EARTH MOON OIST.
SEl.tNOG LAT E*RTH
0.2I4393S6E 06
0 . « I 1 7 « I U E 01
0.2I4S06S4E 06
0 .601I729IE 01
0.2141C174E 06
O.S9ST9602E 01
0.2I36M65E 06
0.5P36H96E 01
0 . 2 I 3 2 S 3 7 » E 06
e.S10634«IE 01
0 .2 l2r0512E 06
o.*seeei49E 01
0 2123450PE 06
0 . 5 4 2 3 0 l ? t K 01
0 .21 ie l lS2E 06
0.52696363E 01
0 . 2 I 1 3 B 5 7 P E 06
O . S I O e J S S T E 01
o.zioeeeS9E oe
0.4919«1SOE 01
«.2I01C019E 06
0.41637032E 01
0.20986124E 06
0 . « S e O l 6 4 2 E 01
0.2093J663E 06
0.4369390SE 01
0.20ee0250E 0«
0.419IS324E 01
0.20S26125R OE
0.3986T532E 01
0 .20Tt l412E 06
0.111S230le 01
0 .20TIS2UE OC
o.issmoeE 01
0 .206«0«5IK 08
0.11121S60E 01
RT. AM:. MOON
SELENOC LOS EARTH
O.I1013434K 03
-0.54933«01E 01
0.13211I09E 03
-O.S64296T4E 01
O . I 3 4 D O T 1 3 E 01
-O.S1»S029«E 01
O. I168446IE S3
-O.S921C2«eE 01
0 . 1 3 * f § 2 i e E 03
-0.60500263E 01
O. I4092081E 03
-0.61106i>12E 01
O . I 4 2 9 6 1 I 4 E 03
-0.62e32T19E 01
0.14S001ME 0}
-0.61814660E 01
O . I 4 1 0 4 I < 4 8 E 03
-0.64829292E 01
O.I4909663E 03
-0.6S693462E 01
O . I S I 1 4 8 S I C 03
-0.66464020E 01
0.1S12D412E 01
-0.6T117S01C 01
O.ISS2(S8«E 01
-0.611U16JL- 01
O.I5731261E 01
-0.6(1838756 01
O . I S 9 4 0 5 6 I E 01
-0.685503IOE 01
O.KI48S90E 01
-o.oeeoeezee 01
O . I 6 3 5 7 J 9 f B 01
-0.«895«ee9E 01
0.1«5««875fi 03
-0.68992I12E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ENOG I.AT. WN
O . H > 4 t O f 2 9 E Of
0 . 1 0 4 I 5 9 4 4 C 00
0 . 1 0 4 3 0 6 I 3 G 02
O . T 0 6 t > 4 S 4 3 E 00
O . I M 3 0 C 3 5 E 02
O . T 0 9 S 5 2 8 9 E 00
O . l f M JOt l rE 02
O . T I 2 2 « 4 6 9 K 00
0 . l e 4 3 0 « 0 4 E 02
0 . 7 I K 0 4 2 6 1 E 00
O . I 8 4 3 0 9 S 7 E 02
0.1I182910E 00
O . I M 3 U 5 1 E 02
O . T 2 0 6 4 C 3 2 E 00
O . I 8 4 3 I 4 0 9 E 02
0.12149609E 00
O.I8411113K 02
O.T2618I11E 00
0.18412013E 02
0.129lbteSE 00
O . I 8 4 3 2 4 8 8 E 02
0.71226085E 00
0.10412960E 02
0.73525929E 00
0.1843349IE 02
0.13829812E 00
0.18434080E 02
0.1411T9UE 00
0.ie434l28E 02
0.14450288E 00
O. IM35436E 02
0.141610S1E 00
O.I«43«Z03e 02
0.75086315E 00
O.I843102«B 02
0.754I4078E 00
R4 ASCENDING NODE
."Ei.oa; LONG SLN
-0 .42605743E 01
0 .26630462C 03
- 0 . 4 2 6 0 5 2 I S E 01
0.26421546E 03
- 0 . 4 2 6 0 5 > 6 4 E 01
0.26224631E 01
-0.42601614E 01
0.2602I120E 03
-0.42610163E 01
0.2S8lei>09E 01
-0.42614031E 01
0 . 2 5 6 I S 9 0 I E 01
-0.426185I4E 01
0.2S4I2995E 01
-0.42621706E 01
0.2S2I0091E 01
-0 .42629484E 01
0.2SOOT190E 01
-0.4261MSTE 01
0.24004290E 03
-0.42642385E 01
0.24601192E 01
-0.42649243E 01
0.24398497E 01
-0.42656207E 01
0.24195603E 01
-0.42663127E 01
0.23992712E 03
•0.42669884E 01
0.23789823E 0}
-0.42676333E 01
0.21S8691SE 01
-0.42682324E 01
0.23184050E 01
-0.42887TI7E 01
0. 211811666 01
SI.'N KARTH MOOS ANC
0 . 9 I ^ 6 J 2 I 9 E 02
0.>>9993640E 02
O . C 8 I H 6 0 6 E 02
0.8623IT1!E 02
0.841186S3E 02
0.82436975E 02
0 .e052C344E 02
0.7860U97E 02
0.16676189E 02
O.T4T17173E 02
0.12787224E 02
0.1082C63IE 02
0.686S5090E 02
0.66872320E 02
0 . 6 4 8 T 8 0 6 I E 02
0.628T206«E 02
0.«0834IIOe 02
0.58624005E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
S
4.
S
8.
S
12.
5
16.
S
20.
e
0.
6
4.
e
».
t
12.
e
16.
«
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 7, 1977
TOTAL
HOURS
T440.
1444.
1448.
1452.
1456.
1460.
T 4 6 4 .
1488.
1412.
1416.
T 4 B O .
1484.
1488.
1492.
1496.
T500.
1504.
1506.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.26424785E 01
0 .11I6 IM4E 01
0.19431880E 01
0.11184180E 03
O . I 2 J N 3 6 6 6 E 01
0.1T608220E 01
O.S27I0910E 00
O.I7el l l45E 03
-o . i ego437«E oo
O.U059761R 01
-0.909I0536E 00
O. I8267471E 01
-0.16120469E 01
0.18&I6411|. 03
-0.23S67922E 01
0.18T4677SE 03
-0.1082214PE 01
O.I897835§E 01
-0.38071461E 01
0.192I12I8E 03
-0.4S101694E 01
0.1944S340E 01
-O.S2S0618SE 01
e.i96eo706E 01
-0.59665669E 01
O . I J 9 I 7 2 9 4 E 01
-0.6676924IE 01
0.2015508IE 01
-0.13802355E 01
4.20194016E 01
-0.«01S091IE 01
0.20634127E 01
-0.81600114B 01
0.20875315E 01
-0.9433SS98E 01
0 . 2 I I I 1 S 6 I B 01
EARTH MOON OIST.
SCLENOO LAT EARTH
0.20604828E 06
0.1I02243PK Cl
0.20548865E 01
0 .2P6587B7E 01
0 .20492f85E 06
C.26239239E 01
0.2043T009E 06
0 . 2 3 7 6 6 6 T f E 01
0 . 2 0 3 B I 3 6 0 E 06
0 . 2 I 2 4 4 I 9 S E 01
0 .2032«OSfE 06
0 .1667509IE 01
0 . 2 0 2 7 I 2 C I E 06
O . I 6 0 6 2 P 6 2 E 01
0.202I1069E 06
0.13411234E 01
0.20I63620E 06
O.I0124156E 01
0.20111047E 06
0.80057757E 00
0 .20059477E 06
O.S260461GB Ot>
0.20009042E 06
0.24926242E 00
0.19959861E C6
-0.29237427E-01
0.19912079E 06
-0.3090I404E 00
0.19B6ST99E 06
-O.SMSZftJIE 00
0.19821151E 06
-0.«T024614E 00
0.1917S2OE 06
-0.11506173E 01
0.1973T201E 06
-0.1430C727E 01
RT. ASC. MOOS
SEI.fNOG LOS EARTH
O . l t f l t l M K 03
- 0 . 6 « 9 I 2 5 0 I E 01
O.I69«f>199E 03
-0 .6( '7IS«22E 01
0 . 1 7 2 0 I 2 « « E 03
-0 .6MD03B3E 01
0.11414892E 03
-0.67964576R 01
O . I 7 6 2 9 G I > 3 E 03
-0 .674069B9E 01
0 I 7 M S 7 3 I K 03
-0.66726SJ9E 01
-O. I7936893E 03
-0.65922409E 01
- O . I 7 7 U 1 I 9 E 01
-0.64993894E 01
-O.I7497881E 03
-0.639401B1E 01
-0 .17276I13E 03
-0.62763061E 01
-O. IT052752E 03
-0.tl461001E 01
-O.U827739E 01
-0.60035335E 01
-O.I6601020E 01
-0.58487049E 01
-0.16372542E 01
-0.56817439E 01
-0.16142260E 01
-0.5502S314E 01
-0.159IOI35E 03
-0.53121752E 01
-0.15671132E 1)1
-0.51IOOJ03E 01
-0.15440226E 03
-0.48966J02E 01
IVCLINATIOX
SELESOC LAT. St-S
0 . l l ' 4 3 7 9 1 0 E 02
0 .7S744466E 00
O.IM3SM7E 02
0.76079375E 00
0 .1C439J37E 02
0 7 6 4 I P 9 9 S E 00
O . U 4 4 Q « 1 9 E 02
0 .76763245E 00
0.18441969E 02
0 . 7 7 I I 2 I 2 3 E 00
0. U 4 4 3 I O S E 02
0.17465649E 00
O . I I > 4 4 4 2 « 2 E 02
0.77623763E 00
0.1M4S499E 02
0 . 7 f l 8 6 « 8 8 E 00
0.1M46750E 02
0.76SS3717E 00
O . I M 4 8 0 3 I E 02
O.ie«25449£ 00
O . I P 4 4 9 3 3 8 E 02
0.19J01S42E 00
0.1I4S0668E 02
0.19682034E 00
O . U 4 5 2 0 I 2 E 02
0 .800667I7E 00
O.I6453369E 02
0.60495616E 00
0.1I4S4T31E 02
0.tOB4,«S«2E 00
0.16456096E 02
0.»1245549E 00
O.U451455E 02
0.8I646312E 00
0.1MS8805E 02
0.8205C825E 00
RA ASCEVOISC SOOF
fEI.ENOG LOG «i'\
-0 .42692372E 01
0.2297!I21'4E 03
-0.42696I43E 01
0 .2277S406E 03
-0 .42698902E 01
0.22S12529E 03
-0.4210049'E 01
0 . 22J 69654E 03
-0 .42700B15E 01
0.22166780E 03
-0.42699730E 01
0.21963909E 03
-0 .42697107E 01
0.21161039E 03
-0 .42692>4«E 01
0.2I558172E 01
-0 .426B6<>50E 01
0.2135S307E 01
-0.42619009E 01
0.2I1S2443E 03
-0.42669255E 01
0.2D9495HE 01
-0.42657509E 01
0.20146122E 01
-0.42643699E 01
0.205436646 03
-0.42627788E 01
0.20141007E 03
-0.42609744E 01
O.I013ei54E 01
-0.42589514E 01
0.19935302E 03
-0.42567H3B Cl
0.197324S1K 03
-0.42542533E 01
0.19529603E 03
SUN EARTH MOON A>G
0 . 5 6 7 8 I S 7 4 E 02
O.S472667IE 02
O.S2650I93E 02
O.SOS7905SE 02
0.484e6213E 02
0.46380671E 02
0.44262460E 02
0.42131664E 02
0.39968423E 02
0.37832922E 02
0.3566S410E 02
0.33486223E 02
0.31295762E 02
0.29094538E 02
0.28883199E 02
0.246625S2E 02
0.2243363SE 02
0.20197856E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
e
4.
8
6.
8
12.
6
It.
6
20.
9
0.
«
4.
9
«.
9
12.
9
16.
9
20.
178
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 10, 1977
TOTAL
HOURS
T5I2
1516.
t&20.
1524.
tS2«.
U32.
1536.
1540.
1544.
7S48.
1S52.
7S56.
1560.
t»S4.
1568.
1572.
15T6.
n»o.
DECLINATION
LUNAR ARCIMENT
-O.I0094U6E OZ
« . 2 i 3 6 0 4 2 i E o)
-0.1074021JE at
0.21605045E 01
- O . I I 3 7 0 3 8 9 E 02
o .z i e so i« \E 01
-«.M9e291»E 02
0 .22096I77E 03
-0.12S76318E 02
0.223429731! 03
-0 .13I49043E 02
0.22S90507E 03
-0.13699S70E 02
O . Z 2 8 3 C 7 I 6 E 03
-0.14226403E 02
O.Z30MS34E 03
-O.I472«OS5E 02
0.23336893E 03
-O. IS203208E 02
tt.23S*672ie «J
-0.1J6J042SE 02
0.23836949B 03
-fl . l606645SE 02
0.24087S02E 0)
-0.16458095E 02
0.24336307E 03
-O.I68I2235E 02
O.Z4S89289E 03
-O. I7 I35«57E 02
0..2464031SE: 03
-O.IH26G52E 02
0.2509149IE 03
-O.I1682022E 02
•.2S142i«IE Cl
-0.1T90309IE 02
0.2S5935ISB 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 6 9 r U I E 06
- O . I 10*035 JE 01
O . I 9 6 6 I I Q 7 E 06
-0.19839IJ6E 01
O. I962625PE 06
-«.225111t\e 01
0.19S«3i(2E 06
- O . Z 5 2 7 0 2 7 9 E 01
O.I9S6340ZE 06
-0.2793050JE 01
O.I9535555E 06
-0.30545720E 01
O . I 9 5 I 0 1 9 0 E 06
- 0 . 3 3 I 0 9 H 6 5 E 01
O . I 9 4 8 T 3 6 4 E 06
-0 .356I699«E 01
a.!9467l33E 06
-0 .3606I I35E 01
0. I 9 4 4 9 5 3 9 E 06
-0.40«3C«««E 01
0.1943461JE 06
-0.42137422E 01
O . I 9 4 2 2 3 9 0 E 06
-0.4495844JE 01
O.I94I2S79E 06
-0.41094267E 01
O.I94060S9E 06
-0.49I39B72B 01
O. I9402020E 06
-0.5I09046SE Ot
0.11400e«3E 06
-O.S2941S61E 01
0.1940I994E 06
-0.5«tS8»b9E 01
O.U405990E 06
-0.563Z6838E 01
FT. A5C. MOON
SELKNOG LOS EARTH
-O.IS202391E 03
-0.46724209E 01
-O. I4962636E 03
-0.44376639E 01
-0. I4720945E 0)
-0.4192601 IE 01
-0.14411JME 03
-0.39.1?2164E 01
-O.I423I815E 03
-0.367456I9E 01
- O . I 3 9 « 4 4 2 » E 03
-0.3402I955E 01
-0.13735214E 03
-0 .31217200E 01
-0.134642261? 03
-0.28337244E 01
-0.132315J5E 01
-0.25366355E 01
- 0 . 1 2 > 7 7 2 I 9 E 03
-0.22311056E 01
-0.12721368E 03
-0.193I0099E 01
-0.12464090E 03
-0.16I94566B 01
-O.I2205SOIE 03
-0.13037733E 01
-O.II94S126E 0)
-0.98410370E 00
-O. I I684907E 03
-0.66300980E 00
-e.U4231«lE 0)
-0.33946313E 00
-O.IIU0732E 0)
-0. 14647849E-01
~0.tOB»7699E 0)
0.3I005406E 00
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. S1!N
0.18460I40E 02
0.82459006E 00
0.18461454K 02
0.82i>70667E 00
O . I B 4 6 2 7 4 3 E 02
O.K3Z«S124E 00
0.lm4000E 02
0.83703987E 00
0.1846S223E 02
O . P 4 1 2 5 4 5 4 E 00
0 .184C6404E 02
0.84549860E 00
O.U467S40E 02
0 . 8 4 9 7 7 I 5 1 E 00
O.U468627E 02
0 - 8 5 4 0 7 I 9 2 E 00
O.I04K9660E 02
fl.«$»39«09E 00
O.U470636E 02
0.*«2748«tE 00
0.1B471551E 02
0.66712331E 00
O.U472404E 02
0.67I51963E 00
O.U473190E 02
0.81593708E 00
0.18413906E 02
0.86037444E 00
0.18474555E 02
0.«8482977E 00
0. \S475131F, 02
0.68930Z48E 00
0.1B47S634E 02
0.84379061E 00
O.U476064E 02
C.e9829412E 00
RA ASCENDING NODE
SKI.EVOG LONU Sl'\
-0.425157«8E 01
0.193Z67S7E 03
- 0 , 4 2 4 < < 6 9 0 7 K 01
0.191Z3912E 03
-0.424SS436E 01
0.ie921068E 0}
- 0 . 4 2 4 2 2 < > 2 4 E 01
0. ! (<7 i8226E 03
-0.4238794-E 01
0. I 8 5 I 5 3 8 7 E 03
-0 .4235I082E 01
O.I83I2S49E 03
- 0 . 4 2 3 I 2 4 I 4 E 01
0.18109711E 03
-0 .4227205SE 01
0.179068T6E 03
-0.4223012CE 01
0.17704042E 03
-0 .42U6742E 01
0.11501210E 03
- 0 . 4 Z 1 4 2 0 4 3 E 01
0.17298380E 03
-0.42096168E 01
0.17095550E 03
-0.42049265E 01
0.16892723E 03
-0.42001497E 01
O.I66e9S97E 03
-0.41953021E 01
0.164«7012E 03
-0.41903999E 01
0.16284Z49E 01
-0.418546I6B 01
0.160B1421E 03
-0.4le0503)E 01
0.1SB76606B 03
SI'S EARTH MOON A\0
0.17957I24E 02
0 . 1 5 7 I 4 Z 6 7 E 02
O . I 3 4 7 3 1 2 3 E 02
0.11243068E 02
0.90366506E 01
0.68B1370SE 01
0.48J16012F 01
0.3308Z714E 01
0.29175635E 01
0.420309I9E 01
0.6115940SE 01
0.825393I3E 01
0.10481703E 02
O.I2152963E 02
0.15048I37E 02
0.17357428E 02
0.19675239E 02
O.Z1997992E 02
DAY
HOUR
10
0.
• 10
4 .
10
e.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
«.
12
12.
12
M.
12
20.
179
TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 13, 1977
TOTAL
HOURS
1S«4.
T5B6.
1S92.
TS96.
T600.
T604.
T606.
ten.
T6I6.
t620.
U24.
1626.
T632.
1036.
1040.
1144.
T«4».
1632.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IB08I703E 02
0.25M42ME 03
-0. t«238433E 02
0.26094789E 03
-O.I835I9«7E 02
0.26344972E 03
-O.I6429203E 02
0.26594762E 03
-O.IM700SOE 02
0.26644099E 03
-0.1«474629E 02
0.2709292IE 03
-0.1C443162E 02
0.21341170E 03
-O.U376003E 02
0.27S86793E 03
-O.U2136KE 02
0.2783S737E 03
-O.I«1365t3E 02
o.i«o«i95SE 03
-O.I7965S80E 02
0.2832740IE 03
-0.1776I3B7E 02
».2eS7203SE 03
-0.11S24»67E 02
0.2edS»20E 03
-O.I1256962E 02
0.29058721E 03
-0.169586828 02
O.J9300706E 03
-0.166310968 02
0.2954I7S1B 03
-O.I6215330E 02
0.2978I83IE 03
-O.IS«92540E 02
0.3002092SB 03
EARTH MOOS DIST.
SEI.ENCC LAT EARTH
0. I 9 4 I 2 M 4 E 06
-O.S78S76SOE 01
O . I 9 4 2 I I I I 9 E OC
-O.S9212260E 01
O.I9433Si6E 06
-0.60569C92E 01
0.1944776!iE 0«
- 0 . « I 7 4 « I 4 I E 01
0.194e437l>E 06
-0.62C05003E 01
O . I 9 4 C 3 3 2 4 E 06
-0.«373«!>S3E 01
O . I 9 5 0 4 5 2 4 E 06
-0 .6454M49E 01
O . I 9 J 2 7 K 9 2 E 06
-0.6S232456E 01
O.I9553340E 06
-0 .6579ie f>5E 01
O. I9Se07TPE 06
-0.6622SI30E 01
0 . 1 9 6 I O I 0 2 E 06
-0.66S329J7E 01
0.1964UI6F, 06
-0.667159»t» 01
0 I 9 6 7 4 0 I T K 06
-0.66775030E 01
O.I970«3»7E 06
-0.667II436E 01
0.19T44253E 06
-0.66326697E 01
0.197M474E 06
-0.662226I4G 01
O.I9M9954E 06
-0.65BOI237E 01
0.19(595f5E 06
-0.6S264901E 01
RT. AfC. MOOS
SELEVOC LON EARTH
- O . I 0 6 3 4 2 S 4 E 03
0.6344S73«E 00
-0. I0370S|>|>E 03
0.957577756 00
- O . I O I O f *65E 03
O . I 2 7 e C 4 3 « > E 01
-0.99432674E 02
0. 1596*92*C 01
-0.95799753E 02
o:i91!5733E 01
-0.93I71650E 02
0.222196UE 01
-0.90550ICOE 02
0.2S27349«E 01
-0.679367«2K 02
0.2«270S22E 01
-0.6S333303E 02
0.3I204203E 01
-O.S2741200E 02
0.3406«3I3E 01
-O.COI6I909E 02
0.36656915E 01
-0.17S96764E 02
0.39S64S23E 01
-0.7J046990E 02
0.42US970B 01
-0.72513694E 02
0 . 4 4 7 I 6 4 I 4 E 01
-0.699976SSE 02
0.471SIS2«E 01
-0.67500335E 02
0.4946731f>e 01
-0.6S02K63E 02
0.51720164E 01
-0.6256303tE 02
0.53846952E 01
I N C L I N A T I O N
SELEKOO LAT. WS
O . I C 4 7 6 4 2 2 F ; 02
0.90261233E 00
0.1M76707E 02
0.9073421CE 00
0 , l ( M 7 f < U O E 02
o.9i teg506e oo
O.l«477063e 02
0 .9U43C39E 00
O.U477137E 02
0 .92IOOI55E 00
O . I * 4 7 7 I 4 5 E 02
0.92557446E 00
0. | I>477090E 02
C.930I5547E 00
O.I«476975C 02
0 .93474417E 00
0.1«476<>03E 02
0.939339S9E 00
O.I«476S»OE 02
0.94394223E 00
O.I«47630«E 02
0.94«5S017E 00
0.1M7S994B 02
0.953I6323E 00
O.IM7S643E 02
0.957760COE 00
O.K475259E 02
0.96240UIE 00
O.U474849E 02
0.96702735E 00
0.1647442IE 02
0.97K5529E 00
O.I6473971E 02
0.87628602E 00
0.1B473527E 02
0.98091876E 00
RA ASCESDIVC NODE
Sn.FNOO LONG SI'S
-0 .417S543?E 01
0.1S6757l>6E 03
-0 .4I706002E 01
0. IS4724C9E 03
-0.41656910K 01
O . I 5 2 7 0 1 5 I E 03
-0.4l60t>343E 01
0. 15067335E 03
-0.41560479E 01
O . I 4 P 6 4 5 2 0 E 03
- 0 . 4 I 5 I 3 4 P 6 E 01
O . I 4 6 6 I 7 0 7 E 03
-0.4146754>E 01
O . I 4 4 5 « » 9 4 E 03
-0 .41422IU7E 01
0.142560*2E 03
-0.413794S7E 01
O.I40S3272E 03
-0.4I337629E 01
0.138S0463E 03
-0 .4I297459E 01
O.I3C47654E 03
-0.4I259082B 01
O.I3444446E 03
-0.41222630E 01
0.13242040E 03
-0.41ieei95E 01
O.I303923SE 03
-0.41155f50E 01
O.I2836430B 03
-0.4I125711E 01
0.12633621B 0)
-0.410976I5E 01
0. 12430620! 03
-0.410721978 01
0.12228021E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.24323I96E 02
0.26649004E 02
0.2VS73937E 02
0.31246767E 02
0.336I64SPE 02
0.359320c>»E 02
0 .38242M2E 02
0.40S479««E 02
0.42S46C63E 02
0.45136J63E 02
0.47423441E 02
0.49700103E 02
O.SI«6«406B 02
0.54227945E 02
O.S6476370B 02
O.S8TII366E 02
0.60950658E 02
0.61IT2018B 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
1.
15
12.
15
16.
15
20.
180
TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 16, 1977
TOTAL
HOURS
1656.
7660.
1664.
1168.
Ifli.
int.
1680.
7684.
t688.
T692.
t«»S.
t f«0 .
1104.
77oe.
tt!2.
TTie .
TI20.
tT24.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS48392ZE 02
0 .302590I6E «)
-O.I505069i>E 02
0 .30496091E 03
-0.14S9M02E 02
0.30732138E 03
-0.1411S3K4E 02
0.30961150E 03
-0. 13615793E 02
0 . 3 I 2 0 1 I 2 2 E 03
-0.13096580E 02
0 . 3 I 4 3 4 0 5 0 E 03
-0.12558986E 02
0.31665935E 03
-O. I2004242E 02
0.3I896179E 03
-O.M433S63E 02
0.32I26S86E 03
-0.10948I49E 02
0.3235S363E 03
-O.I0249113E 02
0 . 3 2 5 8 3 l i e E 03
-0.96377894E 01
0.32d<mejE 03
-0 .901M279E 01
0.3303i(04E 03
-0.838228998 01
0.33260360E 03
-O.T7403S19E 01
0.334641416 03
-0.70903636E 01
0.33706965E 03
-0.64333466E 01
0.339288486 03
-O.S7702966E 01
0.3414980eE 03
EARTH MOOS 01 ST.
SEI.ENOG LAT EARTH
O . I I S O O Z S ' E 06
-0 .646I60*3E 01
O.I994IB61F. 06
-0 .638S7489E 01
0.199M301E 06
-0 .62992004E 01
0.2002141SE 06
-0.62022673E 01
0 . 2 0 0 1 I 2 6 H E 06
'0 .60952672E 01
0 . 2 0 1 I 5 5 C C E 06
-O.S9765292E 01
0 .20K0340E OC
-O.S6J2393IE 01
0.2020S430E 06
- O . J 7 I 7 2 0 6 3 E 01
0.202S0768E 06
-0 .5J73330IE 01
0.20296261E 06
-0.54211201E 01
0.20341M5E 06
-O.S2609447E 01
0 . 2 0 3 B 7 4 2 3 E 06
-O.S0931727E 01
0.20432926E 06
-0 .49UI76SE 01
0.20418283E 06
-0.47363263E 01
0 . 2 0 5 Z 3 4 2 6 E 06
-0.4S480013E 01
0.20S6P292E 06
-0.43J35689E 01
0 .20612822E 06
- 0 . 4 I 5 3 4 0 2 B E 01
0.20696963B 06
-0.39418134E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
- 0 . 6 0 1 2 4 3 J 9 K 02
0 . 5 5 c t 4 9 I C E 01
-O.SITOHZJE 02
O . S 7 7 7 l 6 4 6 f 01
-O.S5304625E 02
O.S9S6S252E 01
-O.Si931911E 02
0 . 6 I 2 4 4 1 4 3 & 01
-O.S051617i>B 02
0 .6280710IE 01
- o . 4 e 2 4 i i e i e 02
0.642S332ie 01
-0.4S926141P 02
0.6SS82362E 01
-0.43632660E 02
0.66794022E 01
-0.4135«S66E 02
0.tl698525E 01
-0.3910404JE 02
0.6A8663SOE 01
-0.36e6e62IE 02
0.69728233E 01
-0.34651146E 02
0.1047523IE 01
-0.324S2815E 02
0 . 7 1 I 0 8 6 I 4 E 01
-0.3021124SE 02
0.1lt298T4E 01
-0 .2e i06310E 02
0.12040142E 01
-0.2S9573UE 02
0.12343102E 01
-0.23823533E 02
0.12539006E 01
-0.2I704198E 02
0.72830692E 01
I N C L I N A T I O N
,'tLENOG I.AT. SI'S
0 . l r 4 7 l O n E 02
0 . 9 C S J 5 4 0 7 E 00
0 . l*472t )ZE 02
0 . 9 9 0 l 9 0 2 c E 00
C . » ? 4 7 2 ? 0 1 E 02
0 .994r2164E 00
O . l M l l l e l E 02
0.99946601E 00
0.1M71399E 02
O . I 0 0 4 I O « f E 01
0 . 1 8 4 T 1 0 4 3 E 02
O . I O O - 7 O 6 E 01
O . I 8 4 7 0 1 2 4 E 02
0.10I33821E 01
O . I M 7 0 4 4 9 E 02
0.10I60191E 01
0.1P470222E 02
C . I 0 2 2 6 S S 7 E 01
0 . i e 4 7 0 0 4 ? E 02
O . I 0 2 7 2 9 0 6 E 01
0.16469933E 02
O . I 0 3 1 9 2 3 4 E 01
O . I « 4 6 9 < i e i E 02
0.10365534E 01
0 . 1 8 4 6 9 6 9 4 E 02
0 . 1 0 4 1 I 8 I I E 01
0.16469978E 02
0.10458049E 01
O . I 6 4 7 0 I 3 6 E 02
0.10504242E 01
O.I6470370E 02
O. IOSS0389E 01
0.1847068IE 02
O . I O S 9 6 4 8 0 E 01
0.1841I014E 02
0.106425UE 01
RA A.<CEM>IMi NOOK
SKI.ESOC LONG SI'S
•0 .4104«»94E 01
O . I 2 0 2 5 2 2 0 E 03
-0.4IOZ190EK 01
O . I I 8 2 2 4 2 0 E 03
-0 .4 I009224E 01
O . I I 6 I 9 6 2 0 E 03
-0.40992S22E 01
0 .1 I416821E 03
-0.4097865SE 01
O . I 1 2 1 4 0 2 3 E 03
- 0 . 4 0 9 E 6 6 6 6 E 01
O . I I O I 1 2 2 5 E 03
-0.40956762E 01
O . I O e 0 8 4 2 e E 03
-0 .40946865E 01
0.10605631E 03
-0.40942674E 01
0.1040283SE 03
-0 .40938646E 01
0.10200040E 03
-0.40936064E 01
0.99972459E 02
-0.40934970E 01
0.97944517B 02
-0.40935224E 01
0.95916585E 02
-0.409366S9E 01
0.93888655E 02
- 0 . 4 0 9 3 9 I O I E 01
0.91860729E 02
-0.409423BOE 01
0.69832813E 02
-0.409463I1E 01
0.81604899E 02
-0.40990713E 01
O.B5116990E 02
Sl!N EARTH MOON ANC
0 . 6 " , 3 C J 2 4 ^ K 02
0.61SS41CIE 02
0.69774703E OJ
0.71954113E 02
0.741241&2E 02
0 .762e29 l>7E 02
0 . 7 6 4 3 1 2 I 1 E 02
O.B0568M6E 02
0.8269S932E 02
0 . 8 4 8 I 2 5 3 6 E 02
0 .86918745E 02
0.89014661E 02
0 . 9 I I 0 0 4 0 1 E 02
0.93176I06E 02
0.95241925E 02
0.912980I3E 02
0.99344543E 02
0.10138I70E 03
DA^
HOUR
16
0.
16
4.
V6
e.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
a.
18
12.
I B
16.
U
20.
181
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 19, 1977
TOTAL
HOIKS
172*.
-
1132.
1736.
1140.
1144.
1148.
1152.
1156.
1160.
1164.
nee.
1112.
1116.
11«0.
11S4.
1166.
11»2.
1196.
DECLINATION
LUNAR ARGIXKST
- O . S I 0 2 I 8 3 5 E 01
0.3436-1858E 0}
-0.44299S02E 01
O.J4589022E 01
-0.1754SI57E 01
0.14e073UE 0]
-0.307677S6E 01
0.3S024762E 03
-0.23976010E 01
0 . 3 K 2 4 I 3 7 7 E 03
-0.11I78422E 01
0.3S451183E 03
-O.I0383299E 01
0.3561219?E 03
-e.JS981277E 00
0.3S886444E 03
0.3I6131I2E 00
0.19938449E 00
0.99012399E 00
0.3I270348E 01
O.I66I3313E 01
0.52415821E 01
0.23218I52E 01
0.136I220SE 01
0.29694462E 01
0 .9466I402E 01
0.3<45S08IE 01
0.1IS6CS3IE 02
0.42952968E 01
O.I3C62S16E 02
0 .4933I2 I9E 01
O.I5150465E 02
0.551330I3E 01
6-.I7632313B 02
0.62001635B 01
O.I990647SE 02
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20700662E 06
-0.37J734SSE 01
0.20743872E 06
-0.35221935E 01
0.207*655IE 06
-0.33027710E 01
0.20S28659E 06
-0 .3079440SE 01
0 .20870I60E 06
-0.2e525571E 01
0 .204M023E 06
-0 .2622473CE 01
0.209SI21»E 06
-0.2389S36«E 01
0.20990722E 06
- 0 . 2 I S 4 0 9 I 6 E 01
0 . 2 I 0 2 9 5 I O E 06
-O . I9164777E 01
0.21067564E 06
-0.16770300E 01
0 . 2 1 I 0 4 P 6 7 E 06
-O . I436081CE 01
0 . 2 I I 4 1 4 0 5 E 06
-0 .1 I939S6IE 01
0.21117I66E 06
-0.9S098I30E 00
0.212I2141E 06
-0.10747057B 00
0.212I6323E 06
-0.463739S2E 00
0.2I219706E 06
-0.22004640E 00
0.213I2265E 06
0.231S3756E-01
0.2I344058E 06
0.26S71041E 00
RT. ASC. MOOS
SELESOC LOS EARTH
-0 .1<159»542E 02
0.72620523K 01
-0. 17505773E 02
0 . 7 2 S 1 0 9 3 I E 01
-0 .15425094E 02
0.72304526E 01
-0. 133557116 02
0.72003946E 01
-0. I I 2 9 6 P I 1 E 02
C . 7 I 6 I 1906E 01
-0 .92475972E 01
0.7I131199E 01
-0.12072730E 01
0.70S64653E 01
-0.51750450E 01
0.69915093E 01
-0.31501332E 01
0.6916S409E 01
-0 .1I317722E 01
0.6837«4eiE 01
O.P8079726E 00
0.67497116E 01
0.2ee»3118E 01
0.66S44226E 01
0.48914931E 01
0.6SS22631E 01
0.68910399E 01
0.64435I21E 01
0.68876303E 01
0.63284450E 01
0.1068I927E 02
0.6207332BE 01
0.12814SS9E 02
0.60804425E 01
O.I4866129E 02
O.S9480333E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ENOG I.AT. SUN
O . I » - 4 7 1 5 4 9 E " 02
O.I06PM11E 01
0 . 1 C 4 7 2 1 0 6 E 02
O . I 0 7 3 4 3 5 2 E 01
O . I » 4 7 2 7 4 > E 02
0 . 1 0 7 P O I 3 9 E 01
O . I 8 4 7 3 4 7 5 E 02
0.10825932E 01
O . I M 7 4 2 8 7 E 02
O . I 0 8 7 I 4 I 3 E 01
O . I 8 4 7 M 8 3 E 02
0.10916870E 01
0.1M761HE 02
0 .10962I94E 01
0 .18477227E 02
0.11001376E 01
0.18478371E 02
O . I I 0 5 2 3 9 6 E 01
0.18479596E 02
0 .1 I097235E 01
O . I 8 4 £ 0 « 9 6 E 02
. O . I 1 I 4 1 8 9 1 E 01
0 . 1 B 4 8 2 2 7 I E 02
0.11186337E 01
0.184831I6E 02
0.11230563E 01
0.18485221E 02
0.11274S94B 01
0.1848680IE 02
0.1I318286E 01
0.18488433E 02
0 . 1 I 3 6 I 7 4 9 E 01
0.16490I16E 02
0.11404918E 01
0.1849I847E 02
0 .1 I4477TSE 01
RA ASCEND IVG NODE
SEl.ENOG LONG Sl'N
-0 .40955404E 01
0.837490i>9E 02
-0 4 0 9 6 0 i e O E 01
0.81721 I90E 02
-0 .40964P51E 01
0 .79693297E 02
-0 .40969242E 01
0 . 7 7 6 6 5 4 1 I E 02
-0.4097313«E 01
0.75637527E 02
-0.40976358E 01
0.73609649E 02
-0.40978702E 01
0 .71581777E 02
-0 .409799«7E 01
0.69553906E 02
-0.40960026E 01
0.67526042E 02
-0.40978622E 01
0.6S498I85B 02
-0.40975609E 01
0.63470330E 02
-0.40970816E 01
0.61442419E 02
-0.40964057E 01
O.S9414634E 02
-0.40955197E 01
O.S1386793E 02
-0.40944C85E 01
0.553S8960E 02
-0.40930575E 01
O.S3331128E 02
-0.40914548E 01
0.51303302E 02
-0.40895897E 01
0.49215484E 02
SL:N EARTH MOON ANC
O . I 0 3 4 0 9 6 6 E 03
0. I 0 5 4 2 8 6 I E 03
O . I 0 7 4 3 6 7 7 E 03
O . I 0 9 4 4 0 3 3 E 03
O . I 1 1 4 3 3 4 7 E 03
0.1134I841E 03
0.11539535E 03
0.117364SOE 03
O . I 1 9 3 2 6 0 4 E 03
0.12128017E 03
O . I 2 3 2 2 7 0 7 E 03
0.12SI6694E 03
0.12709994E 03
0.12902625E 03
0.13094601E 03
0.13285939E 03
0.134166S1E 01
0.13666751E 03
DAY
HOIR
19
0.
19
4 .
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 22, 1977
TOTAL
KOVRS
WOO.
1(104.
t»0«.
te iz .
t«ie.
t*20.
tf!4.
t««.
T«J2.
1«)6.
T«40.
1§44.
1*4*.
MSI.
t«S6.
T8«0.
M64.
M6*.
DfXLINVTION
LUNAR ARCIXKST
0 . 6 M 8 0 4 9 7 E 01
0.2I97S941E 02
0.14263016E 01
0 .240439S4E 02
O. I -02429ME 61
O.J6I036S7E a:
0 . e 6 l l 3 # l 7 E 01
O . J M S C 2 2 4 E 02
0 .9 I069430E 01
0.30207P07E 02
0.91S036S!>e 01
«.322S2SssE 02
0. I030I04TE 02
0.34292(221: 02
0 . 1 0 C 3 B 3 9 2 E 02
0.3632M49E 02
0.1I36IM1E 02
0.3I3J9217E 02
O. I IM07S1E 02
0.403*6I4*E 02
O. I2364634E 02
0.4240M94E 02
O . I 2 8 4 2 9 I 4 E 02
0.4442164SE 02
O. I330506IE 02
0 . 4 6 4 4 2 & 3 P E 02
O.I37505SIE 02
0.4»4i3695E 02
O. I4 IT«BT«E 02
0.50461241E 02
O.I4589SS2E 02
O.S246S308E 02
O . I 4 9 B 2 I O O E 02
O.S44660IBE 02
O.IS3S606TE 02
0.56463490E 02
KABTH M(X)S DIST.
SEI.EVCC LAT EART«
0 . 2 I J 1 S 0 2 S E 06
O.S0121940C 00
0 . 2 1 4 0 S 1 « 3 G Of
0 .147Se9DOE 00
0 . 2 I 4 ) 4 ^ 3 5 R 06
0.9062912CE 00
0 . 2 l 4 e 3 0 ^ I E 06
0 . I 2 2 3 I 7 I I R 01
e . 2 i 4 9 o e 2 4 K K
0 .14M9261E 01
0 . 2 I S I 7 1 M E Ob
O . U 9 0 2 H C 4 E 01
0 . 2 I M 1 9 0 7 E 06
0 .19H9 J 64E 01
0 . 2 l i ( 9 2 S I E 06
0 . 2 M 6 7 6 4 4 E 01
0 . 2 I S 9 3 i > O O E 0«
0.231036341; 01
0 . < I 6 I 1 5 S 9 E 06
0.2590S340E 01
0 . 2 I 6 4 0 5 2 S K 06
0.2>010304E 01
0 . 2 I 6 6 2 1 0 I E 06
0 . 3 0 1 9 6 I 2 6 E 01
0 . 2 l 6 « 4 0 r c e 06
0.322604.11E 01
0 .2I104C»4E 06
0 . 3 4 3 2 I O T I E 01
0.21124490E 06
0.3«)IS«e9E 01
0.21143S01E 06
0 . 3 e ? 6 2 l i > O E 01
0.21161715E 06
0.4015>442E 01
0 . 2 I T T 9 I 2 C E 06
0.42002452E 01
RT. A.-C. M00\
SELEVOC l.O\ KARTH
0. l t«57227t: 02
O . J H 1 0 3 6 0 0 F 01
0 . 1 f * 4 « J 9 S E 02
O.A6676690E 01
0 . 2 0 4 4 0 I S S E 02
O.SS2020I IE 01
0 . 2 2 " 3 3 0 0 3 E 02
0 . 5 ) 6 H l p * 7 E 01
0.24«213<)3E 02
0 . 5 2 I I S M 9 E 01
0 . 2 6 C 2 3 7 5 0 E 02
0 . 5 0 S I 4 2 5 4 E 01
O . Z > f 2 J 4 7 I E 02
0 .4>«1I026E 01
0 . 3 0 » 2 3 9 0 » e 02
0 . 4 7 I 9 0 0 0 0 E 01
0 . 3 2 C 2 B 3 7 9 K 02
0 .45475P29E 01
0 34J36174E 02
0.43T21670K 01
0.36i41S39E 02
0.4H4K217E 01
0.3>«62617i<: 02
0.40139163E 01
0.40«ei16«E 02
0.38302U5E 01
0.42904931E 02
0.3(43«767E 01
e.449322eie 02
0 .3455046eE 01
0.46963CJ7E 02
0.3263e694E Cl
0.4«9996«OB 02
0.30704815E 01
0.51039730E 02
0.267S0129E 01
INCH N A T I O N
SELFMC LAT. StS
O . I « 4 9 3 6 I * K 02
O . U 4 9 0 3 0 4 E 01
O . I « 4 9 S 4 2 S E 02
O . I I 5 3 2 4 » 2 E 01
0 IS41726IF. 02
O . I I 5 7 4 2 9 2 E 01
0 . l f 4 9 9 l 2 0 K 0 2
0 . 1 I 6 I 5 7 0 4 R 01
0 .1«50099CE 02
0 . 1 I 6 S 6 7 1 2 E 01
O . I » S 0 2 ^ ? 2 E 02
O . I I 6 9 7 2 « 5 E 01
O . I » ? O t 7 7 3 E 02
O . I 1 1 3 7 4 0 4 E 01
O.US06661E 02
0 . 1 I 7 7 7 0 5 3 K 01
O . I « 5 0 S 5 4 I E 02
0 . 1 I C I 6 2 I 2 E 01
0.1«510407E 02
O . I 1 8 J 4 F 5 S E Ot
O .US12252E 02
O.IU9296IE 01
O.U514072E 02
0 .1I93051CE 01
o.usiseseE 02
0.11967504E 01
O.USI1607E 02
0.12003P99B 01
O.I8519312E 02
O.I2039C6SE 01
0.leS2096iE 02
0.120T484«E 01
0.1ES22569E 02
0.12I093TOE 01
0.1«524110E 02
O.I2143232E 01
RA ASCEVDIvG *OOE
5ELESOC I.OSG SI'S
- 0 . 4 0 P 7 4 5 1 0 E 01
0. 4 7 2 4 7 6 6 f t : 02
-0.40S50313E 01
0 .4S219i '57E 02
- 0 . 4 0 i > 2 3 2 2 3 E 01
0 . 4 3 I 9 2 0 S 4 E 02
- 0 . 4 0 7 9 3 1 9 6 E 01
0 . 4 I 1 6 4 2 S S E 02
- 0 . 4 0 7 6 0 1 7 2 E 01
0 . 3 9 I 3 6 4 6 1 E 02
-0 .40724134E 01
0.31108676E 02
-0 .406fSOJ6E 01
0 .350eOf93E 02
-0.40642*?1E 01
0.330S3116E 02
-0 .405976P4E 01
0 . 3 I 0 2 5 3 4 C E 02
- 0 . 4 0 S 4 9 4 4 C E 01
0.26997S«3E 02
- 0 . 4 0 4 9 S 1 9 i > E 01
0.26969826E 02
-0 .404439BOE 01
0 . 2 4 9 4 2 0 T 7 E 02
- 0 . 4 0 3 6 6 P S I E 01
0 . 2 2 9 I 4 3 3 3 E 02
-0 .40326«65E 01
0.20«eeS9JE 02
-0.40264094E .01
o . t t t s e t e f K 02
-0 .40 l9664eE 01
0 .16631I44E 02
-0.40130623E 01
0.14803429E 02
-0.40060I30E 0!
0.12775724E 02
SL-S EAHTW MOON A>G
O . I 3 - 5 6 Z 4 7 E 03
O . I 4 0 4 M 4 S E 03
0.14233461C 03
0 . 1 4 4 2 1 i e 9 E 03
O . I 4 6 0 ! ' 3 3 o E 03
o . i 4 7 9 4 e e « e 03
0. 149»0( '46E 03
0.1SK6I91E 03
0.15350898E 03
O . I S S 3 4 9 3 0 E 03
0.1J1U236E 03
O . I 5 9 0 0 7 4 1 E 03
0.160B233SE 03
O . I 6 2 6 2 B 6 2 E 03
0.164420B3E 03
0.166I9638E 03
0.16194949E 03
0.1698705)6 03
DAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
«.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
183
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 25, 1977
TOTAL
HOTRS
181Z.
Itlt.
mo.
IBS*.
leee.
1*92.
1896.
t»00.
1904.
noe.
t«!2.
t»ie.
1»20.
i»24.
1128.
1112.
i»36.
1*40.
DECLINATION-
LUNAR ARGLXKVT
o . iST i io i ee 02
l .S»4576S7E 02
O. I6046535E 02
0.60449237E 02
O . I 6 J 6 2 2 2 1 E 02
0.62437155E 02
O.U651115E 02
0.64423543E 02
0.169326SU: 02
0.«640t!2*E 02
O.I1ie612SE 02
O . C 8 3 8 7 4 3 I E 02
O . I 7 4 1 9 C 2 0 E 02
0.1036J19«E 02
O.I7631070E 02
0 .7234195IE 02
O.I1820828E 02
0.143I6033E 02
O . I 7 9 S 8 6 7 I E 02
0 . 7 6 2 ( > 8 l f 5 E 02
O . I 6 I 3 4 4 I 3 E 02
0.1»2S6SS3E 02
0.182S7890E 02
0.80221286E 02
O.I8358967E 02
0.62I94530E 02
O . I 8 4 3 7 5 4 0 E 02
0.84U04SOE 02
0.ie«93SJ3e 02
o.e6i2S20se 02
O.I6526900E 02
0.6H088963E 02
0.16S31622E 02
0 . 9 0 0 5 I K 9 7 E 02
O. I8S2S7I IE 02
0.920I4189E 02
EARTH MOON D I S T .
SELKNOG t.AT EARTH
0.2I795724E 06
0.4379224U: 01
0 .2mi5UE Ot
0.45S25939E 01
0 . 2 I P 2 6 4 8 2 E 06
0.4720I693E 01
0.21P40613E 06
0 . 4 e e i 7 7 f i E 01
0 . 2 I 8 5 3 P 9 9 E 06
0.50312»61E 01
0.21>t6)2')F. 06
O . M B 6 4 1 7 7 E 01
0 . 2 I C 7 7 e S 6 E 06
O.S1291374E 01
o .2 t eea j seE 06
0 . 5 4 6 5 2 5 M K 01
0.21898327E 06
O . S S 9 4 6 4 1 4 E 01
0 . 2 I 9 0 7 I 7 4 E 06
0 .5717IS6IE 01
0 . 2 I 9 I 5 0 B I E 06
O.SP3267ME 01
0 .2 I922027E 06
0.594109I3E 01
0.21927992E 06
0 .e0422«J (E 01
0 . 2 I 9 3 2 9 5 I E 06
O.CU61613E 01
0.2t»3C«t4E 06
0.62226233E 01
0.2I93976JE 06
0.6301S8S3E 01
0.21941567E 06
0.6372960JE 01
0 . 2 I 9 4 J 2 6 C E 06
0.843870088 01
RT. ASC. MOON
fELEVOC LOS EARTH
O.S30*395IK 02
0 . 2 6 7 7 M > ^ O K 01
0 .5M322SOE 02
0 . 2 4 7 8 3 2 6 I E 01
O . S 7 1 P 4 4 9 4 E 02
0.22773429E 01
0.59240S2CE 02
0 . 2 0 7 4 7 4 H 7 E 01
0 . 6 I 3 0 0 I 5 0 E 02
0.1S701S03E 01
0.633«3»37E 02
0 . 1 6 6 5 I S I 7 E 01
0 .6S429241E 02
0.14583535E 01
0.67498178E 02
0.12S03JS4E 01
0.89569644E 02
O . I 0 4 I 2 5 4 7 E 01
0 . 7 I 6 4 3 3 I 8 E 02
O.e3114784£ 00
0.737I0880E 02
0.620130S6E 00
0.757S5912E 02
0.40829913E 00
0.17«74099E 02
O . I 9 5 7 5 I 5 9 E 00
0.7995305IE 02
-0.114I4276E-01
0.«Z0323e2E 02
-O.Z3109785E 03
O . M I M 7 0 2 E 02
-0.44519531E 00
0.86I90634E 02
-0.6S9602I2E 00
O.I»26«T96E 02
-0.61420131E 00
I N C L I N A T I O N
SKI.ENOG LAT. S.-S
0.le52S5'6f 02
0. I2I7642 .1E 01
O . I ( i S 2 6 9 9 3 E 02
0 . 1 2 2 0 r 9 3 I E 01
0. I»- ,2«326F, 02
0.12240742E 01
0.16529S>1E 02
0 . 1 2 2 7 U 4 9 E 01
0.18530753E 02
0.12302233E 01
0.19531C42E 02
O . I 2 3 3 I 0 9 4 E 01
0 . 1 « J 3 2 « 4 2 E 02
O.U360«I9E 01
0.18S337S1E 02
O . I 2 3 P 9 0 0 6 E 01
o.ies34seee 02
O . I 2 4 1 6 4 S 4 E 01
O.US3S2>9E 02
0.124431JOE 01
O . I 8 5 3 5 9 I 4 E 02
0 .12469IOSE 01
O.KS36443E 02
0 . 1 2 4 9 4 3 I I E 01
O.K53687SE 02
0.12518772E 01
O.I8S37209E 02
0.12S42496E 01
0.185J7445E 02
0.12585485E 01
0.18537586E 02
0.12i«1145B 01
0.1S537630E 02
0.12t09288E 01
O.U5375S1E 02
O . I 2 I 3 0 I 2 4 B Ot
RA ASCKVDIVC NODE
SEI.ENOG LONG SUS
-0.)99cT296E 01
0. I 0 7 4 | > 0 2 5 E 02
- 0 . 3 9 9 I 2 2 C 3 E 01
O . K 7 2 0 3 J 3 7 K 01
-0.39e35l!!2E 01
0.66928J3JE 01
-0.397S6214E 01
0.46649790E 01
-0.39675522E 01
0.26373I33E 01
-0.39S93290E Ot
0.6096S996E 00
-0.39S09692E 01
0 .35eS«202E 03
-0 .39424922E 01
0.356S943»E 03
-0.39339164E 01
0.354S2875E 03
-0.392S26I2E 01
0.35249914E 03
-0.3916S463E 01
0 .35047I54E 03
-0.39077918E 01
0.34644394E 03
-0.389901628 01
0.3464I636B 03
-0.38902400E 01
0.3443B87BE 03
-0.386V4e2eE 01
0.14236122E 03
-0.38721639E 01
0.34033366E 03
-0 .3864I028E 01
0.338306I2E 03
-0.18SSSUCE 01
0.33627859E 03
SL'N EARTH MOON ANC
0. I7I34232E 03
O . I 7 2 9 3 2 2 6 E 03
O . I 7 4 3 7 3 3 4 E 03
0.17*<>2294E 03
0 . 1 T 6 I 1 6 7 9 E 03
0.nS90*73E 03
O . I 7 S 0 0 0 4 2 E 03
O.I1388998E 03
0.17217595E 03
0.170SS876E 03
O . I 6 S P 8 3 6 0 E 03
O . I 6 7 I 7 3 7 6 E 03
0.18544I96E 03
O.I6369554E 03
0.1H93901E 03
0.16017525E 03
0.158406IJE 03
O.I9663297E 03
DAY
HOUR
28
0.
25
4.
ZS
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
27
4.
21
8.
21
12.
27
16.
21
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Continued
NOVEMBER 28, 1977
TOTAL
HOURS
1944.
7948.
1152.
7956.
I960.
1964.
1968.
1972.
1976.
I960.
T9!4.
1968.
799J.
1««.
1000.
• 004.
•oo*.
• 012.
DeCLISATION
LUNAR ARCIXEST
O.U49120M'. 02
0 .939760I9E 02
O . I 8 4 3 4 1 6 9 E 02
0.95937S86E 02
O.I83M699E 02
0.97t990rCE 02
O . I B 2 5 2 9 I 3 R 0 2
0.99660122E 02
0 .m2f953E 02
O . I O I 8 2 2 7 2 E 03
O . I 7 9 6 2 9 9 I E 02
o . io37852fE 03
O . I 7 P 1 S 2 I 9 K 02
0.10S74864E 03
O. I7625850E 02
O . I 0 7 7 I J O J E 03
O . I 7 4 I 5 I 2 0 E 02
O. I0967S70E 03
O . I 7 I 8 3 2 8 6 E 02
o.ui64S89e 03
0.16930621E 02
0. I I 3 6 I 4 8 7 E 03
O. I6657418E 02
O . I I S 5 8 S 8 9 E 03
O.U3639ME 02
0.1I7SS920E 03
O.KOS06S3E 02
O.I I9S3S13E 03
O. IS717755E 02
O.UI5I302E 03
O.IS36S647E 02
0.12349S86B 03
0.14994694E 02
0.12S46I28E 03
0.1460S277E 02
O . I 2 7 4 7 0 4 4 E 03
EARTH MOOS DIST.
SKl.KSOG LAT EARTH
0 . 2 1 9 4 1 8 4 0 K 06
0 . t 4 9 2 7 l n 2 K 01
0 . 2 I 9 4 0 2 S 5 E 06
0 . 6 S 4 0 9 6 2 7 E 01
0.2l9J74i"7E 06'
O . » 5 « l 3 M 2 E 01
0 .21933509E 06
0 .66139385E 01
0 . 2 I 9 2 8 2 9 5 E 06
0.663?S905£ 01
0 . 2 ! 9 2 i r I'.E 06
o.eesS309:i: 01
0 . 2 1 9 I 4 0 4 5 E 06
0 .666407UE 01
0 . 2 I 9 0 4 9 5 9 E 06
0 .6 i64a60rE 01
0 . 2 I 6 9 4 S 2 9 E 06
0 .66S7C66IE 01
0 . 2 I C S 2 7 3 0 E 06
0 .66424636E 01
o.2iee9S4ot : oe
0 . 6 6 I 9 3 1 4 E E 01
0.2K54936E 06
o.tjemiiE oi
0 .21«3>696E 06
0.65490544E 01
0.2U21399E 06
0.65019966E 01
0.21802427E 06
0 .644TOK1E 01
0 .2 l1M96eE 06
0.63641S06E 01
0 . 2 I 7 S 9 9 9 « E 06
0 . 6 3 I 3 4 3 0 1 E 01
0 2 I 7 3 6 5 I 3 E 06
0 . 6 2 3 4 « 9 » 3 E 01
RT. ASC. MOON
SKLFNOG LON EARTH
0 . 9 0 J 4 S O I 2 E 0 2
-0. 10i>e!-969E 01
0 . 9 2 4 2 I 3 2 9 E 02
-0 .1103SS29E 01
0.9449499«E 02
-0. I 5 I P 0 5 0 P E 01
0.9f ,664»9E 02
- 0 . 1 7 3 2 2 6 I 2 C 01
0.9f .63J49rE 02
-0. I 9 4 6 0 4 I > 6 E 01
0 . 1 0 0 7 0 I 7 4 E 03
- 0 . 2 I 5 9 2 7 0 3 E 01
0.1027649SC 03
-0 .237I7761E 01
O . I 0 4 « 2 4 9 0 K 03
-o.25e34iose oi
0 .1068S140E 03
-0 .279400C6E 01
O . I 0 6 9 3 4 2 7 E 03
-0.30033963E 01
O. I109833KE 03
- 0 . 3 2 I I 3 9 4 3 E 01
O . I I 3 0 2 B 6 3 E 03
-0.341781 UE 01
O . I I S 0 6 9 9 5 E 03
-0.36224497E 01
O . I I 7 1 0 7 3 3 E 03
-0 .3825I004E 01
O . I 1 9 I 4 0 7 7 E 03
-0 .402S5478E 01
O . I 2 I I 7 0 3 3 E 03
-0.42235643E 01
0 . 1 2 3 I 9 C 0 9 E 03
-0.44189155E 01
0 .12S2I820E 03
-0 .46H3554E 01
1NCLISATIUN
JELENdC LAT. His
0. I ' S 1 7 4 4 0 E 02
O . I 2 6 S 0 2 5 9 E 01
0 . 1 C 5 3 7 2 0 9 E 02
O . I 2 6 6 9 7 I O K 01
0. l»536e9IE 02
O . I 2 6 6 E 4 9 1 E 01
O . I * S 3 e 4 9 0 E 02
O . I 2 7 0 C 6 2 e E 01
0.1l>5.1600»E 02
O . I 2 7 2 4 1 2 . 1 E 01
O . I C 5 3 5 4 5 0 K 02
O . I 2 7 4 1 0 0 2 E 01
O . I P 5 3 4 S I 9 E 02
O . I 2 7 5 7 2 S 4 E 01
0. I ? 5 3 4 1 2 1 E 02
O . I 2 7 7 2 9 9 3 E 01
O. I6J33361E 02
O . I 2 7 C K I 5 9 E 01
O . I 8 S 3 2 3 4 4 E 02
O . I 2 8 0 2 T 9 3 E 01
0 .1SS31674E 02
O . I 2 6 I 6 9 2 4 E 01
O.US30760E 02
O . I 2 8 3 0 S 7 6 E 01
0 . i e 5 2 9 f 0 7 E 02
0.12C437S2E 01
0.18528f20E 02
0.128S6560E 01
0.18527607E 02
O . I 2 8 « 8 9 4 0 E 01
O . I 8 5 2 6 7 7 5 E 02
0.12880959E 01
0.18525729E 02
O.I2«92636E 01
O . I 8 S 2 4 6 7 B E 02
O . I 2 9 0 4 0 1 0 E 01
R» A S C E N D I N G NODE
JEI.FSOG LONG M:S
-0 . JH470.101K 01
0 . 3 3 4 2 S I O r £ 03
- 0 . 1 i > 3 i > 6 5 e i E 01
0.312223. ' )7E 03
-0.3B304193E 01
0 . 3 3 0 I 9 6 0 « E 03
- 0 . 3 C 2 2 3 3 2 3 E 01
0 . 3 2 B I 6 8 C O E 03
-0 .38144154E 01
0 . 3 2 6 1 4 1 I4E 03
-0.3e066et.1E 01
0 . 3 2 4 1 I 3 6 P E 03
-0.3799I60SE 01
0 . 3 2 2 0 8 6 2 4 E 03
-0 .379I8555E 01
0.32005I>81E 03
- 0 . 3 7 f 4 7 f 5 2 E 01
0. 3 I C O . U 4 0 E 03
-0.37779636E 01
0.3I600400E 03
-0 .37714049E 01
0.31397662E 03
-0.37J51198E 01
0 .31 I9492SE 03
-0.37591I82E 01
0.30992190E 03
-0.37534108E 01
0.30789455E 03
-0.37480036E 01
0.30S86723E 03
-0.37429029E 01
0.30383992E 03
-0 .373B1I2SE 01
0.3016I262E 03
-0.37336364E 01
0.29978533E 03
Sl.'N EAHTH MOOS ANC
0. I S 4 C S t > 5 f c E 03
0 .153077S2E 03
0. IM23623E 03
0. I4951295E 03
0. ! 4 7 7 2 7 e i E 03
O . I 4 5 9 4 0 8 9 E 03
O . I 4 4 1 J 2 1 9 E 03
0 . 1 4 2 3 6 I 6 7 E 03
O . I 4 0 5 6 9 2 3 E 03
O . U 8 7 7 4 7 7 E 03
O . I 3 6 9 7 8 I 5 E 03
0.13S17918E 03
0.13337770E 03
0.13157348E 03
O. I2976631E 03
0.127S5595E 03
0 . 1 2 6 1 4 2 I 4 E 03
0.12432462E 03
DAY
H(XR
2«
0.
2r
4.
2?
t.
24
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
. 8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
185
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1977 - Concluded
NOVEMBER 30, 1977
TOTAL
HOIKS
IOK.
om.isATios
LINAR ARGIME"T
O. I41477«3E 02
0. I2946J67K 03
EARTH MOON 01 ST.
.St:i.E\OC LAT KARTH
o.zmiscnr or.
0.tM»60UK 01
HT. ASC. M<X)\
M:I.KNCC to\ KARTH
0. l27i:ib*IE 0.1
-0.4-OOf .Z1fK 01
IVfLINATlOX
SKI.KSrC l.AT. SIS
o . i - s j i t ^ - f at
0. I21l.^01lf. 01
HA .A.<CKNOIvr. VOOK
SEI.FSOO I.CAG M'N
- O . S T Z K T ^ J F . 01
0 .2977S-01K 0.1
SI S KAHTH MOOV ANC
O.U2S01I2R 0.1
DAY
HOUR
30
24 .
186
s30
20
10
TS
= 0
-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1977
(a) Lunar declination time history.
240 x 10'
230
I 220
O>(_)
c
I 210
I
I 200
LU
190
180
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1977
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11.- Graphical ephemeris data for
November 1973.
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180
120
60
I 0
o
§i/t(D
f. -60
-120
-180 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1977
(c) Right ascension of the moon.
18.54
18.52
18.50
18.48
18.46
18.44
18.42
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1977
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 11.- Continued.
188
-3.7
-3.8
-3.9
-4.0
-4.1
-4.2
-4.3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1977
(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, November 1977
(f) Lunar argument time history.
Figure 11.- Continued.
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20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1977
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11. - Continued.
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Date, November 1977
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 11.- Concluded.
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TABLE Xn. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977
DECEMBER 1, 1977
TOTAL
HWHS
toie .
•020.
• 024.
• 026.
• 032 .
• 036.
• 040.
• 044.
• 046.
•052.
(056.
•060.
• 064.
(106*.
• 072.
« O T « .
•o«o.
• 0*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 4 1 9 7 7 l > ) t : 02
O . I 2 9 4 6 3 6 7 E 0]
o . i 37726 i i t : 02
O . I 3 I 4 6 U O E 03
O . I 3 3 3 0 I 7 C E 02
0.11346362E 03
O . I 2 P 7 0 9 0 0 E 02
O. I3547093E 03
O. I239520EE 02
O . I 3 7 4 l > 3 o S K 03
O.II903S39E 02
0.139S0202E 0.1
O . I I 3 9 6 3 4 7 K 02
O . I 4 I 4 2 6 4 2 E 03
O . I O * t 4 0 e 9 E 02
O . I 4 3 S M I P E 03
O . I 0 3 3 7 2 3 4 E 02
O . I 4 5 & 9 4 6 3 E 03
0.97«62623e 01
O. I47639I3E 03
0 . 9 2 2 I 6 6 2 4 E 01
O.I4969I02E 03
0 .«643937£E 01
O . I 5 I 1 S 0 6 S E 03
0. tOJ)6042e 01
o. i536i«3SE 03
0 . 7 4 S I | e f > S E 01
O . I S S I 9 4 4 D E 03
0.6«372344E 01
O.IS7»793(1E 03
0 .62I23023E 01
O.U001339E 03
O.SS76967IE 01
0.1621T6«4Z 03
0.4931C2S4E 01
O. I6429006E 03
EARTH H00> OIST.
.*KI.EVWi LAT FARTH
0 . 2 l l i l * i O I K Ot
0 . 6 l « r 6 0 ] t t 01
0 .2UM4S5E 06
O.(054^9l<i>e 01
0.2l6«r l>9E 06
O.S9S2943IL 01
0 .21627244E 06
0.58437009E 01
0 . 2 l ^ 9 ( O e O K O E
O.S7269432C 01
0.21S633t<2E 06
O.S60274S«K 01
0 . 2 I S 2 9 I S 9 C 06
0 . 5 4 7 I I 9 I 9 E 01
0 . 2 I 4 9 3 4 2 4 C 06
O.S3323702G 01
0 . 2 I 4 U 6 1 9 0 E 06
O . J U C 3 7 S 9 E 01
0 . 2 I 4 I 7 4 « O E 06
O . S 0 3 3 3 I 2 I E 01
0 . 2 I 3 7 7 3 I 7 E 06
0.46732V79E: 01
0.2I33S727E 06
0.4706420JE 01
0.21292744E 06
0.4532*3546 01
0.21240406E 06
0.43S26645E 01
0 .2 I202753E 06
0.4I660SOTE 01
0.2H55el lK 06
0.3973I454E 01
0 .2 I I07692E 06
0. 37741 Of H: 01
0 . 2 I O S C 3 9 I E 06
0 . 3 S 6 9 I I 2 6 E 01
RT. A.SC. MIXTi
»ELEMIU LON KAHTH
O . I 2 7 2 3 f c i - l f : OJ
- 0 . 4 ( > 0 0 « > 2 9 6 K 01
O . U 9 2 5 2 K E OS
-0.4<l l<64740K 01
O . I 3 I 2 6 4 4 4 E O J
- 0 . 5 l 6 C e i 6 6 K 01
O. I3127399E 03
-O.S346774M: 01
O . I J V M I I E 0 3
-O.SS20656IE 01
0 1372ffcl i ' t 03
-O.S l f>99626K 01
0. l392f.9-.t-E 03
-O.S»54]«S3£ 01
O . I 4 I 2 9 1 7 S E 03
-o .6oi36oeie 01
0.14329317E 03
-0 .6I6730T3E 01
O. I4529433R 03
-0 .63ISIS29E 01
O . I 4 7 2 9 * 7 r E 03
-0.64J6F064E 01
O . I 4 9 2 9 K 0 7 E 03
-0 .6S9I92SIE 01
0.15130UOE 0)
-0.67201615E 01
0.1S33076IK 03
-0.684115B7E 01
O . I 5 5 3 U U E 03
-0.69545622K 01
0 . 1 5 7 3 2 M O K 01
-O.T0600I09E 01
O . I 5 « 3 4 4 I « E 03
-0 .7 I57 I4 I9E 01
O . I 6 I 3 6 S 1 I E 03
-O.T24SS927E 01
I N C L I N A T I ( 1 \
MCl.l'MlG I.AT. M'N
0 . 1 r b 2 3 ( 2 - K 02
O . I 2 9 I ^ 0 9 I K 0 1
0 . l r « 2 S r t K 02
O.I242S92rK 01
0 . 1 - S 2 I 5 S 9 E 02
O . I 2 9 1 6 S I 7 K 0 1
0 . l r 5 2 0 A . S 3 E 02
O . I 2 9 4 6 9 C O E 01
O . U M 9 5 7 S E 02
O . I 2 9 5 7 2 I 4 E 01
0.1*51p63.1E 02
0. I2967336E 01
O . I C 5 1 7 7 J 2 E 02
0 . 1 2 9 7 7 J 4 2 E 01
O . I * S I 6 e 7 r E 02
O . I 2 9 i > 7 2 i > O E 01
O. IP5 .U019E 02
O . I 2 9 9 7 I 6 4 K 01
O . I « S I S 3 4 0 E 02
O . I 3 0 0 7 0 I 9 E 01
O . l > - 5 l 4 6 e 5 t : 02
O.I301C»77E 01
O . I « M 4 0 6 I E 02
O. I3026759E 01
O.IIM3S34E 02
O. I303C693E 01
O.US130«6E 02
0.13C46102E 01
0 . i e S I 2 T 2 2 E 02
O.I30!6*iOe 01
0 . 1 f 5 1 2 4 4 » E 02
O . I 3 0 6 7 0 4 0 E 01
0.1«5I2265E 02
O. I3077414E 01
O . I * 5 1 2 I 7 ( . E 02
0.13087935E 01
RA ASCKVOISG N«)E
SEI.KNOG I-OVU MA
-0. 3729474.IK 01
0 . 2 9 7 7 5 T 0 7 K 0.1
-0. 3 7 2 S 6 2 7 4 K 01
0.295730?iE 03
- 0 . 3 7 2 2 0 9 I 9 E 01
0.2917035«E 03
- O . J 7 1 S ? 6 4 6 E 01
0 .29I67636E 03
-0.37159409E 01
0 .2K964916E 03
-0.37133144E 01
0 . 2 8 7 6 2 I 9 7 E 03
- 0 . 3 7 I 0 9 7 6 I E 01
0 . 2 » S S 9 4 f O E 03
- 0 . 3 7 0 e 9 I C 3 E 01
0 .2V356764E 03
- 0 . 3 7 0 7 I 2 4 7 E 01
0 .2MS40SOE 03
-0 .370S?«I>4E 01
0 . 2 7 9 S I 3 3 7 E 03
- 0 . 3 7 0 4 2 9 4 I E 01
0.2774e62CE 03
-0.37032272E 01
0.27S4S917E 03
-0.3702I7I6E 01
0 . 2 7 3 4 I 2 I O E 03
-0.37017063E 01
0.21UOS04E 03
-0.: iOI2204E 01
0.26937800E 03
-0.3700H880E 01
0.26735097E 03
-0.3T006902E 01
0.26S32}>«E 03
-0.1T006062E 01
0.26329696E 03
M'N EARTH MCXV> A>G
O . I 2 2 S 0 3 I 2 E 0}
O . I 2 0 6 7 7 3 5 t : O J
0 . 1 I K X 4 7 0 I E 0 3
0.11701 I K O E 03
0 . 1 1 J I 7 I 4 I E 03
O . I I 3 3 2 5 S I E 03
O . I I I 4 7 3 P O E 0 3
0.109(IS92E 03
O . I 0 7 7 M S 4 E 03
0.105«e032E 03
,
0. I 0 4 0 0 I 9 2 E 03
0 . 1 0 2 I I 5 9 9 E 03
O.I0022218E 03
0 .9B320I39E 02
0.96409S30E 02
0.94490002E 02
0.9256I210E 02
o.(06228iee 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4 .
1
1.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4 .
2
6.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
16.
3
10.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 4, 1977
TOTAL
HOURS
• O B B .
(092.
S096.
(100.
R I 0 4 .
• 108.
«11Z.
<ue.
ei20.
»U4.
«I28.
(132.
1116.
(140.
6144.
• I4S.
«ISZ.
• I5«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 4 2 7 7 4 9 4 9 K 01
o . i 6 6 4 i 3 3 i > E 03
0 . 3 6 I 4 6 I I 7 E 01
0.1tBS4712E 03
0 . 2 9 4 3 P 4 0 6 E 01
0.170691S9E 0.1
0.226*«714E 01
0 .172*4707E 03
o.isei4me oi
O . I 7 5 0 I 3 » 6 E 03
O.S9I23IS6E 00
0 . 1 7 7 I 9 2 2 4 E 0.1
O . I 9 6 0 9 0 5 I E 00
0. I 7 9 3 F 2 4 C E 0.1
-0.503I9367E 00
o. t« tJ«4iee 01
-0 .120S7696K 01
O . I B 3 7 9 9 4 1 E 03
-0.19101479E Ot
0. lee026S3E 01
-0 .261T204IE 01
0..ie?>663£E 0)
-0.3124I66SE 01
0.190SI90PE 0}
-0.401062I3E 01
0.t«21»4T«E 0)
-0.473S5IJ2E 01
0.19506359E 03
-O.S4111412E 01
O. I973SJ6 IE 03
-0.«136ISi5e 01
O . I 9 9 6 6 0 C 6 E 01
-O.Ct29S6I IE 01
0.20197939E 01
-0.1M67I60E 01
0.2041I111E 01
EARTH MOOS DT ST.
SF.I.KNOO LAT EARTH
0 .2 I001991K 06
0.3358139JE OI
0 . 2 0 9 5 6 5 5 4 E 06
0 . 3 I 4 I 9 M S K 01
0 . 2 0 9 0 4 I 5 2 F . 06
0 . 2 9 2 0 2 4 5 2 E 01
0 . 2 C P S O P 6 3 E OS
0 .26933493E 01
0 . 2 0 7 9 G 7 C C K 06
0 . 2 4 6 I S 2 4 « E 01
0.2074I94SE 06
0 . 2 2 2 S O I 7 7 E 01
0 . 2 0 6 « 6 4 9 4 E 06
0. 19MOt'6!F. 01
0.2063050SE Ot
O.I119Q129E 01
0 . 2 0 5 1 4 0 > O E 06
O . I 4 9 0 0 $ 2 < E 01
0.20SU122E 06
O . I 2 3 7 6 0 4 7 E 01
0.20460340E 06
0.»6I904S9E 00
0.20401249E 06
0.7233249SE 00
0 . 2 0 3 4 D I C 3 E 06
0.4e22ZM9E 00
0.202f>9204E 06
O . I 9 » 9 » 4 S 7 E 00
0.20212495E Ot
-0.66001255E-OI
0 .20I7« |<SE 06
-0.3123I672E 00
0.20I2014IK 06
-O.S99S2964E 00
0.2006MS6E 06
-e.etiiMSOE oo
RT. ASC. MOON
SELEVOG LO> EARTH
O . I 6 3 3 9 I C 4 K 03
- 0 . 7 I 2 S 0 0 1 4 K 01
O . U 5 4 2 4 5 6 E 03
-0.73950031K 01
O . I 6 7 4 6 4 C 5 K 03
-0 .7455240JE 01
0 . 1 6 9 S I 2 7 2 E 03
-0 .7505310IK 01
O. I7 I J6960F . 01
-0 .75450073K 01
0. I71616I4E 03
-0.7573S435E 01
0 . 1 7 5 7 1 3 1 7 E 03
- 0 . 7 S 9 I S 3 4 6 E 01
O . I 7 7 6 0 1 S 5 E 03
-0.75')77527e 01
0 . 1 7 9 9 0 2 I 4 E 03
-0 .7S92I9UE 01
-0.nl9*42lE 03
- 0 . 7 S 7 4 S S 3 I E 01
- O . I 7 5 8 5 6 6 2 E 03
-0.7S445520E 01
-0.17371427E 03
-0.750I9311E 01
-0.171S5631E 03
-0.14464478E 01
- O . I 6 9 3 » I 9 0 E 03
-0.73778779E 01
-0.t(11902(E 03
-0.72960135E 01
-0.1(49eoeiE 01
-0.72007474E 01
-0.1C27S223E 03
-0.10918772E 01
-0.160S0440E 03
-0.696932JSE 01
I N C L I N A T I O N
SKl.FAOC HT. SfN
0. ! > M 2 l r 1 E 02
O.I ]01-6(4t: 01
0 . l r S I 2 2 4 7 e 02
o. mo')'i<4f: oi
0. 1rM?107E 02
0. 1 lUOtSIt 01
0. U S I 2 8 I 9 F 02
0 . 1 3 I 3 I 9 9 7 K 01
O.U11J21JF. 02
0. I 3 1 4 3 S H 3 E 01
O . I J 5 I 3 7 S O E 02
0. 13155(1 IE 01
0 . l i > S I 4 3 6 7 E 02
0 . 1 3 I C 7 S 2 0 E 01
O . U 5 I 3 0 P 4 E 02
O.I3179901E 01
0. I 0 5 I 5 B 9 7 E 02
O . I 3 1 9 2 5 7 2 E 01
0. H S V t f O t K 02
O . I 3 2 0 S S 3 0 E 01
0. 1?^I7«07E 02
O.I3216796E 01
O . I F S I ( « 9 4 E 02
0.13232363E 01
O . U S 2 0 0 6 4 E 02
0.1324S243E 01
O.US21311E 02
O . I 3 2 6 0 4 4 9 E 01
O.I«522eilE 02
O.I1274966E 01
O . U S 2 4 0 I 6 E 02
O. I3289605E 01
0.18525463E 02
O . I 3 3 0 4 9 6 3 E 01
0.leS269S9E 02
0.13320446E 01
RA ASCKVDINC NODt
.<KI.ENOC LOVG Sl'M
-0. . I I O O t l K K 01
0 . 2 6 1 2 6 9 ? " E 0.1
-0. 3"006P^1K 01
0.25424302E 03
-0. 3700!'09IE 01
0 .25721607E 03
-0.37009501E 01
0 . 2 S 5 I K 9 1 4 E 03
- 0 . 3 7 0 U S 7 C E 01
0 . 2 . < > 3 I 6 2 Z 2 E 03
-0.37011979E 01
0 .2SI13532F 03
- 0 . 3 7 0 I 2 5 4 8 E 01
0 . 2 4 9 1 0 » 4 4 E 0 3
-0 .37012349E 01
0 . 2 4 l O « t S 7 E 03
- 0 . 3 7 0 I 1 I 3 S E 01
0 . 2 4 S O S 4 7 I E 03
-0.17006662E 01
0 . 2 4 3 0 2 7 « e E 03
-3 .370C470SE 01
0.24I0010SE 03
-0.36999034E 01
0 .23«97424E 03
-C .36991424E 01
0.21«S41*SE 01
- 0 . 3 6 9 e i 6 7 I E 01
0.21492067E 01
-0.16964Se4Z 01
0.23289390E 03
-0.3C95497SE 01
0.2308«716E 03
-0.36937678E 01
0 .22«e4042E 03
-0 .365I7S42E 01
0.226S136SE 03
Sl-N EARTH MOOS ANU
O . P « 6 7 4 4 9 ? K 0 2
0.0671591'if: 02
O . P 4 7 4 6 7 5 9 E 02
0 . « 2 7 6 6 7 2 i ' E 02
0.*0775519F. 02
0 .70772C60K 02
0 .76t5 l -4?7E 02
0 . 7 4 7 3 2 I 4 7 E 02
0 .72693622E 02
O.TOt42109E 02
0.(8S79220E C2
0 .66S030I2E 02
0 .64413962E 02
0.623119726 02
0.«01?69»3E 02
0.58069015E 02
0.5592f046E 02
O.S1774166E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
t.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
B .
S
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
«
«.
6
12.
6
16.
6
10.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 7, 1977
TOTAL
HOIRS
euo.
MM.
me.
• 172.
• 176.
• 180.
• 184.
• lee.
• 112.
• I9«.
• 200.
• 204.
• 20t.
• 212.
•2ie.
• 220.
•224.
• 221.
DRCLIKATION
LUNAR ARGl.XH.ST
-O.M963334E 01
0 .206CS6ISE 03
- O . C § 6 7 0 I M < E 01
0 . 2 0 9 0 I 4 2 C E 03
-0.9S275935E 01
0.2I118S16E 03
-0.10116449E 02
0.21176929E 03
-0 .108I2202K 02
0 . 2 I C I 6 5 e 6 £ 03
- O . I I 4 3 1 3 7 I E 02
0 .2 I8M481E 03
-O.I201B447E 02
O.J2099S86E 03
-O.I2625902E 02
O . Z 2 3 4 2 8 6 8 E 03
-O.I1194I89E 02
O.J2SS72H9E 03
-0.1174I761E 02
O.Z2832608E 03
- O . I 4 2 6 7 0 6 9 E 02
O.Z307J379E 03
-0.14766S7SE 02
0 . 2 3 3 2 6 9 5 I E 0)
-0.1S2441C6E 02
0.23S7S470E 0)
- O . I 5 6 9 4 I S 7 E 02
0 .23«24«Tee 03
- O . I 6 I I S 3 I I E 02
O . Z 4 0 7 5 1 I 4 E 03
-0.teJ06843E 02
O . J 4 3 2 6 I I O E 0)
-0.1686T440E 02
0.24S778COE 01
-0. I7I93864E 02
0.24810I09E o)
EARTH NOON DIST.
JKI.E.SOC LAT E4KTN
0 . 2 0 0 I 0 7 4 4 E 06
-0.11148217C: 01
O . I 9 9 5 7 2 3 9 K 06
-0. I 4 0 1 9 4 S C E 01
O . I 9 9 0 4 7 7 7 E 06
-0 . 166«0«6E 01
0.19PS349SE 06
-0.1932634IE 01
O . I 9 ) > 0 3 S 2 » E 06
- 0 . 2 I 9 5 1 4 P O E 01
O . I 9 7 J S O I I E 06
-0.24550505E 01
O . I 9 7 0 3 0 7 7 E 06
-0 .27H7847E 01
O . I 9 6 6 2 C 5 9 E 06
- 0 . 2 9 6 4 7 « 4 4 E 01
0 .196H4P6E 06
-0.32134739E 01
0.19S7eOe3E 06
-0 .34S72730E 01
0 .195J«16fE 06
-0.369S60I6E 01
0. I9SOI664E 06
- 0 . 3 9 2 7 e 7 4 9 E 01
O.I94«68eOE 06
-0.415351456 01
0.- .9434S19E 06
-0 .437I9474E Cl
0 .19404684E 06
-0 .456260006 01
O.I9377466E 06
-0 .47*494556 01
0.19352946E 06
-0.497C4240E 01
0.19331205E 0(
-S.5l62f2C2E 01
RT. ASC. MOOS
."•'K1.EVOO 1.OV KARTH
- 0 . l 5 e 2 3 6 4 5 E 03
-0 .6«330222E 01
-O. I55947- .2E 03
- 0 . 6 6 e 2 9 2 f > 9 E 01
- O . I 5 3 6 3 7 9 6 E 03
- 0 . 6 5 1 9 0 S B T E 01
-O.ISI30642E 03
-0 .634146ISE 01
- 0 . 1 4 S 9 5 2 7 9 E 03
- 0 . 6 1 5 0 2 2 2 4 E 01
-0 .14657679E 03
- 0 . 5 9 4 5 < e 7 9 K 01
-0 .14417823E 03
- 0 . 5 7 2 7 4 4 3 G E 01
- O . I 4 I 7 5 7 0 2 E 03
-0. S49631II6E 01
- O . I 3 9 3 I 3 I 9 E 03
-O.S252404SE 01
-0.136M667E 03
-0 .49960417E 01
-0.13435636E 03
-0.4727611SE 01
-O.I3IC.P09B 0)
-0 .4447S637G 01
-0.12931659E 03
-0.41563950E 01
-0.126764SOE 03
-0 .3e54C464E 01
-0.124I9297E 01
-0.1S429246E 01
-O.I216027IE 01
-0 .322I«764E 01
-0.1U99499E 01
-0.28921957E 01
-O.! te i71t ie 01
-0.2SJ46299E 01
I N C L I N A T I O N
fKLKSOO LAT. ,*l'N
O . I C 5 2 l > 5 0 0 E 02
0. I3336250E 01
0 .1 f530076E 02
O . I 3 3 5 2 3 7 4 E 01
O . I « S 3 U ^ O E 02
O . I 3 3 6 f r 0 7 E 01
0.ieS13303E 02
0.13365559E 01
O . I P 5 3 4 9 3 P E 02
O . I 3 4 0 2 6 2 1 E 01
0 . 1 P 5 3 6 5 7 4 E 02
O . I 3 4 I 9 9 7 9 E 01
0.1S530202E 02
O . I 3 4 3 7 6 4 2 E 01
0 . 1 P 5 3 9 P I 6 E 02
0 .13455601E 01
o . i e s 4 i 4 o s e 02
O.I3473840E 01
O . I 0 5 4 Z 9 6 1 E 02
0.13492366E 01
O . I 6 5 4 4 4 7 5 E 02
O . I 3 5 I I I 5 S E 01
0.ie54S93eE 02
O.I3530220E 01
0.1654714SE 02
O.I3549540E 01
O. I«54e6e5E 02
0.13569I11E 01
O.I8J499S3E 02
0.135e«9UE 01
0.1855II41E 02
O . I 3 6 0 8 9 6 6 E 01
0.18552242E 02
O.I3629242E 01
0.18S512S1E 02
O. I364973 IE 01
RA A S C E N D I N G NODE
SEC.ENOG LONG Sl'N
- 0 . 3 6 P 9 4 4 2 6 E 01
0 . 2 2 4 7 > 6 9 9 E 03
- 0 . 3 6 S 6 S 2 2 4 E 01
0 . 2 2 2 7 6 0 Z 9 E 03
- 0 . 3 6 » 3 e ? 4 P E 01
0 . 2 2 0 7 3 3 » > 2 E 03
-0.36«06201E 01
0 . 2 I 8 7 0 6 9 5 E 03
-0 .367I0236E 01
0.2166e030E 03
-0.3673092*E 0:
0 .21465366E 03
- D . 3 6 6 P 6 2 5 I E 01
0 . 2 I 2 6 2 7 0 3 E 01
-0.36642212E 01
0 . 2 1 0 6 0 0 4 2 K 03
-0 .36592«47E 01
0.20C57382E 03
-0 .3654020IE 01
0 .20654722E C3
-0 .364S4331E 01
0.204S2064E 03
-0.3642S341E 01
0.20249407E 03
-0.16161132E 01
0.20046751E 01
-0 .3629642IE 01
0.19M4096E 01
-0.16230766E 01
0 . 1 9 6 4 I 4 4 3 E 01
-0.16I60S30E 01
O . I 9 4 3 8 7 9 0 E 01
-0.16087894E 01
0.19236138E 01
-0.160I1064E 01
O. I9033487B 01
Sl:N EARTH MOOS ANC
O . S I 6 0 7 4 9 3 E 02
0 . 4 9 4 2 - 2 0 2 K 02
0 .47236525E 02
0.4S0327S4E 02
0 .42S17255E 02
0 . 4 0 S 9 0 4 D e E 02
0.1B3S2992E 02
0 .36IOS425E 02
0 . 3 3 ? 4 f 5 H 2 E 02
0.3I583420E 02
0/2931 I I 0 3 E 02
0.27033101E 02
0.247&I263E 02
0.22468010E 02
0.20ie<6C3E 02
0.179II916E 02
0.15«SCe54E 02
O.U414ee2E 02
DAY
HOUK
7
0.
7
4 .
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
>
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
ie.
9
29.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 10, 1977
TOTAL
HOURS
• 232.
•2ie.
1240.
• 2 4 4 .
• 248.
• 252.
• 256.
• 260.
• 264.
«26«.
• 212.
• 2T6.
• 280.
• 214.
•2»e.
•192.
• 296.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARCIMKST
-O.I7490972E 02
0. 2501*296 3E 03
- O . I 7 7 S I 7 2 4 E 02
0.25116246E 01
-O.miliejoe 02
0.25!i?9997E 01
-0.18166567E 02
0.2S84401SE 03
-O.ieimniE 02
0.26098259E 01
-0.1t4}4*9«.E 02
0.261S2643E 03
-0.1K5I2I1IE 02
0.266070C5E 03
-O.I855U19E 02
0.2686150IE 03
-0.ia5535.15B 02
o.zi i i5eo6E oi
-O. I8S17232E 02
0.27369917E 03
-O. I8443295E 02
0.27621751E 03
-0.1I11I914E 02
O.J7877233E 03
-O.I8I81106E 02
0.26I10279E 01
-O. I799924(E 0?
O . Z * 3 B 2 e i 3 E 01
-O.I1779132E 02
0.24614162E 01
- O . I 7 5 2 4 0 4 4 E 02
0.2B686051E 01
-0.1721618IE 02
0.29I16628E 01
- O . I 6 9 I 6 2 4 0 E 02
O.Z91864I1E 0.1
EAKTH MOOV D I S T .
SEI.ENOC LAT EARTH
O.I9312307E 06
-O.S3367573E 01
0.19296109K 06
-0 .5500649IE 01
0.192«3263K 06
-O.S6537616E 01 «
O . I 9 2 7 3 2 0 e E 06
-0.57956863E 01
0.19266I69E 06
-0.59260.103E 01
0 . 1 9 ? « 2 I 6 < E C6
- 0 . 6 0 4 4 J I 6 6 E 01
0 I926121SE 0"
-0 .6l507t .69K 01
O . I 9 2 6 3 3 0 2 E 06
-0 .624,D054E 01
O . I 9 2 6 8 4 2 I E 06
-0.61257576E 01
4.192765S1E 06
-0 .61940729E 01
O . I 9 2 B 7 6 5 4 E 06
-0 .64494246E 01
0.1910I693E 06
- O . C 4 9 I 7 J 2 2 E 01
O . I 9 3 I 8 6 I 4 E 06
-0.63209i6?E 01
O . I 9 3 3 C 3 5 4 E 06
-0.6S111065E 01
0.19380M4E 06
-0.6S402307E 01
O . I 9 3 8 6 0 C 7 E 06
-0.6S1042I2E 01
O.I94117J5E 06
-0.6S076109E 01
0.19441996E 06
-0.64725100E 01
BT. ASC. MOOS
SKLKNOG LOS EARTH
-O.I137J2S2K 03
-0 .22091660E 01
-0 . 1 1 1 0 1 0 U I E 01
- 0 . 1 » S S 0 2 5 2 E 01
-0.10«41769E 01
- O . I 5 0 2 6 7 4 0 E 01
-0 .1057449 'E 01
-0.. 1 1 4 U O F O E 01
-0.1030M56E 01
- 0 . 7 7 7 J 4 0 0 6 E 00
- 0 . 1 0 0 3 7 ( > 4 5 E 01
- 0 . 4 1 0 2 2 2 9 6 E 00
-0.0761-S674E 02
-0 .414 I3643E-01
-0 .94997326E 02
0 . 3 2 0 M 3 7 e E 00
-0.9230650»£ 02
0.6971«07«E 00
- 0 . ( > 9 E l e 3 1 6 E 02
0.106S4072E 01
-0 .e6934»30E 02
O . I 4 3 1 2 I S P E 01
-0 . t42SeOBlE 02
0 .1793SA5CE 01
-0!eiS9C029E 02
0.21S214«6E 01
-0.7«912S66E 02
0.2SOJ7934E 01
-O.T6287416E 02
o.2esi2«4se 01
-O.T16S6424E 02
C.31939529E 01
-O.T1040960E 02
0.1S2696I2E 01
-0 .6»4424«9E 02
0.18J15210E 01
I V C L I S A T I O V
SEI.EMXi LAT. SUS
0. l e554 t6IK 02
O . I 3 6 7 C 4 3 3 K 01
0 . l f S 5 4 9 6 9 E 02
0. 1169I.I39E 01
0. 1*',55t69F 02
0 . 1 3 7 I 2 4 3 9 E 01
O . U 5 S 6 2 S 9 E 02
0 . 1 3 7 3 3 7 2 4 R 01
O.I»SS6734E 02
0. I37S519SE 01
O . I P 5 5 7 0 9 4 E 02
O . I 3 7 7 6 e 3 S E 01
O.I«557335E 02
0 . 1 3 7 9 6 6 4 4 E 01
0 . l f 5 5 T 4 S ( E 02
O . I 3 « 2 0 E O I > E 01
O.IC557464E 02
0 .13P42725E Oi
3 . l f 5 S 7 3 5 2 E 02
0 . l l t 64990E 01
O . U S 5 7 I 2 4 E 02
0. l lne719SE 01
O.USS6T(4E 02
O.I390993tE 01
0 . l f556333E 02
O.I19126I5E 01
0.1S555776E 02
O. I195S421E -01
O.H5551ieE 02
0.13978146E 01
O.I8554164E 02
O.I400I399E 01
O.IIS51S19E 02
O.I4024SS9E 01
O.I»S52S*9E 02
O.I4047833E 01
RA A S C E N D I N G NODE
5KLESOC LONG 5UN
-0.3S936244E 01
O . I « « . 1 0 « 3 7 E 01
-0.35>'57672E 01
0 . 1 ? 6 2 p | " . f E 03
-0.15777601E 01
0.1M25539E 03
- 0 . 3 5 6 9 6 2 f 4 E 01
G . t « 2 2 2 e < ) 2 r 03
-0.3S6139eOE 01
0 . i e 0 2 0 Z 4 5 E 03
-0.35530969E 01
0 .17» l759eE 01
-0.3S447537E 01
O . I 7 6 I 4 9 S 2 E 03
-0.3S36391SE 01
0 .1741Z306E 03
-0.35280555E 01
O. I720966SE 01
-0 .35 I97J77E 01
0.11007020E 03
-0.1M1S309E 01
O . I 6 C 0 4 3 7 6 E 03
-0.1S014019E 01
0.16601736E 03
-0.34954030E 01
0.16399091E 01
-0.3487S540E 01
O . I 6 1 9 6 4 S 2 E 03
-0.14798804E 01
0.1S9938I1E 01
-0.1472407IE 01
0.1S791I71E 01
-0.146SI553E 01
O.I5588531E 01
-0.34561437E 01
0.15365891E 01
SUS EARTH MOON ANO
0. I 1 2 2 3 6 3 1 E 02
0.91146301E 01
0.71662467E 01
0.55S59524E 01
0.46S43M6E 01
0.481S326SE 01
0.60991562E 01
0.7S7102S6E 01
0.9B999P43E 01
O.I205S471E 02
O . I 4 2 7 6 4 9 0 E 02
0.16339818E 02
0.16823484E 02
0 . 2 I I I 9 9 5 2 E 02
0.21421I2IE 02
0.25128812B 02
0.2C03401SE 02
0.10116459E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0. '
11
4.
11
e.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
B.
12
12.
12
16.
12
20:
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 13, 1977
TOTAL
HOV.HS
• 304.
»3oa_
• 312.
«3is.
• 320.
• 324.
(32&.
• 332.
• 33«.
• 340.
• 344.
• 141.
• JS2.
• 356.
• 360.
• 3(4.
• 368.
• 372.
DECLINATION
LUNAR ARCLMEST
- O . I 6 S 6 4 4 0 I E 02
0.-2963SJ49E 03
-0. mi>Z!>24E 02
o.29ee338oe 01
-0. IS771929E 02
0.30I30454E 03
-0.1S3339P1E 02
0.36376S21E 03
- O . I 4 8 7 0 I 1 3 E 02
0 .3062 IS36B 03
- O . I 4 3 8 I 7 4 « E 02
0.30S6S464E 03
-O. I3«70356E 02
0 .3 I I08262E 03
-0.13337407E 02
0.31349302E 03
-0.12784373E 02
0.31S90JS5E 03
-0.12212722? 02
0.3I829S99E 03
- O . I I C 2 3 9 0 4 E 02
0.320676I2E 03
-O.IIOI9350E 02
0.32304382E 03
-0.104004(7E 02
0.32S39893B 03
-0.97686322E 01
0 . 3 2 7 7 4 I 4 0 E C3
-0 .9 I25I8S2E 01
0.33001 it re 03
-0.84714342E 01
0.33238823E 03
-O.T8086464E 01
0.334692S9E 03
- O . T I 3 8 0 4 8 2 E 01
0 .3369843IE 03
EARTH MOON DIST.
SKLENOC LAT KARTH
0 .19476630E 06
-0 .64249066E 01
0. 1151 1M9K 06
-0 .636506I7E 01
0.19548643E 06
-0.62933094C 01
O.I95«7T)PE 06
-0 .620995I7E 01
0.1962S890E 06
- 0 . 6 I I 5 3 1 7 S E 01
0 . 1 9 6 7 I 7 9 6 E 06
-O.C0097602E 01
0 . 1 9 7 I 6 3 9 I E 06
-O.S893652SE 01
0. I97C2344E 06
-0.5-7613859E 01
O . I 9 « 1 0 I 2 7 E 06
-O.S63I3675E 01
0 .19S5900SE 06
-O.S4B60164E 01
O . I 9 9 0 9 0 1 5 E 06
-0.53317637E 01
O.I9960I37E 06
-O. J I6904S7E 01
0.20012I23E 06
-0.49«e3070E 01
0.20064«67E 06
-0 .48I99934E 01
0 .20 IU298E 06
-0.46349526E 01
0.20l72233e 06
-0 .44424343E 01
0.20226S6*B 06
-0.42440831E 01
0 .2028I I84E 06
-0 403994I8E 01
RT. ASC. MOON
SKLESOC l.ON K>HTH
-0.6^622i>2t: 02
0 . 4 l 6 6 f » 6 2 E 01
- 0 . 6 3 3 0 I 4 5 5 E 02
0 . 4 4 7 2 3 4 3 4 E 01
-0 .60760969E 02
0 . 4 7 6 7 2 4 6 6 E 01
-0 .5C24I643E 02
0 . 5 0 5 0 9 9 2 2 E 01
-0.55144140; ; 02
0 . 5 3 2 3 0 2 4 7 E 01
- 0 . 5 3 2 6 C 9 7 I E 02
0.5 j ?2 r542E 01
-0.508I6512E 02
0 . 5 S J O O J 9 3 E 01
-0.4«3ti6il97t: 02
0 . 6 0 6 4 U C 6 E 01
-0 .45980S29E 02
0 .6284972SE 01
-0.43S97094E 02
0 . 6 4 9 2 1 U 9 E 01
- 0 . 4 I 2 3 6 5 6 I E 02
0.66853900E 01
-0.3869«6*9E 02
0.6B646249E 01
-0.36563I52E 02
O.T0296981E 01
-0.34289S27E 02
0.7I805283E 01
-0 320173I4E 02
0.73I70939E 01
-0.29765951E 02
O.T4394097E 01
-0 i7534(04E 02
0.7547S283E 01
-0 .25323I9IE 02
0 .764I5496E 01
I N C L I N A T I O N
SEt.F>nC I.AT . SI N
O.U5515P3E 02
0. I 4 0 7 I 2 2 3 E 01
0. li-5',0506E 02
O . I 4 0 9 4 7 I 7 K 01
0 . l r S 4 9 3 6 7 E 02
0.141 I C 3 2 0 E 01
O.UJ48174E 02
0. I 4 I 4 2 0 2 2 R 01
0 . l c ^ 4 6 9 3 6 E 02
0. I 4 I 6 J 3 2 9 E 01
0. 1H545661E 02
0 . 1 4 I 8 9 7 3 9 E 01
O . I 8 S 4 4 3 S 7 E 02
O . I 4 2 1 3 7 4 4 E v l
O.I2543035E 02
0 .14237e48E 01
0 . 1 P S 4 I 7 0 4 E 02
0 . 1 4 2 6 2 0 4 9 G 01
O.U540372E 02
0.142B6350E 01
0.18S3905IE 02
0.1431U736E 01
0.18S377SOE 02
0.1433S220E 01
O . I C S 3 6 4 T C E 02
O. I43S979SE 01
O. IS33S240E 02
O . I 4 3 8 4 4 J 2 E 01
0.185340J2E 02
O . I 4 4 0 9 2 P 4 E 01
0.16S32919E 02
0 .1443404IE 01
o.ies3i64ee 02
O.I445895SZ 01
0. l f530848E 02
0.144839S3E 01
RA ASCENOINU NODE
SFLEMK LONG tt'N
- 0 . 3 4 S I 3 9 2 4 K 01
O.I5l t !32. 1 )2E 03
- 0 . 3 4 4 4 9 1 6 5 E 01
0. I 4 9 8 0 6 I 3 E 03
- 0 . 3 4 3 K 7 3 2 5 E 01
0. 14777974E 03
-0.3432853jr: 01
O.I4575.135K 03
- 0 . 3 4 2 7 2 8 f 9 E 01
0 . 1 4 3 7 J 6 9 7 E 03
-0 .34220492E 01
O . I 4 1 7 0 0 ! > 8 E 03
-0 .34I71416E 01
O . I 3 9 6 7 4 2 0 E 03
-0.34125707E 01
0.13764763E 03
-0. 340P3395E 01
O . I 3 S 6 2 I 4 A E 03
- 0 . 3 4 0 4 4 4 e 6 E 01
0.13359507F 03
-0 .34006973E 01
0.131S6869E 03
-0.33976809E 01
0.129S4232E 03
-0.33947946E 01
O. I27S1594E 03
-0.33922278E 01
0.12S4B9J6E 03
-0.33899707E 01
O. I23463UE 03
-0.338801I3E 01
O . I 2 I 4 3 6 8 0 E 03
-0.338633336 01
0.11941042E 03
-0.33849Z12E 01
0.1IT38404E 03
Sl'N EARTH MOON ANC
0 . 3 2 6 3 4 3 6 3 E 02
0. 3492629Sc 02
0. 3 7 2 I I 0 7 9 E 02
0.39487729E 02
0 . 4 I 7 5 S 4 C 6 E 02
0 .44013404E 02
0.4626111IE 02
0.4849P01IE 02
0.50723666E 02
O.S2937709E 02
0.55I39534E 02
0.97329798E 02
0.59507407E 02
O.C1672522E 02
0.6382504BE 02
0.fS964929E 02
0.68092IS3E 02
0.70206747E 02
DAY
HtXH
13
0.
13
4.
13
*.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
ie.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
».
IS
12.
iS
16.
IS
20.
197
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 16, 1977
TOTAL
HOIKS
*m.
• 3(0.
• 384.
• see.
• J»2.
1396.
1400.
• 404.
• 408.
• 412.
•4ie.
• 420.
1424.
• 42*.
• 4)2.
• 4J«.
• 440.
• 444.
DECLINATION
Ll'NAR ARCl^ENT
- O . C 4 C O l > 2 T 3 e 01
0.33926345E 03
-O.S77812ME oi
0 . 3 4 1 5 J O I 4 E 03
-O.S09IOS35E 01
0.3437M47E 03
-o .440C666«E 01
0.34602t6ir 03
-0.37079f96E 01
0.3482.5673E 03
-0 .30I40047E 01
0.3S041500E 03
-0 .23I96S«3E 01
0. 35260, 6«t 03
-O.I62S>S83E 01
0.1S4876ME 03
-0.93347892E 00
O.J5706093E 03
-0 .24336I94E 00
0.3S92340SE 03
0 .44368J5IE 00
0.13965I29E 01
O . I I 2 6 8 7 6 9 E 01
0.1S4tS768E 01
e.ieos4«4oe 01
0.5690M63E 01
0.24787DISE 01
O.T8226200E 01
0.1I439363E CI
0.994SI7S9E 01
0.3*064J4?e 01
0.120SM76E 02
C.4459SS40E 01
O . I 4 l 6 2 i > 2 2 E 02
•.5I046S03E 01
I .K2J8SI3E 02
EARTH MOOS DINT.
SEI.ESOG HT EARTH
0.20335966E 06
- 0 . 3 C 3 0 4 4 9 J E 01
0 .2039079PE 06
-0.36I60379I-; 01
0 . 2 0 4 4 5 5 7 5 K 06
-0.33971332R 01
0 . 2 0 S O O I « 9 E 06
-0.31 741 54 3E 01
0.20S54543K 06
-0 .2941SI I5E 01
0.2060I-S37E 06
-0.27176067E 01
0 .206620«3E 06
-0 .24M*336E 01
0 .207 IS092E OC
-0.224957S3E 01
0 . 2 D 7 6 7 4 P 3 E 06
-0 .20I22072E 01
0 . 2 0 M 9 I 7 9 E 06
-0.1773093«IE 01
0.20670106E 06
-O. IS32S912E 01
0.20920!9<<R 06
-O . I29 I04SSE 01
0.20969392E 06
-0. I 0 4 C 7 9 3 K E 01
0 . 2 I O I 7 6 3 0 E 06
-0.806I637CE 00
0.2l064»eE 06
-O.S63474S7E 00
0 . 2 I I 1 I 0 2 9 E 06
-0.32I036TSE 00
0 .21ISC09eE 06
-0.791JI728E-01
0.2120002CE 06
O.UIt«664E 00
HT. ASC. M(X»
ftLESOU LO\ EARTH
-0 .23 I303«1K 02
0 . 7 7 Z 1 6 0 - 4 C 01
- 0 . 2 0 9 S 5 6 2 I E 02
0.77"7I"6S5E 01
- 0 . 1 f 7 9 » 0 9 5 K 02
0.7M0524IE 01
-0.166S69*6E 02
O.T*79*HSe 01
- O . I 4 5 3 I 4 4 4 E 02
0 . 7 9 0 5 9 7 7 7 E 01
- O . I 2 4 2 0 6 0 9 E 02
0 . 7 9 I 9 3 0 3 9 E 01
- O . I 0 3 2 3 6 I 2 E 02
0 .79200<<74 t ; 01
-0.823957251! 01
0 .790« t441E 01
-0.61676110E 01
0 . 7 8 e 5 3 t l O E 01
-0 .4106«504E 01
0 .76504j7«E 01
-0 .2056415IE 01
O . T « 0 4 3 i > I O B 01
-0.1S431454E-01
O.T747J162B 01
0 . 2 0 I 6 9 3 0 5 E 01
0 .7680223IE 01
t . 4041S40(E 01
O.T602««63E 01
0.60S92I76E 01
0.7M58989E 01
0.80707695E 01
0.74186551E 01
O.I0076992E 02
0 .73I455I5E 01
«.I207«6S3E 02
0.72009854E 01
INCLINATION
>KI.KSOT. I.AT. SUN
O . I « 5 ? 9 i ) i f E 02
0 . l 4 S 0 1 0 2 e K 01
0 . 1 * S 2 9 0 C « E 02
O . I 4 5 1 4 1 1 3 E 01
O . I 4 5 2 0 3 4 I E 02
0.14SS93i<eE 01
O . I « 5 2 7 6 » e E 02
O . M 5 i ' < t 6 5 K 01
0.le«1U6E 02
O . I 4 6 0 ' ) 9 S 4 E 01
O . I 8 5 2 6 6 0 7 E 02
O . I 4 6 3 5 3 * 3 E 01
0. | i i J26345E 02
C . I 4 6 C 0 8 K E 01
O . I C 5 2 6 I 1 3 E 02
0 . l 4 6 e 6 2 7 9 E 01
C.I8S25991E 02
O . I 4 7 I 1 7 7 8 E 01
0 . l t > 5 2 5 < ) > 3 E 02
O . I 4 7 3 7 2 9 7 E 01
0.10S26089C 02
0.147(2i!2IE 01
0.1 8526 30»E 02
0.14IB834SE 01
O.I8526641E 02
O. I4M3858E 01
•.I8S27086E 02
0.14839347E 01
«.18S27«44E 02
0.14864796E 01
0.18S2631IE 02
O.I4890191E 01
O. IP5J90«5E 02
0.14915524E 01
0.18S29961B 02
O. I4940772E 01
RA ASCKNDING NODF
•*:LKNOG LONG sus
-0.33«.17550E 01
0.115 ) 5 7 f t K 03
- 0 . 3 3 f 2 » 1 5 3 E 01
O . I I 3 3 3 I 2 7 E 0 3
- 0 . 3 3 » 2 0 7 9 7 E 01
O . I 1 l 3 0 4 * e E 0 3
-0 .33«15245E 01
0 .10 ' )27*49E 03
-0.33811265E 01
O . I 0 7 2 5 2 I O E 03
-0 .33eO«604E 01
O . I 0 5 2 2 5 7 1 E 03
-0. 3 3 < 0 7 0 0 I E 01
O . I 0 3 1 9 9 3 2 E 03
- 0 . 3 3 8 0 6 I « 9 E 01
O . I 0 1 I 7 2 9 2 E 03
- 0 . 3 3 » 0 5 0 I 4 E 01
0 . 9 9 1 4 6 5 2 I E 02
-0 .3 JH05691E 01
0.97120121E 02
-0.33eo5»59E 01
0.950937I6E 02
-0.3380S555E 01
0.93067310E 02
-0. 33804693E 01
0.31040904E 02
-0.33«03017E 01
0 . 8 9 0 I 4 4 9 2 E 02
-0.13«00263E 01
O.H6988078E 02
-0.13796I73E 01
0.t4»61663E 02
-0.33790493B 01
0.82935243E 02
-0.3378297JE 01
0.8090882IE 02
SIA EAHTM MOON ANG
0 . 7 J J O * 7 6 3 E 02
0 . 7 4 3 9 » 2 9 3 E 02
0.76475455E 02
0 .78540393E 02
0 . f 0 5 9 3 2 7 3 E 02
0 .02634290E 02
0 . 8 4 6 6 3 6 4 7 E 02
0 .«66? I575E 02
0.88686314E 02
0 . 9 0 6 8 4 I 2 2 E 02
0 .92669265E 02
0.94644021E 02
0.96608674E 02
0.98563SI7E 02
0.100S088SE 03
O . I 0 2 4 4 4 9 T E 03
0.10437218E 03
O.I0629080E 03
DAY
HCX.;R
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
6.
17
12.
17
16.
17
20.
18
-«.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
198
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 19, 1977
TOTAL
HOCKS
• 446.
• 452.
8456.
• 460.
• 464.
• 46B.
• 472.
• 47».
8 4 P O .
MS4.
«488.
• 492.
• 496.
• 500.
• 504.
• 508.
• 512.
*SI«.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
0 . 5 7 4 I 0 9 T I F 01
0 .1«34S84?E 02
0.6368287SE 01
0.20425134E 02
0.698S6235E 01
0 . 2 2 4 9 6 6 7 2 E 02
0 .7S92S227E 01
0 .24560761E 02
0.818M161E 01
0.266I1707E 02
0 . 8 7 7 2 7 4 5 4 E 01
0/2?667 | iOSE 02
0 .93449600E 01
0 . 3 0 7 I I 3 S 2 E 02
0.9904S229E 01
0.32748642E 02
O.I0450901E 02
0.34779967E 02
0.10983562K 02
C.36805607E 02
O.I1S02041R 02
0.388258S1E 02
O.I200S792E 02
0 .40M097IK 02
0.12494324E 02
0 .4285I240E 02
0.129671S6E 02
0.44856926E 02
O . I 3 4 2 3 8 I 2 E 02
0.4685B293E 02
O.I3463823E 02
0.488S5S89E 02
O . I 4 2 6 6 7 3 0 E 02
0.50M9073E 02
0.14692089E 02
•.520389836 02
EARTH NOON DIST.
SELESOG LAT EARTM
0 . 2 I Z 4 2 7 7 6 K 06
0 . 4 0 I 7 9 1 7 4 E 00
0 . 2 I 2 S 4 3 2 0 K 06
0 . 6 4 0 Z B 6 3 2 E 00
0 . 2 I 3 2 4 6 2 C E 06
0 .«7709»52E CO
0.213636 'OE 06
0 . 1 1 I I 9 6 4 3 E 01
0.21401454E 06
0 .13446266E 01
0.21437936E 06
O . I 3 7 4 8 3 4 1 E 01
0 . 2 I 4 7 3 I 1 3 E 06
0 .16023419E 01
0.21S0697SE 06
0.20269113E 01
0 . 2 < S 3 9 S l l < E 06
0.224e3066E 01
0 . 2 I S 7 0 7 3 B E 06
0.24663066E 01
0 2U00634E 06
0 . 2 6 S 0 6 S 3 I E 01
0.2I629204E 06
0 . 2 « 9 I 2 2 0 « E 01
0.2U56466E 06
0.3091T06SE 01
0.216824I3E 06
0.32999390E 01
0 .2 IT07C57E 06
0.34917032E 01
0 .2M30409E 06
0 .36908I2SE 01
0 .2U5246IE 06
O.J8790116E 01 .
0.217732868 06
o.40e229i«e oi
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
O . I 4 0 7 6 S 0 2 E 02
0.10793S41E 01
O . I 6 0 7 I 2 6 I E 0 2
0.69".00500E 01
0 . 1 C 0 6 H 3 0 E 02
0 .69134646E 01
0 . 2 0 0 S 4 2 7 7 E 02
0 .66694»S7E 01
0 . 2 2 0 4 3 M 9 E 02
0 . 6 S I 9 9 9 2 9 E 01
0 .240329S7E 02
0 .6363663PE 01
0 . 2 C 0 2 2 I > O E 02
0 .62019CS4E 01
0 . 2 e O I 2 0 7 I E 02
0.60346590K 01
0 .30C03146R 02
O.SB622956E 01
0 . 3 1 9 9 5 f ? l E 02
O.S6852217E 01
0 .3399073IE 02
0 . 5 5 0 3 7 7 0 2 K 01
0.359C8102E 02
O.S318266SE 01
0 . 3 7 9 « > e 3 6 2 E 02
O.J1290243E 01
0.3999USOE 02
0.49363475E 01
o.4i»9eeeoE 02
0.4740J294E 01
0 . 4 4 0 Q 9 C 4 2 E 02
0 .4S4I8S12E 01
0.460244I7E 02
0.43405836E 01
0.48043351E 02
0.41369S70B 01
1 NCL 1 N AT 1 O\
SELESPG LAT. SI'S
o. ie5io9m: o?
0 . 1 4 9 6 ^ 9 I 7 E 01
O . I > ' 5 3 2 0 I 2 E 02
0. M9909ME 01
0.1f5. l3116E 02
O . l S O l S e o O E 01
0 . i e S 3 4 4 2 S E 02
o. I504ose7e 01
O . I « 3 5 7 5 4 E 02
o . i s o e s i s e E 01
0 . 1 S 5 3 7 I 5 " E OJ
0.15069033E 01
0.1?53«6?5E 02
0. 151 1369JE 01
0 . i e 5 4 0 1 5 2 E 02
0.15137C22E 01
0.1P541733E 02
0.1M6I2ME 01
0.1^S4)357E 02
O . I 5 1 P 4 6 6 f E 01
0.18S4S016E Oi
0 .1S207742E 01
0.1«S46T04E 02
0.15230491E 01
O . I « 5 4 M I 2 E 02
0.15252890E 01
0.1S550132E 02
0.1S274909E 01
0.ieSSl»56E 02
0.1S296532E 01
O.ICSS357SE 02
0.1S317731E 01
0.1S555260E 02
O.I5338484E 01
O.KSS696SE 02
0.15358754E 01
RA ASCKNDISC NOOK
SELKNCO LONG si:s
- 0 . 3 3 T 7 3 J « 7 f 01
0.7<i | iS2399E 02
- 0 . 3 3 7 6 I 4 9 6 E 01
0 .76<"55970E 02
-0 .337470*?E 01
0 . 7 4 P 2 9 5 3 9 E 02
-0 .33729957E 01
0.72! '03l09e 02
-0.13709927E 01
0 . 7 0 7 7 6 6 7 2 E 02
-0.33686817E 01
0.66750234E 02
-0.33660463E 01
0 .66723794E 02
-0.33630739E 01
0 .64697349E 02
-0.33597522E 01
0.62670903E 02
-0.33S60694E 01
0.60644456E 02
-0.33S20174E 01
O.S861800SE 02
-0.33415687E 01
O.S6S9ISS1E 02
-0 .33427789E 01
0.54565098E 02
-0.33J15834E 01
0.52538640E 02
-0.333200I2E 01
0.50512I81E 02
-0.33260308E 01
0.4«4ES722E 02
-0.33196734E 01
0.46459259E 02
-0.33129311E 01
0.44432795E 02
StS EARTH MOOS ANG
0. 101*20 I I IK 03
O . I I 0 1 0 3 4 2 E 03
0 .11199F05F. 03
0. I I 3 8 8 S 2 9 E 03
0 . 1 I S 7 6 S 4 1 E 03
0.11763871E 03
0 .1 I950549E 03
0 . 1 2 I 3 6 S 9 9 E 03
O . I 2 3 2 2 0 4 9 E 03
O.I2506925E 03
0.126912SOE 03
0.1267S04BE 03
O.I3058339E 03
O . I 3 2 4 1 1 4 5 E 03
O. I3423483E 03
O.I360S370E 03
O.I37B6«19E 03
0.13967843E 03
DAV
HOIIH
19
0,
19
4 .
19
?.
19
12.
19
16
19
20.
20
0.
20
4 .
20
«.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
199
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 22, 1977
TOTAL
MCTRS
• 520.
• 524.
• 528.
• 532.
• S3(.
(540.
«S44.
• 548.
• 552.
• Sit.
«5eo.
• 564.
• see.
• ST2.
«5i6.
• 580.
1514.
•see.
DECLINATION
LUNAR ARClwesT
0. I S 0 7 9 4 6 2 E 02
0.54SZ555KE 02
O . I 5 4 4 8 4 2 6 E 02
0.56809034E 02
O . I S T 9 8 S 7 I E 02
0.iM89*3SE 02
O . I C I 2 9 5 0 0 E 02
0.6C767579E 02
O.I6440835E 02
0.62743085B 02
0.16732209E 02
0.6411C36SE 02
O.H003219E 02
0 . 6 6 6 V 7 C 1 P E 02
O.I7253715E 02
0.68657048E 02
0.114832IOE 02
O.T0624844E 02
O.I16914POE 02
0.1259I202E 02
0 178782S9E 02
O.T4556303E 02
O.I8043310E 02
O.T6520328E 02
0.18I86415E 02
0 .7MM454E 02
4.18307387E 02
0.80445852E 02
0.16406061B 02
0.82407686E 02
0. le482303B 02
O.I4369I34E 02
O.I8S36006E 02
0.16330)456 02
O.I8567092E 02
0.8829I477E 02
EARTH MOON DIST.
SKLKNOG LAT EARTH
0 . 2 l 7 9 2 6 3 e E 06
0 .42402899E 01
0 . 2 I 8 I I I S 3 E 06
0 . 4 4 l 2 * e « 2 E 01
Q . 2 l e 2 i > 2 4 6 E 06
0.4S7991I9E 01
0 . 2 I P 4 4 1 3 5 E 06
0 . 4 7 4 I I 9 3 I E 01
0.2l85l-e37E 06
0 409656«4E 01
0 . 21H72369E 06
O.S04S«7e iE 01
0.21««47SOE 06
0 . 5 1 l > e 9 7 0 0 E 01
0 .2I895996E 06
0.53256963E 01
0 . 2 I 9 0 6 1 2 7 E 06
0.54S59133E 01
0.2141515*E Ot
0.5579485SE 01
0.2192310SE 06
O.S6962821E 01
0.2192999'g 06
O.SB061779E 01
0.21935827E 06
0 .59090542E 01
0.2 l«4062<e 06
0.«00479e2E 01
0 . 2 I 9 4 4 4 0 4 E 06
0.60933051E 01
0 . 2 I 9 4 7 I 7 5 E 06
0 . 6 I T 4 4 7 S O E 01
0 .2194BS30E 06
0.e24'82l5SE 01
0.2I949741E 06
0 .13I444I4E 01
HT. A5C. MOON
Sfl.ENOC LON EARTH
O . S 0 0 6 6 5 9 I E 02
0 . 3 9 3 I 3 0 V 6 E 01
0 . 5 2 0 9 4 2 I 7 E 02
0 .37237e42E 01
O . S 4 I 2 6 2 K 5 E 02
0.3SM6399K 01
0 . 5 6 1 6 2 « O O E 02
0 . 3 3 0 4 0 e « 9 K 01
0.5P203740E 02
0.30923332C 01
0 .6024903IE 02
0.2379S643E 01
O.eZilt-it'E 02
0.2665963IE 01
0.64352205E 02
0.245169eeE 01
O . C 6 4 0 9 7 5 7 E 02
0 .223693I5E 01
O.CM710IPE 02
0.20218099E 01
0.70535734E 02
O.IS064745E 01
O.T2603628E 02
0.159I0562E 01
0.1467439SE 02
0.1375676IE 01
O . T 6 7 4 7 7 I S E 02
0 .1 I604464E 01
O.T«8232I9E 02
0.94547907B 00
0.80900S49B 02
0.730866T3E 00
O.I29793I2E 02
0.516703286 00
0.65059106E 02
0.303075298 00
I N C L I N A T I O N
SKl.ENCK LAT. Sl'N
0 . l t » % * 6 2 2 E 02
O . I 5 3 7 H 5 3 7 K 01
0 . i e S 6 0 2 4 2 E 02
O . I 5 3 9 7 ( . O I E 01
O . I « 5 6 i e i 7 E 02
0.15416S20E 01
0 . l f 5 6 3 3 4 1 E 02
O . I 5 4 3 4 6 7 0 E 01
O . I P 5 C 4 e 0 6 E 02
O . I 5 4 5 2 2 3 5 E 01
O . I 8 5 C 6 2 0 4 E 02
0.154691S5E 01
O.I*561529E 02
O . I 5 4 0 5 5 1 2 E 01
0.1»56l"773E 02
O . I 5 5 0 1 I 8 9 E 01
0.18569932E 02
0 .1SS16 le9E 01
0.1S510999E 02
O.I5530S07E 01
o.mimee 02
0.1S544122P 01
0.18512833E 02
0.155570I3E 01
0.1I573593E 02
0.15569166E 01
0.185T4240E 02
O.ISSeoS69E 01
0.18574773E 02
O.I5591210E 01
0-K57516SE 02
o.isioioeie 01
0.18STS4*81E 02
0.1S610166E 01
0.185156526 02
0.15618463E 01
RA A S C K N D I N G NOOt
SEl.ENOC LONG Sl'N
- 0 . 3 3 0 S r l 0 3 E 01
0 .42406331E 02
-0. 329C 3I56E 01
0 . 4 0 3 7 9 f 6 5 E 02
-0 .32904547E 01
0.3SJ53397E 02
-0 .32 r22365E 01
0.36326930E 02
- 0 . 3 2 7 3 6 7 I 7 E 01
0 . 3 4 3 0 0 4 6 I E 02
-0.32647746E 01
0.32273992E 02
-0.325SS576E 01
0.30247522E 02
-0 .32460368E 01
0 . 2 - I 2 2 I 0 5 2 E 02
-0 .32362300E 01
0 . 2 6 I 9 4 5 t < S E 02
-0.322f.mtE 01
0 . 2 4 1 6 8 I I 5 E 02
-0.32I58352E 01
0.22I41646E 02
-0.32052883E 01 .
0 . 2 0 I I 5 I 8 0 E 02
-0.31945358E 01
0.18088TI3E 02
-0.31836023E 01
O . I 6 0 6 2 2 4 7 E 02
-0.317251116 01
O. I4C3578SE 02
-0.316128See 01
0.12009322E 02
-0.314995I6E 01
0.99828606E 01
-0.313853286 01
O.T9S64046E 01
«i:N EARTH MOO-J ANG
0. 1 4 I 4 M 4 9 E 03
O . I 4 3 2 8 6 4 2 R 03
0 .1450M22E 03
0. I46«77!'5E 03
O . U » f 6 7 1 » E 03
O . I 5 0 4 S 2 0 2 E 03
0.1S223207E 03
0.15400C67E 03
O. I5577578E 03
0.15753790E 03
0.15929199E 03
0.16103624E 03
0.16276809E 03
O . I 6 4 4 8 3 7 7 E 03
0.16617762E 03
0.16784080E 03
0.1694S908E 03
0.17100833E 03
DAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
«.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
1.
24
12.
24
16.
24
20.
200
TABLE Xn. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 25, 1977
TOTAL
HOIKS
(592.
8596.
(too.
»C04.
8606.
1612.
• 616.
6620.
8624.
6628.
661Z.
86)«.
8640.
• 644.
1646.
6652.
6656.
6660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 .1857&MIE 02
0.902S2693E 0?
O . I B 5 E 1 2 4 4 E 02
0 . 9 2 2 I 4 I 4 I K 02
0.1852430)6 02
0.9417S970E 02
0.18464726E 02
0.96I3P33EE 02
0.183825862 02
0.98IOI383E 02
0.18277982E 02
0.10006526E 03
0.1615I042E 02
0.10203011E 03
O.IB001927E 02
0.10399609E 03
0. 116308216 02
O.I0596335E 03
O . I 7 6 3 7 9 4 0 E 02
O. I0793202E 03
0.17423523E 02
O.I099022CE 03
O.I7187837E 02
O. I I187424B 03
O . I 6 9 3 1 I 7 3 E 02
0 .1I3B4609E 03
0.16653844E 02
0.1IS62398E 03
O.I6356149E 02
0.1I760206E 0}
0.160385(66 02
0.1I9762ME 03
0.157013528 02
0.12I76S48E 03
0.15344947E 02
O.I2375I12E 03
EARTH MOOS DIST.
SELEKOQ LAT EARTX
0.2I949151E 06
0.63730755E 01
0 .2194«407E 06
O.C42404S1E 01
0 .2194629-E 06
0.64672£7|<E 01
0.21943236E OK
0.6S02747SE 01
0.21939227E 06
0.65303755E 01
0 .21934272E 06
0.65S0130FE 01
0 . 2 I 9 2 B 3 7 6 E 06
0.6S619806E 01
0.21921539E 06
0.6S659006E 01
0 .219 I3760C 06
0.65CU72«E 01
0 . 2 I 9 0 5 0 3 7 E 06
0.654meOE 01
0 . 2 I B 9 5 3 6 9 E 06
0.652994S4E 01
0 .21SB47SOE 06
0.650205I5E 01
0 . 2 I 6 7 3 1 7 J E 06
0 .64662206E 01
0 .2 l»6063eE 06
0 .64224762E 01
0. 216471348 06
.0.6370B482B 01
0.2U32651E 06
0 .63I I3747E 01
0.21817164E 06
0 . 6 2 4 4 I 0 2 7 E 01
0.2180072IE 06
0.61690861E 01
RT. ASC. MOON
JELKNOQ LON EARTH
0.e7119526F. 02
0.900CJ234F-OI
0 .89220I57E 02
-0. I Z 2 2 t C f . t K 00
0 . 9 1 3 0 C S 7 6 E 02
-0.33301207E 00
0.93380376E 02
-O.S445349SE 00
0.95459143E 02
-0.75435844E 00
0 .97536471E 02
-0.96321823E 00
0.99C1I979E 02
-0.1I710511E 01
0.10I6D529E 03
-0 .13777944E 01
O. I0375604E 03
-0.15833645E 01
0.105P2391E 03
-0.17877S80E 01
0.10788eS9E 03
-0.199,08477B 01
0.10994979B 03
-0.21»258S4E 01
0.1120072CB 03
-0.23928991E 01
O.I1406078E 03
-0.2S«17131B 01
O.UC110I6B 03
-0 .27e«9464E 01
0.1I«I5525E 03
-0.298451262 01
0.12019S96E 03
-0.317832C7B 01
0.12223218E 03
-0.3370271IE 01
I ^ L I N A T I O N
.•iELENOC LAT. SL'N
0 . 1 » 5 7 5 b 9 r K 02
O.I562596JE 01
0.1857SC.20E 02
0. IS632664F 01
0 .1»5754I5E 02
0.1563i>SS4E 01
0.leS750*3E 02
0.1S643637E 01
G . U S 7 4 t 2 7 E 02
O.IS647916K 01
0 I 8 5 7 4 0 4 6 E 02
0 .1565I3?CE 01
0.18573343E 02
O. I5654049E 01
O.I«5725l!>E 02
O . I 5 6 S 5 9 2 2 E 01
O . I 8 5 7 I 5 7 5 E 02
O.I5657000E 01
O . I 8 5 7 0 5 I 7 E 02
O. I5657294E 01
O.U569346E 02
0.156568126 01
o.useeoeee 02
0.15655569B 01
o.ie5666eee 02
0.1&653568E 01
0.16565209K 02
0.15650835E 01
O.U563637B 02
0.156473946 01
P . I856I97EB 02
O. IS643217E 01
0.18560239G 02
O. ISC36372E 01
0.18S56427E 02
0.156326468 01
RA ASCKSDISC NOOK
SELENO; LOSU MW
-0.31270539K 01
0.5929947JK 01
-0.31155404F. 01
O.J9034933E 01
-0.31040170E 01
0 . 1 I J 7 7 0 4 5 6 E 01
-0.30925075E 01
0.359KS060E 03
- 0 . 3 0 » ^ 1 0 3 ^ 5 E 01
0.35782416E 03
-0.30696336E 01
0.35579772E 03
-0.3058317IE 01
0 .35377I28E 03
-0.3047113CE 01
0 . 3 S I 7 4 4 8 5 E 03
-0.30360473E 01
0.3497I842E 0)
-0 .3025I4 I3E 01
0.34769200E 03
-0.30144193E 01
0. 3456655IJE 03
-0.30039033E 01
0.'34363916E 03
-0.29936155E 01
0.34161276E 03
-0.2983S179E 01
0.339S8635E 03
-0.29738096E 01
0.3375S996E 03
-0.29643295E 01
0.33553356E 03
-0.2955ISC1E 01
0.333S0717E 03
-0.294630S3B 01
0.33148079B 03
StS EARTH MOON ASG
0 . 1 7 2 4 4 M O E 03
O . I 7 3 C 9 5 6 I E 03
O . I 7 4 6 2 3 7 0 E 03
0.1750459IE 03
0.17483606E 03
O . I 7 4 0 6 0 1 0 E 03
0.17290064E 03
O.I7I5127«E 03
O . I 6 9 9 9 0 4 4 E 03
0.16838574E 03
0.16<72786E 03
0.16503389E 03
0.16331415E 03
0.16I57528E 03
0.15982158E 03
O.IStOS600E 03
O.I5628058E 03
O.IS44961SE 01
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
6.
27
12.
27
16.
27
20.
201
TABLE XH. - EPHEMERE3 DATA FOR DECEMBER 1977 - Continued
DECEMBER 28, 1977
TOTAL
HOURS
(6(4.
8668.
• 672.
9676.
1680.
(684.
••SB.
• 692.
§t96.
• T O O .
§704.
not.
• t il .
• TI6 .
• 120.
• 724.
• 728.
1112.
DECLI NATION
LUNAR ARGUMENT
0.149697636 02
0.12S73964E 03
O. I4S7623SE 02
O . I 2 T T 3 I 2 0 E 03
o . i4U4»<m: 02
0.12972597E 03
0.1373S944E 02
0.13172414E 03
O . I 3 2 9 0 I I 8 E 02
O . I 3 3 7 2 5 9 1 K 03
0 .128278I7E 02
O . I 3 5 7 3 I 4 5 E 03
0.12349540E 02
0.13774097E 03
0.118SS797E 02
O. I3975467E 03
0.11347107E 02
0.14177276E 03
O. I0824000E 02
0.14379S45E 03
0.10287012E 02
O.I45S2295E 03
0.97366931E 01
0.147BS550E 03
0.9I735976E 01
0.14989330E 03
0.8S982891E 01
0.1M93660E 03
0.80113402E 01
0.1S398564E 03
0.7413334IE 01
0.15604064E 03
o.6804e:e8E 01
0 .1S8IOI86E 03
0.61865IS3E 01
0.160I6955E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I 7 8 3 2 5 2 E 06
O.C0863859E 01
0 . 2 1 7 6 4 7 6 9 E 06
0.59960722E 01
0 . 2 I 7 4 5 2 6 0 E 06
0 .589622I6E 01
• I . 2 I 7 2 4 7 I 3 E 06
0.579291^E 01
0.21703119E 06
0.56802555E 01
0.2168046SE 06
0.55603306E Cl
0 . 2 I 6 5 6 7 4 S E 06
O.S4332S03E 01
0.21631951E 05
0.529912S8E 01
0 .2 l60606fE 06
O.S1580863E 01
0.2157909IE 06
O.SQ102SUE 01
0 . 2 I 5 5 1 0 I J E 06
0.48557S63E 01
0.21521626E 0«.
0.4«947493E 01
0.2I49I535E 06
C.I5273740E 01
0.21460128E 06
0.43J37e«6B 01
0.21427609E 06
0.41741562E 01
0.21393978E 06
0.39886477E 01
0.213S9240B 06
0 .379744IOE 01
0.21323400e 06
0.360072I8E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LO> EARTH
0. I 2 4 2 6 3 C 9 E 03
-0.35602590E 01
O . I 2 6 2 9 1 0 9 E 03
- 0 . 3 7 4 6 I 6 9 9 E 01
0.12J<3Ut>4E 03
-0.39338823E 01
0. 13033219K 03
- 0 . 4 M 7 2 6 6 2 E 01
O. I3234630E 03
-0 .42961JH8E 01
0.1343S633E 03
-0.44764f09E 01
0.13636245E 03
-0 .46520022E 01
0.138J6496E 03
-0.4824579SE 01
0.14036410E 03
-0.49940309E 01
0. 14236023E 03
-0.5I601672E 01
0.1443S370E 03
-0.53227«?2E 01
0.14634490E 03
-0.54816*I9E 01
0.14833427E 03
-0.56366255E 01
O.IS032229E 03
-0.57873«65E 01
O. IS230947E 03
-O.S9337206E 01
0.1S429632E 03
-0.60753735E 01
0.1S628344E 03
-0.62120801B 01
0.15B27142E 03
-0.634356S6E 01
INCLINATION
SEI.ESOG LAT. fl'N
0 .1 f55654 f iE 02
0 . 1 S 6 2 6 6 9 I E 01
0 . i e S 5 4 6 I O E O Z
O . I 5 6 1 9 6 9 6 E 01
O.I8S52619E 02
0 .156 I2499E 01
o.tessosest: 02
O . I S 6 0 4 S I 5 E 01
0 .1«S4gSI3E 02
O. IS595978E 01
O.IBS46414E 02
0.1SS86912E 01
0.18S44295E 02
0.15577332E 01
0 . i e S 4 2 l 6 4 E 02
O. I5567275E 01
O.IS540029E 02
0.15556757E 01
O.I8537899E 02
O.IS545815E 01
O.U53S782E 02
0.15S34465E 01
0.ieS336«6E 02
0.1S&22744E 01
O . I 8 5 3 I 6 2 0 E 02
0.155106S2E 01
O. I8S29S91E 02
O.I5498290E 01
0.18527609E 02
O.IS485609E 01
0.18S2S680E 02
0.15472661E 01
0.18523813E 02
0.1S4S9473E 01
0.18522016E 02
0.15448078E 01
RA AfCE'.DINC SOUE
PEl.EVOG LONG SIN
- 0 . 2 9 3 7 7 9 I 3 E 01
0 . 3 2 9 4 5 4 4 2 E 01
- 0 . 2 9 2 9 6 2 7 e E 01
0 . 3 2 7 4 2 « 0 4 E 03
-0.292lt>263E 01
0.32540169E 03
- 0 . > 9 I 4 3 9 7 3 E 01
0.32337533E 03
-0 .290734P3E 01
0.32I34899E 03
-0.29006854E 01
0.31932265E 03
-0.2S944132E 01
0.31729632E 03
-0.28('S5347E 01
0.3IS26999E 03
-0.28830S14E 01
0.31324367E 03
-0 .2877962CE 01
0.31121736E 03
-0.26732655E 01
0.30919106E 03
-0.28689560E 01
0.30716416E 03
-0.286S0292E 01
0.30513848E 03
-0.28614780E 01
0.30311219E 03
-0.2BS82931E 01
0.30I08593E 03
-0.26554637E 01
0.29905966E 03
-0.28529774E 01
0.29703340E 03
-0.28508195E 01
0.29500716E 03
SLN EARTH MOOS ANC
O. IS270552E 03
0 .1S090764E 03
0.14910363E 03
0 . 1 4 7 2 9 J 8 4 E 03
0.14547854E 03
0.1436S787E 03
O . I 4 1 P 3 I 9 2 E 03
0. 14000074E 03
0.138I6430E 03
0.13632256E 03
O . I 3 4 4 7 S 4 2 E 03
0.13262278E 03
0.13076452E 03
0.1289004SE 03
0.12703044E 03
0.12515429E 03
O. I2327179E 03
0.12138273E 03
DAY
HOUR
28
0.
2e
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
202
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1977 - Concluded
DECEMBER 31, 1977
TOTAL
HOtHS
IT)t.
M40.
• 144.
«148.
«tS2.
1)756.
»T«0.
DECLINATION
LU«iAR ARC131KKT
O.SS5B9I42E 01
O . I C 2 2 4 3 9 S E 03
0.4922&14*E 01
0.16432531E 03
0.421M302E 01
O.K641392E 03
0 .3E26>263E 01
0.1685099HE 03
0.296ej l99E 01
O. I706 I361E 03
0 .2304I8S4E 01
0.17272S63E 03
0 .16345I35E 01
O . I 7 4 S 4 5 7 0 E 03
FARTH MOON DIST
fELENOG LAT EARTH
0.2I2P6469E 06
0.339P6»3*E 01
O.Z124»4SeE Ot
0 . 3 I 9 I 5 2 6 9 K 01
0 . 2 I 2 0 9 3 7 7 E 06
0 . 2 9 7 9 4 6 0 ' . K 01
0.21 169250E 06
0 . 2 7 6 2 7 0 I 7 E 01
0 . 2 I 1 2 R 0 9 6 E 06
0 . 2 5 4 I 4 T 5 2 E 01
0 . 2 I O P 5 9 3 A F : 06
C.23180I55E 01
0.21042807E 06
0.20665655E 01
RT ASC MOON
5ELESOG LON EARTH
0. I6026(I>I9E 03
- O . C 4 6 9 J 4 6 7 K 01
0 . i e Z 2 S 2 S \ E 03
-0.85897290E 01
0 . I 6 4 2 4 6 9 6 E 03
-0 .67033107E 01
O . I 6 C 2 4 4 9 7 E 0}
-O .S«1 !4*2SE 01
0 . 1 6 6 2 4 7 2 5 E 03 •
-0 .69U4246E 01
0 .170J5457E 03
-0.70063145E 01
0.172J6769E 03
-0.709JJ230E 01
I^CL i NAT ION
SEI.ENOC LAT. SI'N
O.I«52029SE 02
0. I 5 4 3 2 4 9 2 E 01
0.1«\S«1E 02
0 . 1 5 4 1 H 7 4 1 E 01
0 . l f S 1 7 1 0 9 E 02
0. I 5 4 0 4 » S 4 E 01
0.1I151S657E 02
0 .1S390«67E 01
0 .165I430SE 02
0.15376779E 01
0. l f > S 1 3 0 5 9 E 02
0.1S362629E Cl
O. I9511922E 02
0. I5349439E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SE1.ENOG LONG SllS
- 0 . 2 C 4 C 9 7 4 7 E 01
0 . 2 9 2 9 P 0 9 3 E 03
-0 .2?4142«9E 01
0 .29095469E 03
- 0 . 2 B 4 6 1 5 1 3 E 01
0 . 2 K f 9 2 i ' 4 7 E 03
-0 .284S1330E 01
0 . 2 « 6 9 0 2 2 6 E 03
- 0 . 2 8 4 4 3 4 7 7 E 01
0 .28487605E 03
-0 .26437719E 01
0.262849e6E 03
-0 .26433«09E 01
0.2B082367E 03
Sl'N EARTH MOON ANG
O . I I 9 4 I - 6 9 0 E 03
O.M15H06F 03
0 . 1 I S 6 7 3 9 9 E 03
0.11375643E 03
0 . 1 I U 3 1 I 2 E 03
0.10989763E 03
0 . 1 0 7 9 S E 2 9 E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
«.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
203
30
20
10
c
3 -10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, December 1977
(a) Lunar declination time history.
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Date, December 1977
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12. - Graphical ephemeris data for
December 1977.
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Date, December 1977
(c) Right ascension of the moon.
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m
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, December 1977
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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Date, December 1977
(e) Right ascension of the ascending mode.
I
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40
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Date, December 1977
(f) Lunar argument time history.
Figure 12. - Continued.
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Date, December 1977
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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Figure 12. - Concluded.
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EPHEMERIS DATA
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978
JANUARY 1, 1978
TOTAL
HOIKS
0.
4.
t.
12.
ie .
JO.
24.
IB.
32.
16.
40.
44.
4(1.
82.
s«.
•0.
• 4.
tt.
D*CCI.I>ATIO>
U'SAR AHGOENT
O . I 6 3 4 S I 3 S E 01
O . I 7 4 C 4 S 7 0 E 0)
0 .96n20P93E 00
0 I7697431E 0)
0.2M9990SE 00
O . H 9 U I 7 0 E o)
-0.39936S1SE 00
0 .16I25X12E 0.1
- O . I 0 0 3 I 2 P 4 E 01
O.U34I3P3E 0)
-o . i ise4»63E 01
O.I*55190pE 0)
- 0 . 2 4 5 4 6 2 4 I E 01
0.141154IOE 03
-0 .3 I407005E 01
O . I H 9 9 1 9 I S E 03
-0 .}«2M>4IOE 01
O . I 9 2 I 3 4 4 4 P 03
-0.4S09I423E 01
O.I94340I9E 03
-0.5le96t36E 01
0.196SS662K 03
-o.sett466SE oi
O.I9MC392E 03
-o.es3«5;ooe 01
0 .20I0222TE 03
-O.T204«023E 01
0.2032TIME 03
-O.Te(424 l3E t t
0.20SS32ME 03
-0.*S1S7J04E 01
0.2MeOi29E 03
-o . t i s« i3 ioe oi
0 . 2 I O O P 9 3 9 E 03
-0.*19026«4E »1
0.2I21«S22E 03
EARTH MOON D I V T .
.••tXKSOG LAT EARTH
0 .2 l042*07e 06
0.208656HSK oi
0 .20994734E 06
O. IAJ3376SE 01
0.209S37S3E 06
O . I 6 I 6 7 1 0 X E 01
0.2090190TE 06
O . I 3 7 e # 3 9 1 E 01
0 . 2 0 » 6 I 2 3 9 C 06
O . I I 3 4 0 4 3 9 E 01
0 . 2 0 H I 3 1 9 9 E 06
0 . f S i < 6 l 5 9 7 K 00
0 . 2 0 7 6 4 6 3 7 C 06
0 .6»OeSP55E 00
0 . 2 0 7 l 6 e i 4 K 06
0 . 3 9 I O i > 4 7 2 E 00
e.20667390r 06
O . I 3 9 6 2 0 2 0 E 00
0.206I7433E 06
- O . I I 3 t 9 £ O e E 00
0 . 2 0 5 6 7 0 I 4 R 06
-0 .36702220E 00
o.2osit2oee oe
-O.I2149070E 00
0.2046S096E 06
-C.»762J005E 00
0 . 2 0 4 I 3 7 6 3 E 06
-O.H30r5»1E 01
0.20362299E 06
- O . I 3 t 4 9 6 9 e E 01
0.20310796E 06
- O . I 6 J 6 I 6 I 3 E 01
0.202SI3S3E 06
- o . i e g o o o H S E o i
e.202o»oiie «6
-0 .2I400TOR 01
HT. A<C. MOOS
."EI.KNOC LON tARTH
O . I 7 2 2 6 7 6 9 F O.I
-0 .7092*230C 01
0. I 7 4 2 > 7 4 3 E 03
- 0 . 7 I 7 I 6 1 2 3 E 01
O . I 7 6 3 I 4 S 9 K 0 3
- 0 . 7 2 4 2 3 « 6 r E 01
o.ne i joooe 03
-0 .73046M6E 01
-0. I79C055IK 03
- 0 . 7 J 5 f Z r O « E 01
-0. 177^S10*E 03
-O.T4021955E 01
- O . I 7 5 4 K 5 C 5 E 03
-0 . l431ei66E 01
-0 .17340e9«E 03
-0.1463212JE 01
-0 .17UH5SE 03
- 0 . 1 4 7 « 4 4 2 I E 01
- O . I 6 9 2 1 6 0 i e 03
- O . T 4 B 3 2 4 e O E 01
-0 .m099?IE 03
-0.741730S6E 01
-O.U4961T4E 01
-0.74603067E 01
-O.I«2M971E 03
-O.T4319S99E 01
-0.1606J509E 03
-0 .73JI9700E 01
-0 .1Sf>47290E 03
-0.13400767E 01
-0.1i62724(E 03
-O.T2160299E 01
-0.1S40530CE 03
- O . T I 9 9 S 9 9 0 E 01
-0.1M»1406E 0}
-0.71105S47E 01
IM-LIV\TIO>
.••fl.EVOC LAT. Sl'.s
0 . 1 > S I I 9 2 2 E 02
0 .1534M39K 01
0. |p510e9rE 02
O . I S 3 3 4 7 2 4 C 01
0 . 1 r S 0 9 9 9 2 K 02
O.ISJ20009E 01
O . I C 5 0 9 2 0 2 E 0 2
O . I S 3 0 S e M E 01
O.I*SO*!<3JE 02
O.IS291649f 01
O . I - 5 0 1 9 M E 02
0.15277S47P. 01
0. ie507S56l- 02
0.15263SI4E 01
O . I « 5 0 7 2 4 e E 02
O . I 5 2 4 9 5 6 C E 01
0.1«S070S9K 02
0. I J235723E 01
0.1»SC«9e«E 02
O . I S 2 2 I 9 9 6 E 01
0.1KJ07033E 02
O . I 5 2 0 S 4 0 0 E 01
O.US07190E 02
O.I5I9494SE 01
0.1P507458E 02
O.ISU1630E 01
0 . i e507627E 02
0 . 1 J I 6 8 4 R 2 E 01
0.1650829^6 02
0.1SISSS06E 01
o . i e s o s c e j E 02
0.15142707E 01
O . I « S 0 9 S I « E 02
0 .15 I300«2E 01
0.teS102&4E 02
O . I 5 I I 7 6 S 9 E 01
RA A.-Ce>OI>C NODF
Stl.KNOU LONG .SI'S
- 0 . 2 " 4 3 3 » 0 9 E 01
0.2;0*2367t: 03
-0 .2 l*431490E 01
0 . 2 7 4 7 9 7 4 9 K 03
-0.2-4.10504E 01
0 . 2 7 6 7 7 I 3 2 E 03
-0 .2*4 3057 IE 01
0 . 2 7 4 7 4 5 1 S E 03
-0.2S43I416E 01
0 .2727U99E 03
-0 .2 t>432769E 01
0 . 2 7 n 6 9 2 r 4 E 03
- 0 . 2 £ 4 3 4 3 3 I E 01
0 . 2 ( ° « L 6 7 1 E 03
-0.2»435*2!'E 01
0-2 t>664057E 03
-0 .2S436977E 01
0 . 2 6 4 6 1 4 4 S E 03
-0.284374S7E 01
0 .262SSS34E 03
-o .2S437oeee 01
0.260S6222E 03
-0.2S43S497E 01
0.25eS3612E 03
-0 .26432449E 01
0.2565I002E 03
-0 .2642767eE 01
0 .25448394E 03
-0.28420938E 01
0.25245766E 03
-0.284119T7E 01
0.2S04317BE 03
-0.284005701! 01
0 . 2 4 6 4 0 5 ' I E 03
-O.I8386495E 01
0.24637965E 03
.SUN tARTH MOON ANC
O . I 0 7 9 S 6 2 9 K 03
O . I 0 6 0 0 6 2 3 E 03
O . I 0 4 0 4 7 J 9 E 03
0. I0207954E 03
O.IOOI023«E 03
0 . 9 P I I 5 6 r 2 E 02
0 . 9 6 I 1 9 1 9 2 E 02
0 . 9 4 I I 2 C S 7 E 02
0 . 9 2 0 9 5 i < 4 6 E 02
0.90068S36E 02
0.88030499E 02
o.es9etS40E 02
0.t3921472E 02
O . e i f S O I M E 02
0 .797673I9E 02
0.77H2955E 02
O.TJS66906E 02
O.D449092E 02
DAV
HOUR
1
0.
1
4 .
1
e.
i
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
e.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
1
20.
213
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 4, 1978
TOTAL
HOLD*
It.
It.
• 0.
»4.
«.
12.
*e.
too.
104.
I0«.
lit .
lit .
170.
124.
120.
112.
til.
140.
DECLINATION
LUNAR, *RGt*ENT
- O . I 0 4 1 0 9 1 3 E 02
0 . 2 l 4 t 9 2 ( < 3 E 0)
- O . I I O I C f ^ E 02
0 . 2 I 7 0 I 2 2 I - E 01
- O . I H I 2 7 M E 02
0.2I914159E 03
- O . I 2 I 4 I 4 I 9 E 02
0 . 2 2 I 6 P 6 7 4 E 0)
-O.I21S142le 02
0 . 2 2 4 0 4 I 7 I E 0)
- 0 . 1 3 2 9 7 4 4 I E 02
0 . 2 2 6 4 0 4 4 I E 03
- O . I 3 K 2 2 I I O E 0 2
0 .22e7 t»674E 01
-O.I43260SJE 02
0 . 2 3 I I 7 6 S 7 E o)
-O . I4e07**fE 02
0.233S7773E o)
-O.U266229E 02
0.2359S99eE 03
-O.ISe9971lF 02
0 . 2 3 M I 3 I I E 01
-o . i t i o69«OE 02
0.240*46«2e 01
-».l«4*«7»2>e a;
0.24329077E 01
-O.I6«17t27g 02
0 .24S7446IE 01
-O.I7ISMSSE o;
0.24»20792e 03
- O . I 7 4 4 M 1 I E 02
0.2S06C026B 01
-O.I770540JE 82
0.25316IUE 01
-O. IT929327E 02
0.2SS6S006E 01
EARTH MOCW D J ? T .
SW-fNOG LAT EARTH
0.201S7055E 06
-0 .23»79202E 01
0 . 2 0 I 0 6 4 I 4 E 06
-0 .26330*2f>E 01
0.20056260E 06
- 0 . 2 K 7 S 0 9 S O E 01
0 .20006T09E 06
- 0 . 3 I I 3 4 V J 7 E 01
0.199S7il7S£ 06
-0 .334776ISE 01
O . I 9 5 0 9 ? « 1 E 06
-0 .35774362K 01
O . I 9 < - « 2 f 4 6 E 06
-0.1»0200«3E 01
O . I 9 < i | 6 « i 9 4 E 06
-0.4020976SE 01
0 . 1 S 7 7 2 I 4 » E Of
-0.4213«33)>: 01
0 .1972»73!E 06
-0.4440071JE 01
0 .19 f fe7HE 06
-0.4639U66E 01
0.19646375E 06
-0.4M067*6E Ot
e. t t iot t t tE at
- 0 . 5 0 I 4 0 4 U K 01
O.I9570799E 06
-0 .51de75t fE 01
O.I9535J50E 06
- O . S 3 & 4 4 6 4 4 E 01
O. I IS02946E 06
-0.5MOS79SE 01
O. I»472 I»3E 06
-O.S65f69T9E 01
0 19443697E 06
-0.579?3900E 01
RT ASC . MOON
5KLKVOG IW EARTH
-O. I49 ' ) ! i 477E OJ
-0.7001'i-oefE 01
- O . I 4 7 2 7 4 6 7 E 03
- 0 . 6 B 9 4 I I 4 4 E 01
- O . I 4497 326E 03
-0 .676639I6E 01
-0.14265013E 0)
-0.662S5S70E 01
-0.1403049IE 03
-0.64715S70E 01
-0 13793719E 03
-0 .63043««4E 01
- O . I 3 J f i 4 7 4 0 E 03
- 0 . « 1 2 4 0 « 5 I E 01
-0 .133I3492E 01
-0.$«30716(E 01
- O . I 3 0 7 0 0 0 2 E 01
- 0 . 5 7 2 4 4 1 I 7 E 01
-0 .12024290E 01
- O . J 5 0 J 3 4 2 I E 01
-O.I257C390E 03
-O.J2737207E 01
-0.12326 14PE 01
-0 .5029r240E 01
-a. t2a7422«E 03
-0.47739765E 01
-0.11«200ftE 03
-0.4S06S461E 01
-O. IU640S2E 03
-0.42279702E 01
-O.M306mB 01
-O.l t lMll lE 01
-O.II046644E 01
-0.36393594E 01
-O.I078S531E 01
-0.11304491E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNUC LAT. M,'V
0. l ? i l I 0 6 4 E 02
0 . 1 > . , 0 ' , 4 2 f K 01
0 . 1 « S 1 I 9 4 2 E 02
0. IS091J>9E 01
0 . 1 » S 1 2 f 7 7 E 02
O . I S O M 5 M E 01
0 . i e S U i > 6 2 E 02
0.1*069931E 01
0 . 1 8 5 U C C 6 E 02
0.150S«S07E 01
O . I 0 S 1 5 9 4 I E 02
O. i !>0472^9e 01
0 . 1 ? S I 7 0 I 7 E 02
O . I S 0 3 6 2 » I E 01
O . l f S l B l O S K 0 2
0.1t0254*6E 01
0 .1<>SI9190E 02
0 .14C14K96E 01
O . I O S 2 0 2 6 7 E 0<
0.1S004513E 01
O . I C S 2 I J 2 4 E 02
0.14994133E 01
O . I « J 2 2 3 S 2 E 02
O . I 4 9 M 3 5 4 E 01
O.HSt333te tt
O . I 4 9 7 4 S 7 7 E 01
0.1*5242795 02
O.I4964999E 01
O.I«52S160E 02
0.149556I6E 01
0.ieS25976E 02
O. I4946429E 01
0.1«S267I5E 02
O.I4937434E 01
O.ICS27173E 02
0 .149266ISE 01
RA ASCEND ISC SHOE
.«FI.FNtXi LONG M'N
-0.2!>)69!>S7I- : 01
0. 244 I M f O f 03
-0 . 2 « 3 4 9 5 P O K 01
0 . 2 4 2 3 2 7 S 4 E 0)
- 0 . 2 C 3 2 t . 4 U K 01
0 . 2 4 0 3 0 I S O E 03
-0 .2«249<>9Ce 01
0 . 2 3 S 2 7 S 4 6 E 03
- 0 . 2 P 2 6 9 9 2 9 E 01
0 .23624944E 03
- 0 . 2 f 2 3 6 4 ? 4 E 01
0 .2342234IC 01
-0.2!<199317E 01
0 . 2 3 2 I 9 7 3 P E 03
-0 .?e i5eS70E 01
0.23017117E 0)
- 0 . 2 M I 4 1 6 0 E 01
0.228I4S36E 03
-0.2*066I11E 01
0 . 2 2 6 I 1 9 3 S E 0)
-0 .2K014449E 01
0.2240933SE 01
-0.27959237E 01
0.22206734E 03
-0. HtaOHHE #t
0 . 2 2 0 0 4 I 3 4 E 01
-0.276364S2E 01
0 . 2 I S O I J 3 5 E 0)
-0.2777117IE Ot
0.21598935E 0)
-0.277047J7B 01
0.21196336E 01
-0.27I33199E 01
0.21193737E 0)
-0.27559285E 01
0.20991118E 01
SUN EARTH MOOS ANG
0 . 7 I 3 I 9 4 5 9 E 0 2
0 . 6 9 I 7 7 9 7 3 E 02
0 . 6 7 0 2 4 6 4 3 E 02
0 .64I -59513K 02
0 .6266265IE 02
0.604941P3E 02
0 . 5 B 2 9 4 2 7 2 E C2
0.560*1119E 02
0.53«60990R 02
0.516i8203K 02
0 . 4 9 3 B 5 I I 9 F , 02
0.47U2182E 02
0.<<««9953E tt
0.42596857E 02
0.4011973IE 02
0.38033312E 02
0.357404B7E 02
0.11442110E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4 .
4
0.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
e.
5
12.
5
It.
S
2C.
«
0.
6
4.
t
1.
t
12.
e
it.
t
20.
214
TABLE XIII. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 1, 1978
TOTAL
HOl/RS
144.
146.
152.
156.
160.
1(4.
t ee .
172.
lie.
KO.
184.
ise.
192.
i«e.
too.
204.
20«.
tn.
DECLINATION
LliNAR ARGUMENT
-o . i« i i*»*7E 02
0 .25M4642E 03
- O . I S 2 7 3 4 6 I E 02
0.26064966E 0}
- 0 . 1 B ) 9 2 I 2 I E 02
0 . 2 6 3 I 5 9 I 2 K 03
-O. I6474317E 02
0.26567415E 03
- O . I < > S I 9 6 4 0 E 02
0.2e*l9407K 03
-O. ISS27695E 02
C.2707 ie iS£ 03
- O . I S 4 9 « 3 0 e E 02
0.27324S66E 03
-0 .1»43 I42*E 02
S . 2 7 S 7 7 S e 2 K 03
-0. I ( > 3 2 7 I 4 7 K 02
0 .27e307«7E 03
- O . I 6 i e J 7 0 i > E 02
0 . 2 8 0 6 4 I O O E 03
-0.18007491E 02
0.2B337443E C3
-O. I7793029E 02
0.28S90734E 03
- O . I 7 5 4 2 9 7 6 E 02
0.2«»41«93E 03
- O . I 7 2 S 8 I 3 0 E 02
0.29096*39E 03
-O.U939401E 02
0.29349492E 01
-o.itsmm 02
0 .2910I773E 0)
- O . I 6 2 0 4 J U E 02
0.29«S3COJE 01
-O. I5790722E 02
0.10I0491IE 0}
EARTH MOON O I S T .
.'KLENOG LAT EAHTH
0 . 1 9 4 U - > 6 0 E 06
- 0 . 5 9 I 7 2 S 2 6 E 01
0 . m 9 1 » 7 I K 06
- 0 . 6 0 3 0 9 0 f 3 E 01
O . I 9 3 7 2 7 2 0 K 06
- 0 . 6 l 3 3 0 0 0 f E 01
0 .193S4 l»9E 06
-0 .62232I43E 01
0. I 9 » 3 * 3 4 S E 06
-0 .630I2623K 01
C . I 9 3 2 S 2 S P E 06
-0.e36te935E 01
0.193149«3E 06
- 0 . 6 4 I 9 A 9 4 C E 01
0.19307S65F 06
-o .e4eoo94oe 01
0.1S303046E 06
-0.t4*73506E 01
0. I 9 3 0 I 4 S 3 R 06
- O . C 5 0 I 6 0 2 2 E 01
O . I « 3 0 2 e 0 4 E 06
-0.eS027777E 01
0 I9307I1CE oe
-O.C410««40E 01
0 I 9 3 I 4 3 7 I E 06
- 0 . e 4 ( S 9 6 4 I E 01
0 .19324S73E 06
-0 .642C!03 i 'K 01
O . I 9 3 3 7 6 9 9 E 06
- 0 . 6 3 7 7 4 3 3 Z E 01
0 . 1 « 3 S 3 7 I « E 06
- 0 . 6 3 I 4 I 2 4 3 E 01
o. i9372seee o(
- 0 . 6 2 3 « 3 « 8 I E 01
O . I 9 3 9 4 2 S 7 E 06
-O.M504760E 01
RT. ASC. MOON
SEl.tXJG LOS E A H l X
- O . I 0 5 2 3 0 0 I F . 03
-0 .3012639-E 01
- O . I 0 2 ^ 9 2 H E 0)
- 0 . 2 6 f 6 6 1 3 9 E 01
- 0 . 9 9 9 4 3 2 > ) I E 02
- 0 . 2 3 5 3 l ! J f E 01
- 0 . 9 7 2 * 5 3 2 I K 02
-0.20^91 I3f: 01
-0 .9462007eE 02
-o. i tntztee oi
- 0 . 9 I 9 4 9 4 7 > ' E 02
-0. 131S7226E 01
-O.S9215500E 02
-0 .9604S22»E 00
-fl. 'f 6 0 0 I 4 I E 02
- 0 . 6 0 2 0 J I 6 2 E 00
-0 .«39254I6E 02
-0.2412*09£E 00
-0 .*12533ISe 02
O . I 2 0 7 « 2 7 9 E 00
- 0 . 7 e 5 6 5 » C l - : 02
0.4»320099E 00
-0.7S924M6E 02
0 .>4499i23E 00
-0 .13272I79E 02
O . I 2 0 S I 9 B J E 01
- 0 . 7 0 6 2 9 6 7 I K 02
0.1J62«290E 01
-0.679989JSE 02
0.1«!693iee 01
-0 .65J6I580E 02
0 .226656ISE 01
-0 .6277«9«»E 02
0 .26 I07929E 01
-o.eoi»:4«oE 02
0.29487333E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXC I .AT. M !N
0. l r S 2 7 9 3 9 E 02
O . I 4 9 I 9 9 9 4 E 01
0 . 1 e ^ 2 ' 4 0 9 E 02
0. I 4 9 I I S 4 1 E 01
O . I * 5 2 i ' 7 7 6 E 02
0. I4903275E 01
O . I » 5 2 9 0 1 4 E 02
0. M - 9 5 I 7 6 E 01
0 . l r ' i 2 9 l 7 P E 02
0. !4er7255F 01
0. 1-<529204E 02
0 .1467950rE 01
0. l f52910i 'E 02
O . I 4 C 7 I 9 2 1 E 01
O . I « S 2 ' - f S E 02
O . I 4 e 6 4 . - > 0 2 E 01
O . I ? 5 2 * S 4 1 E 02
0. I 4 » 5 7 2 4 0 E 01
0 . i e S 2 S 0 6 « E 02
O . I 4 H 5 0 1 4 5 E 01
O . I J 5 2 7 4 6 7 E 02
O . I 4 B 4 3 2 0 9 E 01
O. I852(739E 02
O . I 4 6 3 6 4 4 I E 01
0. US25Sf5E 02
0 . 1 4 S 2 9 8 2 7 B 01
0 .1«J24909E 02
O . I 4 8 2 3 3 6 « E 01
O . I 8 5 2 3 S I 3 E 02
O . I 4 B 1 7 0 7 S E 01
0.18S22600E 02
0 . 1 4 8 I 0 9 4 I E 01
O . K 5 2 I 2 7 7 E 02
0.14«04963E 01
0.1«S19646E 02
O.I47991J3E 01
RA A S C K ^ O I N C NOOK
SELENfC LO'-G Sl'N
- 0 . 2 7 4 # 2 6 0 4 E 01
0 . 2 0 1 - ^ 5 4 0 ^ 03
-0 .27403513E 01
0 . 2 0 S K S 9 4 I E (1,1
- 0 . 2 7 3 2 2 4 3 0 E 01
0 .20JS3342E 03
- 0 . 2 7 2 3 9 4 I 7 E 01
0 . 2 0 I C 0 7 4 4 E 03
- 0 . 2 T 1 5 4 7 9 9 E 01
0 . 1 9 9 7 S I 4 5 f 03
- 0 . 2 7 P 6 X 8 4 6 E 01
0 .1977S547E 03
- 0 . 2 6 9 r l - 4 9 E 01
O . I 9 5 7 2 9 4 « E 03
- 0 . 2 6 J 9 4 1 0 I E 01
0.19310349E 03
- 0 . 2 6 e O i f l 9 9 f 01
0 . 1 9 I 6 7 1 5 0 E 03
-0 .26717563E 01
0 .1896515IE 03
-0.26629395E 01
O.U762553E 0)
-0.26541707E 01
O. I8539954E 03
-0 .264S4910E 01
O.I83571S4E 03
-0.26368997E 01
0 . 1 8 I 5 4 7 5 4 E 03
-0 .262B4S7SE 01
0.119S2IJ4E 03
-0 .262018I2E 01
0.17749553E 03
- 0 . 2 6 t 2 0 9 8 e E 01
O . I 7 J 4 6 9 5 2 E 01
-0.26042152E 01
O . I 7 3 4 4 3 5 I E 01
SI'S EABTM MOOS ANG
0. 31 I 4 0 0 M E 02
0 . 2 ! > « 3 S 2 ^ 6 E 02
0.26!<29692e 02
0 . 2 4 2 2 S 7 2 9 E 02
0 . 2 I 9 2 6 4 I I E 0 2
0. 1963S927E 02
0. 17360260E 02
0 . I M O H J I 1 E 02
0 . 1 2 B 9 5 4 6 2 E 02
O . I 0 7 4 7 1 2 B E 02
O . C 7 I 3 0 3 7 I E 01
0.68959513E 01
O . S S I 4 4 0 9 6 E 01
0 .494S7966E 01
O.J447S3S7E 01
0 . 6 7 t 2 4 9 4 4 E 01
o.es65«9oee 01
0.105S9390E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
a.
7
12.
7
16.
7
20.
t
0.
«
4.
e
a.
e
12.
*
1«.
8
20.
«
0.
9
4.
9
«.
9
12.
9
16.
9
20.
215
TABLE XIII. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 10, 1978
TOTM.
HOIKS
216.
lit.
224.
22«.
2)2.
216.
240.
244.
24«.
232.
256.
260.
264.
26«.
tit.
216.
260.
264.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS347739E 02
0.103SS6l*e 03
- O . I 4 K 7 6 9 5 0 E 02
0.3060S6SOK 03
- O . I 4 3 7 9 7 9 4 E 02
0.308S4954E 03
-0.13*577SI"E 02
0 . 3 I I 0 3 4 4 T G 0.1
-0.111U165E 02
0.111SI074E 03
- O . I 2 7 4 M 6 9 E 02
0 .3I59777SE 03
- O . I 2 I S 7 7 3 2 E 02
0.11II43496E 03
-O.IIS51611E 02
0.1208MME 03
- O . I 0 9 2 M J 4 E 02
0.1211I793E 03
-O.I0289699E 02
0.32574279E 01
-0.«C3«97I2E 01
0.126I560SE 03
-0.697IT663E 01
0.3S05S1J4E 01
-0.»Z95S694E 01
0.13294616B 0}
-O.T«09«36SE 01
0.11S12266E 01
-0.69IS980IE 01
0.337tS659E 01
-0.62153705E Ot
0.14001739E 03
-O.S509116SE 01
O.J4237M1E 6J
-0 .4T99I6SIE 01
0.14469962E 01
EARTH MOON O1ST.
SELENOG LAT EARTH
0. I94I«672E Ot
- 0 . 6 0 S 0 6 7 6 I K 0!
O . I 9 4 4 5 7 6 0 E 06
-0.59393099E 01
O . I 9 4 7 5 4 < 9 K 06
- 0 . 5 c > l £ 7 3 2 7 E 01
0. I9507652E 06
-0 .56<«33267E 0.1
O . I 9 5 4 2 2 7 6 E 06
-O.S539S027E 01
O . I 9 S 7 9 2 2 6 E 06
-0 .53e5693IE 01
0 . 1 9 C i e 3 9 6 E 06
-0.5222150^ 01
O . I 9 6 S 9 6 7 0 E 06
-0. :049946«E 01
O.I9102917E 06
-0 .4P6P0655E 01
0.1974B07SE 06
-0 .4679902fE 01
O . I 9 7 9 4 9 5 7 E 06
-0.44632633E 01
0.19M3457E 06
-0.42Hi^f)F. 01
O.I«e93442E 06
-0.406929JCE 01
O . I 9 9 4 4 7 « O E 06
-0.3«S2993«E 01
O.I9997136G 06
-0.16311626E 01
0. 2005041 JE 06
-0.34043092E 01
0.2010JSS7R 06
-0.111293638 01
0.20I609J1E 06
-0.2937J364E 01
RT . ASC . MOON
5E1.ENOO LON KAKTH
-0.57£232IIE 02
0 .3279 .1 l7 fE 01
-0.5507221P6 02
0. 36023140E 01
-O.S2 ' i403 'OE 02
0.39163373E 01
-0 .5002»429E 02
0 . 4 2 2 0 M 3 4 E 01
-0 .47536977E 02
0 .4M5127 ' ~. 01
- 0 . 4 5 0 6 £ 4 t O E 02
0 . 4 7 9 « 5 4 4 3 E 01
- 0 . 4 2 6 I 7 2 C 1 E 02
O.S0104919E 01
-0 .401S9532E 02
0 .533041S4E 01
-0 .37783374E 02
0 . 5 S 7 7 f > 7 2 4 E 01
-0.35398749E 02
O . S P 1 2 3 7 0 £ E 01
-0.3303SS33E 02
0.6033S429E 01
-0.30693490E 02
O.C2410661E 01
-0.2837229SE 02
0.64346694E 01
-0 .2607IS39E 02
0.66I41244E 01
-0.23790C07E 02
0.671926»4E 01
-0 .2IS29499E 02
0.69299835E 01
-O. I«2eTOS6E 02
e.10661«]2E 01
-0.1706261JE 02
O.T1R76T96E 01
I N C L I N A T I O N
5ELKNOC LAT. St'N
O . l f ' j I - J I f E 0 2
0. I 4 7 9 1 S O O E 01
0 K516693K 02
0. M T p H O l i - K 01
0. l - S I 4 9 r 3 K 02
0. M 7 ? 2 6 0 2 K 01
0. i e S 1 3 ! 9 2 E 02
O . I 4 7 7 7 S 4 1 E 01
0 .1«51I3)1E 02
O . I 4 7 7 2 5 6 I E 01
0 . 1 P 5 0 9 4 0 7 E 02
0 . 1 4 7 6 7 7 S 9 E 01
O . I B 5 0 7 4 2 ) > e 02
O . I 4 7 6 J l 2 i ) E 01
O . U S 0 5 4 0 4 E 02
O . I 4 7 5 > 6 7 « E 01
O . I « S 0 3 3 4 3 F . 02
0 . 1 4 7 S 4 4 I 2 E 01
0.1l '50l254E 02
O . U 7 5 0 3 2 C I - 01
O . I M 9 9 1 4 C E 02
O . I 4 7 4 6 4 2 « E 01
O.U497033C 02
0 .1<742124E 01
O.U494919E 02
O.I4719206E 01
O . I « 4 9 2 l < i t E 02
O. I4715B86E 01
O.U490712E 02
0.14712761E 01
0 . lMf8«71E 02
O . I 4 7 Z 9 8 3 S E 01
0.1M«6«60E 02
A.14121112E 01
O . I B 4 C 4 6 9 1 E 02
O. I47245SEE 01
RA ASCENDING NOOK
SE1.ENOU LONG SI'S
-0.21966I52E 01
0 . 1 7 I 4 1 7 4 S E 0 3
- 0 . 2 5 8 9 2 5 9 7 E 01
0. I 6 - U 9 I 4 7 K 03
- O . Z 5 * 2 I » 9 3 E 01
0 . 1 6 7 3 6 S 4 4 E 03
- 0 . 2 5 7 5 4 2 t ? E 01
n . ! 6 5 3 3 9 4 0 E 03
-0 .256S9733E 01
0. 16331 336E 03
-0 .2562?579E 01
0 . 1 6 I 2 S 7 3 2 E 03
- 0 . 2 5 5 7 0 * 6 » E 01
0.15926U7E 03
-0 .2551670IE 01
O . I 5 7 2 3 5 2 I E 03
- 0 . 2 ^ 4 6 6 I 4 0 E 01
O . I S J 2 0 9 1 S E 03
-0 .254192SOE 01
O . I 5 3 1 8 3 0 7 E 03
-0 .2S3760S4E 01
0.15115699E 03
-0.2S336555E 01
0. \4913091E 03
-0.25300749E 01
0.14710491E 03
-0.2J269593E 01
0 . 1 4 S 0 7 B 7 I E 01
-0.25240326E 01
O . I 4 3 0 5 2 5 9 E 03
-0.25214970E 01
0 . 1 4 I 0 2 6 4 7 E 03
-0.2S193319E 01
O.I 39000 J'JE 01
-0.2SI74952E 01
0.11697420E 01
SV:N EARTH MOON ANC
0. I26!<S452E 02
0. 14!>62437E 02
0 . 1 7 0 7 3 5 S O E 02
0. 1930)C50e 02
0 .21543532E 02
0.237S7233E 02
0 260.106S5E 02
0 . 2 > > 2 7 0 9 6 5 E 02
0.10505915E 02
0 .32733e«4E 02
0.349S3S71E 02
0.17!63930E 02
0.39364I96E 02
0.41553630E 02
0.43731T11E 02
0.45898008E 02
0.46052164E 02
O.S0191914E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4 .
10
e.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
6.
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
216
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 13, 1978
TOTAL
KOIUS
J f » .
292 .
196.
100.
304.
J O S .
J I 2 .
m.
120.
124.
126.
112.
1:1.
140.
144.
14t.
152.
156.
DECLINATION
Ll'SAR ARCIMKNT
-0.40I"60«26E 01
0 .1470I090E 03
- 0 . 3 3 T I 2 - 0 7 E 01
o . i4930pe*E 01
-0.2655C971E 01
fl.35IS93S«E 03
-0. I 9 4 I 0 2 2 * E 01
0.15386A03E 03
•0. I 2 2 ' " O I 6 E 01
0.156I2110E 0)
-0 .5K93I59E oo
0 J 5 P 3 6 C 4 9 E 01
O. I901326CE 00
0.60070229K oo
O . « 9 1 l f I 2 4 E 00
0 . 2 « 2 0 I I 2 4 E 01
0. IS90T4S6E 01
o.5026*mE 01
0 . 2 2 8 2 I 9 S I E 01
O . T 2 2 I 2 2 2 2 E 01
0 .2966T19IE 01
0.94011176E 01
0.164162I4E 01
O. I I5714T1E 02
0 . 4 3 I 2 I I 9 1 R 01
0.13731861E 02
0 . 4 9 T I 5 4 2 I E 01
O.IS878839E 02
0.562122946 01
O . I C O I 4 S 3 J E 02
0.026054606 01
0.20ll9SeiE 02
O.eHSSBUE 01
0. 222519408 02
O.T50S6MTE 01
0.243S8092E 02
EARTH MOOS DIST .
5KI.ENOG LAT EARTH
0 . 2 0 2 I 7 0 I 9 E 06
-0.2t9r6003E 01
0 .20273630K 06
-0.24565990E 01
0 .2033064*K 06
- 0 . 2 2 I U 9 * 4 E 01
0 . 2 0 3 < < 7 9 4 4 e 06
-O. I96S250IE 01
0 . 2 0 4 4 J 3 9 2 R 06
- O . I T I 6 7 9 4 3 E 01
0.20S02i ' (4e 06
- K . l 4 6 T O S f S E 01
0 . 2 0 S 6 0 2 4 0 E 06
-0. I2 I64492E 01
0 .20617402E 06
-0.9tJ310e1E 00
0.2061423SE 06
-0 .1I4205S4E 00
0.2013062»E 06
-0.46132323E 00
0 .201#64TSE 06
-0 .2110«OOCE 00
0.20*4161SE 06
0.16ie2024E-01
0.2009C129E 06
0 . 2 « 4 l l 4 2 i e 00
0 . 2 0 9 4 9 7 4 C E 06
O.S304613PE 00
0.2100243tE 06
O.TT4«6096E 00
0 . 2 I O S 4 1 l « e 06
O . I O U 0 4 2 T E 0)
0.21104T1SE 06
O . I 2 S 6 T 2 9 0 E 01
0 . 2 I I 3 4 I S O E 06
O.I4936S10E 01
«T A S C . HOON
fEI.EMU LOS EARTH
- 0 . » 4 * » » « 4 6 E 02
0.12)^0(31E 01
-O.I2( . ( (2 '9F 02
0.1 J ' l t O l l E 01
- O . I C 4 9 2 S 1 4 E 0 2
0 . 7 « e 6 2 0 1 9 E 01
- 0 - » 3 3 < r . 5 l IE 01
O . T S 3 0 4 0 2 7 E 01
-0.61901 M9E 01
0.1Sl>0512cE 01
- 0 . 4 0 ^ 9 9 I 6 9 E 01
0 .16I69221E 01
- O . I 9 4 2 6 4 0 0 E 01
O.T6 .19Cr^6E 01
0 I62S2312E 00
0 .1649 l2 t ' JE 01
0 . 2 2 5 6 3 » 6 * E 01
0 .164J532*>E 01
0.41397S1TE 01
O . U 2 9 2 l l i > E 01
0 .64I14423R 01
0.160049I6E 01
0 . « 4 7 l > 2 3 e T E 01
0.15S91227E 01
O . I 0 5 3 4 9 2 4 E 02
0 .7S07267PE 01
O . I 2 5 l » 4 2 T e E 02
O . T 4 4 3 S O I T E 01
O . I 4 6 2 T O S 4 E 02
0.736«6144E 01
O.I6661992E 02
0.72B3604CE 01
0 . i e695«ME 02
0.718»2J75E 01
0 .207212I IE 02
0.70H32457E 01
I N C L I N A T I O N
.TLKNOC I. AT. M'N
0. I M r 2 7 1 1 K 02
0 . 1 4 7 2 2 2 t t E 01
0. IMPO^E 02
O . I 4 7 2 0 I 4 C E 01
O . U 4 7 9 I 4 4 C 02
0 . 1 4 7 1 « 2 2 9 E 01
0. U 4 7 7 4 4 2 E 02
O . I 4 7 U S 0 7 E 01
0 . 1 « 4 7 S e 2 2 E 02
O . I 4 7 1 4 9 9 0 E 01
0. I > 4 7 4 2 9 5 E 02
O . I 4 7 I 3 6 6 » E 01
0. \H12tl2F. 02
0. >4712!>3$E 01
O . I « 4 7 1 S 2 9 R 02
O . I 4 7 I U 0 2 E 01
O . I M 7 0 3 0 0 K 02
0.14710i!4eE 01
O . I M 6 9 I 7 4 E 02
0 . 1 4 7 I 0 2 7 1 E 01
O . I « 4 6 « I 6 6 E 02
O . I 4 7 0 9 M 3 E 01
o. i«4672e:e 02
O . I 4 7 0 9 6 4 6 E 01
O . I H t t U l E 02
O.I4709S67E 01
O . I « 4 6 ! l e O I E 02
O . I 4 7 0 9 6 4 4 E 01
O . I « 4 6 5 2 1 9 E 02
O.I4T09C56E 01
0 . l t 4 6 4 7 e e E 02
0 . 1 4 7 I O I 9 6 E 01
e . l « 4 « 4 4 4 « E 02
0 .147I06S2E 01
O . I 6 4 6 4 2 I 6 E 02
O . I 4 7 I 1 2 0 9 E 01
RA A S C E N O I N G NOOE
SKI.F.SOG LOSO <i:N
- 0 . 2 5 1 S 9 7 2 3 K 01
0 1 Ul^rO.'it: 03
- 0 . 2 S 1 4 7 4 7 2 E 01
O . I 3 2 9 2 1 ? 9 K 01
- 0 . 2 J I 3 e O U E 01
O. I }Or95T2t: 03
- 0 . 2 5 1 3 I I 5 0 E 01
0.12e i>69 ' i«E C3
-0 .2S12E672E 01
0.12684336E 03
- 0 . 2 M 2 4 3 4 7 E 01
0.124l!17ieE 03
-0 .25123925E 01
O . I 2 2 7 9 0 9 5 K 03
- 0 . 2 S I 2 S I 7 1 E 01
O . I 2 0 7 6 4 7 3 E 01
- 0 . 2 5 l 2 7 f 2 3 E 01
O . I 1 « 7 3 « S O E 03
-0.2S11I609E 01
O . I I 6 7 1 2 2 7 E 03
-0.25136269E 01
O . I 1 4 6 « 6 0 I E 03
-0 .2S141S27E 01
0 .1 I2C5976E 03
-0 .2S147IO<E 01
O.I1063349E 03
-O.J5152132R 01
O . I 0 6 6 C 7 2 I E 01
-0 2515(>I3«£ 01
O.I065B091E 01
- O . I 5 I 6 3 0 4 4 E 01
0.1045J46IE 01
-0.25I6119JE 01
0.102S2«10E 01
-O.Z5170335E 01
O.I0050197E 01
S.'N EARTH MOOV <SG
0.52.12306^!: 02
0 . 5 4 4 3 9 4 7 6 E 02
0.56S4.3059E 02
0.5C6337I17E 02
0 .60711670E 02
0 . 6 2 7 7 6 7 6 3 E 02
0 . 6 4 » 2 9 I 5 7 E 02
o . e e e e e 9 7 2 E 02
0 . 6 S ? 9 6 3 7 1 E 02
0.70911533E 02
0 . 7 2 9 1 4 6 7 2 E 02
0 .74906020E 02
0.76e8S832E 02
0 . 7 f P 5 4 3 » ' 3 02
o . e o e i i 9 e o E 02
0.821568708 02
0.t4695433E 02
O.I6621976E 02
DA\
HOUR
13
0.
13
4.
13
8-
13
12.
13
K.
13
20.
14
0.
14
4 .
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
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TABLE XIII. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 16, 1978
TOTAL
HOURS
JtO.
J64.
Jtt . '
112.
Jit.
180.
J84.
MB.
»»2.
3«t.
400.
404.
4tB.
412.
4ie.
420.
424.
42«.
DECLINATION
LUNAR ARGIMENT
o.e i io32SOE ci
0 . 2 6 4 T . 2 3 4 7 E 02
0 .67023 I95E 01
0.2*53704e£ 02
0.»2»I12«1E 01
0 . 3 0 6 I 2 5 4 4 K 02
0.98462413E 01
0.32t19l«0£ 02
0.103911J9E 02
0.34137324K 02
O . I 0 9 3 3 4 7 9 E 02
0 .367S7334K 02
O.M4S4651E 02
e.i?B29S6ie 02
O . I I 9 6 0 2 8 0 E 02
o.4o?t439ee 02
O . I 2 4 4 9 9 1 2 K 02
0 . 4 2 ? 9 2 i e c e 02
O. I2923I32E 02
0.449I3300E 02
O.I3119S30E 02
0 . 4 6 9 2 M O P E 02
O.I38l870ee 02
0.4B936414E 02
C.I4240211E 02
O.S08402S7E 02
O . I 4 6 4 3 « 4 6 K C2
0.5293P322E 02
O . I S 0 2 9 0 6 4 E 02
0 . 5 4 9 3 I S 2 5 B 02
O.IS39SS70E 02
O.S692C2I7E 02
O.IST4301SE 02
O.S89041SOE 02
O.KOT1069E 02
0. tOBBS4tee 02
EARTH MOON Dl ST.
SEI.ESOG I.AT EARTH
0.21202359F. 06
O . I 7 2 7 S 5 M E 01
0 . 2 I 2 4 9 2 7 7 E 06
0. 195620I4E 0)
0 . 2 1 2 9 4 « 4 C E 06
0 . 2 I P 5 3 4 J 3 E 01
0.21339013E 06
0 . 2 4 0 8 7 C 4 9 E 01
0.2I3>I13U: 06
0 . 2 6 2 ° 2 4 3 0 E 01
0 .214229S3F 06
0 . 2 « 4 3 5 7 0 6 E 01
0.21462641E 06
0 .30S4S472E 01
0 . 2 I J 0 0 7 7 3 R 06
0.32609*021: 01
0.21S3730SG Ot
0. 34626S25K 01
0 . 2 1 S 7 2 2 I 6 E 06
0.36594747E 01
0.21tOS4>(r 06
0 . 3 B 5 I 1 M C E 01
0.21637099E 06
0.40376420E 01
0.21167042P. 01
«.42ie(eeeE 01
0 .2 I69J30»E 06
0.43941629E 01
0 . 2 I T 2 1 K 9 2 E 06
0.4S639177E 01
0 . 2 I 7 4 6 7 9 I E 06
0 . 4 7 2 7 C 0 4 5 E 01
0 . 2 n i O O \ O E 06
0 . 4 P 8 5 6 B O C E 01
0 .2 I79 I553E 06
0.50174I01E 01
RT. ASC. t.OOV
SKLENOG LON KAHTH
0.2274t*61F. 02
0 . 6 9 6 f 9 2 r 7 E 01
0 . 2 4 7 6 7 4 3 3 E 02
0 . 6 M M 4 4 6 E 01
0. 2(7«S53iK 02
0 . 6 7 1 4 I I 7 1 E 01
0.2ee01115f 02
0 . 6 J 7 4 4 7 I S E 01
0.30M6726E 02
0 . 6 4 2 7 2 2 9 3 F 01
0. 3 2 > 3 0 9 3 I K 02
0 . 6 2 7 2 < I 1 9 E 01
0 .3»*44903E 0?
0 . 6 I I I 6 3 9 2 E 01
0 . 3 6 » 5 9 1 2 7 E 02
O . J 9 4 4 1 2 4 9 E 01
0 .3#»740S4E C2
O . S 7 7 0 C 7 9 2 E 01
0 .40»90096E 02
0.5S9170?5E 01
0.4Z10164SE 02
0 . 5 4 0 7 6 I 0 6 E 01
0.44927046L' 02
O . S 2 l e 7 7 7 3 t : 01
«.4694t611E 02
0.50255921E 01
0 . 4 S 9 7 2 6 2 4 E 02
0 . 4 C 2 I 4 3 3 2 E 01
O.S099932.1E 02
0 .46276669E 01
0.530269I1E C2
0.44236J13E 01
O.MOMS14E 02
0 . 4 2 I ' . T 3 4 2 E 01
0 57097421E 02
0 .4007J556E 01
I N C L I V A T I O N
SEI.EVOC I.AT SUN
0.1»464091F. 02
0 . I 4 7 I 1 P S O E 01
0 . 1 8 4 6 4 0 6 9 E 02
0 . 1 4 7 I 2 5 7 7 E 01
0 .1M6414ISE 02
0. I 4 7 I 3 3 ^ 2 E 01
O . I 8 4 6 4 3 I 9 F 0 2
0 . 1 4 7 1 4 1 7 S E 01
0 .1M645S-3E 02
O . I 4 7 I S O O i > E 0 1
0 . 1 I > 4 E 4 9 3 2 E 02
O . I 4 7 1 S e 4 9 E 01
0 .1>465360E 02
0. 14716663E 01
0. 1 f 4CM : 64R 02
O . I 4 7 1 7 4 S 1 E 01
0 . t P < 6 6 < 3 r . E 02
O . I 4 7 I « 1 6 ? E 01
0 .1M6T069K 02
O . I 4 7 i e « 0 4 E 01
0.1»4617S7E 02
0.147193336 0!
O . I « 4 6 « 4 9 4 E 02
O . I 4 7 I 9 7 3 3 E 01
0.1C469210E 02
O . I 4 7 I 9 9 7 4 E 01
O . I I 4 7 0 0 7 9 E 02
0.14720036E 01
O.U4T0913E 02
O . I 4 7 1 9 8 9 4 E 01
O . I « 4 T I 7 C S E 02
O.I471950JE 01
0.18412t2CE 02
0.147186698 01
O. I6473490E 02
0.14717938E 01
RA A5CENDI^G NOOK
SEI.ENOG LONG 5UN
- 0 . 2 S 1 7 2 1 < ) 7 E 01
0 .9-471630E 02
- 0 . 2 5 I 7 2 5 4 7 E 01
0 . 9 6 4 4 9 2 ' O E 02
-0.2511HS5E 01
0 . 9 4 4 2 2 9 1 9 E 02
-0 .2S167773E 01
0.92396549E 02
-0.2S162214F 01
0 . 9 0 3 7 0 I 6 6 F 02
- 0 . 2 S 1 S 4 2 C > E 01
O . S B 3 4 3 7 7 1 E 02
-0.25143736E 01
0 . f 6 3 l 7 3 6 * P 02
- 0 . 2 M 3 0 4 S 2 E 01
0 . f 4 2 9 0 9 S 2 E 02
-0 .2SI142ME 01
0 .»2264?23E 02
-0 .2J094997E 01
0 . e 0 2 3 e O ? 9 E . 0 2
-0.2S072S41E 01
0 . 7 6 2 1 I 6 3 » E 02
- 0 . 2 S 0 4 6 7 5 I E 01
0 . 7 6 i e S I 7 8 E 02
-0.250I7643E 01
0.74156710E 02
-0.249SS009E 01
O . T 2 I 3 2 2 2 9 E 02
-0 .2494PP26E 01
O . T O I O S 7 3 7 E 02
-B.24909067E 01
0.<«079236E 02
-0 .24665684E 01
0.66052724E 02
-0.2461?662E 01
0.64026200E 02
M'N EARTH MOOS ASG
0.f (>S3) '83tF . 02
0 . 9 0 4 4 6 3 6 6 E 02
0.9234491SE 02
0.94234.M1E 02
0.96116511E 02
0 . 9 7 9 9 0 2 i > 6 E 02
0.99«S6S32E 02
0.10171562E 03
0.103S6792K 03
0 .10541376E 03
0.107253J»E 03
0. I 0 9 0 H 7 6 7 F 03
0.11091639E 03
O . I I 2 7 4 0 I 2 E 03
0.11455918E 03
0.11637391E 03
0.11816465E 03
0.11999170E 03
DAY
HOUR
It
0.
It
4 .
It
0.
16
12.
16
I t .
It
20.
17
0.
11
4.
11
t.
11
12.
11
I t .
11
20.
It
0.
1»
4.
IB
«.
It
12.
ie
it.
it
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 19, 1978
TOTM.
KOtRS
412.
436.
440.
444.
44K.
452.
4S6.
4 td.
464.
46S.
4t2:
476.
4»C.
4«4 .
4M.
492.
496.
500.
DKCI. IMTIOV
LIAAR *RGl>IF.'.T
O.I6.11940«F. 02
o .62»e2707F. 02
o . i 6 6 » 7 7 2 3 E 02
0 . ( 4 C ) t > ' u r K 02
O . U 9 J . 1 7 I 9 K 02
0 . 6 6 « O f 0 9 9 K 02
O . U I U J I I I K 0 2
0.«»71t"3U: C2
6.17409(43K 02
. 0 .707«1SZ*K 02
0. I76ISO.SSK 02
0.7270*29tF. 02
O . I 1 7 9 9 I I S F . 02
0 . 7 4 6 J I 5 C M E 02
O . I 7 9 6 I 6 0 9 E 02
O.T66334S4F. 02
0. I M 0 2 \3 'R 02
e.i*;»4433E 02
O . I C 2 2 I I 2 7 E 02
0 . « 0 ^ 4 4 7 2 1 E 02
0 I«1I7M1K 02
0.*2SI4S9i-i-: 02
O.l«3«227.-,r. 02
a . M 4 7 4 3 2 i > K 02
O . I » 4 4 4 3 « « E 02
0 . « 6 4 ) 4 I 6 6 K 02
O . I M t 4 0 6 9 E 02
O . V P 3 4 4 3 7 2 K 03
O . I « 4 « S 2 M E 02
» .«03$JI63E 02
6.I«4«S*96K 02
0 . « 2 > I 6 « 3 I E 02
O. IM?7«92E 02
0.*42'95S2R 02
O . I C 3 6 7 S S O K 02
0 96243556E 02
F.AHTH M()O\ DI.^T.
SKLF.VOG L»T FARTX
0. 2 I M I 4 2 1 K Ct
O . M r i » M JE 01
0 . 2 I » Z 1 6 M E OC
O . S 1 Z I ' 9 4 « K 01
o 2 ie4 t233e : ce
0 . - , 4 5 4 ) 1 C J E 01
o. 21 c sin jt: ot
0 • > S - O i 4 k ' 2 E 01
0 . 2 I I - 1 4 J 4 9 K 0«
O . S 6 9 9 3 I J 2 E 01
0 . 2 l i < l ' ( > 3 2 S F . Of>
o . so i i'jo;;ie oi
0.2>3tS43E Of
0 . 5 9 I 6 6 9 6 3 E 01
0 . 2 I 9 0 T I 2 3 2 E 06
0 . 6 0 1 4 1 9 4 I E 01
0 . 2 I 9 ! 2 4 I 9 E 06
0 . « I O S e 9 4 ? E 01
0 . 2 l 9 l l ' l 3 2 e 06
o . « t » 9 ) t > 4 0 t : 01
0 . 2 I 4 2 2 4 0 2 F : 06
0 . « 2 C * 5 1 I 4 K 01
0 . 2 I 4 2 S 2 6 2 K Ot
C.I3342920F 01
0 2 I 9 2 6 1 4 4 E 06
0 . < 1 9 ^ f O S 9 K 01
9 . 2 I 9 2 ( « « ) K 06
0 .64480»e jE 01
0 . 2 I 9 2 5 T I 4 E OC
0.1494999'*!! 01
0.2I92121IE 06
0.1M1I464B 01
0 . 2 I 9 I 9 J 9 1 E 06
0.«S«.14eiSE 01
0 . 2 I 9 I 4 1 0 9 E 06
0.e&«59S34E 01
RT. »SC. MCXIX
.'KI.E'OG l.ON E»RTM
0 . ( 9 l l t S t i 9 K 02
0. 3 7 9 S J 4 2 6 K 01
0. 11 I l lO t l f 02
0. 1S*I4I21F. 01
0 . 6 3 2 J 4 9 J 2 K 02
0. J 3 6 ( t 7 ) O E 01
O . S W 1 4 U O F 02
o. n'.omoK 01
O . H 3 ? t 1 0 « E 02
0 . 2 4 3 2 S 3 3 7 K 01
0 . 6 9 1 * 2 4 9 0 K 02
0 . 2 7 14190 3R 01
0 . 7 I 4 4 I 3 9 4 F 0 2
0 . 2 4 9 M 4 9 4 R 01
0 . 1 3 ^ 0 3 2 i > l E 02
0 . 2 ? 7 « 2 6 I 6 E 01
O . T - , ! H 7 9 7 4 E 02
0 . 2 0 S 7 1 6 I 2 E 01
0.17tH212E 02
O . I « 3 ( > 2 ' ) 1 C I - : 01
0 .19704433E 02
0. I l l 9 l > 2 2 ) e 01
O.M1UU6E 02
6 . I 4 0 I 9 9 9 3 F . 01
O . M » 5 0 4 J 7 E 02
e . l l f 4 9 " 1 9 " F 01
0 . » ) 9 2 S C ^ 2 F . 02
0 . 9 6 9 0 0 U 4 E 00
O . « f 0 0 2 l 9 « e 02
0 . 7 5 4 I 7 S 4 9 E 00
0.90019CSSE 02
>.S40t» t93E 00
0 9 Z I 5 7 7 3 9 E 02
0 .32«672«<>E 00
0 .94236 to*E 02
0.1K21S2IE 00
ISCI.I .NATIOS
SEl.FVCXJ I.AT. 51'S
.0 I - 4 7 4 I 4 7 F 02
O . I 4 7 l ( t 1 ( K 01
0. I - 4 1 5 1 9 I K 02
O . I 4 7 I S 1 C 7 F . 01
0 . 1 »47f PI 3K 02
0. I 4 7 D 1 S I K 01
C l l > 4 1 i » o e E 02
O . I 4 7 I 0 1 9 6 K 01
O . I F 4 7 7 S 6 2 C 0 2
0 . 1 4 ' O r 0 2 S E 01
C . I ' 4 1 r < 1 4 K 02
O. I410479JF : 01
0. l '4l-1HE 02
e . l 4 1 C U i ) 3 E f - l
0 . l f 4 7 9 ^ 1 7 F 02
0. 14e«t -"*2E 01
O . I ' 4 » P e 7 5 K 02
O . I 4 6 9 2 1 4 4 K 01
0. l i > 4 « 0 ^ 4 I K 02
O . I 4 6 * t » S 4 E 01
O . l * 4 » 0 9 ) 2 f 02
O . I 4 « « 0 9 7 1 E 01
O . I « 4 » I 2 J 9 E 0 2
O . I 4 6 1 4 « 0 2 E 01
O. I*4»14!9E 02
0 . 1 4 C C T 4 0 T E 01
0. l r 4 * I J * 7 K 02
t . l46^96S>E 01
a . t f 4 M 6 i 9 r 02
o . i 4 « s i 2 4 t e oi
0 . )«4« i ;SOE 02
O . I 4 6 4 2 1 4 I E 01
e . iMei ]7ee 02
O.I4612133E 01
O . I P 4 P 1 0 9 9 E 02
e . i462ieo«e ot
RA ASCKVOISG NfX)K
SEI.KSfK LONG SUN
- 0 . * 4 7 f t r O I C K 01
0 . 6 I 9 9 9 6 7 0 K 02
- 0 . 2 4 7 1 3 7 7 4 E 01
0.!i«913l2TK 02
- 0 . 2 4 6 5 S 9 7 4 E 01
O . S 7 9 4 C S 7 J F 02
- 0 . 2 < S 9 I « 7 2 K 01
O . S S 9 2 0 0 1 4 K 02
-0 2 4 5 2 9 9 4 6 E 01
O . S 3 r 9 ) 4 4 I E 02
- 0 . 2 4 4 ( 1 « < 9 7 E 01
O . S I f l>6f,9K 02
-0 .24 .19062«E 01
0 . 4 9 l ' 4 0 2 7 1 E 02
- 0 . 2 4 3 K 2 7 6 E 01
0 . 4 7 H 3 6 7 2 K 02
-0 .2421l 'S7«E 01
8.4»7i.70t4E 02
-0.24 | .1 i>«e9E 01
0 . 4 3 7 C 0 4 4 « E 02
-0 .24016I90E 01
0 . 4 I 7 3 3 * 2 2 K 02
- 0 . 2 3 9 9 I O S C R 01
0 .39707l i»E 02
-0.23903613E 01
0.37»e054»E 02
- 0 . 2 J * I 4 2 5 « E 01
0.3S6S3«97e 02
-0.23723007E 01
0 . 3 3 6 2 7 2 4 0 K 02
-0 .23630I40E 01
0.1I600577E 02
-0.23S3S««SE 01
0.29S73904E 02
-0.23440451E 01
0.iT547;25E 02
WS EARTH MCXX ANG
0 . 1 2 I T 9 S J T K 0 3
0. U1'>9',<)9E 03
0 .12S .393K2E 03
0. I 2 7 1 « 9 1 S E 03
O . I 2 i » 9 r J i l E 03
O . I 3 0 7 7 3 3 4 E 03
O . I 3 2 5 C 2 6 < > E 0 3
0 .13435049E 03
o ntueocE 03
O . I 3 7 9 2 2 2 7 E 03
0 .13470656E 03
O . I 4 1 4 D 9 9 7 E 03
O . I 4 3 2 7 2 3 » E 03
0. I 4 5 0 K 4 4 4 E 03
0 .146C3SME 03
O . I 4 C 6 1 S t 7 E 03
0.1S039925E 03
0 . 1 5 2 I 7 3 4 9 E 03
PAY
HCXIR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4 .
20
1.
20
12.
20
16.
" 2 0
20.
21
0.
21
4.
21
1.
21
12.
21
16.
21
20.
219
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 22, 1978
TOTAL
HOURS
504.
SOI.
512.
Sit.
520.
S24.
S2».
532.
516.
540.
S44.
548.
552.
558.
5(0.
564.
set.
512.
DKCLIN'VTION
LUNAR ARGUMENT
o . i e 2 M 6 K E 02
0.9320905^E 02
O . I M 7 9 2 4 3 E 02
O . I O O I 7 6 2 6 E 03
O . I C 0 5 I 5 4 0 E 02
O.I021451SE 03
O . I 7 9 0 I 6 2 4 E 02
I*I0411(5IE 03
O . I 7 7 2 9 6 4 6 E 02
O. I060F995E 03
O. I75H7ME 02
0.10C065HE 03
0.11120244E 02
0.11004425E 03
O.I10«1260£ 02
O.U202546E 03
O . I 6 f > 2 5 C 9 2 E 02
O. I I4003S6E 03
0 .16S4I02FE 02
O.IIS9'i61IE 03
0 . l t24 t3 t9E 02
0.1ITJM05E 03
O . I 5 9 2 6 4 P 6 E 02
O . I I 8 9 0 0 T O E 03
O.I55t6111E 02
O . I 2 I 9 1 7 P I E 03
O.IS227443E 02
O.I2191§4«E 01
O.I4M909IE 02
».l2S9!2iJE 03
« . I44520«9E 02
O.I2199099E 03
O.I403t««!E 02
•.I100010SE 0)
O.I1603971E 02
O.I12019I2E 03
EARTH MOOS DIST.
SELKNOG LAT EAHTt
o .2 i90*66 ie oe
0 . 6 6 0 0 5 I 6 6 K 01
0 . 2 I 9 0 I 4 B 2 E Ot
0.660713371: 01
0 . 2 i e 9 3 2 0 8 E 06
0 . 6 6 0 5 7 7 4 I E 01
0 . 2 i e < < J B 7 6 e 06
0. 61964 I23E 01
0 . 2 I P 7 3 5 I 9 E 06
0.65790335E 01
0 . 2 U 6 2 1 7 I E 06 '
0.tS5362B3E; 01
o.2i !49i>eee oe
0 .6520 l9Jee 01
0 . 2 I 8 3 6 C 3 7 E 06
0 . 6 4 7 B 7 4 3 7 E 01
0 . 2 1 f 2 2 5 l 4 E 06
0 . 6 4 2 9 2 8 A I E 01
0 . 2 I » 0 7 S 2 9 E 06
0 .637KJ27E 01
0 . 2 I 7 9 I 1 I I E 06
O.I306472IE 01
o.2i77:oeee ot
0.t233l(19E 01
0 .2 I7576«5E Ot
0 .6 l ! i20JI IE 01
0.2I739S29E 06
0. t063l231E 01
0 . 2 I T 2 0 6 4 t E Ot
0.59664731E 01
0.2I701054E 06
O . S ? 6 2 I > 2 0 E 01
O.I16«01T9E 06
0.515033761: 01
0.2I6S9«36E 06
O.S6310392E 01
RT. ASC. M(X)\
.SELEVOG LOS EARTH
0 .96314422E 02
-0 .90377244E-01
0.99392345E 02
-0 .29716637E 00
O . I 0 0 4 H 9 S 3 E 03
-0.50!9<<2S7E 00
0 .10254J66E 03
- 0 . 7 0 4 7 2 3 r O E 00
6 . I 0 4 6 2 0 4 0 E 03
-0 .905296H4E 00
0. I0669142E 03
-0 I I036I55E 01
O . I 0 8 7 6 4 4 6 E 03
- O . I 2 9 9 6 0 0 I E 01
0 .1I083320E 03
-O. I4931776E 01
O . I I 2 « 9 9 3 9 E 03
-0.16842C02E 01
0 . 1 l 4 9 6 2 1 f E 03
- O . I 6 1 2 M S I E 01
O . I 1 7 0 2 3 U E 03
-0.205»ei3<<E 01
O . S I 9 0 e 0 3 3 E 03
-0 .224213I5E 01
0 . 1 2 I I 3 4 1 3 E 03
-0 .24227466E 01
0 1211S443F 01
-0.26C06079E 01
0 .12523I IOE 03
-0.21156672E 01
O . I 2 1 2 7 4 I I E 01
-0.2941B176E 01
O.I293I11(>E 01
- O . H I 7 I 9 0 S E 01
O . I 3 I 1 4 B 9 I E 01
-0.32S3SST4E 01
1 SCI. IN AY ION
5CI.KSOC LAT. Sl:S
0. I * 4 « 0 7 I 2 K 02
O . I 4 6 I 0 5 4 2 E 01
O . I S 4 C 0 2 I 3 E 0 2
O . I 4 ! < 9 t > . ' > 2 2 e 01
O.I) '479eo.1E 02
O . I 4 5 i i 5 7 3 7 E 01
o . i M i e c e o E 02
0 . 1 4 5 7 2 I 7 2 R 01
0 .1M7«043E 02
O . I 4 5 5 7 9 3 I E 01
O . I C 4 1 7 0 9 3 E O Z
0 .14S426»eE 01
0 . l i > 4 7 C 0 2 9 E 02
0 .145267SOE 01
O . I ? 4 7 4 « 5 4 E 02
O . I 4 5 1 0 0 0 3 E 01
0.1M73.S67E 02
0 . 1 4 4 9 2 4 4 4 E 01
0.1M72173E 02
0 .144740»SE 01
O.U41067IE 02
0.144549I1E 01
O. I I469066E 02
O. I4414932E 01
O.U467360E 02
O. I4414150E 01
0.ie4C5*5PE 02
O . I 4 3 9 2 J 6 6 E 01
O.U463665E 02
O.I4170I96E 01
O . I « 4 6 l 6 e 3 E 02
F.I4341034E 01
O . I 6 4 5 9 6 I 9 E 02
0.14123I07E 01
O.IV451419E 02
O . I 4 2 S 8 4 I 4 E 01
HA ASCKVDING HOOK
SELKNOG LONG SL'S
-0.2 .13440»7E 01
0 . 2 S ^ 2 0 S 4 I E 02
-0 .2324700«E 01
0 . 2 3 4 9 3 P 4 7 E 02
- 0 . 2 3 1 4 9 4 5 3 R 01
0 . 2 I 4 6 7 I 4 9 E 02
- 0 . 2 3 0 M 6 4 7 E 01
0. I 9 4 4 0 4 4 6 E 02
-0 .229S3»34E 01
O . I 7 4 1 3 7 3 3 E 02
- 0 . 2 2 C S 6 2 3 7 E 01
O . I 5 3 l > 7 0 1 7 E 02
-0.22759090E 01
O . I 3 3 6 0 2 9 C E 02
-0 .22662626E 01
O . I 1 3 3 3 S 6 7 E 02
-C. 2256707*6 01
0 . 9 3 0 6 A 3 4 H E 01
-0 .22472Co3E 01
0.12l>00994E 01
-0 .223796I4E 01
0.52J33567E 01
- 0 . 2 2 2 > > 1 4 ( E 01
0.12266097E 01
-0 .2219D472E 01
0 .1 l99eS»OE 01
-0.22IIOC05E 01
0.359I73I1E 03
-0.22025344E 01
0.35114615E 01
-0 2I942272E 01
0.1551I960E 03
-0.21f6l7S2E 01
0.35309281E 03
-0.2I7M050E 01
0.35I06606E 01
SUN EARTH MOON ANG
0.1539S02IK 03
O . I 5 5 7 2 4 9 0 E 03
0. 157496l<SE 03
0 .15926496E 03
0.16102773E 03
0.1627S292E 03
O . I 6 4 5 2 7 2 3 E 03
O . I 6 6 2 5 5 6 S E 03
O . I 6 7 9 6 0 1 9 E 03
O . I 6 9 6 2 7 7 2 E 03
O . I 7 1 2 3 S 3 0 E 03
0.17274076E 01
0 .17406297E 03
0.17504914E 03
0.115469Kle 03
O . I 7 S 1 7 0 « 8 E 03
0.114260I2E 03
0.17296«5ie 01
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
«.
. 22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
t.
23
12.
23
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
220
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 25, 1978
TOT4I.
HOVRS
S76.
560.
5B4.
S««.
S92.
586.
(00.
(04.
(08.
(I t .
• 16.
(20.
(24.
tit.
(32.
(16.
(40.
(44.
O K C L I N A T I O N
LUNAR ARGfMENT
0 .11 l53 l<30K 02
0. I 3 4 0 3 9 3 2 E 03
O . I 2 6 8 6 9 7 3 E 02
O . I 3 6 0 6 3 7 2 E 03
O. I221 .3937E 02
O . I 3 8 0 9 2 4 4 K 03
O . I I 7 0 5 2 6 P E 0 2
0 .140I25S6E 03
0 . 1 I I 9 I 5 3 I E 02
O . I 4 2 1 6 3 I 9 E 03
O. I0 6 6 3 3 0 6 E 02
0 . 1 4 4 2 0 5 4 0 E 03
O . I O I 2 I I M E 0 2
O . I 4 6 2 S 2 2 9 E 03
0.956S7769E 01
O. I4 » 3 0 3 9 4 S 03
O . G 9 9 7 7 0 4 4 E 01
0.1S036046E 03
0 .«4 I7S9«5E 01
0 .1S242I93E 03
O . T » 2 6 1 0 5 7 £ 01
O . I S 4 4 « M 3 E 03
o.T22ie836e 01
0.15«5(001E 03
0 .66I159§4E 01
O.I5863692E 03
0.59899302E 01
O . I 6 0 7 I 9 1 1 E C3
O.S3J9S697? 01
o. i (2eo(7oe 03
0 . 4 7 2 I 2 I 5 0 E 01
g . l 6 4 « « 9 B 2 E 01
0.40755782E 01
O.I66S98S4E 01
0.14213M6E 01
O. I6° I0299E 01
EARTH MOON DIM' .
SKLKVOG LAT EARTH
0 . 2 l ( 3 i > 2 4 6 K 06
0.55041939t: 01
0 . 2 I C I 6 0 2 2 K 06
O . S 3 7 0 S 2 0 4 E 01
0 . 2 I 5 9 3 I * 4 E 06
0 .522«! i4 t lE 01
0 . 2 1 5 6 9 ? < 2 E 06
0 . 5 0 e i 6 0 9 I E a i
0.21S4!>101e: 06
0 .49 . -6BS4SK 01
0 2 1 S 2 I 0 9 4 E lie
t . 4 T e S 4 3 9 0 E 01
0 . 2 I 4 9 5 9 0 9 E Oe
0 .4J915242K 01
0 . 2 1 4 7 U 1 6 I E 06
0 .44232962E 01
0 . 2 l 4 4 3 e S 7 E Of
0 . 4 2 4 2 9 2 7 7 E 01
0.21411003E C6
0 . 4 C 5 6 C I 4 9 E 01
0.213?960SE 06
0.1<64S60IE 01
0.213(ie6SR 06
0.36C(97423 01
0.21333190E 06
0.34C40ttle 01
0 . 2 l 3 0 4 i . O E Ot
0.3256093H! 01
0.21274639F 0(
0.30432636E 01
0.212445S9E 06
0.2825S29SE 01
0.21211973- 06
o.2604044re 01
o.2iie2e5ie oe
0.23701693E 01
RT. A S C . SOON
StLESCB LON EARTH
0. I33 .<«07«F. 03
- 0 . 3 4 4 6 9 2 f C t : 01
O. I3540? '» i r : 03
- 0 . 3 f 0 7 2 4 9 4 E 01
O . I 3 7 4 3 3 6 1 E 03
-0 .37644672E 01
0 . 1 3 9 4 5 4 e 7 E 03
-0 .3916522CE 01
0.141472-9E 03
-0 .40693525K 01
0 . 1 4 3 4 ) > 7 « 9 E 03
-0 .42 I6C900E 01
O . I 4 S A O O I O E 0 3
- 0 . 4 3 C 1 0 6 I 7 E 01
0 .147S09eOE 03
-0 .45017«66E 01
0 . 1 4 9 5 I 7 2 9 E 03
-0 .463P9A33E 01
0.15IS2292E 03
-0 .4772SS44E 01
0.153S2707E 03
-0.49024043E 01
O. I5SS30I4E 03
-0 S0224243E 01
0.1S7S32SSE 01
-O.M504997E 01
0.159S1479E 01
-0.5266505PE 01
0.161S1734E 01
-O.Sie21l lOE 01
O.I6354071E 03
-0 .549I775TE 01
O. I6SS4SJOE 03
-O.SS9674J4E 01
O. I67SS22IF 03
-0.96970717E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KNCX3 LAT. SI'S
0. I»4 ' , 5267K 02
0. 1 4 2 7 2 9 7 4 K 01
0 . i e452 .99IE 02
0 .14246790E 01
O . I M S O e i t i E 02
O . I 4 2 I 9 » 9 5 E 01
0 . 1 « 4 4 J 2 7 1 E 02
0 I 4 I 9 2 2 9 2 E 01
0.1*44!>e40E 02
0. I 4 1 6 4 0 C 9 K 01
0 . 1 M 4 3 3 7 I E 02
O . I 4 1 3 5 0 5 9 E 01
0 . i e 4 4 0 « 7 1 E 02
O . I M O J 4 6 I R 0 1
0 . i e 4 3 i > 3 4 9 E 02
6. I 4 0 7 S 2 3 9 E 01
0 . 1 » 4 3 5 e i O K 02
0. I 4 0 4 4 4 1 3 E 01
0 . l f 4 3 3 2 6 1 E 02
O . I 4 0 I 3 0 0 5 E 01
0 . 1 0 4 3 0 7 I 2 E 02
0.13981040e ill
O . I 6 4 2 P U 9 E 02
0.13948S40E 01
O. I*42S63eE 02
O . I 3 9 I S S 3 2 E 01
O . I M 2 3 I 3 0 E 02
O. I3682034E 01
0.1«4206SOE 02
0. I364B079E 01
0.041A206E 02
O . i 3 e i 3 6 e ? e 01
0 . i e 4 l 5 f " 5 E 02
o . i 3 T 7 e e e 6 E 01
O . K 4 I 3 4 S 4 E 02
0.1374170IE 01
RA A . ^ C K V D I N O NOOK
SK1.ENOG LONG SUN
- 0 . 2 1 7 0 9 2 0 9 K 01
0. 3 4 9 0 3 9 Z 9 E 03
- 0 . 2 I 6 3 7 4 3 0 E 01
0 . 3 4 7 0 U A I C 03
- 0 . 2 I S 6 * M O E 01
0 . 3 4 4 9 < > 5 7 4 E 03
- 0 . 2 I 5 0 3 5 3 9 E 01
0 . 3 4 2 9 5 « 9 6 E 03
-0.2144163SE 01
0 . 3 4 0 9 3 2 I 7 E 03
- 0 . 2 1 3 f 3 2 2 I E 01
0 .33S90^39E 03
- 0 . 2 I 3 2 B 3 6 I E 01
0 .336«7860E 03
- 0 . 2 1 2 7 7 0 9 7 E 01
0 . 3 3 4 # 5 1 8 1 E 03
- 0 . 2 I 2 2 9 4 * 3 E 01
0 . 3 3 2 f 2 S 0 3 E 03
-0.211S5527B 01
0 .33079S24E 03
- 0 . 2 1 I 4 S 2 3 J E 01
0 . 3 2 6 7 7 1 4 4 E 03
- 0 . 2 I I 0 6 6 1 4 E 01
0 .32674466E 03
-0 .21075C1BE 01
0.12471766E 03
-0.21046216E 01
0.32269107E 01
- 0 . 2 I 0 2 0 3 4 9 E 01
0.12066427E 01
-0 .20997947E 01
0 .1 l t «3747E 03
-0.20976922E 01
0.3166I067E 03
-0.209(316SE 01
o. i i4SeieeE 01
>US EARTH MOON ANC
0. 1 7 1 4 6 4 r 2 F 0.1
0. I 6 9 ? 4 0 5 7 E 03
0 . 1 6 M 4 3 2 9 E 03
O . I 6 6 3 9 * S 7 E 03
0.16462097E 03
0. I C 2 B 1 9 2 S E 03
0. 16099B93K 03
0. 15916361E 03
0. IS73I570E 03
0.1S545706E 01
O. I5358«73E 03
0 .1S171IC4E C j
0.14982644E 03
O . I 4 7 9 3 3 5 6 E 03
0.14601317E 03
O . I 4 4 1 2 6 1 0 E 03
0 . 1 4 2 2 1 I 9 2 E 01
O . I 4 0 2 9 0 9 6 E 03
DAY
HOUK
25
0.
25
4 .
25
«.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
' 26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
221
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Continued
JANUARY 28, 1978
TOTAL
MOIUS
»4».
652.
• so.
«eo.
»64.
tit.
• 72.
tT6.
t ta .
«*«.
• »».
«»2.
• •«'.
TOO.
'04.
toe.
t i t .
Tl«.
D E C L I N A T I O N
Ll'NAR ARGIXKNT
0.276S15S9E 01
O . I 7 I 2 1 3 2 7 B 0.1
0 . 2 I 0 2 2 4 5 I E 01
O . I 7 J 3 2 9 4 C E 0)
O.I434l>OJ3e 01
O . I 7 5 4 5 I 7 S E 03
O.T6380099E 00
O . I 7 7 5 C 0 1 7 E 03
0 . 9 0 0 M 9 I C E - O I
O . I 7 9 7 I 4 P C R 0 )
-0 . i fS76f97E 00
O.IMPS!t99E 03
- O . I 2 6 2 T 3 « 5 E 01
O . I F 4 0 0 3 6 2 E 03
-O.I9400770E 01
0.1*eiS7e9E 03
- 0 . 2 6 I 6 9 4 9 3 E 01
O.I**] le93E 03
-0.1292S069K 01
O . I 9 0 4 f « » * E 0}
-0.)9C5«f>S7E 01
O . I 9 2 6 6 I F 6 E 03
-0.46362025E 01
O . I » 4 ? 4 4 0 I E 0}
-0.5102SS62E 01
O.I970134SK 03
-O.S06401ISE 01
O.I992303IE 03
-0.66I96904E 01
0.20I43473E 0}
-o.72ees767E 01
O.J036480E 03
-0.79097I76E 01
0.20586676E 01
-0.eS42l l tSE 01
0.20«0«462E 03
EARTH MOON DIST
SEI.KNOG LAT E A R T
0.21 I S I 2 I O E 06
0 . 2 l 4 « 4 T O t K 01
0 . 2 I I I 9 0 S I E 06
0 . 1 9 I S 2 2 M K 01
0.2IOE>C371i: 06
O . I 6 7 r 7 l 7 7 E 01
0 . 2 I O S 3 I 9 3 E 06
O . I 4 3 9 2 3 « 4 K 01
0 . 2 I O I 9 S 0 4 E OC
0. M970i!l»E 01
0 :209rS317E 06
0.9S2.S579SE 00
0.209506406 OS
0.70597726E 00
0 . 2 0 9 I 5 4 P 3 E 06
0.4S76*929E 00
0 . 2 C C 7 9 « S 7 E 06
0 . 2 0 7 9 3 1 2 7 R 00
0.20M377ee 06
-0 . 4 2 r 7 4 7 J » K - O I
0 .20«072J4C OC
- 0 . 2 9 4 4 1 H 6 4 E 00
0.20770309E 06
-0.54t3S3J7E 00
0 . 2 0 7 3 2 9 C 2 E 06
- 0 . 7 9 S 3 2 6 4 6 E 00
0.20C9S23SE 06
- O . I 0 4 9 9 7 7 9 R 01
0 .20CS71S4E 06
-O . I3009421E 01
0 . 2 0 6 I « 7 4 « E 06
- 0 . l S S O t > 4 « 2 E 01
0 .205C004TE OC
- O . I 7 9 9 3 I 3 5 E 01
0 . 2 0 5 4 I O H E 06
-0.20455i90E 01
HT. ASC. MOON
MXENOC I.ON EARTH
0. 169*16147^ 03
-O.S792^.3JK 01
O . I 7 H 7 3 C 9 E 0 3
- O . ^ P t i . l l O I IE 01
0. I73S90ME 03
- O . S 9 6 * 4 4 5 3 K 01
0 . 1 7 S 6 I 0 7 « E 0 <
- 0 . 6 0 4 K 4 2 3 6 E 01
0.177636SI>E 03
-0 .6 I22«3S5E 01
0. I 7466M9E 03
- 0 . 6 I 9 I 4 7 S S E 01
- O . I 7 ^ 2 9 3 6 9 E 03
- 0 . 6 2 f . 4 l 3 1 4 E 01
-0 I 7 ( 2 4 « 3 4 C 03
-0.63IOJP04E 01
-0.174l9Sor ,E 03
-O. I3€0600^E 01
-O. I12I3309E 03
'0 .64039607E 01
- O . I 7 0 0 6 I 7 3 E 03
- O . C 4 4 0 4 2 6 S K 01
- O . I C 7 9 » 0 2 4 E 03
-O.«469762 ie 01
-O.US»IT*7E 03
-0 .649 I7293R 01
-0. ie37«393E 03
-0.«J060«J7E 01
-0.16166767E 03
-0.65I25965E 01
- O . I 5 9 5 3 « 4 I E 03
-0.651I02I5E 01
-0.15739S44E 01
-0 .650H24fE 01
-O.ISS23«09E 01
-0 .64eZ67f r2E 01
I N C L I N A T I O N
5EI.ENPG I.AT SIN
0 . 1 > 4 I 1U2E 02
O . I J 7 0 - I 4 7 E 0 1
O . I » 4 0 > > 9 3 I E 02
O . I . U 7 2 2 6 6 K 01
0 . l t > 4 0 6 7 7 I E 02
O.I 3636074E 01
O.I>4C4E!"!E 02
O.I JS99r,9lK 01
O . I I > 4 0 2 C ^ 6 E 02
O . I 3 ^ 6 2 e S I E 01
O . I P 4 0 0 7 7 1 E 02
O . I 3 J 2 ! > » 7 4 E 01
0 . l f 3 9 ? 9 4 9 E 02
O . I M » f 6 7 1 K 0 1
O.U397220C 02
O.I34SI290E 01
0.1«'95?90E 02
0. :341373IE 01
O . I V 3 9 4 0 6 1 E 02
O . I 3 3 7 6 0 1 « E 01
0. l i l392640E 02
O . I 3 3 1 « I « 4 E 01
0 .m«l322E 02
O. I330023 iC 01
O . i m O M I E 02
O . I 3 2 « 2 1 9 » E 01
O . U 3 f 9 0 0 » E 02
O . I 3 2 2 4 0 M E 01
O . I * 3 ? » O I I E 02
0.11U59HE 01
O . U J S 7 U I E 02
0.11I4T717E 01
O.I«ie«!16E 02
0.13I09491E 01
o.ii3eses(E 02
O.IJ0712S9E 01
RA A S C E N O I N G NOOK
Sfl.KNOG LONG Sl'N
-0 .20950M7K 01
0. 3l2S"i70i 'E 03
-0 .20440970E 01
0.3I01302I-K 03
-0.20934245E 01
O . J O r S O U ' E 03
- 0 . 2 0 » I 0 2 I » E 01
0 , 3 0 t 4 l 6 6 f K 03
-0.2092!7I3E 01
0 . 3 0 4 4 4 9 K » E 03
-0. 209295. HE 01
0..1024230PE 03
- 0 . 2 0 9 3 2 4 B O E 01
0. 3003962>>E 0.>
-0.2093733SE 01
0.29F36947E 03
-0 .20943r»9E 01
0.29634263E 03
-0.209S1«<9E 01
0 . 2 9 4 3 I S C 7 E 03
- 0 . 2 0 9 6 I I I C E 01
0.2922I>906E 01
-0 .2097I333E 01
0.29026226E 01
-0.209«2279E 01
0.28*2154JE 03
-O.Z099J726E 01
0.2«620861E 01
- 0 . 2 I O O S 4 2 4 E 01
0 . 2 C 4 K 1 B 4 E 01
- 0 . 2 l 0 1 T l l f E 01
0 .2«2 l i J04E 01
-0.2IOZS579E 01
0 .2eOI2 t23E 01
-0.21039555E 01
0.27610I42E 01
M'N EARTH MOON ANG
0. I3'36!I26E 03
0 . 1 3 6 4 2 » K 9 E 03
0.1344>7«'3E 03
O . I 3 2 S 4 0 0 7 E 01
0.1305C555E 03
0 .12 l ' 62424E 03
.O. I266S606E 03
O . I 2 4 6 « 0 9 I E 03
O . I 2 2 6 9 « 7 2 E 03
O . I 2 0 7 0 9 3 7 E 03
0 1187I275E 03
0.1I670973E 03
0 1 I 4 6 9 7 2 I E 03
0.11267S05E 03
O. I1065I I3E 01
O.IO61611E 01
O . I 0 6 5 7 3 4 f E 01
0.10452249E 01
DAY
HOUR
2C
0.
28
4.
2«
».
2"
12.
28
16.
2*
20.
29
0.
29
4.
29
t.
29
12.
29
ie.
29
20.
30
0.
10
4.
10
».
10
12.
30
16.
10
10.
222
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1978 - Concluded
JANUARY 31, 1978
TOTAL
HOt-'RS
120.
TJ>4.
12«.
131.
tie.
140.
144.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 9 I 6 4 1 6 I O E 01
0 .2 I033054E 03
-0.91166I76E 01
0 . 2 I 2 S 1 4 6 4 E 03
-0.10316633E 02
0 .2 I40210IE 03
-0. 109631 3*E 02
0.2I10M1*E 03
-0. I I S 3 6 B 4 4 E 02
0 . 2 l « 3 f 7 0 3 E 03
- O . I 2 0 9 4 M 4 E 02
0 . 2 2 l 6 3 4 t t E 03
- O . I 2 6 3 6 C 3 5 K 02
0.22.mi3IE 03
tARTM MOON D I S T .
.*ELKVOG L»T EARTH
0 . 2 0 S O I 9 0 7 E 06
-0 .2290J93IE 01
0.2046254JE OC
-0 .253222ISE 01
0.204230S5E 06
- 0 . 2 1 T I 0 4 3 S E 01
0 .203M4KE 06
-0. 3 0 0 6 4 5 4 I E 01
0 . 2 0 } 4 H > C 4 R 06
-0. 323*04591! 01
0 . 2 0 3 0 4 2 1 C E 06
-0.34fMO.HE 01
0.20;«47t9E OS
-0. ) 6 K > I I 3 4 E 01
HT. ASC. «(X)N
SELENOC LON EARTH
-O. I53C6S11E 03
-0 .64SM514E 01
-O.ISO*1114E 03
- 0 . 6 4 I 9 2 4 2 6 E 01
-0 .14»e i353E 03
-0 .«313<<29ie 01
-0. \4645251E 03
-0 .<3190l9 tE 01
- O . I 4 1 2 I 4 3 C E 03
-0. (2546214E 01
- O . I 4 1 9 S H 4 4 E 03
- 0 . t l P 0 4 P 5 1 E 01
-6. l 3 9 S » 4 < r i K 03
-o . eo9644 i3e 01
I N C L I N A T I O N
SELEMJC LAT. SUS
0 . 1 » 3 * 5 0 T T E 02
0. 1303.1033K 01
O . I 8 1 - 4 5 9 7 E 02
0 . 1 2 9 9 4 f 2 5 E 01
0. If 1r4213E 02
O . I 2 9 5 t t 4 » £ 01
0 .1«3»3921E 02
0 . 1 2 9 l i > 5 l 6 E 01
o.ie.i*)me 02
0. I 2 I - A 0 4 3 4 E 01
0 . 1 K 3 8 3 5 9 5 E 02
0 . 1 2 6 4 2 4 1 9 E 01
0.163M4S3E 02
O . I 2 c 0 4 4 1 0 E 01
BA ASCE-iDISG NOOK
SM.RNOG LO-.G SllN
- 0 . 2 1 0 4 9 C 0 3 K 01
I > . 2 T 6 0 7 4 6 0 E 03
-0.2105909«E 01
0 . 2 7 4 0 4 7 t > O E 03
-0 .210612ISE 01
0 . 2 7 2 0 2 0 S 7 E 03
- 0 . 2 I 0 7 3 9 2 4 E 01
0 . 2 6 9 9 9 4 I 7 E 03
-0 .21079009E 01
0 .26796735E 03
-0 .21062271E 01
0 .26594053E 03
-0.210»3S2IE 01
0 . 2 6 3 9 I 3 7 I E 03
St'N EARTH MOON ASC
0.1024632^: 03
O . I 0 0 3 9 S 6 0 F 03
0 . 9 B 3 I 9 4 4 4 E 02
0.962346(111! 02
0 .94141199E 02
0 .9203»9I6E 02
0.«99277SSE 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
e.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
223
30 r
20
10
-10
-20
-30 ^
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, January 1978
(a) Lunar declination time history.
240 x 10,3
230
. 220
c
I 210
I
I 20°
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180
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Date, January 1978
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 13. - Graphical ephemeris data for
January 1978.
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Date, January 1978
(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13.- Continued.
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Date, January 1978
(e) Right ascension of the ascending mode.
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Date, January 1978
(f) Lunar argument time history.
Figure 13. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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Figure 13.- Continued.
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Figure 13. - Concluded.
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TABLE XIV.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978
FEBRUARY 1, 1978
TOTAL
HOURS
7 4 4 .
•m.
752.
756.
760.
7»4.
76*.
772.
776.
let.
7*4.
7e*.
742.
796.
• 00.
• 04.
•0«.
M2.
DECLINATION
LUNAR ARCLMKNT
-O. I263663SE 02
0 . 2 2 3 9 2 I 3 I E 03
- O . I 3 I 6 1 0 7 6 E 02
0 .2262 I64PE 03
- O . I 3 C 6 7 0 3 3 E 02
0 . 2 2 4 S 2 0 4 I E 03
- O . I 4 I S 3 3 6 2 E 02
0.23083.1I4E 03
- 0 , I 4 6 I 6 9 I » E 02
0.233I5467B 03
-0.15062S60E 02
0.2354S503E 03
- O . I S 4 e 3 l 4 9 E 02
f . . 23782 t l«E 03
-O.I5S79562E 02
0 . 2 4 0 I 7 2 1 1 E 03
- O . I 6 2 5 0 6 8 f E 02
0.242!t2874e: 3.1
-0.16S95447E 02
0.24489401E 03
-0. I69 I27ME 02
0.24726783E 03
-O.I7201683E 02
0.2496SOOSE 03
-C.1746I170E 02
0.25204052E 03
-O. I769032CE 02
0.2S443909E 03
-O. I78C5293E 02
0.23684552E 03
-0.18054274E 02
0.2S925960E 03
-o.me75SOE 02
0.2616«i06E 03
-0.18287484E 02
0 . 2 C 4 I 0 9 6 I E 03
EARTH MOON DIST.
SH.f.XXi LAT EARTH
0 . 2 0 2 6 4 7 6 9 E 06
- 0 . 3 6 » M I 3 4 E 01
" .20225407E 06
-0.39057559E 01
0 . 2 0 1 f 6 2 5 7 E 06
-0 .41 I79099E 01
0 . 2 0 I 4 7 3 » B E 06
- 0 . 4 3 2 4 I 5 4 0 K 01
0.2010"*73E 06
- 0 . 4 5 2 4 0 6 7 7 E 01
0 .200707e9E 06
- 0 . 4 7 1 7 2 2 9 3 E 01
0 .200332I5E 06
-0 .49032202E 01
O . I 9 9 9 6 2 3 1 E 06
- O . S O K I 6 2 6 0 E 01
0. 19959925E 06
-O.S2520156E 01
0.199243^0E 16
- O . S 4 1 4 0 4 4 0 E 01
0. I9P196§6R 06
-0.55672556E 01
O.I985S9:3E 06
-0 .57112« i fE 01
0.19623214^ '6
-O.S«457491E 01
0.197916I9E 06
-0.39702920E 01
O . I 9 7 6 I 2 4 3 E 06
-O.COe45626E 01
0.19732179E 06
-0.6ie8230eE 01
0. 197045 l7 f 06
-0.62009834F 01
0.1967P3S: 06
-0.63C2S294t 01
RT. A.«C. rl(K)v
SELEMJC LON KARTH
-0.1396M4SF: 01
-0 . 6096441 JC 01
-0. 13739204E 03
-0 .600235 ' rE 01
-0. 1 J50S097K 03
-0.- ,«9S1237K 01
-0 .13275105E 03
- 0 . 5 7 » 3 6 4 C 2 E 01
-0. 13040216E 03
-0.565*eSME 01
-0. I 2 < 0 3 4 3 ' > E 03
-0 .5^237194E 01
-0 .12564765E 03
-O.S37*21?SE 01
-0.12324223E 03
-0.52223693E 01
- O . I 2 0 « i e 4 0 E 0 3
-O.S0562252E 01
-0.11837653E 03
- 0 . 4 « 7 9 e 6 9 f E 01
- O . I 1 5 9 1 7 I O E 03
-0.46934167E 01
-0 .11344072E 03
-0 .44970261E 01
-0.1109481IE 03
-0.4290889SE 01
- O . I 0 8 4 4 0 0 8 E 03
-0 .4C7S2347E 01
- O . I O S 9 I 7 9 S E 03
-0.38J03369E 01
-0.1033«lSSe 03
-0.36165064E 01
-0.10063322C 03
-0.3374089'SE 01
-0.98273778E 02
-0.31234822E 01
I N C L I N A T I O N
fKLKNCC L A T . H'N
O . I » 3 » H S 1 K 02
O . I 2 f * 0 4 4 7 0 E 01
O . I > 3 4 3 S - I E 02
O . I 2 7 6 6 6 0 3 E 01
0 . 1 r 3 " 3 f 7 7 E 02
O . I 2 7 2 r ? 2 S E 01
O . I * 3 » 3 C 3 3 E 02
0 . 1 2 6 9 1 I 3 9 E 01
0 . 1 C 3 M 0 4 2 E 02
O.I26!>35!Si>E 01
O . I ? 3 ? 4 2 9 6 E 02
0 .126I607SE 01
O . I " 3 » 4 5 < 9 E 02
0 .12S78707E 01
O . l ' 3 « 4 9 1 i e 02
O . I 2 M 1 4 4 * E 01
0 . i e3?5257E 02
0.12504313E 01
O . I § 3 > 5 6 1 6 E 02
O. I24e7295E 01
O . I P 3 3 5 9 8 2 E 02
0.12-i303'3(P 01
0.1*38634SE 02
O. I2393626E 01
O.I8386697E 02
0.123S6926E 01
O.I8387030E 02
O. I2320477E 01
O.I«3e7337E 02
0.12264091E 01
O.U387609E 02
0.12Z47641E 01
O.I838763eE 02
0.122I1729E 01
O.I83«8019E 02
O. I2 I757S3E 01
RA A S C E N D I N G NOOE
SKLfcAOC LONG <l :N
-0. 2 I O » . I S 2 I E 01
0 . 2 6 H I 3 7 I E 0 3
- 0 . 2 I O J 2 5 6 4 E 01
0.2f H-S6*1E 03
-0 .2107124-E 01
0 . 2 5 J ? 6 0 0 6 E 03
- 0 . 2 1 0 7 3 4 2 4 K 01
0 . 2 5 7 - 3 3 2 4 E 03
-0.21064929E 01
0 .25 ' i«0640E 03
-0 .21053679E 01
0.25377957E 03
-0 .2103955»E 01
0 .25175274E 03
- 0 . 2 1 0 2 ^ 4 9 7 E 01
0 . 2 4 9 7 i ^ ? O E 03
- 0 . 2 I 0 0 2 4 3 7 E 01
0 .24769906E 03
-0.2097934«E 01
0 . 2 4 5 6 7 2 2 I E 03
-0.20153215E 01
0 . < 4 3 6 4 5 3 6 E 03
- 0 . 2 0 9 2 4 0 S I E 01
0 .24I61«50E 03
-0 .20P91P60E 01
0.239S9164E 03
-0.20P56765E 01
C.23796478E 03
-0.20818769E 01
0.23S5379IE 03
-0.20777987E 01
0.233SI104E 03
-0.20734S39E 01
0.2314841SE 03
-0.206B6548E 01
0.2294S726E 03
H'N EARTH M(X)N ANK
0 . ? 9 9 2 7 7 S 5 E 02
0 . e 7 » 0 7 6 4 4 E 02
0 .*567"536E 02
O . I > 3 5 4 0 4 0 0 E 02
0 .8 I393207E 02
0.792.1696l*E 02
0.7707170"E 02
0.74891463E 02
0 .72714309E 02
0.70522344E 02
0.683216PJE 02
0 .661I2488E 02
0.63894940E 02
0.61669247E 02
O.S943S66DE 02
0.57I94480E 02
0.54946008E 02
0.52690614E 02
DAY
mx'R
i
0.
4.
«.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
e.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
]
4.
3
a.
3
12.
3
16.
3
to.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 4, 1978
TOTAL
HOWS
»l«.
620.
824.
8*8.
83Z.
tie.
Mf .
• 44.
• 46.
• 52.
• S6.
•eo.
• 64.
»««.
tit.
tit.
1*0.
184.
DECLINATION
LUNAR ARCIMEST
-0.183S3S27E 02
0.26654492E 0}
'O.I838S227E 02
0.26898«6SE 03
-O.I63l>223tE 02
0 . 2 7 I 4 3 4 4 I E 03
-O.I8344294E 02
0.213867798 03
-O.I827l2«Oe 02
0.27634636E 03
-O.I6163170E 02
0.27860965E 03
-O.I80200S7E 02
0.28I277I6E 03
-0.17842154E 02
0.28374B38E 03
-0.1162979IE 02
0.28622275E 03
-0.17383415E 02
0.288e«»73E 03
-0.11103589E 02
O.Z9UTITIE 03
-0.16T90982E 02
0.29365911E 03
-0.16446376E 02
0.29614029E 03
-O.I«0706S1E 02
0.29862I63E 03
-0.15664T84E 02
0.30II0246E 03
-O.I522984IE 02
0.30358220E 03
-0.14766970E 02
0. 3080601 3E 03
-O.I4271..«9E 02
0 3085356IE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.196S317SE 06
-0.64325994E 01
0.19t>30?73E 06
-0.64909499E 01
0.19609732E OC
-0.6S373641E 01
O.I9S90440E 06
-0.6S716543E 01
0.19573073E 06
-0.65936627E 01
0.19557710E 06
-O.C6032623E 01
0.19544425E 06
-0.66003621E 01
O.I9S33280E 06
-0.65849044E 01
C.I9S24344E 06
-0.655686806 01
0.19SI7673E OS
-O.C5I62666E 01
0.19S133I4E 06
-0.-6463IS34E 01
0.1(,51I314E 06
-0.63976.185E 01
0.195M711E 06
•0.63197885E 01
O.I9S14532B 08
•0.62298286E 01
0.195I9803E 06
•O.CI279406E 01
0.19J275:8E 06
•0.60143620E 01
0.19537742E 06
•O.S8893647E 01
0.195S04I7E 06
•0.57532549E 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LOV EARTH
-0.95704323E 02
-0.2965I147E 01
-0.93126829E 02
-0.2S994S3«e 01
-0 .90S42I44E 02
-0.23270100E 01
-0.87951965E 02
-0.20483296E 01
-0.8535T6I6E 02
-O.I7639880E 01
- O . P 2 7 6 I 2 6 4 E 02-
-0.147460UE 01
-0.eOI638»5e 02
-0.11808153K 01
-0.77567240E 02
-0.88329647E 00
-0.749726916 02
-O.S6274364E 00
-0.72382366E 02
-0.27987704E 00
-0.69797I43B 02
0.24S6962CE-OI
-0.67218652E 02
0.12984373E 00
-0.64648265E 02
0.63518160E 00
-0.62087261E 02
0.9398I55SE 00
-0.59536846E 02
O.I2429731B 01
-O.S6998137E 02
0.1543863SE 01
-O.S4412142E 02
0.18417807E 01
-0.51959775E 02
0.21359101E 01
IMCLI*ATIO<; .
5EI.ESOG LAT. SC'N
0 . 1 > < 3 8 8 I 4 4 E 02
O.I2I.19908E 01
O . I » 1 * P 2 0 5 E 02
O . I 2 I 0 4 2 0 7 E 01
0.18389I99E 02
O . I 2 0 6 B 6 4 0 E 01
0.1838eil9E 02
O . I 2 0 3 3 2 I 6 E 01
0.1C3S7960E 02
O . I I 9 9 7 9 3 6 E 01
0.1«38771fE 02
0.1I962796E 01
O.I8367390E 02
0.11927800E 01
0.18386971E 02
0.1I6929S6E Ot
O.I83864S9E 02
0.118S8260E 01
0.183e5e53E 02
0.11823718E 01
0.16385150E 02
0.1I7693Z9E 01
0.183643S1E 02
0.111SSI04E 01
0.183634SSE 02
O.I1721041E 01
O.I8382462B 02
0.1I687143E 01
0.16381374E 02
O . I I 6 5 3 4 2 I E 01
0.1838019IE 02
0.11619877R 01
0.183T8918E 02
0.11568513E 01
0.18377S56E 02
0.11S53339E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl!X
-0.20640165E 01
0.22743037E 03
-0.20589S59E 01
0.22S40347R 03
-0.20536*9fE 01
0.223376S6E 03
-0.204823ME 01
0.22I34964E 03
-0.20426212E 01
0.2I9.12272E 03
-0.2036S596E 01
0.21729579E 03
-0.203047o4E 01
0.2152(886e 03
-0.20249939E 01
0.2132419IE 03
-0.20ie9358E 01
0.2I121495E 03
-0.2012B255E 01
0.209IB799E 03
-0.20066872E 01
0.20716I03E 03
-0.20005455E Ct
0.205I3405E 03
-0.19944240E 01
0.2031070SE 03
-0.19883463E 01
0.20108006E 03
-0.19823373E 01
0.1990S30SE 03
-0.19764U5E 01
0.19702602E 03
-0.19706121E 01
0.1S499899E 03
-0.19649406E 01
0.19297I95B 03
SL'S EARTH MOON ANO
0 . 5 0 4 2 H 7 0 3 K 02
0 . 4 C I 6 0 7 I 3 E 02
0 . 4 S 8 8 7 I 4 I E 02
0.43608532E 02
0.4I325470E 02
0.39038616E 02
n.3674«707E 02
0.34456536E 02
0.32163016E 02
0.29869163E 02
0.27S76232E 02
0.25235601E 02
0.229990SSE 02
0.20718861B 02
0.18448081E 02
0.16191136E 02
O.I3954768E 02
0.1I750294E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
S
4.
S
6.
S
12.
S
16.
S
20.
(
0.
6
4.
•R.
6
I*.
•16.
•2C.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 7, 1978
TOTAL
wins
• ee.
892.
896.
900.
904.
908.
912.
• IS.
(20.
*24.
•28.
•32.
tie.
•40.
• 44.
• 48.
•52.
• 56.
DECLINATION
LUNAR ARCUMKNT
-0.131623MB 02
0.311001996 OJ
-0.132233016 02
0.3I341662B 03
-O.I2661S37E 02
0.3IS940P6E 03
-O.I2018S09E 02
0.31M0006E 03
-0. 114156*46 02
0.320853(2E 03
-O.I08S4S41E 02
0.32330095E 03
-0.10216S93B 02
0.32S14143E 03
-0.956333186 01
0.328114526 03
-0.88962(556 01
0.330599686 33
-0. 8218894 36 01
0.333016406 03
-0.152610326 01
0.33S424I1G 03
-0.6P2TI5846 01
0.13182251E 03
-0.611*10346 01
0.3402III6E 03
-C.540S7553E 01
0.342S89S3E 03
-0.466(69896 01
0.344951346 03
-0.39638144E 01
0.341)14256 03
-0.323860I2B 01
0.349659976 03
-0. 251214(86 01
0.15199426E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOB LAT EARTH
0.19565555E 06
-O.SS063101R 01
O. I9S83134E 06
-O.S4490199E 01
0.19603133E 06
-0.528I7777E 01
0.19C25520E 06
-O.SI048863E 01
0.196S024BE 06
-0.49l8«>504e 01
0.19677273E 06
-0.4124I349E 01
O.I910(S3ee 06
-0.452I2240E 01
0.19131916E 06
-0.43I06IC6B 01
O.I977I519E 06
-0.40928239E 01
O.K807091E 06
-0.3§6636?7E 01
O.I9e44tO)B OS
-0.36377T92E 01
0.19683970E 06
-0.34014902B 01
0.19925095E 06.
-0.3I603369E 01
6.I9967818E 06
-0.2914SS64E 01
0.200122158 06
-0.2664181SE 01
0. 20057 996E 06
-0.24I154I4E 01
0.20I05109E 06
-0.21553586E 01
0.20I53439E 06
-0.1««6141«E 01
BT. ASC. MOON
SELtSOG LON EARTH
-0.4946IC41E 02
0.242SS210E 01
-0.46979056E 02
0.270990ME 01
-0 .445I I996E 02
0.29ee340EE 01
-0 .4206I I6 IE 02
0.3260IS12E 01
-0.396269--2E 02
0.35246193E 01
-0.37209S94E 02
0.37ef<0«5b 01
-0.34?09340E 02
0.402943I9E Ot
-0.32426264E 02
0.426#!020e 01
-0.3006037JE 02
0.44979972E 01
-0.277H606E 02
0.47I14321E 01
-0.25379S07E 02
0.492636I6E 01
-0.230C4760E 02
O.M243843E 01
-0.20166I86E 02
0.531I1392E 01
-O.U483151B 02
O.S4862991E 01
-0.16217064E 02
O.S649590IB 01
-0.1396S682E 02
0. 580011326 01
-O.II129140E 02
O.S9396465B 01
-0.95069253E 01
O.S08S0570R 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC 1.4T. St'N
O.I '37610'E 02
O.I1520354F. 01
0 . i e l 7 4 5 « O E 02
0.114(75736 01
O . I 0 3 7 2 9 7 3 E 02
0.114550026 01
O . I K 3 7 I 2 9 5 6 02
0 .1I422C39E 01
0.1»369550E 02
O.I 13905006 01
0.1P367743E 02
0.1I358586E 01
0.19365e?OE 02
0.1I32690JE 01
O.I8363969E 02
0.1I295471E 01
0.183620146 02
O.II264285E 01
0.183C0022E 02
O. I I23336IE 01
0.1S356001E 02
0.1I20269EE 01
O.I83S5960E 02
O.I11123UE 01
O.I6353901E 02
O . I I I 4 2 2 I O E 01
O.I835I835E 02
0.1II I2397E 01
0.18349T6BE 02
0.110828T6E 01
0.1B347107E 02 .
0.1I033668E 01
O.I8345659E 02
0.1I024161B 01
O.I8343630B 02
0.1099«ie3E Ot
RA ASCKSDINC NODE
SELENOG LONG SUS
-0. 19594246P 01
O.I909«4*9e 03
-0.19S40841E 01
0 . l g l > 9 l ? e 3 E 03
-0.194t>916PE 01
0.186890756 03
-O.I9440007E 01
O . I B 4 0 6 1 6 E E 03
-0.13392924E 01
O.I8283ES5E 03
-O.I934824SE 01
0. 180809436 03
-O.I9306II1E 01
0.176182306 03
-O.I9266644E 01
0.176755I5E 03
-O.I9229920E 01
0.114T2800E 03
-0.1919604(6 01
O.I1270082E 03
-0.19165082E 01
0.110673(36 03
-0.191310316 01
0.16664643E 03
-0.191119676 01
O.I66C1922E 03
-0.190898786 01
0.16459I99E 03
-0.190101686 01
0.16256415E 03
-0.190546086 01
0.16053748B 03
-0.19041348B 01
0.15851021E 03
-0.190309396 01
0. 156482916 03
SUN EARTH MOON A NO
0.9S9»4472E 01
0.75422147E 01
0.56810251E 01
0.421374376 01
0.38411449E 01
0.4(5(38846 01
0.6240K03E 01
0.815032366 01
0.10199641E 02
O.I2313880E 02
0.144600606 02
O.I662I613E 02
0.18789S42E 02
0.20958I32E 02
0.23I23895E 02
0.252844086 02
0.214319626 02
0.29563302E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
•4.
9
1.
»
12.
9
16.
t
20.
232
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 10, 1978
TUTAL
HOURS
»60.
164.
»68.
»7Z.
»76.
•80.
•84.
• 88.
••2..
m.
leoe.
1004.
loos.
1011.
tote.
1020.
1024.
102C.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I18S137SE 01
0.3S43I6P8E 01
-o.io6os6ise 01
0.3S662764B 03
-0.33775924E 00
0.3S892640E 03
0.38IS7448E 00
O.I2I302Z2E 01
O.I0983846E 01
0.34874407E 01
O.I80S6642E 01
O.S749S940E 01
0.25084SI2E 01
0.79994673E 01
O.J2038223E 01
O.I023T063E 02
0.38908993E 01
O.I2462423E 02
0.45688466E 01
O.I467S623E 02
O.S2368643E 01
0. I6616T53E 02
0.9894I934E 01
O.I9065937E 02
0.6S40I138E 01
B. 212433316 02
0.1I1393SIE 01
0.23409IOOE 02
O.TT950081E 01
0.2S563439B 02
0.8402T108E 01
0. 2770*51 3E 02
0.89°64S26E 01
0.29838729E 02
0.9STS6T30E 01
0.3I960I67E 02
EARTH MOOS DIST.
SELESOQ LAT EARTH
0.20202A68E 06
-0.16362I17E 01
0.202S«T5E 08
-0.1374244PE 01
0.20304539E 08
-0.IIIIJ2T.lt 01
0.201S8S3TE 08
-0.84T92S07E 00
0.20409I45E 08
-O.S?«49I14E 00
0.204822406 08
-0.121482T4E 00
0.20SIS89BE 08
-0.59259614E-OI
0.20S69191E 08
0.20I11I8SE 00
0.20823219E 06
0.46106255E 00
0.20STT032B 06
0.1I842219E 00
0.20T30T29E 06
0.97343382e 00
0.20T84I90E 0«
0.122STS82E 01
0.2083T30ZE 0«
0.14750735E 01
0.2086995JE 06
0.172I0715E 01
0.2094.Z030E 06
0.19634609E 01
0.20993444E 08
0.220196S6E 01
0.21044081E 06
0.24363233E 01
0.21093B45E 06
0.26662857E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
-0.729>>4l>90E 01
0.6I79**7SE 01
-0.5I032759E 01
0.62MOS2SE 01
-0.292089H9E 01
0.63895I40E 01
-0.7S014925E 00
0.«44S26S2E 01
O.I40*97»OE 01
0.6S083291E 01
0.35S71064E 01
0.69SST6S6E 01
O.S69^4696E 01
0.6S9t6Tt>9E 01
O.T8240677E 01
0.66221738E 01
0.99437«*«E 01
0.663S4063E 01
O.I205S203E 02
0.66J655IIE 61
O.I41S893CE 02
0.862S8048E 01
O.I625J60SB 02
0.88033919E 01
O.I*34Je<l6E 02
0.6569557IE 01
0.20430118E 02
0.6S24S590B 01
0.22S09112E 02
0.84686805E 01
0.2496334SE 02
0.840221845 01
0.266S3349R 02
0.832548I9E 01
0.287I9639E 02
6.82187972E 01
INCLINATION
SE1.ENOO LAT. SUN
0.1«34I6Z7E 02
0.10987924E 01
O.K>3396.t7^ 02
O.I093999PI: 01
O.I8317726E 02
O.I09I24K!! 01
0.ie33S«4IE 02
O.IOl>*5151K 01
O.I833400SE 02
O.I08S82S4E 01
O.I8332724E 02
0.1083I694E 01
0.18330S04E 02
O.IOC0549IE 01
0.ie32»e47E 02
0.10179640E 01
0.1632T261E 02
0.10754144E 01
0.1832S746E 02
0.10729006E 01
0.16324306E 02
O.I0704220E 01
0.1P32294SE 02
0.10679789E 01
O.I832I662E 02
0.10655707E 01
O.I8320461E 02
0.106319'''.E 01
O.I83I9344E 02
O.I0608S84E 01
0 I83I830BB 02
0.10585531E 01
O.U317356E 02
O.I0562808E 01
0.18316488G 02
0.10S40401E 01
R4 ASCENDING NODE
SELENOU LONG SI 1
-O.I90232'I7E 01
0.1S44SS60E 03
-O.I90le31SE 01
O.IS242i>2iE 03
-0. I90I5951E 01
O.I504U093E 03
-O.I90I6020E 01
0. !4C3735fE 03
-0.1901- '0»E 01
0.14634620E 03
-0. I90229«3E 01
O.I443I882E 43
-O.I9029S6»E 01
O.I4229I4IE 03
-0.19036011E 01
0.1402639eE 03
-0.1904«142E 01
O.I3«2365SE 03
-0.190&97S8ii 01
O.I3620909E 03
-0.19072689E 01
O.I34I4I6IE 03
-0.19086738E 01
O.I32I5M3E 03
-0.19101697E 01
0.130I2662E 03
-0.19U7379E 01
0.12809909E 03
-0.19I13*77E 01
0.1 2807 15-iE 03
-0.19I50C90E 01
0.12404198E 03
-O.ICI667I3E 01
0.12201640E 03
-0.19183261E 01
0.1I908881E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.317I9493E 02
0.33(>4J«i|2e 02
0.3996I710E 02
0.3R06«77IE 02
0.40I60672E 02
0.42243I79E 02
0.443I4I38E 02
0.463T3436E 02
0.4842I032C 02
O.S0456929E 02
0.52481I63E 02
O.S449381IE 02
O.S144S003E 02
0 S8484873E 02
0.60463800B 02
0.62431389E 02
0.64388465E 02
0.8S335074E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
11
8.
It
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
18.
12
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 13, 1978
TOTAL
. HOURS
1012.
1038.
1040.
1044.
104«.
IOS2.
105*.
1060.
IOC4.
1068.
1011.
tore.
lose.
1084..
lose.
1092.
1096.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. 101 39840K 02
0.3407M61E 02
0.10688448E 02
0.36I7I996B 02
0. 112210116 02
0.38262976E 02
O.I1T37076E 02
0.40344,4228 02
O.I2236204E 02
0.424I6660B 02
O.I27I7978E 02
0.4446002EB 02
O.IM82001E 02
0.46534880B 02
0.13S27914E 02
0.48581S7SE 02
0.1405S339B 02
0.3062047SE 02
O.I4463943E 02
0.526SI959E 02
0.14M3403B 02
0.546T6407E 02
O.I52234I2B 02
0.566942018 02
0.155T3676E 02
O.S870S721B 02
O.IS903920E 02
0.607I1382C: 02
O.I6213882E 02
0.42TI1556H 02
0.16S03316B 02
O.MT06642B 02
O.I6T71990B 02
0.6669T041B 02
0.1T019638E 02
0.«8683I48B 02
EARTH NOON DI.ST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 H 4 2 6 4 4 E 06
0 . 2 8 9 I 6 I 4 2 E 01
0 .2I1903«9E 06
0.3112I019E 01
0.21236946E 06
0.3327S244E 01
0.212923ME 06
0.3S37«i«91E 01
0.21326-me 06
0 . 3 T 4 2 4 I O E E 01
0 .2 I369I93E 06
0.3941S110E 01
0.21410479E 06
0.41348248E 01
0.21450261E 06
0.432219ME 01
0 .2 I48B499E 06
0.45034732E 01
0.21S2S122E 06
0.46785le4E 01
0.2I960087E 06
0.48471984E 01
0.21593351E 06
0.50093874E 01
0.2I62487SE 06
O.S16496S3E 01
0.2I6S4623E 06
0.53I38203B 01
0.21682567E 06
0.54558444E 01
0.2I708682E 06
0.5S909339E 01
O.ZI73294SE 06
0.571899856 01
0.217S5341E 06
O.S8399389E 01
RT. ASC. NOON
SELESOG LOS EARTH
0 .307B27I8E 02
0 .61425004E 01
0 .32B430SCE 02
0.60369364E 01
0.149CI103E 02
0.59224633E 01
0.369S7296E 02
0.51994435E 01
O.J90I20J2E 02
0.56682459E 01 .
0.4106S690E 02
O.SS292473E 01
0.4311A632E 02
O.S3828273E 01
0.45171I79E 02
0.522936eiE 01
0.4722363IB 02
O.J06925S9E 01
0.49276264E «2
0.490287136 01
O.M329328E 02
0.47306I92E 01
O.S3383038E 02
0.45S28690E 01
0.554375626 02
0.43101I28E 01
0.574931IOB 02
0.41824329E 01
0.59S498I4B 02
0.39905I32B 01
0.5I607742B 02
0.37946302E 01
0.6366699KB 02
0.3S95I586B 01
0.6S727636E 02
0.33924692B 01
I N C L I N A T I O N
SELEVOC LAT. SUN
O . I K 3 I 5 6 9 9 E 0?
O . I 0 5 I 0 3 I 2 E 01
O . I R 3 I 4 9 9 3 E 02
O. I0496S2CE 01
O. I<3 l43eSE 02
O . I 0 4 7 S 0 2 P E 01
0 .183 I36 I4E 02
0.104S3»06E 01
O.U31333«E 02
O. I0432845E 01
0.18312934E 02
O.I041213IE 01
O.U31259?E 02
O.I0391647E 01
0. ie3 l232<E 02
O.I031137IE 01
0.183121I9E 02
0.1035I292E 01
O.U3I I968E 02
0.1033I381E 01
O.I83I I810E 02
0.103I16I1E 01
0.1S311822E 02
0.10291995E 01
e.u3iie:8B 02
0.102724S2E 01
0.183118S5E 02
O.I02S2998E 01
O.U311926E 02
0.10233600B 01
O.U3I202TB 02
0.10214223E 01
0.183121S3E 02
0.10194847E 01
O.I63I2298E 02
0.10I15439E 01
RA ASCENDING NCIDE
SELENOG LONG SUN
- O . I 9 I 9 9 5 3 4 E 01
0 . 1 I 7 9 6 I 2 0 E 03
-0.192I5344E 01
O . I I S 9 3 3 S C E 03
-0.19230513E 01
0. I1390S92E 03
-O. I9244M6E 01
0.111«1f25E 03
-0. \925SI90E 01
O.I09P5056E 03
-0.19270366E 01
0.10ie22e6E 03
-0.192B1236E 01
O.IOS79514E 03
-C.192906}?r Cl
C.10316140E 03
-0.1929843JE 01
C.10I73965E 03
-O.I9304502E 01
0.997I1883E 02
-0.19308710E 01
0.9T684093E 02
-O.I9310943E 01
0.956S6286E 02
-0.1931I116E 01
0.9362846SB 02
-0.19309122E 01
0.9I600624E 02
-0.19304901B 01
0.89S72765B 02
-O.I9298369E 01
0.67544893E 02
-O.I9289463E 01
O.S5517001E 02
-0.19276191E 01
0.83489093B 02
SUN EARTH NOON ANG
0 . 6 A 2 7 I 4 9 0 E 02
0.7019799SE 02
0.72114893E 02
0.74022S04E 02
0.1*92tt59E 02
0.778I1194E 02
0.1969297IE 02
0.81S66848E 02
0.83433193E 02
0.8529238SE 02
0.87l44l>OeE 02
0.88990847E 02
0.90830893E 02
0.9266S337B 02
0.94494S75E 02
0.96318996B 02
0.98I39003E 02
0.99954985E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8. .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
is
16.
IS
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 16, 1978
TOTAL
HOIKS
1104.
HOB.
1112.
1116.
1120.
1124.
1128.
1132.
1136.
1140.
1144.
1148.
1152.
use.
1160.
1164.
1166.
IIT2.
DECLINATION
LIWAR ARGUMENT
0.1T246207E 02
0.7066S3S6E 02
O.I145136IE 02
0.72644064E 02
0.17634978E 02
0.746I9662E 02
O.I7796900E 02
0.76592S43E 02
O.I7936992E 02
0.78563093E 02
0.1805S125E 02
C.8053I700E 02
6.181M194E 02
0.82498739E 02
O.IB225I07E 02
0.84464S93E 02
«.I8276795E Ot
0.86429629E 02
O.I830620IE 02
0.88394209E 02
O.I83!32e8E 02
0.00356697E 02
0.18298042E 02
0.92323444E 02
O.I82604E4E 02
0.942BB783E 02
0.18200S77E 02
0.962S5086E 02
0.18II842SE 02
0.98222649E 02
0.18014072E 02
0.100I9180C 03
O.I7667604E 02
O.I02I628CE 03
0.17739129E 02
0.104I36I3E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2177S656E 06
O.S953669«E 01
0.2I7944»«E 06
o.6o(oioeeE 01
0.2I6II229E 06
0.615917S5E 01
0.2I826079E 06
0.62S07954E 01
0.2IS39044E 06
0.63346967E 01
0.218S0132E 06
0.641I4II2E 01
0.2185935SE 06
0.648027S3E 01
0.2I866730E 06
0.6S4I4292E 01
0.2I872276E 06
0.65948152E 01
0.218760I3E 06
0.66403813E 01
C.21877970E 06
0.6C78078IE 01
0.21878I7SE 06
0.67078613E 01
0.21876660E 06
0.67296889E 01
0.2I873458E 06
0.6743S2S8E 01
0.21868e08E 06
0.67493396E 01
0.218621ME 06
0.6T471028E 01
0.218S4127E 06
0.67367943E 01
0.2I844580E 06
0.67I83962E 01
HT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
0.677«96*7E 02
0.3IV6926IE 01
0.698S3IJKE 02
0.2978P89IE 01
0.719IP026E 02
0.27687II7E 01
0.739P4250E 02
0.25S67425E 01
0.760SI769E 02
0.23433200E 01 -
0.7812049?B 02
0.2I287783E 01
0.60I90329E 02
O.I9134432E 01
0.e2261148E 02
0.16976324E 01
0.843328I7E 02
0.14816S48E 01
0.86405180E 02
0.1265811SE 01
0.88478080E 02
0.10S03949E 01
0.90S51341E 02
0.83568780E 00
0.92624779E 02
0.62196472E 00
0.946982I1E 02
0.409489SOE 00
0.96771439E 02
0.198S1694E CO
0.9864427IE 02
-0.107076I4E-01
0.1009I651E 03
-0.21794830E 00
0.1029879TE 03
'0.42298043E 00
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I<l3l24SeE 02
O.I01S5972E 01
0.183I262CE 02
O.IOI36420K 01
0. IP3I2796E 02
0.10M6747E 01
0.1P3I2966E 02
0.10096927E 01
0.1831312FE 02
O.I007C927E 01
0.16313277E 02
0.10C5G7ICE 01
0.18313409E 02
0.10036266E 01
0.18313S18E 02
O.IOOI5S4CE 01
0.18313598E 02
0.4994J235E 00
0.18313647E 02
0.997316S1E 00
O.I83I3E60E 02
0.99S14474E 00
O.I83I3631E 02
0.99293384E 00
0.18313S59E 02
0.99068059E 00
0.18313437E 02
0.98838242E 00
O.U313264E 02
0.98603676E 00
0.183I3037E 02
0.983640J2E 00
0.183127538 02
0.98119138E 00
O.I83I2409E 02
0.97868T08E 00
RA ASCENDING NODE
SELEN03 LONG SUN
-O.I926447IR 01
0.81461 I7IE 02
-O.I92483ISE 01
0.79433228E 02
-0.19229719E 01
0.7740S270E 02
-0.19208692F 01
0.7S377298E 02
-O.I9I6S270E 01
0.73349309E 02
-0.19'.5949IE 01
0.7I32I302R 02
-0.19131403E 01
0.69293282E 02
-0.19IOI086E 01
0.67265245E 02
-O.I9066609E 01
0.65237I92E 02
-0.190340S4B 01
0.63209126E 02
-0.18997S41E 01
0.61181042B 02
-0.189S9I57E 01
0.59IS2943E 02
-0.18919027E 01
0.57I24832E 02
-0.18877274E 01
0.9S096703E. 02
-0.18834024E 01
0.53068S61E 02
-0.18789412E 01
O.M040405E 02
-0.18743S8SE 01
0.49012234E 02
-O.I8696682E 01
0.46984048E 02
SUN EARTH MOON ANG
0. 10I76733E 03
0. 10357644E 03
0.10S3«26«E 03
0. 107I8646E 0)
0. IOS9?ei4E 03
0. I10788IOE 03
0.112SD669E 03
O.II436429E 03
0. 116I8126E 03
0. II797793E 03
0.1197746SE 03
0.12157174E 03
0.123369J4E 03
O.I2SU834E 03
0.1269S847E 03
O.I287101BB 03
0.1305737TE 03
O.I32379S2B 03
DAY
HOL'R
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 19, 1978
TOTAL
HOURS
me.
M60.
11*4.
nee.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1212.
1236.
1240.
1244.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I7S6877JR 02
0.106IH89E 03
O.I7376698E 02
O.I0809044E 03
O.I7163070E 02
O.I1007205E 03
O.I6928090E 02
O.I1205696E 03
0.1667I981E 02
O.I1404S49E 03
O.I6394986E 02
0.1160378IE 03
O.I609737SB 02
0.11803418E 03
0.15779440E 02
0.12003481B 03
0.1544149SE 02
O.I2203992E 03
0.15083881E 02
0.12404970B 03
O.I4706960E 0?
0.12606435E 03
0.1431llieE 02
O.I2608402E 03
O.I3896766E 02
O.I3010B87E 03
0.13464335E 02
0.132I3907B 03
0.13014281E 02
0.134I747SE 03
0. 125470848 02
0.1362JC02E 0)
O.I2083243E 02
O.I3826301B 03
O.IIS63283B 02
O.I403IS83E 03
EARTH MOON OIST.
SELENCC LAT EARTH
0.21633SJPE 06
0.669IS982E 01
0.2I82I109E 06
0.66572444E 01
0.21807282G 06
0.66145665s: 01
0.2IT92128E 06
0.6S637814E 01
0.2177S700E 06
0.6S048939E 01
0.217580S2E 06
0.64379460E 01
0.21739239E 06
0.63629669E 01
0.217I93ISB 06
0.62799944E 01
0.21698337E 06
0.61890738E 01
0.21676362E Ot
0.60902603E 01
0.216S14«.SB 06
0.5983617IE 01
0.2I629645E 06
0.58692I79E 01
0.2160S015E Of
O.S74714S7B 01
0.21S796I5E 06
O.S6174927E 01
0.215S3499E 06
O.S4803634E 01
0.21S26723E 06
O.S33S8714E 01
0.21499340E 06
O.S184I417B 01
0.214TI404B 06
0.50253105E 01
RT. ASC. MOOS
SELESOG LON EARTH
O.IOSOS846E 0)
-0.62SS8790E 00
O.I07I2779E 03
-0.82SS6447E 00
0.10919S79E 03
-0.10227147E 01
O.M126230E 03
-O.I2I68S34E 01
O.I1332718E 03
-O.I407i029£ 01
0.11S39026E 03
-0.159S3976E 01
0.1I745146E 03
-0.17794797E 01
0.1I95I065E 03
-O.I9599018E 01
0.12I56715E 03
-0.2136S2S92 01
O.I2362269E 03
-0.2309222IE 01
O.I2567S44E 03
-0.2477S667E 01
0.12772S97P 03
-0.26423SS3E 01
O.I2977427E 03
-0.2802576IK 01
O.I3182040E 03
-0.29S84348B 01
O.I3386438B 03
-0.31098433E 01
0.13590630E 03
-0.325671912 01
O.I3794626E 03
-0.33989B71E 01
0.13998438E 03
-0.3S36S776E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUS
O.I«3I2002K 02
0.976I2464E 00
0.18311M2E 02
0.97150232E 00
O.I?3I0196E 02
0.97dSl»01E 00
O.I83I039SE 02
0.96«06969E 00
0.18309727E 02
0.96525567E 00
0.16300991E 02
0.96237426E 00
O.I6308187E 02
0.95942373E 00
O.I8307316E 02
0.95640323E 00
O.I8306377E 02
0.9S331080E 00
O.I830S373E 02
0.9SOI46SOE 00
0.16304303E 02
0.946908S3E 00
0.16303169E C2
0.943&9668E 00
0.16301974E 02
0.94021063E 00
0.16300718E 02
0.93674982E 00
0.16293404E 02
0.93321437E 00
0.1629803SE 02
0.92960419E 00
0.18296614E 02
0.92991932E 00
0.1629SI43E 02
0.92216043E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0. \ft4fttfE 01
0.4495-.^5lf 02
-O.U:00244E 01
0.42927640E 02
-O.H551017E 01
0.408994I2E 02
-O.IS50I.127E 01
0.3P871I75E 02
-O.U451331E 01
0.36842921E 02
-o.moueiE 01
0.34P14657E 02
-0. 1P35I046E 01
0.32786382E 02
-0.1830I07SB 01
0.307S8092E 02
-O.I82514.1JE 01
0.28729789E 02
-0.182022S7E 01
0.26701478E 02
-0.16153714E 01
0.24673I52E 02
-0.18105949E 01
0.22644814E 02
-0.1F059099E 01
0.206I6467E 02
-0.180I3296E 01
0.18S88106E 02
-0.17968677E 01
0.16559734E 02
-0.17925380E 01
0.14531353E 02
-0.17883516E 01
0.12502960B 02
-0.17843I95E 01
0.10474S96B 02
SUN EARTH MOON ANG
0.1341876eE 03
O.I3S9984SE 03
O.I378I209E 03
0.13962880E 03
0.14144876E C3
O.I43272I4E 03
0.14S09908E 03
O.I4692970E 03
O.I4876407E 03
0.15060224E 03
0.1S244420E 03
0.1S426988E 03
0.15613913E 03
0.15799165E 03
O.IS984705E 03
0.16170462B 03
0.163S6333E 03
0.16S42IS1E 03
DAY
HOt'R
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 22, 1978
TOTAL
HOURS
1246.
1252.
1256.
1260.
12(4.
1268.
1212.
I2T6.
1210.
1214.
12(8.
1292.
1296.
1100.
1J04.
not.
1312.
me. ,
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.II041146E 02
O.I42374S6E 03
O.IOM720IE 02
O.I4443928E 03
0.99722348E 01
O.I46SI006E 03
0.94I34SS7E 01
O.I4658696E 03
0.884I4922K Ot
0.1906T003E 03
0.82S69934E 01
O.I527593IE 03
0.1»6t292e 01
O.IS48S483E 03
o.iosioesje 01
0.1569S66IE 03
0.64350698E 01
O.I5906466E 03
O.S8073093E 01
O.I6IIT899E 03
0.5170S447E 01
0.163249S8E 03
0.4S29539*e 01
O.I6342644B 03
0. 387307168 01
0.187539S4B 03
0.32I393S5E 01
O.I6969885B 03
0.2S489447E 01
O.ITI6443SE 03
O.I6769282E 01
O.IT3996COE 03
0.1204T282E 01
O.I761S377B 03
0.52720577E 00
O.IT83I761E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I442969E 06
0.4839»2Se£ 01
0.2I4I4083E 06
0.468694SBE 01
0.2I384798E 06
0.450174141-: 01
0.2I3SS161E 06
0.43220962E 01
0.2I325220E 06
0.4I302029E 01
0.2I29SOI8E 06
0.39322683E 01
0.21264600E 06
0.3728SI07E 01
0.2l2340uSE 06
0.35I915B9E 01
0.2I203273E 06
0.33044S50E 01
0.2II72442E 06
0.30846SI9E 01
0.21I4I546E 06
0.2860013IE 01
0.2IIIOM7E 06
0.2630BI48E 01
0.2I079688E 06
0.239T3433E 01
0.2I048T86E 06
0.2I5989SIE 01
0.2IOIT93BE 06
O.I9167779E 01
0.209B7I69E 06
O.I6T43090E 01
0.209S6500E 06
0.14268I44B 01
0.2092S953B 06
O.I1T66307E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LOM r.ARTH
O.I4202083E 03
-0.36694292E 01
O.I440JS79E 03
-0.37974<<IIE 01
O.I4608946E 03
-0.39206829E 01
O.I4M2207E 03
-0.403C9855E 01
O.I5015389E 03
-0 41523424E 01
O.IS2I8520E 03
-0.42607I46E 01
O.I&421631E 03
-0.43640623E 01
0.1J6247S4E 03
-0.4462349IE 01
O.ISC27927E 03
-0.45555420E 01
0.1603I1D6E 03
-0.464360«SE 01
O.I6234!i72e 03
-0.4126M60B Ot
O.I6438127E 03
-0.48042345E 01
O.I6641096E 03
-0.4S767338E 01
0.1684S923E 03
-0.49439812E PI
0.170S02J6E 03
-0.5005S478E 01
O.I7254945E 03
-O.S0626007E 01
0.1T460040B 03
-O.M139049B 01
0.11665S93B 03
-0.51558288E 01
INCLINATION
SEI.KN'OG LAT. SUN
O.I«29362f.E 02
0.91832769E 00
0. I«292066E 02
0.91442I»6E 00
0.16290467E 02
0.9104440BE 00
O.I82BB833E 02
0.906394B5E 00
0.18287I67E 02
0.9022756SE 00
O.I428S475E 02
0.t980873Cf 00
0.1»283160E 02
0.89383177E 00
0.1f2«2028E 02
0.88950990E 00
O.I8280282E 02
0.885124I2E 00
O.I8278527E 02
o.ee0674feE oo
0.182767693 02
0.87616476E 00
O.I82750I2E 02
0.871S9SSIE 00
0.16273262B 02
0.866969I2E 00
0.1827I520E 02
0.862287S4B 00
O.IB26979SE 02
0.85755243E 00
0.112680906 02
0.6S276S93E 00
0.16266409E 02
0.847930S7B 00
O.I62647SJB 02
0.64304832E 00
RA ASCENDING NODE
SELEVOC LONG SUN
-0. I7C04S41E 01
0.844CI442E 01
-O.I7767640E 01
0.64I77I9KE 01
-0.17732586S 01
0.43l>92«>49E 01
-0. I7699479E 01
0.23EO»437E 01
-0. I166"310E 01
0.33239036E 00
-0.17639344E 01
0.35630393E 03
-0.116I2459E 01
0.35C27S46E 03
-O.I75877S«E 01
0.3S42469*E 03
-0.1756S285E 01
0.3S221849E 03
-0.17S4S056E 01
0.3SOI9000E 03
-0.17527097E 01
0.34816I49E 03
-O.I7S11410E 01
0.346I3297E 03
-0.1'49799IE 01
0.34410445E 03
-O.I7486821E 01
O.J4207593E 03
-O.I74778T8E 01
0.34004738E 03
-O.I74TIII6E 01
0.33801684E 03
-O.I7466468E 01
0.33S99028E 03
-0.17463939E 01
0.33396I7IB 03
SUN K4RTH MOON ANC
0.16727648E 03
O.I69I2367E 03
0.1709S462E 03
0.1727S241E 03
O.I7447838E 03
0.17602879E 03
0.17709419E 03
0.17707U4E 03
O.I7596953E 03
0.17438627E 03
O.I7262048E 03
O.I70772SSE 03
O.I6868017E 03
O.I669S998E 03
O.I6S02030E 03
O.I6306S77B 03
C.UI09915E 03
O.IS9122I8E 03
DAY
HOl<R
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
?3
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
1.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Continued
FEBRUARY 25, 1978
TOTAL
HOIKS
1120.
112*.
I12«.
1332.
I33«.
1340.
1344.
I34S.
1352.
use.
13*0.
1364.
1368.
1312.
1316.
1380.
1384.
1388.
DEC 1. IN ATI OS
LUNAR ARGCMENT
-0. I5276445E 00
O . I 8 0 4 8 7 4 B E 03
-0.83429313E 00
0.18266333E 03
-0.1M647SOE 01
0.184B4509E 0}
-0.2198394IE 01
O.I8103272E 03
-0.2879II87E 01
0.1B922618E 03
-0.355770216 01
O.I9142540E 03
-0.42331912K 01
O.I9383033E 03
-0.4904614IE 01
0.19S84093E 03
-O.S5109895E 01
O.I98057I3E 03
-0.623I3216E 01
0.20021869E 03
-0.68846257E 01
0.202306I6E 03
-0. 152981098 01
0.204T3890E 03
-0.*l66p448E 01
0.2089110SE 03
-0.8192I194E 01
0.20922057E 03
-0.94010S81E 01
0.2M46944E 03
-O.I000982SE 02
0.213123S9E 03
-0.10599312E 02
0.2IS9B302E OJ
-O.UI14e55E 02
0.2182418CB 03
EARTH MOOS DIST.
SELEKOO LAT EARTH
0.20C95S45E 06
0 . 9 2 4 1 0 2 I 4 E 00
0.20«65292E 06
0.66958I59E 00
0.26635208E 06
0.4I343013E 00
0.20P05309E 06
O . I 5 6 0 1 4 I 4 E 00
0.20775604E 06
-0 .10229I29E 00
0 .20746I04E 06
-0.36I10524E 00
0.20116«16E 06
-O.C200434IE 00
0.206877456 06
-0.8787111IE 00
0.20658909E 06
-O. I I367209E 01
0.20610300E 06
-O.I39J6666E 01
0.2060192«E 06
-O.I6491487E 01
0.205731976 06
-O.I9027622E 01
0.2054J913E 06
-0.215410I8E 01
0.205I8276E 06
-0.24027590E 01
0.204908936 06
-0.26483251B 01
0.20463768E 06
-0-.26903929E 01
0.20436904E 06
-0.3I265553E 01
0.20410307E 06
-0.33624046E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
0.1787I858E 0.1
-0.520033}«E 01
-0 .179217I2E 03
-0.52353fH3E 01
-0.117I4463E 03
-C.52649339E 01
-O.I150653PE 03
-0.52M9446E 01
-O.I129le«3E 03
-0.53073799E 01
-O . I70B8441E 03
-0.5320l84eE 01
-0.1687M5BE 03
-0.53213131E 01
-0.16666977E 03
-0.532B7165E 01
-O.I64S484SE 03
-0.532434466 01
-O.I6241708E 03
-0.53I41448E 01
-0.16021SI3E 03
-0. 529806286 01
-0.158I2210E 03
-O.S2160465E 01
-0.1S595150E 03
-0.5246C413B 01
-0.15318086E 03
-0.52I39928E 01
-0.151S9174E 03
-O.S1738505E 01
-O.I4938913E 03
-0.51215626E 01
-O.I4111444E 03
-0.50750784E 01
-O.I4494555B 03
-O.SOI63546E 01
INCLISATION
SEl.ENOG I.AT. SUN
0. ie26.3I.V,f: oi
O . V 3 6 I 2 I 2 4 E 00
O . I P 3 6 1 5 S 3 E 02
O . B 3 3 I S I 6 0 E 00
0. I P 2 6 0 0 1 I E 02
O . I > 2 e l 4 1 1 6 E 00
0.ie2.*ie512E 02
0.82309340E 00
O.U25106IE 02
O.B1800B94E 00
0.18255659E 02
O.B1289042E 00
O.I82543I1E 02
0.80774000E 00
O . I B 2 5 3 0 I 9 E 02
O.S0256005E 00
0.18251782B 02
0.79T3SI94E 00
0.18250605E 02
0.79ZII846E 00
O.I8249489E 02
0.7868t085E 00
0.18248435E 02
0.78158139E 00
0.18247443B 02
0.17628116E 00
0.1B246515E 02
0.17096400E 00
0.1824S650B 02
0.16562945E 00
0.18244648B 02
0.16027911E 00
O.I8244I1IE 02
0.75491694B 00
O.IB243436B 02
0.74954205E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-0. I746.1396E 01
0.331933I5E 03
-0 .174647*IE 01
0.329904S6P 03
-O. I746B012E 01
0.321K7S98E 03
-0.1147J9SOE 01
0.325M739E 03
- O . I 7 4 7 9 S 9 4 E 01
0.32381879E 03
-O. I7487742E 01
0.32I19018E 03
-0.11491295E 01
0.31976151E 03
-0.1750P14SB 01
0.31773294E 03
-O.I7520169E 01
0.3IS70431E 03
-0.17533224E 01
0.31361567E 03
-O.I7547179E 01
0.3I164702E 03
-0.11S6I942B 01
0.30961837E 03
-0.11511245E 01
0.307S8911E 03
-O.I7593068E 01
0.30S56104B 03
-0.17609234E 01
0.3U353231E 03
-0.178255856 01
0.30150369E 03
-0.116419866 01
0.29941500E 03
-0.116S8301E 01
0.29744630E 03
SI.'N EARTH HOOS ANG
O.I571.KOSE 03
0 .1551415fE 03
0.153I3937E 03
O . I 5 I I 2 9 « 5 E 03
O . I 4 9 I 1 3 3 9 E 03
O.I410902SE 03
0.14506064E 03
0.14302414E 03
O . I 4 0 9 € 2 T 2 E 03
O.I3893469E 03
0.13668071E 03
O. I3482I04E 03
0.132155J9E 03
0.13068449E 03
O.I2860182E 03
0.12652560B 03
0.124437696 03
O.I2234476E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
6.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
2b
6.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
238
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1978 - Concluded
FEBRUARY 28, 1978
TOTAL
HOURS
1392.
1396.
1400.
1404.
MOB.
1412.
1411.
DECLINATION
LUNAR ARGIMENT
-0 .1173462DE 02
0.220S175IE 03
-(. .I2218244E 02
0.22279253E 03
- O . I Z 8 0 4 4 6 I E 02
0.2250726PE 03
-0. I3312243E 02
0.22735795E 03
-0.138005C2E 02
0.22964829E 03
-O . I4268400E 02
0 . 2 3 I 9 4 3 7 I E 03
- O . I 4 7 1 4 ( 5 7 E 02
O.Z3424416E 03
EARTH MOOS D I S T .
SELENOC LAT EARTH
0 .203839K4E 06
-0.3J41S384E 01
0.20357942E 06
-0.381S5S46E 01
0 .203321B9E 06
-0.40340557E 01
0.20306T32E 06
-0 .42466474E 01
0.202M586E 06
-0.4452941SE 01
0.20256763E 06
-0.4652S552E 01
0 .20232277E 06
-0.484511116 01
RT. ASC. MOOS
SELESOC LOS EARTH
- O . I 4 2 7 0 2 7 5 E 03
- 0 . 4 9 5 I 3 4 7 I E 01
-0 .14044S79E 03
- 0 . 4 3 8 0 0 I 7 I E 01
- O . I 3 8 1 7 4 4 6 E 03
-0.40023326E 01
-0. I 3 S K B S 6 2 E 03
- 0 . 4 7 I 8 2 6 7 4 E 01
-0.133S8816E 03
-0.46277995E 01
-0.13127306G 03
-0.45309I83E 01
-0.12894334E 03
-0.44276213E 01
ISCLINATIOS
SEI.ENOG l.AT. SUN
O . I 1 « 2 4 2 > ' 2 3 E 02
0 . 7 4 4 I S 7 0 2 E 00
0. I B 2 4 2 2 7 0 E 02
0 .738762SOE 00
0 . 1 S 2 4 1 7 7 6 E 02
0.73336046E 00
0 . 1 D 2 4 1 3 3 9 E 02
0 .72795I66E 00
0 . ]?2409!>7E 02
0.722S3770E 00
O . I 8 2 4 0 6 2 7 E 02
0 .717U938E 00
O . I 8 2 4 0 . K 7 E 02
0 .71I697S8E 00
RA ASCKSDIVG SQOE
SELESOC LONG SUN
-0 .17674379E 01
0 . 2 4 5 4 I 7 6 0 E 03
-0.17640079E 01
0 .2933»#8eR 03
-0.17705276E 01
0.29136016E 03
-0 .mi9»29E 01
0 .28933I44E 03
-0.17733619E 01
0.20730270E 03
-0.17746527E 01
0.26S27396E 03
-0.1775M40E 01
0.28324520E 03
?L:N EARTH MOON ASC
0 . 1 2 0 2 4 6 2 I E 03
0. I I H 1 4 2 2 9 E 03
0.1I603304E 03
O . I 1 3 9 I 8 4 7 E 03
0. I I I 7 9 8 6 1 E 03
0. 109673.4 9E 03
O . I 0 7 5 4 3 I 3 E 03
OAr
HOUR
28
0.
2«
4.
28
*.
28
12.
28
16.
28
20.
2tt
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 14. - Continued.
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(e) Right ascension of tne ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 14.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 14. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 14. - Concluded.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978
MARCH 1, 1978
TOTAL
HOIKS
1416.
1420.
1424.
1428.
1432.
1436.
1440.
1444.
1448.
1452.
145S.
1460.
1464.
1468.
I4T2.
14T6.
1480.
1484.
DECLINATION
LUIVAR ARCIWENT
-0.147147S7E 02
0 . 2 3 4 2 4 4 I 6 E 03
- O . I 9 1 3 P 6 4 T E 02
0.236549C2E 03
-O.I5539I06E 02
0.23886005E 03
-0.1591&I96E 02
0 .24 I I754SE 0)
-0.16266009E 02
0.24349S76E 03
-0.16S90665E 02
0.24S82095E 03
-0.1688S328E 02
0.2481S09BE 03
-0.171S8200E 02
0.25048582E 03
T0.17399S2BE 02
0.2S282539E 03
-0.17611613E 02
0.25SI6964E 03
-0.177938IOE 02
0.25T51BS1E 03
-0.17945534E 02
0.25987192E 03
-O.I8066261E 02
0.26222977E 03
-0.1B155541E 02
0.26459198E 03
-O.I82I2989E 02
0.26695843E 03
-0.1823B30IE 02
0.26932899E 03
-0.1823I248E 02
0.27I70353E 03
-0.18191683E 02
0.27408I90E 03
EARTH MOON DIST.
SE1.ENOG L4T E4RTH
0.20232277E 06
- 0 . 4 8 4 5 I 1 I I E 01
0.2020M46E 06
-O.S0302396E 01
O . Z O I M 3 H 7 E 06
-0.520757J6E 01
0.20161022E 06
-0.53767765E 01
0 . 2 D 1 3 B 0 7 4 E 06
-O.S5374900E 01
0.21115568E 06
-0.56B9385SE 01
0.20093532E 06
-O.S6321439E 01
0.20071995E 06
-O.S96J4543E 01
C.20050990E 06
-0.60S90231E 01
0.20030S53E 06
-0.62025685E 01
0.20010719E 06
-O.C30S8261E 01
0.1999152BE 06
-0.63985454E 01
0.19973021E 06
-0.648049S9E 01
0.1995S240E 06
-0.65514635E 01
0.19938233E 06
-0.66112S46E 01
0.19922045E 06
-0.66596951E 01
O.I9906722E 06
-0.66966337E 01
0.19892317B 08
-0.67219407E 01
RT. A8C. HOOS
SEl.ENOG LON EARTH
- O . I 2 8 9 4 3 3 4 E 01
- 0 . 4 4 2 7 6 2 I 3 E 01
-0.126S9911E 03
- 0 . 4 3 I 7 9 1 I 9 E 01
- O . I 2 4 2 4 0 5 4 E 03
- 0 . 4 2 0 I B I O I E 01
-0.121C6765E 03
-0.4079343CE 01
-0.11946138E 03
-0.39SOSS38E 01
-0.117081S1E 03
-0.381549S4E 01
-0.11466869E 03
-0.3674238IE 01
-0.11224349E 03
-0.35268644E 01
-0.10980650E 03
-0.33734778E 01
-0.10735842E 03-
- 0 . 3 2 I 4 I 9 4 4 E 01
-0.1G490000E 03
-0.30491472E 01
-0.10243206E 03
-0.28784909E 01
-0.999S5500E 02
-0.27023971E 01
-0.97471241E 02
-0.2S210537E 01
-0.84980285B 02
-0.23346724E 01
-0.924B3664E 02
-0.2143482IE 01
-0.89982445E 02
-O.I9477292E 01
-0.8T4JT728B 02
-0.17476833E 01
ISCI.1SATION
SH.KNOB L4T. SL'N
0.1I>240.147E 02
0 . 7 I 1 6 9 7 S U E 00
0.1«2401UE 02
0.70627369E 00
0.1I>2)9922E 02
0 .70084793E 00
O . I 8 2 3 9 7 7 2 E 02
0.69542164E 00
0.1»2396S6E 02
0.68999573E 00
0.1P239573E 02
0.6!4S7062E 00
0 .1S2395i«E 02
0.679147I7E 00
0.1S239467E 02
0.67372577E 00
O . I B 2 3 9 4 7 5 E 02
0.66830727E 00
O . I B 2 3 9 4 8 0 E 02
0.662S9204E 00
O . I B 2 3 9 4 9 5 E 02
0.6S748064E 00
0.182395IPE 02
0.65207373E 00
0.18239S43E 02
0.64667132E 00
0.18239S67E 02
0.64127436E 00
O.I8239S86E 02
0.63S88286E 00
O.I8239S97E 02
0.63049762E 00
0.1B239S93E 02
0.62511BB1E 00
0.18239S73E 02
0.61974662E 00
RA-ASCESOISO NODE
SELF-NOG LONG Sl/N
-0 .177S»440E 01
0 .2S324520E OJ
-0 .17769257E 01
0 . 2 B I 2 1 6 4 4 E 03 .
-o.i777eme 01
0.2791B767E 03
-0 .17787237E 01
0 .27715P69E 03
-0.17794243E 01
0 . 2 7 S I 3 0 M E 03
- O . I 7 7 9 9 8 4 2 E 01
0.273I0131E 03
-O.I7803961E 01
0 .2710725IE 03
-0.17806S84E 01
0.26904370E 03
-0.17807664E 01
0 .2670I487E 03
-0.17607177E 01
0.2649B604E 03
-0.1780S121E 01
0.26295720E 03
•0.17801490E 01
0.26092B34E 03
-0.17796291E 01
0.2S889949B 03
-O.I7T89539E 01
0.2S687061E 03
-0.17781269E 01
0.25484172E 03
-0.17771S15E 01
0.2S2B1283E 03
-O.I7760322E 01
0.2507B392E 03
-O. I7747746E 01
0.2487S500E 03
SUS' EARTH MOON ANC
0 . 1 0 7 5 4 3 I 3 E 03
O . I 0 5 4 0 7 5 6 E 03
O. I03266BOE 0.1
0 . 1 0 1 I 2 0 H P E 03
0.9B969044E 02
0 .968137I4E 02
0.94652S3SE 02
0.9248635SE 02
0 .903I5232E 02
O.B8139227E 02
0.8S958406E 02
0.83772BS8E 02
0.81S82676E 02
0.793879S8E 02
0.771BB627E 02
0.74985416E 02
0.72777864E 02
O.T0566338E 02
D.AV
HOl'R
1
0.
1
4.
1
6.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
1
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 4, 1978
TOTAL
HOURS
1488.
1*92.
1496.
1500.
1504.
isbe.
1512.
1516.
1520.
1524.
1528.
1592.
1536.
1540.
1544.
1548.
1552.
ISSC.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-D.mt9542E 02
0.27646393E 0)
-O.I80148I6E 02
0.27M4945E 01
-O.I7877704E 02
0.28I21824E 01
-0.1TT08JI1E <)2
0.283610I1E 01
-O.ITS06945E 02
0.28602482E 01
-0.1727397&E 02
0.288422I2B 03
-0.17009MSE 02
0.29082I75E 01
-0.16T15123B 02
0.29322341E 03
-0.16390390E 02
0.295626B6E 03
-O.I6036356E 02
0.29803172E 03
-0.1S653Te9E 02
0.30043769E 03
-O.I5243S31E 02
0.30284442E 0)
-0.14806493E 02
0.10S251S4E 03
-O.I434364SE 02
0.30765869E 03
-0.13856020E 02
0.31006S48B 03
-0.13344700E 02
0.3I247150C 03
-O.I2810B18E 02
0.31487635E 03
-O.I2255547E 02
0.3172796IE 03
EARTH MOON DIST.
SEl.ENOO LAT EARTH
0.19878880E 06
-0.673S5094E 01
0.199664S8E 06
-0.673~72S62E 01
O.I9S55108E 06
-0.6727I302E 01
0.19P44B30E 06
-0.67050936E 01
O.I983S826E C6
-0.66711447E 01
0.19327997E 06
-0.66253051E Ot
0. I9821446E 06
-0.65676253E 01
0.19816220E 06
-0.649B1836E 01
0.19812369E 06
-O.C4170860E 01
0.19809942E 06
-6.63244678E 01
0.19808980E 06
-0.62204912E 01
0.19809529E 06
-0.61053486E 01
0.198U626E 06
-O.S9792581E 01
0.19B15306E 06
-0.5S424662E 01
0.19820E06E 06
-0.5695246IE 01
0.198275SSE 06
-O.S5378973E 01
O.I9836I74E 06
-O.S3707443E 01
0.18846489E 06
-0.51941347E 01
HT. AfC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-O.B4970633E 02
-O.I5436323E 01
-0.824622?2E 02
-O.I3358e02E 01
-0.799S3807E 02
-0.1I247520E 01
-0. 77446336k' 02
-0.9I059367E 00
-0.14940966E 02
-0.69375984E 00
-0.724387e«E 02
-0.47463033E 00
-0.69940849E 02
-0.25359594E 00
-0.67448159E 02
-0.31060669E-01
-0.64961661E 02
0. 19255610E 00
-O.C2482330E 02
0.41682260E 00
-0.60010951E 02
0.64I30097E 00
-O.S7S48133E 02
O.66554I56E 00
-0.5509S205E 02
0. 1089088SE 01
-0.526S2209E 02
0.13114808E 01
-O.S0219928E 02
0.15322550E 01
-0.47798871E 02
0.1750943SE 01
-0.45389466E 02
0.19670820E 01
-0.4299207SE 02
0.21802061E 01
INCLINATION
SEIENOG LAT. SL'N
0.18239S12E 02
0.6.43S200E 00
O.I82394E9E 02
0.60902476E 00
0.18239378E 02
0.6036758CE 00
0.18239259E 02
0.59833529E 00
0.18239107E 02
0.59300379E 00
0.1823«0'>OE 02
0.5«76f .C9E flO
O.IS23-698E 02
0.58236963E 00
0.1P238437E 02
0.57706761E 00
0.18238I36E 02
O.S7177687E DO
0.18237796E 02
O.S6649769E 00
O.U237415E 02
0.96123086E 00
0.18236990E 02
0.55597704E 00
O.I8236524E 02
O.S5073689E CO
0.18236017E 02
O.S4S5111CE 00
0.1823S467E 02
O.S4030071E 00
0.16234877E 02
0.535106491! 00
O.U214246E 02
O.S2992917B 00
O.I8233578E 02
0.52476979E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-0. 17733!<62E 01
0.24672608E 03
-0.17718736E 01
0.244697I3R 01
-0.17702450E 01
0.242668I8E 03
-0. 1768M04E 01
0.2406392IE 03
-0.176f0783E 01
0.2386I023E 03
-0.17647602E 01
0.23658I24E 03
-O.I7627669E 01
0.23455224E 03
-0.17607082E 01
0.23252322E 03
-0.17585969E 01
0.230494I9E 03
-0.17564452E 01
0.2284651SE 03
-0.17S42646E 01
0.22643609E 03
-0.17520671E 01
0.22440702E 03
-0.17498642E 01
0.22217793E 03
-0.17476674E 01
0.22034863E 03
-0.174S4891E 01
0.2183197IE 03
-0.17431393E 01
0.21C29058E 03
-0.17412304E 01
0.2I426143E 03
-0.173917I6E 01
0.21223228E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.6A351016E 02
0.66I32084E 02
0.63909758E 02
0.6IC84270E 02
0.59455?5ftE 02
0.57224793E 02
C.54991358E 02
0.5275S850E 02
0.50518593E 02
0.4827992SE 02
0.46040202E 02
0.43799799E 02
0.41559112E 02
0.39318S51E 02
0.37078S47E 02
0.34839SS2E 02
0.32602033B 02
0.30366490E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
«.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
5
12.
5
16.
5
20.
e
0.
e
4.
6
B.
e
I?..
e
16.
«
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 7, 1978
TOTAL
HOIKS
1560.
1564.
I56S.
1572.
isie.
1580.
1584.
1586.
1592.
1596.
teoo.
1604.
l«08.
1612.
iei».
1620.
1624.
1626.
DECLINATION
LUNAR ARCliMENT
-o . i i6*oio3E oz
0.1l9teOB5E 03
- O . I I O H S 1 3 4 E 02
0.3220796SE 03
-O.I0473709E 92
0.124475S6R 03
-0.994S324SE 01
0.32686815E 03
-0.920I«938E 01
0.3292S690B 03
-0 .854474I9E 01
0.33U4160E 03
-0. 187520206 01
0.11402I60E 03
-O.TI946087E 01
0.11619654E 03
-0.65042964E 01
0.11B76598E 01
-0.58055944E 01
0.341I29S4E 03
-O.S099BZI6E 01
o.3434e«78E 03
-0.4366263eE 01
0.14S61733E 03
-0.16722729B 01
0.146IB08IE 01
-0.29S10564E 01
O.J505I685E 03
-0.i2118»90B 01
0.35264S1IE 03
-O.IS099904E 01
0.1S516S27E 03
-O.T86S5B83E 00
O.JS147702E 01
-0.687625B6B-OI
0.3S97BOOSE 01
tARTH MOO\ DIST .
StXEKOB L»T EARTH
O . I 9 e » » M ! > E 06
-0 .500M40IE 01
0.19C72263E OC
-0 .4B140SI7E 01
0.196M740E 06
- 0 . 4 « l l 3 l > 2 4 E 01
O.I990494CE OC
-0.440006Z8E 01
O . I 9 9 2 3 B < > Z E 06
-0.4IB29339E 01
0.19944536E 06
-0.39S60729E 01
O. I9966892E 06
-0.3T26T392E 01
O. I999093IE 06
-0 .3489422fE 01
0.20016629E 06
-0 .32466IME 01
0.200439S3B 06
-0.2>9*e2«2E 01
0.20072P65E 06
-0.2T46SS6IE 01
0.20I0332SE 06
-0.249031T1E 01
0.2013S28JE 06
-0. 22306I«(E 01
0.20I6069IE 06
-0.19679T05E 01
0.20203*656 06
-O.I70Z8816E 01
0.20239606B 06
-0.141S6SS3E 01
0.20Z16985E 06
-0.ll61ie»8B 01
0.2031SS5IE 06
-0.8979T553E 00
RT. A.=C. MOON
SELEVO3 LON' EARTH
-0 .40 tO«4*<)E OZ
O.Z.1«98$70E 0)
-0.3*Z3441*E OZ
O.ZS9SS78CE 01
-0.35*74S15E OZ
0.279692C2E 01
-0.33SZ7367E 02
O.Z9934617E 01
-0.31I9Z9«9F OZ
0 . 3 I « 4 7 S 6 « E 01
- O . Z e e 7 l 3 4 % E 02
0.337039S3E 01
-O.Z6S62346E OZ
0.3S499»93R 01
-O.Z4Z6S«43E 02
o.3i23i3eee 01
-O.ZI981646E 02
0.3f te94B10E 01
-O.I9109526E 02
0.40486659E 01
- O . I T 4 4 9 Z O Z E 02
0.42003S7TE 01
-O.IS200369E 02
0.434424C6E 01
-O.I296Z6B9E OZ
0.44800448K 01
-0.10735795E OZ
0.460T474SB 01
-0.6Slt2»72E 01
0.4T262924E 01
-0.61I27C94E 01
0.483627I6E 01
-0.4I158460R 01
0.4917Z056E 01
-0.18260299E 01
O.S026916IB 01
ISCLI.SATIOS
SKI.EVOC LAT. SL'S
O . I * Z 1 2 e 7 I E O Z
O . K I 9 6 Z 9 7 6 E 00
O . U Z 3 Z I Z 9 E 02
O . X I 4 S 0 4 3 3 E 00
O.HZ313S4E 02
0.90940999E 00
O.IF23054EE 02
O.S043329PF 00
0.1!Z29709E 02
0 .499Z79Z3E 00
O . I * 2 2 » e 4 5 E 02
0 . 4 9 4 Z 4 9 9 5 E 00
0 .1KZ2795PE OZ
0.489246S8E 00
0 . 1 C 2 2 7 0 4 C E 02
0.4M21005E 00
O . I * 2 2 6 I Z I E 02
0.47932190E 00
0.1 t22SI7i>E 02
0.47440330E 00
O . I C 2 2 4 Z 2 2 E 02
0.469SIS71E 00
0.182Z3218E OZ
0.464660Z3E 00
0.1P222287E 02
0.4548383IE 00
0.lt221313E 02
0.45505I43E 00
O.U220339E 02
0.4S030069E 00
O.U219367E 02
0.445S«775E 00
0.1B216402E 02
0. 44091 J56E 00
0.18217445E 02
0.416Z796SE 00
RA ASCEND '^C NOOE
SELENCX; LONG M!N
- O . I 7 3 7 I 7 2 1 E 01
0 .21020304E 03
-0 .1735Z446E 01
O . Z O i < l 7 3 9 0 E 03
-O. I7333944E 01
_ 0 .20614469E 03
-O.I73I63Z7E 01
O.Z0411S46E 03
-0. I7299653R 01
O . Z 0 2 0 « 6 Z I E 03
-0 .17Z«400SE 01
0.2000S695E 03
-0 .17ZC9444E 01
O . I 9 » 0 2 7 6 7 E 03
-O.I7Z160I9E 01
0.19599e37E 03
-O.I7243784E 01
0.19396906E 03
-O.I7232780E 01
O.I9I93972E 03
-0.17ZZ3033E 01
0. ie99103SE 03
-O.ITZ14S69E 01
0 .1P76BIOOE 03
-0.17Z07408E 01
O.U56SI6ZE 03
-0.17Z01548E 01
O.I838222IE 03
-0.17196S98E 01
O.I6I79279E 03
-0.17I93728E 01
0.17976333E 03
-0.17191742E 01
0.>7773387E 01
-0.1T1910I1B 01
0.17570439E 01
Sl'N EARTH HOCK ANG
0 . 2 K I 3 3 4 4 6 R 02
0.2S9034S.1E OZ
0 .2367711PE OZ
0.214S5II6E 02
O . I 9 2 3 P 2 I 3 E 02
0 . 1 7 0 Z 7 3 4 4 E OZ
0.14e23737E OZ
0.1262915eE 02
0.10446442E 02
0.82909440E 01
0.6144«491E 01
0.40745BI5E 01
0.22395935E 01
O.I704534SE 01
0.3K92249E 01
O.S1C79615B 01
0.7Z391285E 01
0.93353022E 01
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
6
0.
8
4.
8
6.
6
12.
8
16.
e
20.
9
0.
•4.
*
8.
9
12.
«
16.
•20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 10, 1978
TOTAL
HOIKS
1632.
1636.
1640.
1644.
164*.
1652.
1656.
1660. .
1664.
1666.
1672.
16T6.
1660.
l«84.
1888.
1692.
16(6.
ITOO.
DECLINATION
LUNAR ARGl-MENT
0.64B2S927E 00
0 . 2 0 7 4 I I 8 7 E 01
0.136140I6B 01
0.43S8982IIE 01
0. 2069591 PE 01
0.663442I3E 01
0.27TI7904E 01
0.89002J6IE 01
0.34669949E 01
0.11I56260E 02
0.4I542376E 01
O. IJ4023SOE 02
0.4832S8S8E 01
O. IS63838IE 02
O . S S O I 1 4 4 8 E 01
0.1786426JE 02
0.61S90SS3E 01
0.20079931E 02
0.680S49J9E 01
0.2228S33SE 02
O.T4396133E 01
0.244B04S9B 02
O.B0608430E 01
0.26665310E 02
0.666B2IS6E 01
0.28839918E 02
0.926I320IE 01
0.31004337E 02
0.96392993E 01
0.33158649E 02
0.10401606E 02
0.3S302949E 02
O.I094T66SE 02
0.374373648 02
O.I14T692IE 02
0.39S62036B 02
EARTH MOOS 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2033522PE 06
-0.62409402E 00
0.2039S936E 06
-0.3Se2173»E 00
0.20437S92E 06
-0.«eeC5650E-OI
0 . 2 0 4 6 0 I 0 9 E 06
O.I79S9270E 00
0.20S21397E 06
0 .446IM281E 00
0.20S67364E 06
O . T I 2 2 2 4 0 I E 00
0 . 2 0 6 I I 9 1 8 E 06
0 .97J42990E 00
0.206S69J9E 06
O. I2360697E 01
0.20702390E 06
0.149376POE 01
0 .207481I4E 06
O . I 7 4 6 I 6 5 4 E 01
0.20794027E 06
0.19989192E 01
0.20840031E 06
0.224S7027E 01
0.20J86025E 06
0.24882044E 01
0.209JI906E 06
0.27261306E 01
0.2091T51TB 06
0.29S92024E 01
0.2I02293SE 06
0.31871S70B 01
0.2106T882E 06
O.J4097415E 01
0.2II1232IE 06
0.3626T4I1E 01
HT. ASC. MOON
SELENOC LOV EARTH
0 . 2 5 I I 0 2 1 4 E 00
O . S I I 1 2 5 1 7 E 01
0 .24220046E 01
0 . 5 I P 4 0 6 9 2 E 01
0 . 4 S 8 S I 3 2 2 E 01
O . S 2 4 7 2 6 2 7 E 01
0 .674093»OE 01
0.5300744«E 01
O.B8898779E 01
O.S3444477E 01
0.1I032402E 02
O.S3783306E 01
0.13168950E 02
O.S4023747E 01
0.1S2999S9E 02
O.S4165776E 01
0.174258SSE 02
0.54209647E 01
0.1954704&E 02
O.S4IS576SE 01
0.2I663931E 02
0.54004792E 01
0.23776898E 02
O.S3T57520E 01
0.258863108 02
O.S34I4989E 01
0.2T9925I9E 02
0.52978350E 01
0.30095859E 02
0.52448988E 01
0.32I96639E 02
0.5182844SE 01
0.3429MSSE 02
0.51H8383E 01
0.3639I679B 02
O.S0320651B 01
I \CLIVATIO\
SELENOC LAT. Si;N
0 . 1 < > 2 I 6 4 9 9 E 02
0 .43 I6«7S2E 00
O . I I > 2 l ! i 5 6 e E 02
0 . 4 2 7 I 3 » 0 » E 00
0 . 1 P 2 I 4 6 4 9 E 02
0.42263260E 00
0 .182 I37SIE 02
0 .4 I8 I722< 'E 00
O.I821287SE 02
0.4137Si>23E 00
0.182I2020E 02
0.40939153E 00
O . I 8 2 I I I 9 1 E 02
0.40S07317E 00
0.182I0367E 02
0 .4009040IE 00
0.1«209S12E 02
0 .396S«49IE 00
O. I»20«866E 02
0.39241664E 00
O . l f Z O f l S O F 0 2
0.38829997E 00
0.18207486E 02
0.384235I7E 00
O. I82068ISE 02
0.38022284E 00
O . I 0 2 0 6 I 9 T E 02
0.37626328E 00
0.1820S613E 02
0.3723S665E 00
0.1820S063E 02
0.36850332E 00
O.U204547E 02
0.3647030IE 00
0.18204067E 02
0.36095SJ3E 00
RA ASCENDIVC NODE
SELEVO3 LONG Sl'N
- O . I 7 1 9 1 4 9 6 E 01
O. I73674 i ' 9e 03
- O . I 7 1 9 3 I 7 2 E 01
O.I7164S36F. 33
-0.1719S992E 01
O . I 6 9 6 I 5 X 2 E 03
-O . I7199907E 01
O. I675C625E 03
-0 .17204»67E 01
0.16S5S666E 03
-0.17210B17E 01
0.163S270eE 03
-0 .172I7689E 01
O.U14974SE 03
- O . I 7 2 2 S 4 2 7 E 01
0 .1S9467e lE 03
-O.I7233955E 01
0.1S74381SE 03
-0.17243207E 01
O. ISS40847E 03
-0.17253I07E 01
O.IS337877E 03
-0.17263S76E 01
0.1SI3490SE 03
-0.17274S4SE 01
0.14931931E 03
-O. I72859I9E 01
0.14728955E 03
-O.I7297643E 01
0.14525977E 03
-0.1730961SE 01
0.14322996E 03
-0.1732I761E 01
0.1412001SE 03
-0.1733401SE 01
0.139I7030E 03
Sl'N EARTH MOON ANC
O . I I 4 3 7 J 6 2 E 02
O . I 3 S 3 i > t 6 6 E 02
0 . 1 S 6 J 4 P 3 2 E 02
O . I 7 7 2 4 4 S 4 E 02
O . I 9 K 0 6 2 9 0 E 02
0.2I879596E 02
0.23943867E 02
0.259987S4E 02
0 . 2 f > 0 4 4 0 0 9 E 02
0.30079463E 02
0.32105002E 02
0.34120570E 02
0.36126145E 02
0.38I21T49E 02
0.40107429B 02
0.42063259E 02
0.440493S7E 02
0.46005848E 02
DAY
HCX'R
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
8.
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 13, 1978
TOTAL
HOLDS
1704.
iioe.
1112.
1716.
1720.
1724.
1128.
«t32.
1T36.
1140.
1144.
1148.
1152.
ITS6.
1T60.
1T64.
lies.
1112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.II988858E 02
0.4I677133E 02
0.124e29«7E 02
0.43782833E 02
O.I2958848E 02
0.45879342E 02
O.I34ICOI3E 02
0.47966867E 02
O.I3854077E 02
0.5004570IE 02
0.14272666E 02
O.S2II6038E 02
0.146T1433E 02
O.S4I18176E 02
0.1S050051E 02
0.56232393E 02
O.IS408222E 02
O.S82189e9E 02
0.1S745672E 02
0.6C318282E 02
O.I6062141E 02
0.62350S89E 02
O.I63S7421E 02
0.64376243E 02
O.I66312B4E 02
0.66395594E 02
O.I6B83551E 02
Q.684089B9E 02
0.11I14057E 02
0.704I6793E 02
0.17322659E 02
0.12419374E 02
0.11509231E 02
0.74417109E 02
0.11613666E 02
0.764103T7E 02
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2IIS6IS6E 06
0.3837920IE 01
0.2II99292E 06
0 .40430POHE 01
0.2124I637E 06
0.42420328E 01
0.2I283I03E 06
C.44345990E 01
0.21323600E 06
0.46206148E 01
0.21363045E 06
0.47999215E 01
0.214013S6E 06
0.4972395SE 01
0.21438455E 06
0. 513768816 01
0.21474266E 06
0.529628SOE 01
0.21506711E 06
0.54474751E 01
0.21541739E 06
O.S5913563E 01
0.2I573269E 06
0.57278344E 01
0.21603245E 06
0.5B56B231E 01
0.21631611E 06
O.S9782467E 01
0.216583138 06
0.60920307E 01
0.2U83302E 06
0.6198H20E 01
0.2I706534E 06
0.62964310E 01
0.21727968E 06
0.63869339E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG l.ON EARTH
0.3848646T.E 02
0.<9437?5IE 01
0.4057973«E 02
0.48470265E 01
0.42«7I708E 02
0.4742197IE 01
0.44762S69E 02
0.46294730E 01
0.46852479E ?2
0.4S091006E 01
0.48941S83E 02
0.438I341IE 01
O.S1030009E 02
0..42464626E 01 .
O.S3M7BSSE 02
0.41047424E 01
0.5S20S20IE 02
0.39S64672E 01
O.S7292114E 02
0.38019333E 01
O.S9378632E 02
0.364I4403B 01
0.6I464775E 02
0.347J2983E 01
0.63550557E 02
0.33038204B 01
0.6563596IE 02
0.31273255E 01
O.C7720960E 02
0.2946I389E 01
0.6980S519E 02
0.27605879E 01
0.7I889519E 02
0.25710051E 01
0.73973070E 02
0.23717245E 01
INCLINATION
SEI.ENOR LAT. SUN
O.I8203620E C2
0.35726047E 00
O.I820320CE 02
0.3S36I772E 00
0.1820282SE 02
0.3SC026SCE 00
O.I8202477E 02
0.34648612E 00
O.I8202I60E 02
0.34299S46E 00
O.IB20I872E 02
0.33955355E 00
O.I8201614E 02
0.336I5926E 00
O.I820I3S4E 02
0.3326II1SE 00
O.I8201I81E 02
0.32950775E 00
0.18201002E 02
0.32624736B 00
O.I8200846E 02
0.32302815E 00
O.I82007I3E 02
0.3I984830E 00
O.I8200599E 02
0.31670S6JB 00
O.I820C50SE 02
0.3I3S9779B 00
0.18200428E 02
0.31052259E 00
0.16200366E 02
0.30747745E 00
0.16200317E 02
0.30445917E 00
0.1620028IE 02
0.30I46687E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-O.I1346243E 01
O.U7I4044E 03
-0.173S«513E 01
O.DSIIOJIE 03
-0.17310611'E 01
0.1330»06^E 03
-0.17382544E 01
0.13IOS013R C3
-O.I7394224E 01
0.129020T7E 03
-0.1740559IE 01
0.1269908IE 03
-0.17416608E 01
O.I2496083E 03
-0.1142720IE 01
O.I2293082E 03
-O.I7437344E 01
O.I2090080E 03
-0.17446988E 01
0.1I88107SE 03
-0.17456085E 01
0.116B4098E 03
-0.17464609E 01
O.I14B1060E 03
-0.17472513E 01
0.11278050E 03
-O.I7479772E 01
0.11075037E 03
-0.17466373E 01
0.10872023E 03
-0.17492263E 01
0.10669007E 03
-0.17497448E 01
O.I046S90ee 03
-0.175019I5E 01
0.102629C9E 03
SL'N EARTH MOON ANC
0.47952890E 02
0.49890C6IE 02
O.SI8I93S4E 02
O.S3739201E 02
O.SS65043SE 02
O.S7S53298E 02
0.59448073E 02
0.6133S031E 02
0.63214490E 02
0.6SOB6748E 02
0.66°52130E 02
0.6881097ie 02
0.70663619E 02
0.72S10424E 02
0.14351745E 02
0.76187961E 02
0.76019438E 02
0.79846560B 02
DAV
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
250
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 16, 1978
TOTAL
HOURS
1776.
1780.
1T64.
nee.
1192.
1196.
1(00.
1804.
1808.
1812.
ieie.
1820.
1824.
1828.
1832.
1836.
It40.
1644.
DECLINATION
LUNAR ARCUMEST
0.178IS882E 02
0.78399569E 02
O.I793S809E 02
0.60J85076E 02
0.16033398E 02
0. 623612868 02
O.I8IOBS17E 02
0.843466I2E 02
O.IB16I453E 02
0.6632344SE 02
0.18191910E 02
o.B8298ieeE 02
0.18200008E 02
0.902712SOE 02
0.16185785E 02
0.92243033E 02
0.16149296E 02
0.9421394IE 02
O.I 809061 IE 02
0.96184319E 02
0.16009820E 02
0.9815414SE 02
O.I7907024E 02
0.10012S44Z 03
0.17782345E 02
0.10209667E 03
0.176359I9E 02
0.10406942B 03
0.1746790IE 02
0.10604346B 03
O.I7Z78459E 02
0.1080I940E 03
O.I7067778B 02
0.1099976IE 03
0.16S36061E 02
0.11191846E 03
EARTH NOON OIST.
SELESOG LAT EARTH
0.21741S67E 06
0.6469S722E 01
0.2I763300E 06
0.65443G29E 01
0.217M140E 06
0.66110867E 01
0.21795061E 06
0.66698896E 01
0.21807045E 06
0.6720681IE 01
0.21S17078E 06
0.67634344E 01
0.2182S148E 06
0.67981270E 01
0.2183I25IE 06
0.6824T393E 01
0.2IB3J384E 06
0.68432559E 01
0.2I837550E 06
0.6eS36643E 01
0.218377J6E 06
0.685S956SE 01
0.21836011E 06
0.68501269E 01
0.21832331E 06
0.68361730E 01
0.21826736E 06
0.68140984B 01
0.2I819248E 06
0.61839076E 01
0.21809896E 06
0.67456110E 01
0.21798708E 06
0.66992230E 01
0.21785721E 06
0.66447607E 01
RT. ASC. MOOS
SEI.ENOC LOS EARTH
0.76055922E 02
0.2I8I0840E 01
0.78136046E 02
0.198I42I6E 01
0.80219346E 02
O.I779079IE 01
0.82299726E 02
0.1S743976E 01
0.84379079E 02
O.I3677184E 01
O.B6457294E 02
0.11S93837E 01
0.88534267E 02
0.94973462E 00
0.90609B89E 02
0.73911165E 00
0.92684045E 02
0.5278S332E 00
0.947S6640E 02
0.3I629630E 00
0.968275726 02
0.10477S44E 00
0.98896744E 02
-0.10637692E 00
O.I0096407E 03
-0.3168329IE 00
0.10302949E 03
-0.526267UE 00
O.IO&09292E 03
-0.73435811E 00
0.1071S431E 03
-0.94078961E 00
0.10921363E 03
-O.I14S2492E 01
0.11I27085B 03
-O.I347430SE 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.182002SSE 02
0.29M9JP4E 00
0.18200237E 02
0.29SS438SE 00
O.IB200226E 02
0.29260792E 00
0.18200221E 02
0.2896e482E 00
O.I8200219E 02
0.28677163E 00
0.182002I9E 02
0.28386492E 00
0.182002I9E 02
0.28096139E 00
0.182002I8E 02
0.27805601E 00
0.182002ISE 02
0.27S1S162E 00
0.1B20020BE 02
0.27223B56E 00
0.18200196E 02
0.2693I571E 00
0.1B200177E 02
0.26637969E 00
0.18200153E 02
0.26342726E 00
0.18200120E 02
0.26045532E 00
0.18200079B 02
0.25146054E 00
0.1B20002BE 02
0.2544399IE 00
0.1B19996BE 02
0.2S139039E 00
0.1B199897E 02
0.24830897E 00
RA ASCENDING NOOK
SKLiNOG LONG SUN
-O.I7S0563SE 01
O.IOOS9946E 03
-0.11508626E 01
0.96S69223E 02
-0.17510872E 01
0.96S38967E 02
-0.17S1238SE 01
0.94508690E 02
-0.17S1318IE 01
0.9247B393E 02
-0.17SI3269E 01
0.9044P081E 02
-0.175I2672E 01
O.B84I7747E 02
-O.I7511421E 01
0.863B7397E 02
-O.I7S09541E 01
0.843S1030E 02
-0.11501061E 01
O.B2326642E 02
-0.17S04021E 01
O.B0296237E 02
-0.17500464E 01
0.78265818B 02
-O.I7496411E 01
0.7623S377E 02
-O.I149191-5E 01
0.74204920E 02
-0.17487001E 01
0.72I74447B 02
-0.1748I716E 01
0.701439S8E 02
-0.17476099E 01
0.68113450E 02
-0.17470I82E 01
0.66082924E 02
Sl'N EARTH MOON A>G
O.BI669117E 02
O.B3489298E 02
0.8S30S693E 02
O.B11I9306E 02
0.88930S32E 02
0.90739772E 02
0.92547428E 02
0.943S390IE 02
0.96I59590E 02
0.97964899E 02
0.99770223E 02
0.10157S9SE 03
0.1033B249E 03
0.10SI9021E 03
0.10699952B 03
O.I08B1076E 03
O.II062435E 03
0.1I244063E 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
16
8.
18
12.
18
16.
18
20.
251
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 19, 1978
TOTAL
HOCUS
1S46.
1852.
1856.
1860.
U64.
1868.
IITZ.
1876.
1880.
1864.
1888.
11*2.
18«6.
1(00.
1904.
1*08.
1812.
i f t ie .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I65B3S27E 02
O.II396232E 0)
0 . 1 6 3 I 0 4 I I E 02
0.1IS949S4E 03
O. I60 I6964E 02
0.1I794047E 03
O.IS7034S8E 02
0.1I993S47E 03
0.1S370178E 02
0.12I93485E 03
0.1SOU429E 02
0.1239389SB 03
0.1464S532E 02
0.12594BOPE 03
0.14254829E 02
0.127962S3E 03
O.I3845679E 02
0.1299826IE 03
0.13418459E 02
0.13200859E 03
O.I29T3S66E 02
0.13404073E 03
0.125114188 02
O.I3607931E 03
O.I20324S4B 02
0.138124S4E 03
0.1IS37I29E 02
0.14017666E 03
0.1I02S924E 02
0.14223S68B 03
0.10499342E 02
O.I4430239B 03
0.995790ME 01
0.14637638E 03
0.9402I517E 01
O.I484580IE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2177097IE 06
0.6S8224K3E 01
0.2I754S03E 06
0.6SI17134E 01
0.2I736399B 06
0.64331891E 01
0.21716S90E 06
0.63467I46E 01
0.21695246E 06
0.62S23346E 01
0.216T2363E 06
0.6.IS01006E 01
0.2I648060E 06
0.60400703E 01
0.2162233JB 06
O.S9223I02E 01
0.2IS9S272E 06
0.57968924E 01
0.21S66917E 06
O.S663B993E 01
0.2153T398E 06
0.5523420DB 01
0.2I506725E 06
O.S37S5532E 01
0.21474989E 06
O.S2204091E 01
0.2I44226SE 06
O.S0581056E 01
0.2I408627E 06
0.48687720E 01
0.2I374IS2B 06
0.47I2S492B 01
0.21338916E 06
0.45295864E 01
0.2I303002E 06
0.43400538E 01
RT. AfC. MOON
SEI.ENOG LON EARTH
0.11332S94E 03
-O. IS4703I3E 01
O.I1S37894E 03
-O.I7437S6SE 01
O . I I 7 4 2 9 8 4 E 03
-0.19373I66E 01
0.1I947869E 03
-0.2I274289E 01
0.121S2SS7E 03
-0.23I38169E 01
O.I2357052E 03
-0.24962I22E 01
0.12S61367E 03
-0.26743S36E 01
O.I276S512E 03
T0.28479874E 01
O.I2969S02E 03
-0.30I68690E 01
O.I31733S2E 03
-0.3I8076ISE 01
O.I3377080E 03
-0.3339436SE 01
0.13S80706E 03
-0.34926TS3E 01
O.I37642S2B 03
-0.36402691E 01
0.13987744E 03
-0.3T820I63B 01
0.14I9I206B 03
-0.39177286E 01
O.I4394666E 03
-0.40472252E 01
0.14598I58E 03
-0.4I703344E 01
O.I480I707E 03
-0.42868997E 01
.INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O . I M 9 9 R I S E 02
0 . 2 4 S I 9 2 f > » E 00
0. IM99722E 02
0 .24203929E 00
0 .1M99CI8E 02
0.23884^62E 00
O . I C 1 9 9 5 0 3 E 02
0.23SC093SE 00
0.18I99376E 02
0.23232796E 00
0.1619923SE 02
0.228999386 00
O.I8I99089E 02
0.22J62I33E 00
O.IB198929E 02
0.22219206E 00
O.I8198760E 02
0.2IA70949E 00
O.I8198S81B 02
0.21517222E 00
0.18I9839SE 02
0.21IS78S9E 00
0.18I98200E 02
0.20792T27E 00
O.I8197999E 02
0.2042IT17E 00
0.16197793B 02
0.200447312 00
O.I8197S81E 02
O.I9661690E 00
0.18197366E 02
0.19272S09B 00
0.18I97148E 02
O.I6877145E 00
O.I6196«28B 02
0.18475S64E 00
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG 5UN
- O . I 7 4 6 4 0 I S E 01
0.640S2I-I4K 02
-O.I74S7627E 01
0.62021*2eE 02
-O. I74SI074E 01
O.S999I2S3E 02
-0.17444382E 01
0.979C0666E 02
-O.I7437612E 01
O.S.S930059E 02
-O. I743079IE 01
O.S3899436E 02
-0.1742196SE 01
b.sieeeeo2E 02
-0.17417I83E 01
0.49838149E 02
-0.174I0487E 01
0.47807480E 02
-O.I74039I2E 01
0.45776800E 02
-0.1739750IE 01
0.43746102E 02
-0.1T391290E 01
0.4I715390E 02
-0.1738S3I1E 01
0.3968466SE 02
-0.17379583E 01
0.376S3922B 02
-O.IT374141E 01
0.3S623I6SB 02
-0.173C6994E 01
0.33S92398E 02
-0.17364169B 01
0.31S61613E 02
-0.17359661B 01
0.29S30816E 02
SUN EARTH MOON ANG
0 .1 I42S99CE 03
O. I1608270E 03
0.1I790920E 03
O.I I973980E 03
O . I 2 I S 7 4 8 2 E 03
0.123414S8E 03
O.I2525940E 03
0.12710956E 03
0.12896S36E 03
0.13082707E 03
0.13269496E 03
0.134S6927E 03
0.13649024E 03
O.I3833811B 03
O.I4023306B 03
O.I4213S30E 03
O.I4404SOOE 03
0.14S96232E 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
252
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 22, 1978
TOTAL
HOURS
1120.
1924.
1926.
1912.
1»3«.
l»40.
1944.
1948.
1952.
»»S6.
1980.
19(4.
!«««.
I91Z.
I»T6.
1980.
1964.
mi.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.t8126624E 01
O.ISOS4T43E 01
0.82500246E Ot
0.1S26447SE 01
0.76S48562E 01
O.IS47SOME 01
0.10417999E 01
o.i5ee63S9E 01
0.6429M98E 01
0.1S8985Z8E 01
0.58007092E 01
O.I6I11S23E 01
0.5I620865E 01
0.16325349E 01
0.45143927E 01
O.I6540009E 01
0.1858399IE 01
O.I6TSS502E 01
0.11949020E 01
O.I6971829E 01
0.2S247209E 01
0.llle«9li6E 01
O.I8467057E 01
O.I740897IE 01
O.II677315E 01
0.17tZM74E 03
0.48269S97E 00
O.I7845391E 01
-0.2054T366E 00
o.ieoeseioE 01
-0.89S8Z580E 00
0.18287020E 01
-0.158I388IE 01
0.16509010B 01
-0.2279I601B 01
0.1873I765E 01
EARTH MOON DIST.
SEUENOC LAT EARTH
0.2I266483E 06
0.4I44I220E 01
0.2I229442E 08
0.19419B02E 01
0.2I19I957E 06
0.113381UE 01
0.2IIS4109E 06
0.1SI98B96E 01
0.2III5977E 06
0.11003817E 01
0.21077619E 06
0.3075S561E 01
0.21039174E 06
0.284566356 01
0.2I000659E 06
0.26109748E 01
0.20962169E 06
0.237I7750E 01
O.Z092JT19E 06
0.21283630E 01
0.20885S6IE 06
0.18810499E 01
0.20847587B 06
O.I610162SE 01
0.20809926E 06
0.11160401E 01
0.20772642E 06
0.11190355B 01
0.20735802B 06
0.8595I430E 00
0.20699466E 06
0.59785436E 00
0.20663692E 06
0.13444493B 00
0.20628536E 06
0.69687265E-01
RT. ASC. HOON
SELESOG LOS F.ARTH
O.ISOOS152E 01
-0.439677I9E 01
O.IS209I29E 01
-0.44998II3E 01
0.1S413074E 01
-0.4&9S8913E 01
0.-.S6I7227E 01
-0.468490I3E 01
0.1S82I629E 03
-0.47667301B 01
O.I6026121E 03
-0.484128826 01
O.I6211148E 01
-0.49084944E 01
0.164167S4B 03
-0.496821S5B 01
0.166425866 01
-O.S0205769E 01
0.118488916 01
-0.506S1S09E 01
0.17055719E 01
-0.5102S599E 01
0.17261114K 01
-0.5I12I842E 01
0.1747H29E 01
-O.S1S42I01E 01
0.176798I3E 03
-O.S1686368E 01
0.178692I6E 01
-0.5I754779E 01
-0.17900612E 01
-0.5I747552E 01
-0.17689621B 01
-0.5166S011B 01
-0.17477762E 01
-0.51507642E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I8I96707E 02
O.I806773l>E 00
O.IM964e5E 02
O.I7653670E 00
0.1819C264E 02
O.I7233312E 00
O.IB19C04SE 02
O.I6806866E 00
0.181958Z6E 02
0.1C374190E 00
O.I819S61IE 02
0.15935396E 00
O.I819S199E 02
O.I5490551E 00
O.I6I9519IE 02
0.1S039742E 00
O.I8194989E 02
0.14S63012E 00
0.18194790E 02
O.I4120545E 00
0.18194S99E 02
0.136S2184E 00
0.18I94414E 02
O.I3I76655E 00
O.I8194237E 02
0.12699504E 00
0.18I94069E 02
0.122I5049E 00
0.18193909E 02
0.1172545IB 00
0.18193760E 02
O.H210627E 00
0.16I936I9B OZ
0.10731357E 00
0.18I93491B OZ
0.102211866 00
H-\ AfCENDING NODE
SKLENOC I.OSC SUN
-O.I73SS49IE 01
0.27500007E 02
-0.113S16I4E 01
0.2S469I0IE 02
-0.17348I59E 01
t>.21438344E 02
-O.I7344994E 01
0.2I407495E 02
-O.I7342I64E 01
O.I9376612E 02
-0.17339660E 01
0.17345755E 02
-0.17337484E 01
0.1S3I4868E 02
-0.17335610E 01
O.I3283967E 02
-O.I7314042E 01
O.H253053E 02
-O.IT13276SE 01
0.9222I298E 01
-0.17331772E 01
0.1I911922E 01
-0.:T31I046E 01
0.51602423E 01
-0.17330563E 01
0.1IZ9283SE 01
-0.17330315E 01
O.I0983106E 01
-0.17330278E 01
0.35906733E 03
-0.17330419E 01
0.1S701614E 03
-O.I7330729E 01
0.1S500S33E 03
-0.17331I75E 01
0.3529743IE 01
SUS EARTH MOOS ANC
0.14788741K 01
O.I4982042E 01
0. ISI76I43E 03
O.I537I054E 03
0.155667656 03
0.1S763338E 03
0.19960721E 01
O.I6IS8911E 03
0.16357978E 03
0.1CSS7849E 03
0.16758545E 01
O.I69600S7b 03
O.IT1623T2E 01
0.17365470E 03
O.ITS69293E 0]
0.17773622E 01
0.1797I5I2E 03
O.I7812477E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
t.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
21
4.
23
e.
21
12.
21
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24
i.
24
12.
24
16.
24
20.
253
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 25, 1978
TOTAL
HOURS
1192.
1996.
2000.
2004.
2006.
2012.
2016.
2020.
2024.
2026.
2032.
2016.
2040.
2044.
2048.
2052.
20S6.
2060.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.29T01I95E 01
0.1895S270E 03
-0.36S922S2E 01
O.I9179508E 03
-Q.434S4123E 01
Q.1940446IE 03
-O.S02J5965E 01
O.I96JOI10E 03
-Q.57046800E 01
O.I98S6436"E 03
-0.6375S444E 01
0.200834I5E 03
-0,.703905f3E 01
0..203II028E 03
-0..76940617E 01
0.205392S2E 03
-0.83394608E 01
0.20768063E 03
-0.89740360E 01
Q.20997436E 03
-0.959664S1E 01
4.2122735IE 03
-0.10206lclE 02
0..214S7778E 03
-0.1080130IE 02
0.2168869$B 03
-0,.1138I027E 02
0.21920080B 03
-Q.I1944147E 02
0.2215I903B 03
-O.I2489519E 02
0.22384143E 01
-0.13016025E 02
0.226I6T74B 03
-Q.I3522SS8E 02
0.22849770E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20S9405CE 06
-O.I9600704E 00
0.20S602ME 06
-0.4622I839E 00
0.20S27283E 06
-0.72eSI631E 00
0.20495090E 06
-0.99446349E 00
0.20463743E 06
-0.12596I64E 01
0.20433279E 06
-O.IS235246E 01
0.20403727E 06
-0.178S7337E 01
0.203751I7E 06
-0.204S7867E 01
0.20347474E 06
-0.23032225B 01
0.20320819E 06
-0.25575802E 01
0.20295167E 06
-0.28083997E 01 .
0.2027051SE 06
-0.30552211E 01
0.20246933E 06
-0.3297S682E 01
0.20224J68E 06
-0.3S350497E 01
0.202C2844E 06
-0.3T67158eE 01
0.20182365E 06
-0.399347S3E 01
0.20162927E 06
-0.4211S691E 01
0.20144528E 06
-0.44270I64E 01
RT. ASC. MOON
SELESOO LOS EARTH
-0.172649-leE 03
-O.S1276005E 01
-0.1705I2««E 03
-O.S09707S4E 01
-0.1«83(498E 03
-O.SOS92704E 01
-0 . «620692f 03
-O.SOI42T47E 01
-0.164037B7B 03
-0.49621842E 01
-0.16I85743E 03
-0.4903I124E 01
-0.1S966S20E 03
-0.48371776E 01
-0.15746093E 03
-0.47645065E 01
-O.I5S24400E 03
-0.46BS2408E 01
-0.1S301440E 03
-0.4599J272E 01
-O.I5077180E 03
-0.45075205E 01
-0.14851598E 03
-0.44093866E 01
-0.14624678E 03
-0.430S2967E 01
-0.14396408R 03
-0.4195434SE 01
-0.14166782E 01
-0.40799832E 01
-0.1193S800E 03
-0.39S91401E 01
-0.13703467B 03
-0.38331033E 01
-0.11469795B 03
-0.37020827E 01
INCLINATION
5ELK>OG LAT. StS
O.I8193373E 02
0.97I84S34E-OI
O.I8I93267E 02
0.920S3677E-OI
O.I8193173E 02
0.86880719E-OI
O.I81930»9E 02
O.SI6672I5E-OI
O.I8193017E 02
0.7641S020E-01
0.18I92956E 02
0.71125709E-OI
O.I8192906E 02
0.6S800904R-OI
0.18I92866R 02
0.60442I94E-01
0.18192B36E 02
0.5505I566E-OI
0.181928I4E 02
0.496302I3E-OI
0.1819280IE 02
0.44I79993E-01
0.18192795E 02
0.38702399E-OI
0.16I92794E 02
0.33198B45E-01
O.I8192801B 02
0.276710BSE-01
0.18I92812E 02
0.2212U190B-01
0.16192828E 02
0.16547889E-01
0.18192848E 02
0.10955254E-01
0.18192871E 02
O.S3438278B-02
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOG LONG SI'S
-0.1733I734E 01
0.3S094328E 03
-O.I7332370E 01
0.3489I225R 03
-0.17333069E 01
0.346881I9E 03
-0.173337fi4E 01
0.344ASOI3E 03
-0.17334MOE 01
0.34281906E 03
-O.IT335213E 31
0.34078797E 03
-0.17335859E 01
0.33e7S688E 03
-0.17336434E 01
0.33672577E 03
-O.I7336931E 01
0.33469466E 03
-0.17337307E 01
0.33266354E 03
-0.17337S65E 01
0.33063240E 03
-0.1733769SE 01
0.32860125E 03
-0.17337682E 01
0.32657009E 03
-0.17337524E 01
0.32453892E 01
-0.17337210E 01
0.122S0774B 03
-0.17336734E 01
0.3204769SE 03
-0.17336103B 01
0.31844535E 01
-0.1T335310E 01
0.316414I4B 03
SUN EARTH MOON ANC
O.I760S994E 03
O.I739R37DE 03
0.17189949E 03
O.I6980790E 03
0.16770933E 03
0.16S60411E 03
0.16349246E 03
O.I613746SE 03
0.15925091E 03
0.1S712149E 03
0.1S498664E 03
0.15264661E 03
O.IS070164E 03
0.14655197E 03
O.I4639788B 01
O.I44239S9E 03
0.14207737E 03
0.13991I44E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
2$
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
6.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Continued
MARCH 28, 1978
TOTAL
HOURS
2064.
joee.
2012,
2076.
2080.
2084.
2088.
20«2.
2096.
2100.
2104.
2108.
2112.
2116.
2120.
2124.
1128.
2192.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.140C.8036E 02
0.230B31IOE 03
-0.14471409E 02
0.23318769E 03
-O.I491165SE 02
0.235S0723E 03
-0.15J?7766E 02
0.237849SIE 03
-O.IS11B866E 02
0.24019430B 0}
-O.I60S3987E 02
0.24254139E 03
-0.184J2302E 02
0.244890S7E 03
-0.167J3012E 02
0.24124165E 03
-0.170IS376E 02
0.24959443F 03
-0.172687HE 02
0.25194873E 03
-0.17492409E 02
0.254J0437E 03
-0.17685914E 02
0.2S666116E 03
-0.178487488 02
0.2S901B97E 03
-0.11980S05E 02
0.261J7762E 03
-0.18080B54E 02
0.26JT3697E 03
-0.18149S41E 02
0.268096896 03
-0.181883886 02
0.2684S721E 03
-0.18191296E 02
0.27081782B 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20I27161E 06
-0.463340S8E 01
0.20H08I8E 06
-0.46323JB1E 01
0.2009S488E 06
-O.S0234270E 01
0.20081I60E 06
-O.S2062979E 01
0.20067818E 06
-0.53805937E 01
0.2005S449B 06
-O.SS4S9731E 01
0.20044037B 06
-0.5702I102B 01
0.20033S64E 06
-O.S84869e6E 01
0.20024012E 06
-O.S98S4486E 01
0.200I536SE 06
-0.61120924E 01
0.20007602E 06
-0.62283801B 01
0.20000709E 06
-0.63340831E 01
0.19994665E 06
-0.64289942E 01
0.199894S4E 06
-0.6SI29273E 01
0.19985060E 06
-0.6S85T183B 01
O.I998I461E 06
-0..66412261E 01
0.19978660E 06
-0.669T3323E 01
0.19976628E 08
-0.67359393B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.13234801E 03
-0.35662902E 01
-0.129985IOE 03
-0.34259419E 01
-O.I27609SSE 03
-0.3281262»E 01
-0.12S22I72E 03
-0.31324797E 01
-O.I2282206E 03
-0.29798221E 01
-0.1204I111E 03
-0.28235258E 01
-0.1U98944E 03
-0.2663828SE 01
-0.11555771E 03
-0.25009700E 01
-0.11311662E 03
-0.23351930E 01
-0.11066697E 03
-0.2166741PE 01
-0.10820956E 03
-0.19958621E 01
-0.10S7.4530E 03
-O.I8228001E 01
-0.10327509E 03
-0.16476034E 01
-0.10079990E 03
-0.14711I87E 01
-0.96320740E 02
-0.12929941E 01
-0.99838613E 02
-0.11136761E 01
-0.93354565E 02
-0.93341058E 00
-0.90889646E 02
-0.7524416IE 00
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.IH92896E 02
-0.28528948E-03
O.I8I92923E 02
-0.59307909E-02
O.I819295IE 02
-O.II59I656E-OI
0.1B192981E 02
-0.n266864E-01
0.18193010E 02
-0.229SS136E-01
0.1819303«E 02
-0.20655869E-01
0.1819306SE 02
-0.343679I1E-OI
0.18I93092E 02
-0.40090401E-OI
0.181931I7E 02
-0.45822346E-01
0.18193I38E 02
-0.91S63275E-01
0.18193157E 02
-O.S73122I9E-01
0.18193174E 02
-0.63068S30E-01
0.18193168E 02
-0.68831S49E-01
0.18I93198E 02
-O.T4600549E-01
0.18193207E 02
-0.60375165E-01
0.18193211E 02
-0.86154581E-01
0.181932I4E 02
-0.91938649E-01
0.18I93214E 02
-0.9772639SE-01
RA ASCENDING NODE
SKLENOG LONG SUN
-0.17334362E 01
0.3I4J8292E 03
-0.11333248E 01
0.31235I69E 03
-O.I73319S7E 01
0.31032044E 03
-O.I7330S76E 01
0.308289I9E 03
-0.17329032E 01
O.J0625792E 03
-0.173273S1E 01
0.30422o64E 03
-0.17325S60E 01
0.30219S3SE 03
-O.I1323674E 01
0.30016408E 03
-0.17321699E 01
0.298I3219E 03
-0.17319669E 01
0.29610I43E 03
-O.I1317610E 01
0.29407010E 03
-0.17315550E 01
0.29203876E 03
-C.17313514E 01
0.29000740B 03
-0.173H538E 01
0.287J7604E 03
-0.1T3096S1E 01
0.28S94466E 03
-0.17307682E 01
0.28391321E 03
-0.1T306268E 01
0.28188186E 03
-0.17304844E 01
0.27985045E 0}
SUN EARTH MOON AXG
0.13774206E 03
0.13SJ6946E 03
0.13339386E 03
O.I3I2I55IE 03
O.I2903463E 03
O.I2685141E 03
0.12466606E 03
0.12247883E 03
0.1202e988E 03
0.11809938E 03
0.115907S3E 03
0.11371451E 03
0.111S2047E 03
0.10932SS8E 03
0.101I3000E 03
O.I0493386E 03
0.10273732E 03
0.100S40SOE 03
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1978 - Concluded
MARCH 31, 1978
TOTAL
HOURS
11)6.
2140.
2144.
1148.
2152.
21 S«.
2I«0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I6I64246E 02
0.273I785CE 03
-0.mo9297G 02
0.275S393BE 03
-O. I80I45B6E 02
0.27T90007E 03
-O.I7«92327E 02
0.2B0280S6E 0]
-O.I7T38609E 02
0.2B262073E 03
-0.1T5S4391E 02
0.2B49804SE 03
-0.17339524E 02
0.28T3346IE 03
EARTH MOON OIST.
SELENCG LAT EARTH
O.I997S39eE 06
-0.676297SOE 01
O. I997483SE 06
-0.«7783«90E 01
O.I997S056E 06
-0.6782154IE 01
O.I99760I2E Ot
-0.67742667E 01
0.199TT69CE 06
-0.67547460E 01
0.19980104E OC
-0.6723K334E 01
O.I9983236E 06
-0.66809946E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG 1,OS EARTH
-O.H8384C96E 02
- O . S 7 I O I 3 4 C E 00
-0.85901J63E 02
-0.369361B6E 00
-O.B3420075E 02
-0.20774340E 00
-0.80942030E 02
-0.2B379J43E-01
-0.7846e205E 02
O.IS449039E 00
-0.1S999S41E 32
0.33463339E 00
-0.73S36923E 02
0.51381950E 00
INCLINATION
SEtENOO LAT. SUN
O . I M 9 3 2 I 2 E 02
-O. I035I769E 00
0 .1J I932IOE 02
-0.10931I81E 00
O . I 8 I 9 3 2 0 B E 02
- O . I I S I O B S 4 E 00
0.1BI93206E 02
-0.12090710E 00
O. I8 I93205E 02
-0.12670723E 00
0.ie\9320TE 02
-O.I3250836E 00.
0.1I193211E 02
-0.13B30996E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-O.I73036.12E 01
0 . 2 7 7 f > 1 9 0 2 E 03
-O.I7302660E 01
0.2757C75BE 03
-0.1730I94PE 01
0.2737S6I3E 03
-0.17301S22E 01
0.27I72466E 03
-O.IT30I40SE 01
0.269693I8E 03
-0.1730I604E 01
0.26766169E 03
-0.17302135E 01
0.26563017E 03
SUN EARTH MOON ANO
0.9D343S34E 02
0.96I46S59E 02
0.93949695E 02
0.91753063E 02
0.895567e4E 02
O.B7360976E 02
0.85I65753E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
I.
31
12.
31
1«.
31
20.
31
24.
256
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 15.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 15. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 15.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 15. - Concluded.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978
APRIL 1, 1978
TOTAL
HOURS
21(0.
2164.
2168.
2172.
2IT6.
2160.
2184.
2188.
2192.
2196.
2200.
2204.
2208.
2212.
2216.
2220.
2224.
2228.
DECL IN ATI OS-
LUNAR ARGUMENT
-0.17339S24E 02
0.28733961E 0}
-0.17094694E 02
O.Z69696IOE 03
-0.16B20475B 02
0.29205579E 03
-0.1651749BB 02
0.29441258E 03
-0.16186457E 02
0.29676834E 03
-0.15e260'»4E 02
0.2991229SE 03
-0.1S443210E 02
0.30147628E 03
-0.15032651E 02
0.30382821E 03
-0.14S97308E 02
0.30617P59E 03
-0.14138111E 02
0.30852730E 03
-O.I36S6032E 02
0.3108T4I8B 03
-0.13IS207IE 02
0.3I32I909E 03
-0.12627259E 02
0.31556187E 03
-0.12082655E 02
0.3IT90235E 03
-0.11519342E 02
0.32024039E 03
-0.10938416E 02
0.32257576E 03
-O.I034099BE 02
0.32490836E 03
-0.91202I48E 01
0.32723797E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.199B3236E 06
-0.66809946E 01
0.19987068E 0«
-0.66269169E 01
0.19991663E 06
-0.65615096E 01
O.I999696SE 06
-0.64B49045B 01
0.20002996E 06
-0.63972553E 01
0.20009762E 06
-0.629B736IE 01
0.200I7272E 06
-0.6189S424E 01
0.2002SS33E 06
-0.60698906E 01
0.20034554E 06
-0.59400160E 01
0.20044348E 06
-0.58001T33E 01
0.200S4922E 06
-0.56506366E 01
0.20066292E 06
-O.S4916976E 01
0.2007846BB 06
-O.S3236640E 01
0.20091463E 06
-O.S14686I9B 01
0.2010S290E 06
-0.49616328E 01
0.20119960E 06
-0.4T683314E 01
0.2013S486E 06
-0.4S673280E 01
0.20151878E 06
-0.43590057B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.73S36923E 02
0.513U1950E 00
-0.71081203E 02
0.6S1B220IE 00
-0.68633I72E 02
0.66B41792E 00
-0.66193554E 02
0.10433B55E 01
-0.63763024E 02
U.121650B7E 01
-0.61342187E 02
0.13875728E 01
-0.58931573E 02
0.15S63689E 01
-0.56S31654E 02
0.17226893E Cl
-O.S4M2832E 02
0.18863313E 01
-0.51T6S427E 02
0.204709S9E 01
-0.49399707E 02
0.22047872E 01
-0.47045867E 02
0.23592130E 01
-0.44704026E 02
0.25101859E 01
-0.4237426IE 02
0.2657520IE 01
-0.40056S75E 02
0.28010362E 01
-0.37750912E 02
0.29405575E 01
-0.35457185E 02
0.307591I8E 01
-0.33I75181E 02
0.32069286E 01
1 SCL 1 N AT 1 ON
SELENOG LAT. fUN
O.I8193211f 02
-O.I3H30996E 00
0.18I9322IE 02
-0.14411163E 00
0.18193236E 02
-0. I499129«E 00
0.1«193257E 02
-O.I5571325E 00
O.I8I93266E 02
-O.I61S1222E 00
O.I8193324E 02
-0.16730896E 00
O.I8193372E 02
-O.I73I0279E 00
0.18193432E 02
-0.17889340E 00
0.18103505E 02
-0.18468007E 00
0.1819359IE 02
-0.19046148E 00
0.18I93693E 02
-0.19623739E 00
0.18193811E 02
-0.20200675E 00
0.18193946E 02
-0.20776868E 00
0.18194101E 02
-0.21352206E 00
0.18I94274E 02
-0.21926613E 00
0.1819446TE 02
-0.22499967E 00
0.18194681E 02
-0.23072138E 00
0.18194916E 02
-0.23643034E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG Sll.s
-0.17302I3SE 01
0.26S630I7E 03
-0. I7303013E 01
0.263S9e65K 03
-0. 17304244E 01
0.261S6712E 03
-0. I7305827E 01
0.259S3S57E 03
-0. 17307767E 01
0.2J7S0400E 03
-O.I7310062E 01
0.25S47243E 03
-0.17312704E 01
0.253440B4E 03
-0.173IS69IE 01
0.25140923E 03
-0.1T319007E 01
0.24937761E 03
-0.17322636E 01
0.24734597E 03
-0.173265S7E 01
0.245314J2E 03
-0.173307S6E 01
0.2432826SE 03
-O.I733S177E 01
0.24125097E 03
-0.17339814E 01
0.23921927E 0]
-0.17344623E 01
0.23718755E 01
-0.17349553E 01
0.23515562E 03
-0.17354586E 01
0.233I2407E 03
-0.17359698E 01
0.23109230B 03
SUN EARTH MOON A>0
0.«S1(S753E 02
0.82971234E 02
0.8077754IE 02
0.7P5847H6E 02
0.76393094E 02
0.74202S92E 02
0.720I3397E 02
0.69825647E 02
0.67639478E 02
0.65455021E 02
0.63272424E 02
0.61091840E 02
0.58913417E 02
O.S67373I9E 02
O.S4S63718E 02
0.52392760E 02
0.50224683E 02
0.49055617E 02
DAY
HOliR
1
0.
1
4.
1
B.
1
12.
1
.16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
1
16.
3
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 4, 1978
TOTAL
HOURS
1232.
223*.
2240.
1244.
2248.
22S2.
2256.
2260.
2264.
2266.
22T2.
22T6.
2280.
2284.
2268.
2292.
2296.
2300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.9IOI2I06E 01
0.329S643BE 03
-0.8461I324E 01
0.33I88742E 03
-O.T609I357E 01
0.33420688E 03
-0,1t463191E 01
0.3365225SE 03
-0.64740199E 01
0.33883422E 03
-O.S1932156R 01
0.34114110E 03
-0.5I051214E 01
0.34344477E 03
-0.44108843B 01
0.34574321E 03
-0.37116467E 01
0.3480368IE 03
-0.300B5426E 01
O.JS032534E 03
-0.23026929E 01
0.35260860B 03
-O.IS95208SE 01
0.354688366 03
-0.88T18770E 00
0.3ST1S846E 03
-O.I79711I6E 00
0.35942464E 03
0.32eiS441E 00
0.16847036E 01
0.12293592B 01
0. 393847586 01
0.19268747E 01
0.618S759BE 01
0.26236903B 01
O.M263T32E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20I6914BE 06
-0.41437596E 01
0.20I87303E 06
-0.392I99S6E 01
0.20206352E 06
-0.3694I294E 01
0.2022C302E OE
-0.3460S670E 01
0.20247IS5E 06
-0.322I6003E 01
0.20268915B 06
-0.29782096E 01
0.2029IS82E 06
-0.27302605E 01
0.203151S5E 06
-0.24784018E 01
0.20339628E 06
-0.22230871E 01
0.2036499SE 06
-0.1464771JE 01
0.20391245B 06
-0.17039102E 01
0.2041636SE 06
-0.14409S96E 01
0.20446339E 06
-0.11763738E 01
0.20475149E 06
-0.910604S4E 00
0.20S04773B 06
-0.644099S9B 00
0.2033S183E 06
-0.37730259E 00
0.205663526 06
-0.1106S082B 00
0.20S98248B 06
O.ISS42488B 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0.309047S9E 02
0.33334445E 01
-0.2P645647E 02
0.34S52972E 01
-0.26397S6SE 02
0.3S7233I4E 01
-0.2416019SE 02
0.36843943E 01
-0.2I933179E 02
0.379I3365E 01
-O.I971614IE 02
0.3B9301S2E 01
-0.17S08681E 02
0.3989290SE 01
-0.15310373E 02
0.40S0026SE 01
-0.13I20776E 02
0.4165093SE 01
-0.10939443E 02
0.42443610E 01
-0.876S9050E 01
0.43177238>! 01
-0.6S996960E 01
0.43850S08E 01
-0.444034S1B 01
0.44462376E 01
-0.22873748E 01
0.4501IT62B 01
-0.140314S1E 00
0.4S4977S1E 01
0.20013002B 01
0.459I9350E 01
0.4U79333E 01
0.46275703B 01
0.62700348E 01
0.46566013E 0!
ISCLIHATIOM
SELESOO LAT. SUN
0.1HI95l7jf; 02
-0.242I2500E 00
0.iei9S4S4E 02
-0.24780452E 00
O.I8I95756E 02
-0.25346707E 00
o.ieiseoezE 02
-0.25911136E 00
O.I8I96430E 02
-0.2647358SE 00
0.18I96S01E 02
-0.27033916E 00
O.I819719SE 02
-0.27S9I942E 00
0.18197611E 02
-0.28I4751SE 00
0.iei98050E 02
-0.28700478E 00
0.18196S10E 02
-0.29250639E 00
0.18198992E 02
-0.29797816B 00
0.16199494B 02
-0.30341836E 00
0.18200016E 02
-0. 306825436 00
0.18200S5SB 02
-0.31419677E 00
O.I82011I2E 02
-0.319S3134B 00
0.1820168SE 02
-0.324B265SB 00
0.16202273E 02
-0.33008106B 00
0.18202873B 02
-0.33529273E 00
RA ASCF.ND1NU MODE
5EI.ESOG LONG SUN
-0.17364728E 01
0.22906052E 03
-O.I7369750E 01
0.2270!»72E 03
-O.I737467JE 01
0.22499690E 03
-0.17379450E 01
0.22296507E 03
-O.I73B4026E 01
0.2209332IE 03
-0.173883S2E 01
0.21B90I34E 03
-O.I739237PE 01
0.21686945E 03
-0.17396050E 01
0.2I483754E 03
-0.17399323E 01
0.212BOS61E 03
-O.I7402137E 01
0.21077367E 03
-0.17404446E 01
0.20874I71E 03
-0.17406208E 01
0.20670972E 03
-0.17407364E 01
0.20467773E 03
-0.17407B80E 01
0.20264570B 03
-O.I7407707E 01
0.2006I366B 03
-0.17406BOOB 01
0.19B58161B 03
-0.1740S131B 01
0.19654953B 03
-0.17402668B 01
0.194SI743B 03
SUN E*RTH MOOS ASG
0.4S097772E 02
0.4373::;**1 o?
0.41Se4S35E 02
0.39433S61E 02
0.372C6627E 02
0.3SI43958E 02
0.33005782E 02
0.30872330E 02
0.2B743840E 02
0.26620S70E 02
0.24902775E 02
0.22390739E 02
0.20284769E 02
O.I6I8S2I9B 02
0.16092S03E 02
0.14007185B 02
O.I1930049E 02
0.9B623696B 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
S
8.
S
12.
S
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 7, 1978
TOTAL
HOURS
2)04.
2108.
2112.
2)16.
2)20.
2)24.
2)28.
2)12.
2336.
2)40.
2)44.
2)48.
2352.
2)S«.
2)80.
2)«4.
2)88.
2)TZ.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.3312BIS5E 01
0.10660I39E 02
0.199528)96 01
0.128888976 02
0.4610I509E 01
O.I5I06493E 02
O.S3364946E 01
O.I731B781B 02
O.S9934204E 01
O.I9S23633E 02
O.C6400S71E 01
0.21720932E 02
0.7475560IE 01
0.2)910569E 02
0.78991I10E 01
0.28092456E 02
0.8S0992S9E 01
0.28266SI6E 02
0.9I072373E 01
0.o0432685E 02
0.96903I57E 01
0.32590919E 02
O.I02564S7E 02
0*347411896 02
O.IOB10989E 02
0.168S3473E 02
0.11347268E 02
0.190I7780E 02
O.U8«e6f>2E 02
0.4I144125E 02
0.12188649B 02
0.41282S40E 02
0.1285261BE 02
0.45373060E 02
0.133I8089E 02
0.47475810E 02
EARTH NOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.20630335E 06
0.42050150E 00
0.20664073E 06
0.684I6494E 00
0.20697923B 06
0.94601022E 00
0.20732339E 06
0.12056428E 01
0.20767272B 06
0.14626792E 01
0.206026726 06
0.17167472E 01
0.2083848SE 06
0.19674873E 01
0.208746S4E 06
0.22145526E 01
0.2091I120B 06
0.24576087E 01
J.20J47823E 06
0.26963.:«E 01
0.20984695E 06
0.29304269E 01
0.21021675E 06
0.315956916 0
0.21054693B 0«
0.11835448E 01
0.2109S678E 06
0.36020293E 01
0.21132561E 06
0.18147921E 01
0.2II69269B 06
0.40215982E 01
0.21205730B 06
0.42222251E 01
0.2124I868E 06
0.44I64663E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.839804I8E 01
0.467895S2E 01
0.10522384E 02
0.4694S629E 01
C.12643470E 02
0.47013674E 01
0.14761693E 02
0.470S1158E 01
0.1687743IE 02
0.47003615E 01
O.I899103«E 02
0.46884703E 01
0.2I102845E 02
0.46696141E 01
0.23213165E 02
0.46437707E 01
0.25122286E 02
0.46109296E 01
0.27430467E 02
0.45710904E 01
0.29537948E 02
0.45242S63E 01
0.11644)416 02
0.4470444SE 01
0.33751627E 02
0.44096823E 01
0.35BSB16SE 02
0.414200I1B 01
0.3796468HE 02
0.42674482E 01
0.40071294E 02
0.41860780E 01
0.421780656 02
0.40979534B 01
0.442650506 02
0.40031511E 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUS
0.162014*5B 02
-0.34045-I54E 00
O.I8204105K 02
-0.34557960E 00
0.1820473SE 02
-0.350651S6E 00
0.18205369E 02
-0.3!>5673I9E 00
0.18206007E 02
-0.36064272E 00
0.1C206646E 02
-0.36595851E CO
O.IB207266E 02
-0.17041B91E 00
0.18207924E 02
-0.37522231E 00
O.I620P557E 02
-C.37996711E 00
0.182091B4E 02
-0.384651B7E 00
0 18209803E 02
-0.38927533E 00
0.18210412E 02
•0.39381601B 00
0.182110IOB 02
-0.19811287B 00
0.1821IS95B 02
-0.40276513E 00
0.162121656 02
-0.40713131E 00
0.182127196 02
-0.4I143129E 00
0.182132556 02
-0.41S66379B 00
O.I8211772E 02
-0.4198288BB 00
RA ASCENDING MODE
SELENOG LONG SUN
-0.17199372E 01
O.I924B532E 03
-O.I739S226E 01
O.I904531BE 03
-0.173902I2E 01
0.18C42I03E 01
-O.I73S430IE 01
o.mieeeiE 03
-O.I7377495E 01
0.18435666E 01
-0.17369791E 01
0.18232444E 03
-0.17161179E 01
0.18029221E 01
-O.I715I666E 01
0.17825995B 01
-0 17341363E 01
0.17622768E 03
-0.1732997VE 01
0.17419539E 03
-0.17317829E 01
0.17216308E 03
-0.17304644E 01
0.170I3015E 03
-0.172910336 01
0.16809639E 01
-O.I7276437B 01
O.I6606602E 03
-O.I7261084B 01
0.16403363B 03
-0.17245017E 01
O.I6200122E 03
-0.17226265B 01
0.15996880B 03
-O.I7210884B 01
O.I5793634B 03
SUN EARTH NOON A NO
0.7#06S941E 01
0.57683229E 01
0.37647713E 01
0.1885MS3E 01
O.HS43929E 01
0.27225661E 01
0.465P6669E 01
0.66416B47E 01
0.86319201E 01
0.1062574IE 02
0.12611579E 02
O.I4595808E 02
0.16571590E 02
0.18S40446E 02
0.20502I2IE 02
0.22456440E 02
0.244033436 02
0.2(3427996 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
6
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20. «00 9
9
0.
9
4.
»
a.
9
12.
9
16.
•
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 10, 1978
TOTAL
HOURS
2376.
2380.
2384.
2388.
2392.
2396.
2400.
2404.
2408.
2412.
2416.
2420.
2424.
2428.
2432.
243*.
2440.
2444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.13764SI3E 02
0.495738I3E 02
0.14191494E 02
O.M658193E 02
O.H59S5B7E 02
O.S3738066E 02
0.14985393E 02
O.S5810566E 02
O.I5351551E 02
O.S7875842E Of.
0.15696726E 02
O.S9934059E 02
0.16020616E 02
0.61985397E 02
0.1C322948E 02
0.640300S4E 02
0.16603419E 02
0.66068240E 02
0.16861994E 02
O.C81001T4E 02
0.17098308E 02
0.7D126101E 02
O.I7312263B 02
O.T214627IE 02
0.17S03730E 02
O.T4160941E 02
O.IT67260BE 02
0.16170392E 02
0.1T8188I8E 02
O.T8174910B 02
0.1T9423Q9B 02
0.80I74789E 02
O.I80430S6E 02
0.821T0342E 02
0.18121054E 02
e.84iei8«ie 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I27760SE 06
0.46041255E 01
0.2I312877E 06
0.47650246E 01
0.21347597E 06
0.49589944E 01
0.2I381696E 06
O.M258e05E 01
0.2141S094E 06
0. 52*554126 01
0.2I447720E 06
0.5437M59E 01
0.2I479SOOE 06
0.55826761E 01
0.21S103S9E 06
O.S7199249E 01
0.21540227E 06
0.58494949E 01
0.21S69032E 06
O.S9713003E 01
0.215967065 06
0.60852644E 01
0.21633181E 06
0.61913197E 01
0.21648392E 06
0.82894079E 01
0.2I672274E 06
0.63794787E 01
0.21694769E 06
0.64614900E 01
0.21715816E 06
0.65354065E 01
0.21T3S359E 06
0.66012010E 01
0.21T53345E 06
0.665885ME 01
HT. ASC. MOON
SELENOG UON EARTH
0.46392270E 02
0.390I7568E 01
0.48499726E 02
0.37938630E 01
0.50607393E 02
0.36795777E 01
O.SZ71S2I8E 02
0.3SS90174£ 01
O.S4623132E 02
0.34323066E 01
0.56931041E 02
0.32995e28E 01
O.S9038629E 02
0.31609948E 01
0.61I46369E 02
0.30I66972E 01
0.632S3SI2E 02
0.28668594E 01
0.6536C091E 02
0.27116S90E 01
0.6746S936E 02
0.25512809E 01
0.695T0859E 02
0.238S9244E 01
O.T1674662E 02
0.221S7967E 01
0.13777146E 02
0.20411117E 01
O.T587810SE 02
0.186209S3E 01
0.77977326E 02
0.16789830E 01
0.60074607E 02
0.1492C151E 01
0.62169737E 02
0.1301444Ce 01
rsCLINATION
SEIENOC LAT. SUN
0.1«21^26?E 02
-0.42392579E 00
0.16214744E 02
-0.42795432E 00
0.162IS196E 02
-0.43191449E 00
0.1C21S624E 02
-0.43S60644E 00
0.18216027E 02
-0.4396302SE 00
0.18216«05E 02
-0.44338655E 00
O.I82IK7SSE 02
-0.44707618E 00
0.182I7079E 02
-0.45069929E 00
O.I82IT375E 02
-0.45425744E 00
0.18217644E 02
-0.45775159E 00
0.18217ee6E 02
-0.46118289E 00
0.182I6100E 02
-0.464S5257E 00
0.18218287E 02
-0.46T86275E 00
0.18218447E 02
-0.47111499E 00
0.18218582E 02
-0.4T431125B 00
O.K218691E 02
-0.17T45353E 00
0.18218778E 02
-0.48054413E 00
O.U218842E 02
-0.483S8522E 00
R4 ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.17I929I2E 01
0.155903PtE 03
-O.I7I74400E 01
0. 153P71 39E 03
-O.I7I55420E 01
O.I51«3«BCE 03
-0.171360-4B 01
0.14960635E 03
-0.17116276E 01
0.14777381E 03
-O.I709626IE 01
O.I4574124E 03
-0.17076049E 01
0.14370666E 03
-0.17055706E 01
0.14167606E 03
-0.17035327E 01
0.13964343E 93
-0.17014983E 01
0.1376I080E 03
-0.16994764E 01
0.13557814E 03
-0.169747SOE 01
0.133S4S46E 03
-0.169S5018E 01
0.131S1276E 03
-0.1693S653E 01
0.12948004E 03
-0.1691673IE 01
0.12744T32B 03
-0.16898313E 01
0.12S414S7E 03
-0.16880477E 01
0.12338180B 03
4
-O.I6663286E 01
0.12134901E 03
SUN EARTH MOON AVG
0.28274826E 02
0.30199475E 02
0.32II6820E 02
0.34026962E 02
0.3J930027E 02
0.376261S2E 02
0.39715447E 02
0.41596243E 02
0.43474580E 02
0.4S3447I6E 02
0.47208i»OE 02
0.49067306E 02
0.90920242E 02
0.52767958E 02
0.54610726E 02
O.S6448832E 02
0.58282S77E 02
0.601122686 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
It.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 13, 1978
TOTAL
HOURS
2446.
2452.
2456.
2460.
204.
2466.
2472.
2476
2460.
2484.
I486.
2492.
2496.
2500.
2S04.
2508.
2512.
2516.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18176327E 02
0.8CI49T35E 02
O.I8208914E 02
0.88I34240E 02
O.IB2I8880B 02
0.90I15739E 02
0. 18206310E 02
0.92094560E 02
0.18171308E 02
0.94071126E 02
0.181I3997E 02
0.9604S739E 02
0.18034M5E 02
0.980I8791E 02
0.17933023E 02
0.99990659E 02
O.IT609693E 02
0.10196171E 03
0.17664715E 02
O.I0393236E 03
O.IT49C294E 02
0.10S90297E 03
0.17310647E 02
O.I0787395E 03
0.17102008E 02
0.10S84568E 03
0.16872620E 02
0.11I8I8S7E 03
0.16«22741E 02
0.11379300E 03
0.163S2641E 02
0.11$76938E 03
0.16062600E 02
0.1I774S10E 03
O.I57529I4E 02
0.11972956E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21769724E 06
0.6708342IE 01
0.2I78444PE 06
0.67496648E 01
0.2I797472E 06
0.6782M52E 01
0.21SOS756E 06
0.68077937E 01
0.21M8263E 06
0.682'6066E 01
0.2182S957E 06
0.68332636E 01
0.21831809E 06
0.68337802E 01
0.21835793E 06
0.68261745E 01
0.2I837883E 06
0.68104687E 01
0.21838063E 06
0.67B66901E 01
0.21836317E 06
0.67548670E 01
0.2I832F33E 06
0.671S0345E 01
0.21827004E 06
0.66672282E 01
0.2I819429E 06
0.66114892E 01
0.21809908E OC
0.6S478616E 01
0.21796446E 06
0.64763927E 01
0.217850SSE 06
0.63971339E 01
0.21769747E 06
0.63101402E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.84E625I2E 02
O.II0753I6E 01
0.863S2740E 02
0.9I054I25E 00
0.88440232E 02
0.71075034E 00
0.90524SOJB 02
0.50844070E 00
0.92606309E 02
0.30390I3SE 00
0.9468458IE 02
0.97426397E-01
0.96759491E 02
-O.I1067495E 00
0.98830921E 02
-0.32010148E 00
0.10089877E 03
-fl.5305:593E 00
0.10296297E 03
-0.74I6S947E 00
0.10502346E 03
-0.95314863E 00
0.10708019E 03
-0.11646734E 01
0.10913318E 03
-0.13759016E 01
0.1I118242E 03
-0.1S8«497IE 01
0.11322797E 03
-0.17961200E 01
0.115269888 03
-0.20GI4278E 01
0.11730825E 03
-0.22110754E 01
C.II9343I8E 03
-0.24157164E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUS
0.1£2IMe6K 02
-C.486S7963E 00
0. !<>2ie9UE 02
-0.4I>952994E 00
0.ie21H91PE 02
-0.49243S47E 00
0. l82l«mOE 02
-0.49530630E 00
o.i82ieee?E 02
-0.49814261E 00
0. I8218854E 02
-O.S0094415E 00
0.1£21I>811E 02
-O.S0371607E 00
0.18218761E 02
-O.S06461I8E 00
0.18218706E 02
-O.S09183I2E 00
0.18218649E 02
-0.5118849eE 00
0.18218S92E 02
-0.514S6991E 00
0.182I8539E 02
-0.5172412IE 00
O.I82I8490E 02
-0.5199022IE 00
0.182I8450E 02
-0.52255635E 00
•..1D21842IE 02
-O.S2S20674B 00
0.16218406E 02
-O.S278S618E 00
0.18218408E 02
-0.53050809E 00
0.182I8429E 02
-O.S33166IOE 00
RA ASCENDISC NOOK
SELENOG LONG SUN
-0.16<46795E 01
0. 1 I93I62IE 03
-0. I6P31070E 01
0.1I726339E 03
-O.I6ei6156E 01
O.IIS2S05JE 03
-o.ieeo2ioiE oi
0.1 I32I770E 03
-0.1674e976E 01
O.I1II84P3E 03
-0.1C776794E 01
0. 1C9IM94E C3
-O.I67656I3E 01
0.107I1904E 03
-0.167S547IE 01
O.I0508611E 03
-0.16746395E 01
0.1030S317E 03
-0.1E738416E 01
O.IOI02022E 03
-0.1C731J73E 01
0.989B7244E 02
-0.16725675E 01
0.96954J59E 02
-0.1672I337E 01
0.94921254E 02
-0.167I7971E 01
0.92888235E 02
-0.167I5762E 01
0.908J5203E 02
-0.1C714723E 01
0.888221ME 02
-0.16714827E 01
0.8678908SE 02
-0.167I6051E 01
0.84756008E 02
SUS EARTH MOON ANG
0.61938224E 02
0.63760773E 02
0.655e025IE 02
0.67396999E 02
0.692II375E 02
0.7I023734E 02
0.72834444E 02
0.74643872E 02
0.76452394E 02
0.78260397E 02
0.8006826IE 02
0.8I876372E 02
O.B3685127E 02
0.8S494918E 02
0.87306I34E 02
0.89I19161E 02
0.90934448E 02
0.9275?330E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
18.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
6.
IS
12.
IS
16.
15
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 16, 1978
TOTAL
HOCUS
2520.
2524.
2528.
25)2.
2516.
1540.
2544.
2548.
2552.
255t.
2560.
2564.
2561.
25T2.
2ST6.
2S«0.
2584.
2588.
DECLINATION
LUNAR ARCl-MENT
O.I5423883E 02
0.121TI4I6E 0)
O.I5075826E 02
O.I2110229E 03
O.I4T0906TE 02
0.12S69431E 03
0.1412I946E 02
O.I2769065E 03
O.I1920813E 02
0.12969I67E 03
0.135000286 02
O.III69TT4E 03
O.I1061964E 02
O.I1170923E 03
0.12607009E 02
0.13572653E 03
O.I2I35S63E 02
O.I1774S97B 03
0.11648037B 02
0.139T7991E 03
e,ni44eeiE 02
0.141M669C 03
O.I062S479E 02
0.14186064E 03
O.I0091148E 02
O.I4S9I207E 03
0.9S4S9465E 01
0.14T9TI32E 03
0,698477036 01
O.I5003S64E 03
0.84103319E 01
O.I52I1436E 03
0.18211666B 01
O.I54I9873E 01
0.72236324E 01
0.1S629I99E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I7S2.143F oe
0.62IS47IIE 01
0.2I7134COE 06
0.6II3I903E 01
0.21712530E 06
0.60033653E 01
0.2I689784E 06
O.S8860694E 01
0.2I66S25TE 06
O.S76I379SE 01
0.21638968E 06
0.56293804E 01
0.2161I022E 06
O.S4901597E 01
0.2IS81407E 06
0.5343BD6E 01
0.21S50194E 06
O.S1904443E 01
0.21517441E 06
O.S0301692E 01
0.21483207E 06
0.48630784E 01
0.21447S56E 0«
0.4689324SE 01
0.2I4105S8E 06
0.4S09031IE 01
0.2137228IE 06
0.43223417E 01
0.2I112B03B 06
0.41294089E 01
0.21292^00B 06
0.39303954E 01
0.212S0554E 06
0.3T254748E 01
0.212079SOE 06
0.351483288 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0.12I3741>3E 03
-0.26IC0036E 01
0.12340336E 03
-0.2817Se69E 01
O.I2542897E 03
-0.3014li72E 01
O.I274S108E 03
-0.32072469E 01
O.I2947235E 03
-0.3396624BE 01
O.I3I49063E 03
-0.3581906fS 01
O.I3350704E 03
-0.3762745IE 01
O.I3552189E 03
-0.39387977E 01
0.137S3S53E 03
-0.41097241E 01
0.139S4833E 03
-0.42751893E 01
0.14156069E 03
-0.4434859SE 01
0.14357301E 03
-0.45884091E 01
0.145S857SE 0)
-0.47355166E 01
O.I4759936E 03
-0.48758656B 01
0.149(14316 03
-0.50091494E 01
0.15I63109B 03
-O.S13S0700B 01
O.I5365023B 01
-0.52S33332B 01
0.1S567226B 01
-O.S3636590B 01
INCLINATION
SEI.EVOG LAT. SUN
O.U21-472E 02
-0.535832SIE 00
O.I*2I«539K 02
-0.5385IC73E 00
0.182IP634E 02
-O.S4120348E 00
0. 192:87576 02
-0. 54.191 3oOE 00
O.I82I89I2E 02
-0.54664356E 00
0.1P2I9I01E 02
-0.54939639E 00
O.I8219324E 02
-0.55217433E 00
O.I8219585E 02
-0.55497994E 00
O.I82.1088SE 02
-0.5S78149TB 00
O.I822022SB 02
-0.56068202B 00
O.I8220606E 02
-O.S6158277E 00
C.18221032E 02
-0.5665I905E 00
0.1822I502E 02
-0.5694926IE 00
0.16222016E 02
-0.57250504E 00
0.18222577E 02
-O.STS5S778E 00
O.I8223185E 02
-O.S7865203E 00
0.19223840K 02
-O.S8178877B 00
0.18224542E 02
-0.584968998 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SUN
-O.I67I0357E 01
0.827229I2E 02
-0.16721711E 01
0.806f>9>>OIE 02
-O.I67260CIE 01
0.7C65667SE 02
-0. I673I3S4E 01
0.7«62353«E 02
-0.167375J6E 01
0.74S90384E 02
-0.16744S2IE 01
0.72557219E 02
-0.16752267E 01
0.70524034E 02
-0.16760683E 01
0.68490839E 02
-0:i6769704E 01
0.66457630E 02
-0.16779229E 01
0.64424405E 02
-0.16789192E 01
0.62391I68E 02
-0.16799497E 01
0.603S7919E 02
-0.16810052E 01
0.58324655E 02
-0.16820766E 01
0.56291376E 02
-0.16831534E 01
O.S4258088E 02
-0.16842278E 01
O.S2224783E 02
-0.168S2872B 01
0.50191466E 02
-0.16863219B 01
0.481S8138B 02
SUN EARTH MOOS ASC
0.94S73229E 02
0. jo3975.;'S 02
0.9D225C3IE 02
0.10005792E 03
O.I0169477E 03
O.I0373657E 03
0.10558369E 03
O.I07436SOE 03
0.10929S35E 03
0.11116060E 03
0.1I303260E 03
0.1149I167E 03
0.1I679614E 03
0.11869212E 03
0.12059450E 03
0.12250496E 01
0.12442198B 01
0.12635161B 01
DAr
HOUR
16
0.
16
4.
16
».
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
IT
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 19, 1978
TOTAL
HOURS
2992.
2996.
2600.
2604.
2608.
1612.
2616.
2620.
2624.
2628.
2632.
2636.
2640.
2644.
2648.
26S2.
26S6.
2660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.66I290OE 01
0. 19B39440E 03
0.99909922E 01
0.160906I1E 03
0.93587I98E 01
0.162627S2E 03
0.47167433E 01
0.16419862E 03
0.406S1440E 01
O.I6689963E 03
0.34064349B 01
0.1690SOT2E 03
0.27395S66E 01
O.ITI2II98E 03
0.206S8B91E 01
0.173383S9E 03
0.13862209E 01
O.I799694BE 03
0.70I40489E 00
0.111157696 03
0.1230S319E-01
0.11996068E 03
-0.6B01699SE 00
0.1821T398E 03
-0.137S0796B 01
O'. I8439774E 03
-0.207145I1E 01
0.16663192E 03
-0.27682734E 01
0.18B97644E 03
-0.34644990B 01
0.191I3I22E 03
-0.41S90926E 01
0.19339619E 03
-0.48908199E 01
0.19967106E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2II6447SE 06
0.329(>6663E 01
0.2I1202I9E 06
0.30771844E 01
0.2I075274E 06
0.2BS061I2E 01
C.21029734E 06
0.26I9182IE 01
0.20983691E 06
0.238314«CE 01
0.20937260E 06
0.2I421100E 01
0.20B90923E 06
0.189B33I9E 01
0.20843946E 06
O.I6901253E 01
0.20796993E 06
0.13984609E 01
0.20149924E 06
0.11436623E 01
0.2070:603E 06
0.8B607004E 00
0.2069989IE 06
0.62604034E 00
0.2060949IE 06
0.36394433E 00
0.20963904E 06
0.100I6713E 00
0.20918030E 06
-0.164S8964E 00
0.20473169E 06
-0.43081068E 00
0.204290MB 06
-0.697I6796E 00
0.2038S610B 06
-0.96391849E 00
HT. ASC. MOON
SELENOG ION EARTH
O.I9769172E 03
-0.94657773K 01
O.IS9127I8E 03
-0.99994297E 01
0.16116119E 03
-O.S6443578E 01
O.I6380035E 03
-0.97203396E 01
O.I6584926E 03
-0.97871476E 01
0.16789592E 03
-O.S844S778E 01
0.1699S474E 03
-0.56324404E 01
0.17202054B 03
-O.S9305978E 01
O.I740949SE 03
-0.99S87776E 01
0.1761T739E 03
-0.99769619E 01
0.17826961E 03
-0.99849882E 01
-0.17962809E 03
-O.S982t63IE 01
-0.177S1S13E 03
-0.99702090E 01
-0.1T939090E 03
-O.S9472671E 01
-0.17325483E 03
-O.S9139097E 01
-0.17110634E 03
-0.9810I284E 01
-O.I6694488E 03
-0.98IS9347E 01
-0.16616992E 03
-0.91913738E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SL'N
O.I322S292E 02
-O.SBB1939SE 00
0.18226061E 02
-0.99146363E 00
O.IB226929E 02
-O.S941794SE 00
0.18227BI6E 02
-0.99414I19E 00
0.18228746E 02
-0.60I54927E 00
0.182291I1E 02
-0.609004I2E 00
0.18230729E 02
-0.6085055IE 00
0.18231719E 02
-0.6I209328E 00
0.18232863E 02
-0.61964738E 00
0.18233980E 02
-0.6I928770E 00
0.14239126E 02
-0.62297384E 00
0.18236298E 02
-0.62670928E 00
0.1823T492E 02
-0.63048113E 00
0.18238106E 02
-0.634301I6E 00
0.18239936E 02
-0.63816449E 00
0.18241118E 02
-0.64207032E 00
0.18242429E 02
-0.6460I163E 00
0.16243683E 02
-0.69000602E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl:N
-O.I6873220E 01
0.46124797E 02
-O.I68P31S1E 01
0.4409I442E 02
-0.16891718E 01
0.420S8078E: 02
-0.16900010E 01
0.40024702E 02
-O.I6907913E 01
0.31991 31 2E 02
-O.I6914126E 01
0.35997909E 02
-0.169I9T5IE 01
0.33924497E 02
-0.169242ME 01
0.3I891072E 02
-0.1692763SE 01
0.29897639E 02
-0.169297I4E 01
0.27824189E 02
-O.I6930439E 01
0.29790729E 02
-0.16929741E 01
0.237S7299E 02
-0.16927946E 01
0.21723778B 02
-0.16923803E 01
0.19690286E 02
-O.I69184S2E 01
0.17696782E 02
-0.16911446E 01
O.I9623270E 02
-0. 169027991! 01
0.139B9744E 02
-0.16892386B 01
0.11596208E 02
Sl!N EARTH MOON ASC
O.I2?2e967E 03
0.13023479E 03
0.1321903SE 03
O.I341SSS1E 03
O.I36I3045E 03
0.138I1S27E 03
0.140I1004E 03
0.142114I>5E 03
0. 14412971E 03
0. 146I5461E 03
O.I4818947E 03
0.1S023420E 03
0.19228898E 03
0.19439239E 03
0.19642920B 03
.0.19850692E 03
0.16099960B 03
0.16269132E 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4 .
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
.20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 22, 1978
TOTAL
HOIKS
2864.
2666.
2612;
2616.
2660.
2684.
2688.
2692.
2696.
2100.
2T04.
2106.
2112.
2116.
2120.
2124.
2126.
2132.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.SS366541E 01
O.I91955B1E 03
-0.622136S2E 01
0.20025019E 03
-0.68918048E 01
0.2025S39PE 03
-0.1S6668I2E 01
0.204S6694E 03
-0.62261626E 01
«.20iieeeoE 03
-0.6818H08E 01
0.20951921E 03
-0.951S41I38 01
0.21165803E 03
-O. IOI4 I3T9E 02
0.21420471E 03
-0.10153355E 02
0.216SS911E 03
-0.113S0018E 02
0.21892069E 03
-O.I1930046E 02
0.22128912E 03
-O.I2492I21E 02
0.223C6400E 03
-0.13034954E 02
0.22604491E 03
-0.1355724IE 02
0.22843142E 03
-0.140S7126B 02
0.230823108 03
-0.1453S182E 02
0.213219468 03
-6. 149864128 02
0.235620138 03
-O.IS416268B 02
0.23802459E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 .20343219E 06
-0 .1229408IE 01
0.2030I15SE 06
-0.149431t4E 01
0 .20261364E 06
-O.I7579352E 01
0.20222130E 06
-9.201S6114E 01
0.201841308 06
-0.22789106E 01
0.20147442E 06
-0.25353333E 01
0.20112137E 06
-0.27683773E 01
0.2007827*8 06
-0.3031S379E 01
0.20045931E 06
-0.32823086E 01
0.2001S1SOE 06
-0.35221835E 01
0.199BS986E 06
-0.37566614E 01
0.199564668 06
-0.39852440E 01
0.199326918 06
-0.42074398E 01
0.1990B633E 06
-0.44221692E 01
0.198863428 06
-0.46307609E 01
0.1986S644B 06
-0.48309S62E 01
0.198411S2E 06
-0.502291438 01
0.1983028IR 06
-0.52062091E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ESOG LOS EARTH
-0.1645B096E 03
-O.S676S120E 01
-0 .1«237752E 03
-0.55914369E 01
-0.160159I9E 03
-O.S4962716E 01
-0.15792556E '03
-O.S39M618E 01
-0.1S567627K 03
-O.S2762749E 01
-0.153411038 03
-0.51S18136E 01
-0.15112959E 03
-O.S0180045E 01
-0.14883179E 03
-0.467509558 01
-0.146511478 03
-0.472336828 01
-0.144186628 03
-0.4563I279E 01
-0.14183923E 03
-0.43946996E 01
-0.13941S43E 03
-0.421843918 01
-0.13709S37E 03
-0.4034125SE 01
-0.134699348 03
-0.36439509E 01
-O.U228171E 03
-0.36465388E 01
-0.12966069E 03
-0.344292728 01
-0.12141944E 03
-0.32335120E 01
-O.I2496400E 03
-0.301894498 01
I N C L I N A T I O N
SELESOO LAT. SL'S
0. I 6 2 4 4 9 4 0 E 02
-0 .65403387E 00
0 . 1 8 2 4 6 I 9 3 E 02
-0 .650 1008 IE 00
0.18241440E 02
-0.662J0542E 00
0 . ie24C615E 02
-0.66634676C 00
O . I P 2 4 S 6 9 5 E 02
-0.67052329E 00
0.18251098E 02
-0.67473520E 00
0.18252279E 02
-0.67898029E 00
0.182S3435E 02
-0.66325765E 00
0.16254560E 02
-0.69156622E 00
0.182S5653E 02
-0.69190496E 00
0.18256709E 02
-0.69627256E 00
0.182S7727E 02
-0.70066825E 00
0.18258102E 02
-0.70509068E 00
O.I8259632E 02
-0.70953904E 00
0.16260S14E 02
-0.714012308 00
0.182613478 02
-0.71850926E 00
0.162621278 02
-0.723029178 00
0.18262852B 02
-0.12757084E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG 5UN
-0.!66(!0237E 01
0 .9522663fE 01
-0.16866377E 01
0 . 7 4 8 9 I O S 5 E 01
-0.16950779E 01
0.54 555 36 2E 01
- O . I 6 8 3 3 4 4 7 E 01
0 . 3 4 2 I 9 5 6 6 E 01
-O. I681440SE 01
O.I3863681E 01
-0.16793682E 01
0.3593547BE 03
-0.16771306E 01
0.35732111E 03
-0.167473318 01
0.35528755E 03
-0.16721B10E 01
0.3S325392E 03
-0.166948058 01
0.35122026E 03
-O.I6666394E 01
0.34918662E 03
-0.16636660E 01
0.34115297E 03
-0.166057058 01
0.34SM930E 03
-0.16573607E 01
0.343085628 03
-0.165404968 01
0.34105192E 03
-0.165064668 01
0.339018228 03
-O.I647169SE 01
0.33698451E 03
-0.164362558 01
0.33495079E 03
SUN EARTH MOON ANC
O.I6419206E 03
O . I 6 6 6 9 S 1 6 E 03
0 .166936I IE 03
o.momeE 03
0.17.M4639E 03
0 .175I2624E 03
0.17665109E 03
O.I7764006E 03
O.I161I083E 03
0.17492431E 03
0.11269412E 03
0.110715248 03
0.16861361E 03
0.166421218 03
0.164224248 03
0.162009328 03
O.I5918S26E 03
0.15155334E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
1.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 25, 1978
TOTAL
HOURS
*136.
1140.
1144.
2148.
2152.
2156.
2160.
2164.
21(8.
2112.
211».
1160.
2184.
2188.
1192.
21*6.
2800.
2604.
DECLINATION
LUNAR ARGO.ENT
-0.1S8H652E 02
0.24043239E 0)
-O.I6191S23B 02
0.242M307E 03
-O.I6536906E 02
0.24S256IPE 03
-0.16e5289!>E 02
0.24161K5E 03
-O.I1I38661E 02
0.25008785E 03
-0.11393469E 02
0.25250552E 03
-0.17C16640E 02
a.2S492362E 03
-0.11801614E 02
0.2S134234E 03
-0.11965913E 02
0.2S916065E 03
-0.18091160E 02
0.2621183SE 03
-O.I8I83C1SE 02
0.26459506E 03
-0.182414iee 02
0.2610I039E 03
-0.18266290E 02
0.26942399E 13
-O.I82S1532E 02
0.21183SS2E 03
-0.18215322E 02
0.214244C6E 03
-O.IS139615E 02
0.2166SI09E 03
-O.U031491E 02
«.2i:OS451E 03
-O.I7890S89B 02
0.23I4546SE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I9815231E 06
-0.53H04336E 01
O.I9802019E 06
-O.S5452025E 01
0. 1979062IE 06
-0.5100I520E 01
0.19761036E 06
-O.S6449426E 01
0.19113249B 06
-0.59192S94E 01
0.19161231E 06
-0.6I028136E 01
O.I9162911E 06
-0.62I53459E 01
0.19140438E 06
-0.63166221E Ot
0.19159590E 06
-0.6406440SE 01
0.19760395E 06
-0.64846259E 01
0.19162810E 06
-0.65510362E 01
0.19166195E 06
-0.66055S65E 01
0.19112303E 06
-0.6648104EE 01
0.19119284E 06
-0.661862S1E 01
O.I3781681E 0«
-0.66910960E 01
O.I9191463E 06
-0.6103S225E 01
0.198085S3E 06
-0.66919384E 01
O.I9820905E 06
-0.66804C56E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.12249521E 03
-0.2199S33#e 01
-0.12001401E 03
-0.2515»3',1E 01
-O.I1T52I30E 03
-0.23483S1SE 01
-0.11501193E 03
-0.21I76195E 01
-0.11250S03E 03
-0.1884M1IE 01
-0.10996312E 03
-0.164844.89E 01
-0.1014S518E 03
-O.I4I10689E 01
-0.10492067E 03
-0.11125271E 01
-0.1023814BE 03
-0.93334121E 00
-0.99D38932E 02
-0.69404410E 00
-0.91294316E 02
-0.45512B30E 00
-0.94749180E 02
-0.21109806E 00
-0.92204109E 02
0.19559SOOE-01
-0.69662315E 02
0.2S4368S3E 00
-0.87123334E 02
0.48681295E 00
'0.84589811E 02
0.1I662993E 00
-0.620C0163E 02
0.94321550E 00
-O.TJ539674E 02
0.11662281E 01
INCLINATION
SEI.EMW LAT. SUN
0.1»263S23E 02
-0.13213354E 00
O.I8264I30E 02
-0.13611621E 00
O.IP26469JK 02
-0.14131?11E 00
0.1P26S196E 02
-0.74593950E 00
O.I826S639E 02
-0.15051830E 00
0. I8266025E 02
-0.15523398E 00
0.18266355E 02
-0.15990664E 00
0.18266630E 02
-0.16459495E 00
0.18266851E 02
-0.16929858E 00
0.18261021E 02
-0.11401691E 00
0.18261141E 02
-0.11814918E 00
0.1826121SE 02
-0.18349631E 00
0.1826124JE 02
-0.1882S632E 00
O.I8261236B 02
-0.19302881E 00
0.16261188E 02
-0.19181421E 00
0.18261110E 02
-0.80261169E 00
0.18261001E 02
-0.80142083E 00
O.I8266869E 02
-0.812241-67E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.16400306E 01
0.33291106E 03
-0.16363919E 01
0.330t>8332E 03
-O.I6327430E 01
0.328849S7E 03
-0.16290180E 01
0.3268I5P1E 03
-0. 162S420IE 01
2.32478204E 03
-0.16211828E 01
0.32274P25E 03
-0.16181810E 01
0.3207I447E 03
-0.16146302E 01
0.3186«066E 03
-0.16111439E 01
0.31664684E 03
-0. 16011316E 01
0.31461302E 03
-0.16044240E 01
0.312S1919E 03
-0.16012113E 01
0.310S4S34E 03
-0.1S98129IE 01
0.308S1149E 03
-O.I59S1124E 01
0.30647162E 03
-O.IS923S82E 01
0.30444314E 03
-0.1S896962E 01
0.30240966E 03
-0.1S811961E 01
0.30031S9SE 03
-0. 1S848653E 01
0.2983420SE 03
Sl'N EARTH MOON ANC
O.ISS3I615E 03
O.IS301411E 03
O.I!082fl92E 03
O.I4651997E 03
0.14632860E 03
0.14401S4SE 03
0.141821IOE 03
0.13956610E 03
0.1373I094E 03
0.13S05613E 03
0.13280210E 03
0.130S4930E 03
0.12829812E 03
0.12604896E 03
0.12380218E 03
0.121S5812E 03
0.1193I110E 03
0.1170T840E 03
DAY
HCH'R
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Continued
APRIL 28, 1978
TOTA
KOUt
2808.
2912.
2816.
2820.
2824.
2828.
2832.
2836.
2840.
2844.
2848.
28S2.
2856.
2860.
2864.
2868.
2872.
26T6.
DECLINATION
LUNAR ARCl!HE:-T
-O.I7117630E o
0.28385I27E 0
-o.iisijiese o
0.28624412E 0
-0.118718926 0
0.28863297E 0
-O.I70I2460E 0
0.29IOI763E 0
-0.161I1661E 0
0.293397906 0
-0.18394327E 0
0.29577362E 0
-0.16043343E 0
0.29814461E 0
-0.1S665639E 0
0.30051075B 0
-0.15262187E 0
0.30287191E 0
-O.I483399SE 0
0.30522797E 03
-0.14382099E 02
0.307S7883B 03
-0.13907S62B 02
0.30992439E 03
-0.134U466B 02
0.31226460E 03
-0.128949106 02
6.31459936E 03
0.12359004E 02
0.31692861E 03
0.1I604864E 02
0.3I925233E 03
0.11233613E 02
0.321S1044E 03
0.10646376B 02
0.323B8293E 03
EARTH MOOS DIST
SELKSOC LAT EARTl
O.I9834465E 06
-0.665101406 01
«.19*4»lt3E 06
-0.66098779E 01
0.19664976E C6
-0.6557IJI3E 01
o.i9e8iei7E 06
-0.64929S98E 01
O.I9899641E 06
-0.64175297E 01
0.199I8394E 06
-0.63310569E 01
O.I9938023E 06
-0.62337724E 01
0.19958473E 06
-0.6I25924IE 01
0.19979696E 06
-0.60077797E 01
0.20001643B 06
-O.S8796240E 01
0.20024267E 06
-0.57417564E 01
0.200415206 06
-0.55944907E 01
0.20071362E 06
0.5438I549B 01
0.2009S748E 06
O.S2730892R 01
0.20120644E 06
O.S0996447E 01
0.20146011E 06
0.4918180<E 01
o.20tiiaise «6
0.47290686S 01
0.20198024B 06
0.4S326852E 01
HT. ASC. MOON
SELEXOC LON EARTI
-0.77026»94R 02
0.13P5JH51E 01
-0.74S2J5UE 02
O.I6000229E 01
-0.7Z030S3IE 02
O.I8IOI067E 01
-0.69S4ee66E 02
0.20IS2191E 01
-9.67079346E 02
0.22IS0667E 01
-0.6462Z706E 02
0.24093«3f>E 01
-0.62119600E 02
0.2S979247E 01
-0.59750574E 02
0.27P04663E 01
-0.51336089E 02
0.29568141E 01
-0.549365IIE 02
0.312679Z5E 01
-0.52552I13E 02
0.32902461E 01
-0.501S3081E 02
0.34470484E 01
0.47829S14E 02
0.3S970889E 01
0.4S491433E 02
0.3T402764E 01
0.43I68182B 02
0.3816S43IE 01
0.408S1421E 02
0.40058375E 01
0.389691S5E 02
0.4I261225E 01
0.38291724E 02
0.424338I4E 01
INCLINATION
SELKNOO LAT. SUN
O.IH26G7I7E 02
-O.M707363E 00
O.I«2tCSS2E 02
-0.82I9I61SE 00
6.ie266376e 02
-0.6267(.955E 00
O.ICZ66I96E 02
-O.S3162271E. 00
0.1«26(017E 02
-O.J3650596E 00
O.IB26S843E 02
-0.84138843E 00
O.I6265680E 02
-O.M6260B4E 00
0.1826SS33E 02
-0.«511912<e 00
0. 182654066 02
-0.8S609002E 00
0. 182653096 02
-0.86100726E 00
0.182652416 02
-0.86S93159E 00
0.16265210E 02
0.87086331E 00
0.182652186 02
0.875801256 00
O.I826S212E 02
0.660744966 00
O.I62653T6E 02
0.885694076 00
0.1(2659336 02
0.690647T16 00
0.112657416 02
C.89560486E 00
O.U266922B 02
0.90056529B 00
RA ASCENDING NODE1
SE1.ENOG LONG SUN
-0.1S621II3E 01
0.29630HI3E 03
-0.1Se073<)lE 01
0.294274I9R 03
-0.15789535E 01
0.29224024E 03
-0.15773S65E 01
0.29020628E 03
-0. IS759512E 01
0.288I7232E 03
-0.1S747374E 01
0.28613833E 03
-0.1S737142E 01
0.284I0434E 03
-0.157288006 01
0.28207032E 03
-O.IS722302E 01
0.280036316 03
-0. 15717(106 01
0.27800228E 03
-0.1S7I4665E 01
0.27S96823E 03
-O.IS1I3389E 01
0.273934116 03
-0.1S7I3106B 01
0.27I90010E 03
-0.15715523B 01
0.26986601E 03
-0.1S1I873IE 01
0.25783192B 03
-0.151232MB 01
0.2657978IE 03
-0.157288556 01
0.263763696 03
-O.I5735S13E 01
0.261129S5E C3
Sl.'N EARTH MOON ANG
0. I14?4534F: 03
0 . 1 1261M4E 03
O.I1C38906E 03
O.IO*I6730E 03
O.I0595008E 03
1" 10173757E 03
O.I015299SE 03
0.99327345E 02
0.97I29909E 02
0.94937735E 02
0.927S0948E 02
0.90569633E 02
0.88393866B 02
0.86223722B 02
0.84059256E 02
0.819005146 02
0.19141539E 02
0.11600366E 02
DAY
HOUR
2£
0.
2A
4.
2ii
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
272
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1978 - Concluded
APRIL 30, 1978
TOTAL
HOURS
I860.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I0044271E 02
0 . 3 2 6 I S S T 5 E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 0 2 2 4 t O p E 06
- 0 . 4 3 2 9 4 I S B R 01
RT. ASC. MOOS
.SELENDC LON KARTW
-0.3402**02K 02
o.43S: t i iTe oi
I N C L I N A T I O N
5EI.FNOC LAT. SUN
O.I '26C)5i-C 02
-0 .90JS2T42E 00
RA A5CK.NOING NODE
SEI.EVOK LONG SllN
•O.IS141041E 01
0.2S')e9!i39E 03
SUN KAHTH MOON ANG
0.7S4S4020E 02
DAY
HWR
30
24.
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20
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 16.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, April 1978
(f) Lunar argument time history.
Figure 16.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 16. - Continued.
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Date, April 1978
(k) Selenographic longitude of the sun.
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Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 16. - Concluded.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978
MAY 1, 1978
TOTAL
HOURS
i880.
2684.
288».
2892.
2896.
2900.
2904.
29C3.
2912.
2916.
2920.
2924.
2928.
2932.
29J6.
2940.
2944.
2948.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.10044273E 02
0.32618975E 03
-0.94284229E 01
o.32f>49oeee 03
-0.87S99413E 01
0.33078630E 03
-0.815993I6E 01
C.33307S98E 03
-0.75094928E 01
O.J3S35990E 03
-0.68«97125E 01
O.J3763805E 01
-O.SI616655E 01
0.3399IC43E 03
-O.S5064I8IE 01
0.3421770IS 03
-0.48250241E 01
0.34443777E 03
-0.4138520SB 01
0.34669273E 03
-0.34479362B 01
0.3489418SE 03
-0.27S42846E 01
0.3S1185I3E 03
-0.2056S639E 01
0.35342254E 03
-0.1361761SB 01
0.35565409E 03
-0.8«4»SOSOe 00
0.3S767976B 03
0.31212572B-OI
0.99511258E-01
0.7254B1T6B CO
0.23U3S57E 01
O.I4170259E 01
0.45212619E 01
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EART>
0.20224608E 06
-0.43294158E 01
0.2025I539E 06
-0.4I196505E 01
0.20Z7m3E 06
-0.390378S9E 01
0.20306346E 06
-0.36B22223E 01
0.203341T7E 06
-0.345536376 01
0.20362267E 06
-0.12236180E 01
0.20390599E 06
-0.29873926E 01
0.204191S5E 06
-0.27470993E 01
0.20447924E 06
-0.2S031491E 01
0.20476892E 06
-0.22559530E 01
0.20S06046E 06
-0.20059220E 01
0.2053537SE 06
-C. 1 V334666E 01
0.20S64872E 06
-O.I4989939E 01
0.20S94526E 06
-0.12429105B 01
O.Z0624330E 04
-0.98561980E 00
0.206542T4E 06
-0.72751998E 00
0.20684352B 06
-0.46900832E 00
0.207145S4B 06
-0.21047628E 00
RT. AfC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.34028802E 02
0.435-.6II7E 01
-0.31780020E 02
0.44»2e209E 01
-0.29S44960S 02
0.4.'i470343E 01
-0.27323IS4E 02
0.46342860E 01
-0.25II4107E 02
0.4714618CE 01
-0.22917291E 02
0.47e80e53E 01
-0.20732I39E 02
0.48547507E 01
-0.1855807*8 02
0.4914679JE 01
-O.I6394496E 02
0.49679475E 01
-O.I4240785E 02
0.50146332E 01
-0.12096319E 02
0.5054B172E 01
-0.996046J3E 01
0.5088S870E 01
-0.7832S610E 01
O.S1I60283E 01
-O.S7120334E 01
0.51372288E 01
-O.J5981905E Ot
0.5I52277SE 01
-0.149041578 01
O.S1612636E 01
0.6U90500E 00
O.S1642722E 01
0.27093792E 01
O.S1613897E 01
INCLISVT1OS
SELEVOC LAT. SUN
0.ie26615(E 02
-0.90552742E 00
0.18266762E 02
-0.9104903CE 00
O.I8267236E 02
-0.9I545336E 00
0.18267777E 02
-0.92041S05E 00
O.I826839IE 02
-0.92S37487E 00
0.18269077R 02
-0.93033028E 00
O.I8269837E C2
-0.93528I23E 00.
0.18270670E 02
-0 94022589E 00
O.I8271577E 02
-0.94516232E 00
0.18Z725SSE 02
-0.9S006972E 00
0.18273607E 02
-D.95500557E 00
0.18274727E 02
-0.9S99085CE 00
0.1827S91SE 02
-0/96479730E 00
0.1827717IB 02
-0.9C966949E 00
0.1821S490E 02
-0.974S2278E 00
0.18279868E 02
-0.9793S611E 00
O.I828130SE 02
-0.98416622E 00
0.18262794E 02
-0.98895226E 00
HA ASCENDING NODE
SEI.ENPG LONG SUN
-O.I5743043E 01
0.25969539E 03
-O.IS75129IE 01
0.257E6I23E 03
-0.1S760I01E 01
0.25562705E 03
-0.15769316E 01
0.2S3S92CSE 03
-O.I5776765E 01
0.25155864E 03
-0.1S788281E 01
0.249S2442E 03
-0.15797686E 01
0.24749018E 03
-0.1S806807E 01
0.24S45592E 03
-0.1581S468E 01
0.2434216SE 03
-0.15823S01E 01
0.2-U3B737E 03
-0.156J0723E 01
0.23<>3i306E 03
-0.158369'OB 01
0.237318T5E 03
-0.15842096E 01
0.23528442B 03
-O.IS345915B 01
0.23325007B 03
-0.1S848290E 01
0.23121S71E 03
-O.I5849052B 01
0.229I8133E 03
-0.1S846081E 01
0.22714694B 03
-0.15845242E 01
0.22511252E 03
SUN EARTH MOOS ANG
0.75459020E 02
0.73323S29E 02
0.71191912E 02
0.69070U5E 02
0.66952365E 02
0.64840466E 02
0.62734498E 02
0.60634481E 02
O.S8540434E 02
O.S6452369E 02
O.S4370313E 02
0.52294297B 02
0.50224348E 02
0.481605I1E 02
0.46102836B 02
0.44051377E 02
0.42006211B 02
0.39987425B 02
DAY;,
HOUR
1
0.
4.
1
8.
1
12.
1
16.
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 4, 1978
TOTAL
HOURS
1952.
2956.
2960.
2964.
2966.
2972.
itie.
I960.
2»84.
2988.
2992.
2998.
1000.
1004.
1008.
3012.
3016.
3020.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2I049306B 01
0.67232I81E 01
0.27882920E 01
0.6t>920IOe 01
0.34662i>6E 01
0.1110918.'' 02
0..137M67E 0!
0.13293171E 02
0.4802J131E 01
0.1541II2U' 02
O.S4S677UE i/i
0.17643021E 0?
0.6I06396SE 01
0.198088S7E 02
0.6T443811E 01
0.21968612E 02
0.73719241E 01
0.24122267E 02
O.T98B2511B 01
0.36269S12E 02
0.8S92602TE 01
0.284I1239E 02
0.9164237IB 01
0.10S46S40B 02
0.9T«*4318B 01
Q.12675709E 02
O.IO)264«6E 02
0.34T88749B 02
0.10B75718E 02
0.369IS663E 02
0.1I40940TE 02
0.39026457B 02
P.11927C89B 02
0.41131IS2E 02
0.12427993E 02
0.43229764E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.207448711! 06
0.47690629E-01
0 .20775JOIE 06
0.30M1054E 00
0.20eOS828E 06
O.S6140B18E 00
O.JO«3644S- 06
0.81S2152BE CO
O.f«»671«rf. t'8
0.10', 91696E 01
0. 2089i 90'..e 00
0.13199ISBE 01
0.2092B722E 06
0.1S6BIOB8E 01
O.Z095958IE 06
O.I8134095E 01
O.Z0990466E 06
0.20554646E 01
0.21021360E 06
0.22940174E 01
0.210S2246E 08
0.2S28694«E 61
1.21083I03B 06
0.27S92144E 01
0.2I113910E 06
0.29852850E 01
O.J1I44644E 06
0.32C66249B 01
0.2I17SZT9E 06
0.34229S26E 01
0.2120S786E 06
0.36340393B 01
0.2I21SI44E 0«
0.3839E058E 01
0.212663I3E 06
0.403942SOE 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
O.V026094E 01
0.5I5;1003E 01
0.««921«9'.R 01
0.51J828J8E 01
0.80786203B 01
0 5I102195E 01
O.I1062507E 02
O.S092582IE 01
O . I 3 I 4 4 3 4 7 E 02
O.S06I4433E 01
0.1S224631E 02
0.5024B7I5E 01
0.17303B38E 02
0.49829329E 01
0.<93B2402E 02
0.4(,15«866E 01
0.21460->34E 02
0.468319I1E 01
0.23539223E .12
0.4925S014E 01
0.256IB221E 02
0.47i26669E 01
0.27698044E 02
0.4694T366B 01
0.29T789T4E 02
0.462ITS6SE CM
0.3186I271E 02
0.4S437662B 01
0.33945144E 02
0.4460807SE 01
0.36030773E 02
0.43729192E 01
C.38I18303B 02
0..-2801367E 01
0.40207B44E 02
0.4K24982E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.182M3J4E 0?
-0 .9937I I I4E 00
O.U2859I8E 02
-0.'")844103E 00
0.1B2J7S43E 02
-J.10031.I9IE 01
0 . 1 B 2 A 9 2 0 4 C 02
-0.10078049E 01
0.1B290B96E 02
-0.10I24340E 01
0.1B292614E 02
-O.I0170250E 01
0.1*2943J3E 02
-0.10>I57S1E 01
0.182t3108E 92
-0.1026C«2SE 01
0.1829787IE 02
-0.10305441E 01
0.1B299640K 02
-0 10349S97B 01
0.18301407B C?
-I>.10393247E 0.
0.16103166E 02
-O.I04i«372E 01
0.10304917B 32
-0.10478956E 01
O.I83066SOB 02
-0.10520981B 01
0.1830B360B 02
-0.10S624IOE 01
0.18310044B 02
-0.10603238E 01
O.I831K9SB 02
-0.10643437E 01
0.18313310E 02
-O.I0682994E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.1SM0403E 01
0.22307809E 03
-C.1SB33<63E 01
0 . ; 2 l 0 4 3 f i 4 E 03
-O.ISB2'30tE 01
0.2I9009I1E 03
-0.1Sei28S8E 01
0 . 2 1 6 9 7 4 7 I E 0)
-0.15799024E 01
0.2I494022E 03
-0.137827SOE 01
0.2IS90571E 03
-0.1576iV60E 01
0.21087IUE 03
-0.15742634E .11
0.208B3664E M
-0.157IB733E 01
0.20680208E 03
-0.1S692225E 01
0.204767SIE 03
-0.1S663I22E 01
0.20273292E 03
-O.IS631411E 01
0.20069830E 03
-0.1S597121B 01
1.19866368E 03
-C.ISS6027BE 01
. .19682904E 03
-O.I552092BE 01
0.194S943BE 03
-0.15479100E 01
O.I925597IE 03
-0.1S434877B 01
0.19052S01E 03
-0.15588307E 01
0.18849031B 03
SI'S EARTH MOON ASG
0.37935II9E 02
0.3S909424E 02
0.33890499E 02
0 .3 I87«534E 02
0.2987377IE 02
0.27876J26E 02
0.2S6B71BSE 02
0.2390627SE 02
0.21934903E 02
O.I497281SE 02
0.1602219SE 02
O.I«085836S 02
0.1416S619E 02
0.1226686SE 02
0.10398012E 02
0.8S74S844B 01
0.68279913B 01
O.S229I338E 01
DAY
HOi:*
4
0.
4
4.
•4
«.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
»
4.
S
8.
9
12.
5
16.
S
20.
«
0.
6
4.
t
0.
6
12.
6
1C.
6
20.
281
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 7, 1978
TOTAL
HO UBS
1024.
1028.
•1012.
3036.
1040.
3044.
1048.
3052.
3096.
3060.
1084.
1068.
ion.
1016.
3080.
3084.
3088.
10«2.
DECLINATION
Lt'NAR ARGUMENT
O . I 2 9 1 I S 7 6 E 02
0 .493223IBE 02
0.1J371268E 02
0 . 4 7 4 0 B P 5 I E 02
0.13824S39E 02
0.49469403E 02
O.I42S2876E 02
O.MSC40I8E 02
0.146E179TE 02
O.S3632TS7E 02
O.ISOS0847E 02
O.S56956B2E 02
O.I5419602E 02
O.S7752863E 02
0.15767666E 02
O.S9B043B7E 02
O.I609467SE 02
o.eieso343E 02
0.1640029SE 02
0.63890B29E 02
0.166B4226E 02
0.6592596IE 02
0.16946194B 02
0.6T9358S7B 02
0.1T1BS963E 02
0.699806466 02
0.1T401326B 02
O.T2000473E 02
0.1T596109E 02
O.T40IS487E 02
0.17770168E 02
O.T602S84BE 02
0.17919394E 02
O.T803I732E 02
O.I804S706E 02
0.80033317B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0 . 2 I 2 9 C 2 6 B E 06
0.42332697E 01
0.2I325972E 06
0.44209269E 01
0.213S5387E 06
0.4C02I930E 01
0 .2I384477E 06
0.47768769E 01
0.21413203B 06
0.49447994E 01
0.2I44152SE OC
O.MOS7933E 01
D.21469396E 06
0.52S970I9E 01
0.21496779B C6
O.S406381SE 01
0.21523622E 06
0.554569862 01
0.2I5498B1E 06
0.56775320E 01
0.215755IOE 06
O.S80177I4E 01
0.216004S7E 06
O.S9183167E 01
0.21624674E 06
0.60270793E 01
0.216481MB 06
0.61279816E 01
0.21670717E 06
0.62209S39E 01
0.21692440B 06
0.63059397E 01
0.21713226B 06
O.C3B2B893E 01
0.21733031E 06
0.64S17634E 01
HT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.42299461E 02
0.40P0037("E 01
0.44393194E 02
0 .39727B9SE 01
0.46489043E 02
0 .3B607926E 01
0.48SB6966E 02
0.3744081PE 01
O.S0686«99E 02
0.362269S9E 01
O.S2788736E 02
0.34966763E 01
O.S4B9233BB 02
0.33660665E 01
0.56997S4SE 02
0.32309119E 01
0.59104157E 02
0.30912636E 01
0.6I211952E 02
0.29471772E 01
0.633206B6E 02
0.2798711SE 01
0.6S4300B9B 02
0.26459323E 01
0.67S39869E 02
0.24889106E 01
0.69649724B 02
0.2327T232B 01
0.717S933IB 02
0.21624S47E 01
0.738683SSE 02
0.19>31982B 01
0.7S9764S9E 02
O . l B i O O S O C B 01
0.78083296E 02
0.164312I2B 01
INCLINATION'
SEI.ENOG LAT. SUN
0 . i e 3 l 4 « e 3 E 02
-0.10721879E 01
0.1B3U410E 02
- O . I 0 7 6 0 0 9 2 E 01
0 .183l7ee7E 02
-0.10797605E ri
0.183193ME 02
- O . I O C 3 4 4 0 8 E 01
0.18320677E 02
-0 .10B704BSK 01
0.1832I9B1E 02
-0.1090S839E 01
0.1B32322IE 02
-0.10940435E 01
O.I8324393E 02
-0.10974277E 01
0.1632S495E 02
-O.U001355E 01
0.1B326523E 02
-0.1I039663E 01
0.18327476E 02
-0.11071203E 01
0.1B328356E 02
-0.1I10I968E 01
O.I83291S6E 02
-0.11I31954E 01
0.18329877B 02
-0.1116U6IE 01
0.1B330520E 02
-O.I1189600E 01
0.183310B2E 02
-O.I1217269E 01
0.1B331S66E 02
-0.11244171E 01
0.1B331969E 02
-0.112T0327E 01
R4 ASCENDING NODE
Sfl.ENOC LONG SUN
-0.1S339493E 01
O . I 6 6 4 J 5 J 9 E 03
-0.15289504E 01
0. 1M420PSE 03
-O.IS23S462E 01
O.I8238609E 03
-0 .1J100474E 01
0.1803SI32E 03
-0. 1SI236S3E 01
O . I 7 B 3 1 6 S 2 E 03
-O.IS06S126E 01
0 .17628I72E 03
-0.15005032E 01
0.17424690B 03
-0.14943S20E 01
0.17221207E 03
-0.14080744E 01
0.170I7721E 03
-0.14B16863E 01
0.16B1423S-E 03
-0.14752048B 01
0.16610747E 03
-0.146864IJB 01
0.164072&7B 03
-0.14f20290B 01
0.16203766B 03
-O.I45537I3E 01
0.16000273B 03
-0.14486920B 01
0.15796779B 03
-0. 144200836 01
0.1S5932B3B 03
-0.14353400E 01
0.1S3B9786E 03
-0.14287033B 01
0.151862888 03
.SUN EARTH MOON ANC
0.39S24896E 01
0.33747204E 01
0 . 3 8 I 7 P 9 7 4 E 01
O . S O I 1 8 1 7 I E 01
0.6SS3SJ64E 01
O.B2464493E 01
0.100I0945E 02
0.11812387E 02
0.13633903E 02
O.IS466482E 02
O.IT3049S6E 02
0.19I46172E 02
0.20988133E 02
0.22829543E 02
0.24659543E 02
0.26SOT550E 02
0.28343196E 02
0.30176244B 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
6
12.
S
16.
8
20.
9
0.
t
4.
9
8.
9
12.
»
16.
*
20.
282
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 10, 1978
TOTAL
HOURS
J096.
3100.
3104.
3108.
3112.
J116.
3120.
3124.
3128.
1132.
3136.
3140.
3144.
3148.
31S2.
3156.
3UO.
3U4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.181490S4E 02
O.B2030797E 02
O.I8229419E 02
0.64024376E 02
0.1«2««812E 02
0.86014266E 02
0.1832I270E 02
o.eeoooeeSE 02
0.18332862B 02
0.89983870E 02
O.I8321677E 02
0.919640S9B 02
O.I8287835E 02
0.93941S02E 02
0.182314JOE 02
0.9S9I6462E 02
0.181S2775E 02
4.97889246E 02
0.18051910E 02
o.99eeoooeE 02
O.I7929094E 02
0.10I62916E 03
0.1Tle4S53E 02
0.10319696E 03
0.17618536E 02
0.105T6369E 03
0.1I431304E 02
0.10772968E 03
0.1T22313TE 02
0.10969S25E 03
0.16994330E 02
0.11116072E 03
0.18T45188E 02
0.11362642E 03
0.164TS033E 02
O.I1SS9268E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.211S1T9EE 06
0.6M2S308E Cl
0.21769471E 06
0.6565UOOE 01
0.21786006E 06
0.66096673E 01
0.21801350E 06
0.66460165E 01
0.2181S453E 06
0.66742192E 01
0.21828267E 06
0.66942840E 01
0.2I839742E 06
0.67062261E 01
0.2te49834E 06
0.67I00677E 01
0-218S8496E 06
O.C7058365E 01
0.21865685E 06
0.66935665E 01
0.2I87I358E 06
0.66732970E 01
0.2187547EE 06
0.66450T31E 01
0.21678000E 06
0.66089433E 01
0.218T889SE 06
0.6964962SE 01
0.2I876U8E 06
0.6M3U93E 01
0.21875667E 06
0.64S36868E 01
0.218T1484E 06
0.63865229E 01
0.21865S5SE 06
0.6311T681E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.80188J14E 02
O.I4625253E 01
0.8229I770P 02
O.I27838IOE 01
0.84192718E 02
0.10908414E 01
O.H6491018E 02
0.90003122E 00
0.teS8G349e 02
0.70610606E 00
0.90678394E 02
O.S0923497E 00
0.92766854E 02
0.30956503E 00
0.948S14SIB 02
0.10733«55E 00
0.9693192EE 02
-0.97310677E-01
0.9900B039E 02
-0.3041&928E 00
0.10107958E 03
-O.S1299661E 00
0.10314638E 03
-O.T23S9776E 00
0.10;_)821E 03
-0.93572962E 00
0.10726S12E 03
-0.1149IS01E 01
O.I093168SE 03
-0.13636036E 01
0.11136340E 03
-0.15T88ZT4E 01
0.113404T4E 03
-C.1T94548TE 01
0.11S44088E 03
-0.20I0483SE 01
INCLINATION
SELENOG l.AT. SUN
0.1«332296E 02
-O.I1295731E 01
O.I8332347E 02
-O.I1320406E 01
0.18332723G 02
-O.M3443S4E 01
O.I8332«27E 02
-0.113E7S97E 01
O.I6332S62E 02
-0.11390148E 01
0.18332830E 02
-O.I141202TE 01
0.18332733E 02
-0.11433251E 01
0.18332S78E 02
-O.H453645E 01
0.18332366E 02
-0.11473824E 01
O.U332100E 02
-O.II493209E 01
0.18331789E 02
-0.11S1203EE 01
0.18331433E 02
-0.11530319E 01
0.18331038B 02
-0.11S48088E 01
0.18330610E 02
-0.11S65371E 01
0.18330I52E 02
-O.I1582190E 01
0.18329672E 02
-0.11S98S83E 01
O.I8329172E 02
-0.1U1457IE 01
O.I6328««1E 02
-O.I1630189E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONC SUN
-0 . I4221220E 01
0. U9?27*Cf 03
-O.I4I560B9E 01
0. 147792D7E 03
-0.1409182SE 01
O.I4S7S784E 03
-0.14028^96E 01
o:i4J72280E 03
-0.13966S71E 01
O.I41E8T7SE 03
-0. 1390S903E 01
0.139E5268E 03
-0.13846729E 01
0.13761760E 03
-0.137891941! 01
0.13556250E 03
-0.13733431E 01
0.133S4740E 03
-0.13679S48E 01
0.1315I226E 03
-O.I3627E6CE 01
0.1294771SE 03
-0.13577890E 01
0.12744200E 03
-0.13530305E 01
0.12540695E 03
-0.1348500IE 01
O.I2337168E 03
-0.134420S6E 0!
0.121336SOE 03
-0.1340152SE 01
0.1193013IE 03
-0.13363485E 01
0.11T26611E 03
-0.13327963E 01
0.11523089E 03
SUN EARTH MOON AND
0.32006SS8E 02
0.33834097E 02
0.356S88S7E 02
0.37480897E 02
0.3930030SE 02
0.411I7214E 02
0.42931768E 02
0.447441S1E 02
0.465J4S5SE 02
0.4836319SE 02
0.50I70307E 02
0.51976139E 02
O.S3780946E 02
0.55585008E 02
O.S7388609E 02
O.S9192044E 02
0.6099S621E 02
0.627996S«B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
£0.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
a.
12
12.
12
16.
12
20.
283
TABLE XVn. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 13, 1978
TOTAL
HOURS
1168.
3112.
3IT6.
neo.
3184.
3186.
3192.
lite.
1200.
3204.
3208.
Hit.
3216.
3220.
3224.
322«.
3232.
3236.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16187I9SE 02
0.1U5S98SE 03
0. 158790186 02
0. 119S2B29E 03
O.ISSS1947E 02
0.12149836E 03
0.15206050E OZ
O.I2347040E 03
O.I484I991E 02
0.12S44479B 03
O.I4460049E 02
0.12742169E 03
O.I4060606B 02
0.12940208E 03
0.136440S6B 02
O.I3136S72E 03
O.U210795E 02
O.U337319E 03
0.12761231E 02
0.1353C489E 03
0.12295775E 02
0.137381166 03
O.II814846E 02
0.13936241E 03
O.H316674B 02
O.I413690IE 03
0.10808292E 02
0.14138132E 01
O.I0283S46E 02
0.14S399T3E 03
0.974S0950E 01
O.I4T42462E 03
0.91933961E 01
0.14945635E 01
0.66264284B 01
O.I5149S29E 01
EARTH MOON OIST.
SE1.ENOG LAT EARTH
0.218S76SJE 06
0.62294978E 01
0.21848367E 06
0.6I39790BE 01
0.2U37075E 06
0.60427302E 01
0.2I823964E 06
O.S9384027E 01
0.2I809027E 0.
0.58268983E 01
0.21792259E 06
O.S7083I1IE 01
0.2I7T36S5E 06
O.S5827396E 01
0.21TS3219E 06
0.54S028S3E 01
0.21T10957E 06
0.53110SS3E 01
0.21T06878E 06
0.31651590E 01
0.21680997E 06
0.501271286 01
0.2165133IE 06
0. 485383MB 01
0.21623904E 06
0.46886531B 01
0.21S92741E 06
0.45172954E 01
0.2ISS98T4E 06
0.43398994E 01
0.2IS2S339B 06
0.41566070E 01
0.21489I76B 06
0.3967S673B 01
0.214S14Z9E 06
0.37729364E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON KAP.TH
O.I1747I85E 03
-0.22263395E 01
0.11949777E 03
-0.244I8I49E 01
0.121M870E 03
-0.26565997E 01
O.I23S3482E 03
-0.28703739E 01
0.125S4630E 03
-0.30828I04E 01
0.127S5338E 03
-0.3293S737B 01
O.I2955628E 03
-0.3502320IE 01
0.13155531E 03
-0.37086997E 01
0.1339S078E 03
-0.191235S8B 01
0.13SS4304E 01
-0.41129243E 01
0.117S1248E 01
-0.411003S7E 01
O.I395I952K 03
-0.45013167E 01
0.14150456E 03
-0.46923888E 01
0.14146814B 03
-0.48768673B 01
0.14547071E 01
-O.SOS63681E 01
O.I4T4S281E 01
-O.S2304997B 01
0.14943499E 03
-0.51988722E 01
0.15I4I783E 01
-O.S56I0939E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.18328I42G 02
-0.11(454616 01
0.18327C23E 02
-0.1I660416E 01
0.1CJ2710PE 02
-0.11675092E 01
0.18326604E 02
-O.I1689517E 01
0.18326I17E 02
-0.1I7037I6E 01
0.1«32S652B 02
-0.11717721E 01
0.1«325215B 02
-0.1I731565E 01
0.18324811E 02
-0.1I745270B 01
0.18324447E 02
-0.117S88T1B 01
0.16124127B 02
-0.1I772394E 01
0.183238S7B 02
-0.117aS866B 01
O.I8323641E 02
-0.117993176 01
0.183234846 02
-0.11812772B 01
O.I8123391B 02
-0.116262466 01
0.1812336SB 02
-0.118397686 01
0.18323410E 02
-O.I1853394E 01
0.161235296 02
-O.I1867101B 01
0.1S323725B 02
-0.118809266 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.1329SOOOE 01
O.I13I9567K 03
-O.I326462SE 01
0.111I6043E 03
-0.13236B39E 01
0.10912SI8E 03
-0.132II649E 01
O.I070->992E 03
-0.13189030E 01
0.10SOS4CSE 03
-O.I1166976E 01
0.10301937E 03
-O.I3IS143IG 01
O.I0096409E 03
-O.I3136336E 01
0.98948786E 02
-0.11I23633E 01
0.969I3474E 02
-O.I3113220B 01
0.948781S6E 02
-0.131050IOE 01
0.92842825E 02
-O.I3098903E 01
0.90807486B 02
-0.13094767B 01
0.66772138E 02
-0.13092473E 01
0.86T167T6B 02
-0.13091876E 01
0.8470I410B 02
-0.11092814E 01
0.82666036E 02
-0.1 3095 130B 01
0.80630649B 02
-0.130986SOB 01
0.7659S25JB 02
SUN EARTH MOON ANG
0.64604478E 02
0.664I04ISE 02
0.682IT8I1E 02
0.70027011E 02
0.7I836373E 02
0.736S22S7E 02
0.75469020E 02
0.77289039E 02
O.T9112686E 02
0.80940132E 02
0.82772362E 02
0.84809I51B 02
0.864S1078B 02
0.86298530B 02
0.901S1881B 02
0.9201IS09E 02
0.81877795B 02
0.95751I06B 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
11
e.
13
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14.
20.
IS
0.
IS
4.
IS
a.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
284
TABLE XVE. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 16, 1978
TOTAL
HOURS
3240.
3244.
3246.
1252.
3256.
32(0.
12<4.
1268.
3212.
J276.
3280.
32(4.
3288.
3292.
32»«.
3300.
3304.
3308.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.805218CSE 01
O.ISJ54180E 03
0.74636539E 01
O.I5SS9623E 03
0.69638660E 01
O.I5165B94E 03
0.62S3349IE 01
0.15973026E 03
O.S6326538E 01
O.I8I8I094E 03
O.S0023SI9E 01
O.I6390008E 03
0.43630322E 01
0.16S99922E 03
0.37IS3089E 01
O.K810823E 03
0. 3059921 3E 01
O.IT022T43E 03
0.23972314E 01
O.I7235707B 03
0.17282310B 01
0.17449743E 03
0.10535432E 01
O.I7664672B 03
0.37391857E 00
0.1T88I120E 03
-0.309BS741E 00
0.18098SOSE 03
-0.99698259E 00
0.1831T04TE 03
-O.I6865427E 01
0.18536759E 03
-0.2317T042B 01
O.I87S7660B 03
-0.3069S126B 01
0.169797S7E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.214I2147E 06
0.3S72B77SE 01
0.2I371385E 06
0.3367S623E 01
0.2I32920IE 06
0.315717IOE 01
0.21285655E 06
0.29418919E 01
0.2I24081TE 06
0.2721923SE 01
0.2II94759E 06
0.24974753E 01
0.21I47SS5E 06
0.226876S5E 01
0.21099286E 06
0.20360250E 01
0.21050036E 06
0.1799496IE 01
0.20999894E 06
0.1SS94331E 01
0.20948951E 06
0.13161032E 01
0.20897306E 06
0.10697881E 01
0. 208450586 06
0.82018062E 00
0.20792305E 06
0.56939029E 00
0.20739I59E 06
0.31594057E 00
0.206B5726E 06
0.60766192E-01
0.20632I20E 06
-O.I957734BE 00
0.20S784S4E 06
-0.45331589E 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
O.IS3-0193E 03
-O.S7167720E 01
0.15538793E 03
-O.SB6SS137E 01
0:IS737644E 03
-0.60069262E 01
0.1S9166I4E 03
-0.61406303E 01
0.16I36372B 03
-0.626623I8E 01
0.16336388E 03
-0.63833S4SE 01
0.16S38933E 03
-0.649I6256E 01
0.16738080E 03
-0.6S906750E 01
0.16J39902E 03
-0.6680I456E 01
0.17142478E 03
-0.67J96897E 01
0.17345881E 03
-0.68289649E 01
0.17350190E 03
-0.e8876492E 01
0.1775S4BOB 03
-0.69354300B 01
0.1T961833C 03
-0.6912009SB 01
-0.17830679E 03
-0.69971108E 01
-0.17621973E 03
-0.70104748E 01
-0.1741I978B 03
-0.70II8585E 01
-0.17200811E 03
-O.T0010486E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I832400IE 02
-0.1I89489SE 01
O.I8324356E 02
-0.1I909021E 01
0.18324799E 02
-0.11923326E 01
O.IS325324E 02
-0.11937823E 01
0.1832S934E 02
-0.119S2532E 01
0.1B32663IE 02
-0.1I96746IE 01
0.18327413E 02
-0.11982632E 01
0.18328280E 02
-O.I19980S4E 01
0.18329i3i£ 02
-0.120I3739E 01
0.18330267E 02
-O.I202S686E 01
0.18331383E 02
-0.1204592IE 01
0.18332577E 02
-0.12062443E 01
0.18333847E 02'
-0.12079256E 01
0.16339190E 02
-0.12096372E 01
0.16336601E 02
-0.1211319IE 01
0.18338077E 02
-0.1213I516E 01
O.I8339613B 02
-0.12I49550E 01
0.18341202E 02
-O.I2I6T903E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-O.I3103203E 01
0.765S9849E 02
-0.13108597E 01
0.74S24435E 02
-0.13M4643E 01
0.72489017E 02
-0.13I21ISIE 01
0.70453585E 02
-0.13I27914E 01
0.68416I46E 02
-O.I3134738E 01
0.66382702E 02
-O.I3I41420E 01
0.64347246E 02
-0.13I477&7E 01
0.623II784E 02
-0.131S3540F 01
0.602763ISE 02
-0.13I58571E Oi
0.58240S35E 02
-0.131626SOE 01
O.S6205349E 02
-0.13165589E 01
0.54169656E 02
-0.13167178E 01
0.52I34353E 02
-0-I3167249E 01
O.S0098843E 02
-0.1316S620E 01
0.48063329E 02
-0.13162I06E 01
0.46027804E 02
-0.131S6S64E 01
0.43992272E 02
-0.13148839E 01
0.4I9S6736B 02
SUN EARTH MOON ANC
0.9763I810E 02
0.99520261E 02
0.10I4I684E 03
0.10332I86E 03
0.10S23567E 03
0.107IJ86IE 03
0.10909096E 03
0.11103306E 03
0.11298518E 03
0.11494758E 03
0.11692052E 03
0.1I890422E 03
0.12089889E 03
0.12290472E 03
O.I249218SE 03
0.12695042E 03
0.12899050E 03
0.111042KE 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
0.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12;
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
I * .
18
16.
16
20.
285
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 19, 1978
TOTAL
HOURS
3)12.
1)16.
3)20.
1324.
3)28.
3312.
11)6.
1340.
1)44.
3348.
3352.
1356.
1160.
3364.
3368.
1312.
33T6.
3360.
DECLINATION
LUNAR. ARGUMENT
-0.17609977E 01
0.19203060E 0)
-0 .44MI47IE 01
0.19427577E 03
-0.511890S4E 01
0.196S331IE 03
-O.S823I794E 01
O.I9860261E 0)
-0.6S028341E 01
0.20108425E 03
-0.71766909E 01
0.20337798E 03
-0.7843S362E 01
0.20568371E 03
-0.85021I79E 01
0.2080013IE 03
-0.91SI1449E 01
0.21033064E 03
-0.97892966E 01
0.21267150E 03
-0.104I5223E 02
0.21502367E 03
-O.II02T544E 02
0.21738690E 03
-0.1I624862E 02
0.2I976089E 03
-0.1220S765E 02
0.222I4532B 03
-0.12T6882SE 02
0.224S3982E 03
-O.I33126I6E 02
0.22694402E 03
-0.1383S716B 02
0.229357468 03
-0.14136712B 02
0,231779786 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2<)S24M4e 06
- 0 . 7 M 4 7 6 B 6 E 00
0.20471407E 06
-0.96985650E 00
0 . 2 0 4 I 8 2 6 4 E 06
-O.I2280466E 01
0.2036S53SE 06
- O . I 4 8 5 6 I S I E 01
0.203I3339E 06
-0.17421225B 01
0.20261800E 06
-O. I9971I3BE 01
0.2021I037E 06
-0 .22SOI226E 01
0.20161I70E 06
-0.25006700E 01
0.20I12320E 06
-0.27482662E 01
0.20064603E 06
-0.29924140B 01
0.200I8134E 06
-0.32326076E 01
0.199730276 06
-0.34683346E 01
O.I9929392E 06
-0.36990802E 01
O.I988733SE 06
-0.39243261E 01
0.19846959E 06
-0.4I435S45E 01
0.19808362E 06
-0.43S6249SB 01
0.1977163SE 06
-0.4S6190UE 01
0.19736866E 06
-0.47600061E 01
RT. ASC. MOON
.SELENOC LON EARTH
-O.I69S7803E 0)
-0.69778533B 01
-O. I6773460E 01
-0.69421001E 01
-0.16S57573E 03
-0.68936S70E 01
-0.16340012E 03
-0.68324129E 01
-O.I6120733E 03
-0.6T56J852E 01
-0.1S899676E 03
-0.66712344E 01
-0.1S676764E 03
-0.6571250IE 01
-0.154S4006E 03
-0.845835306 01
-0.1S225296E 03
-0.63126130E 01
-0.1499661SE 03
-0.61941319E 01
-0.1476S929E 03
-0.60430480E 01
-O. I45332I4B 03
-O.S879SS03E 01
-0.14298452E 03
-O.S7C38661E 01
-0.14061638E 03
-O.SS162S92E 01
-0.13822772E 03
-O.S31704S4E 01
-0.13581867E 0)
-0.9I06S808E 01
-0.13338946E 03
-0.48852562E 01
-0.13094044E 03
-0.46535I71E 01
INCLINATION
SELESOC L A T . SUN
O.U342841E 02
-0.12I46566E 01
0.1>144J24E 02
-0.1220S538E 01
0.18346244E 02
-0 .12224822E 01
O . I 8 3 4 7 9 9 S E 02
-0 .1224441SE 01
O . U 3 4 9 7 6 9 E 02
-O. I2264315E 01
O . I 6 3 S I S 6 0 E 02
- O . I 2 2 8 4 5 2 6 E 01
O. I8353362E 02
-0.12305032E 01
O.U3SSI67E 02
-O.H325842E 01
O.IB3S6969E 02
-O.I2346941E 01
0.18358759E 02
-O.I2368332E 01
0.18360532E 02
-0.12390003E 01
O.I83622T9E 02
-O.I2411955E 01
0.16363995E 02
-O.I2434174E 01
O.I8365670E 02
-O.I24S6664E 01
0.16367302B 02
-O.I2479419B 01
0.18368682E 02
-0.12S02426B 01
O.I8370404E 02
-O.I2525089E 01
0.18371862B 02
-0.12S49191B 01
R4 ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.13I30790E 01
0 . 3 9 9 2 l l l > e E 02
-0.13126290E 01
0.378"563«E 02
- O . I 3 I I I 2 3 6 E 01
0.35H50076E. 02
-0.13093SISE 01
0.33814S07E 02
-O.I30730S9E 01
0.31778932E 02
-O.I3049800E 01
0.297433S3E 02
-0.13023667E 01
0.27707762E 02
-0.12994654E 01
0.2S672I6SE 02
-O.I296Z731E 01
0.23636S62E 02
-O.I2927685E 01
0.21600950E 02
-0.12890149E 01
O.I956S)31E 02
-0.12849547E 01
0.17529708E 02
-0.12806122E 01
O.I549407SE 02
-0.12759939E 01
0.134S8436E 02
-0.12711079E 01
0.11422792E 02
-0.12659634B 01
0.93671422B 01
-0.1 2(057 I3E 01
O.T3S14826B 01
-0.12S49450E 01
0.53158I59E 01
SUN EARTH MOON ANO
0.133IOS42E Oj
O.I3.M8023E 03
O . I 3 7 2 6 6 S I E 01
O. I39364I4E 01
O.I4147290E 03
0.14359250E 0)
0.14ST2257E 03
O.I4786262B 03
0 .1SOOI20IE 03
0.15216989E 03
0.1S4J35I9E 03
0.1S6S0646E 03
4.1S868172E 03
0.16085811E 01
0.163031T2B 03
O.I6519600E 03
O.U734057B 03
O.I6944690B 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
286
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 22, 1978
TOTAL
HOHIS
1384.
im.
1392.
3396.
3400.
3404.
3406.
3412.
34U.
3420.
3424.
3428.
3432.
3436.
3440.
3444.
3448.
3452.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I4S14209E 02
0.23421037E 03
-0.1S266849E 02
0.23664880E 03
-0.15693304E 02
0.239094SIE OJ
-0. I6092299E 02
0.24IS4696E 03
-O.I6462613E 0?
0.244005S6E 03
-O.K803094E 02
0.2464697IE 03
-O.ITII2666E 02
0.24893680E 03
-0.17390338E 02
0.2S141219E 03
-0.176352I2E 01
0.2S388926E 93
-0.17846494E 02
0.2S63693CE 03
-0.1B023497E 02
0.25885I84E 03
-0.1816S6SOE 02
O.Z6133603C 03
-O.I82T2504E 02
0.263B2130E 03
-0.18343730E 02
8.2«30«99E 03
-O.I8379128E 02
0.26679246E 03
-0.18378625E 02
0.27127707E 03
-0.18342279E 02
0.2T3T6022E 03
-0.18270267E 02
0.27624129E 03
EARTH MOON DI5T.
SELENOC LAT EARTH
O.I9704I43E 06
-0.49500695E 01
0.19673533E 06
-O.M316116E 01
O.I9645110E 06
-0.5304I66IE 01
0. I9618936E 06
-0.54672840B (il
O.I9595064E 06
-0.5620M76E 01
0.19573S45E 06
-0.576352J3E 01
0.19S54419E 06
-O.S8958605E 01
O.I9S377I5E 06
-0.60171964E 01
0.19S23461E 06
-0.61272I46E 01
O.I9511673E 06
-0.62256I94E 01
O.I95023SeE 06
-0.63121S63E Ot
0.19495M8E 06
-O.K3866039E Ot
0.19491I47E 06
-D.B448776SE 01
0.t94t9228E 06
-0.64985265E 01
0.19489740E 06
-0.653S7439B 01
0.19492654E 06
-0.6S603S60E 01
0.1949793IE 08
-0.6S723298E 01
0.19505531E 06
-0.657I6685E 01 -"
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.1264720BE 03
-0.441 1843£E 01
-0.12S9849SE 03
-0.41607S26E 01
-0.12347979E 03
-0.3900i!074E 01
-0.1209S742E 03
-0.36326040E 01
-0. I1841879E 03
-0.335676«PE 01
-0. II386499E 03
-0.30719664E 01
-0.1I329721E 03
-0.27848890E 01
-0.11071676E 03
-0.24902492E 01
-0.10B12505E 03
-0.21907889E 01
-0.105S2359E 03
-0.188726S3E 01
-0.10291394E 03
-0.1S804496E 01
-0.10029776E 03
-O.I2711246E 01
-0.97676I84E 02
-0.96008112E 00
-0.950S2727E 02
-0.648II022E 00
-0.9242736SE 02
-0.33600052E 00
-0.89802484E 02
-0.24537825E-01
-0.87179841B 02
0.28S504S6E 00
-0.84561180E 02
0.59336954E 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.183732SIE 02
-0. 129729<!9E 01
0.1«374S65E 02
-0-12S96905E 01
O.I837S801E 02
-O.I2621107E 01
0.18376953K 02
-0.1264S52«E 01
0. 1P37B016E 02
-0.12670I67E 01
0. 18378990E 02
-0.1269S021E 01
O.I9379870E 02
-O.I27200BOE 01
0.1B3606S2E 02
-0.12745340E 01
0. 1B361337E 02
-O.I2770801E 01
O.I838192IE 02
-0.12796458E 01
0.163R2406B 02
-0.12822308E 01
0.18382791E 02
-0.1284L342E 01
0.183B3076E 02
-0.12874S66E 01
0.18383265E 02
-0.12900974E 01
0.183833S7E 02
-0.12927567E 01
0.183B33S5E 02
-0.12954339E 01
0.1838326SE 02
-0.129812B9E 01
0.18?83087E 02
-0.13008417E 01
RA ASCENDING HOOK
SELENOG LONG SUN
-0.12490976E 01
0.32SOI458C 01
-O.I24.304SSE 01
O.I2444660E 01
-0.1236P042E 01
0.35920879? 03
-0.1230343SE 01
0.3S717310E 03
-0. 122JBJ22E 01
0.35513739E 03
-S.KI714I3E 01
0.35310169E 03
-0.121034I7E 01
0.3S106598E 03
-0.12034S77E 01
0.34903026E 03
-O.I1045I13E 01
0.346994S3E 03
-0.1I89J270E 01
0.34495B80E 03
-0.1182S2B7E 01
0.34292306E 03
-0.117SS423E 01
0.340B8731E 03
-O.M68S921E 01
0.338851S6e 03
-0.116I7021E 01
0.33681380E 03
-0.1IS4B966E 01
0.33478003E 03
-0.1I481C94E 01
0.33274426E 03
-0.11416333E 01
0.33070848E 03
-0.11352200E 01
0.32867269E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.17I47I>90E 03
O.I733SB7JE 03
O.I749037IE 03
0.17S72I02E 03
0.17S39440E 03
0.174I0429E 03
0.17231732E 03
0.17030144E 03
0.16817114E 03
0.16S97730E 03
0.16374496E 03
O.I6146781E 03
0.1S921403E 03
0.156928B8E 03
0.15463600E 03
O.I5233805E 03
0.1S00370SE 03
0.14773463E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
6.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
ie.
24
20.
287
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 25, 1978
TOTAL
HOURS
1456.
1460.
3464.
3488.
34T2.
3476.
3480.
3484.
3488.
3492.
3496.
3500.
3504.
3508.
3512.
1516.
3520.
3524.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.18162894E 02
0.27P7I968E 03
-0.18020S86E 02
0.2Rll94e4E 03
-0.118438156 02
0.2B366622R 03
-0.17633412E 0?
3.286I3328E 03
-O.I7389939E 02
0.28859SS2E 03
-0.1TI14296E 02
0.29105241E 03
-0.16B07406S 02
0.293S036BE 03
-O.I64T027CE 02
0.29594870E 03
-0.16I03954E 02
0.29B3B718E 03
-0.15709S84B 02
•.30081872B 03
-0.1S288332E 02
0.30324300E 03
-0.14841417B 02
4.30S65971E 03
-0.14370084E 02
0.308068S6E 03
-0.13B1S607E 02
0.31046932B 03
-O.I33S9274E 02
0.31286176E 03
-0.128223BSE 02
0.31S24568E 03
-0.12266244B 02
0.31762093E 03
-O.I1692152B 02
0.3I996734E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.195IS40IE 06
-0.6S584I48E 01
O.I9S274I>1E 06
-0.6S326462E 01
O.I9S4I727E 06
-0.64944771E 01
0.195S8055E 06
-0.64440561E 01
0.19S7639BE 06
-0.638I5659E 01
O.I9598682E 06
-0.63072175E 01
0.196186286 06
-0.62212536E 01
0.19642751E 06
-0.61239444E 01
0.19668368E 06
-0.6015S8SOE 01
0.1969S590B 06
-0.5B964947E 01
0.19724327E 06
-0.57670149B 01
0.19754490E 06
-0.56275034E 01
0.1978S9B5B 06
-0.54783385E 01
0.198I8719B 06
-0.53199114E 01
O.I9B52602B 06
-0.51526267E 01
0.19887541B 06
-0.49769001E 01
O.I9923443B 06
-0.4793IS63E 01
O.I9960220B 06
-0.46018264E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LO* EARTH
-0.8I94B20IE 02
0.89831445E 00
-0.79342S42E 02
O.I1996187E 01
-0.76745770E 02
0.14965912E 01
-0.74159375E 02
O.I788S64IE 01
-0.7IS84743B 02
0.20749000E 01
-0.69023153E 02
0.23550026E 01
-0.6647S7B4E 02
0.2628303eE 01
-0.63943685E 02
0.28942736E 01
-0.61427784E 02
0.31524262E 01
-0.58928888E 02
0.34023120E 01
-0.56447674E 02
0.36435 1 89E 01
-0.53984694E 02
0.3B756B3BE 01
-0.51540382E 02
0.409848086 01
-0.49115047E 02
0.43116206E 01
-0.46708B83E 02
0.45148635E 01
-0.4432I980B 02
0.470B0046E 01
-0.4I9S4319B 02
0.48908740E 01
-0.39605781B 02
0.506334B4E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I83P2t<29E 02
-0.13035723E 01
O.I8382495E 02
-0.13063199E 01
O.I8332089E 02
-0.130906S3E 01
0.1B3816I9E 02
-0.131IB6ieE 01
0.183B1090E 02
-O.I3I466S8E 01
0.meOS09E 02
-0.13174869E 01
0.18379B83E 02
•-0.13203224E 01
0.1S3792I9E 02
-0. U231 7S8E 01
0.18376527E 02
-O.I326046SE 01
0.1B3778I2E 02
-0.13289341E 01
O.I8377082E 02
-0.13318402E: 01
0.18376346E 02
-0.13347631E 01
0.1B37S612B 02
-0.13377034E 01
0.183748688 02
-0.134066I3E 01
0.1B37418IE 02
-O.I3436364E 01
0.18373501E 02
-0.13466287E 01
O.I8372854E 02
-0.13496376E 01
O.IB37Z247E 02
-0.13526637B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
-0.1l2B9eOOE 01
0.32663639E 03
-O.I1229330E 01
0.32460109E 03
-0.11170964E 01
0.322S6S27E 03
-0.11I14877E 01
0.32052946E 03
-0.1I061206E 01
0.3I849363E 03
-0.1I010067E 01
0.3I6457BOE 03
-0.1096I64SE 01
0.31442196E 03
-0.109I59SIE 01
0.31238611E 03
-0.10B73107E 01
0.3103502SE 03
-0.10B33160E 01
0.3083143BE 03
-0.107961S3E 01
0.306278SOE 03
-0.10762112B 01
0.30424262B 03
-0.1073I036E 01
0.30220673E 03
-0.10702917E 01
0.30017084B 03
-0.10677722E 01
0.298I3492E 03
-0.106SS38SE 01
0.2960990IE 03
-0.106358S1E 01
0.29406308B 03
-O.I0619012B 01
0.292027I4E 03
SUN EARTH MOON ASC
0.14X432146 03
O.I4313071E 03
0.140B3I33E 03
O.I3CS3489E 03
O.I36242I5E 03
0.1339S381E 03
0.13161051E 03
O.I29392B2E 03
0.1271212JE 03
0.12485627E 03
O.I2259832E 03
O.I2034776E 03
0.11610493B 03
0.11SB70I3B 03
0.11364363E 03
0.11I42S66E 03
0.10921641E 03
0.1070I605B 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
6.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Continued
MAY 28, 1978
TOTAL
HOURS
1526.
1532.
3536.
1540.
1S44.
3548.
3552.
3556.
1580.
1564.
35«e.
1572.
1ST*.
3580.
1584.
1S88.
1592.
1598.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I1I01408E 02
0.12234483E 03
-0.1049S288E 02
0.32469329E 03
-0.987S0660E 01
0.32103284E 03
-0.92419932E 01
0.3293628SE 03
-0.659129B4E 01
0.33U83B8E 03
-0.794*I890E 01
0.33399573E 03
-0.72718477E 01
0.31629840E 01
-0.66054309E 01
0.33859193E 01
-O.S92«06B5E 01
0.34087635E 01
-C.S2408649E 01
0.1411S172E 03
-0.45508953E 01
0.345418IOE 03
-0.38512084E 01
0.14T8TSSTE 03
-0.11608276E 0,1
0.34992423E 01
-0.24627480B 01
0.3S216417E 01
-0.1T839404B 01
0.35419550E 03
-O.I08S3519B 01
0.1568I811E 03
-0.38T9012TE 00
0.3S833279E 03
0.327S05C5E 00
0.10389684B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.199977H3E 06
-C.4403349IE 01
0.20036043E 06
-0.4I981655E 01
0.200T4917E 06
-0.39867teiE 01
0.20114323E 06
-0.37694S26E 01
0.20154180E 06
-0.35468133E 01
0.20I94411E 06
-0.33192428E 01
O.Z0234940E 06
-0.30871827E 01
0.2027S69BE 06
-0.28510703E 01
0.203166ISE 06
-0.26113369E 01
0.20357628E 06
-0.23EB4I68E 01
0.20398673E 06
-0.21227276E 01
0.20439694E 06
-0.18746882E 01
0.20480635B 06
-0.16247097E 01
0.20521444E 06
-0.13731959E 01
0.20S62076E 06
-0.1120544IE 01
0.20602482E 06
-O.B6714369E 00
0.20S42623E 06
-0.61117686E 00
0.20682460E 06
-0.35961620E 00
RT. ASC. MOON
SELENCG LON EARTH
-0.37276I66E 02
0.52253349E 01
-0.34965I84E 02
0.537677I2E 01
-0.32672469E 02
O.S5176385E 01
-0.30397S9IE 02
O.S6479423E 01
-0.28I40052E 02
0.57677146E 01
-0.2SB99302E 02
0.58770213E 01
-0.23674747E 02
0.59759507E 01
-0.21465747E 02
0.6064611IE 01
-0.1927I624E 02
0.6I431371E 01
-0.17091679E 02
0.62116BOSE 01
-0.1492S182E 02
0.62704059E 01
-0.12771386B 02
0.61I9500SE 01
-0.10829512E 02
O.B359I606E 01
-O.B498B484E 01
0.63895923E 01
-0.63785590E 01
0.64110153E 01
-0.426T8893E 01
0.64236546E 01
-0.2I660617E 01
0.6427740SE 01
-O.T2307209E-OI
0.64235105E 01
INCLINATION
SELENOD LAT. SUN
O.I837I690E 02
-O.I3557056E 01
O.I8J7II90E 02
-O.I3587639E 01
0.18370752E 02
-0.136183SIE 01
O.U370383E 02
-0.13649272E 01
0.18370089E 02
-0.13680308E 01
0.19369876E 02
-O.I37II482E 01
0.18369748E 02
-O.I3742793E 01
0.18369710E 02
-0.13774230E 01
0.1B36976SE 02
-0.13805781E 01
0.18369917E 02
-0.13B37443B 01
0.18370166E 02
-0.13869199E 01
O.I6370S2IE 02
-0.13901046E 01
0.18370977E 02
-0.13932962E 01
O.I8371535B 02
-0.13964942B 01
0.1B172197B 02
-0.13996969E 01
0.16372962E 02
-0.14029026E 01
O.I8171830B 02
-0.14061096B 01
0.16174798E 02
-0.1409317IB 01
RA ASCENDING NODE
SEt-ESOG LONG SUN
-0.10604783E 01
0.28999I20E 03
-0.10593022E 01
0.28795S25E 03
-O.I05835?eE 01
0.:;J9I929E 03
-0.10576317E 01
0.283B8332E 03
-O.I0571G3?E 01
0.28IB4734E 03
-0.10S67547E 01
0.279B1I35E 03
-0.10565655E 01
0.27777535E 03
-O.I0565I39E 01
0.27573935E 03
-O.I0565775E 01
0.27370332E 03
-0.10567333E 01
0.27I66730E 01
-0.10569S66E 01
0.26963125E 03
-O.I0572231E 01
0.26759S21E 01
-0.10575061E 01
0.26S5S915E 01
-0.10577662E 01
0.263S2308E 01
-0.10560331E 01
0.2614B700E 03
-0.105B2225B 01
0.2S94S091E 03
-0.10S81306E 01
0.25741481E 03
-0.105B1112B 01
0.2S537869B 03
SUN EARTH MOON ANC
0. I0482470E 01
O.I0264250E 03
O.I0046949E 03
0.9B305744E 02
0.96I5I29CE 02
0.9400615IE 02
0.91870304E 02
O.B9743725E 02
0.87626367E 02
0.855IB178E 02
O.B3419079E 02
O.B1326987B 02
0.79247B09E 02
0.77175441B 02
0.7S1H769E 02
0.730S6680E 02
0.7101004BB 02
0.6697I747E 02
6AY
HOUR
28
0.
2*
4.
28
«.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
30
8.
30
12.
10
16.
10
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1978 - Concluded
MAY 31, 1978
TOTAL
HOURS
3600.
3(04.
3608.
3612.
3616.
3<20.
3624.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
' 0 .10I9997IE 01
0.32310760E 01
0.17087IS4E 01
O.S4271810E 01
0.2392«2?7E 01
O.T-6094379E 01
0.3071S030E 01
0.97639837E 01
0.3743957SE 01
O.I1950963E 02
0.44094026E 01
0.14I10516E 02
0.506T0738E 01
0.16262786E 02
EARTH MOOS DIST.
SELESOG LAT EARTH
0.2072l95 i"E 06
- O . I 0 6 2 3 4 I S E 00
0 . 2 0 7 6 I 0 3 5 E 06
O . I 4 6 4 I 6 4 0 E 00
0.20799812E 06
0.397983I3E 00
0 .206381I1E 06
0.64B12309E 00
0.20675959E 06
0.89650229E 00
0.20913333E 06
O . I I 4 2 7 9 3 8 E 01
0.2095021SE Ob
0.13S66799E 01
RT. ASC. MOON
SELENOB I.ON EARTH
0 .20I41332E 01
0 . 6 4 I 1 2 0 3 4 E 01
0.40940119E 01
0.6391064SE 01
0.61680C16E 01
0.63633311E 01
o . < > ; i 7 o o s o E 01
0 . 6 3 2 « 2 4 7 2 E 01
O.I0301S39E 02
0.62860509E 01
O . I 2 3 6 2 3 4 4 E 02
0.6236980SE 01
0.14420074E 02
0.61812691E 01
INCLISATIO\
SE1.E.SOO LAT. SUN
0. 19375B66E 02
- 0 . 1 4 I 2 5 2 2 2 E 01
0 .103770ZeE 02
- O . I 4 I S 7 2 3 9 E 01
O . I 8 3 7 « 2 f > 4 E 02
- O . I 4 I P 9 2 0 S E 01
O.I8179629E 02
- O . I 4 2 2 1 0 9 4 E 01
0.1S381059E 02
-0. I 4 2 S 2 P 6 7 E 01
0.18382568E 02
-O. I42M535E 01
C.183«4153E 02
-O . I43160S4E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SUN
-O. IOSS2054E 01
0 . 2 S 3 3 4 2 5 7 E 03
-0.10S79254E 01
0 .25 I30643E 03
-0.10S74695E 01
0 . 2 4 9 2 7 0 2 P E 03
-0.10S681J9E 01
0 . 2 4 7 2 3 4 I 3 E 03
-0.10559440E 01
0.24S19796E 03
-0.105483S2E 01
0 . 2 4 3 1 6 I 7 8 E 03
-0.10S34702E 01
0.2411255PE 03
SL'N EARTH MOON ANC
0 .6694I6S5E 02
0 . 6 4 9 I 9 6 3 7 E 02
0.6290556PE 02
0.60899324E 02
O.S8900777E 02
0.569098IOE 02
O.S4926308E 02
DAY
HOL'R
31
0.
31
4.
31
6.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
29C
30 3=3=
20
f 10
C
o
1 0
-10
-20
-30
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Date, May 1978
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17. - Graphical ephemeris data for May 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, May 1978
(f) Lunar argument time history.
Figure 17. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 17. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 17.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 17.- Concluded.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978
JUNE 1, 1978
TOTAL
HOURS
1624.
1628.
1612.
1698.
1640.
1644.
1648.
1652.
1656.
1660.
1664.
1668.
1672.
16T6.
16tO.
1684.
16B8.
16*2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.50670718E 01
0.162627D6E 02
o.57i622oeE oi
0. 184079146 02
0.6356I094E 01
0.20546039E 02
0.698602I9E 01
0.226T71IOE 02
0.760S252SE 01
0.24801864E 02
0.82131I06E 01
0.269198386 02
0.88089213E 01
0.290313TSE 02
0.93920220E 01
0.31I36608E 02
0.99617641B 01
0.3123S6C9E 02
0.10SI7516E 02
0.3S328700B 02
0.1IOS86S9E 02
0.374I5826E 02
O.IIS84S90E 02
0.39497I72E 02
0.12094722B 02
0.41ST28T4E 02
0.12S88485E 02
0.436430528 02
0.13065324E 02
0.45T07827E 02
0.13S24TG8B 02
0.47767327E 02
O.I39681I6E 02
0.49821669E 02
O.I43890SSB 02
O.S1870970E 02
EARTH MOON 01 ST.
SELESOG LAT EARTH
0.209S0215E 06
0.13066199E 01
0.209865076 06
O.I6276500E 01
0.21022434B 06
O.ID660023E 01
0.210S7742E 06
0.210084428 01
0.2109249PE 06
0.2332089SE 01
0.21126694E 06
0.25594613E 01
0.21I60318E 06
0.27*26916E 01
0.21193364E 06
0.30015197E 01
0.2I225823E 06
0.321S6934E 01
0.212S7689E 06
0.34249705E 01
0.2128895SE 06
0.36291158E 01
0.213I9617E 06
0.38279026E 01
0.2I349689E 06
0.4021114IE 01
0.21379105E 06
0.4206S421E 01
0.21407920E 06
0.43899861E 01
0.2I436108E 06
0.45652557E 01
0.21463664B 06
0.47341697B 01
0.21490579E 06
0.48965547E 01
RT. ASC. HOOK
SELENOC LON EARTH
O.I4420074E 02
0.6I8I2691B 01
O.I647S3Jee 02
0.61191437E 01
O.I8S28798E 02
0.60503292E 01
0.20560974E 02
0.59765426E 01
0. 22632424k 02
O.S8964946E 01
0.24683658E 02
o.seioeeeiE 01
0.26735162E 02
O.S7199207B 01
0.2678737IE 02
0.56237791E 01
0.30P40692E 02
0.55226437E 01
0.32895499E 02
0.541668(66 01
0.34952120E 02
0.53060714B 01
0.37010844B 02
0.51909525E 01
0.39071926E 02
0.50714760B 01
0.4113SS77E 02
0.49477801B 01
0.43201962B 02
0.48199947E 01
0.45271212B 02
0.46882416B 01
0.473434I2B 02
0.45526333E 01
0.4941860SB 02
0.44132789B 01
INCLINATION
SELE.-.OG LAT. SUN
0.1«3»«I53E 02
-O.I43I6054B 01
O.I«3e580CE 02
-0.143474I5E 01
0.183D7523E 02
-0.1437656IE 01
O.I8189295E 02
-0.14409S29E 01
O.I839II18E 02
-0.14440246E 01
0.183929B2E 02
-O.I4470690E 01
O.I83948P2E 02
-0. I4500851E 01
0.18396MOE 02
-0.14S30693E 01
0.18398759E 02
-0.145?0192E 01
0.18400720E 02
-0.14S89326E 01
0.1B40268TE 02
-0.14618066E 01
0.18404652E 02
-0.14646387E 01
0.18406606B 02
-0.146742S6E 01
O.I8408S4SB 02
-0.147016SSE 01
0.18410460B 02
-0.14728S51E 01
0.18412343B 02
-0.14754930E 01
0.18414188E 02
-0.14780759E 01
0.18419990B 02
-0.14806017E 01
RA ASCENDING NODE
SELKNOG LONG SlIS
-O.IOS34702E 01
0.2411255«E 03
-0.1051832KE 01
0.2390I<939E 03
-O.I0499076E 01
0.237053ITE 03
-O.I0476803E 01
0.2350I695E 03
-O.I0451394E 01
0.23298072E 03
-0.10422737B 01
0.23094447E 03
-0.10390741E 01
0.22990821E 03
-0.103SS343E 01
0.22687193E 03
-0.103I6476E 01
0.22483566E 03
-0.10274I08E 01
0.22279937E 03
-0.102282I3E 01
0.22076306E 03
-O.I0178782E 01
0.21872674E 03
-0.10I25924E 01
0.21669042E 03
-0..10069350E 01
0.21465408E 03
-0.10009407E 01
0.21261773E 03
-0.99480392E 00
0.21058137E 03
-0.98793025E 00
0.20854499E 03
-0.98092770E 00
0.20650B62B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.54926309E 02
O.S2950I69E 02
O.S09PI296E 02
0.490I9598E 02
0.47065005E 02
0.451I7462E 02
0.43I76923E 02
0.41243373E 02
0.3931te26E 02
0.3739732IE 02
0.35484941E 02
0.33S79822E 02
0.31682159E 02
0.29792219E 02
0.27910451E 02
0.26037328E 02
0.2417361SE 02
0.22320328E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4 .
1
*.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
1
4.
3
6.
1
12.
3
16.
1
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 4, 1978
TOTAL
HOIKS
3696.
3TOO.
3104.
3708.
3112.
1116.
3120.
3124.
3128.
3132.
3136.
3140.
3144.
3148.
3152.
3156.
3160.
3164.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I4793048E 02
0.539153S6E 02
0.1M77644E 02
0.35954940E 02
O.I55424IIE 02
».S79B9e3BE 02
0.15886944E 02
0.6002011SE 02
O.I62I0861E 02
0.62046065E 02
O.I6513806G 02
0.64061625E 02
0.1619&453E 02
0.e6064984E 02
0.11055S01E 02
0.68098260E 02
0.11293678E 02
0.70107575E 02
0.17509744E 02
0.12113062E 02
0.111034B6E 02
0.74114844E 02
0.11814124E 02
0.16113052E 02
0.18023308E 02
0.18101826E 02
O.I8149120E 02
0.80099301E 02
0.18252013E 02
B.82087615E 02
0.1B33211ZE 02
0.84012915E 02
0.1838921SE 02
0.8605S3S3E 02
0.18423388E 02
0.86035080E 02
EARTH MOON DIST.
SELESOG LAT EARTH
0.21S16B50E 06
0.50522478E 01
0.21542465E 06
O.S20I094BE 01
0.21567420E 06
O.S3429504E 01
0.2159I701E 06
0.54116195E 01
0.21615300E 06
0.56051561E 01
0.2163B206E 06
0.57252637E 01
0.21660403E 06
0.58318950E 01
0.216B1881E 06
0.59429521E 01
0.21102623E 06
0.60403413E 01
0.21722612E 06
0.6130900TE 01
0.21741833E 06
0.6211B439E 01
0.21160264E 06
0.62BS8160E 01
0.21777888E 06
0.63516668E Ot
0.21194681E 06
0.64099536E 01
0.21810622E 06
0.64600444E 01
0.2I825688E 06
0.6S021144E 01
0.218398S2E 06
0.6S361494B 01
0.218S3091E 06
0.65621415E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LOS EARTH
O.S1496797E 02
0.421021S4E 01
0.53517951E 02
0.4I237I63E 01
O.SS66I9S5B 02
0.39736890!- 01
O.S1746790E 02
0.3820274IE 01
0.5983B20BE 02
3.36635461E 01
0.6193004BE 02
0.35035782E 01
0.64024093E 02
0.33404360E 01
0.66120083E 02
0.31141647E 01
0.68217731E 02
e.3oo4ee4BE 01
0.10316129E 02
0.2832S958E 01
0.12416139E 02
0.26513193E 01
0.14S11399E 02
0.24192814E 01
0.766I8339E 02
0.229831I2E 01
0.18119163E 02
0.21147025E 01
0.80819466E 02
0.1928335J2 01
0.82918839E 02
O.I1393329E 01
0.85016871E 02
O.IS411S19E 01
0.81113142E 02
0.13S36801E 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
O.I84I7139E 02
-0. I48306?4E 01
O.I641943IE 02
-0.14SS4731E 01
O.I8421059E 02
-O.I487*142E 01
O.I84226I7E 02
-0. 14900893E 01
0.18424099E 02
-0.14922966E 01
0.1P425502E 02
-0.14944340E 01
O.I8426817E 02
-0. 14965009E 01
0.18428043E 02
-0.14984940E 01
0.18429174E 02
-0.15004133E 01
0.1M30205E 02
-0.1S022563E 01
0.18431136E 02
-O.IS040230E 01
0.1843I962E 02
-O.I5057113E 01
0.18432680E 02
-0.15073213E 01
0.18433290E 02
-0.1S088S22E 01
0.18433189E 02
-0.1S103028E 01
0.18434116E 02
-O.ISI16734E 01
0.18434453E 02
-0.15129635E 01
0.18434611E 02
-0.1514I727E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUS
-0.973e0668E 00
0.20447222E 03
-0.96S97C17e 00
0.20243S81E 03
-0.95805I03E 00
0.20039940E 03
-0.94984242E 00
0.19B36298E 03
-0.94136555E 00
O.I96326S4E 03
-0.93263795E 00
0.19429010E 03
-0.92367641E 00
0.1922S364E 03
-0.91450113E 00
O.I9021717E 03
-0.90513115E 00
0.186I8069E 03
-0.89S58810E 00
O.I86I4421E 03
-0.88589390E 00
0.18410711E 03
-0.87607142E OC
0.16201121E 03
-0.86614289E 00
0.18003469E 03
-0.65613339E 00
0.17199816E 03
-0.84606462E 00
0.11S96163E 03
-0.63S9610TE 00
0.11392S09E 03
-0.82S84690E 00
0.111888S3E 03
-0.81S74468E 00
0.16985198E 03
SUN EARTH MOON AND
0.2047C874E 02
0.1B65I26SE 02
0.16840399E 02
0.1S05056SE 02
0.13288367E 02
0.1IS64281E 02
0.98958914E 01
0.83139944E 01
0.68753069E 01
O.S6857951E 01
0.492S0701E 01
0.47974113E 01
O.S3447864E 01
0.63933999E 01
0.11399764E 01
0.9253«117E 01
0. 108633286 02
0.1253I018E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
S
4.
5
8.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
e
12.
«
16.
6
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 7, 1978
TOTAL
HOURS
37«S.
3772.
3716.
3180.
3184.
3768.
3792.
3796.
3800.
3804.
3808.
3812.
3Blt.
3820.
3824.
3828.
3832.
3836.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IB4J4672E 02
0.900I2251E 02
O.I8423I33E 02
0.9I9B7032E 02
o.i83eee73E 02
0.93959591E 02
O.I83320I7E 02
0.95930098E 02
O.I8252722E 02
0.97898135E 02
o.ieismoE 02
0.99665686B 02
0.18027569E 02
0.10183114E 03
0.17882IS2E 02
O.I0379S29B 03
O.I77I5174B 02
0.10575936E 03
0.17526915? 02
O.I07720S3B 03
0.1731767IE 02
O.I0968204E 03
0.1T0877C1E 02
O.I1164309E 03
0.1I83752IE 02
O.I13«0394E 03
O.I6S67302E C2
0.11S56481B 03
0.16277471E 02
0.11752594E 03
0.1596841IE 02
0.1I9487S9E 03
0.15640513E 02
O.I2I4SOOOE 03
O.IS294163E 02
0.1234I346E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC l.AT EARTH
0.2I*65315E 06
0.6SP0092PE 01
0.2IB7667SE 06
0.65900I29E 01
0.21886973E 06
0.659I9195E 01
0.21896228E 06
0.658SB3ME 01
0.219044I4E 06
0.657IPOI3E 01
0.2I9II501E 06
0.6S493494E 01
0.21917459E 06
0.65200292E 01
0.219222556 06
0.64823956E 01
0.2l925eSBE 06
0.64370077E 01
0.21928239E OS
0.63839332K 01
0.2I929364E 06
0.63232449E 01
0.21929202E 06
0.62550211E 01
0.21927724E 06
0.6179347IE 01
0.21924899E 06
O.C0963120E 01
0.21920698E 06
0.60060I08E 01
0.21915092E 06
0.590B543SE 01
0.219060S3E 06
0.56040I5IE 01
0.2189955SE 06
0.56925347E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
0.89207235E 02
O.II571723E 01
0.9I298749E 02
0.9SB311I6E 00
0.933»72fUE 02
0.757I^060E 00
0.9S472454E 02
0.55386958E 00
0.97553«96E 02
0.34841374E 00
0.99631260E 02
O.I4109623E 00
0.10170422E 03
-0.681515SOE-01
0.10377248E 03
-0.2791S120E 00
0.10S83S76B 03
-0.49177499E 00
0.10789382E 03
-0.70S68533E 00
0.10994646E 03
-0.92I33671E 00
0.11199350E 03
-0.11379720E 01
O.I1403480E 03
-0.13SS62S4B 01
0.11607024E 03
-0.1S741202B 01
0.1I809978B 03
-0.17932693E 01
0.12012338E 03
-0.20I28728E 01
0.122I410SB 03
-0.22327239E 01
0.124152B3E 03
-0.24526000E 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
O.I8434611E 02
-0. 1515301CE 01
O.I8434616E 02
-0.151635I1E 01
0.184)44S3E 02
-0.15173206E 01
0. I8434185E 02
-0.1SI82IIIE 01
0. I84338I3E 02
-O.I5190236E 01
0.18433341E 02
-0.15197593E 01
0.18432772E 02
-0.15204I82E 01
0.18432110E 02
-0.15210031E 01
0.1843I360E 02
-0.1S21SI4SE 01
0.18430S25B 02
-O.IS2I9534E 01
0.18429611E 02
-O.I5223225E 01
0.18428624E 02
-O.I5226236E 01
0.18427S68E 02
-0.15228584E 01
0.184264SOE 02
-0.15230282E 01
O.I8425277B 02
-0.1523I357E 01
0.184240S4E 02
-0.1S231837E 01
O.I8422788E 02
-0.15231743E 01
0.18421488E 02
-0.152310B5E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-O.BOS67762E 00
0. !67?154IF .03
-0.79S66944R 00
O.I6577t>83E 03
-0.7BS74I94E 00
O.K374225E 03
-0.7759I7I1F 00
O.I6170566E 03
-0.7662I673E 00
0.1S966906E 03
-0.75666I62E 00
0.1S763246E 03
-0.74727126E 00
0.1S559585E 03
-0.73B06E62E 00
O.I53S5922E 03
-0.72906S72E 00
O.IS152260E 03
-0.720266S4E 00
0.1494B397E 03
-0.7I174685E 00
0.14744933E 03
-0.70346175E 00
O.I4541268E 03
-0.69S44700E 00
0.14337603B 03
-0.6B77I6S3E 00
0.14I33938E 03
-0.68028388E 00
0.1393027IE 03
-0.6731S895E 00
0.13726604E 03
-0.6663SI95E 00
0.13522937E 03
-0.659872S8E 00
0.133I9269E 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I423S40IE 02
O.I596397IE 02
0.17709030E 02
O.I9465647E 02
0.2I230SS2E 02
0.2300l526f 02
0.24777026B 02
0.26555981E 02
0.2B337646E 02
0.3012I4BIE 02
0.31907139E 02
0.336943B3E 02
0.354B3083E 02
0.37273176E 02
0.39064662E 02 .
0.40B57586E 02
0.426S2044E 02
0.44448149E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 10 * 1978
TOTAL
HOURS
3840.
1(44.
1848.
1852.
1896.
I860.
1864.
1868.
1872.
18T6.
1880.
1884.
3888.
18*2.
1898.
1900.
1904.
1908.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I492983SE 02
0.12937822E 03
0.14947893E 02
0.127344S7E 03
O. I4148790E 02
0.12931278E 03
0.13732969E 02
O. I3U83I4E 03
O.I330086SE 02
0.13329996E 03
0.12892940E 02
O.I3923I93E 03
0.1238969IE 02
0.137210I6E 03
0.11911457E 02
O.I19I9215E 03
0.1I418829E 02
0.141IT783E 03
O.I0912237E 02
0.143I6TS2E 03
0.103921S9E 02
O.I45161SSE 03
0.989907B9E 01
O.I4716025E 03
0.93114823E 01
6.I4916394E 03
0.87SS8622E 01
0.15I1T298E 03
0.8186719IE 01
C.193I8T69E 03
0.76069996B 01
O.I9920842E 03
O.T015B966E 01
0.1S723992E 03
0.64192934B 01
O.I9926933E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I889M3E 06
0 .9S742IC6E 01
o.2 ie7»os4E oe
0.94491799E 01
0.2I869065E 06
0.93179460E 01
0.2IBS0499E 06
0 .9I794432E 01
0.2I834359E 06
0.90390024E 01
0.21816639E 06
0.48843989E 01
0.21797322E 06
0.47276S21E 01
0.21776396E 06
0.49690262E 01
0.21753854E 06
0.43966267E 01
0.21729690E 06
0.4222613IE 01
0.21703901E 06
0.40431346E 01
0.21676489E 06
0.385B3555E 01
0.216474S6E 06
0.36684421E 01
0.216I6B10B 06
0.34735653E 01
0.2I584S62E 06
0.327390ISE 01
0.21550725E 06
0.30696331E 01
0.2151S321E 06
0.2S609466E 01
0.2!4783(9E 06
0.26480370B 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
0.126l56e3E 03
-0.26722693E 01
O . I 2 M S 9 I 7 E 03
-0.26914909E 01
O . I 3 0 I S 4 0 2 E 03
-0.3I100068E 01
0.132I43S9E 03
-0.3327S572E 01
0.134I2812E 03
-0.3543B60eE 01
O.I3610790E 03
-0.37S66311E 01
0.1380832SE 03
-0.397I56<!5E 01
0.1400S453E 03
-0.4I823673E 01
O. I4292212E 03
-0.439070S1E 01
0.14398646E 03
-0.4S962518E 01
0.14S94e01E 03
-0.47966«eOE 01
0.14790724B 03
-0.49976039E 01
0.14986470E 03
-O.S1927032E 01
0.1S162094E 03
-O.S3839966E 01
0.1S377653E 03
-O.SS699113E 01
0.1SS73209E 03
-O.S7S12637E 01
O.IS76B826E 03
-0.59272634E 01
0.1S9645TOB 03
-0.6097S161E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O . I B 4 2 0 I 5 9 E 02
-O.I5221905E 01
O . I 8 4 I S f 0 8 E 02
-0 . l i22e221E 01
0.16417445E 02
-0.15226061E 01
O.U416074E 02
-0.15223449E 01
0.18414704E 02
-0.1S220409E 01
0.1B413343E 02
-0.19216979E 01
O.I8411998E 02
-0.15213I67E 01
O. IM1067SE 02
-0.19209018E 01
0.1B4093B4E 02
-O. I5204545E 01
0.1640B130E 02
-O.I9199782L 01
0.16406921E 02
-0.1919475.tE 01
0.18409763E 02
-O.I9189469E 01
0.1B404664E 02
-0.1916399BE 01
O.I8403629E 02
-0.1917B322E 01
0.18402666B 02
-0.19172491E 01
0.18401778E 02
-0.19166912B 01
O.I6400973E 02
-0.19I60419E 01
O.I6400299E 02
-0.15154229E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOQ lOSG SUN
-0.6S3726t>9E 00
O . I 3 1 I S 6 0 0 E 03
- O . C 4 7 9 2 0 H I E 00
O . I 2 9 1 I 9 3 I E 03
-0.6424S6I9E 00
0.12708262E 03
-0.63734049E 00
0.12904S92E 03
-.0.632S6934E 00
O. I2300922E 03
-0.62B14432E 00
0.120972S1E 03
-0.8240614PE 00
0 .11«939BIE 03
-0.6203I825E 00
O . I I 6 8 9 9 I O B 03
-0.6I690851E 00
0 .1>4B6237E 03
-0.61382460E 00
O.I1282966E 03
-0.6I10S789E 00
0. l l07e893E 03
-0.60B99922E 00
O. IOB75220E 03
-0.60643627E 00
O.I0671S4BE V
-0.604996IOE 00
0.104876746 01
-0.6029436SE 00
O.I0264200E 01
-0.60198382E 00
0.10060S26E 03
-0.6004S794E 00
0.965eeS19E 02
-0.5999488IB 00
0.96931773E 02
SUN EARTH MOO* ANG
0.46246096E 02
0 . 4 H 0 4 9 9 3 7 E 02
0 .49 i>4799IE 02
0.9I6S24.10E 02
0.93499467E 02
0.5526941IE 02
0.97082457E 02
0.58696905E 02
0.60719034E 02
0.62943I38E 02
3.643715J6E 02
0.66204508E 02
0.66042398E 02
0.698B5930E 02
0.7I734233B 02
0.73988840E 02
0.79449699E 02
0.77317153B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
300
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 13, 1978
TOTAL
HOURS
1911.
1918.
mo.
3924.
3928.
393*.
1936.
3*40.
3944.
3948.
39S2.
3996.
1960.
3964.
3968.
3972.
39T6.
3980.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.380SI635E 01
O.I6I3I020E 01
o.sieeieeeE 01
O.U33S847E 01
0.4SS882&4E 01
0.16S4I449E 01
0.39237041E 01
O.I6747860E 03
0.328I3B73E 01
0.169SSI14E 03
0.26124772E 01
O.I116324SE 01
0.19775946E 01
0.17172286E 03
O.I1173768E 01
O.I7S6Z269E 03
0.69248714E 00
0.11T93228E 01
-0.163860436-01
0.1800S193E 01
-0.688S3997E 00
0.18218194E 03
-O.I36J2283E 01
O.I8432262E 03
-0.20396836E 01
0.18647424B 03
-0.2TIT1093E 01
0.18863T09B 03
-0.31946T08E 01
O.I908I140B 01
-0.40T14999E 01
O.I9299T49B 03
-0.4746699TB 01
O.I9SI9541E 01
-O.S419114TE 01
O.I9T405SCE 03
EARTH MOON DIST.
SELEKOO LAT EARTH
0.2I419897E 06
0.24111044E 01
0.2I39993SE 06
0.22I01946E 01
0.2US8S18E 06
O.I9860029E 01
0.2131S68SE 06
0.17S82707E 01
0.2127I481E 06
0.1 521 381 2E 01
0.212299S3E 06
0.12919912E 01
0.211791S4E 06
O.I0571101E 01
0.2I131143E 06
0.8182S966E 00
0.21081981E 06
0.57724858E 00
0.21031714B 06
0.33436729E 00
0.20980476E 06
0.89908S20E-01
0.20928282E 06
-0.1S583094E 00
0.2087S232B 06
-0.40294126E 00
0.2082I414E 06
-0.64990173E 00
0.20766916B 06
-0.69797783B 00
0.20711832E 06
-0.1I452237B 01
0.206S6263E 06
-0.13924B14E 01
0.20600310E 06
-0.16389787E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOQ LON EARTH
O.I6160S09E 01
-0.626I6212E 01
0.161S6716E 01
-0.64191709E 01
0.169S1261E 01
-0.6S697966E 01
O.I6790226E 01
-0.67129699E 01
O.I6947681E 03
-0.68483827E 01
0.1714S709E 03
-0.69199933E 01
0.17144186E 03
-0.7094le2£E 01
0.17S43804B 03
-0.7203T3S6E 01
0.17744039E 03
-0.73038432E 01
0.179451756 03
-O.T3940991E 01
-0.17892C99E 01
-0.7474t004E 01
-0.17649498E 03
-0.75434568E 01
-0.17449I37E 03
-0.76017834E 01
-0.17239926B 03
-O.T6487036E 01
-0.1703258IB 03
-0.76838611E 01
-0.16824216E 01
-0.77069089E 01
-O.I6614149E 01
-0.77175112"5 01
-0.16402eelB 03
-0.77I93663E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I8399627E 02
-O.I9147966E 01
O.I819909SE 02
-0.15141650E 01
0.le398««2E 02
-0.19139106E 01
O.I839833IE 02
-O.I9I28949E 01
0.18396104E 02
-0.19122S9SE 01
0.18397981B 02
-O.I91I6269E 01
0.18197969E 02
-0.15109983E 01
O.I8398062R 02
-0.15103150E 01
0.18198262E 02
-0.1509759SE 01
O.I9398S69B 02
-0.19091919E 01
O.I8398982E 02
-0.15085543E 01
0.16399499E 02
-0.15079679E 01
0.184001I7B 02
-0.19073926B 01
0.18400B33E 02
-0.150683066 01
0.18401645E 02
-0.19062832B 01
0.18402946B 02
-0.19097497B 01
0.18401919B 02
-0.19092318B 01
0.18404604E 02
-O.I5047301E 01
RA ASCENDING NODE
.SELENOG LONG SUN
-O.S9K836IOF 00
0.9449.'i02eK 02
-0.99829D36E 00
0.9249B276E 02
-0.59791415E 00
0.90421S21E 02
-0.99765994E 00
0.883S4770E 02
-0.5979I254E 00
0.8634801 IE 02
-O.S9744772E 00
0.841II292E 02
-0.99744106E 00
0.82274494E 02
-0.99146698E 00
0.80237T30E 02
-0.59150091E 00
0.78200964E 02
-0.997S1667E 00
0.76I64199E 02
-0.9974903IE 00
0.74127430E 02
-O.S97396S1E 00
0.72090693E 02
-0.99721031B 00
0.70093888E 02
-0.99690810E 00
0.66017114E 02
-0.99646723E 00
0.69980337E 02
-0.195863SOE 00
0.63943962E 02
-0.99907634B 00
0.61906783E 02
-0.99408908B 00
0.99870001B 02
SUN EARTH MOON ANG
0.79I9I&42E 02
0.8I073229E 02
0.82962S44E 02
0.84e99»46E 02
0.867«5I83E 02
0.88679794E 02
0.906011I6E 02
0.92935790E 02
0.94478140E 02
0.96430481E 02
0.98393I30E 02
0.10036638E 03
0.1023S091E 03
0.1041498IB 03
0.10639292E 03
0.10837087E 03
O.I1040I09E 03
0.11244336E 03
KAY
HOUR
11
0.
13
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
19
4.
19
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
301
TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 16, 1978
TOTAL
HOURS
3984.
J986.
3992.
J996.
4000.
4004.
4006.
4012.
4016.
4020.
4024.
402B.
4032.
403«.
4040.
4044.
4048.
4032.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.eo8»3156E 01
O.I99S2802E 03
-0.67SZP611E 01
0.20I86300E 03
-O.T41I7079E 01
0.204II062E 03
-0.80638I32E 01
0.20637100E 03
-0.87080377E 01
0.20864423E 03
-0.93431958E 01
0.21093039E 03
-0.996U0644E 01
0.2I322949E 03
-0.10561386E 02
0 21S54I54E 03
-O.MU1B60E 02
0.217B6652E 03
-0.1l7«8-,t2E 02
0.22030434E 03
-O.I233S934E 02
0.222S5492E 03
-0.12892790E 02
0.22491B12E 03
-0.13428331E 02
0.22T29375B 03
-0.13944140E 02
0.229«M6ie 03
-0.14438794B 02
0.23208144B 03
-0.149I0871E 02
0.23449295E 03
-0.153589586 02
0.23691581E 03
-0.15761658E 02
0.239349636 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20S440B1E 06
-O.I88433I9E 01
0.20487686E 06
-0. 212814946 01
0.2043I238E 06
-0.23700094E 01
0.2037485SE 06
-0.26095026E 01
0.20318657E 06
-0.28461934E 01
0.20262767E 06
-0.3079B369F 01
0.202073IIE 06
-0.3.1093798E 01
0.20I52413E 06
-0.353495B6E 01
0.2009S20SE 06
-0.37559007E 01
0.20044814E 06
-0.39717280E 01
O.I99923TIE 06
-0.41819S70E 01
0.19941006E 08
-0.43860974E 01
0.19890649E 06
-0.45836601E 01
0.19842027E 06
-0.4774I545E 01
0.19794672E 06
-0.495709ISE 01
0.19748505E 06
-O.S13I9878E 01
0.19704850E 06
-0.52983664E 01
O.I9862626E 06
-0.54S31582E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-J.U189150E 03
-O.HOOIB36E 01
-0.l5974e6-)E 03
-0.76716B77E 01
-0.15758151? 03
-0.76296444E 01
-0.1S539535E 03
-0.7573B403E 01
-0.1S3I8945E 03
-0.75040816E 01
-0.1509631TE 03
-0.74202J97E 01
-0.1487I592E 03
-0.7322I839E 01
-0.146447I4E 03
-0.72098352E 01
-O.I4415637E 03
-0.70831618E 01
-0.14184324E 03
-0.69421674E 01
-O.I3950738E 03
-0.67868945E 01
-0.13714864E 03
-0.66174438E 01
-0.13476687E 03
-0.64339574E 01
-0.13238206E 03
-0.62366202E 01
-O.U993434E 03
-0.60256808E 01
-O.I2749393E 03
-0.58014345E 01
-O.I2501120E 03
-O.S5642218E 01
-0.122SI665E 03
-0.53144466E 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
O.U405749E 02
-O.I5042449E 01
O.U406964E 02
-O.I503777IE 01
0.1840824IE 02
-0.1S033260E 01
0.18409S74E 02
-0.15028930E 01
0.1841095SE 02
-0.1S024779E 01
0.184I2379E 02
-O.I50200IIE 01
O.I8413834E 02
-0.15017028E it
O.IB41S3I4E 02
-0.150I3425E 01
0.184U810E 02
-O.IS0100IOE 01
0.184183126 02
-0.1S006781E 01
O.I64I9814E 02
-0.15003737E 01
0.18421306E 02
-0.1S000874E 01
0.16422778E 02
-0.14998199E 01
0.18424224B 02
-0.1499S707E 01
0.18425633E 02
-0. H993390E 01
0.1842699BE 02
-0.149912C1E 01
0.18428312E 02
-0.14989309E 01
0.16429S66E 02
-0.14987S.27E 01
RA AMENDING NODE
SELENOG LONG SUS
-O.S92B6969E 00
0.57^33222^ 02
-0.59I4I20SE 00
O.S57964J8E 02
-0.5B96S522E 00
O.S3759653E 02
-0.587703(>IE 00
0.51722867E 02
-0.58542451E 00
0.4968607BE 02
-0.5S2S4542E 00
0.47649288E 02
-O.S799S634E 00
0.4S612497E 02
-0.57674944E 00
0.43575701E 02
-O.ST32I9I3E 00
0.41538907E 02
-0.56936I06E 00
0.39S02108E 02
-0.38517273E 00
0.37465306E 02
-O.S6065S66E 00
0.3S428S09E 02
-0.5558II92E 00
0.33391106E 02
-0.55084453E 00
0.313S4901E 02
-0.54515944E 00
0.293I8098E 02
-0.33936721E 00
0.2728I290E 02
-O.S332T434E 00
0.25244481E 02
-0.52689419E 00
0.2320T672E 02
SUN EARTH MOON A NO
O.II449785E 03
O.I16S6470E 03
O.IIP64403E 03
0.120735P8E 03
0.12284034E 03
0.12495T37E 03
O.I2709694E 03
0.12922895E 03
0.13138325E 03
0.13354966E 03
0.135727S8E 03
O.I3791758E 03
0.14011828E 03
O.I4232950E 03
0.1449SOS9E 03
0.146780.61E 03
O.I4901868E 03
O.I3126349B 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
17
4.
IT
8.
IT
12.
IT
16.
17
20.
18
0.
18
4.
16
8.
18
>*•
18
16.
18
20.
302
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 19, 1978
TOTAL
HOURS
4058.
4060.
4064.
4068.
40T2.
4076.
4080.
4084.'
4068.
4092.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.iemeotE oz
0.2417940IE 03
-O.I6S4S471E 02
0.244248S1E 03
-0.16881971E 02
0.2467I260E 01
-0.17I9I890E 02
0.24916519E 03
-0.1T466073E 02
0.251667SOE 03
-O.I771I4S5E 02
0.2S41S713E 03
-0.17921058E 02
0.2S66S406E 03
-O.I8096C10E 02
0.2S9I5163E 03
-0.182395S1E 02
0.2616671SE 03
-0.18339041E 02
0.26418192E 03
-0.18405910E 02
0.26670119E 01
-0.1843S962E 02
0.26922423E 01
-0.18428779E 02
0.2717S026E 01
-O.I8384326E 02
0.27427658B 0]
-0.1830265TE 02
0.27680829E 01
-0.18I83963E 02
0.27933870B 01
-0.18028580E 02
0.28186901B 03
-a.lT83698TE 02
0.264398428 03
EARTH MOON DIST.
SCLENCC LAT EARTH
0.196223ME 06
-O.S603T095E 01
0.19S84133E 06
-O.S74I7799E 01
0.19S48C81E 06
-O.S8695469E 01
0.19514295E 06
-0.59866089E 01
O.I94828C8E 06
-0.6092SBeeE 01
0.19453891E 06
-0.61871347E 01
0.19427443E 06
-0.62699254E 01
0.19403S97E OS
-0.6340671SE 01
O.I9382420E 06
-0.63991162E 01
0.19363969E 06
-0.64450410E 01
0.19348289E 06
-0.64782643E 01
0.1933S424E 06
-0.64986463E 01
0.1932S404B 06
-0.69060862B 01
0.1931824SE 06
-0.6300S288E 01
0.19313962E 06
-0.6481J580E 01
0.19312559E 06
-0.6450403TE 01
0.19314022E 06
-0.6405938«E 01
0.19318340E 06
-0.634867T3E 01
RT. ASC. MCWN
SELENOG LON EARTH
-0.1200009IE 01
-0.50S25670E 01
-0.11746479E 03
-0.47790765E 01
-O.I1490920E 03
-0.4494S394E 01
-O.I1233S21E 03
-0.41995630E 01
-O.I09T4403E 03
-0.3B9479S8E 01
-O.I0713700E 03
-0.35809466E 01
-0.104S1S60E 01
-0.32J87581E 01
-o.ioieeuiE 01
-0.29290115E 01
-0.99236145E 02
-0.2592S328E 01
-0.96581582E 02
-0.22SOI746E 01
-0.93919S93E 02
-0.19028176E 01
-0.91252113E 02
-O.I5513691E 01
-0.88561110E 02
-0.11967S04E 01
-0.85908S82E 02
-0.63990019E 00
-0.83236534E 02
-0.48I76388E 00
-0.80S66944E 02
-0.123287Z2E 00
-O.T790I76TE 02
0.23458502E 00
-0.75242901B 02
O.S9091813B 00
INCLTNATrON
SELENOC LAT. SUN
0.184107S2E 02
-0.149KS928E 01
0.1A43186SE 02
-O.I4984499E 01
0.1P432897E C2
-0.149832S2E 01
O.IB433342E 02
-0.149B217SE 01
0.1843469SE 02
-0.149B1265E 01
0.18435449E 02
-0.14960531E 01
O.I8436102E 02
-O.I4979969E 01
0.18436649E 02
-0.14979S79E 01
O.I8437086E 02
-O.I4979358E 01
0. I8437409E 02
-0.14979305E 01
0.18417619E 02
-0.1497943IE 01
O.I8437713E 02
-0.14979728E 01
0.18437690E 02
-0.1498020IE 01
0.18417S5IE 02
-0.14980855E 01
0.1843T298B 02
-0.149B1687B 01
0.18436933B 02
-0.14982700E 01
0.184364S5E 02
-0.14983905E 01
0.18435872E 02
-0.14985286E 01
RA ASCKNDtNG NODE
SEI.ENOG LONG SUN
-O.J2024037E 00
0.21170860E 02
-O.SI332669E 00
O.I913404SE 02
-O.S061708SE 00
0.17097233E 02
-0.49879003E CO
0.1J060416E 02
-0.49I20S69E 00
0.13023596E 02
-0.48343P63E 00
0.10986779E 02
-0.475S1174E 00
0.89499S62E 01
-0.46744873E 00
0.69I31324E 01
-0.4S927573E 00
0.48763097E 01
-0.4M01930E 00
0.28394814E 01
-0.44270679E 00
0.80265199E 00
-0.43436S94E 00
0.3S876581E 03
-0.42602520E 00
0.1S672900E 03
-0.4177137SE 00
0.35469216E 03
-0.40945976E 00
0.3S26SS33E 03
-0.40129214B 00
0.3506I349E 03
-0.3932378SE 00
0.34858ie4E 03
-0.38S32411B 00
0.346S4480E 03
fl!H EARTH MOON ASG
O.H35I344E 01
O.ISS76643E 03
O.ISe01964E 03
0.160269IHE 03
0.1625093SE 03
O.I6473I46E 03
0.16692I38E 03
0.16905432E 03
O.I7I06338E 03
0.17291212E 03
0.17413S80E 03
0.17498931E 03
0.174S8154E 01
0.17330096E 03
0.17153363E 01
0.169522T8E 03
0.16738477E 01
O.I651TS16E 01
oir
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 22, 1978
TOTAL
HOURS
4126.
4132.
4U6.
4149.
4144.
4148.
4152.
41S6.
4160.
4164.
416B.
4IT2.
4116.
4160.
4184.
4168.
41)2.
4196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.17609790E 02
0.266926I7G 0}
-O.I734712l<E 02
0 .2694SISIE 01
-O.UOSI6S7E 02
0.29197367E 03
-0.16722547E 02
0.2«44919SE 0)
-0.1636146SE 02
0.29700S64E 03
-0.1S969572E 02
0.299S1404E 03
-O.I5S48111E 02
0.3020I652E 03
-0.150983938 02
0.304M242E 03
-0.146217866 02
0.30700I16E 03
-0.14119709E 02
0.30948222B 03
-0.13S938I4E 02
0.31I95501B 03
-0.13044984E 02
«.3144190TE 03
-0.124753I7B 02
0.3iee7392E 03
-0.1I886117E 02
0.3193I917B 01
-0.112T8894B 02
0.32175442B 03
-0.106S5I4S6 02
0.3241T93SE 01
-0.100163S6B 02
0.236S9163B 01
-0.936399MB 01
9.33899T02B 01
EARTH MOON 01 ST.
SELEKOG LAT EARTH
O.I932S48SE 06
-0.62787763E 01
O.I9335420E 06
-0.6I964336C 01
O.I9348104E 06
-0.610l8eS2E 01
0.193634846 06
-O.S99S4061E 01
O.I938I498E 06
-O.S8773042B 01
0.194020T8E 06
-O.S74792I8E 01
O.I94251S1E 06
-O.S6076320E 01
0.19450613E 06
-O.S4S68344E 01
O.I947M36E 06
-O.S2959S43E 01
0.1950M69E 06
-O.S12S4383B 01
0.19540629B 06
-0.49451530E 01
0.19M4T6ISE 06
-0.47573S07B 01
0.1961092IE 06
-0.4S6081T3B 01
0.19648814B 06
-0.43S65S9JE 01
0.196884418 06
-0.414S1510E 01
0.19129629B 06
-0.19270817E 01
0.19T722T6E 06
-0.3702S843E 01
O.I98162T1B 06
-0.34730809B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0.72592163E 02
0.94479I30E 00
-0.6995I299E 02
0.12952996E 01
-0.67321944E 02
0.1641S660E 01
-0.64705618E 02
0.19827406E 01
-0.62103717E 02
0.23I80032E 01
-0.59517508E 02
0.2646S761E 01
-O.S6948I21E 02
0.29677170E 01
-0.54396542E 02
0.32807234E 01
-0.51863611E 02
0.3S849480E 01
-0.493^0033E 02
0.38797833E 01
-0.468S6366E 0<
0.41646690E 01
-0.44383031B 02
0.44391028B 01
-0.41930321E 02
0.41026286E 01
-0.39498402E 02
0.49548J10E 01
-0.1T081316B 02
0.51953789E 01
-0.14697003B 02
O.S4239493B 01
-0.32127290B 02
O.S6402906E 01
-0.29977912E 02
O.S8442002B 01
INCLIMTIOS
SELENOG LAT. SUN
0.18415I8SE 02
- O . I 4 9 8 6 8 7 I E 01
0 .18434400E 02
- O . I 4 9 8 l < 6 4 4 E 01
O.I8433S22E 02
-0.14990615E 01
O.I843?5STE 02
-0.14992790E 01
0 .1843I5 I IE 02
-O.I4995174E 01
O.I8430392E 02
-O.I4997764E 01
O. I8429206E 02
-0.1S000577E 01
O.I8427962E 02
-0.1S003604B 01
0.18426667E 02
-0.1S0068S6E 01
0.1842S130E 02
-0.15010339E 01
0.18<23957B 02
-O.I5M40S1E 01
O.I6422S60E 02
-0.1S01T996E 01
0.16421I46B 02
-0.15022169E 01
0.18419723E 02
-0.1J026623E 01
0.18418301B 02
-0.15031302E 01
0.18416690E 02
-0.1S016230B 01
0.18415495E 02
-0.15041413E 01
0.18414129B 02
-0.15046851E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOQ LONG SUN
-0.37757594E 00
0.34450796E 03
-0.37001910E 00
0 . 3 4 2 4 7 I I 1 E 03
-0.36267406E 00
0.34043425E 03
-0.3S5564I9E 00
0.3383974IE 03
-0.34870734E 00
0.33636056E 03
-0.342I2058E 00
0.33432370E 03
-0.33S81982E 00
0.33228663E 01
-0.3298182IE 00
0.33024997E 03
-0.324I2776E 00
0.328213I1E 03
-0.3I87S631E 00
0.326IT624E 03
-0.31311249E 00
0.32413936E 03
-0.30900044B 00
0.32210249E 03
-0.30462317B 00
0.32006962E 03
-0.300S8260B 00
0.3ie02BT3E 03
-0.29687739E 00
0.31599185E 01
-0.29350511E 00
0.1119S496B 03
-0.29045942B 00
0.11191807E 03
-0.28773408E 00
0.10988116B 01
SUN EARTH NOON ANG
0.16292342E 03
O . I 6 0 6 4 5 2 4 E 03
O . I 5 6 3 5 0 6 H E 03
O . I 5 6 0 4 6 I 9 E C3
O.I5373621E 03
0.15I42396E 03
O . M 9 H 1 P 9 E 03
0.14680189E 03 .
0.14449553E 03
0.142I9409E 03
0.13989865E 03
O.I3761014E 03
0.13532935E 01
0.1330S699E 03
0.13019364E 03
O.I2853983E 01
O.I2629691E 01
O.I24062S6E 01
DAI
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
304
TABLE XVin. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 25, 1978
TOTAL
HOURS
4200.
4204.
4206.
4212.
4218.
4220.
4224.
4228.
4212.
4236.
4240.
4244.
4246.
4152.
4256,
4260.
4264.
42(8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.669949111! 01
0.31I36921E 01
-0.«0242671B 01
0.33311020E 01
-0.73396962E 01
0.33613963E 01
-0.6C47121SB 01
0.11649T46E 01
-O.S9478478E 01
0.14084356E 0)
-O.S2431391E 01
0.141I7194E 01
-0.45342220E 01
0.14550049E 03
-0.18222BOOB 01
0.34181I25B 03
-0.110845S9E 01
0.3501I023E 03
-0.23918529E 01
«.15219748E 03
-0.16T95329E 01
0.1S467307E 03
-0.966SI885E 00
0.1S693711E 03
-0.2S579701E 00
0.359I6969E 01
0.4SU6SieE 00
0.143095886 01
0.1I5S014TB 01
0.36610698B 01
0.18533115E 01
0.5880I841E 01
0.25457296B 01
0.806848616 01
0.32314530B 01
0.10288I70E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
O.I9861490E 06
-0.1238I940E 01
0.19907M6E 06
-0.299B7401E 01
O.I9955132B 06
-0.27S5233BE 01
0.20003320E Ot
-0.250B1797E 01
0.200522E5B 06
-0.225807S6E 01
0.20IOI853E OC
-0.200S4I04E 01
0.2015I971E 06
-0.17S066I5E 01
0.20202512B 06
-0.14942957E 01
0.20253371E 06
-0.12367673E 01
0.20304440E 06
-0.97851679E 00
0.20355623B 06
-0.7I99793IE 00
0.20406824E 06
-0.4615647CE 00
0.204S7949B 06
-0.20367751E 00
0.2QSOB910E Ot
O.S3293118E-01
0.20SS962IE 06
0.30897201E 00
0.20610004B 06
0.5629967SE 00
0.20659982B 06
0.61501865E 00
0.20709483E 06
O.I06470I4B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.27648S20E 02
0.60355I91E 01
-0.253386B7E 02
0.62141280E Cl
-0.23047908E 02
0.63799606E 01
-0.2077S628E 02
O.CJ329854E 01
-O.I8521229E 02
0.66732067E 01
-0.16284049E 02
0.68006746E 01
-0.14063389E 02
0.691S46TOE 01
-0.118S8S14E 02
0.70I76914E 01
-0.96686617E 01
0.7I074922E 01
-0.7493053IE 01
0.7I850350E 01
-O.S3108896E 01
0.72505066E 01
-0.11813627E 01
O.T304I298E 01
-O.I043C612E 01
0.73461308E 01
0.10630320E 0\
0.73767S98B 01
0.31995307E 01
0.73962847E 01
0.53066400B 01
0.74049854B 01
0.740SI603E 01
0.74031486E 01
0.94958T76E 01
0.7?9I0759E 01
INCLINATION
SELEVOC LAT. SUN
0.184I2798E 02
-0.1SOS254IE 01
0.184II5I2E 02
-O.IS058486E 01
0.18410278E 02
-0.15064691E 01
0.18409103E 02
-0.1507M47E 01
0.18407997E 02
-0.15077858E 01
0.18406962E 02
-O.IS084830E 01
0.18406009E 02
-0.1S092044E 01
0.18405141E 02
-O.I509950SE 01
0.18404364E 02
-0.15I07206E 01
0.1840368IE 02
-O.I5I15I44E 01
O.U403098E 02
-0.15123316E 01
O.I8402618E 02
-0.15131702E 01
0.18402241B 02
-0.15140307E 01
O.IS401971E 02
-0.151491I4E 01
0.18401807B 02
-0.1S158112E 01
0.184017S2B 02
-0.15U7291E 01
0.18401806B 02
-0.1S176644B 01
0.18401966B 02
-0.1S186I43E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
-0.285320S3E 00
0.30784426E 03
-0.28320627E 00
0.30Se073£E 03
-0.28137879E 00
0.30377046E 03
-0.27982369E 00
0.10173358E 03
-0.278S2299E 00
0.29969666E 03
-0.2774593SE 00
0.29765975E 03
-0.2766II92E 00
0.29S62283E 03
-0.27S9S899E 00
0.29356592E 03
-0.27547762E 00
0.29154899E 03
-0.27J14388E 00
0.289S1206E 03
-0.27<93345E 00
0.287475I2E 03
-0.27482096E 00
0.28S439I9E 03
-0.27477919E 00
0.28340125E 03
-0.27418304E 00
0.28116430E 03
-0.27480S02E 00
0.2793273SE 03
-0.27481817E 00
0.27729039E 03
-0.27479611E 00
0.27525344E 01
-0.274713S2E 00
0.2732I647E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.121839I>IE 03
0.1I962«05E 03
0.1I742750E 03
O.IIS23832E 03
O.I1106067E 03
O.II089462E 03
0.1087402SE 03
0.10659758E 03
0.104466S9E 01
0.10234725E 03
O.I00239SOE 03
0.9614323BE 02
0.96058357E 02
0.93984720E 02
0.9I922172E 02
0.898T0542E 02
0.87829646B 02
0.85759282E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
21
«.
21
12.
27
16.
21
20.
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TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Continued
JUNE 28, 1978
TOTAL
HOURS
4211.
4276.
4280.
4364.
4288.
4292.
4298.
4300.
4304.
4308.
4312.
4318.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.39096934E 01
0.124T3440E 02
0.49796929E 01
o.i4tso9i4£ 02
0.92407163E 01
0.16817617E 02
O.S8920545E 01
0.18974980E 02
0.65330222E 01
0.21122846E 02
0.71629S42E 01
0.232S1459E 02
0.778I2096E 01
0.29391067E 02
0.838T1S30E 01
0.27MI929E 02
0.89901892E 01
0.29624293E 02
0.99997244E 01
0.31728422E 02
0.10125188E 02
0.338245T8E 02
0.10676023E 02
0.3591302IE 02
O.I1211688E 02
0.3T994009E 02
0.11T316S8E 02
0.40067804B 02
0.12239429B 02
0.42I3466SE 02
0.12722492E 02
0.4419484SE 02
0.131923T9E 02
0.46248604E 02
0.13644622E 02
0.48296I92E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20798439E 06
0.13I1722TE 01
0.20806788E 06
O.I99977I4E 01
0.2C894469E 96
0.17969494E 01
0.20901428E 06
0.20337698E 01
0.20947614E 06
0.2267IS82E 01
0.2099296IE 06
0.24964906E 01
0.21037485E OC
0.272I393BE 01
0.2I081088E 06
0.29417497E 01
0.2I1237S7E 06
0.3I572735E 01
0.2116J4S7E 06
0.33677S48B 01
0.21206162E 06
0.3972976BE 01
0.21249847E 06
0.37727392E 01
0.2128449IE 06
6.396683S8E 01
0.21322074E 06
0.4I5S0928E 01
0.2I3J85B3E 06
0.43373279E 01
0.2139400SE 06
0.49I33720E 01
0.2I42B32«E 06
0.46830649E 01
0.21461S49E 06
0.48462529E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.1IS79962E 02
0.736907SIE 01
0.136SS970E 02
0.73374949E 01
O.IS728B36E 02
0.72989399E 01
O.I779S870E 02
0.724663S4E 01
0.19858764E 02
0.7l8e0728E-01
0.2I9I8178E 02
0.7I2II703E 01
0.21974746E 02
0.70462466E 01
0.26029079E 02
0.6S636162E 01
0.2808174SE 02
0.68735934E 01
0.30133288E 02
0.67764670E 01
0.32184219E 02
0.66725986E 01
0.3423S011E 02
0.6S622266E 01
0.36286097E 02
0.644S662IE 01
0.38337882E 02
0.63231861E 01
0.40390726E 02
0.6I99074SE 01
0.42444946E 02
0.60619943E 01
0.44900833E 02
0.99230029E 01
0.46998624E 02
0.977994B8E 01
INCLINATION
SELESO3 LAT. SUN
0.18402233E 02
-O.IS19578CE 01
O.I840260SE 02
-O.I5205S57E 01
0.18403078E 02
-O.IS219430C 01
O.I84036SIE 02
-O.I922539IE 01
0.18404319E 02
-O.I5235424E 01
O.I6409079E 02
-O.I924S508E 01
0.1840992SE 02
-O.I9299618E 01
0.18406893E 02
-0.1S269734E 01
0.18407B58E 02
-0.19279839E 01
0.18408932E 02
-0.19289902E 01
0.184I0071E 02
-0.1S299901E 01
0.18411269E 02
-O.IS305813E 01
0.18412908E 02
-O.I93IS612E 01
0.184I3793E 02
-0.19325270E 01
0.184IS113E 02
-0.15334760E 01
0.184I6499E 02
-0.19344060E 01
0.18417823E 02
-0.193S3140E 01
0.18419198E 02
-0.19361968E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.21494149E 00
0.27II7950E 03
-0.2742S64IE 00
0.269I42SJE 0]
-0.273C33UE 00
0.26710999E 03
-0.27324S8SE 00
0.26906856E 03
-0.272472P8E 00
0.26303198E 03
-0.27M90I2E 00
0.2609949'E 03
-0.2702769IE 00
0.29899758E 03
-0.26881283E 00
0.296920S8E 03
-0.26707996E 00
0.2S4883S8E 03
-0.26906004E 00
0.292B4697E 03
-0.26273900E 00
0.2903095SE 03
-0.26010320E 00
0.24877292E 03
-0.29714O6E 00
0.24673949E 03
-0.29383999E 00
0.24469847E 03
-0.250194I7E 00
0.24266143E 03
-0.24619738E 00
0.24062439E 03
-0.24184452E 00
0.238S8734E 03
-0.237133I3E 00
0.236S5029E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.8377924IE 02
O.PI769300E 02
0.79769230E 02
0.77778796E 02
0.7S797753E 02
0.7382S897E 02
0.7I862863E 02
0.69908SI5E 02
0.6796256SE 02
0.66024769E 02
0.64094871E 02
0.62172636E 02
0.60297823E 02
0.983S0196B 02
0.96449931B 02
0.54555614E 02
0.526882328 02
0.90761I88E 02
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
16.
26
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
1.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1978 - Concluded
JUNE 30, 1978
TOTAL
HOURS
4)44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.14076773E 02
0.50J37657E 02
EARTH MOON 01. ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I4936S1E 06
O.S0027«97E 01
RT. A.SC. MOOS
SELENOG LON EARTH
0.4B618S20E 02
O.SC314729E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. 'SUN
0.19420S74E 02
-O.I3370520E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.2120629IE 00
0.234S1323E 03
SUN EARTH MOON ANG,
0.4891230IE 02
DAY
HOUR
10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 18.- Graphical ephemeris data for June 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(£) Lunar argument time history.
Figure 18. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 18. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 18.- Concluded.
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TABLE XDC. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978
JULY 1, 1978
TOTAL
. HOCUS
«:44.
4346.
4352.
435«.
4360.
4364.
4368.
4372.
4376.
4380.
43K4.
4388.
43«.
4396.
4400.
4404.
4408.
4412.
DECLINATION
LUNAR ARGO4ENT
0.140824S3E 02
O.S03SS4T3E 02
O.I4497926E 02
O.S239I460E 02
O.I4894452E 02
O.S4422011E 02
0.1527I633E 02
O.S644T363E 02
0.1S629088E 02
0.584677S1E 02
0.1S966456E 02
0.60483405E 02
0.16263393E 02
0.62494544E 02
0.16579S78E 02
0.64S01395E 02
0.168S4TIOE 02
0.66S04174E 02
0.1T108SI1E 02
0.68S03087E 02
0.17340725E 02
O.T0498347E 02
0.17S5I120E 02
O.T2490IS6E 02
0.1T739491E 02
O.T44767IOE 02
0.1T90S6S6E 02
0.764642IOE 02
O.I8049461E 02
O.T8446846B 02
0.18170T8IE 02
0.80426804E 02
0.18269S14E 02
0.82404274E 02
0.1834SS90E 02
0.843T9433E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21493651E 06
0.5002789SE 01
0.2IS24642E 06
0.5152S394E 01
O.Z1554SI7E 06
O.S29S3710E 01
0.2I583275E 06
O.S4311630E 01
0.216109I7E 06
0.55597997E 01
0.2U37448E 06
0.568M742E 01
0.21662870E 06
0.57951858E 0!
0.21687189B 06
0.59017431E 01
0.21710410E 06
0.60007602E 01
0.21732540E 06
0.6092IS92E 01
0.2IT53S85E 06
0.617S8702E 01
0.21T73S5SE 06
0.625I8311E 01
0.21792453E 06
0.63199848E 01
0.21810290E 06
0.638028S8E 01
0.2182T073E 06
0.64326926E 01
0.2I842806B 06
0.64771731B 01
0.218ST499B 06
0.6M3T020E 01
0.2I8T11S7E 06
0.6542262IE 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0.486323T5E 02
0.96314736E 01
0.50694606E 02
0.54790049E 01
O.S2759220E 02
0.5322364IE 01
O.S4826296E 02
O.S16I763SE 01
0.56695873E 02
0.499740I7E 01
0.58967945E 02
0.4329472IE 01
0.61042469E 02
0.46591S62E 01
0.6311936§E 02
0.44836313E 01
0.6S198S21E 02
0.43060S62E 01
0.67279771E 02
0.412S5B86E 01
0.69362933E 02
0.39423739E 01
O.T1447785E 02
0.37565S24E 01
O.T3S340T6E 02
0.3S6825SOE 01
0.7562153IE 02
0.33776048E 01
0.77709841E 02
0.3184T198B 01
O.T9798681E 02
0.2989T110E 01
0.8188T712E 02
0.27926827E Cl
0.83976S67E 02
0.259373S2E 01
INCLINATION
Sn.ENOC LAT. SUN
O.IS420«91f 02
-O.I5370520E 01
0.1642I96eE 02
-0.1S379765E 01
O.I8423326E 02
-0.153S667fE 01
O.I8424664E 02
-O.IS394232E 01
0.1842S973E 02
-O.IS40I400E 01
O.I8427246E 02
-0.1S4061SIE 01
O.I8428477E 02
-0.154I44.17E 01
0.18429659E 02
-O.IS420293E 01
O.I84307S3E 02
-O.I5425640E 01
0.18431845E 02
-O.IS430462E 01
O.I8432838E 02
-0 I5434736E 01
0.18433T56E 02
-0.15438440E 01
0.16434S92E 02
-0.15441554E 01
O.I6435344E 02
-0.15444052E 01
0.18436004E 02
-0.15445913E 01
O.I8436569E 02
-0.15447116E 01
0.1B437035E 02
-0.15447650E 01
O.I8437400E 02
-O.I5447492E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
-0.2JS96-C4E 00
0.23451323E 03
-0.230S3690E 00
0.23247617E 03
-0.22474749E 00
0.2304391IE 03
-0.21660433E 00
0.22840204E 03
-0.212I1I42E 00
0.22636497E 03
-0.20521666E 00
0.22432789E 03
-0.19810694E 00
0.22229080E 03
-0.1906I217E 00
0.2202S371E 03
-0.182P0373E 00
0.2I821662R 03
-O.I7469243E 00
0.21617954B 03
-O.U6293I9E 00
0.214I4244E 03
-0.15762096E 00
0.21210S34B 03
-0.148691S2B 00
0.21006823E 03
-0.139S2332E 00
0.20803112E 03
-0.130I3564E 00
0.20S9940IE 03
-O.I2054758E 00
0.20395690E 03
-0.11078090E 00
0.20191978E 03
-0.1008S697B 00
O.I9988266E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.4H91210IE 02
0.47043397E 02
0.4J180326E 02
0.4332295.SE 02
0.4I47I169E 02
0.39624884E 02
0.37784053E 02
0.359486S3E 02
0.34118720E 02
0.3229434«E 02
0.30475694E 02
0.28663019E 02
0.26856TOSE 02
0.25057295E 02
0.2326SS6IE 02
0.2I482591F 02
0.19709910E 02
0.17949720E 02
DAV
HOUR
1
0.
1
4.
1
6.
1
12.
'l
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 4, 1978
TOTAL
HOURS
4411.
4420.
4424.
4428.
4432.
4436.
4440.
4444.
4448.
4452.
445«.
44(0.
4484.
4468.
44T2.
4478.
4480.
4484.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1839B96TE 02
0.863S24SBE 02
0.1B429631E 02
C.88323531E 02
O.IB437S96E 02
0.90292820E 02
0.184229IOE 02
0.92260494E 02
0.183858426 02
0.94226127B 02
0.1832S899E 02
0.9619168IE 02
0.182438IOE 02
0.98155517E 02
0.1B139S34E 02
0.10011840E 03
0.1801325TE 02
0.10208051E 03
0.1788S192E 02
0.10404I96E 03
0.1T69S57BE 02
0.10800297E 03
0.17S04679E 02
O.I079636BE 03
O.I7292781E 02
0.10992424E 03
0.1T080197E 02
0.111B6483E 03
0.168072SBE 02
0.1I384S80E 03
O.I6534317S 02
0.11S80673E 03
0.1824I746E 02
0.11778838E 03
O.IS92993SB 02
0.11973074E 03
EARTH MOON DIST.
SELENCG LAT EARTH
0.21B837J5E 06
0.6562B444E 01
0.2I8953P9E 06
0.65754468E 01
0.21905973E 06
0.65600744E 01
0-2191554QE 06
0.8S76740BE 01
0.21924092E 06
0.65654672E 01
0.21931832E 06
0.6S462823E 01
0.21938159E 06
0.6S192217E 01
0.21943672E 06
0.64643297E 01
0.21948172E 06
0.64418S61E 01
0.2I9S1654E 06
0.639126IOE 01
0.219S4116E 06
0.8333208SE 01
0.219555S2E 06
0.82675727E 01
0.219559S7E 08
0.81944319E 01
0.21955324E 06
0.61138739E 01
0.21953646E 0*
0.60259921E 01
0.21950913E 06
0.59308865E 01
0.21947117E 06
O.S82B6636B 01
O.Z1942247E 06
O.S7194375E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
0.86064872E 02
0.2392964SE 01
0.88152246E 02
0.2I904613E 01
0.90236297E 02
0.19863I39E 01
0.92322630E 02
o.nBoeoME 01
0.94404B59E 02
0.1S734277E 01
0.96434590E 02
O.I364854IE 01
0.98561444E 02
O.MS49697E 01
0.10063505E 03
0.9438533IE 00
0.10270507E 03
0.731S9003E 00
O.I0477113E 03
0.51826213E 00
0.10683294E 03
0.3039SS17E 00
0.10889019E 03
0.88757B94E-OI
0.11094263E 03
-0.12723924B 00
0.11298999E 03
-0.34394078E 00
0.11S03208E 03
-O.S6124549E 00
0.11706869E 03
-0.77904964E 00
4.1I909970E 03
-0.99724089E 00
0.12112497E 03
-0.12157037E 01
INCLINATION
SELKNOO LAT. SUN
O.I»437657E 02
-0.1S44S624E 01
O.I8437P06E 02
-0.1S44S032E 01
0.1843794SE 02
-0.1544270SE 01
0.18437773E 02
-0.1S439632E 01
0.te437S87£ 02
-0.1543S799E O'l
O.IM37288E 02
-O.IS431203E 01
0.1B436973E 02
-O.IS42582eE 01
0.18436347E 02
-0.1S419660E 01
0.ie43S7Q8E 02
-0.15412749E 01
0.18434956E 02
-0.1S405031E 01
0.18434096E 02
-0.1S396S30E 01
0.18433I28E 02
-0.1S387246E 01
0.18432054E 02
-O.I5377179E 01
0.18430879E 02
-O.I5366334E 01
0.18429605E 02
-O.I5354722E 01
0.18428237E 02
-0.1S342348E 01
0.1B426778E 02
-0.15329214E 01
0.1B42S236E 02
-O.IS315336E 01
DA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SI'S
-0.90797759E-OI
O.I9784554K 03
-0.80C27230E-01
0.195eO?4IE 03
-0.70367523E-01
O.I9377I29E 03
-0.60041479E-OI
0.19173416E 03
-0.496741I4E-01
0.18969703E 03
-0.3928716BE-01
0.1B765989E 03
-0.26903149E-01
0.1B562276E 03
-0.18S46567E-OI
0.1835BS62E 03
-0.82390641E-02
0.18154848E 03
0.19967897E-02
0.17951133E 03
0.12I39337E-01
0.17747419E 03
0.22166200E-01
0.17S43706E 03
0.32056663E-01
0.17339992E 03
0.417B9190E-01
0.17I36279E 03
O.S1343287E-01
O.I6932S6SE 03
0.60700012E-01
0.167288S1E 03
0.69838769E-01
0.18525I37E 03
0.78740493E-01
0.16321423E 03
SUN EARTH MOON AND
O.I620S2I3E 02
O.I4481165E 02
0.127M943E 02
0.11IZ63I5E 02
0.95309475E 01
0.8027220'E 01
0.66795820E 01
0.56006640E 01
0.49676492E Ot
0.49S36183E 01
0.556Z6731E 01
0.66247714E 01
0.79604SOOE 01
0.94S4418BE 01
O.II042693E 02
0.126900S9B 02
O.K376425E 02
0.16089787E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
18.
S
20.
8
0.
«
4.
8
8.
«
12.
8
ie.
8
20.
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TABLE XIX.- EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
UUL 1 / , U/U
TOTAL
HOURS
4488.
«492.
4496.
4500.
4S04.
4506.
4512.
4516.
4520.
4524.
4928.
4532.
4538.
4540.
4544.
4548.
4552.
4556.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.ISS9929?E 02
O.I2I69.19SE 01
0 IS250237E 02
0.12365822E 01
O.I4681209E 02
0.12562372E 01
O.I4498660E 02
0.12759062E 01
0.14097049E 02
0.129SS912E 01
0.1367B6S2E 02
0.11I52941E 03
0.112445SOE 02
0.133S0169E 03
0.12794637E 02
0.11S4TC14E 03
0.123296I1E 02
O.I3745298E 03
O.I1849984E 02
O.I3943241E 03
0.11356266E 02
O.I4141463E 03
0.10848980E 02
0.14339987E 03
O.I0328651E 02
0.14538835E 03
0.97958114E 01
0.14738028E 03
0.92509968B 01
0.1493T592E 03
0.86947492E 01
0.15137547E 03
0.8I2T6141E 01
0.1S33T92IE 01
O.T5501428B 01
0.1S518T38B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2193629IE 06
0.56033269E 01
0.2I92923*E 06
0.54B04572E 01
0.2192I075E 08
O.S3S09601E 01
0.219I1788E 06
0.5214972BE 01
0.2I90I166E 06
O.S072639:E 01
0.21869793E 06
0.4924104SE 01
0.21877056E 06
0.4T695256E 01
0.2186314UE 06
0.4609060BE 01
0.21848032E 06
0.444Z6740C 01
0.21831T16E 06
0.42711345E 01
0.21814180E 06
0.40940160E 01
0.21795410B 06
0.39116977E 01
0.2IT75395E 06
0.17243628E 01
0.21T54122E 06
0.35122001E 01
0.21731582E 06
0.133S4020E 01
0.21T01763E 06
0.31341672E 01
0.21682659E 0«
0.29286966E 01
0.2I6S6263E 05
0.2T191983E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.123I4444E 03
-O.I4343135E 01
0. I25ISS07E 03
-O.I6529379E 01
0.12716584E 03
-0. 187I4391E 01
0.12916777E 03
-0.20896688E 01
O.I1116396E 03
-0.23074722E 01
0.1311545IE 03
-0.25248837E 01
0.13S13955E 03
-0.274112«4E 01
0.13711927E 01
-0.29566247B 01
0.13909388E 03
-0.31T09772E 01
0.14106367E 03
-0.33839827E 01
0.14302B90E 01
-0.159S4276E 01
0.14498991E 01
-0.18050877E 01
O.I4694TOCE 03
-0.40I27268E 01
O.I4890076E 01
-0.42181013E 01
0.150BS141E 03
-0.44209549E 01
0.1S279351E 01
-0.46210218E 01
0.15474551E 03
-0.48180246E 01
O.IS66899TB 03
-0.50116T67E 01
INCLINATION
SELESOG l.AT. SUN
O.I842361IE 02
-O.I5300726E 01
O.I842I913E 02
-O.I52P5397E 01
O.I8420I47E 02
-0.15269366E 01
O.I8418319E 02
-O.IS252637E 01
0.1B4I6435E 02
-0.1S235238E 01
O.I8414S03E 02
-O.I5217I88E 01
O.I8412S28E 02
-O.I5198498E 01
0.18410S2CE 02
-O.IS179I87E 01
0.1B408484E 02
-0.1S159283E 01
0.18406429E 02
-0.1513B799E 01
0.18404360E 02
-0.15117782E 01
0.18402286E 02
-0.15096188E 01
0.18400213E 02
-0.15074105E 01
O.I8198149E 02
-O.I5051S36E 01
0.18396101E 02
-0.1S028505E 01
0.18194077B 02
-O.I5005029E 01
0.18392061E 02
-0.14981114B 01
0.18390123E 02
-0.14956849E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
o.*7ieef>4iE-oi
O.I6117709E 03
0.957684J6E-OI
0.15911995E 03
0.103f>5705E 00
O.I57I0282E 03
0.1I164743E 00
O.IS506S69E 03
0.119I2395E 00
O.I5302eS6E 03
0.12627S64E 00
0.15099143E 03
0.133092C8E 00
0.14895431E 03
0.13956734E 00
0.14691719E 03
0.14569303E 00
0.144860C6E 03
0.15146S27E 00
0.14284293E 03
0.1S688133E 00
0.14080582B 03
0.16194034B 00
0.13816871E 03
O.K664228B 00
0.13673160B 03
0.170989SOB 00
0.13469449E 03
0.17498600E 00
0.13265738E 01
0.118635376 00
0.13062028B 03
0.181945508 00
0.12858318E 03
0.18492327B 00
O.I2654609E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.17P22649E 02
0.19570IE5E 02
0.2I129095E 02
0.23097218E 02
0.24872998E 02
0.266S5336E 02
0.2B443463E 02
0.30236843E 02
0.32035100E 02
0.338319B1E 02
0.1564S141E 02
0.37457097E 02
0.19271230E 02
0.41091774E 02
0.429I8T91E 02
0.44T48400E 02
0.46SB2T11B 02
0.4842!889B 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
1
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
•12.
•16.
•
20.
316
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 10, 1978
TOTAL
HOURS
60.
4964.
4968.
4S72.
4376.
4560.
4564.
4568.
4592.
4596.
4600.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
4628.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.696289I4E 01
O.I9740018E 03
0.63664214E 01
0.1S94H93E 03
0.57613004E 01
0.16I440B6E 03
O.S1481032E 01
0.16346924E 03
0.49274099E 01
0.169S0339E 03
0.3899809IE 01
0.16754346E 03
0.32658999E 01
0.1699B984E 03
0.26262P92E 01
0.17I64278E 03
0.1981S969E 01
0.1737029SE 03
0.133245I7E 01
0.1757694SE 03
0.67949809E 00
0.17Te4376B 03
0.2339S848E-01
0.17992577E 03
-O.C3518192E 00
0.18201S78E 03
-0.12955428E 01
O.I8411405E 03
-0.19969738E 01
0.18622090E 03
-0.26187449E 01
0.18833660E 03
-0.32801019E 01
0.19046144E 03
-0.1940265IE 01
0.m&9S70e 03
EARTH MOON Ol.ST.
SELENOC LAT EARTH
0.2162BS69E 06
0.2S058837E 01
0.21599575E 06
8. 228896936 01
0.21S6928IE 06
0.20E86767E 01
0.21537681E 06
0.184S2327E 01
0.21504795E 06
0.16l8eE*5E 01
0.2I470614E 06
0.1389821CE 01
0.2143S1S2E 06
0- . I19B3344E 01
0.2I398421E 06
0.92465S24E 00
0.21360435E 06
0.68903880E 00
O.Z1321214E 06
0.4SU4431E 00
0.21280779E 06
0.2I303922E 00
0.212391S3E 06
-0.26802590E-OI
0.2I196367E 06
-0.26750229E 00
0.2I IS24S3E 06
-O.S0877161E 00
0 .2I107449E 06
-O.TS031S42B 00
0.2I06I392E 06
-0.9918326IE 00
0.2I014329E 06
-0.12330123E 01
0.209683IOE 06
-O.U1353SBE 01
RT. ASC. MOON
SELEVOG LON EARTH
0.1SS63344E 03
-0.92GI68I6E 01
0.16057647E 03
-O.S38T132SE 01
0.16251969E 03
-O.SS695137E 01
0.16446173E 03
-0.57466991E 01
0.16640924E 03
-0.59189553E 01
0.1683S690E 03
-0.608S9)97E 01
0.17030741E 03
-0.62473032E 01
0.172261S3E 03
-0.64026865E 01
0.1742I99SE 03
-0.6SJ17280E 01
0.17618346E 03
-0.65940513E 01
0.1781S285E 03
-0.68292997E 01
-0.17987111E 03
-0.695T0770E 01
-0.17788760E 03
-0.70770103E 01
-0.17S89S78E 03
-0.71887122E 01
-0.17389486E 03
-0.72918001E 01
-0.17188396E 03
-0.73858907E 01
-O.I698622SE 03
-0.7470S982E 01
-O.I6782890E 03
-O.T&4SS4«9E 91
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. Sl'N
O . I 8 3 6 8 2 0 7 E 02
- O . I 4 9 3 2 I 8 9 E 01
0.1838634IE 02
-0.14907162E 01
0.18384S32E 02
-O. I43M6S3E 01
0.183H2785E 02
-0.148S6216E 01
0.1838I107E 02
-0.14830302E 01
0.18379S03E 02
-O. I4804129E 01
0.18377979E 02
-0.14777720E 01
0.18376S39E 02
-0.147S1099E 01
O. I837M90E 02
-0.14724280E 01
0.18173934E 02
-0.14697279E 01
0.1837277SE 02
-0.14670134E 01
0.1631U18E 02
-0.14642843E 01
0.18370763E 02
-0.146IS429E 01
0.18369913E 02
-0.14S87910E 01
O.I8369170E 02
-0.14580305E 01
0.18368S34E 02
-0.14532630E 01
0.18368004E 02
-0.14S04898E 01
0.18387580E 02
-O.J4417112E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SELENOG LONG SUN
O . I 8 7 S 7 7 D 4 E 00
O . I 2 4 5 0 9 C O E 03
0 . 1 9 9 9 I 9 3 3 E 00
0. 122471926 03
0.19I1599IE 00
0 .12043463E OJ
0.19171204E OC
0.1IB39775E 03
O. I9M9025E 00
0 J36067E 03
0.196410ISE 00
0.11432361E 03
0.19T38894E 00
0.11228654E 03
0.19814436E 00
0 .1I024948E 03
O.I9669520E 00
0.10821242E 01
0. I99063E9E 00
0.10617S37E 03
0.19926976E 00
0.10413832E 03
0.19933555E 00
0.10210128E 03
0.19928S97E 00
0.10006424E 03
0.19914260E 00
0.9B027206E 02
0.19892993E 00
0.99990179E 02
0.198673SOE 00
0.939S3154E 02
0.19B39613E 00
0.91916I34E 02
0.19812267E 00
O.R«eT«122E 02
SL'N EARTH MOOS ANC
0 . 5 0 2 6 6 I O O E 02
0 5 2 I I 5 ^ 4 I E 02
O.S39704I8E 02
O.S5e3094»E 02
0.576973'3E 02
0.99S69930E 02
0.6144B879E 02
0.63334471E 02
0.6S226983E 02
0.67126694E 02
0.690338B1E 02
0.10948827E 02
0.72871B25E 02
O.T4803I63E 02
0.76743129E 02
O.TB692018E 02
0.80690121E 02
0.826I77ISE 02'
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
It
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 13, 1978
TOTAL
HOIKS
4632.
46)6.
4640.
4644.
4648.
4652.
46S«.
4660.
4664.
4668.
4672.
4616.
4680.
4684.
4688.
4692.
4696.
4TOO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.45984335E 01
O.I947396SF. 03
-O.S2S37772E 01
O.I96493S6E 03
-O.S9094366E 01
0.19905770E 03
-0.6SS2S265E 01
0.20123233E 03
-0.71941267E 01
0.20341770E 03
-0.78292924E 01
0.20S61403E 03
-0.84S70378B 01
0.20782I57E 03
-0.90T63SOOE 01
. 0.210040S1E 03
-0.96861799E 01
0.2122110SE 03
-0.102S5449B 02
0.21451338E 03
-0.10873043E 02
0.2I67C167E 03
-0.11447816E 02
0.2I903403E 03
-0.12008S96E 02
0.22131261E 03
-0.12S54I78E 02
0.223603SOE 03
-0.13083333E 02
0.22S80677E 03
-0.13594810B 02
0.22822247E 03
-0 I4087342E 02
0.23059061E 03
-0.14559641B 02
0.23289119E 03
EARTH MOON DIST.
SELENGG LAT EARTH
0.20917385E 06
-O. I7130778E 01
0.20867616E 06
-0.19513028E 01
0.208I7062E 06
-0.21878668E 01
0.2076S792E 06
-0.24224192E 01
0.20713874E 06
-0.2654S988E 01
0.206613B7E 06
-0.28640351E 01
0.20608411E 06
-0.3I103531E 01
0.205S5028E 06
-0.333316S4E 01
0.20SC1330E 06
-0.3552077IE 01
0.20447409E 06
-0.37666«83E 01
0.20393363E 06
-0.39765906E 01
0.20339293E 06
-0.41B13677E 01
0.20285304E 06
-0.4380S993E 01
0.20231S04E 06
-0.45736614B 01
0,201180076 06
-0.47607222E 01
0.20124927E 06
-0.49407S20E 01
0.2007238IE 06
-0.51135173E 01
0.20020491E 06
-O.S278S845E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I6S78303E 03
-0.76I03596E 01
-0.163723SOE 03
-O.T664C6S2E 01
-0.1616503eE 03
-0.77081060E 01
-O.I5956193E 03
-0.77103?69E 01
-O.IS749762E 03
-0.77609e68E 01
-0.15S33668E 03
-0.7760759SE 01
- O . I 5 3 I 9 B 2 9 E 03
-0.77663332E 01
-0.1S104173E 03
-0.77S04094C 01
-0.14886627E 03
-0.77217148E 01
-0.14667122E 03
-0.7679996IE 01
-0.14445S97E 03
-0.762J023SE 01
-0.14221991E 03
-0.75S65946E 01
-0.13996294E 03
-O.T4749394E 01
-0.13768339E 03
-0.73786983B 01
-0.13538209E 03
-0.726B9813E 01
-0.13305633E 03
-0.71453110E 01
-O.M071I91E 03
-0.70076467E 01
-0.12834271B 03
-0.68S60028E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.18367262E 02
- O . H 4 4 9 2 9 7 E 01
0.182670481! 02
- O . I 4 4 2 I 4 6 S E 01
0.1836693SE 02
-0.14393621E 01
0.18366919E 02
-0.14369778E 01
0.18366999E 02
-0.14337949E 01
0.18367171E 02
-0.14310134E 01
0.18367428E 02
-0.14282347E 01
0.18367768E 02
-0.142546006 01
0.1836818SE 02
-0 .14226BA2E 01
0.18368C72E 02
-0.1419922SE 01
0.18369223E 02
-0.14171616E 01
0.183S9833E 02
-0.14I44060E 01
0.1B370492E 02
-0.1411656BE 01
0.18371197E 02
-0.14CS9147E 01
0.18371935E 02
-0.14061795E 01
0.18372702E 02
-0.14034514E 01
0.18373487E 02
-0.140OT305E 01
0.183T4285E 02
-0.13960179E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0 . 1 9 7 R 7 8 8 2 E 00
0 . 8 7 8 4 2 I I I E 02
O . I 9 7 6 K 6 7 8 E 00
0 . 8 S # 0 5 I O X E 02
0.19757089E 00
0.83768106E 02
0.1975J502E 00
0 . 8 1 7 3 1 I 1 I E 02
0.19766051E 00
0.79694119E 02
C.19790936E 00
0.77657137E 02
0.19832265E 00
0.79620154E 02
0.19892000E 00
0.73S83I78E 02
0.19971982E 00
0.7I546209E 02
0.20C73999E 00
0.69909241E 02
0.20199592E 00
0.67472279E 02
0.20350204E 00
0.65435329E 02
0.20527060B 00
0.63398371E 02
0.20731381B 00
0.61361421B 02
0.20963922E 00
0.59324478E 02
0.21225409B 00
O.S1287536B 02
0.219164S7B 00
O.S52S0598E 02
0.2183T270E 00
0.53213669E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.»4S»:«93E 02
0.86582S27E 02
0 .885SOZH5E 02
0.90Se«633E 02
0.92607825E 02
0.94636093E 02
0.966796716 02
0.98732770E 02
0.10079758E 03
O.I028.T42PE 03
0.10496303E 03
0.10706394E 03
0.10917715E 03
0.1I130272E 03
O.II344069E 03
0.11559109E 03
0.117753JOE 03
0.1I992905E 03
DAY
HCXIR
11
0.
11
4.
11
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
6.
19
12.
IS
16.
IS
10.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 16, 1978
TOTAL
HOI/US
4704.
4109.
4T12.
4716.
4720.
4724.
4728.
4732.
flit.
4740.
4744.
4746.
4752.
4756.
4760.
4764.
4766.
4772.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.150I0417E 02
0.23S244ISE 0)
-O.IS438377E 02
0.23760944E 03
-O.I5842227E 02
0.2399S690E 03
-O.I6220608E 02
0.24237642E 03
-O.I65T2503E 02
0.24477761E 03
-0.16896441E 02
0.24719084E 03
-0. I7191309E 02
0.24961S23E 03
-0.17455964E 02
0.2S205069E 03
-0.17669320E 02
0.2S449688E 03
-O.I7890356E 02
0.2S695339E 03
-0.180S8136E 02
0.2594I9B2E 03
-O.I8191808c! 02
0.26-.69569E 03
-0.18290620E 02
0.26436049E 03
-0.18353925E 02
0.26687370E 03
-0.18381I96E 02
0.26937471E 03
-0.1837202EE 02
0.27188291E 03
-0.18326138E 02
0 27439767E 03
-O.I8243390E 02
0.2769I829E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
O.I996937SE 06
-O.S4355239E 01
O.I99I9I6SE 06
-0.!SS»3907ee 01
O.I9S69979E 06
-O.S7233140E 01
O.I9C2I943E 06
-0.58S33307E 01
0.19T75IIUE 06
-O.S9735543E 01
O.I9729026E 06
-0.60S35929E 01
0.196859968 06
-0.61S307I5E "1
O.I964J6I4E 06
-0.62716319E 01
O.I9603402E 06
-0.634893S2E 01
0.19S64880E 06
-0.64I4665BE 01
0.19526359E 06
-0.6469S336E 01
0.194939J3E 0*
-0.65102764E 01
O.I9461770E 06
-0.65396622B 01
0.1943190EE 06
-0.65S64924E 01
O.I9404462E 06
-0.65606027E 01
0.19379S26E 06
-0.65518665E 01
O.I9357179E OC
-0.653019S4E 01
0.19337498E 06
-0.64955416E 01
RT. ASC. MOON
SEl.ENOG LON EARTH
-0.12593073K 03
-0.66904169E 01
-0.123S3605E 03
-0.65IIOO-3E 01
-O.I2109?9JE 03
-0.6317t>9SlE 01
-0.11663970E 03
-0.61I127S4E 01
-0.11615802E 03
-0.5E9I381SE 01
-0.1136S692E 03
-0 .565U5091E 01
-0. 1I113476E 01
-0.541300I2E 01
-0.10«S9319E 03
-O.S155241>E 01
-O.I0603323E 03
-0.46e56834E 01
-0.1034S606E 03
-0.46048213E 01
-0. 10086291E 03
-0.43131954E 01
-0.982S5213E 02
-0.40114075E 01
-0.95634468E 02
-0.37001019E 01
-0.93002273E 02
-0.33799605E 01
T0.90360337E 02
-0.305l7ao<E 01
-0.87710435E 02
-0.27161545E 01
-0.6505438SE 02
-0.23740643E 01
-0.82394065E 02
-0.20262932E 01
INCLINATION
SEl.ENcr, l.AT. M:\
O.lf 37riO!l6E 02
-0.13953I3IE 01
0. If 375IIP2E 02
-O.I3926I66E 01
0.18376663E 02
-0 13C99i?9E 01
O.I8377425E 02
-0.13972494E 01
0. !837dI57E 02
-O.I3S4S79JE 01
0.lf378852E 02
-O.I 3ei91POE 01
0.16379S02E 02
-0. I3792C59E 01
0.18380I01E 02
-0. I3766235E 01
0.18380642E 02
-0.13739913E 01
0.183811I8E 02
-0.137136«I?E 01
0.1838I523E 02
-0.13687562E 01
0.18381B52E 02
-O.I3661541E 01
0.18382099E 02
-0.13635632E 01
O.I83822S9E 02
-O.I3609839E 01
0.18382333E 02
-0.13584157B 01
0.1838230SE 02
-0.13558S96E 01
0.18382184E 02
-0.13S33161E 01
0.18381963E 02
-0.13507858E 01
RA ASCENDING NODE
SKLENOC LONG M'X
0.221!'7909E 00
0.5II76742E 02
0.22S68323E 00
0.49I39A1HE 02
0.22978I13E 00
0.47102902E 02
0.23417027E 00
0.4S065990E 02
0.238«4226E 00
0.43029078E 02
0.24378964E 00
0.40992I73E 02
0.2490031SE 00
0.33955273E 02
0.25446974E 00
0.3f9l8375E 02
0.260177S8E 00
0.348M4S2E 02
0.266I121IE 00
0.32844595E 02
0.2722S6B4E 00
0.30P07709E 02
0.27859492E 00
0.28770>27E 02
0.285108S4E 00
0.267339S2E 02
0.29177690E 00
0.24697078E 02
0.29857986E 00
0.22660208E 02
0.30549420E 00
0.20623345E 02
0.3I249841E 00
0.18586481E 02
0.319S6767E 00
0.16S49623E 02
M!N EARTH MOON ANG
0. I22II645K 03
O.I2431S9<E 0.1
0. I2612740E 03
0. I2S750ME 01
0. I309PS02E 03
0. I33230S7E 03
0.1354867JE 03
0.13775301E 03
0.14002«*4C 03
0.142313S4E 03
0.14460E34E 03
0.14690630E 03
0.14921234E 03
0.1SI523I3E 03
0.15383704E 03
0.1S61S20IE 03
0.1S846S3IE 03
O.I6077321E 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
«.
18
12.
18
16.
It
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 19, 1978
TOTAL
HOURS
4776.
4780.
4784.
4788.
47(2.
4796.
4600.
4804.
4808.
4812.
4616.
4620.
4(24.
4628.
4632.
4636.
4840.
4644.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 8 1 2 3 7 7 « E 02
0 . 2 7 9 4 4 4 0 6 E 03
-O. I7967439E 02
0 . 2 8 I 9 7 4 2 P E 0)
- O . I 7 1 7 4 6 4 » E 02
0.2M906I5E 03
-0.17S4SB23E 02
0.26704492E 03
-0.1728IJ16E 02
0.289S836IE 03
-0.16982413E 02
0 . 2 9 2 I 2 4 0 0 E 03
-O. I6649327E 02
0.29466469E 03
-0.16283I92E 02
0.29720S05E 03
-O.I5S85054E 02
0.29974429E 03
-O.I5456063E 02
0.3022M60E 03
- O . I 4 9 9 7 4 6 I E 02
0.304B1616E 03
-O. I4M0574E 02
0.10734719E 03
-0.13996804E 02
0.30987390E 03
-0.13457610E 02
0.31239556E 03
-0.12894S05E 02
0.31491I40E 03
-O.I2309042E 02
0.31742075E 03
-0.1170280IE 02
0.3I992290E 03
-0 .1 IOT7344E 02
0.3224I720E 03
EARTH MOON OIST.
5ELENCC I.AT EARTH
0.193205MB 06
-0 .6447S995E 01
O. I9306395E Ot
-0.63B73059E 01
0 .1929SOP2E 06
-0. 631384131; 01
O . I 9 2 B 6 6 S B E 06
-0.622762P6E 01
O . I 9 2 P I I 4 7 E 06
- 0 . 6 I 2 6 S 3 5 2 E 01
C . I 9 2 7 8 S 7 0 E 06
-P.60176698E 01
0.19278964E 06
-O.S9943843E 01
0.1928230SC 06
-0 5759270SE 01
O . I 9 2 8 8 S 9 9 E 06
-0.5612660'E 01
0.1929782CE 06
-0.54S49218E 01
0.19309964E 06
-0.52864567E 01
0.19324976E 06
-O.M076999E 01
0.19342617E 06
-0.49191168E 01
0.19363433E 06
-0.47211987E 01
0.19386764E 06
-0.4S144S96E 01
0.19412737E 06
-0.42994341E 01
0.19441274E 06
-0.40766746E 01
O. I9472288E 06
-0.38467464E 01
RT. ASC. MOON
SELKNCO I.O\ EARTH
-0 .79731375E 02
- 0 . 1 6 7 3 7 I 2 2 K 01
- 0 . 7 7 0 6 8 2 0 4 E 02
- O . I 3 1 7 2 0 ? O K 01
- 0 . 7 4 4 0 6 4 4 6 E 02
-0.9S769.13SE 00
- 0 . 7 I 7 4 7 9 6 0 E 02
-O.S9609562E 00
-0.69094S45E 02
-0.233343376 00
-0.(6. |47949E 02
0 .12962423E 00
-0.63809639E 02
0.49187095E 00
-0 .6 I161777E 02
0 . 8 S 2 4 6 9 f > 2 E 00
-0.56565230E 02
0.12105069E 01
-0.55961S56E 02
0.1S6S0813E 01
-0.53371975E 02
O . I 9 I S 3 1 4 8 E 01
-0.50797592E 02
0.22603610E 01
-0.48239378E 02
0.25993967E 01
-0.4S69B167E 02
0.29316356E 01
-0.43174664E 02
0.32563302E 01
-0.40669441E 02
C.3S727740E 01
-0 .381B2944E 02
0.38802959E 01
-0.3571M90E 02
0 .41782BI9E 01
INCLINATION
SELKSOC I.AT. SUN
0 - | n 3 i > i 6 4 0 E 02
-O.I .14 | i26»9E 01
0 . 1 ( " 3 » I 2 I 6 E 02
- O . I 3 4 5 7 6 6 4 E u l
0 . 1 9 3 e 0 6 e 7 E 02
- 0 . 1 3 4 3 2 7 8 7 E 01
0.183P0057E 02
- O . I 3 4 0 P 0 6 3 K 01
0 . 1 B 3 7 9 3 2 5 E 02
-0.1 3 3 8 3 S O I E 01
0 .1»31M93E 02
-0.1335910SE 01
0.1S377563E 02
-0.13334884E 01
0.18376S39E 02
- 0 . 1 3 3 I 0 8 4 7 E 01
0 .1637542SE 02
-0 .13287002E 01
O . I H 3 7 4 Z 2 3 E C 2
-0.13263357E 01
0.18372941E 02
-0.13239910E 01
0.18371S82E 02
-0.132166B9E 01
0.18370153E 02
-0.13193689E 01
0.18368659E 02
-0.13170927E 01
0.18367108E 02
-0.13146402E 01
0.1S365507E 02
-0.13I26128E 01
0.18363861E 02
-0.13104124E 01
O. I6362180E 02
-0.13082381E 01
RA ASCEVOING NODF
SELENOC I.OVC 5l:N
0 . 3 2 6 6 7 6 6 T E 00
0. 1 4 S I 2 7 6 9 E 02
0 . 3 3 3 « O I 3 ^ E 00
O . I 2 « 7 ! > 9 I 7 E 02
0 . 3 4 0 9 l = e 3 E 00
0 . 1 0 4 l 9 0 6 r E 02
0 .34799277E 00
O.M022235E 01
0.35500e77E CO
0.63653<>05E 01
0 .36193722E 00
0 . 4 3 2 « 5 4 0 » E 01
0.36875279E 00
0 . 2 2 9 1 7 0 7 1 E 01
0 .37543IS2E 00
0 .2S487327E 00
0.3B19S234E 00
0.3S821905E 03
0 . 3 H 8 2 9 1 0 4 E 00
0.3J618122E 03
0.39442755E 00
0 . 3 5 4 1 4 4 4 0 E 03
0.40034470E 00
0.3521075SE 03
0.406023S1E 00
0.35007077E 03
0.4I144947E 00
0.3480339SE 03
0.41C60814E 00
0.34599714E 03
0 . 4 2 I 4 8 B S 9 E 00
0.34396033E 03
0 .42608I I8E 00
0.34192353E 03
0.43037770E 00
0.33988673E 03
M:N EARTH MOON ASC
0 .16307030E 03
O . I 6 S 3 4 « 2 3 E 03
0 .167S9316E 03
O . I 6 9 7 » 0 0 2 E 03
0.17I«5?6.1E 03
0 . 1 7 3 7 1 7 7 0 E 03
0.17S09S3CE 0.1
0.17S53183E 03
O . I 7 4 7 7 7 9 0 E 03
0.17322377E 03
0.17I29005E 03
O.I6916102E 03
0.1669S438E 03
0.1647407SE 03
0.16247106E 03
0.1601871IE 03
0.1S7896I5E 03
O.ISS60296E 03
DAY
HOUR
19
0.
It
4 .
19
9.
14
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
t .
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
320
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 22, 1978
TOTAL
HOURS
4848.
4852.
4856.
4660.
4864.
4868.
4872.
4616.
4880.
4884.
4888.
4892.
4696.
4900.
4904.
4*08.
4912.
4916.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.104J4403E 02
0.32490304E 03
-0.977S470HE 01
0.32717984E 03
-0.910JI922E 01
0.329B470SE 03
-0.84I«1S90E 01
0.132)04I1E 03
-0.77H94I7E 01
0.33I7S072E 03
-0.70129822E 01
0.33718629E 03
~0.e29T0925E 01
0.3396104BE 03
-0.5S7S4477E 01
0.3420229SE 03
-0.48485809E 01
0.34442341E 03
-0.41U86S4E 01
0.34681158E 03
-0.339410eOE 01
0.34918724E 03
~0.26SD3472E 01
0.35I55021E 03
~0.19lt0566E 01
0.3539003SE 03
-0.118J0399E 01
0.356J37S6E 03
-0.452451SBE 00
0.3S8S6176E 03
0.2T4S9980E 00
0.87290224E 00
0.99T05497E 00
0.3I7I0056E 01
0.17I390I3E 01
0.545«092SE 01
EARTtt NOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19S05690E 06
-0.36102293E 01
0. I954I37SE 06
-0.33676949E 01
0.19579241E 06
-0.3I197423E 01
0. I9619179E 06
-0.2S66957IE 01
0.19661072E 06
-0.26099265E 01
0.19704BOIE 06
-0.23492335E 01
0.19750246E 06
-0.20654557E 01
0. 19797279E 06
-O.I8I91605E O:
O.I964S774E 06
-O.IS50905SE 01
O.I989S603E 06
-0.12812362E 01
0.1994663SE 06
-0.10I06833E 01
0.19998740E 06
-0.73976277E 00
0.2005I788E 06
-0.468974I7E 00
0.20105650E 06
-0. I98B0003E 00
0.20160197E 06
O.T0295379E-01
0.20215302E 06
0.33786604E 00
0.20270B39E 06
0.60348413E 00
0.20326687E 06
0.666741SOE 00
RT. ASC. MOON
SEI.ESOG LOS EARTH
-0. 33267 28SE 02
0.446615B1E 01
-0.30*3»416E 02
0.474339S2E 01
-0.2M26P67E 02
O.S00952I6E 01
-0.2603S527E 02
O.S264I096B 01
-0.23667I93E 02
O.S5067758E 01
-0.21314577E 02
O.S7371967E 01
-0.189603I9E 02
O.S95S0914E 01
-0.16t63997E 02
9.61602I9SE 01
-O.I4365117E 02
0.63S24002E 01
-O.I2083148E 02
0.6S3I4897E 01
-0.9817S068E 01
0.66973814E 01
-0.7567S704E 01
0.68S00226E 01
-O.J332690SE 01
0.69893917E 01
-0.31121695E 01
0.71ISS016E 01
-0.90S36802E 00
0.72284089E 01
0.128648336 01
0.7328I978E 01
0.34700868E 01
0.74I49790E 01
0.56401721E 01
0.7488B999E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SL'N
0. lt!36046cE 02
-O.I30609I7E 01
0.1f3SP736E 02
-0. I3039746K 01
0.1835C990E 02
-0. 13018361E 01
0.1035^237f 02
-0.1299S2S9E 01
0.1«3534f4E 02
-0.12976027E 01
0.1835I741E 02
-0. 129S8077E 01
0.163*>0012E: 02
-0.12936455E 01
0.18348307E C2
-0.12919I66E 01
0.1934E632E 02
-0.12930214E 01
0.18344991E 02
-0.12e81597E 01
0.18343396E 02
-0.12663330E 01
0.18341B5IE 02
-O.I284S414E 01
0.18340361E 02
-0.12827eSOE 01
0.1833B931E 02
-0.128I064IE 01
0.!8337S6«C 02
-0.12793786E 01
0.18336276E 02
-O.I2777291E 01
0.16335059E 02
-0.127611SOE 01
0.1833392IE 02
-0.1274S3S9E 01
RA A.'CENDIVG NOOK
SELENOG LI!NG SI N
0.43437368E 00
0. 337i<4993E 03
0.43P06414E 00
0. 33S6I313E 03
0.44144806E 00
0.33377633E 03
0.444S24I2E 00
0.331739S4E 03
0.447296IIE 00
0.32970276E 03
0.4497657SE 00
0.32766597E 03
0.4SI91962E 00
0.32562919E 03
0.453e2S27E 00
0.323S9240E 03
0.4SS4299IE 00
0 32I55563K 03
0.4S676S93E 00
0.319S1866E 03
0.4S78444IE 00
0.3I748209E 03
0.4S867633E 00
0.3I544532E 03
0.45928378E 00
0.31340655E 03
0.45967S45E 00
0.3II37180E 03
0.45987359E 00
0.30913503E 03
0.45989510E 00
0.30729827E 03
0.4S97S918E 00
0.30526151E 03
0.4S948702E 00
0.30322476E 03
St-N EARTH MOON ANG
0. IS13IOr6K 03
O.IM0222rE 03
0.14873907E 03
O.I4C462C.6I: 03
0.14419423E 03
O.I4193472E 03
0.1396«493E 0.1
0.137445S2E 03
0.1352I701E 03
C.132999i9E 03
0.130794S2E 03
0.12260I21E 03
0.126420I9E 03
0.1242S167E 03
0.12209577E 03
O.I1995258E 03
O.II7822I4E 03
O.I1S70445E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4 .
22
*.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
321
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 25, 1978
TOTAL
HOUR 5
4920.
4924.
49i».
4912.
4936.
4940.
4944.
4946.
4952.
4956.
4960.
4964.
4968.
49T2.
4976.
4980.
4984.
4988.
DECLINATION
LliNAR ARClXE"iT
0.2424UOIE 01
0.77282192E 01
0.31269379C 01
0.99874750E 01
0.38213241E Ot
0.12233977K 02
0.45064S73E 01
0.1446785eE 02
0.91B16269E 01
O.I66992e6E 02
O.S8459796E 01
0.m9844SE 02
0.649PF162E 01
0.2I095543E 02
0.7I394432E Cl
0.23280797B 02
0.776719B6E 01
0.25454451E 02
O.B3814493Z 01
0.27616756E 02
0.8981S93JE 01
0.29767936E 02
0.95670560E 01
0.3I908421E 02
0.1013728CE 02
0.340383S3E 02
0.10691757E 02
0.3615*082E 02
0.1122996BE 02
0.38267920E 02
0.1I75144CE 02
0.4036818(8 02
0-I225S7I1E 02
0.424S9203E 02
0.1274234SE 02
0.4454I294E 02
EARTH MOON OIST.
SELESOG l.AT EARTH
0.203i>2724E 06
O.I12724»1E 01
0.2043f>S36E 06
O.I3846332E 01
0.20494905E 06
O.I63«5446E 01
0.21S50P23E 06
O.I»«6476E 01
O.Z0606485E 06
0.21346264E 01
0.206617P6E 06
0.23761SI8E 01
0.20716629E 06
0.26130314E 01
O.I0770920E 06
0.28449095E Cl
0.20824570E 06
0.3071S660E 01
0.20877492E 06
0.329276S7E 01
0.20929608E 06
0.35082878E 01
0.20980841E 06
0.37179246E 01
0.21031121E 06
0.39214831E 01
0.2I080381E 06
0.41187814E 01
0.21128558E 06
0.43096492E 01
0.2I175597E 06
0.44939292E 01
0.2I22I446E 06
0.46714738E 01
0.21266055E 06
0.4842144SE 01
RT. ASC. MOOS
SELEVOC LON EARTH
0.77994651E 01
0.7SSOI 30?£ 01
0.994I!6943E 01
0.7S9f>l<607E 01
0.120S8S62E 02
0.763S30<4E 01
0.14219336E 02
0.76S97096E 01
O.I6343160E 02
0.76723140E 01
0.184S9241E 02
0.767339I6E 01
0.20S68742E 02
0.76632253E 01
0.22672319E 02
0.76421072E 01
0.2I770596E 02
0.76103443E 01
0.26864I80E 02
0.75682499E 01
0.2B9S3652E 02
0.7SI6I418E 01
0.31039S65E 02
0.74S43482E 01
0.33122447E 02
0.73832002E 01
0.3S202791E 02
0.73030293E 01
0.37281064E 02
0.72I41731E 01
0.393S7706E 02
0.71169661E 01
0.4I433I16E 02
0.70117438E 01
0.43S07699E 02
0.68988417E 01
INCLINATION
SELEVOC LAT. Si:s
0. l«332Ke5E 02
-O.I272')920K 01
0.1P331895E 02
-0. 12714»29E 01
O.U311011E 02
-0.12700079E 01
0.1f3302l6E 02
-0.126«S664E 01
0.16329511E 02
-0. I2C71569E 01
0.18328!>95E 02
-0.12657803E 01
O.I8328370E 02
-0. 12644341E 01
0.1832793SE 02
-0.12631182E 01
0.18327S88E 02
-0.126I8301E 01
0.18327328E 02
-0. 12605702E 01
0.1832715IE 02
-O.I2S93352E 01
0.183270S7E 02
-0.12J812J2E 01
0.18327042E 02
-O.I2569373E 01
0.1B327102E 02
-O.I2557700E 01
0.18327233E 02
-0.12S462I1E 01
O.I8327432E 02
-0.12S34895E 01
0.18327693E 02
-O.I2523722E 01
O.I83280I2E 02
-0.12S12674E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG Sl'N
0.459099C1E 00
0.301 leeoiE 03
0.4^K619eiE 00
0.2991.-,126K 03
0:4f>i>06?53E 00
0.297H4S1E 03
0.457469CPE 00
0.29S07776E 03
0.456»4543E 00
0.29304I02R 03
0.4S62I897E 00
0.29I00427E 03
0.45S61 If 2E 00
0.2C8961b4E 03
0.4^5047S3E 00
0.286930»OE 03
0.454S4822E 00
0.2«4S9406E 03
0.4541JS27E 00
0.2B28S733E 03
0.4S383005E 00
0.26082060E 03
0.45365233E 00
0.27B78367E 03
0.4S362221E 00
0.276747I4E 03
0.45375852E 00
0.27471041E 03
0.4S407709E 00
0.27267369E 03
0.494S9S2SE 00
0.27063697E 03
0.45532S49E 00
0.2686C025E 03
0.4J62910BE 00
0.266S6354E 03
Sl.'N EARTH MOON ANG
O.II3-i99SOE 03
O.I 1I107I8E 03
0.10942742E 03
O.I0736007E 03
O.IOS3049KE 03
O.I0326197E 03
O.I01230«3E 03
0.992I1344E 02
0.9720376IE 02
0.9S206326E 02
0.9322026SE 02
0.9I24479IE 02
0.89279608E 02
0.87324410E 02
0.85378886E 02
0.83442709E 02
0.81S1555SE 02
0.79597099E 02
DAY
HCXR
2S
0.
2S
•1.
2S
».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
it
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
It.
27
20.
322
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Continued
JULY 28, 1978
TOTAL
KOVBS
4992.
4996.
9000.
5004.
5008.
5012.
SOU.
5020.
5024.
5028.
5C32.
5036.
5040.
5044.
5048.
50S2.
5056.
5060.
DECLINATION
LUSAR ARGliMENT
O . I 3 2 I 0 9 2 2 E 02
0 . 4 6 6 M e 0 2 E 02
O . I 3 6 6 1 0 4 2 E 02
o.486foo55E 02
O . I 4 0 9 2 3 2 2 E 02
0.507373S9E 02
0.14504400E 02
O.S2787153E 02
0.14896930E 02
0.546296776 02
O.IS269583E 02
0.5686S302E 02
o.i5622QSie 02
0.58694369E 02
O . I 5 9 5 4 0 3 9 E 02
O.(09172l le 02
0.162C5274E 02
O . C 2 9 3 4 I 6 0 E 02
0.1655S500E 02
t.6494SS,54E 02
0. 168244606 02
0.669517I5E 02
0.17071994E 02
0.689529668 02
0.17297845E 02
0.70949631R 02
0.1750I853E 02
0.72942021E 02
0.17683858E 02
0.74930444B 02
0.178437238 02
0.7*9152076 02
0.17981333E 02
0.78896607B 02
0.18096591E 02
0.60874933E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2 I309381E 06
0 . 5 0 0 5 8 I 4 2 E 01
0 .2 I3S13P7E 06
O . S I 6 2 3 6 4 2 E 01
0.21392037E 06
0 .531I6343E 01
0 . 2 I 4 3 1 2 9 9 E 06
O.S4536729E 01
0. 2146914f t ! 06
0.55892358E 01
0.21505561E 06
0.57I52865E 01
0.21S40S19E 06
0 . 5 8 3 4 7 4 6 4 E 01
0 . 2 I 5 7 4 0 0 7 E 06
O.S9465437E 01
0.21606013E 06
O . C 0 5 0 6 I 2 1 E 01
0.21636528B 06
O.M468932E 01
0.21665548E 06
0.623S3346E 01
0.21693069E 06
0.63I58889E 01
0 .21719093E 06
0.638851S9E 01
0.21743624E 06
0.64S31820B 01
0.21766666E 06
0.65098575E 01
0.217B8228E 06
0.65S8S199E 01
0.2U08J20E 06
0.6S991S30E 01
0.21826957E 06
0.6631744IE 01
RT. ASC. MOON
JELESOU LON EARTH
0.4558I678E 02
0 . 6 7 7 8 5 9 2 I E 01
0.47655470E 02
0 .66513224E 01
0.49729298E 02
0.65173600E 01
0.51803398E 02
0.63770256E 01
0.53877961E 02
0.62306338E 01
O.S59S3143E 02
0.60784957E 01
O.S602901SE 02
0.59209IS9E 01
0.6010SB43E 02
0 .57581920E 01
Q.62U3495E 02
0.55906M1E 01
0.64262053E 02
0.54U4661E 01
0.66341520E 02
0.52420247E 01
0.6842U28E 02
0.5061557SE 01
0.70502913E 02
0.48773260E 01
0.72584666E 02
0.46695818E 01
0.74666952E 02
0.44985694E 01
0.76749616E 02
0.43045257E 01
0.7«»32469E 02
0.41076788E 01
0.809I5302E 02
0.39082483E 01
I N C L I N A T I O N
SELEVOU LAT. SUN
0 . 1 - i 2 - l * 2 K 02
-0. I 2 5 0 I 7 2 3 E 01
0. IS32S799E 02
-0. I 2 4 9 0 - 5 2 E 01
O . I « 3 2 9 2 5 6 E 02
- O . I 2 4 8 0 0 2 6 E 01
O . I 8 3 2 9 7 4 8 E 02
-O.I2469233E 01
O . I > 3 3 0 2 6 8 E 02
- O . I 2 4 S 6 4 3 I E 01
O . I R 3 3 0 e l O E 02
- O . I 2 4 4 7 5 9 9 E 01
0.1»33116«E 02
-0. I 2 4 3 6 7 1 2 E 01
0.18331936E 02
-0 .12425741E 01
0.18332505E 02
- O . I 2 4 1 4 6 5 2 E 01
0.18333071E 02
-O.U40341SE 01
0.18333627E 02
-O. I2392014E 01
0.18334168E 02
- O . I 2 3 B 0 4 0 4 E 01
O. I8334687E 02
-0.12368562E 01
O.I8335177E 02
-0.123S6460E 01
0.18335634E 02
-0.12344064E 01
0.183360S1E 02
-0.12331344E 01
0.1B336424E 02
-0.12318280E 01
C.18336747E 02
-0.12304835E 01
RA A S C E N D I N G NODE
sei.esou LONG SUN
0 . 4 5 7 4 9 3 5 7 E 00
0 . 2 6 4 5 2 6 8 3 E 03
0 . 45 i -94<?9SE 00
0 . 2 6 2 4 9 0 1 2 E 03
0 .46066620E 00
0 . 2 6 0 4 5 3 4 0 E 03
0 . 4 6 2 6 5 I 5 1 E 00
0 . 2 5 K 4 1 6 7 0 K 03
0 . 4 6 4 9 l 3 i ^ 2 E 00
0.25638000E 03
0 .46745622E 00
0 .25434330E 03
0.4T02*237e 00
0.25230659E 03
, 0.47339535E 00
0.25026990E 03
0 . 4 7 6 7 9 4 I 7 E 00
0 . 2 4 8 2 3 3 2 I E 03
0 .48047791E 00
0.246196S2E 03
0 . 4 M 4 4 4 3 4 E 00
0.24415983E 03
0.48868866E 00
0.24212315E 03
0.49320672E 00
0.24008646E 03
0.4979909SE 00
0 .23804979E 03
O.S0303383E 00
0.23601312E 03
0.50832710E 00
0.23397445E 03
0.5138600SE 00
0.23193977E 03
0.51962095E 00
0.2299031IE 03
SUN EARTH MOON ANG
0.776t>6999t : 02
0 . 7 5 7 C 4 9 3 I E 02
0.73C90556E 02
0 .72003S39E 02
0 .70123548E 02
0.682S025KE 02
0.663*3331E 02
0 . 6 4 S 2 2 4 6 2 E 02
0.62667322E 02
0.60817598E 02
0.58972989E 02
O.S7133196E 02
O.SS297926E 02
O.S3446A99E 02
0.51639850E 02
0.49816505E 02
0.41996S2JE 02
0.46179987E 02
DAV
HOt'R
. 2»
0.
2»
4 .
28
8.
28
12.
2B
16.
2ft
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
1.
30
12.
30
18.
30
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1978 - Concluded
JULY 31, 1978
TOTAL
HOLDS
5084.
5068.
5072.
5076.
9080.
5084.
5066.
DKCLINATIOM
LUNAR ARGUMENT
0.18189427E 02
0.828S0478E 02
O.I8259792E 02
O.B48235ISE 02
O.I8307659E 02
0.867943I5E 02
0.1633302PE 02
0.88763l5ie 02
0.18335918E 02
0.907302SOE 02
O.I831C380E 02
0.92695949E 02
0. 18274481E 02
0.94660410E 02
EARTH «XW DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I844I50E 06
0.86.162PH6E 01
0.218599I7E 06
0.66727874E 01
0.21874274E 06
0. 66S124S9E 01
0.2I8B7242E 06
0.688167S9E 01
0.2I898839E 06
0.667409EeE 01
0.21909087B 06
0.66585326E 01
0.21918007E 06
0.66350I33E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LO-i EARTH
0.82997P97E 02
0.3706446»E 01
O.H50B0006E 02
0.350247B2E 0!
0.87I61362E 02
0.32965}e*E 01
0.8924I705E 02
0.30*t8182E 01
0.9I320747E 02
0.28794976E 01
0.93J96196E 02
0.26687513E 01
0.9547376EE 02
0.24567472E 01
INCLINATION
SEI.EVOC LAT. SUN
0.183370I6C 02
-0. 122909!>?E 01
O.I8337226E 02
-0.12276703R 01
0.18337372F: 02
-0. 122619E2R 01
0.18337452E 02
-0. 12246740E 01
0.16337461E 02
-0.12231002E 01
0.18337396E 02
-0. 122I4730E 01
0. I833725EE 02
-0.12I97908E 01
RA ASCENDING NODE
JELENOG LONG SI'S
0.52559923E 00
0.22786E45E 03
0.53I700.S1E 00
0.225S2979E OJ
0.53eiSI7eE 09
0.22379314E 03
0.54469S33E 00
0.22175E49E 03
O.S5140451E 00
0.2I97198SE 03
O.SS82SSI7E 00
0.2176i>321E 03
0.56523374E 00
0.215646S8E 03
SUN EARTH MOOS ANG
0.44J66.09K 02
0.42SSS444E 02
0.40747184E 02
0.3894I3S4E 02
0.37I37P10E 02
0.3533643.1E 02
0.335371J4E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
8.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 19.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 19.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 19.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 19.- Continued.
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Figure 19. - Concluded.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978
AUGUST 1, 1978
TOTAL
HOIKS
5089.
5092.
5096.
5100.
5104.
5108.
5112.
5116.
5120.
5124.
5128.
5132.
SI3«.
5140.
5144.
5149.
5152.
5156.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 6 2 7 4 4 8 1 E 02
0 . 9 4 6 6 0 4 I O E 02
0.182I0320E 02
0.966Z3899E 02
O. I81Z4DHE 02
0.98S86644E 02
0. I 8 0 I 5 7 I I E 02
0.10054861B 03
0.17685579E 02
0.102MOME 03
0.11133BI3E 02
«.104472«6E 03
d . l756063IB 02
0.10643462E 03
O.I7366213E 02
O.I0839691E 03
0.1T1SI006E 02
O.M03S971E 03
0.169I5U7E 02
B.U2J2320E 03
0.166S8915E 02
0.114Z87S6E 03
0.1638273IE 02
0.I1625302E 03
0.160669HE 02
0 . I I 6 2 I 9 6 7 E 03
0.1577I84TE 02
0 . I S O I 8 7 7 2 E 03
0. IS437909E 02
O. I22I5733E 03
0.15085S15E 02
0.12412866E 03
0.14715091E 02
0.1261018SE"03
0 . I 4 3 Z 7 0 B O E 02
0.1280Tt06B 03
EARTH MOON DIST.
SELEKOG LAT EARTH
0 . 2 I 9 I S O O T E 06
0 . 6 6 3 S O I 3 3 E 01
0.21925624E 06
0.6603S7S6E 01
0 .2193 I9SPE 06
0.65642634E 01
0 .219370J5E 06
0.6S17I254E 01
0.21940376E 06
0.64622I6*E 01
0.21943S06E 06
0.639960I9E 01
0 . 2 I 9 4 4 9 4 9 E 06
0.63293487E 01
0.2194S227E 06
0.6251S33IE 01
0.2I944365E 06
0.61662361E 01
0.21942384E 06
0.60735536E 01
0.21939307E 06
0.5973S759E 01
0.2193SI5SE 06
0.58664079E 01
0.219299SOE 06
O.S7521614E 01
0.21923710E 06
0.56309524E 01
0.2191645SE 06
0.5S029061E 01
0.2190B204E 06
0.53681544E 01
0.2I898973E 06
0.52266351E 01
0.21888779E 06
O.S0190943E 01
HT. ASC. MOON
SELEN(X! LON EARTH
0.95473766F. 02
0 . 2 4 S E 7 4 7 2 K 01
0 . 9 7 5 4 7 I 5 H E 02
C . 2 2 4 3 6 4 E 6 E 01
0 .996I807SE 02
0.20296049E 01
0 . 1 0 t 6 r 6 2 3 K 03
0 . 1 B 1 4 7 7 1 7 E 01
O. I037S134E 03
O.I599290CE 01
O . I O S 8 1 3 I 4 E 03
O. I3833003£ 01
0 .107B7I35E 0)
0 .11669370E 01
0 .10992574E 03
0.9S0330DE 00
O . I 1 1 9 7 6 0 7 E 03
0.13360669E 00
0 .11402213E 03
0 . 5 l 6 e 9 I J 8 E 00
O . I 1 6 0 6 3 7 I E 03
0 . 3 0 0 3 0 S 4 6 E 00
O . I 1 8 I 0 0 6 9 E 03
0.83967065E-OI
0.12013287E 03
-0.13200485E 00
O. I2216017E 03
-0.34749457E 00
0.12418249E 03
-0.56238557E 00
0.12619976E 03
-0.176S6187E 00
0 .1282I I9SE 03
-0.98990756E 00
O.I3021906E 03
-0.120230SOE 01
1 SCL 1 NAT 1 OX
SEI.CSOn LAT. SUS
0.1«m25tE 02
-0. U19790'F. 01
O. I833703SE 02
-O . I2 I30509E 01
O . I 8 3 I 6 7 3 3 E 02
- O . I 2 I 6 2 5 U E 01
0 . ie33634!E 02
-0. I 2 I 4 3 9 0 4 E 01
0.1833Se79E 02
-0.121246SSE 01
0.1833S322E 02
-0.12104765E 01
0.183346'OE 02
-0.12084210E 01
0.18333952E 02
-0 .120629SOE 01
0.18333I35E 02
-0.1204106IE 01
0.18332232E 02
-0.120I8449E 01
0.1833I243E 02
-0.1199SI30E 01
0.18330I71E 02
-0.1197I099E 01
0.18329013E 02
-0.11946354E 01
0.18327776E 02
-O. I I920885E 01
0.183264S8E 02
-0. .1694697E 01
0.1832S066E 02
-0.11867788E 01
0.18323S99E 02
- O . I I M 0 1 6 I E 01
0.18322063E 02
•^O.l lSJiei tE 01
RA A.^CESOING NODE
SKI.EMK I.O>G SI'S
O.S6521374E 00
0 . 2 I ^ 6 4 6 5 K E 03
O . S 7 2 3 2 3 I O E 00
0 . 2 1 J 6 0 9 9 4 E 0.1
O.S7950696E 00
0 . 2 I 1 5 7 3 3 2 E 03
O . S e 6 7 6 7 6 7 E 00
0 . 2 0 9 5 3 6 7 I E 03
O . S 9 4 0 P 6 B 3 K 00
0.20750009E 01
0 . 6 0 1 4 4 7 1 9 E 00
0.205,1634PE 03
0 . f O ? 8 3 l 4 5 E 00
0 . 2 0 3 4 2 6 P 5 E 03
0.61622009E 00
0.2013902«E 03
0.623S9663E 00
0.19935369E 03
0.63094I97E 00
O . I 9 7 3 1 7 1 1 E 03
0.63823634E 00
0.19528053E 03
0 .64546739E 00
0.19324396E 03
0.652611846 00
0.19120739E 03
0.6596S486E 00
O. I8917084E 03
0 .66657T3IE 00
0.18713428E 03
0.67336375E 00
0.18509774E 03
0.67999709E 00
0.1B306120E 03
0 . 6 8 6 4 C I 0 6 E 00
0.18102461E 03
M:.S EARTH MOON ANC
0 . 3 3 1 3 7 I 3 4 E 02
0 . 3 l 7 3 9 e 6 3 E 02
0 . 2 9 9 4 4 6 2 3 K 02
0 . 2 9 1 S I 4 7 2 E 02
0.26360555K 02
0 . 2 4 5 7 2 I 1 3 E 02
0 . 2 2 7 « 6 5 4 6 E 02
0 . 2 1 0 0 4 4 4 4 E 02
0. I 9 2 2 6 7 0 0 E 02
0.17454637E 02
0.15690256E 02
0.13936666E 02
0.12198813E 02
O. I0484976E 02
0.88098757B 01
0.12016024E 01
0.57181908E 01
0.44873683E 01
DAV
HOUR
0.
1
4 .
«.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4 .
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 4, 1978
TOTAL
HOURS
5140.
5164.
5168.
si72.
5176.
siso.
5184.
5188.
5192.
5196.
5200.
5204.
5206.
5212.
5216.
5220.
5224.
3228.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 1 3 9 2 I 9 4 4 E 02
O.U005444E 03
0.13500IS6E 02
0.132034I3E 03
O. I306220CE 02
O . I 3 4 0 I 6 2 T E 03
0.1260B596E 02
0.13600100E 03
0.12I39840E 61
0.13798M7E 03
0.1I656466E 02
0.13997680E 03
0.11159011E 02
O. I419T2I3E 03
0.1064B024E 02
O.I4396860E 03
0.10124063E 02
0.14596834E 03
0.9S8769S2E 01
0.14797I47E 03
0.90394966E 01
O.I4997814E 03
0 .84B005I6E 01
O . I M 9 8 8 4 7 E 03
0.79099S38E 01
0.1540026IE 03
0.73298018E 01
O.IS602070E 03
0.67402037E 01
0.1S80428SE 03
0.61417755E 01
0.16006923E 03
O.S5351380E 01
0.16209997E 03
0.49209214E 01
0.164I3522E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 1 B 7 7 6 3 C E 06
0 .49ZS0844E 01
0.2I865SS9E 06
0.47G49644E 01
0.2I8S2560E 06
0.4S989004E 01
0.21838651E 06
0.44270660E 01
0.21823842E 06
0.4249640IE 01
0.21608I43E 06
0.40668091E 01
0 .2I79IS62E 06
0.38787658E 01
0 .2 I774105E 06
0.3B6S7086E 01
0.2I7S5760E 06
0.34878429E 01
0.2I736590E 06
0.32%53803E 01
0.2I716541E 06
0.30795373E 01
0.21695634E OB
0.28675376E 01
0 .2 I673672E 06
0.26S26102E 01
0.216S12SBE 06
0.24339B8BE 01
0.2U27791E 06
0 22II9137E 01
0.21603474E 06
0.1986630BE 01
0.2IS76305E 06
0.17583894E 01
0.21552285E 06
O . I 9 2 7 4 4 J B E 01
RT. ASC. MOOS
SEUESOQ LON EARTH
0 . 1 3 2 2 2 I 1 2 E 03
-0. I41363SOE 01
O . I 3 4 2 1 B 1 B E 03
-0.16237769E 01
O . I 3 6 2 I 0 3 4 E 01
-0 .1832606KE 01
0.13B19772E 03
-0.20399987E 01
B. I4018047E 03
-6 .224SB224E 01
0.142IS877E 03
-0 .244994SIE 01
O.I441328SE 03
-0.26522273E 01
0.14610295E 03
-0.28S2S272E 01
0.14906936E 03
-0.30506971E 01
0.15003236E 03
-0.32465828E 01
0.1S199232E 03
-0.344002S6E 01
0.15394959E 03
-0.36308602E 01
0.15590456E 03
-0.38189154E 01
0.1S78S767E 03
-0.40040129B 01
0.15980935E 03
-0.4IS59683E 01
O.I617600BB 03
-0.4364S899E 01
0.16371036E 03
-0.4S39678SE 01
O.I6566073E 03
-0.47110286E 01
I N C L I N A T I O N
SELE^OB LAT. SUN
0 .1P320460E 02
-O. I17*2757E 01
0 .183IB796E 02
-O.M752994E 01
O . I P J I 7 0 7 5 E 02
-0.11722S33E 01
0.1831S300E 02
-0 . 1 \691 3»IE 01
O. I83 I3479E 02
-0.116S9546E 01
0.183II61SE 02
-0.11627044E 01
0 .1B3097I3E 02
- O . I 1 S 9 3 8 B I E 01
O. IB307781E 02
-0.11J60083E 01
0.1830562IE 02
-O. I I525647E 01
0.1B30384IE 02
-0.11490602E 01
0.1B30I847E 02
-0.1I454957E 01
0.18299842E 02
-O.I141873SE 01
O.I8297833E 02
-0.11381940E Ot
0.18295825E 02
-0.113446I1E 01
O.I8293B24E 02
-0.11J06746E 01
0.18291833E 02
-0.11268374B 01
0.1828986IE 02
-0.11229M4E 01
0.18287909E 02
-0.11190I84E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.SNOB LONG SUN
0 . 6 9 2 7 4 I I 9 E 00
O . I 7 « 9 « e l 4 E 03
0.69982223E 00
O.I7695U4E 03
0. 704691 3<E 00
0.174915I3E 03
0.71033!>22E 00
0.17287864E 03
0.7I57429«E 00
O . I 7 0 8 4 2 1 5 E 03
0.720903S4E 00
O.I68BOS67E 03
0.72580917E 00
O.I6676920E 03
0 .73045I66E 00
0.16473274E 03
0 .734R2432E 00
0.16269629E P3
O.T3892335E 00
0.16065986E 03
O.T4274486E 00
O.IS862342E 03
O.T4628647E 00
O.IS6S8699E 03
O.T49S4753E 00
0.154JS059E 03
0.75252314E 00
0.1525I418E 03
O.T5523172E 00
O.I5047779E 03
O.T576SB27E 00
0.14844141E 03
0.7596I385E 00
0.14640503E 93
0.7617018IE 00
O.I4436867E 03
SUN EARTH MOON A>0
0 .37682294E 01
0 . 3 8 6 I 2 1 7 1 E 01
0.4721 I5SJF? 01
0 .60304I89E 01
0.7S60893CE 01
0.92044743E 01
0.109M6I9E 02
O.I26S79S6E 02
0.14430484E 02
0.1622I78SE 02
O. IB0273S6E 02
.0.19S44338E 02
0.21670868E 02
0.23S05702E 02
0.2S347978E 02
0.27I97110E 02
0.290S2699E 02
0.30914480E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
a.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
$
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
«
12.
6
ie.
e
20.
332
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 7, 1978
TOTAL
HOLDS
5232.
3236.
5240.
5244.
9248.
5252.
525S.
5260.
5264.
5268.
5212.
5216.
5260.
5264.
5266.
5292.
5236.
5300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.42997637E 01
0.166I7512E 03
0.36723077E 01
0.16821984E 03
0.30392061E ot
O.I7026951E 03
0 . 2 4 0 I I 2 2 1 E 01
0.17232432E 03
0.175872UE 01
0 . 1 7 4 3 8 4 4 2 E 03
O . I 1 I 2 6 8 3 3 E 01
0.11644997B 03
0.46369687E 00
O . I 7 8 5 2 1 1 S E 03
- O . I 8 1 5 4 2 I I E 00
O.UC59SI4F. 03
-0.840323S3E 00
O.I6268109E 03
-0.14939261E 01
0.164110216 03
-0.2141618SE 01
0.18686567E 03
-0.2800655IE 01
0.188967666 03
-0.34S22737E 01
0.19107638E 03
-0 .4 IOI70I8E 01
0.1»31»201E 03
-0.47481478E 01
O. I953I476E 03
-0.53908037E 01
0.19144482E 03
-0.8028S413E 01
O.I9958238E 03
-0.66614346B 01
0.20112165E 03
EARTH MOOS O.I ST.
SELESOG LAT EARTH
0.21525413E 06
0 . 1 2 9 4 0 6 0 9 E 01
0 .2 I491690E 06
0.105849936 01
0 . 2 1 4 6 9 U 6 E 06
0 . 8 2 I 0 3 2 S 6 E 00
0.21439692E 06
0.58l9JSieE CO
0.21409419E 06
0 . 3 4 I 4 6 8 1 3 E 00
0 . 2 I37829PE 06
0.99914199E-01
0.2I346333E 06
-0.14231458E 00
0.21313526E 06
-o.jesoeiooE oo
0.21219884E 06
-0.62604363E 00
0 .2 I245413R 06
-O.B7068166E 00
0.<1210122E 06
-O. I1I32941E 01
0.21I74018E 06
-0.13549690E 01
0.211311166 06
-0.15955898E 01
0.21099427E 06
-0.18348318E 01
0.21J609IOE 06
-0 .2072J642E 01
0.21021762E 06
-0.23079032E 01
0.209«U24E 06
-0 .2S4I0606E 01
0 . 2 0 9 4 I 1 6 2 E 06
-0.2771S185E 01
BT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0. I616I110E 03
-0 .4*7842e6E 01
0.169563<<6E 03
-0.50416565E 01
0.17151781E 03
-0.52004871E 01
0 .17347<12E 03
-0.535«6«77E 01
0.11543346E 03
-0.55040154E 01
O . I 7 7 3 9 6 4 5 E 03
-O.S6482251E 01
0.1793&37SE 01
-0.5T870637E 01
-0.11866335E 03
-0.592021ME 01
-0 \14te597E 03
-0.60475657E 01
-0.17410I62E 03
-0.616673S7E 01
-0.n271017E 03
-0.62834485E 01
-0 .1707109IE 03
-0 63914472E 01
-0.16610310E 03
-0.64924498E 01
-0.1666e603E 03
-0.6S66173SE 01
-O.I646S89ie 03
-0.66723351E 01
-0.16262113E 03
-C.61J064T'E 01
-0.160S11B3E 03
-0.68208247E 01
-0.15851034E 03
-0.68B2S846E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. St'N
0. l"i"59e3E 02
- 0 . 1 I I 5 0 4 0 4 E 01
0. 1«2^4090E 02
- O . I U I O I « * E 01
0 .182822J3E 02
- O . I I 0 6 9 5 7 C E 01
0. I 8 2 8 0 4 I 6 E 02
-0.1l02«5t1E 01
0.1«21864:>£ 02
-0 10987I85E 01
0. IS276925E 02
-0.109454SOE 01
0.1%2752?>9E 02
-0.10903379E 01
0. I827.1651E 02
-O.10P,6099*E 01
0.18212106E 02
-0.10818312E 01
O. I8270627E 02
-0.10715351E 01
0.1S26921CE 02
-0. I0732130E 01
0.18267882E 02
-0.10668664E 01
0.18266620E 02
-0.10644972E 01
O.I826S436E 02
-0.10601063E 01
0.18264331E 02
-0.10556958E 01
0.18263306E 02
-0.10512t.11E 01
0.18262362E 02
-0.10468212E 01
0.18261499E 02
-0.10423590E Ot
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.76332S19E 00
O . I 4 2 3 3 2 3 2 E 03
0 .76470050E 00
0.1402959 'E 03
0.165«2565E 00
0.13825965E 03
0 . 7 6 6 7 I 2 5 0 E 00
0.1 362233 JF, 03
0.76737110E 00
0.134U702E 03
0.76781I63E 00
0.13215072E 03
0.76(045SOE 00
0 .1301I444E 03
0.76e08S35E 00
0.1 2*018 UE 03
0.76794460E 00
O . I 2 6 0 4 1 6 9 E 03
0.76763854E 00
0.12400S64E 03
0.16118122E 00
0.12196940E 03
0.76656884E 00
O.H993317E 03
0.16581853E 00
0.11789695E 03,
O.T6506706E 00
0.11536074B 03
0.16417I43E 00
0.11382454E 03
0.76 '21144E 00
0.111188J5E 03
0.16220366E 00
0.109752I8E 03
0.76I16657E 00
0.10771601E 03
SUN EARTH MOON 4 SO
0.321F2273E 02
0.34655992E 02
0.3653550SE 02
0 . 3 C 4 2 I 0 6 2 E 02
0.4031245GE 02
0.42209830E 02
0 . 4 4 1 1 3 2 T 4 E 02
0 . 4 6 0 2 2 P 9 7 E 02
0.47938SZOE 02
0 . 4 9 8 6 I 1 » 3 E 02
0.51190131E 02
0.53725843E 02
0.5S6684C1E 02
O.S7618190E 02
O.S9S1S194E 02
0.61539669E 02
0.63S11810E 02
0.6549181SE 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
«
16.
8
20.
9
0.
9
4.
«
8.
9
12.
«
16.
»
20.
333
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 10, 1978
TOTAL
HOURS
5304.
5308.
3312.
S3i6.
5320.
5324.
5328.
5332.
5336.
5340.
S344.
5348.
5352.
5356.
53(0.
5364.
5368.
5372.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.72877035E 01
0.2038Sl>e2E 03
-0.79067754E 01
0.20604212E 03
-0.8SITT4ME 01
0.20B21171E 03
-0.91197009E 01
0.2I0369BOE 03
-0.97116934E 01
0.212S7660E 03
-0.10292163E 02
0.21477229E 03
-0.10P6I927E 02
0.2169770SE 03
-0.1141818SE 02
0.21919107E 03
-0.11960SI8E 02
0.22I414J2E 03
-0.12487B83E 02
0.22364756E 03
-0.1299923IE 02
0.22S89036E 03
-O.I3493490E 02
0.228I4306E 03
-0.139695T8E 02
0.23040ST9E 03
-0.1442C407E 02
0.23267668E 03
-0.14B62878B 02
0.23496181E 03
-0.15277893E 02
0.23725530E 03
-0.15670356E 02
0.23955921E 0)
-0.160391T3E 02
0.24187359E 03
EARTH MOON DIST.
SEUENOC LAT EARTH
0.20039K60E 06
-0.299893S2E 01
0.2085789IE 06
-0.3222965SE 01
0.208I5307E 06
-0.34432596E 01
0.2077214SE 06
-0.36594642E 01
0.20728444E 06
-0.38712242B 01
0.206B4Z48E 06
-0.40781793E 01
0.20639607E 06
-0.42799673E 01
0.20594569E 06
-0.44762247E 01
0.20549191E 06
-0.46665841E 01
0.20503531E 06
-0.46S06782E 01
0.20457649E 06
-O.S0281396E 01
0.20411617E 06
-O.S196S9BIE 01
0.20365S02E 06
-O.S3616872E 01
0.20319378E 06
-0.55170408E 01
0.20273324E 06
-0.56642958E 01
0.20227420E 06
-O.S803091SE 01
0.20181754E 06
-0.59330T42E 01
0.20136411E 06
-0.60538951E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
-O.I5643593E 01
-0.69356434E 01
-0.15434790E 03
-0.6979722SE 01
-O.I5224553E 03
-0.7014S482E 01
-0. I50I26I9E 03
-0.7039854SE 01
-0.14799SI9E 03
-0.10553774E 01
-0.145«4594E 03
-0.7060»C74E 01
-0.143679B2E 03
-0.70560>26E 01
-0.14149C28E 03
-0.70407911E 01
-0.13929482E 03
-0.101477B6E 01
-0.13707491E 03
-0.69778455E 01
-0.13483631E 03
-0.69298033E 01
-0.132S7849E 03
-0.68704914E 01
-0.13030121E 03
-0.67997625E 01
-0.12800426E 03
-0.67174912E 01
-0.125687SOE 03
-0.6623S834E 01
-0.12335086E 03
-0.65179670E 01
-0:12099436E 03
-0.64005915E 01
-0.1188I812E 03
-0.62714469E 01
INCLINATION
SELESOG I.AT. MIS
O.I "2607 IfK 02
-O.I037**3IF. 01
0.18260017E 02
-O.I0333932E 01
0.te239!95E 02
-0.102SS91?E 01
0.ie25«852E 02
-O.I0243794E 01
0.18258384E 02
-0.1019eS5?E 01
0.1S25r990E 02
-O.IOI53240E 01
0.182S7666E 02
-0.101C7828E 01
0.18257412E 02
-0.10062349E 01
0.18257220E 02
-0.10016793E 01
0.1>25T090E 02
-0.997I1761E 00
0.18:570I7E 02
-0.99255058E 00
0.18256996E 02
-0.98797609E 00
0.18257021E 02
-0.9C340I10E 00
0.182S7090E 02
-0.9T6B2040E 00
0.182J7196E 02
-0.97423614E 00
0.182S7334E 02
-0.96964860E 00
O.I8257499E 02
-0.96S05824E 00
0.182S7684E 02
-0.96046S96E 00
RA ASCENDING NODE
SKLENOC LONG PUN
0.7601I930E 00
0.1C5679-'6E 03
0.75907P76E 00
0. 103C437IE 03
O.TSP06303E 00
0.1016075fE 03
0.7S7090I7E 00
0.99571464E 02
0.756I76H4E 00
0.975353S3E 02
0.7S533912E 00
0.9S499253E 02
0.75459436E 00
0.93463168E 02
0.7S395653E 00
0.91427089E 02
0.75344099E 00
0.89391023E 02
0.7S306097E 00
O.B73S4969E 02
0.75282846E 00
0.8J318923E 02
O.TS27S625E 00
0.63282888E 02
0.7S285336E 00
0.81246862E 02
0.7S3I3015E 00
0.79210847E 02
0.753S9458E 00
0.77174844E 02
0.7S4252I4E 00
0.75138849E 02
0.7SS10862E 00
0.73102863E 02
0.7S616764E 00
0.71066891E 02
Sl'X EARTH MOON ANG
0.67479«77K 02
0.6947620«E 02
0.7I4?0999E 02
0.73494452E 02
0.755I6772E 02
0.77548147E 02
0.795S8767E 02
0.8I63B922E 02
0.8369848BE 02
0.85767930E 02
0.87B47315E 02
0.899367BSE 02
0.92036476E 02
0.94146S14E 02
0.96266994E 02
0.9B39B009E 02
0.100539B3E 03
O.I0269189B 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
0.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
11
6.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
334
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 13, 1978
TOTAL
HOURS
S37«.
5380.
5164.
5399.
5J92.
5396.
5400.
5404.
5408.
5412.
5416.
5420.
5424.
5428.
5432.
5436.
5440.
5444.
DECLINATION
LUNAR ARGIXEST
-0.16363267E 02
0 . 2 4 4 1 9 8 4 B E 01
- O . I 6 7 Q 1 S 7 8 E 02
0.246S3387E 0}
-0. I69S3065E 02
0 .246B7976E 0}
-O. I7256722E 02
0.251236I1E 0}
- O . I 7 4 S I 5 S O E 02
0.253P.0294E 03
-O.I7696712E 02
0.2S5979«6E 03
-0. 173712456 02
0.2S8J6704E 03
-0.1B014365E 02
0 .26076422E 03
-o. m«32ie 02
0 . 2 6 3 1 7 I 2 I E 03
-0.1820345eE 02
0.26SS8779E 03
-0.18248I70E 02
0.268013708 03
-O.I82S8962E 02
0.27044665E 03
-0.182JS431E 02
0.272B9230E 03
- O . I 8 I 7 7 2 7 3 E 02
0.27534432E 03
-0.180M294E 02
0 .27780427E 03
-0.179S6408E 02
0.2B027176E 03
-0.17793643B 02
0.28274630E 03
-0.17S96148E 02
0.2B522740E 03
EARTH MOOS D I S T .
SEl.ENOG I.AT EARTH
0 . 2 0 0 9 I 4 M E OC
-0.61652120: 01
0 . 2 0 0 4 7 0 6 7 E 06
-0.62666956t 01
0.20003256E 06
-0.63S80227E 01
O. I9960152E 06
- 0 . 6 4 3 » S 8 4 2 E 01
O . I 9 9 1 7 6 5 5 E 06
-0.650ci9e7IE 01
O . I 9 P 7 6 4 6 9 E 06
-0.65630509E 01
0 .19S3609eE 06
-0 .66I58152E 01
0 . 1 9 7 9 6 « 4 i > E 06
-0 .66520389E 01
0.19750e25E 06
-0 .667S5019E 01
0 . 1 9 7 2 2 1 3 5 E 06
-0.66890090E 01
0 .19686P82E 06
-0 .66 f93699E 01
0.19653174E 06
-0 .6677500SE 01
0.19621113E 06
-0 .66532297E 01
0.19590798E 06
-0.6616493SE 01
0.19562333E 06
-0 .6S672423E 01
0 . 1 9 5 3 5 9 I 2 E 06
-0.65054607E 01
O . I 9 5 I 1 3 2 4 E 06
-0 .6431I687E 01
O . I 9 4 » B 9 6 4 E 06
-0 .63444227E 01
RT. A?C. MOON
SKLEMK LON EARTH
-0.11622J3SE 03
-0 .6U05474E 01
-0 .113S0736E 03
-0.597793?2E 01
- O . M 1 3 7 J 5 7 E 03
- 0 . 5 f l 3 7 D 6 2 E 01
-0. 10892149E 03
-0.563796»3E 01
- O . I 0 6 4 5 1 7 5 E 03
-0.5450e75fE 01
-0. 10396509E 03
-0.52526250E 01
-0 .10146234E 03
-0 .504I446CE 01
- 0 . 9 6 9 4 4 4 2 5 E 02
-0.4S236056E 01
-0 . 9 6 4 1 2 4 0 0 E 02
-0 .45934165E 01
-0 .933S73S6E 02
- 0 . 4 3 5 3 2 2 S I E 01
-0.91310594E 02
-0 .41034237E 01
- O . S 9 7 4 3 3 2 S E 02
-0.38444357E 01
-0.86166939E 02
-0.35767292E 01
-0.83582844E 02
-0.3300802IE 01
-0 .809925I6E 02
-0.30171983E 01
-0 .78397447E 02
-0.27264896E 01
-0.75799150E 02
-0.24292768E 01
-O.T3199163E 02
-0.21261992E 01
I \ C L I N A T I O N
SK1.ENOC LAT. Si:N
0. ie257!l->6e 02
-0 .955S7124E 00
O . I » 2 5 l < 0 1 1 7 E 02
-0 .95127524E 00
O . I » 2 S f 3 l 2 E 02
-0 .94667S24E 00
O . I 8 2 5 P 5 2 6 E 02
-0 .94208027E 00
0 .1S25S732E 02
-0.93748188E 00
0.1625t926E 02
-0 .932»e317E 00
0. l r2S9102c: 02
-0 .92*29497E 00
O.U25925SE 02
-0 .92368764E 00
0.182593*0£ 02
-0.91909103E 00
O . I 8 2 5 9 4 7 2 E 02
-0 .9M49605E 00
0 .1>259526E 02
-0.90990324E 00
0.18259542E 02
-0.90531291E 00
0.18259510E 02
-0 .90072607E 00
O . I B 2 5 9 4 2 9 E 02
-0.89614230E 00
0.18259297E 02
-0.89156339E 00
0.18259109E 02
-0.88696895E 00
0. 18258863E 02
-0.88242039E 00
0.182S8557E 02
-0.8778S82IE 00
RA A S C E N D I N G NOOK
SKLENOG l.O>0 SUN
0 .75743273E 00
0 .69030927E 02
0 . 7 5 > > 9 0 3 2 4 E 00
0 .66994971E 02
0 .76f l579 l<4E 00
0 .64959029E 02
0 .76246066C 00
0 .62923094E 02
0 . 7 6 4 S 4 2 7 I E 00
0 .608l»716eE 02
0 . 7 6 6 S 2 I 5 6 E 00
0.58851256E u2
0 .76929I91E 00
n 56915350E 02
0 . 7 7 1 S 4 7 3 0 E 00
O . S 4 7 7 9 4 5 3 E 02
O . T T 4 7 8 0 0 I E 00
0 .52743569E 02
0 .77778076E 00
0.50707691E 02
0 . 7 A Q 9 3 9 6 B E 00
0 . 4 8 6 7 I 8 2 2 E 02
0 .7842«692E 00
0.46635966E 02
0.78768938E 00
0 .44600M4E 02
0.79US529E 00
0.42564273E 02
0.79493093E 00
0 .40528444E 02
0 .79870172E 00
0.38492620E 02
0.80255300E 00
0.36456806E 02
0.80646886E 00
0 . 3 4 4 2 I O O O E 02
Sl-N EARTH NOON ANC
0 . 1 0 4 t > 5 4 r > 2 E 03
0. I0702M1K 03
0. I 0 9 2 I 2 6 6 E 03
O. I I 1 4 0 7 4 » E 03
0.1136128 IE 03
O . I 1 5 8 2 8 S I E 03
0 .1 I805445E 03
0 .12029043E 03
0.122S3624K 03
O . I 2 4 7 9 I 6 1 E 03
0.1270SC26E 03
0 .12932984E 03
0.13161196E 03
0.13390223E 03
0.13620015E 03
0.13eSOS22E 03
0.1408I687E 03
0.14313446E O3
OA>
HI1UH
13
0.
13
4 .
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
6.
15
12.
IS
16.
15
20.
335
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 16, 1978
TOTAL
HOURS
S448.
8452.
S456.
54(0.
5464.
3468.
5472.
5476.
5480.
5484.
5488.
S49Z.
S49C.
5500.
5504.
5508.
551 Z.
S5U.
DECL 1 NAT 1 ON
LUNAR ARGUMENT
-0.173641C6E 02
0.2877I453E 03
-O.I7098I40E 02
0.29Q20714E 03
-O.I6798S10E 02
0.292T0462E 03
-0.1646S912E 02
0.29520637E 03
-O.I610I075E 02
0.29771176E 03
-0.1S704835E 02
0.3C022009E 03
-0.15278130E 02
0.30273072E 03
-0.1482I996E 02
0.3052429IE 03
-0, 14337566E 02
0.30775598E 03
-0.138260 .4E 02
0.310269I9E 03
-0.13288719E 02
0.3I278I81E 03
-O.I2726941E 02
0.315293I1E 03
-0.12142126E 02
0.3I780234E 03
-O.I153ST3IE C2
0.32030879E 03
-0.10909259E 02
0.32281I71E 03
-0.10264247B 02
0.32S31039E 03
-0.96022527E 01
0.3279041IE 03
-0.8924E500B 01
0.3302922IE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19468M3E 06
-0.624S3I66E 01
O.I9450948E 06
-0.(I33982SE 01
0.1943544SE 06
-0.60105908E 01
O.I9422372E 06
-O.S87S3492E 01
O.I941I783E 06
-O.S72S5056E 01
O.I9403731E 06
-0.55703443E 01
0.19398284E 06
-O.S40I1862E 01
O.I93954S4E C6
-0.5221390IE 01
0.19395281E 06
-O.S03I3463E 01
O.I9397789E 06
-0.483I4793E 01
0.19402987E 06
-0.4622243IE 01
O.I9410883E 06
-0.44041206E 01
O.I9421474E 06
-0.4I776225E 01
0.19434743E 06
-0.39432790E 01
0.194S0672E 06
-0.37016434E 01
O.I9469232E 06
-0.3453286IE 01
O.I9490378E 06
-0.319B7914E 01
0.195I4069E 06
-0.29387S57E 01
HT. ASC. HOON
SELENOC LOS EARTH
-0.7059S995E 02
-0.1C179ie7E 01
-0.6SOOOI41E 02
-0.1505II95E 01
-0.65404091E 02
-0. llt>8SI32E 01
-0.62812244E 02
-0.86PC2119E 00
-0.6022S972E 02
-0.546!i0072E 00
-0.57646581E 02
-0.223I913IE 00
-0.55075287E 02
0. 101240I7E 00
-0.525I3235E 02
0.42572866E 00
-0.49961477E 02
0.74950642E 00
-0.47420967E 02
0.107I8100E 01
-0.44892556E 02
0.13916840E 01
-0.42377003E 02
O.I708981IE 01
-0.3987496SE 02
0.2022369.*iE 01
-0.37386988E 02
0.233I3339E 01
-0.349I3S23E 02
0.2635I792E 01
-0.324S492SE 02
0.29332357E 01
-0.3001I451E 02
0.3224R525E 01
-0.27S83265E 02
0.3S094170E 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SL'S
0. lf2S»l?OE 02
-O.D7330330E 00
0.1S257760E 02
-O.C6S75690E 00
0.1«>2S7265E 02
-0.86«ZI941E 00
O.IP256707E 02
-0.85969156E 00
0.1f2S60e.-iE 02
-0.85517476E 00
0.ie2S539PE 02
-0.«5066961E 00
O.I8254650E 02
-0.846177B4E 00
0.182S3840E 02
-O.B416998SE 00
0.18252970E 02
-0.83723736E 00
0.1B2S2044E 02
-0.83279I31E 00
0.18251063E 02
-0.82836264E 00
O.I8250030E 02
-0.82395288E 00
0.18248949E 02
-0.819563656 00
0.18247823E 02
-0.81S19564E 00
O.I8246657E 02
-0.81085074E 00
0.18245454E 02
-0.80852970E 00
0.182442I8E 02
-0.80223458E 00
O.I8242955B 02
-O.T9796597E 00
RA ASCENDING NOOK
fKI.KNOG LOsG Sl.N
0.«I043J3?E 00
0.32.1-5203E 02
0.81443002E 00
0.30349413E 02
O.MM4172E 00
0.2^313632E 02
0.82245123E 00
0.26277«5»E 02
0.f2644265E 00
0.24242042E 02
0.83039930E 00
0.22206337E 02
0.83430307E 00
0.20170587E 02
0.83S13861E 00
0.18134847E 02
0.641»8972E 00
0.16099116E 92
0.84554133E 00
O.I4063394E 02
O.M907912E 00
0.12027676E 02
0.85248994E 00
0.999I967IE 01
0.85576057E 00
0.79S6268SE 01
0.8S867883E 00
0.59205754E 01
0.86183547E 00
0.38848910E 01
0.86462128E 00
0.18492166E 01
O.I6722767E 00
0.3598I356B 03
0.86964744E 00
0.3S777789E 03
Sl'N EARTH MOON ANO
0.14545733E 03
0. I4778470E 03
O.I50II572E 03
0. I5244945E 03
0.1547i"479E 03
O.IJ7I204.1E 03
0.1594.5481G 03
O.I6I78S82E 03
0.1641I056E 03
0.16642473E 03
0.16872100E 03
0.17098SS5E 03
0.17318746E 03
0.17524161E 03
0.17685I06E 03
0.177140I5E 03
O.IT583292E 03
0.17388487E 03
OAV
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
16.
16
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 19, 1978
TOTAL
HOIKS
5520.
5524.
SS2«.
5532.
ss3«.
5540.
3944.
5548.
5552.
5S5«.
5560.
5564.
5586.
SST«.
55T«.
5560.
5584.
5566.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.e233622«E 01
0.3327740IE 0)
-O.T5SOIS36R 01
0.33S24B85E 03
-0.6M60IB8E 01
0.3377I6I2E 03
-0.60927829E 01
0.340I7523E 03
-O.S36I9907E Ot
0.342.62560E 03
-0.462S1622E 01
0.34S0667IE 03
-0.38B37900E 01
0.34749806E 03
-0.313933256 01
0.3499I9I7E 03
-0 239321056 01
0.352329646 03
-0. 164*60676 01
0.35472906E 03
-0.901480196 00
0.35711707E 03
-O.I5846433E 00
0.35949338E 03
O.S8093143E 00
O.I8S7688SE 01
0.13IS5263E 01
0.42097755B 01
0.204416826 01
0.65494374E 01
0.27657518E 01
0.881650946 01
0.347922I4E 01
0.111906676 02
0.41835699E 01
0.13492423E 02
EARTH MOOS DIST.
SF.LENOC LAT EARTH
O.I954C247E 06
-0.26737l>3i>E 01
O.I9S88647E 06
-0.24044856E 01
O.I9S99«00£ 06
-0.2I3I4734E 01
O.I9633029E 06
-0.165S3594E 01
O.I9S6»446E 06
-0.15767S23E 01
O.I970596IE 06
-O.I2962S4IE 01
0.19745478E 06
-0.10144600E 01
0.19786893B 06
-0.731953ME 00
0.19830099E 06
-0.4493042SE 00
0.19874965E 06
-0.16706944E 00
0.19921433E 06
0.1142I111E 00
0.19969326E 06
0.39401S63E 00
0.200I8543E 06
0.6716409IE 00
0.20068958E 06
0.94720397E 00
0.20120449E 06
0.12196427E 01
0.20I72887E 06
0.14687163E 01
0.20226146E 06
0. 175400566 01
0.202800996 06
0.20I5II38E 01
RT. AS:. MOON
SKLKNOG LON EARTH
-0.2SI704S3E 02
0.37e6339i-.E 01
-0.227730HE 02
0.405S0632E 01
-0.20390068E 02
0.431S0690E 01
-0.1«02387tR 02
0.4565P703F 01
-0.156718276 02
0.4807012IE 01
-O.I3334454E 02
0.50380854E 01
-O.II011441E 02
0.525871316 01
-0.6702424SE 01
0.54t«5512E 01
-0.64069976E 01
0.56673038E 01
-0.4I247246E 01
0.58547060E 01
-0.18551383E 01
0.60305250E 01
0.40225547E 00
0.6I945743E 01
0.264796ME 01
0.63466984E 01
0.48825I66E 01
0.648677146 01
0.7I064484E 01
0.661470976 01
0.93203007E 01
0.67304J90E 01
0.11524620B 02
0.683398946 01
O.I37I9950E 02
0.692531I2E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SI'N
0.lf24166rK 02
-0.7937280"E 00
0.18240363E 02
-0.7895I550E OC
0.18219043E 02
-0.7*5336106 00
O.I82377I5E 02
-0.76I1P9296 00
0.1P236380E 02
-0.77707595E 00
0.1P235046E 02
-0.77299779E 00
0.182337I6E 02
-0.7689S563E 00
0.18232394E 02
-0.76495103E 00
0.18231084E 02
-0.7609»491E 00
0.182297916 02
-0.75705884E 00
0.18228518E 02
-0.75317386E 00
O.I8227271E 02
-0.74933014E 00
0.18226050E 02
-0.74552999E 00
0.18224861E 02
-0.74177330E 00
0.18223707E 02
-0.73806I20E 00
0.18222589E 02
-0.73439428E 00
0.18221514E 02
-0.73077337E 00
0.18220482E 02
-0.72719855E 00
RA ASCENDING NODS
SEI.ENOC LONG SUN
0 C71r7630E 00
0. 35574224E 03
0.8739096IE 00
0. 35370659E 03
0. "15744606 00
0. 35I67096E 03
0.87737910E 00
0.34963534f: 03
0.»188I386E 00
0.34759971E 03
0.680049G2E 00
0.345564IOE 03
0.8*1081036 00
0.34352849E 03
0.8819309^6 00
0.34I4929CB 03
0. 88258436E 00
0.33945731E 03
0.883053196 00
0.33T42173E 03
0.8P334425E 00
0.335386I5E 03
0.883462326 00
0.3333S059E 03
0.6B3416SOE 00
0.33131503E 03
0.88321S22E 00
0.32927949E 03
0.882861826 00
0.3272439SE 03
0.682384996 00
0.32520841E 03
0.eeH7644E 00
0.323172896 03
0.88105318E 00
0.32113737E 03
Sl'.N EARTH MOON ANC
0.17I74306E 03
0. I695305CE 03
0. 1672ff«OE 0.1
0.165035046 03
O.I627779IE 03
0.16052224E 03
O.I5827I07E 03
0.1S602639E 03
0.15378966E 03
0.15156196E 03
O.I4934412E 03
O.I47I3482E 03
0.14494057E 03
0.14275580E 03
0.140562876 03
0.138422046 03
0.136273526 03
O.I3413746E 03
DAY
H<X R
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
24
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 22, 1978
TOTAL
HOURS
9592.
-
5596.
9(00.
9(04.
9(08.
S612.
S6I6.
9620.
9624.
9628.
5632.
9<3e.
5(40.
S644.
5848.
5652.
5656.
seco.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.46771I366E 01
O . I S 7 8 I 1 2 3 E 02
O.JS61I083E 01
0.16056943E 02
0 .62325I90E 01
0 .203 I9903E 02
0.689124S3E 01
0.22570041E 02
0.75365089E 01
0 .24807433E 02
0.81675741E 01
0 .270321P4E 02
0 .87837452E 01
0 . 2 9 2 4 4 4 2 0 E 02
0 .93843664E 01
0.31444300E 02
0.996B8205E 01
0.33632004E 02
0.10536S25E 02
0.3S80773IE 02
0.11086935E 02
0.379717I1E 02
0. 116195386 "2
0.40124184E 02
0.121336538 02
0.4226541IE 02
0.12629431E 02
0.44395676E 02
0.13105853E 02
0.4651S270E 02
O . I 3 5 6 2 7 2 8 E 02
0 .48624499E 02
0. 13999693B 02
O.S07236B8E 02
0.14416409E 02
0.52813I69E 02
EARTH MOON DIST.
SF.LF.NOG l.AT EARTH
0 . 2 0 3 3 4 6 1 B E 06
0 . 2 2 7 I 6 6 6 I E 01
0.20389.'i79E 06
0.2523309SE 01
0 . 2 0 4 4 4 8 S 5 E 06
0 . 2 7 6 9 7 1 2 9 E 01
0.20500323E 06
0 . 3 0 I 0 5 6 7 I E 01
0.20555363E 06
0.3245SS31E 01
0.206I13S6E 06
0 . 3 4 7 4 4 9 2 6 E 01
0 . 2 0 6 6 6 6 P 4 E 06
0 .36970476E 01
0.20721735E 06
0.39I30187E 01
0.20776399E 06
0.41221955E 01
0.20830566B 06
0.43243841E 01
0.20884141E 06
0.4S194086E 01
0.20937017E 06
0.47071090E 01
0.209B9100E 06
0.48873392E 01
0.2I040302E 06
O.S0599693E 01
0.2I090535E 06
0.92248820E 01
0.21139715E 06
O.S3819724E 01
0.21187766E 06
O.SS311486E 01
0 .2 I234614E 06
0.56723293E 01
RT. ASC. MOON
SF.LF.NOG LOS FARTH
0 . I 5906«3(E 02
0 . 7 0 0 4 4 5 9 5 E 01
0 . l?OP5i-0<E 02
0 .70714903E 01
0 . 2 0 2 5 1 3 f f E 02
0 . 7 I 2 6 4 9 4 5 E 01
0.2242209SE 02
0.71699!>34E 01
0 . 2 4 5 f 0 4 2 6 E 02
0 .7200 l>e63E 01
0.26712H6E 02
0 . 7 2 2 0 5 6 I S E 01
0.28879875E 02
0 . 7 2 2 8 7 8 4 9 E 01
0 .31021903R 02
0 . 7 2 2 S 7 4 4 2 E 01
0.33I59374E 02
0.72116535E 01
0.35292686E 02
0.718673T5E 01
0 . 3 7 4 2 2 2 2 2 E 02
0.7I512339E 01
0.39548336E 02
0.710S3969E 01
0.4I671353E 02
0.70494915E 01
0.43791581E 02
O.S9837887E 01
0 .4S909294E 02
0.690857S8E 01
0 .48024740E 02
0 . 6 8 2 4 I 4 4 2 E 01
0.50138145E 02
0.6.7307915E 01
O.S224970SE 02
0.66288238E 01
I N C L I N A T I O N
SELF.SOG LAT. SCN
0. 1 8 2 I 9 4 9 J E 02
-0 .72367062E 00
0.1»2li>5SeE 02
-0 .7201!>967E 00
O . I < < 2 I 7 6 6 7 E 0 2
- 0 . 7 1 6 7 S 6 0 3 K 00
0.1f216'2«E 02
-0 .713369SPE 00
0 .1«216043E 02
-0 .7 I003035E 00
0.1«2\S312E 02
-0 .70673S29E 00
O . K 2 1 4 6 3 4 E 02
-0 .70349295E 00
O . I C 2 1 4 0 I 1 E 0 2
-0 .70029379E 00
0 .1«213443E 02
- 0 . 6 9 7 I 4 0 1 2 E 00
0 . l e 2 1 2 9 2 « E 02
-0.69403I68E 00
0 .19212466E 02
-0 .69096722E 00
0.18212056E 02
-0.6879459SE 00
O.I8211697E 02
-0.68496636E 00
0.1871I38SE 02
-0.68202741E 00 .
O . I 8 2 1 I 1 2 1 E 02
-0.679I2761E 00
O . I 8 2 I 0 9 0 0 E 02
-0.67626S33E 00
0.18210721E 02
-D.67343921E 00
O.U210SB2E 02
-0.67064T17E 00
RA A 5 C E N O I N G NODf
SF.LF.NOG LONG ftN
0.88021005F 00
0 . 3 1 < ) I O l ! l 6 E 03
0.879.1I722R 00
0. 31706636E 03
0 .87?32746E 00
C . 3 I 5 0 3 0 8 6 E 03
0.87727S45E 00
0.31299SJ8E 03
O . C 7 6 1 7 4 0 2 E 00
0.31095990E 03
0.?7S0364SE CO
0.30-<92443E 03
0.87387P65E 00
0.306e8?97E 03
0.87271218E 00
0.30435352E 03
0.87155I45E 00
0.3028ie07E 03
0.87041117E 00
0.30078264E 03
0.86930224E 00
0.29874721E 03
0.86823934E 00
0.29671178E 03
0.86723208E 00
0.29467638E 03
0.66629360E 00
0.23264099E 03
0.86543346E 00
0.29060558E 03
0.66466252E 00
0.288S7020E 03
0.86398971E 00
0.28653483E 03
0.86342238E 00
0 .28449946E 03
SIN EARTH MOON ANG
O . I 1 2 0 I 3 9 P L : 03
0. I29903I.3E 03
0 .12780493E 0.3
O.I257I936E 03
0.12364636E 03
0.1ZIS*Sf,F, 03
O . I I 9 5 3 7 6 9 E 03
O . I I 7 S 0 1 7 S E 03
0 .11SO7ME 03
O . I 1 3 4 6 S 7 7 E 03
0.11146530E 03
0.10947620E 03
0.10749821E 03
0.10553102E 03
0.1035743SE 03
0 .10I62794E 03
0.9969I388E 02
0.97764395E 02
DJV
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0..
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
16.
24
20.
338
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 25, 1978
TOTAL
HOIKS
5664.
5868
5872
5876.
S6»o.
9664.
5688.
5692.
5696.
STOO.
5704.
5708.
S712.
5716
5720.
ST24.
SMB.
3T32.
DECL 1 SAT 1 OS
LUNAR ARGIXKVT
O . I 4 8 I 2 5 6 5 E 02
0 .54»932?2E 02
O . I 5 I 6 7 6 7 5 E 02
O.S6964378K 02
0 .15S42074E 02
O . S 9 0 2 6 8 2 I E 02
O . I 5 0 7 4 9 2 2 E 02
0 . 6 I C 8 0 9 6 6 E 02
9.16IS6201E 02
0 .63127I92E 02
O . I 6 4 7 5 7 1 6 E 02
0.6M65872E 02
0.16743291E 02
0.67197379E 02
O . U 9 B 6 7 7 2 E 02
0 .69222397E 02
0 .1721202PE 02
0 . 7 I 2 4 0 4 1 I E 02
0 . 1 T 4 1 2 9 4 6 E 02
0.132S2698E 02
0.1759I433E 02
0.75259344E 02
0 . 1 7 7 4 7 4 1 8 E 02
0 . 7 7 2 6 0 7 3 I E 02
0.17880M7E 02
0.79257237E 02
O. I7991689E 02
0.81249246E 02
O . I B 0 7 9 9 2 9 E 02
0.83237129E 02
O . I 8 I 4 5 5 7 6 E 02
0.85221258E 02
0 .18I38656E 02
0.87202007E 02
O . I 8 2 0 9 2 I 4 E 02
0.89179737E 02
EARTH MOON DIST.
SKLRNOG LAT EARTH
0 . 2 1 2 8 0 I 9 1 E 06
0 . 5 K O S 4 4 3 4 E 01
0. 2I324433E 06
O.S4304306E 0\
0 . 2 1 3672*1E 06
0 . 6 0 4 7 2 3 3 2 E 01
0 . 2 I 4 0 « 6 7 9 E 06
0 .«155e 24 IE 01
0.21449S19E 06
0.62561524E 01
0.21486933E 06
0.63481966E 01
0 .2 I523703E 06
0.64319343E 01
0.21SSB85IE oe
0.65073532E 01
0 . 2 I S 9 2 3 4 7 E 06
0 .65744439E 01
0 . 2 I 6 2 4 1 6 2 E 06
0.6S3320ME 01
0 . 2 I 6 5 4 2 7 S E 06
0 .66936395E 01
0 . 2 1 C 8 2 6 6 4 E 06
0.67257556E 01
0 .2 I709316E 06
0.67S95661E 01
0 .21734221E 06
0.67850906E 01
0.21757371E 06
0.68023S09E 01
0 . 2 1 7 7 8 7 6 4 E 06
0 .661I3748E 01
0 .2179S400E 06
0 .68121930E 01
0 . 2 1 8 I 6 2 B 2 E 06
0 .68048424B 01
BT. A f C . MOON
SELESOU LOS EARTH
0 . 5 « 3 ^ 9 1 U 3 E 02
0 . 6 5 I « 5 5 3 2 E 01
0.56467925E U2
0.64003911E 01
O . S 8 5 H B 4 4 E 02
0.62743S75E 01
0 .606»0426E 02
0 . 6 I 4 1 0 7 3 4 E 01
0.6278413SE 02
0.60007S90E 01
0 . 6 4 t ? 7 r l 5 E 02
0.56537390E 01
0.669?9669E 02
0.57003375E 01
0.6909029SE 02
0.55408755E 01
0 7 1 1 S 9 6 5 J E 02
0 . 5 3 7 5 6 7 7 3 E 01
O . T 3 2 8 7 7 0 4 E 02
O.A20S0636E 01
0.7S384168E 02
O.S0293527E 01
0.77479554E 02
0.48488616E 01
O.T99731S8E 02
0.46639052E 01
0.81665063E 02
0 .44747913E 01
0.8J755131E 02
0.42818284E 01
0.858432I7E 02
0.40853195E 01
0 .87929174E 02
0.388S5613E 01
0.90012835E 02
0.36828487E 01
I N C L I S A T I O S
SEI.ESOB LAT M!S
0. l ( i 2 1 0 4 7 f E 02
-0 .667»»701E 00
0. l«210«OeE 02
-e .*65l573f>E 00
0 . 1 « 2 1 0 3 6 7 E f l
-0 .66245507E 00
0 ie2!03. 'S4E 02
-0 .65977859E 00
0.1S21C365E 02
-0.65712522E 00
O . l t > 2 1 0 3 9 5 £ 02
- 0 . 6 5 4 4 9 2 4 2 E 00
O . I 6 2 1 0 4 4 3 E 02
-0 .65167740E 00
0.13210S05E 02
-0 .64927P06E 00
0.18210577E 02
-0.64669065E 00
O.U210656E 02
-0.64411320E 00
O . I 8 2 I 0 7 3 9 E 02
-0.641S4215E 00
0 . 1 8 2 1 0 8 2 I E 02
-0.e3897437E 00
0.18210901E 02
-0 .63640798E 00
0.18210975E 02
-0.63383691E 00
0.18211039E 02
-0 .63126448E 00
O . I 8 2 I I 0 9 0 E 02
-0.62868165E 00
0.18211127E 02
-0.62608697E 00
0.1821114SE 02
-0.62347773E 00
RA A S C K ^ D I V G SODK-
SELEVOU LOSC Sl'N
O . S 6 2 9 6 9 7 3 E 00
C . 2 » 2 4 6 4 I O K 0 3
0.86263e73E 00
0 .2 i -042?7SE 03
0 . 0 6 2 4 3 1 4 K E 00
0 . 2 7 > 3 9 3 4 I E 03
0 . 8 6 2 3 6 I I 9 E 00
0 .27635 '"OfE 03
O.C6242S33F, 00
0 . 2 7 4 3 2 2 7 6 E 03
0 .862629S2E 00
0 . 2 7 2 2 3 7 4 5 E 03
0 . 8 6 2 9 7 » 9 « E 00
0 .27025214E 03
O . B 6 3 4 7 4 0 4 E 00
0 . 2 6 8 2 I 6 8 4 E 03
0 . 8 6 4 1 I650E 00
0 . 2 6 6 I 8 I 5 6 E 03
0 .86490720E 00
0.26414629E 03
0.86S84S05E 00
0.26211102E 03
0.86692967E 00
0 .26007S77E 03
0.86815P28E 00
0.25804053E 03
0.869528578 00
0.25600S29E 03
0.87103733E 00
0.2S397006E 03
0.87268007E 00
0.25193485E 03
0 .8744S068E 00
0.24989964E 03
O . D 7 6 3 4 4 8 8 E 00
0.2418644SE 03
M:S EARTH MOOS ANG
0 . 9 5 e 4 6 6 I S E 02
0.93937693E 02
0 . 9 2 0 3 7 2 7 0 E 02
0 . 9 0 I 4 4 9 8 0 E 02
0.»«2«0«S3E 02
0.863P3313E 02
0.84SI3185E 02
0 .82649689E 02
O . P 0 7 9 2 4 4 2 B 02
0.78941070E 02
0 .77095I86E 02
O.T5254416E 02
0.73418387E 02
0.71586721E 02
0.69759048E 02
0.67935010E 02
0.86114237E 02
0.842963T8E 02
DAV
HOLIR
25
0.
25
4.
25
».
25
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
1C.
27
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Continued
AUGUST 28, 1978
TOTAL
HOURS
5736.
5140.
5744.
5146.
5752.
sise.
51(0.
51(4.
51(8.
5112.
sue.
5180.
5184.
5188.
519*.
579«.
5800.
5804.
DECLINATION
LWAR ARGUMENT
O.I820731SE 02
0.9IIS4807E 02
O . I 8 I 8 3 0 4 S E 02
0 . 9 3 I 2 7 5 7 I E 02
0.16136506E 02
0.95098373E 02
0.1806782.16 02
0.97067S60E 02
O.I7977136E 02
0.99035465E 02
0.176646I4E 02
0.10100242E 03
O.I1130432E 02
0.10296672E 03
O.I151419IE 02
0.10493411E 03
0.113919I2E 02
0.10690067E 03
O.I72000112E 02
0.108868916 03
0.1898I401E 02
0.110833716 01
O.K1423I3E 02
0.112801356 03
O.I648304SE 02
0.114710IOE 03
O.K2039I2E 02
O.I1674GZ1G 03
0.1S905245E 02
O . I I 6 7 I I 9 5 E 03
0.135873918 02
0.120685556 C3
0.1S250114B 02
0.1228(1256 03
O.I489S596B 02
O.I2463927E 03
EARTH .MOOS DIST.
SELESOC LAT EARTH
0 . 2 1 K 3 2 4 2 1 K 08
0.67K93621E 01
0 .21446623E 06
0 . 6 7 6 5 7 9 7 7 E 01
0.218S9505E 06
0.67341992E 01
0.2I870464E 06
0.66946ISSE 01
0 . 2 I 8 7 9 7 7 6 E 06
0 . 6 6 4 7 I O f < 2 e 01
0 . 2 1 6 8 7 4 I O E 06
0.6S911367E 01
0 .21893406E 08
0.65265734E 01
0 .2 I897792E 06
0.64S76843E 01
0 .21900597E 06
0.637914626 01
0.219018S3E 06
0.62930469E 01
0.2190IS93E 06
0.61994673E 01
0.21899853E 06
0.60965017E 01
0.21896((9E 06
0.59902489E 01
0.21892076E 06
0.58748122E 01
0 .2166( I I9E 06
O.S1523020E 01
0.218788336 06
O.S6228345E 01
O.Z1870260E 06
0.546613266 01
0.21860443E 06
0 534352516 01
RT. ASC. MOOS
5ELENOG LON EAHTH
0.92094037E 02
0. 347747f)tE 01
0 .94 I72609E 02
0.32697107E 01
0.96246J71E 02
0. 3059*4741! 01
0.983211776 02
0 .28481529E 01
0 . 1 0 0 3 9 0 R 4 E 03
0 . 2 6 3 4 S 9 S 4 E 01
0 . 1 0 2 4 5 7 I 9 E 03
0 .24203366E 01
0.104S2009E 03
0.22047311E 01
0.10657939E 03
0 .19 i*32«OE 0!
O . I 0 6 6 3 4 9 3 E 03
O.I771375CF 01
0.110686616 03
0 .19S4I07 IE 01
0.112734306 03
0.133675616 01
0.114777906 03
0.11195491E 01
0.11681734E 03
0.90270478E 00
0.11885253E 03
0.666439C7E 00
0.120ee346E 03
0.47095933E 00
0.1229I008E 03
0.2S646636E 00
0.124932396 03
0 431653046-01
O.I269S039E 03
-O.I667S890E 00
I N C L I N A T I O N
SEI.KNOG LAT. SUN
0 I « 2 1 1 I 4 4 K 02
-0.(20eS071E 00
0 . l r 2 l l l i e E 0 2
-0 .61S20327E 00
o . t emoe tE 02
-0 .6155324rE 00
0.1'2I099IP 02
-0 .612»345SE 00
0. 16210rt '4E 02
-0 .6 IOI07 , .4 t - 00
0 . 1 6 2 I 0 7 4 7 E 02
- 0 . 6 0 7 3 4 P 7 9 E 00
0 . 1 6 2 I 0 5 7 « E 02
-0.6045S526E 00
0 .18210374E 02
-0.60172437E 00
0. IP210135E. 02
-0.59SB535IF 00
O.U209860E 02
-O.S9594063E 00
0.16209S4SE 02
-0.59296.)(6E 00
0.1820919eE 02
-C.5e996022E 00
0 . 1 f 2 0 8 » 1 0 E 02
-O.S8692813E 00
0.18208385E 02
-0.581«2«36E 00
0.18207920E 02
-0.580672236 00
0.1*2074166 02
-0 .57746489E 00
0.182068766 02
-0.57420260E 00
0.182062976 02
-0.57088440E 00
RA A 5 C K N D I N G NOOK
SEI.ESOG LONG SUN
0.?7|«,1S575E 00
0.245*2926E 03
0 .8e047595E 00
0 . 2 4 3 7 9 4 1 0 E 03
0 .882699S6E 00
0 . 2 4 1 7 5 6 9 4 E 03
0 . 8f501H6''E 00
0 .23972378E 03
0.88742655E 00
0 . 2 3 7 6 i > l > e 4 C 03
0.689914106 00
0.235653^2P 03
0 .69247387E 00
0 . 2 3 3 6 l i > 4 I E 03
0.«9509731E 00
0 .23 ISC.29E 03
0 .697776446 00
0.2235462IE 03
0.9.0050259E 00
0 .2275I312E 03
0 .903267COE 00
O.J2547806E 03
0.906061236 00
0 . 2 2 3 4 4 3 C O E 03
0.908876376 00
0.221407966 03
0.91170277E 00
0.21937292E 03
0.91453139E 00
0.21733790E 03
0.917354ME 00
0.21530289E 03
0.920160376 00
0.213267006 03
0.922941ME 00
0.21123293E 03
SUN ElitTH MOON ANG
0 .624«I063E 02
0 .6066800«E 02
0.5"6566I9E 02
0.51047I8IE 02
0.55236772E 02
O.S3431263E 02
0 . 5 1 6 2 4 4 0 I E 02
0.49617631E 02
0.480112886 02
0.46204485E 02
0 . 4 4 3 9 7 1 5 C E 02
0.42S69050E 02
0.40779901E 02
0.36969486E 02
0.37157S7SE 02
0.35343952E 02
0.335284226 02
0.31110800E 02
DAV
H0( R
2«
0.
2»
4 .
20 '
6.
2*
12.
26
16.
26
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
340
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1978 - Concluded
AUGUST 31, 1978
TOTAL
HOURS
3806.
sen.
sate.
SMO.
s«24.
SMS.
SMZ.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I452243SE 02
O . I 2 6 6 I 9 6 3 E 03
0.1413I646E 02
O. I26603I4E 03
O . I 3 T 2 3 6 6 2 E 02
O.I305*93eE 03
0.1329»92eE 02
0.13257B75E 03
0.128ST908E 02
0.134S7142E 03
0.1240I081E 02
O.I36S675BE 03
O . I I 9 2 6 9 4 0 E 02
O. I36S6736E 03
EARTH MOON O I 5 T .
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 I P 4 9 4 2 2 E 06
O . S I 9 3 9 4 > O E 01
0 . 2 1 B 3 7 2 4 1 E 06
O.S037944SE 01
0 . 2 1 $ 2 3 9 4 I E 06
0 . 4 e 7 . - > 6 C S O E 01
0.21809S«»E 06
0 . 4 7 0 7 2 C C I E 01
0 .21T941C1E 06
0 . 4 J 3 2 9 I 2 4 E 01
0.217717646 06
0 . 4 3 J 2 7 7 7 2 E 01
0 .21760420G 06
0.4167038SE 01
RT. A.-^C. MOON
SELESOC LON KARTH
0. I 2 ? 9 6 4 I 4 E 03
- 0 . 3 7 9 I 1 C 2 6 E 00
O . I 3 0 9 7 3 7 0 E 03
-O.SimiOSOE 00
O . I 3 2 9 7 9 1 3 E 03
- 0 . 7 9 4 4 1 7 1 I E 00
O.U498055E 03
-0 .99900B46E 00
O . I 3 6 9 7 « 0 9 E 03
- 0 . 1 Z O I 3 3 4 e E 01
0 . 1 3 6 9 7 I 9 0 E 03
-0 .140I2339E 01
O. I4096211E 03
-0.1*9BS465E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. fUN
t . \ t l<l*l*lE 02
-0.56750C9SE 00
0 . t < > 2 0 5 0 1 2 E 02
-0 .56407532K 00
0 .18204347E 02
-O.S60S6310E 00
0 .1 f20362fE 02
-O.S5703I22E 00
0. i e 2 0 2 £ 7 9 E 02
-0.55341960E 00
O . I « 2 0 2 0 9 9 E 02
-0.54974719E 00
0 . 1 6 2 0 I 2 9 4 E 02
-O.S4601SOOE 00
R» ASCESDING NODE
5ELESOC L0>0 Sl-l
0.92!>6?)>ei 'E 00
0 . 2 0 9 I 9 7 9 6 E 03
0 . 9 2 X 3 9 I < I S E 00
0 . 2 0 7 I 6 3 0 0 E 03
0 .91 I042S '>E 00
0 . 2 0 S I 2 < ? 0 6 E 03
0.93363319E 00
0.2030931.1E 03
0 .936ISS30E 00
0 .2010S»22E 03
0 . 9 3 P 5 9 9 6 B E 00
O . I 9 9 0 2 3 3 3 E 03
0 .9409604»E 00
0 .1969°e43E 03
Sl'N EARTH MOON ANC
0.29<!90913t: 02
0 . 2 > 0 6 B 6 2 I £ 02
0 . 2 6 2 4 I 7 9 3 E 02
0 . 2 4 4 \ C 3 3 1 E 02
0.225B6113E 02
0.20753309E 02
O . I J 9 I 7 7 B 5 E 02
DAY
HIX'H
31
0.
31
4.
31
0.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 20. - Graphical ephemeris data for August 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 20. - Concluded.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978
SEPTEMBER 1, 1978
TOTAL
HOURS
5632.
5836.
5840.
5644.
5648.
5852.
5656.
seeo.
5864.
5866.
5872.
58T6.
5880.
5884.
5888.
5692.
5891.
5900.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I I 9 2 8 9 4 0 E 02
O.I3856736E 03
O . I U 4 I 9 9 4 E 02
O.I405T094E 03
O . I 0 9 4 0 T 6 T E 02
0.14257844E 03
0.10425799E 02
0.144S9000E 03
0.98976309E 01
0.14660576E 03
0.9356S4ISE 01
0.14862S82E 03
0.8804004SE 01
0.1S065030E 03
0.82397I33E 01
0.1S267930E 03
0.76645751E 01
0.1S411J91E 03
0.707920«6E "1
0.1S675123E 03
0.64842450E 01
0.1S879434E 03
0.5880330IE 01
0.16084231B 03
O . S 2 4 8 I 2 2 5 E 01
0.16289923B 03
0.4C482906E 01
0.1649S315E 03
0.402ISI77E 01
0.1670U13E 03
0.33884999E 01
0.16908424B 03
0.27499425E 01
0.1711S755E 03
0.2106S658E 01
0.1T323608E 03
EARTH MOOS DIST.
SELKNCC LVT EARTH
0.21760420E 06
0.416703-Sf 01
0 . 2 I 7 4 2 1 6 9 E 06
0.3975eBS7E 01
0.2172305IE 06
0.37795129E 01
0.21703inpE 06
0.3S761229E 01
0.216*2379E 06
0.33719269E 01
0.2166090IE 06
0.3I611440E 91
0 .216387I2E 06
0.29460000E 01
0 .2 I615648E 06
0.27267295E 01
0.21592342F 06
0.2S03S747E 01
0.21568229E 06
0.22767646E 01
0 . 2 I 5 4 3 9 4 I E 06
0.204661S9E 01
0.21518307E 06
0.18133331E 01
0.2I4929S7E 00
0.1S772084E 01
0.21466317E 06
0.1338S192E 01
0.2I439C15E 06
0.1097S513B 01
0.2I412473E 06
0.654596BOE 00
0.213M915E 03
0.609953I9E 00
0.2I3S6963E 06
0.36392497E 00
RT. ASC. MOOS
SELENOC! LOS EARTH
0. I 4 0 9 6 2 I 7 E 03
-O.IS98546SE 01
O . I 4 2 9 4 9 0 9 E 03
-0. I79J1I6IE 01
0. 14493287E 03
- 0 . 1 9 C 4 7 9 I I E 01
O.I469I378E 03
-0.21T34237E 01
O . I 4 f > 8 9 2 0 9 E 03
-0.235ee6eeE 01
0.15086B09E 03
-0.25409791K 01
0.1528420eE 03
-0.2719620BE 01
O . I S 4 B 1 4 4 2 E 03
-0 .2»94«52IE 01
O.I5678546E 03
-0.106S93B8E 01
0.1587SSJ7E 03
-0.32333464E 01
0.16072517E 03
-0.33967425E 01
O. I6269466E 03
-0.15559956E 01
O.I6466449E 03
-0.37109768E 01
0.16663M1E 03
-0.38615SS3E 01
O. I6B60699E 03
-0.40076030E 01
0.170S6062E 03
-0.4M89925E 01
0.1T25J649E 03
-0.424S5944E 01
0.17453514E 03
-0.44172831E 01
I N C L I N A T I O N
SELENCC LAT. SUS
O . I I > 2 0 I 2 9 4 E 02
- O . S 4 6 0 I S O O E 00
O . I 8 2 0 0 4 6 1 E 02
-O.J4222I71E 00
0 . l i l 9 9 6 0 6 E 02
-O.S3»36652E 00
0.1819R729E 02
-0.53445513E 00
0.18197633E 02
-0 .53048IS2E 00
O . U 1 9 6 9 2 2 E 02
-0 .52644904E 00
0.1619S996E 02
-O.J2235807E 00
O . I 8 1 9 S 0 6 0 E 02
-O.S18209.6E 00
0.1M94II2E 02
-0.5140C30?E 00
O. I819316IE 02
-O.S0974118E 00
O. I8192204E 02
-0.50S42399E 00
0.18191246E 02
-O.S0105301E 00
O.I8190289E 02
-0.49662907E 00
0.18U9334E 02
-0.49215344E 00
0.18186389E 02
-0.46762795E 00
0.18187444E 02
-0.48305339E 00
O.I81B6J12E 02
-0.47B43143E 00
0.18U5593E 02
-0.47376361E 00
RA ASCENDING NODE
SELKNOG LONG Sl'N
0.94096048E 00
O . I 9 6 9 r - M JE 03
0 .94323046E 00
0. I949S3S7E 03
0 . 9 4 J 4 0 3 6 1 E 00
O . I 9 2 9 1 8 7 1 E 0)
0.94747411E 00
O . I 9 0 8 « 3 8 7 E 03
0.94943767E 00
0. I888490SE 03
0.951269l>3E 00
O . I 8 6 H 4 2 3 E 03
0.95302609E 00
0.18477944E 03
0.9546437eE 00
0.1»27446eE 03
0.956I4170E 00
0.19070990E 03
0.9575l70eE 00
0.17e67513E 03
0.95876922E 00
0.17664040E 03
0.9S969745E 00
0.17460568E 03
0.96090163E 00
0.172S7098E 03
0.96I78307E 00
0.17053629E 03
0.96254U4E 00
O.K850162E 03
0 . 9 6 3 I B O I 5 E 00
0.16646696E 03
0.96370021E 00
O.I6443233E 01
0.96410451E 00
0.16239770E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 .1 f« )177<<SE 02
O . I 7 0 7 9 7 4 8 E 02
O . I 5 2 3 9 S I O E 02
O.O39760CE 02
0 .1 I5SS044E 02
0.97I366S1E 01
0 . 7 8 7 7 I 6 9 3 E 01
0.60M9U4E 01
0.4266612CE 01
0.26004647E 01
0.154I67B2E 01
0.22583405E 01
0.38712S25E 01
O.S66497S1E 01
0.75148200E 01
0.93907436E 01
0.11282339E 02
0.1318S1I6E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
}
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 4, 1978
TOTAL
HOWS
5904.
5908.
5912.
sue.
5920.
5924.
5928.
5»3Z.
5936.
5940.
5944.
S94S.
5*52.
5956.
5960.
5914.
5966.
S91J.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1499I02.1E 01
O.IT93I99IE 03
0.80829369E 00
0.17740907E 03
0.194B970fE 00
0.1T9S03«1E 03
-0.5003I849E 00
0.18160360E 03
-0.11S657S2E 01
0.183109Q4E 03
-0.18I30794E 01
O.IB982000E 03
-0.246902S7E 01
0.187936S3E 03
-0.31233996E 01
0.19005866E 03
-O.J1159114E 01
0.19216649E 03
-0.4429299IE 01
O.I94319BSE 03
-O.S0707320E 01
0.1964S919E 03
-0.5T1I4042E 01
0.19860424E 03
-0.63464380E 01
0.20075514E 03
-0.69T494T7E 01
0.20291194B 03
-O.TS9603I8E 01
0.20501 41 2E 03
-0.820877918 01
0.207243S2E 03
-0.88I2210SE 01
0.2094I840E 0}
-0.940S9132E 01
0.211S9944E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT GARTH
0.2I328635E 06
O.I16C2259E 00
0.212999SOE Of
-0.13103918E 00
0.21270924E 06
-0.37933920E 00
0.2I24I974E 06
-0.6277S185E 00
0.21211913E 06
-0.87S941SOE 00
0.21I81956E 06
-0.1I23S9I4E 01
0.21151112E 06
-0.137034S8E 01
0.21121195E 06
-0.16198694E 01
0.21090413E 06
-0.189981T3E 01
0.21059377E 06
-0.210164I8E 01
0.2I028095E 06
-0.23415944B 01
0.20996S76E 06
-0.25787229E 01
0.2096462BE 06
-0.28I26747E 01
0.209328S8E 06
-0.30436962E Ct
0.20900676E 06
-0.3270B323E 01
0.20868290E 06
-0.34939287E 01
0.20635706E 06
-0.37126313E 01
0.20802939E 06
-0.392698STE 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
O.I76S1109E 03
-0.4S439297E 01
0. I7^S0287E 03
-0.466S4060E 01
-0.17950695E 03
-0.478158S4E 01
-0.177S1I82E 03
-0.48923397E 01
-0.17551IUE 03
-0.4991S387E 01
-0.17350442E 03
-O.S0970SC8E 01
-0.17149099E 03
-0.51907629E 01
-0.16941029E 03
-0.5278S279E 01
-0.16144175E 03
-C.S3602244E 01
-0.16540476E 03
-O.S4357230E 01
-O.I6335877E 03
-O.S504893SG 01
-O.I61303I7E 03
-O.SS676I09E 01
-0.1S923740E 03
-O.S62374S1E 01
-O.IS716091E 03
-O.S8T3I703B 01
-0.1SS07312E 03
-O.J11&7627E 01
-0.1529TjS3E 03
-O.STSI3982E 01
-0.15086I5BE 03
-0.57799553E 01
-0.1487J681E 03
-0.58013I7IE 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
O.I8184687E 02
-0.46905094E 00
0.18I83796E 02
-0.4E42a^3IE 00
0.18182923E 02
-0.4S949S17E 00
0.18I82069E 02
-0.4S466088fc 00
O.I8I8I238E 02
-e.4491»SI2E 00
0.18I90429E 02
-0.4448726IE 00
0. 18I79645E 02
-0.439924I4E 00
0. 18178887E 02
-0.434941S6E 00
0.181781S1E 02
-0.429926S2B 00
0.18I77456E 02
-0.424880I7E 00
0.16176789E 02
-0.41980410E 00
0.18176146E 02
-0.41469941E 00
0.18I75539E 02
-0.409567S4E 00
0.18I74965E 02
-0.4U441000E 00
0.18114424E 02
-0.39922761E CO
0.1J1739I7E 02
-0.39402173E 00
0.16I73444E 02
-0.38879340E 00
O.I8I7300*E 02
-0.38354384E 00
RA ASCENDING NOOK
SKLENOG LONG Sl^N
0.96439576K 00
0.160363IOE 03
0.96457724E 00
0.1Si!32«.'>OE 03
0.9646525SE 00
O.I9629J93E 03
0.964A2666E 00
O.I&425936E 03
0.96450320E 00
0.19222483E 03
0.9642866EE 10
0.1SOI9030E 03
0.96398417E 00
O.I46I5579E 03
0.963S9994E 00
O.I4E12130E 03
0.96311992E 00
O.I4408662E 03
0.9626I129E 00
O.I420S23SE 03
0.96201984E 00
0.1400179IE 03
0.96I37211E 00
0.13798349E 03
0.96067654E 00
O.I3594908E 03
0.9S993906E 00
0.13391468E 03
0.9S9I6786E 00
0.13188030E 03
0.9S837007E 00
0.12984594E 03
0.957SS293E 00
0.12T81UOE 03
0.9S&72M8E 00
O.I25777Z6E 03
SUN E»RTH MOON ANC
0. I5096-63E 02
0. I70I63HOE 02
0. I8942899E 02
0.20»76040E 02
0.22M55I1E 02
0.2476I1SPE 02
0.267I2848E 02
0.28670532E 02
0.30C341t7E 02
0.32603743E 02
0.345T9264E 02
0.3E560744E 02
0.38S48210E 02
0.40S4I699E 02
0.4294I2SOE 02
0.445469I2E 02
0.46S98742E 02
0.48976T9JP "*
DAY
HCX'B
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
9
4.
S
».
9
12.
9
16.
9
20.
6
0.
e
4.
6
a.
6
12.
6
16.
6
20.
349
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 7, 1978
TOTAL
HOURS
5916.
5980.
5984.
S9B8.
5992.
5996.
eooo.
(004.
(OOg.
6012.
(016.
(020.
(024.
(028.
6032.
(0)6.
(040.
(044.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.99877459E 01
0.2I378669E 03
-O. IOS57840E 02
0.21598023E 03
- 0 . l l l l 4 e 9 9 E 02
0.2I818011E 03
-0.116S7957E 02
0.22038642E 03
-0 .12I86048E 02
0.22259923B 03
-0.12696197B 02
0.224618E2E 03
-0 .13I93429E 02
0.22704465B 03
-0.13670770E 02
0.22927740B 03
-O.I4129247E 02
0.23151694B 03
-0.14567B91E 02
0.2337633EE 03
-0.149B5743E 02
0.23601671E 03
-O.IS38185IE 02
0.23827707E 03
-0.15755278B 02
0.24054450E 03
-O.K105103B 02
0.24281907E 03
-0.16430429E 02
0.24M006JE 03
-0.167JC379E 02
0.24738981E 03
-O.I70041IOB 02
4.24968608E 03
-0.172508IOE 02
0.25I9898SE 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20769994E 06
-0.4I354399E 01
0.207366I93E 06
-0.4338!i433E 01
0.2070J618E OE
-0.45364476E 01
0 .206702I2E 06
-0.472790«8E 01
0.2063S6eOE 06
-0.491287C6E 01
0.20603040L 06
-0.509I0249E 01
0.20S69308E 06
-O.S2620I04E 01
0.20535504E 06
-0.5425S014E 01
0.2050165IE 06
-O.S5B11922E 01
0.20467773E 0(
-0.57297469B 01
0.20433895E 06
-O.S8679625E 01
0.20400049E 06
-O.S99B2366E 01
O.Z0366265B 06
-0.tll95759B 01
0.20332577E 06
-0.623I5962E 01
0.20299024E 06
-0.63340237E 01
0.20265644E 06
-0.6426595IE 01
0.20232479E 06
-0.65090600E 01
O.ZOI995T7E 06
-0.65611802E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
-0.146591>73E 03
-0.581S3685E 01
-0.1444468'E 03
-0.582I9968E 01
-0.14228086E 03
- O . S 8 2 V 0 9 S 6 E 01
-0.14010029E 03
-0.5K125632E 01
-0 .13790482E 03
-O.S79E3021E 01
-0.135E9414E 03
-0.57722226E 01
-0.13346801E 03
-0 .574024I9E 01
~0 .13122622E 03
-0.57002S29E 01
-0 .12896860E 03
-0.56522800E 01
-0.126E9508E 03
-0.559ei75*E 01
-0.12440SCOE 03
-O.SS319202E 01
-0.12210020E 03
-O.S4594790E 01
-0.11977697E 03
-0.53786279E 01
-O.I1744209E 03
-0.52899519E 01
-0. I150897SE 03
-O.S1928S45E 01
-0.11272230E 03
-0.50675J19E 01
-0.1I034010E 03
-0.49740714B 01
-0.1079436IE 03
-0.48524636E 01
I N C L I N A T I O N
SF1.ENOG LAT. SUN
0.1S172S99E 02
-0 .37*>273->6E 00
O . I C I 7 2 2 2 7 E 0 2
- 0 . 3 7 2 9 M 4 1 E 00
o . i 8 i 7 i e e 7 e 02
-0.36767655E 00
6.1817157PE 02
-0.36235101K 00
0. I817I300E 02
-0.35700C68E 00
0.181710S3E 02
-o. 35 1650-1 OF: oo
O . I 8 1 7 0 S 3 3 E 02
-0 .34E27t4SE 00
0 . 1 8 1 7 0 E 4 0 E 02
-o .34oe«ao2e oo
0. 181T0474G 02
-0.33548514E 00
0.18170330E 02
-0.33006894E 00
0.16170209E 02
-0.32463948E 00
0.18I70109E 02
-0.31919749E 00
0.18170026E 02
-0.31374320E 00
0.18169963E 02
-0.30827747E 00
0.18169914E 02
-0.10280036E 00
0.18169877E 02
-0.2973122IE 00
0.18K9853E 02
-0.29161346E 00
O.H169S38E 02
-0.28630443E 00
RA A.^CESDIM* NODE
SELENOG LONG SUN
0.955»e-i6 ' )E 00
0 .12374296E 03
0.95505659E 00
0 . 1 2 1 7 0 P 6 E E 03
0.95423272E 00
0 . 1 I 9 6 7 4 3 7 E 03
0 .9S342453E 00
0. 1 I 7 E 4 0 I IE 03
0 .9S2E3734E 00
0. I156058t& 03
0.95I8781SE 00
0 . 1 1 3 5 7 I E 3 E 0.1
0.95I15082E 00
O . I 1 I S 3 7 4 I C 03
0 . 9 S 0 4 6 I S 2 E 00
O . I 0 9 S 0 3 2 0 E 03
0 .9498 I486E 00
0.10746902E 03
0.94921403E 00
0.10S4348SE 03
0.948E6319E 00
0.103400E9E 03
0.948I6E31E 00
0.10136ESJe 03
0.94772459E 00
0.99332422E 02
0.94734117E 00
0.97293307E 02
0.94701721E 00
0.9S264209E 02
0.9487544SE 00
0.93230126E 02
0.946952e3E 00
0.91196056E 0?
0.94641280E 00
0.89162001E 02
SL'N EARTH MOON ANC
O . J O E O I U 9 E 0 2
0 . 5 2 t 3 l « l 9 E 02
0.54668928E 02
0.56712524E 02
0.587626»i )E 02
0 .608I9491E 02
0.6288300SE 02
0.64953311E 02
0 .670304 l»2E 02
0.69114S87E 02
0.71205706E 02
0.73303903E 02
0.75409239E 02
0.77521785E 02
0.79641586E 02 '
0.8IT68689E 02
0.83903142E 02
0.8S044970E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4 .
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
«
0.
8
4.
6
8.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
9
4.
9
6.
a
12.
9
16.
•20.
350
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 10, 1978
TOTAL
HOURS
6048.
6052.
6056.
eoeo.
eo64.
6065.
•012.
(07t.
608(1.
6064.
«086.
6092.
609«.
eioo.
6104.
6108.
611*.
«l l« .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I T 4 6 9 7 0 J E 02
0.254300S4E 01
- O . I 7 6 6 0 0 5 S E 02
0 .25E6I879E 01
-0.n*2119JE 02
o.2S«9443«E 01
-O . I795247SE 02
0 . 2 6 I 2 7 7 2 7 C 01
-O.I8053330E 02
0.2636!74<?e 03
-0.18I23242E 02
0.265964956 01
-0.1816I767B 02
0.268319S9E 03
-0.18168525E 02
0.27068I36E 03
-0.18143214E 02
0.273050I4E 03
-0.1808560SE 02
0.2754258JE 03
-O.J7995S6JE 02
0.27780627B 03
-0.178730I5E 02
0.2801973IE 03
-0.11TI7995E 02
0.28259271E 03
-0.1T530611E 02
0 .2=4994446 03
- O . I T 3 I 1 0 6 B E 02
0.287402IOB 03
-0.17059657E 02
0.289815488 C3
-O. I677675EE 02
0.29223433E 03
-0.16462817E 02
0.29465832E 03
EARTH MOON DIST.
SELESOG LAT EARTH
0 . 2 0 I 6 6 9 8 5 E 06
- 0 . 6 6 4 2 7 3 I 9 E 01
0 . 2 0 I 3 4 7 5 4 E 06
-0.66915074E 01
0.20102937E 06
-0.671331276 01
0.20071592B 06
-0.67.6I97I7E 01
0 .20040779K 06
-0.67793279E 01
0 . 2 0 0 I O S S 7 E 06
-0 .67852424E 01
0.199B0992E 06
-0.67795970R 01
0.199S2149E 06
-0.67622955E 01
0.19924096E 06
-0.6733263SB 01
0.198969026 06
-0.66924504B 01
0.19870639E 06
-0.66398311E 01
0.19645379E 06
-0.657S4038E 01
0.1982119SE 06
-0.64991954E 01
0.1979B159E 06
-0.64112590E 01
C.19776347E 06
-0.631167S6E 01
0.197S5B32E 06
-0.62005SS3E 01
0.19736686E 06
-0.6078036BE 01
0.197189SZE 06
-O.S9442660E 01
RT. ASC. «<OOS
SELENOG LON EARTH
-0.105S3137E 01
- 0 . 4 7 2 2 7 9 1 I E 01
-0.10310997E 03
-0 .45PM322E 01
-0 .1006740«E 03
-0.443958S1E 01
-0.9822C4S3E 02
-0 .42862770E 01
-0.95767881E 02
-0.4l2533tge 01
-0.91299239E 02
-0.39S69122E 01
0.90821449E 02
-0.3781I957E 01
-O.S8335475E 02
-0.3S983752E 01
-0.e584233.4E 02
-0.34086703C 01
-0.83341076E 02
-0 32123210E 01
-0.80838768E 02
-0.30095819E 01
-0.7B330510E 02
-0.280071S4E 01
-0.75819409E 02
-0.25860814E 01
-0.73306562E 02
-0.236S9172E 01
-O.T0793074E 02
-0.21406438B 01
-0.6828003.3E 02
-0.1910S61SE 01
-0.6ST68487E 02
-O.I6760621E 01
-0.61259472E 02
-O. I437S419E 01
I S C L f N A T T O S
SELESOG LAT. SUN
0. I M 6 9 H 3 0 K 02
- 0 . 2 t 0 7 « 5 2 6 E 00
0 . 1 « I 6 9 > 2 9 E 02
-0 .275«f6»E 00
0. i e i 6 9 f 3 1 E 02
-0 .26971«71E 00
0.1S169917E 02
- 0 . 2 6 4 I 7 I 7 2 E 00
0 . 1 8 I E 9 I > 4 4 E 02
-0.25eElC19E 00
0.1!> ie9?50E 02
-0.2530S230E 00
O . I B 1 6 9 8 5 3 E 02
-0 .2474?054G 00
0 .1»)69-54E 02
- 0 . 2 4 1 9 0 I 2 8 E 00
O . I 8 1 6 9 8 5 0 E 02
-0 .23631461E 00
O . I 8 1 6 9 M I E 02
-0 .2307220SE 00
0 . 1 8 I 6 9 8 2 4 E 02
-0 .22S12292E 00
0.18169800E 02
-0.21951828E 00
O.I8169767E 02
-0.2139085SE 00
0.1816972SE 02
-0 .20829461E 00
0.18I69673E 02
-0.20267691E 00
0.18I69E09E 02
-0.1970SE29E 00
0.18169S36E 02
- O . I 9 I 4 3 3 4 7 E 00
0.181694S1E 02
-0.18S80927E 00
H4 ASCEND ING NODE
SEl.ENOG LO>G SUN'
0 .94633467E 00
O . K 7 1 2 7 9 6 I E 0 2
0 .94631699E 00
O. .T5093934E 02
0 .94636004E 00
O . C 3 0 5 9 9 2 2 K 02
0 . 9 4 6 4 6 I 3 5 E 00
O . S 1 0 2 S 9 2 5 E 02
0 .94662023E 00
0.7899I939E 02
0.94683353E 00
0.76957967E 02
0 . 9 4 7 1 0 I 2 0 E 00
0 . 7 4 9 2 4 0 M E 02
0.94741883E 00
0.72890066E 02
0.94778383E 00
0.70856135E 02
0.9481941EE 00
0 .6S822218E 02
0 .948E4549E 00
O.E6788314E 02
0 .949I3502E 00
0.647S4420E 02
0.94965804E 00
0 .62720542E 02
0 .9S02IM9E 00
0.60686676E 02
0.95078981E 00
O . S 8 K 5 2 B 2 I E 02
0.95I38893E 00
O.S6618980E 02
0.9S200S27E 00
0.545851SOE 02
0.9J2M304E 00
0.52551331E 02
Sl'N EARTH MOON /INC
0 . > < I > 1 9 4 I 9 0 E 0 2
0.90.1S0820E 02
0 .9251 4 «54E 02
0 . 9 4 6 K 6 2 7 I E 02
0.96!>6S048E 02
0 . 9 9 0 S I 1 3 4 E 02
0 . 1 0 I 2 4 4 4 E E 03
0 . 1 0 3 4 4 4 9 6 E 03
O . I O S 6 S 2 5 2 E 03
0.1078E700E 03
0 . 1 I O O » ? 3 1 E 03
0.11231623E 03
0.1145506IE 01
0.1I679123E 03
0.1190378JE 03
O . I 2 I 2 9 0 2 1 E 03
0.123S4804E 03
0.12S81I02E 01
04Y
HOUR
10
0.
10
4.
10
e.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
351
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 13, 1978
TOTAL
HOURS
»120.
1124.
6126.
6132.
6136.
(140.
(144.
6148.
6152.
6156.
6160.
6164.
6168.
61T2.
6IT6.
6180.
6184.
6188.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.161194S5E 02
0 . 2 9 7 0 P 7 I 2 K 03
-0.157442S6E 02
. 0 .2995204IE 03
-0.1S34096SE 02
0.30195779E 03
-0.149993PBE 02
0.304398B7E 03
-0.14450-4IOE 02
0.30684323E 03
-0.139C493BE 02
0.30929042E 03
- O . I 3 4 S 4 1 4 T E 02
0.31173399E 03
-0.12918979E 02
0.31419144E 43
-0.12360636E 02
0.31664428E 03
-0.117803I9E 02
0.31909799E 03
-0.11179263E 02
0.32I55203E 01
-0.10SS8827E 02
0.32400587E 03
-0.99202827E 01
0.3264S895E 03
-0.92610200E 01
0.32891072E 03
-0.85944328E 01
0.33136059E 03
-O.T90993S2E 01
0.33380800E 03
-0.72129S90E 01
0.33625238E 03
-0.8S049462E 01
0.33819317E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.1970279IE 06
-0.57995070E 01
O . I 9 6 S e i e l E 06
-0.56«19226E 01
O . I 9 6 7 S 2 2 0 E 06
-O.S4777917E 01
O. I9663974E Oc
-O.S30I4014E 01
O. I9654500E 06
-0.511S06POE 01
O . I 9 6 < 8 « 5 9 E 06
-0 .49I9I363E 01
0.19E41106E 06
-0 .47 I3978IE 01
O. I9637289E 06
-0.44999919E 01
O . I 9 6 3 5 4 S 3 E 06
-0.42776028B 01
0.1963564IE 06
-0.40472582E 01
0 . 1 9 6 3 7 B H 6 E Of
-0.38094290E 01
0.19642219E 06
-0.35644070E 01
0.19648664E 06
-0.33133025E 01
0.196S723JE 06
-0.30560432E 01
0.19667948E 06
-0.279337I5E 01
O.I9680806E 06
-0.25258415E 01
0.19699807E 06
-0.2254919SE 01
0.197I2942E 06
-0.19784790E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.8075397SE 02
-0.1I914123E 01
-0 .5C252940E 02
-0.9500956IE 00
-O.SS7S726IE 02
-0.70203522E 00
-0.5326776SE 02
-0.4S16B214E 00
-0.50765225E 02
-0.19949976E 00
-0.4831035SE 02
0.54034479E-OI
-0.4S843784B 02
0.30843946E 00
-0.43386083E 02
0.56322SJ2E 00
-0.4093T7S6E 02
0.8I789491E OP
-0.38499220E 02
0.10719494E 01
-0.36070835E 02
0.13243881E 01
-0.336528B7E 02
O.IS76208SE 01
-0.31245590E 02
0.18254113E 01
-0.28849097E 02
0.20719977E 01
-0.26463503E 02
0.231S47S6E 01
-0.24088829E 02
0.255S3607E 01
-0.2172S056E 02
0.27911723E 01
-O.U372107E 02
0.30224438E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EMOG LAT. SUN
0.1H69355E 02
-0. 1 « O I « 4 5 2 E 00
0 . 1 > ' l 6 9 2 4 e E 02
-0 .17456047E 00
O . I 9 I 6 9 1 3 0 E 02
-o. i ee i3 f09E oo
O . U I 6 9 0 0 2 E 02
-O.I6331627E 00
O . I « l 6 > t > 6 3 E 02
-O . I5770207E 00
0 . 1 8 1 6 - T I 5 E 02
-O.I5209085E 00
O.KI6t .558E 02
- O . I 4 6 4 « 5 6 9 C 00
0.1816839U: 02
-1 . 140S6809E 00
O.U168222E 02
- O . I 3 5 2 9 9 2 3 E 00
O . i e i 6 8 0 4 4 e 02
-0.12972063E 00
O.I8167860E 02
-0.1241S376E 00
0.1B167672E 02
-O.I1860020E 00
0.18167480E 02
-0.113061S6E 00
O. I8 I67287E 02
-O.I0753939E 00
0.1BI67091E 02
-0.1020352'E 00
0.18166896E 02
-0.9tSS1070E-01
0.18166701E 02
-0.91088531E-01
0.18166S08E 02
-0.65K9353E-01
RA ASCENDING NODE
SELESOO LONG SUN
0.9S326#24E 00
O.SOSI7525E 02
0.95390'i44E 00
0 . 4 9 4 C 3 7 2 9 E 02
0 .954S4I5»E 00
0 . 4 6 4 4 9 9 4 7 E 02
0 .955 I7 I38E 00
0.444I6I73E 02
0.95579042E 00
0 .423P2412E 02
0.95639601E 00
0.40348665E 02
0.9S698374E 00
0 .383 I4926E 02
0.9575S087E 00
0.3628U99E 02
3.9S809425E 00
0.34247486E 02
0.95861197E CO
0.322I3782E 02
0.9S9I0020E 00
0.301800B8E 02
0.959S9643E 00
0.28I46409E 02
0.95998S24E 00
0.26112738E 02
0.96037885E 00
0.24079079E 02
0.96073B14E 00
0.2204S433E 02
0.961063BOE 00
0.2001I795E 02
0.9613S531E 00
0.1T978I69E 02
0.961611S3B 00
0.159445S6E 02
SUN EARTH MOON ANC
O.I2*01f¥ iF . 03
O . I 3 0 3 M I I E 0 )
O . I 3 2 6 2 7 4 7 E 03
0. I34901-S2E 03
0.137190I-2E 03
O. I3947693E 03
0.14176S39E 03
O.I4405570E 03
0.14634736E 03
0.14863964E 03
0.1S09326IE 03
0.153225I2E 03
0.1S55168IE 03
0.1578071IE 03
0.16009543E 03
O.I6238120E 03
0.16466381E 03
0.16694265E 03
DAY
HOL>R
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
15
12.
IS
16.
15
20.
352
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 16, 1978
TOTAL
HOURS
6192.
em.
(ZOO.
(204.
•208.
• 212.
•216.
1220.
0224.
0228.
0232.
0230.
0240.
0244.
0248.
02S2.
0250.
C200.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.578734IOE 01
0.34I12979E 03
-O..S06I59I7E 01
c.343S6ieeE 03
-0.4329I405E 01
4.34S98B30E 03
-4.3S9I4I14E 01
0.348409IIE 03
-0.28498436E 01
0.35082358E 03
-0.210S8204E 01
0.3S323I21E 03
-O.I3607258E 01
0.35563152E 03
-0.61S91732E 00
0.3S802402E 03
0 I2727823E 00
0.40826740E 00
0.8875J843E 00
O.J7836595E 01
0.10030819E 01
0.5IS03846E 01
0.23343979E 01
0.75074747E 01
0.30S8S267E 01
9.98S47942E 01
0.377491S8E 01
0.12I92024E 02
0.44924S62B 01
0.14518882B 02
O.S1800817E 01
O.U835120E 02
0.5666T672B 01
O.I914051SE 02
0.6S4IS323E 01
0.21434878E 02
EARTH MOON OIST.
SELESOG LAT EARTH
O.I9732197E OC
-0.169979»OE 01
O.I97J3$4?E 06
-0.14I6S&90E 01
O.I9776966E 06
-0.11353454E 01
0.19B024ieE 06
-0.85073745E 00
0.19B29PS9E OS
-O.S6531370E 00
O.I9B59240E 06
-0.27964&76E 00
O.I9890508E 06
O.S1043S54E-02
0.19923S97E 06
0.290I8J6IE 00
0.1995844SE Ot
0.57324793E 00
8.19994978E 06
0.85437484E 00
0.20033113B 06
O.M330503E 01
0.20072T72E 06
0.14067799E 01
0.201I3B6TE 06
o.i6BioeesE oi
0.201S6303E 06
0.1949SIT5B 01
0.20199987E 06
0.22136307E 01
O.Z0244S20E 06
0.24730124E 01
0.20290698E 06
0.27272679E 01
0.203375I6E 06
0.29760J51E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.I70298S2C 02
0.32487179E 01
-O.I4698I27E 02
0.346954D3E 01
-0.12176724E 02
0.3684S049E 01
-0.1006539SE 02
0.38931737E 01
-O.T763B720E 01
0.409S1S10E 01
-0.54716553E 01
0.429005eOE 01
-0.3I890I53E 01
0.4477S310E 01
-0.9I501950E 00
0.46572218E 01
0.13504875E 01
0.4828t094E 01
0.3J0787S9E 01
0.49919908E 01
0.58575V8IE 01
0.51464790E 01
0.80997826E 01
O.S2920170E 01
O.I03350S6E 02
0.54283671E 01
O.I2S63103E 02
0.55553092E 01
0.14786096E 02
0.56726537E 01
0.17002S98E 02
0.578023I5E 01
0.19213557E 02
0.58778904E 01
0.2I419313B 02
O.S96SS100E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. 5UN
O.I81663I«E 02
-0.e02354SOE-01
0.1I<1661)1E 02
-0.74M8364E-01
O.I8165950E 02
-0.69490242E-01
O.me5773£ 02
-0.64162e4«G-01
0.18I6S603E 02
-0.59e67901E-01
O.I8169440E 02
-0.536072C6E-01
0.tei65289E 02
-0.48362M3E-01
0.1816SI38E 02
-0.43I9623IE-01
0.1816499SE 02
-0.38049545E-OI
0.1«I64I>67E 02
-0.32944319B-01
0.1BI64744E 02
-0.27882291E-01
0.18164631E 02
-0.22865177E-OI
0.18164527E 02
-0.17894S64E-01
O.I6I64430E 02
-0.1297I989E-OI
0.18164343C 02
-0.809696556-02
0.16164264E 02
-0.32769343E-02
0.18I64193E 02
0.-14930049E-02
0.18164130B 02
0.62093346E-02
RA ASCENDING NODE
SELENCG LONG SIM
0.96I834(>2R 00
0.139I0951E 02
0.96202410E 00
0.1ie7735eE 02
0.96218379E 00
0.984377<>5>E 01
0.9621I240E 00
0.78102066E 01
0.96241239E 00
0.5776646IG 01
0.96248534E 00
0.374309976 01
0.9E25342IE 00
0.17005606E 01
0.96256076E 00
0.35967604E 03
0.96256644E 00
0.357642S3E 03
0.96295544E 00
0.35560903E 03
0.96252812E 00
0.35357553E 03
0.96248TS7E 00
0.3515420SE 03
0.96243682E 00
0.34950858E 03
0.9623T66IB 00
0.34T475IIE 03
0.96230971B 00
0.34544167E 03
0.96223902E 00
0.34340824E 03
0.96216S07E 00
O.J413748IE 03
0.96209077E 00
0.33934140E 03
SUN EARTH NOON ANC
O.I6921709E 03
O.I7I4S638E 03
O.I7374960E 03
O.I760049IE 03
0.\7fJ43e?E 03
0.17940809E 03
O.I7723I48E 03
0.17500769E 03
0.172787»7E 09
0. 1705754SE 03
0.16837I6JE 03
0.1661T705E 03
O.I6399206E 03
O.I6181701E 03
O.I5965241B 03
O.I5749833E 03
0.1553550SE 03
0.1S322286E 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4 .
16
».
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
11
20.
18
0.
18
4.
16
0.
18
12.
16
16.
18
20.
353
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 19, 1978
TOTAL
HOURS
6264.
626*.
6212.
6276.
6280.
6284.
6288.
6292.
6296.
6300.
6304.
6308.
6312.
0316.
6320.
6324.
6328.
6332.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.12034395E 01
0.2371*0411! 02
0.7»51597IE 01
0.25989896E 02
0.848S151SE 01
0.282S0329E 02
0.9I033161E 01
0.3049921SE 02
0.97053I41E 01
0.32736701E 02
0.10290431E 02
0.349E2599E 02
0.10B58010E 02
0.371769eiE 02
0.1I40140SE 02
0.393199I6E 02
0.11938034E 02
0.4IS71462E 02
0.12449351E 02
0.437S1723E 02
O.I2940848E 02
0.4S920829B 02
0.134120S9E 02
0.4607893IE 02
0.138625S6E 02
O.S0226200E 02
0.1429I946E 02
0.923628338 02
0.14699877B 02
O.S4489047E 02
0.1S086028E 02
O.Se«OS07SE 02
0.1S4S0116E 02
O.S87111T4E 02
0.157916876 02
0.60801611E 02
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.201PSICPE 06
0.32I89J35E 01
0.20433545E 06
0.345S6654E 01
0.20482S35E 06
0.368S9151E 01
0.20532030E 06
0.39093994E 01
0.205ei9l4E 06
0.412S8562E 01
0.20E32072E 06
0.433S0459E 01
0.20682406E 06
0.45367465E 01
0.20732794E 06
0.47307662E 01
0.2Q783124E 06
0.49I69190E 01
0.20833289E 06
0.509S0476E 01
0.20883182E 06
0.52850096E 01
0.20932696E 06
0.54266814E 01
0.20981127E 06
O.S5199536E 01
0.21030173E 06
O.S7241360E 01
0.21077936E 06
O.S860950SE 01
0.21124920E 06
O.S988S3S4E 01
0.21111031E 06
0.61074402E 01
0 212181796 06
0.62I76270E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.23620I65E 02
0.60421P90E 01
0.2S316446E 02
0.61102434E 01
0.28008503E 02
O.EI672199E 01
0.30196505E 02
0.6213BH39E 01
0.32360744E 02
0.625021B5E 01
0.34SC14SOE 02
0.62762340E 01
0.3613A827E 02
O.E2919581E 01
0.369130SOE 02
0.62914311E 01
0.41084112E 02
0.62921402E 01
0.43252118E 02
0.62719S48E 01
0.4S418394E 02
0.62S31825E 01
0.47S81433E 02
0.62185485E 01
0.49141891E 02
0.61141920E 01
0.51899838E 02
0.6120265CE 01
0.540SS279E 02
0.60S69429B 01
0.56208218B 02
0.59844102E 01
0.583S8644E 02
0.59028637E 01
0.60506S18E 02
O.S812M95E 01
INCLINATION
SELE^OC LAT. SUN
0.1C164075E C2
0. I087I205E-01
0. IHI6402t!E 02
O.I5477321B-0!
O.I8I639BPE 02
0.20027I47E-01
0.1KI63956E 02
0.245I9505E-01
0. m63931E 02
0.2S954005E-01
0.18I639I2E 02
0. 33130015E-OI
0.1>163900E 02
0.31647I42E-OI
O.U163e94E 02
0.4190S116E-01
o.m«3e44e 02
0.4EI04020E-0!
0.iei6369l>E 02
O.S0243S75E-01
0.18163908E 02
0.54324317E-01
0.18163922E 02
O.S8346421E-01
0.18163940E 02
0.623104S9E-OI
0.18163960E 02
0.66217116E-01
0.181C3983E 02
0.70067I98E-01
0.18164001E 02
0.138tlS84E-01
0.18164032E 02
0.71601480E-01
O.I8I64051E 02
0.8I268177E-01
RA ASCENDING NODE
SKl.ENOG LONG Sl'N
0.9620I792E 00
0.3373079SE 03
0.96194!>4fE 00
0.33^2746IE 03
0.9ei»827)E 00
0.3J324123E 03
0.9eit>2416E 00
0.33I20786E 03
0.96177423E 00
0.32917450E 01
0.9617340EE 00
0.327I4116E 03
0.96I70502E 00
0.325I0783E 03
0.96I6P970E 00
0.323014JOE 03
0.9€1688S3E 00
0.32104120E 03
0.96I70353E 00
0.31900790E 03
0.96173S01E 00
0.31697462E 03
0.96118348E 00
0.3I494135E 03
0.96184842E 00
0.31290809E 03
0.961930S1E 00
0.3I087485E 03
0.96202847E 00
0.30884I62E 03
0.96214150E 00
0.30S80840E 03
0.9622682SE 00
0.30471S20E 03
0.96240526E 00
0.30274200E 03
SUN EARTH MOON ANG
0. 15ll01«2f: 03
O.MS99309E 03
0.14889311E 03
O.I4480E94E 03
0.14213164E 03
0.14066786E 03
0.138615S9E 03
O.I36S7477E 03
0.13454534E 03
0.13252720E 03
0.13052020E 03
0.128S2421E 03
0.126S390EE 03
0.12456453E 03
0.12260044E 03
0.120C4651E 03
0.11810254E 03
0.1I616823E 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
354
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 22, 1978
TOTAL
HOURS
• 136.
6140.
6344.
1148.
63S2.
8358.
6360.
6384.
6368.
• 372
6376.
1360.
6384.
6388.
63«2.
639>.
1400.
6404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16I1I122E 02
0 .62P946a2E 02
0.16407634E 02
0.64972682E 02
O . I 6 6 e i 2 6 J E 02
0 . 6 7 0 4 I 9 2 # E 02
0. \S93leer ,E 02
0 .69102744E 02
O . I 7 I 5 9 3 9 3 E 02
0 .71 I55475E 02
0.17363716E 02
0.13200470E 02
O . U 5 4 4 8 0 5 E 02
O.T52380B2E 02
0.11702639E 02
0.11268684E 02
0.17837218E 02
0.79292645E 02
0.17943567E 02
O.R1310346E 02
0.18036734E 02
0.83322I72E 02
0.1810178SE 02
0.8S328512E 02
0.18143B13E 02
0.87329755E 02
0 .1B162924E 02
0.89326303E 02
0.18IJ924SE 02
0.9I318549E 02
0.18132925E 02
0 93306B90E 02
O . I 8 0 6 4 5 2 6 E 02
0.9529I730B 02
0.18013027E 02
0.9T273465E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 I 2 6 0 2 7 6 E 06
0 . 6 3 I 9 0 7 1 2 E 01
0.21 303243E 06
0 . 6 4 I I 7 S 6 7 E 01
0 . 2 I 3 4 4 9 9 7 E 06
0 .64956796E 01
0.2U654S6E 06
0 . 6 5 ? 0 6 4 2 ? E 01
0 . 2 1 4 2 4 3 7 6 E 06
0 . 6 6 3 7 2 6 0 0 E 01
0 . 2 1 4 < 2 2 6 2 F 06
0.66949517E 01
0 . 2 I 4 9 8 4 S 9 E 06
0 . 6 7 4 3 9 4 4 8 E 01
0.21533110E 06
0.67S42149E 01
0.2IS66159E 06
0 . 6 B I S 9 8 1 4 E 01
0.21597556E 06
0.68391I1SE 01
0 . 2 1 6 2 7 2 5 7 B 06
0.66537156E 01
0 . 2 I 6 5 5 2 1 9 E 06
0.68598503E 01
0.21681406E 06
o.e«s7S7see 01
0.217057C5E 06
0.68469958E 01
C.21728328E 06
0.te260S94E 01
0.21749012E 06
0.68009564E 01
0.217678I6E 06
0.67CST213E 01
0 .2 I7B4728E 06
0 . 6 7 2 2 4 4 S O E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOC LON KARTH
0.626*i l7^4F: 02
0.57136035E 01
0.64794374E 02
o.seoe.iso^E 01
0.66934202E 02
O . S 4 9 1 C I 2 4 E 01
0.6901 \16SE 02
0.53676472E 01
s
0 .7 I20S154E 02
O . S 2 3 7 I 2 1 4 E 01
0 .7333604CE 02
O.S0991IS7E 01
0.75463712E 02
0.49S41IS6E 01
0.775S6013E 02
0.48024133E 01
0.7970ee05B 02
0.46443107E 01
0.81825942E OZ
0.44S01153E 01
0.83939279E 02
0.43101379E 01
0.86048670B 02
0.41346975E 01
0.68153965E 02
0.3954116IE 01
0.90255029E 02
0.3768T187B 01
0.92351725E 02
0.357?83ioE 01
0.94443924R 02
0.33847994E 01
0.965315IOE 02
0.31869429B 01
0.988143T6E 02
0.29856028E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. SUN
0. H > I 6 4 0 « I E 02
0 . 8 4 9 2 3 I 1 0 E - O I
O . I M 6 4 ! 0 - , f : 02
0 .«e5077i i<)E-01
0 . 1 C 1 6 4 1 2 7 E 02
0 .9204410f .E -01
0 . te i64U6E 02
0.9553376IE-01
0. 1 P I 6 4 1 6 5 K 02
0.9f>971.ep5E-01
0 . 1 8 I 6 4 1 B O E 02
0.102381S9E 00
0. 1B164192E 02
0 .10574402E 00
0 .1?164203E 02
O . I 0 9 0 6 8 B 3 E 00
0.1*1642IOE 02
0 .1123Se i9E 00
0. 18164216E 02
O . I 1 5 6 1 5 0 2 E 00
0 .18164220E 02
0.11884160E 00
0.18164221E 02
0 .12204086E 00
0 .16164222E 02
O. I2S21S69E 00
0.18164223E 02
O. I2836893E 00
0.18164223B 02
0.131S032SE 00
0 . i e i 6 4 2 2 3 E 02
O . S 3 4 6 2 1 8 7 E 00
0.18164225E 02
0.13772779E 00
0.18164228E 02
0.14082381E 00
RA A S C E N D I N G NODE
SEI.ENOG LONG SUN
0 .962SS320E 00
0. 30070fO. IE 03
0 . 9 6 2 7 0 6 3 f < E 00
0 . 2 9 < < 6 7 5 6 6 E 03
0 . 9 6 2 e 6 4 2 0 E 00
0 . 2 9 6 6 4 2 ' i l E 03
0 .96302J42E 00
0 . 2 9 4 6 0 9 3 7 E 03
0 . 9 6 3 l f > 0 3 < I E 00
0 . 2 4 2 S 7 6 2 S E 03
0.96333269E 00
0.290543I3E 03
0 .96347745E 00
0 . 2 » r 5 1 0 0 4 E 03
0 . 9 6 3 6 U 2 2 E 00
0.28647696E 03
0.96373228E 00
0 . 2 8 4 4 4 3 6 9 E 03
0.96383756E 00
0.28241083E 03
0.96392448E 00
0 .28037779E 03
0 .96399I15E 00
0 . 2 7 8 3 4 4 7 7 E 03
0.96403636E 00
0.27631176E 03
0.96405S99E 00
0.27427876E 03
0.96404932E 00
0.27224511E 01
0.96401422E 00
0.27021281E 03
0.96394803E 00
0.26817987E 03
0.96384994E HO
0.26614693E 03
SUN EARTH MOON ANG
0. I U M 3 3 0 E 03
0. I129274SE 03
0 . 1 I I 0 2 0 3 6 E 03
0.10912174E 03
0 . 1 0 7 2 3 I 2 1 E 03
0 .10534645E 03
0 .10347309E 03
0.101604T8E 03
0.99743139E 02
0.978S7798E 02
0.96038370E 02
0.94194471E 02
0 . 9 2 3 5 5 T I I E 02
0.9052169SR 02
0.88692030E 02
0.86866320E 02
O.B5044167E 02
0.63225173E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
«.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
355
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 25, 1978
TOTAL
HOIKS
• 408.
1412.
• 416.
• 420.
1424.
• 428.
1432.
• 43«.
1440.
1444.
• 448.
1452.
• 45ft.
• 460.
• 464.
• 468.
• 4T2.
• 4T6.
DECLINATION
LUNAR ARGl-NENT
0.179I9B2BE 02
0.99252490E 02
O.I7*0473BE 02
0.1012292IE 03
0.176679P5E 02
".10320401E 03
0.17509BIIE 02
0.105I772BE 03
0.1733047IE 02
6.I0714942E 03
0.17I30235E 02
0.10914081E 03
0.16909385E 02
O.II10918IE 03
0.1666B215E 02
0.1I306282E 03
O.I6407034E 02
0.11S03419E 03
O.K126I62E 02
0.11700628E 03
0.1S82593IE 02
0.11897946E 03
0.1S5Q6685E 02
O.I2095407E 03
0.1S168T81E 02
O.I4293044E 01
•.14812Se6E 02
O.I2490892E 03
0.14438481E 02
O.I2688982E 03
0.14048858E 02
0.12887345E 03
0.13638119E 02
O.I3086013E 03
0.13212683E 02
0.1328S015E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2179973SE 06
0.6671I932E 01
0.216I2831E 06
0.661205S3E 01
0.2I624014E 06
0.654M205E 01
0.2IB332«7E 06
0.647U4783E 01
0.21840654E 06
0.63B8222?E 01
0.2IB46126E 06
0.629B4MIE 01
0.21849715E 06
0.620I2627E 01
0.21851442E 06
0.60967613E 01
0.21BS132SE 06
O.S9850545E 01
0.21849390E 06
O.S8662S23E 01
0.2184S664E 06
0.57404698E 01
0.21840181E 06
0.56078256E 01
0.21632973E 06
0.54684431E 01
0.2I824079E 06
O.S3224S06E 01
0.2I813S40B 06
0.51699607E 01
0.2I801399E 06
0.50I1I717E 01
0.21787702E 06
0.48461665E 01
0.21772498E 06
0.467S1147E 01
RT. A5C. MOON
SELENOC LOS EARTH
0.10069243E 03
O.Z781I163E 01
O.I0276.157E 03
0.2573B2I3E 01
O.I0483375E 03
0.23640553R 01
O.I06B9691E 03
0.2IS2I559E 01
0.10B9550IE 03
0. I9384607E 01
0. 1I100»04E 03
O.I7233CU9E 01
0. 11 30.S599E 03
0.1S07024IE 01
0.1IS09889E 03
0.12899488E 01
0.11713677E 03
O.I0724I02E 01
0.11916970E 03
0.85473452E 00
0.121I9775E 03
0.63724S84E 00
0.12322103E 03
0.42026442E 00
0.12523969E 03
0.20410772B 00
0.1272S37SE 03
-0.10912226E-01
0.129263S2E 03
-0.22448878E 00
0.13126912E 03
-0.4363I717E 00
0.13327076E 03
-0.64610052E 00
0.13S26868E 03
-0.8S3S4616E 00
INCLINATION'
8EI.ENOC HT. .<l'.N
0. IM642J4E 02
0. 1439I307E 00
0. 18164244E 02
0. 146991- -jSE 00
0. 1C16425PE 02
0. 15008312E 00
0.181C4277E 02
0.15316977E 00
0. 18164'302E 02
0.1^62£140E 00
0.18164336E 02
0.159360SOE 00
0.18164376E 02
0.16247084E 00
0.1B164427E 02
0.16SS9416E 00
0. 18164486E 02
O.I68733S4E 00
0. I8I64561E 02
O.I7189I23E 00
O.I8164646E 02
O.I790699SE 00
0.18164744E 02
0.17827209E 00
0.18164858B 02
0.1B149952E 00
O.I816498TE 02
0.16475495E 00
0.18169I32E 02
0.1F803976E 00
0.18165294E 02
0.19135614B 00
0.1816S475B 02
O.I94T0591E 00
0.1816J676E 02
0.19B09061E 00
RA ASCENOI.NO SOOE
SKI.ENOG LONG SUN
0.9637I780E 00
0.264II401E 03
0.963549«4E 00
0.2620>111E 0.-.
0.96334466E 00
0.26004822E 03
0.96310236E 00
0.2S«OI534E 03
0.96282008E 00
0.2559P249E 03
0.96249901E 00
0.25394965E 03
0.9B2I3846E 00
0.2519I683E 03
0.96I73832E 00
0.249B8402E 03
0.96129970E 00
0.24785I22E 03
0.9C082307E 00
0.24S81846E 03
0.96030902E 00
0.24378570E 03
0.959760ME 00
0.24I7S29SE 03
0.9S9178S7E 00
0.23972024E 03
0.9J856479E 00
0.237687S3E 03
0.9S792090E 00
0.23S6S4B4E 03
0.9S72S066E 00
0.23362216B 03
0.9S6SS53BE 00
0.231S8951E 03
0.95583896E 00
0.229SS688E 03
SI* EARTH MOO\ ANC
0.8I408948E 02
0.79S9509IE 02
0.777832I3E 02
0.75972926E 02
0.74I63«39E 02
0.723SS5756 02
0.70547757E 02
0.6B740006E 02
0.6693196IE 02
0.6SI232S9E 02
0.63313544E 02
0.61J02470E 02
O.S9689T01E 02
0.57874697E 02
O.S60S7742E 02
O.S423T920E 02
0.5241S124E 02
O.S0589060E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
ZS
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Continued
SEPTEMBER 28, 1978
TOTAL
HOURS
0480.
6484.
64ee.
6492.
6496.
6500.
6504.
6508.
6512.
6516.
6520.
6524.
6528.
6532.
65)6.
6540.
6544.
• 548.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2770978E 02
0.134«437eE 03
O.I2313445E 02
0.13684I3IE 03
O . I I 8 4 0 S 3 9 E 02
O.I3884301E 03
0.11352729E 02
O. I4084411E 03
O . I O B S 0 4 9 3 E 02
O . I 4 2 8 S 9 I J 7 E 03
O. I0334328E 02
O.I4487553E 03
0.9B0474S1E 01
«.14te962CE 03
0.92622672E 01
O . I 4 6 9 2 2 3 I E 03
0.87074362E 01
O.I509S385E 03
0.814C80S2E 01
O.I5299I06E 03
0.7S62947IE 01
0.15S03412E 03
0.69T44S10E 01
0.15708J17E 03
0.63759200E 01
0.1591)8)48 03
O.ST679778E 01
O.I6119978E 0)
0.5I5I2661E 01
A.I6326T58E 03
0.45264414E 01
0.16S3418SE 03
0.3894I822E 01
O.K742269E 0)
0.)255I8S4E 01
O . I 6 9 5 1 0 I 4 E 03
EARTH MOOS DI.ST.
SELENGC LAT EARTH
0.2 l755f>36E 06
0 .449*I724E 01
0.21737772E 06
0 . 4 3 I S 5 0 I 6 E 01
0.217I8359E 06
0 .4 I272703E 01
0.216976S3E "I
0.39336JME 01
0 .2167S7 ieE 06
0.373433>i3E 01
0 . 2 i e S 2 C O » E 06
0.35310I01E 01
0 . 2 I 6 Z 8 3 S 6 E 06
O.J3223716E 01
0 . 2 I 6 0 3 I 1 5 E 06
0.3109I272E 01
0.21576e56E 06
0.28914930E 01
0.21S49E79E 06
0.26C96923E 01
0.21S216*3E 06
0.24439570B 01
0.21492814E 06
0.22I4S295E 01
0.2146325TE 06
0.19816594E 61
0.2I433037E 06
O.I74S6064E 01
O.ZI4022I9E 06
0.1S066394E 01
0.2DT0867E 06
0.12650357E 01
0.2I339045E Ot
O.I0210421E 01
0 .2130ee i4E 06
O.TTS07M4E 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
O . I 3 7 2 6 3 1 2 E 03
- O . I 0 5 B 3 6 7 6 E 01
O . I 3 9 2 5 4 3 4 E 03
-0 .1260284CE 01
O . I 4 1 2 4 2 6 4 E 0.1
-O.I4590229E 01
0 .14322«32E 03
-0.16543I49E 01
0.14521171E 03
-0. 1B45900IE 01
0.1471931EE 03
-0.203352S6E 01
0 .149I7302E 03
-0.22169460E 01
O . I M I 5 1 6 7 E 03
-0.239S9220E 01
0.1S312951E 03
-0.25702244E 01
0.15510696E 0)
-0.27J96326E 01
O.IS708444E 03
-0.29039319E 01
0.15906239K 03
-0.30E29180E 01
0.16104126E 03
-0.32163976E 01
0.16302153E 03
-0.33641820E 01
0.16500367E 03
-0.3S060951E 01
0.1669eei8E 03
-0.36419711E 01
O.I88975S4E 03
-0.37716499E 01
0.17096628E 03
-0.38949865E 01
I N C L I N A T I O N
5ELE*(JO l.AT. SUN
O . I « I 6 5 > 9 7 E 02
0 . 2 0 1 S I 1 6 1 E 00
0 i e i 6 6 l J7K 02
0 .20497049E 00
0 . 1 0 1 6 6 4 0 I E 02
0 .20> i4e«Z7E 00
O . I P 1 6 6 6 C 6 E 02
0 . 2 : 2 0 0 E O O E 00
0.18I66994E 02
0.2ISS>>4eSE 00
0 .1S167327E 02
0.21920545E 00
0.18167664E 02
0 .22ZB66SSE 00
0 .1«168064E 02
0.2265'479E 00
O.U168470E 02
0 .23032427E 00
0 . i e l66900E 02
0.23411TSOE 00
0.181693S4E 02
0.237954S9E 00
0.18169833E 02
0.24I8355IE 00
0.18110335B 02
0.24S76034E 00
0.18170860E 02
0.249T:e94E 00
O . I 8 I T 1 4 0 7 E 02
0.2S374072E 00
0.1617197CE 02
0.25T79559E 00
0.18172563E 02
0.26189)I1E 00
0. 16173170? 02
0.26«0)266E 00
RA ASCENDING NODE
SKI.ENOG LONG 51-N
0 . 9 S 5 I 0 4 0 3 E 00
0 . 2 2 7 5 2 4 2 6 E 03
0.9.<S43. 'S289E 00
0 . 2 2 5 4 9 I 6 E E 03
0.9S35*«r<f 00
0.2234S90«E OJ
0 . 9 S 2 8 I E 7 3 E 00
0 . 2 2 I 4 2 6 5 2 E 03
0.95203953E 00
0.2I939397E 03
0 .95 I26130E 00
0 .21736I45E 03
0 .9504874IE 00
0.2I532»93E 03
0 . 9 4 9 7 2 1 4 9 E 00
0.21329645E 03
0 .94e96948E 00
0 . 2 I I 2 6 3 9 8 E 03
0.94823S24E 00
0.209231S3E 03
0.947525C3E 00
0 . 2 0 7 I 9 9 I O E 03
0.94684411E 00
0.209166C9E 03
0.94619674E 00
0.20313430E 03
0.94558983E 00
O.Z01I0192E 03
0.94S02792B 00
0.1990E9S7E 03
0.94451S64E 00
0.19703723E 03
0.9440S92BE 00
0.19500492E 03
0.»436620tE 00
0.19297262E 03
.SUN EARTH MOOS ANC
0 . 4 3 7 5 9 4 4 7 E 02
0 . 4 6 9 2 C O O e E 02
0 .450 l*e4»OE 02
0.4324661CE 02
0 .41400174E 02
0.39548931E 02
0 .3769267BE 02
0 . 3 S P 3 I 2 I 1 E 02
0.33964354E 02
0.3209I936E 02
0.3021381IE 02
0 . 2 e 3 2 9 B 4 4 E 02
0.28439929E 02
0.24S43974E 02
0.22641933B 02
0.20733775E 02
O.I88I9S32E 02
O.I6899303E 02
DAY
HOUR
2f>
0.
2S
4 .
2«
8.
28
12.
2»
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
20.
357
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1978 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1978
tar •',
HOt-HS
«S52.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2tig |64CE 01
0.1TK043CE 0}
EARTH MOON DIST.
SEUENOG LAT EARTH
0 .21274239E 06
O.S273I970E 00
RT. 45C. MOON
SELESOC LON EARTH
0.17296091E 03
- 0 . 4 0 1 l > 4 2 E e 01
I \ C L I N A T I O \
5EI.ENOG LAT. SUN
0.1SM3795E 02
0 .2T021349E 00
RA A.SCENDIVG NODE
SELESOG LONG SUN
0 .94332922E 00
O.I401403J>e 03
St'N EARTH NOON A.VO
0 . 1 4 9 7 3 2 7 S E 02
DAT
HOUR
30
24.
358
30
20
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-20
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Date, September 1978
(a) Lunar declination time history.
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Date, September 1978
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date, September 1978
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, September 1978
(f) Lunar argument time history.
Figure 21.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 20. - Concluded.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978
OCTOBER 1. 1978
TOTAL
HOLTS
• 552.
• 556.
• 560.
• 564.
• 568.
• 512.
tilt.
• 580.
•564. .
«S68.
(592.
• 596.
aeoo.
1604.
6608.
6612.
6«I6.
6620.
DECLINATION
LUNAR ARCt'MEST
0.26IOI64«E 01
0.1TI60430E 03
O.I959S5SIE 01
0. I73705I9E 03
O.I30JOI27E 01
0.115812*66 03
0.646409S3E 00
O.I7792732E OJ
-C. 1M60277E-OI
O.IB004661E 03
-o.67S8en9E oo
O.I62I7669E 03
-0. I3439238E 01
0.164311S8E 03
-0.20094334E 01
0.1864S32SE 03
-0.26745374E 01
O.I8860I66E 03
-0.33383473E 01
0.190756ieE 03
-0.39999S37E 01
O.I9291856E 03
-0.46S84293B 01
0.19S08692B 03
-0.53I28321E 01
0.19726182E 03
-0.39622028E 01
0.19944318E 03
-0.66055651E 01
0.201630e9E 03
-0.72419323E 01
0.20382489E 03
-0.78703033E 01
0.20602S08E 03
-0.8469663SE 01
0.20823I37E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I274239E 06
O.S273I970R 00
0.2124I377E 06
0.27812874E 00
0.2I208289E 06
0.278257I2E-OI
0.2117S033E 06
-0.223Z6051E 00
0.21I4I664E 06
-0.47479070E 00
0.2110e23«E 06
-0.72S41647E 00
0.2I074806E 06
-0.9777916IE 00
0.2I04I417E 06
-O.IZ285502E 01
0.21008122E 06
-O.I4783275E 01
0.20974966E 06
-0.17267538E 01
0.20941992E 06
-0.19734S20E 01
0.20909241E 06
-0.22180412E 01
0.208767S2E 06
-0.24601388E 01
0.20844561E 06
-0.26993577E 01
0.20812T03E 06
-0.29353090E 01
0.20781206E 06
-0.3I676044E 01
0.20750100E 06
-0.339S8536B 01
0.207I94I2E 06
-0.36I9667SE 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
O.I7296091E 03
-0.40I1P426E 01
0.1749S996E 03
-0.«12*0'93E 01
O.I769S395E 03
-0.422S6129E .01
0.17897341E 03
-0.43223053E 01
-0.179011I1E 03
-0.44I20696E 01
-0.1764890«E 03
-0.44948230E 01
-0.1749S997E 03
-0.4S704908E 01
-0.17292323E 03
-0.46390076E 01
-0.170«7834E 03
-0.47003231E 01
-0.16882477E 03
-0.475439S1E 01
-O.I6i76201E 03
-0.48011907E 01
-0.164689SSE 03
-0.48406926E 01
-O.I6260669E 03
-0.48728901E 01
-0.160513S6E 03
-0.48977B30E 01
-0.1S840909E 03
-0.491S3858E 01
-0.1562930SE 03
-0.49257200E 01
-O.I5416500E 03
-0.492881S8E 01
-O.I5202458E 03
-0.49247199E 01
INCLIVATU)\
SELEVOG I.AT. SL'S
0.1fl7379iE 02
0.2702I349E 00
0.18174436E 02
0.27443S18E 00
O.I8I75090E 02
0.27869684E 00
0.1SI7575»E 02
0.282997'>5E 00
0.1817643rE 02
0.2S733674E 00
o.iemviiE 02
0.2917133IE 00
O.I8I77825E 02
0.29612652E 00
0.1i>17e528E 02
0.30057SICE 00
0.1817923SE 02
0.3050S633E 00
O.I8179946E 02
0.309S7S30E 00
0.18180658E 02
0.31412476E 00
0.18181368E 02
0.31870563E 00
0.18I8207SE 02
0.32331736E 00
0.18182TT8E 02
0.3279S846E 00
O.I8I83474E 02
0.33262818E 00
0.18I84I59E 02
0.33732562E 00
0.181M835E 02
0.34204952E 00
0.1818S497E 02
0.34679937B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG 1 ONC SVN
0.943J2922E 00
O.I9094035E 03
0.9430649IE 00
0. le^^O'COE 03
0.942e7IS3E 00
0. lt6r75-5E 03
0.94275SIOE 00
0. 184*4 J63E 03
0.9427I676E 00
0.1628II43E 03
0.94275974E 00
0.18077926E 03
0.9428?66fE 00
O.I7B74709E 03
0.94309922E 00
0.1767149SE 03
0.94339869E 00
0.17468284E 03
0.9437876IE 00
0.17265074E 03
0.94426S63E 00
0.17061867E 03
0.94483292E 00
0.168S8661E 03
0.94S49084E 00
0.16655457E 03
0.94623702E 00
0.164S2255E 03
0.94707I84E 00
O.I6249055E 03
0.9479933SE 00
0.16045857E 03
0.94899923E 00
O.I584266IE 03
0.95008614E 00
O.IS639467E 03
SUN EARTH MOON ,»C
0. I49732J5K 02
0.130<I>>30E 02
O.III05653E 02
0.9IC60442E 01
0.72257727E 01
O.J29I7476E Ot
0.338Eee56E 01
0. I641369IE 01
0.13255443E 01
0.29562272E 01
0.48704467E 01
0.6B397939E 01
O.BS319099E 01
0. I0837832E 02
0. I28S4082E 02
O.I4879012E 02
O.I69II682E 02
0.189S1S09E 02
DA\
HOUR
1
0.
1
4.
1
e.
i
12.
1
16.
\
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4 .
3
6.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 4, 1978
TOTAL
HOIKS
6624.
6628.
6132.
1(16.
6640.
6644.
8648.
6652.
6656.
6660.
6664.
6666.
66T2.
6676.
6680.
6684.
6686.
6692.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.90989942E 01
0.2I044364E 03
-0.96972636E 01
0.2I266I8IE 03
-O.I0283435B 02
0.2I486S75E 03
-O.I08S647IE 02
0.217IIS36E 03
-0.1I41S330E 02
0.2I93SOS4E 03
-0.1I958970E 02
0.221S9116E 03
-O.I2486336E 02
0.22383712E 03
-0.129964S7E 02
0.22608831E 03
-0.13488253E 02
0.22834461E 03
-0.13960735E 02
0.23060S93E 03
-0.14412910E 02
0.232872I6E 03
-0.14843806E 02
0.2351431BE 03
-0.152S2470B 02
0.23741869E 03
-O.IS637983E 02
0.23969921E 03
-0.13999448E 02
0.24198403E 03
-0.1633600SE 02
0.24427326E 03
-O.I6646836E 02
e.24«56680E 03
-0.1893IIS9E 02
0.24886458E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.206S9I63E 06
-0.3C386596E 01
0.206S9375K 06
-0.40524452E 01
0.2063006SE 06
-0.42606430E 01
0.2060I256E 06
-0.4462S767E 01
0.20572953E 06
-0.46S8776ZE 01
0.20545I73E OS
-0.4M79765E 01
0.20517923E 06
-0.50301202E 01
0.2049I212E 06
-O.S204S598E 01
0.20465047E 06
-0.537185S8E 01
0.20419432E 06
-0.55307783E 01
0.20414370E 06
-O.S6813108E 01
0.203898S3E 06
-0.5623I474E 01
0.20365914E 06
-O.S9S59944E 01
0.20342521E 06
-0.60795740E 01
0.203196B4E 06
-0.6I936206E 01
0.20297404E 06
-0.62978848E 01
0.2027S677E 06
-0.6392I339E 01
0.202S4504E 06
-0.6476I509E 01
RT. AfC. MOOS
JELENOG LON EARTH
-0.149871 J9E 03
-0.49I34C2IE 01
-O.I4770SI1E 03
-0.4f95l644E 01
-0.14552546E 03
-0.49698400E 01
-0.14333217E 03
-0.4837SP93E 01
-0.141I2SOOE 03
-0.4798SOOSE 01
-0. 138903? IE 03
-0.47S26726E 01
-0. I3666646E 03
-0.47002I3SE 01
-0.13441888E 03
-0.46412347E 01
-0.13215S04E 03
-0.4575859BE 01
-0.129B7699E 03
-0.4S042182E 01
-0.127S8482E 03
-0.4426443SE 01
-0.12527867E 03
-0.43426787E 01
-O.I229S878E 03
-0.42530736E 01
-0.12062540E 03
-0.4S577784E 01
-0.11627690E 03
-0.40569534E 01
-0.11591967E 03
-0.39S07619E 01
-O.II3J4820E 03
-0.38393702E 01
-0.11116S01E 03
-0.37229S08E 01
INCLINATION
SEt.ENOG LAT. SI'S
0. I*1»6M5E 02
0.35IS7387E 00
o.iiMcensE 02
0.3563T232E 00
0. \ei»73*6E 02
0.36119399E 00
0.18187977E 02
0.36603902E 00
o.ieies54SE 02
0.37090362E 00
0.18I89090E 02
0.37579016E 00
0. 16IS9609E 02
0.38069663E 00
0.18190I02E 02
0.38S62316E 00
0.18190S67E 02
0.39056855E 00
0. 1M91003E 02
0.39S53232E 00
0. 18191409E 02
0.400S1419E 00
0.1819178SE 02
0.40S51364E 00
0. 18192132E 02
0.41053024E 00
O.I8192447E 02
0.41556367E 00
0.18192733E 02
0.42061353E CO
0.18192988E 02
0.42567953E 00
0.18193214E 02
0.430761S7E 00
0.18193412E 02
0.43S«S92IE 00
R* ASCENDING NODE
SELENOC LUNG M'N
0.9512^229E 00
0.154J6275E 03
0.9J249I87E 00
0. I52330PSC 03
0.953>>OI94E 00
0.1S029»97E 03
0 9SS176B5K 00
0.1482671IE 03
0.9566I146E 00
0.14623S27E 03
0.95809982E 00
O.I4420344E 03
0.9596344IE 00
O.I42I7164E 03
0.96121021E 00
0.1401398SE 03
0.96281793E 00
0.13810809E 03
0.9C44S108E 00
0.13607634B 03
0.96610230E 00
0.13404461E 03
0.96776337E 00
0.13201289E 03
0.96942452E 00
0.12998120E 03
0.97107889E 00
0.127949S2B 03
0.97271749E 00
0.12S91786E 03
0.97433179E 00
0.12388622E 03
0.ft7591278E 00
0.121o5459E 03
0.9774J243E 00
O.II982299E 03
S»!S EARTH MOON A>G
0 2099M07E 02
0.230SII7SE 02
0.25II0467E 02
0.27175774E 02
0.29246921E 02
0.31323756E 02
0.33406097E 02
0.35493817E 02
0.37586770E 02
0.39684821E 02
0.41787851E 02
0.4389572SE 02
0.46008327E 02
0.48125J48E 02
0.50247268B 02
O.S2373381E 02
0.54503787E 02
O.S6638383e 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
6.
S
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
ie.
6
20.
366
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 7, 1978
TOTAL
HOWS
<C9(.
(TOO.
(104.
(708.
(712.
(Tl(.
(120.
• 724.
(728.
(732.
(736.
(740.
(T44.
(748.
(752.
(756.
(7(0.
(7(4.
DECLINATION
LUNAR ARCUMF.NT
-0.17168Z39E 02
0.2S1I66.50E 03
-O.I7417394E 02
0.2S347248E 03
-0.176I7990E 02
0.25578J46E 03
-0.177694SOE 02
0.25809634E 0)
-0.17931Z59E 02
0.26041405E 03
-0.18042964E 02
0.262735S2E 03
-0.18I24174E 02
0.26506061E 03
-0.18174568E 02
0.26738943E 03
-0.18193895E 02
0.26972173E 03
-6.1B181974E 02
0.2720S749E 03
-0.1813869'E 02
0.27439864E 03
-0.18084029E 02
G.27673910E 03
-O.IT958010E 02
0.2T908477E 03
-O.I78207S4E 02
0.28143359E 03
-0.17(S2448E 02
0.28378S45E 03
-0.17453355E 02
0.28614027E 03
-O.I7223806E 02
0.28949792E 03
-0.16964205E 02
0.2908S832E 03
EARTH MOOS DIST.
fELENOG LAT EARTH
0.20233883E 06
-0.65497365F 01
0.202I3*15E 06
-0.661270B7E 01
0.20194299E 06
-0.66649045E 01
0.2011S336E 06
-0.6706I800E 01
0.20I56927E 06
-0.67364109E 01
0.20139076E 06
-0.67554914E 01
0.20121786E 06
-0.67633370E 01
0.20105061E 06
-0.67598845E 01
0.20088911E 06
-0.67450896E 01
0.20073344E 06
-0.67189321E 01
0.200S8368E 06
-0.66814107E 01
0.20043996E 06
-0.66325468E 01
0.20030243E 06
-0.6S723842E Ot
0.20017121E 06
-0.65009869E 01
0.20004653E 06
-0.64184426E 01
O.I9992858E 06
-0.63248608E 01
0.199BIM9E 06
-0.(2203720E 01
0.199713S8E 06
-0.61051301E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.10877069E 05
-0.36016785E 01
-O.I0636591E 03
-0.34757299K 01
-0.103951J1E C3
-0.33452H60E 01
-0.101527S4E 03
-0.32105308E 01
-0.9909610SE 02
-0.30716473E 01
-0.96657034E 02
-0.2928B225E 01
-0.94211515E 02
-0.27822456E 01
-0.91760457E 02
-0.26321037E 01
-0.e9304803E 02
-0.24785677E 01
-0.86845516E 02
-0.23218889E 01
-0.84363555E 02
-0.21621972E 01
-0.81919895E 02
-0.19997047E 01
-0.79455503E 02
-0.18346047E 01
-0.76991324E 02
-0.16670870E 01
-0.74S28296E 02
-0.149734S2E 01
-0.72067328E 02
-0.132JS724E 01
-0.69609286E 02
-0.11SI9601E 01
-0.(71SVJ10E 02
-0.97(70183E 00
IVCLISATIOS
Sfl.K-iOC LAT SUN
0.1»191SeiE 02
0.4409724-E 00
O.II<I93724E 02
0.4461009IE 00
O.I«I93«40E 02
0.4JI24465E 00
0. IM9.1934E 02
0.45640340E 00
0.18194005E 02
0.461S7713E 00
0. iei94Q57E 02
0.46676S72E 00
0.18194092E 02
0.4719690IF 00
0.18194110E 02
0.47718719E 00
0.1BI94I17E 02
0.48241977E 00
0.18194114E 02
0.48766691E 00
0.18194104E 02
0.49292830E 00
O.I8194090E 02
0.49820403E 00
0.18194074E 02
0.50349362E 00
O.I8194062E 02
0.50879701E 00
O.I81940SSE 02
O.SI411407E 00
0.16194056E 02
O.S1944444E 00
0.18194069E 02
O.S2478772E 00
0.16194098E 02
0.53014377E 00
RA ASCK^OIVG NODE
SELKSOC I.O\C St>
0.97»942I4E 00
0. I1779140E 03
0.9e0373ll-E 00
O.II51S982E 03
0.98I73>I01E 00
O.II3T2f 27E 03
0.98302A37t> 00
0.11 I69673E 03
0.98423611E 00
0.10966520E 03
0.9853*4i?9E 03
0.10763369E 03
0.96637835E 00
0.10SC0220E 03
0.98730056E 00
0.103S7073E 03
0.9881156SE 00
0.10IS3926E 03
0.9888I932E 00
0.9950782IE 02
0.98940802E 00
0.97476390E 02
Q.9893784BE 00
0.9544497SE 02
0.99022882E 00
0.93413576E 02
0.9904S748E 00
0.9I382190E 02
0.99056404E 00
0.(9350819E 02
0.990S48S3E 00
0.87319463E 02
0.99041282E 00
0.85298I20E 02
0.99015775E 00
0.83256791E 02
SUN EARTH NOON ANG
0.1*717070E 02
0.609I976IE 02
0.630E6360E 02
0.652I677TE 02
0.67370933E 02
0.69S28742E 02
0.1I690I16E 02
0.738549*0£ 02
0.76023250E 02
0.78194842E 02
0.80369678E 02
0.82S47672E 02
0.84728733E 02
0.8691277SE 02
0.89099704E 02
0.9I28941SE 02
0.1348I81IE 02
0.95676778E 02
DAY
HIX;R
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
a
16.
6
20.
t
a.
t
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
367
TABLE XXD. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 10, 1978
TOTAL
HOIUS
«76*.
«772.
tilt.
(760.
• 784.
tree.
MM.
• 796.
»800.
(604.
«808.
•ei2.
•tie.
«8ZO.
• 924.
1828.
•83*.
«83«.
DECLINATION
LUNAR ARGLXENT
-O. I6675026E 02
0.29322135E 03
-O.U356808E 02
0.295S8687E 0]
-O.I6010IS6E 02
0.29795*156 03
-0.1 .J5737E 02
0.3003248SE 03
-O. I5234276E 02
0.3026970IE 03
-0.14806557E 02
0 JOS07I07E 03
-0. \43SJ417E 02
0.3074468SE 03
-0.13875740E 02
0.309B2417E 03
-0.133744E1E 02
0.31220282E 03
-0.128505S9E 02
0.31458259E 03
-0.1230505IE 02
0.3I696325E 03
-O.MT3899IE 02
0.3I934458E 03
-O.M1S3472E 02
0.32I72630E 03
-0.t0549ttlE 02
0.324108I7E 03
-0.9928S575E 01
0.12648991E 01
-0.129148SOE 01
0.328671Z3E 03
-0.86395852E 01
0.33125I82E 03
-O.T9740720E 01
0.3336314IE 03
EARTH MOOS OIST.
SELKVOG LAT EARTH
0 .1996I708E oe
-O.S9793101E 01
O . I 9 9 S 2 8 2 3 E 06
- O . S 8 4 3 I O M E 01
O . I 9 9 4 4 7 3 5 E 06
-O.S6967447E 01
0.19937473E 06
-0.55404574E 01
O. I9931( i«JE 06
-0.53745085E 01
O . I 9 9 2 5 5 4 6 E 06
-0.5I99IT95E 01
O.I492094»e f te
-0 .50I4T719E 01
0.19917304B 06
-0.4»21606CE 01
0.199146SOE 06
-0 .462002S2E 01
O . I 9 9 1 3 0 2 I E 06
-0.44103872E 01
0.19912449E 06
-0.41930693E 01
0.19912971E 06
-0.396846S8E 01
0.19914621E 06
-0.17369879E 01
0.19.917429E 06
-0.34990604E 01
0.19921431E 06
-0.32551234E 01
0.19926651E Ot
-0.30056318E 01
0.19933135E 0«
-0.27510493E 01
0.1S940S92E 06
-0.24918534E 01
RT. ASC. MOOS
SELEVOG I.OS EARTH
-0 .64705292K 02
-D.79999144E 00
-0 .62260><66E 02
-0 .62202093E 00
-0 .59822422E 02
-0 .4429 rS62E 00
-O.S7390596E 02
-0.26307999E 00
-0.5496S949E 02
-0.82498676E-01
-0 .52S48996E 02
0.9«S59537E-01
-0.50140U2E 02
0.27989919E 00
-0.47739884E 02
0.4613212DE 00
-0.4S348420E 02
0 . 6 4 2 6 2 4 9 0 E 00
-0 .42966049E 02
0.82360693E 00
-0.40592953E 02
0.10040652E 01
-0.362292S4E 02
O. I I837929E 01
-0.35875059E OJ
0.13625811E 01
-0.13J30343E 02
0.15402218E 01
-0.3119J08IE 02
0.171650IOE 01
-0.288S91?8E 02
0.18912032E 01
-0.26552520E 02
0.20641117E 01
-0.24244900E 02
0.223SOOS9E 01
l^CLI^ATlO t^
«E1.ENOC I.AT. St'X
O . I M 9 4 I 4 5 K 0 2
0 .535SI I79K 00
0 . 1 * 1 9 4 2 I 4 E 02
0.540el |P. lE 00
9 .m<)430e£ 02
O . S 4 6 2 « 2 9 I E 00
0. I 0 ; 9 4 4 2 9 E 02
0 .5516»4e6E 00
O . H 1 9 4 5 i < 2 E 02
0.55709673E 00
O . H 1 9 4 7 6 P E 02
O.S625U68E 00
0.18194991E 02
0 . 5 6 7 9 4 7 4 2 E 00
0.1f>19S254E 02
0.57338438E CO
0.19195557E 02
O.S7682816E 00
0.18195906E 02
O.S6427742E 00
O . I 8 1 9 6 2 9 9 E 02
O.J3973169E 00
0.18196740E 02
0.59S18882E 00
C.18 I97229E 02
0.e00648S9E 00
0.1«I977«8E 02
0.606I0695E 00
0.18198359E 02
o.eiismsoE oo
0.18198999E 02
O.C1702669E 00
0.18199692E 02
O.E2248080E 00
0.18200434E 02
0.62792978E 00
RA ASCESOISC NODE
SEl.ESOC LONG Sl'v
0 .9^97!>63EE 00
O . C 1 2 2 S 4 7 C E 02
0.9e930190E 00
0 . 7 9 I 9 4 1 7 7 E 02
0 . 9 l > l < 7 0 7 $ 3 E 00
0 . 7 7 1 6 2 « 8 7 E OZ
0.98801075E 00
0 . 7 M 3 1 6 I 6 E o:
0 . 9 i > 7 2 l 4 9 4 E 00
0.731003S3E 02
0 . 9 P 6 3 2 6 5 4 E 00
0.7106910SE 02
0.98535340E 00
0.69037671E 02
0 .98430274E 00
0.6700664JE 02
0.9831 841 4E 00
0.64975431E 02
0.98200706E 00
0.62944234E 02
0.98078123E 00
0.60913045E 02
0.97951737E 00
0.5888I869E 02
0.97822710E 00
O.J68S0706E 02
0.97«92192E 00
0.54819554E 02
0.97561396E 00
0.52788412E 02
0.97431652E 00
0.50757Z86E 02
0.97304165E 00
0 .4B726168E 02
0.91I80199E 00
0.4669S060E 02
Sl-N EARTH MOOS ANC
0 . 9 7 8 7 4 I 9 3 E 02
0.10007393E 03
0. 102275»8E 03
0 . 1 0 4 4 7 9 K 5 E 03
0. 10668573E 03
0.10889333E 03
0.11110248E 03
0 . 1 I 3 3 I 3 0 0 E 03
0.11552469E 03
0.11773730E 03
0.1199S06.SE 03
0.12216449E 03
0.124378S4E 03
0.12659Z56E 03
0.1288062SE 03
0.13101932E 03
0.1332314CE 03
O . I 3 S 4 4 2 3 4 E 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4 .
10
A .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
It.
12
20.
368
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 13, 1978
TOTAL
HOIKS
6840.
6844.
684*.
68S2.
6856.
»86o.
1864.
6668.
6672.
68T6.
6880.
4684.
6888.
6892.
6896.
6400.
6904.
6908.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.7296I733E 01
0.33600964E 03
-0.6607I277E 01
0.3383IJ62IE 03
-O.S908I86IE 01
0.340T6077E 03
-0.52006059E 01
0.343I3299E 03
-0.448S6467E Cl
0.34SS0252E 03
-0.3164S71SE 01
0.34786902E 03
-0.30386435E 01
0.3S0232I2E 03
-0.2309M82E 01
0.3S259147E 03
-0.15772487E 01
0.3S494S70K 03
-0.84427936E 00
0.3ST29747E 03
-O.I1144151B 00
0.35964342E 03
0.62004487E 00
O.I9841998E 01
0.134897S4E 01
0.43194694E 01
0.20741627E 01
0.6648883SB 01
0.27944393E 01
0.89721I02E 01
0.3S086611E 01
O.II288836e 02
0.42IS7062B 01
0.13598743E 02
0.49I44764E 01
O.IS901933E 02
EARTH MOON DtST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9949955E OC
-0.222S5305E 01
0.1996034SE 06
-0.19615744E 01
0.199720S4E 06
-O.I6914867E 01
O.I99851S8E 06
-O.I4167746E 01
O.I9599670E 06
-0.11439419E 01
0.2001SS41E 06
-0.86752079E 00
0.2003280SE 06
-O.S9000735E 00
0.200S1414E 06
-0.31I92I40E 00
0.2007I537E 06
-0.3377441SE-01
0.20095995B 06
0.24392506E 00
0.20115833E 06
0.52067503E 00
0.20140040E 06
0.795978B9E 00
0.2016S600E 06
0.10693492E 01
0.20192486E 06
O.I3403068E 01
0.20220674E 06
0.16083843E 01
0.20250 1 JOE 06
0.18731274E 01
0.20260818E 06
0.21340934E 01
0.20312698E 06
0.23908S46E 01.
RT. A5C. MOON
9ELENOG LON EARTH
-0.2I946I13E 02
0.2403663.1E 01
-0. l963Se96E 02
0.2S69>I590E 01
-0. 17373966E 02
0.27333666K 01
-0. IS100010E 02
0.28939553E 01
-0.12833683E 02
0.30513958E 01
-0.10574626E 02
0.320S4SS6E 01
-O.E32246B7E 01
0.33S58993E 01
-0.60768I48E 01
0.3S024933E 01
-0.363726e9E 01
0.36450019E 01
-0.16034300E 01
0.37831892E 01
0.6251I208E 00
0.39I6820SE 01
0.2B487600E 01
0.40456620E 01
0.50679152E 01
0.41694822E 01
0.72829670E 01
0.42880482B 01
0.94942970E 01
0.44011346E 01
0.11702282E 02
0.4908S192E 01
0.13907270E 02
0.46099788B 01
0.16109S94E 02
0.4T0530I3E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. Sl!N
0.1C20I226E 02
0.63337I79E 00
0. 1<>202C6-F 02
O.S18i"OS07E 00
0.le2039Sl>e 02
0.64422t>OIE 00
0.18203B94E 02
0.64963835E 00
0.1D20487JE 02
0.6S503439E 00
0.1S20S901E 02
0.66041379E 00
0.18206966E 02
0.66S77S01E 00
O.I8208010E 02
0.67111530E 00
0.18209211E 02
O.CT6432eOE 00
0.1B210384E 02
0.68I72558E 00
0.18211589E 02
0.68699139E 00
0.182I2S21E 02
0.69222739E 00
0.18214078B 02
0.69743218E 00
0.18215356E 02
0.70260306E 00
0.18216692E 02
0.70773793E 00
0.18217961E 02
0.71283426E 00
0.18219279E 02
0.71789014E 00
0.16220604E 02
0.72290339E 00
RA ASCENDING NODE
Sfl.ENOC LONG SUN
0.970fi0974E 00
0.446C3969E 02
0.96947742E 00
0.42t>32^D4E 02
0.96«4169'>E 00
0.4060I812E 02
0.96744022E 00
0.38570754E 02
0.96655S75E 00
0.36S39704E 02
0.96S7«242E 00
0.34J08664E 02
0.96512348E 00
0.32477639E 02
0.96456991E 00
0.30446622E 02
0.964I9156E 00
0.2«415ei7E 02
0.96393728E 00
0.26384C24E 02
0.963934ME 00
0.24353640E 02
0.96389072B 00
C.22322667E 02
0.964II280E 00
0.20291704E 02
0.96450S46E 00
0.18260753E 02
0.96507382E 00
0.162298I6E 02
0.96S822S6E 00
O.I4198886E 02
0.9667S379E 00
0.12167969E 02
0.96786862E 00
0.10137065E 02
SI N KARTH HOON ANG
0 . I376M6IK 03
0 .l39l>5t<90E 03
0. I42063P6E 03
0.14426606E 03
O.I4646MOE 03
0.14«66050E 03
O.I50«517fE 03
0.1S30384IE 03
0.1SS2197SE 03
O.I57395I2E 03
O.IJ9S6366E 03
0.1617242SE 03
0.16387S44E 03
0.16601SOSE 03
O.I6813961E 03
0.17024303E 0}
O.I7231297E 03
O.I7432000E 03
DAY
H<X:«
13
0.
13
4.
1.1
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
15
6.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
369
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 16, 1978
TOTAL
HOURS
6912.
esie.
6920.
024.
6928.
• 912.
1836.
6940.
6944.
«948.
«SS2.
6»56.
6960.
(964.
«9«8.
69T2.
«9T6.
• 980.
DECLINATION
tUNAR ARGUMENT
0.56039055E 01
0.1M96929E 02
0.628295I7E 01
0.20484655E 02
0.69506063E 01
0.227644S6E 02
0.76058942E 01
0.25036104E 02
0.8?476707E 01
0.2T299372E 02
0.88756280E 01
0.29554059E 02
0.94882968E 01
0.31799995E 02
0.10085042E 02
0.340370IIE 02
0.10665066E 02
0.36264967E 02
0.11227618E 02
0.38483753E 02
0.11771919E 02
0.40693266E 02
0.12297475E 02
0.42893429E 02
0.12803474E 02
0.45084197E 02
0.13269383E 02
0.47265531E 02
O.I37J46S4E 02
0.49437424E 02
0.14198782E 02
0.51599893E 02
0.14621299E 02
Q.53752967B 02
0.15021786E 02
0.55896699E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT E.'.RTH
0.20345725E 06
0.26430007E 01
0.20379848E 06
0.2B901352E 01
0.204I50ISK 06
0.31318S07E 01
0.20451168E 06
0.3367B777E 01
0.20488245E 06
0.35977844E 01
0.205261828 06
0.382I2799E 01
0.20564911B 06
0.40380595E 01
0.206043S7E 06
0.42478422E 01
0.20644447E 06
0.44S03656E 01
0.2068S106E 06
0.464S3860E 01
0.207262J1E 06
0.4S326814E 01
0.20767800E 06
O.S0120483E 01
0.20809670E 06
O.S1B33034E 01
0.20851774E 0«
O.S3462829E 01
0.20894026E 06
O.SS008406E 01
0.29936335E 06
0.56468506E 01
0.2097B61SE 06
O.ST842036E 01
0.21020773E 06
0.59126067E 01
RT. ASC. MOON
<F.LESOK LON EARTH
O.H309579E 02
0.479427e5E 01
0.20S07M1E 02
0.4C767062F. 01
0.227036C2E 02
0.49S239I4E 01
0.2489B279E 02
0.50211496E 01
0.27091574E 02
0.50S27984E 01
0.292S3733E 02
0.51371735E 01
0.3I474926E 02
0.51841 174E 01
0.33665270E 02
0.52234314E 01
0.35854865E 02
O.S2551339E 01
0.3B043785E 02
0.52769517E 01
0.40232056E 02
0.52948236E 01
0.424196B2E 02
0.53026572E 01
0.44606642E 02
0.53023704E 01
0.46792873E 02
0.5293B94CE 01
0.4B9782BSE 02
0.52771603E 01
0.51162774E 02
0.52S2191BE 01
O.S3346185E 02
0.5218904gE 01
0.5S52B3S1E 02
0.51773169E 01
INCLISATION
SELEVOC LAT. SUS
0.1«22193CE 02
0.727871IME 00
0.18223254E 02
0.712T9317E 00
0.18224572E 02
0.737C6552E 00
0.18225879E 02
0.7424S707E 00
0.18227173E 02
0.74725541E 00
O.I8228448E 02
0.75196902E 00
0.18229701E 32
0.75662623E 00
0.1B230927E 02
0.761225I3E 00
0.1»232I2SE 02
O.T6576442E 00
0.182332B9E 02
O.T7024273E 00
0.1B234418E 02
0.7746S838E 00
0.1823550BE 02
0.77901031E 00
0.182365S6E 02
0.78329770E 00
O.I8237561E 02
O.T87S1925E 00
0.1B238520E 02
0.79167437E 00
O.IB239431E 02
O.T9576236E 00
O.IB240293E 02
0.7997B274E 00
0.18241104E 02
0.80373536E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LOVG R:s
0.96917066E 00
0.0106I690E 01
0.9706S720E 00
0.60752-4CE 01
0.97232757E 00
0.4041413»E Ol
0.97418058E 00
0.201355I5E 01
0.97621285E 00
0.3599S271E 03
0.97?41930E 00
0.35795187E 03
0.98079529E 00
0.3S592104E 03
0.98333339E 00
0.35389023E 03
0.98602845E 00
0.351S5942E 03
0.98887143E 00
0.34982863E 03
0.991854EOE 00
0.3477978SE 03
0.99496779E 00
0.34576708E 03
0.99820170E 00
0.34373633E 03
0.100154C7E 01
0.34170558E 03
0.10049917E 01
0.33967486E 03
0.10085247E 01
0.337644I3E 03
0.10121357E 01
0. 33581 342E 03
0.10158116E 01
0.33358274E 03
SIN EARTH MOON ANG
0.17617562E 03
0.17753237E 03
0.1774m»E 03
0.17600936E 03
0.17416IOIE 03
O.I72I9265E 03
0.170I8I73E 03
0.16815460E 03
0.16612246E 03
0.16409082E 03
0.16206274E 03
0.16004006E 03
O.IS8023B9E 03
0.15801501E 03
0.15401394E 03
0.1S202IOIE 03
0.15003645E 03
0.14806042E 03
DA\f
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
It
20.
17
0.
17
4.
17
B.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
l«.
18
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 19, 1978
TOTAL
HOURS
«9B4.
6988.
6992.
6936.
TOOO.
1004.
1008.
1012.
TOI6.
1020.
1024.
1028.
1012.
1038.
1040.
1044.
1048.
1052.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.15399P63E 02
0.5803I17SE 02
O.I57S5IS9E 02
0.60IJ6484E 02
0.160B7469E 02
0.62272742E 02
0.1639644SE 02
0. 843900976 02
0.16t8l902E 02
0.6647B697E 02
0.1694366IE 02
0.6B5687I8E 02
0.11181J82E 02
O.T06S03S6E 02
0.17395563E 02
0.12723820E 02
0.11S85S38E 02
0.14189333E 02
O.I775I471E 02
O.K847143E 02
0.17B93387E 02
0.18897509E 02
o.ieoii2S6E 02
0.60940700E 02
0. 181052088 02
0.8297t998E 02
O.I8I75309E 02
0.89006706E 02
O.I822lt8ie 02
0.8T030I3IE 02
0.18244472E 02
0.89047S89E 02
O.I8243852E 02
0.910S94I6E 02
O.I82200ISE 02
0.930659I1E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21062721E 06
0.60325II57E 01
0.21 I04387E 06
0.6I434799E 01
0.2I14S822E 06
0.624S445PE 01
0.21 I86396E 06
0.63304J30E 01
0.2I226601E 06
0.642248S3E 01
0.21266I4SE 06
0.6497S.U9E 01
0.21304952E 06
0.65636232E 01
0.2134292EE 06
0.66207582E 01
0.21379991E 06
0.66689736E 01
0.21416062E 06 .
0.67083113E 01
0.2I4M060E 06
0.t73B8202E 01
0.2I484909E 06
0.6760SS81E 01
0.215I7536E 06
0.6773590SE 01
0.21J48868E 06
0.67779901E 01
0.21576S36E 06
0.67738378E 01
0.21607375E 06
0.676I2I74E 01
0.2I634424E 06
0.67402190E 01
0.21659922E 06
0.67109382E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
0.577090S5E 02
O.SI2744I6E 01
0.596^16-iE 02
0.5069301SE 01
0.62065359E 02
0.5002944SE 01
0.642404UE 02
0.49284303C 01
0.66413071E 02
0.484S8334E 01
0.6S583036E 02
0.47SS2492E 01
0.70750030E 02
0.46567863G 01
0.72913751E 02
0.4550S678E 01
0.7S07389SE 02
0.443673S5E 01
0.77230165E 02
0.43154470E 01
O.T9382256E 02
0.41868707E 01
0.81529S72E 02
0.40S11935E 01
0.83672719E 02
0.39086177E 01
0.8S810S18E 02
0.37S93S43E 01
0.87942999E 02
0.36036332E 01
0.90069903E 02
0.344169SSB 01
0.92190998E 02
0.32731932E 01
0.94306060E 02
0.31001938E 01
INCLINATION
SEI.ESOG LAT. SUN
O.II>24I*62E 02
O.P076I9-2E 00
0.1C242S69E 02
0.eil43629E 00
0.18243222E 02
0.8151M79E 00
0.18243^22E 02
0.»l<"S6S«Ot. 00
0.18244367E 02
0.8224796SE 00
0.18244859E 02
0.82602683E 00
O.I824J297E 02
0.829S0831E 00
0.1^24^683E 02
0.83292523E 00
0.18246019E 02
0.83627225E 00
0.ie246304E 02
O.B3956916E 00
0.10246540E 02
0.84279866E 00
0.18246731E 02
0.84596904E 00
0.1824687BE 02
0.849081S2E 00
0.18246983E 02
0.8S213826E 00
0.182410SOE 02
0.65514070E 00
0.18241082E 02
0.8S809I59E 00
0.18247081E 02
O.B6099257E 00
0.1824TOS2E 02
0.86384S84E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.KNOC LONG SL:N
0. IOI95402E 01
0.33I55205E 03
O.I0233093E 01
0.329S2I39E 03
O.I027IOS4E 01
0.32749074E 03
0-I03091S3E 01
0.325460IOE 03
0.103472SSE 01
0.32342947E 03
O.I0385215E 01
0.32I39897E 03
O.I04229IOE 01
0.31936826E 03
O.I0460180E 01
0.317337C8E 03
0.1049690IE 01
0.31530711E 03
0.10S32926E 01
0.31327656E 03
0.10S68121E 01
0.31124601E 03
0.10602382E 01
0.3092IS48E 03
0.106355I9E 01
0.30718498E 03
O.I066746BE 01
0.30S1S44BE 03
O.I0698104E 01
0.303I2400E 03
0.10727316E 01
0.301093532 03
0.1075SOOBE 01
0.29906308E 03
o.ioieuoie 01
0.2970326SE 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I46092«l<E 03
0.144I3«I-K 03
O.I42I«399K 03
O.I4024234E 03
0.138309I6E 03
O.I363B433E 03
O.I 344677IE 03
0.132539I3E 03
o.i3oese4ie 03
O.I2876534E 03
O.I2687970E 03
0.12900123E 03
O.I2312969E 03
0.12126480E 03
0.1I940627E 03
O.I17533T9E 03
0.11570708E 03
o.meeseoE 01
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
».
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
I.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 22, 1978
TOTAL
HOURS
rose.
1060
T064.
Toee.
1911.
TOT6.
T080.
1084.
Toee.
1092.
T096.
T100.
TI04.
noe.
tl!2.
me.
1110.
TI24.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O. I IH73I77E 02
0.9J067S37E 02
0.18103S74E 02
0.97064S34E 02
O. I80I14S9E 02
0.99057306E 02
O.I7S97105E 02
O.I0104621E 03
O.I7760796E 02
O.I0303I65E 03
0.1760283TE 02
O . I O S O I 3 9 8 E 03
O.I7423S41E 02
0.106993S9E 03
0.1T223234E 02
O.I0897086E 03
0.1700225SE 02
O.M094622E 03
O.I676095IE 02
0.11292003E 03
O.I6499679E 02
O.J146J269E 03
0.162166046 02
0.11686460E 03
O.IS918699E 02
o.uee36i6E 03
O.I5599T44E 02
0.12080778E 03
O.I5262326E 02
O.I22TT983E 03
0.14906B35E 02
O. I24TS2TIE 03
0.14533673B 02
O.I26T2683E 03
0.1414324IE 02
0.12870257E 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I 6 8 3 8 I 4 E 06
0 .667347S2E 01
0 . 2 I 7 0 ( 0 4 ? E 06
0.66279324E 01
0 . 2 I 7 2 6 5 7 S E 06
0.6S7441«2E 01
0 . 2 I 7 4 S 3 5 1 K 06
0.85130422E 01
0 .2I762336E C6
0 . 6 4 4 3 9 i e > 2 E 01
0 . 2 1 7 7 7 4 9 I E 06
0.63671616E 01
0 .2I790785E 06
0 . 6 2 8 2 8 9 I 2 E 01
0 .21802I69E 06
0.6I912284E 01
0.21611679E 06
0.60922960E 01
0.21819233E 06
O.S9862190E 01
0.21824837E 06
O.S87312S7B 01
0.2I8284T7E 06
O.S7S31443E 01
0.21830146E 06
O.S626407SE 01
0 .2I829842E 06
O.S493048BE 01
0.21821564E 06
O.S3S3204SE 01
0.21823319E 06
O.S2070135E 01
0.21817114E 06
O.S0546167E 01
0.2I808967E 06
0.48961S89E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON KARTH
0 . 9 6 4 I 4 0 H K E 02
0 . 2 9 2 I 1 7 2 9 E 01
0.9eM7310E 02
0 . 2 7 3 7 0 I « « E 01
O . I 0 0 6 I 3 I 7 E 0 3
0 .2S4003I6E 01
O . I 0 2 7 0 2 3 4 E 03
0.2354S300E 01
0 . 1 0 4 7 B 4 7 4 E 03
0 .21J6P006E 01
O. I0686026E 03
O. I9SS2017E 01
O . I O E 9 2 8 e 9 E 03
0.17S00601E 01
0.11099061E 03
O.I54171J9E 01
0.11304S41E 03
O. I33052 I4E 01
O. I I509335E 01
O . I M 6 e 3 3 6 E 01
0.117134S3E 03
0.90I01437E 00
0.1I9I6902E 01
0.683433398 00
0.121I969BE 03
0.46446379E 00
0.12321857E 03
0.2444816SE 00
O.I2S23397E 01
0.23869B60E-OI
O. I2724342E 03
-0.19698727E 00
O.I2924716B 03
-0.4I770367E 00
O.I3124S49E 03
-0.63788990E 00
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. SI'S
0 .1«24699TE 02
0.8C66S409E 00
0. 16246922E 02
0 . e 6 9 4 l 9 e 6 E 00
0. l « 2 4 6 g 3 0 E 02
0 . 8 T 2 1 4 S 0 4 E 00
O . I 8 2 4 6 7 2 S E 02
O.S74C3272E 00
0. 1P246612E 02
0 . 6 7 7 4 8 S 0 4 E 00
O.U246493E 02
o . e e o i o s o i > E oo
0.1«246376E 02
0.86269506E 00
0. I8246262E 02
0 . f e S 2 5 « 4 7 E 00
0.18246IS9E 02
0.88779704E 00
0.16246068E 02
0.8903I410E 00
0.1824S996E 02
0.8928I230E 00
0.1824S947E 02
0.89S293S2E 00
0.18245925B 02
0.89776IS2E 00
0.1824S93SE 02
0.9002I849E 00
0.1824S961E 02
0.90266676E 00
0.18246067E 02
0.90510882E 00
0.1B246196E 02
0.907S4730E 00
0.18246377E 02
0.90998427E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOD LONG ,«l'S
0 I O C 0 5 5 0 3 E 01
0 . 2 9 < > 0 0 2 2 3 E 03
O . I O K 2 < > I 5 3 E 01
0 .292971 ' IE 03
0 .10MS?e4E 01
0.29094143E 03
O . I O S 6 7 < ) 5 4 E 01
O . ? » « 9 l 105F 03
0.10$85007E 01
o . 2 e e « i > 0 7 0 E 03
O.I0900120E 01
0.28485036E 03
O.I091326»E 01
0 .2P2S2004E 03
0. I 0 9 2 4 4 2 I E 01
0.28078973E 03
O.I0933S89E 01
0 .27P7594SE 03
O. I0940767E 01
0.27672918E 03
0.1094S967E 01
0.27469892E 03
0.1094921SE 01
0.27266868E 03
O.I09S0346E 01
0.27063847E 03
O. I0949998E 01
0.26860827E 03
0.10947642E 01
0.266S780eE P3
O.I0943538E 01
0.264S4792E 03
O.I09377S4E 01
0.262S1777B 03
O.I0930183E 01
0.26048764E 03
SUN EARTH MOON ANG
0. 1 I20296 IE 03
0 . 1 I O I 9 M 7 E 03
0. 10S371 ME 03
O . I 0 6 S 4 8 I 4 E 03
0.10472C83E 03
0.1029I283E 03
0.10109975E 03
0.99289216E 02
0.97480846E 02
0.9S674250E 02
0.93869029E 02
0.92064794E 02
0.9026M47E 02
0.8845769IE 02
0.866S4031E 02
0.84649772E 02
0.83044517E 02
0.81237874E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
K.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
372
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 25, 1978
TOTAL
HOURS
me.
1112.
lilt.
T140.
1144.
1148.
11S2.
11S«.
1160.
11(4.
me.
111*.
111«.
11(0.
11(4.
T186.
1192.
me.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I1135953E OZ
0.1306*031E 03
0.133I2223E 02
0.13266045E 01
0.12B12413E 02
0.13464334E 01
0.124I1113E 02
0.11662918E 01
0.11946636E 02
O.I3861894E 01
0.1I4HI426E 02
0.1406U36E 03
O.I096I954E 02
0.14261000E 03
0.10448611E 02
O.I44ei222E 03
0 99220642E 01
0.14661934E 03
0.9382S924E 01
0. 148831716 03
0.18301494E 01
O.I5064964E 03
0.82610360E 01
O.IS261344B 03
0.16914660E 01
0.1S470340E 01
0.110e0644E 01
0.15673983E 03
0.6S098T37E 01
0.1S618300E 03
O.S9019S2ZE 01
0.ie08331«E 03
0.52888729E 01
0.16289058E 03
0.466S2296E 01
0.16495548E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I198K92E 06
0.41311812E 01
0.2I186913E 06
0.45616527E 01
0.2111JOS1E 06
0.436S9093E 01
0.2I757354E 06
0.42047I58E 01
0.21739839E 06
0.40I82348E 01
0.217205SOE 06
0.3826C3ME 01
0.21699530E 06
0.36300635E 01
0.21616B25E 06
0.14287635E 01
0.2I6S2485B 06
0.32228561E 01
0.2I626545E 06
0.30125519E 01
0.21599120E 06
0.27980459E 01
0.21570214E 06
0.2S195414B 01
0.21539907E 01
0.23S12S01E 01
0.21508210E 06
0.213I36B2E .01
0.2141S169E 06
0.19021836E 01
0.2I44I280E 06
0.16698711E 01
0.21406077E 06
0.14346934E 01
0.21369838E 06
0.11969040E 01
RT. ASC. MOON
5ELESOO LOS EARTH
O.I3323»69B 03
-O.BS1ISS10E 00
0.135227IOE 03
-0.1075II07E 01
0.1372M09E 03
-0.129I3635E 01
O.I39I9103E 01
-0.15055240E 01
O.I41I6112E 0]
-0.17IT2011E O.I
0.1431404IE 03
-0.1926009VE 01
0.14SI1071E 03
-0.21315617E 01
0.141018136 03
-0.23334755E 01
O.I4904493E 03
-0.2S313741E 01
0.15I00983E 03
-0.27248829E 01
0.15297396E 03
-0.29116115E 01
0.15493785E 01
-0.30972580E 01
0.1S690207E 01
-0.327S4070E 01
0.15886718E 03
-0.34477273E 0!
0.16083376E 03
-0.36138798E 01
0.16280242B 01
-0.31T3S126E 01
O.I64T1377B 01
-0.39283630B 01
O.I6614842E 01
-0.40720608E 01
INCLINATION
SEI.ESOG LAT. SUN
O.I8246607E 02
O.S1242206E 00
0.1«246P92E 02
0.9I48634BE 00
.0.1824123tF. 02
0.91730972E 00
O.I824T641E OZ
0.9I97613SE 00
O.I82481IIE 02
0.92222620E 00
0.1B248646E 02
0.92410003E 00
0.18249249E 02
0.92718630E 00
0.ie249423E 02
0.92968670E 00
0.182SC)>6i>E 02
0.93220290E 00
0.1825I487E 02
0.93473627E 00
0.182S2178E 02
0.91728819B 00
0.182S3141E 02
0.93985917E 00
1.182S4182E 02
0.94245087E 00
O.I82S5496E 02
0.94S06407E 00
O.I8296662E 02
0.94769958E 00
0.182ST942B 02
0.9S035192E 00
0.182S9211B 02
0.95303916E 00
0.18260670E 02
0.95574575E 00
HA.A«CEVOI>C NODE
SEI.ESOC LONG SUN
0. I092I527E 01
0.2S*4S7S3E 03
O.I09II296E 01
0.25642744E 01
0.\0*991«3E «1
0.2S439736E 03
0. I0887I46E 01
0.2S236731E 03
A.I0873466E 11
0.2J033728E 03
0.10858957E 01
0.24«3012«E 03
O.I0843695E 01
0.24627727E 03
0.10"27»40E 01
0.24424729E 01
0.108II567E 01
0.24221713E 03
0.1079S009E 01
0.240I8739E 03
0.10778346E 01
0.23815747E 03
0.10761728E 01
0.236127S7E 03
0.10745325E 01
0.23409769E 01
0.10729301B 01
0.23206783B 03
0.1011382IE 01
0.23003800E 03
0.10699044E 01
0.22800818E 03
O.I068S149E 01
0.22597838E 03
0.106T2293E 01
0.22394860E 03
SUN EAHTH NOON ANG
0.794294S9E 02
0.776l8elie 02
0.15S051S2E 02
0.731S9708E 02
0.1217036f>E 02
0.70347.171E 02
0.66520362E 02
0.86688983E 02
0.64892900E 02
0.630llle4E 02
0.6116S308E 02
0.593I3169E 02
0.57455071E 02
0.5SS90133E 02
0.537I988SE 02
0.51642285E 02
0.499S169SB 02
0.4806S903B 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
2S
*.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
It.
21
16.
21
20.
373
TABLE XXn. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Continued
OCTOBER 20, 1978
TOTAL
KOURS
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1232.
1236.
1240.
1244.
1248.
1252.
1252.
1260.
12<4.
1268.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.403363S6E 01
0.16702809E 03
0 .33947219E 01
O . I 6 9 I 0 9 6 1 E 03
0.21491444E 01
0.11M9725E 03
0.2097S816E 01
O . I 7 3 2 9 4 I 5 E 03
O. I4407323E 01
0.115399SOE 03
0.17932436E 00
O.I775I343E 03
0.1141106SE 00
0.17963604E 03
-0.554I32S4E 00
O.IB176748E 03
-0.12245982E 01
0.18390180E 03
-0.18964S12E 01
0.1860S707E 03
-0.2S68832IE 01
0.18821S34E 03
-0.32408488E 01
0.19038264E 03
-0.3911S806E 01
0.1925S896E 03
-0.45800822E 01
0.19474432E 03
-0.52453T51E 01
0.196938686 03
-0.59064559E 01
0.19914193E 03
-0.65622947E 01
0.2013S406E 03
-0.12118331E 01
0.203S1496E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0. 21 332644E 06
0.9S676509E 00
0 . 2 I 2 9 4 S 7 6 E 36
0 . 7 I 4 5 4 9 I 5 E 00
0.212557I9E 06
0 . 4 7 0 S 3 7 I 9 E 00
0 . 2 I 2 1 6 1 5 P E 06
0 .22S02I53E 00
0.2117S981E 06
-0.216S6030E-01
0 .2M3S275E 06
-0.26930257E 00
0.21094129E 06
-0.51747537E 00
0.21G52633E 06
-0.7658829ZE 00
0.21010877B 06
-0 .1014I808E 01
0.209C89SZE 06
-0.12620174E 01
0.20926947B 06
-O.I5090308B 01
0.2088495IE 06
- O . I 7 5 4 8 4 9 4 E 01
0.208430548 06
-0.19990932E 01
0.20801343E 06
-0.224137S5E 01
0.207S9904E 06
-0.24813001E 01
0.20T18822E 06
-0.27184655E 01
0.208781806 06
-0 .29524649E 01
0.20638059E 06
-0.31828853E 01
RT. A5C. MOON
SELENOC LON EARTH
0.16672699E 03
-0 .42103267E 01
0 .17071014E 03
- 0 . 4 3 4 0 i > 7 l 2 E 01
O.I7269M7E 03
-0 .44634232E 01
0 .17469266E 03
- 0 . 4 5 7 7 7 2 I 3 E 01
0.17669336E 03
-0 .46835I9SE 01
0 . 1 7 B 7 0 I I 8 E 03
-0.47805920E 01
-0.17928320E 03
-0.48687251E 01
-0.17725913E 03
-0.494T1231E 01
-0.1T922S98E 03
- 0 . 5 0 I 7 4 I 3 2 E 01
-0. I73183I2E 03
-0.50776377E 01
-0.17112992E 03
-O.S1282S92E 01
-0.16906575E 03
-O.S1691647E 01
-O.I6699003E 03
-O.S2002616E 01
-0.16490216E 03
-0.52214769E 01
-0 .16260I59E 03
-0.52327649E 01
-0.16068776E 03
-O.S234I037E 01
-0.158S6018E 03
-0.522S4898E 01
-O.I964183SE 03
-0.52069524E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.F.NOC LAT. SUN
0.1826213' iE 02
0.95847610E 00
O.IS26.1665E 02
0 . 9 6 I 2 3 0 9 4 E 00
0.1826S2S7E 02
0 . 9 6 4 0 I 1 0 3 E 00
O . l « > 2 6 e 9 0 5 e 02
0 .46681608E 00
O . I ? 2 6 » 6 0 9 E 02
0.96964S93E 00
O.I8210363E 02
0.97250094E 00
0.18272U3E 02
0.9753B101E 00
0 .1827400EE 02
0.97829567E 00
0.1821S884E 02
0 .981214«9E 00
0.1B217794E 02
0.984U854E 00
0.18279732E 02
0.997145S6E 00
0.1828I600E 02
0.99014618E 00
0.18283664E 02
0.993I69SOE 00
0.1828S64eE 02
0.9962I613B 00
O.U287637E 02
0.999284S3E 00
0.18289624E 0?
O.I0023746E 01
0.1829K02E 02
O.I0054853E 01
0.18293S69E 02
0.10086169E 01
RA ASTESDINC NODE
SE1.ENOO LONG Sl'.N
0.10660623E 01
0 . 2 2 1 9 I I > 8 4 C 03
0 . 1 0 6 5 0 3 I 3 E 01
0 . 2 I 9 8 8 9 1 0 E 03
0.10641502E 01
0.21785938E 03
O . I 0 6 3 4 3 4 6 E 01
0 .2 IS32969E 03
O . I 0 6 2 8 9 7 1 E 01
0 . 2 I 3 B 0 0 0 1 E 03
0.10623S07E 01
0.2I177035E 03
"0 .10624080E 01
0 .20974072E C3
0.10624811E 01
0.20771110E 03
0.10627773E 01
0.2056M50E 03
0.10633093E 01
0.20365193E 03
0.10840827E 01
0.20162237E 03
0.1065I049E 01
0.19959283E 03
0.10663822E 01
0.197S6332E 03
O.I0679182E 01
0.19SS3383E 03
0.10697163E 01
0.193S043SE 03
0.10T11786E 01
0.19147490E 03
O.I074I055E 01
0.1S944546E 03
0.10766958B 01
0.1814I604E 03
MJN EARTH MOOS ANG
0 .46 I66730E 02
0 . 4 4 2 S 9 9 9 7 E 02
0.42345M4E 02
0 .40423352E 02
0 .384932S2E 02
0.36555243E 02
0.34609330L 02
0.32655S9SE 02
0.306941S3E 02
0.2872S232E 02
0.26749IS3E 02
0.24766395E 02
0.22777640E 02
0.2078384IE 02
O.I8186408E 02
0. 167874388 02
O.I4T90149B 02
O.I2199171E C2
DAY
HOUR
28
0.
2H
4.
2»
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
20.
374
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1978 - Concluded
OCTOBER 31, 1978
TOTAL
HOURS
1272.
T21«.
t2«0.
7Z*4.
ties.
7292.
7296.
D E C L I N A T I O N
LUSAK ARGUMENT
-0.7e539919E 01
a . 2 0 5 » 0 4 5 i E 03
- O . M 8 7 6 6 6 6 E 01
o . 2 o e o 4 2 5 « E o j
- 0 . 9 I I 1 7 3 I 6 E 01
0 .2102*90 IF. 0.1
-0 .9725J456E 01
0 . 2 I 2 S 4 3 6 4 E 03
- O . I 0 3 2 6 4 5 3 E 02
0 .2 I4C0630E 03
- 0 . 1 0 9 I 4 7 S O E 02
O . Z I 7 0 7 6 7 6 E 03
-o . iu seesoE 02
e .2193548IE 03
EARTH MOOS OIST.
SEt.ESOG LAT FARTH
0.2059-537E 06
- 0 . 3 4 0 9 1 I I O E 01
0.205S96e9F. 06
0 . 3 6 3 I 3 2 1 2 E 01
0 . 2 0 5 2 1 S i < > E 06
-0 .3 l<4M016E 01
0 . 2 0 4 S 4 3 0 6 E C6
- 0 . 4 0 6 0 4 2 6 7 E 01
0 . 2 0 4 4 7 9 0 S G 06
-0.42666803E 01
0 . 2 0 4 1 2 4 4 9 E 06
- 0 . 4 4 6 6 8 4 4 « E 01
0 . 2 0 3 7 7 9 9 ^ E 06
- 0 . 4 6 6 0 5 1 0 0 E 01
RT. A?C . ><00\
SH.ESOG L0\ K A H T H
-0. I ' i4261 !«3K 01
- 0 . 5 1 l ; 5 » 2 J K 01
-0. 1.1209020E 03
-0.5140.132SE 01
-0. 14990311E 03
-0.50924211E 01
-0. I47700?e t 03
-0 .50349552E 01
- 0 . 1 4 5 4 S 1 2 7 E 03
-0.496S063SE 01
-0. 14324604F. 03
- 0 . 4 2 9 1 9 3 6 1 E 01
-0. 1 4 0 9 9 4 3 S E 03
- 0 . 4 * 0 6 7 7 2 * E 01
I V C 1 . I S A T I O S
SKI.EMr. I.AT. SI.'S
O . l f Z I S S U K 02
0 . 1 0 ) U 6 - I K 0 1
0. 1 C 2 9 7 4 3 9 K 02
0 . 1 0 I 4 9 . 1 9 1 E 01
0 . 1 » 2 9 9 3 3 I E 02
0. 1 0 1 - 1 2 f 7 K 01
0 .1 -301 [ * 7 E 02
0 . 1 0 2 1 3 J 6 9 K 01
0 I r J O J O O I K 02
0. I024562JE 01
0 . 1 S 3 0 4 7 6 - E 02
0. 1027r060E 01
0 . i e 3 0 6 4 r 2 E 02
0 .103106S9E 01
HA A S C K S O I N i ; N()1>K
SKI. KM*i LONG SI N
0. 107914791: 01
0. l ' -5J-e61K 01
0 . 1 0 - 2 6 5 7 P K 01
0. 1".13S72-E 01
0. 10 r60209E 01
0. !•" 1.1 2 7 O.IK 03
0. IO- '9 t30 '9E 01
0. 1 7 9 2 9 « 5 f E 03
0 . 1 0 9 3 4 7 9 9 E 01
0. 17726927E 03
0 . 1 0 9 7 S S c 6 E 01
0. I 7 5 2 3 3 9 7 E 03
0. 1101?5 ' IE 01
0. 1 7 3 2 1 0 6 9 E 03
SIS KAHTH M(H)S AVG
0. 10-2SI66K 02
0 . e f f 3 x 7 J f K 0 1
0 . 7 0 1 0 6 3 9 1 K 01
O . 5 2 t 9 0 i - I 0 f ; 01
0 . 3 9 3 7 6 4 3 P E 01
0 . 3 4 4 1 5 e O C E 01
0 . 4 I 3 4 2 9 0 3 E 01
D A Y
H»;H
31
0.
31
4 .
31
» .
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 22. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978
NOVEMBER 1, 1978
TOTAL
HOURS
1296.
T300.
7104.
7308.
7j i2 .
7316.
7320.
7324.
7328.
7332.
7336.
7340.
7344.
7348.
7352.
7356.
7360.
7364.
DECLINATION'
LU*AR ARGtMF.ST
-o. i M * e e s o E 02
0 . 2 I 9 3 5 4 B I E 03
-0. 1 2 0 4 7 4 7 9 E 02
0 . 2 2 I 6 4 0 2 2 E 03
- 0 . 1 2 5 8 9 4 ( > O E 02
0.22.193273E 03
-0 .13 I13673E 02
0 . 2 2 6 2 3 2 0 8 E 03
-0. 13618864E 02
0 .22SS3803E 03
-0. I4103955E 02
0 .230SS024E 03
-0.14567745E 02
0 . 2 3 3 I 6 6 4 7 E 03
- O . I 5 0 0 9 I 3 6 E 02
0.23S49239E 03
-0 .1S427042E 02
0.237B2169E 03
- n . ! S B 2 0 4 1 3 E 02
0.24015606E 03
-0 .16189240E 02
0.24249S22E 03
-0. 16529559E 02
0 . 2 4 4 8 3 B B 1 E 03
-0 .16843466E 02
0.247186SOE 03
-0. 1 7 I 2 9 I 0 6 E 02
0.24953799E 03
-0 .173B5697E 02
0.2S18929SE 03
-0.176I2522E 02
0 . 2 5 4 2 5 I 0 7 E 03
- O . I 7 6 0 8 9 3 7 E 02
0.2S661202E 03
-0 .17974376E 02
0.25897550E 03
EARTH MOON D I S T .
SEl.ESOC LAT EARTH
0. 2037799*E 06
-0 .4660 ' j lOOE 01
0 . 2 0 3 4 4 6 0 5 E 06
- 0 . 4 M 7 2 6 9 1 E 01
0 . 2 0 3 I 2 3 2 2 E 06
- O . S 0 2 6 7 2 4 J E 01
0 . 2 0 2 B I I 9 4 E 06
- O . S I 9 H 8 4 6 E 01
0 . 2 0 2 S 1 2 6 4 E 06
- 0 . 5 3 6 2 I 7 2 6 E 01
0 . 2 0 2 2 2 5 6 9 E 06
- O . S 5 I 7 4 I 9 * E 01
O.Z0195142E 06
-0 .56638736E 01
0 .20169013E 06
-0.58011961E 01
0 . 2 0 1 4 4 2 0 4 E 06
-0 .59290659E 01
0 .20120738E 06
- 0 . 6 0 4 7 I 7 9 5 E 01
0 . 2 0 0 9 6 6 2 4 E 06
-O.H55253eE 01
0 .20071«76E 06
-0 .62530252E 01
0 .200S8S04E 06
-0 .63402534E 01
0 . 2 0 0 4 0 5 0 4 E 06
-0.64167197E 01
0 .20023B78E 06
-0 .64»22301E 01
0. 200086 19E 06
-0 .6536616IE 01
0.19994716E 06
-0 .6S797326E 01
0.199821SBE 06
-O.C6IH624E 01
RT. ASC. MOON
SE1.ENOC LOS EARTH
-0. 1409943' 'K 03
- 0 . 4 p C 6 7 7 2 f E 01
-0. 1 3 » 7 2 6 I 9 K 03
- 0 . 4 7 1 2 7 9 9 I E 01
-0. 1 3 6 4 4 1 4 7 E 0.1
- 0 . 4 6 1 0 2 6 7 3 E 01
-0. I34I4023E 03
- C . 4 4 9 9 4 S I 9 E 01
-0 .13182260E 03
- 0 . 4 3 S 0 6 4 5 5 E 01
- O . I 2 9 4 R * ! " 1 E 03
- 0 . 4 2 S 4 1 6 5 9 E 01
-0.127I3910E 03
- 0 . 4 1 2 0 3 4 9 9 E 01
-0 .124773i"6E 03
- 0 . 3 9 7 9 S 4 S O E 01
-0 .12219352E 03
- 0 . 3 8 3 2 I 3 4 2 E 01
-0 .11999860E 03
-0 .36764936E 01
-0. 1175S973E 03
-0.35190231E 01
- O . I I 5 1 6 7 5 9 E 03
-0.33541373E 01
-0 .11273297E 03
-0.31842535E 01
- 0 . 1 1 0 2 e 6 E 9 E 03
-0 .30098009E 01
-0.107B2971E 03
-0 .28312146E 01
-0.10S36299E 03
- 0 . 2 6 4 B 9 3 0 3 E 01
- 0 . 1 0 2 8 B 7 S 9 E 03
-0 .24633877E 01
-0 .10040463E 03
-0.22750263E 01
I N C L I N A T I O N
Sfl.fNOC L A T . SLN
0. I*3064! '2K 02
0. l O J ' . O f c S I E 01
0 . 1 » 3 0 » 1 4 1 E 02
0. 10. 14 3427 K 01
0 . 1 f 3 0 9 7 3 7 E 02
0. I0376350R 01
0.1*31 1266R 02
O . I 0 4 0 9 4 3 0 E 01
0 . 1 8 3 1 2 7 2 C E 02
0 . 1 0 4 4 2 6 6 3 E 01
0 . 1 8 3 1 4 1 I I E 02
0. I 0 4 7 6 0 4 9 E 01
0.1?315420E 02
0.10509577E 01
0 . l i > 3 1 6 6 4 7 E 02
0 .105432S3E 01
0 . 1 S 3 1 7 7 9 2 E 02
0 .10577069E 01
0 . i e i l 8 a ' ) 2 E 02
O . I 0 6 1 1 0 2 S E 01
0.18319826E 02
0.1064S126E 01
0 .18320713E 02
0.10679362E 01
0.18321S12E 02
0.10713737E 01
0 . 1 B 3 2 2 2 2 3 E 02
0 . 1 0 7 4 6 2 S 2 E 01
0.18322847E 02
0.10782907E 01
0.16323385E 02
0.10817700E 01
0.1B323839E 02
O. I08S2637E 01
0 .18324211E 02
0.10««77I7B 01
HA ASCE.NOFNC NOOE
SEl.ESOC l.!INC Si:S
0. 1 1 0 1 « 5 » I E 01
0.1132106 ' )^ 03
0. 1 106 ttt 'F. 01
o. n i i i - i 4 » E 01
0 . 1 1 1 1 0 b 7 7 E 01
0. I 6 9 I S 2 2 0 E 03
0. 1 I159502E 01
0. I 6 7 I 2 2 9 9 E 03
0. 1 120999IE 01
0.16509: i7r 'E 03
0 . 1 I 2 6 I 9 6 7 E 01
0. 16306460C 03
O . I 1 3 1 5 2 4 9 E 01
0. 1 6 I 0 3 S 4 4 E 03
O . I 1 3 6 9 6 7 6 E 01
0. 15900629E 03
0. 1 I 4 2 5 0 4 2 E 01
0 . 1 5 6 9 7 7 1 7 F . 03
0 . I 1 4 P 1 1 5. 3F: 01
0 . 1 J 4 9 4 8 0 6 E 03
0 .11537804E 01
0. 15291B96R 03
0 . 1 I 5 9 4 7 9 5 E 01
O . I S O » P < i e 9 E 0 3
0 . 1 1 6 ^ 1 9 I 3 E 01
0 . 1 4 B 8 6 0 B 3 E 03
0. I 1 7 0 8 9 4 2 E 01
0.146S3179E 03
0.1176S679E 01
0 .14480277E 03
0. I I 8 2 1 9 1 0 B 01
0. 14277377E 03
0. I 1 B 7 7 4 1 9 E 01
0 .14074477E 03
O . I 1 9 3 2 0 0 B E 01
0.13«71580E 03
«'\ EARTH HIK.IN ANU
0 . 4 I 3 4 2 9 C 1 E 01
O . S ^ 9 * 6 7 2 S E 01
0 .7 )9S . ' i990E 01
0.93396724E 01
O . H 3 S 9 2 4 4 E 02
0. ! 3 4 2 3 l f 7 E 02
0.15516I09E 02
0. I 7 6 2 9 6 6 I E 02
0. 1975»7t$E 02
0 2 I 9 0 0 I - 2 E 02
0 . 2 4 0 5 1 6 6 3 E 02
0 . 2 6 2 1 I 5 8 0 E 02
0 . 2 8 3 7 ? 6 ? 6 E 02
0.30SS19P6E 02
0.327306SOE 02
0.349139S5E 02
0.37101363E 02
0.39202232E 02
DAY
HOI.H
1
0.
1
4 .
1
ft .
1
12.
1
16.
20.
2
0.
2
4 .
2
8.
2
12.
2
)6.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 4, 1978
TOTAL
HOURS
1368.
13-11.
7376.
11*0.
7384.
1366.
7392.
7396.
7400.
7404.
1408.
7412.
1416.
1420.
1424.
1428.
.432.
1436.
DECLINATION
LUNAR ARGl'MENT
-0.18I08356E 02
0.26134II9E 03
-O.I82I0411E 02
0.263708eCE 03
-O.I8280426E 02
0.26607g04E 03
-0.183I7979E 02
0.26844S63E 03
-O.I8322999E 02
0.2708202'E 03
-0.16295442E 02
0.273I9273E 03
-0.18235352E 02
0.27556S73E 03
-O.I8142S62E 02
0.2779390IE 03
-O.IS01819IE 02
0.2803I237E 03
-0.17861640E 02
0.2S268555E 03
-0.17673596B 02
0.2850S834E 03
-0.17454523E 02
0.28743054E 03
-0.17204956E 02
0.28980I96E 03
-O.I6925503E 02
0.292I7239E 03
-0.16616P39E 02
0.294S4168E 03
-0.t6279696B 02
0.29690964E 03
-O.IS914868E 02
0.299276I3E 13
-0.15523195E 02
0.30164099E 03
EARTH MOOS DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0. I9970930E 06
-0.66317IJ2E 01
0. 19961009E 06
-0.66404I9*E 01
0.19952377E 06
-0.66375447E 01
0.19945008E 06
-0 66230754E 01
0. I9938P14E 06
-0.659702ME 01
0. 1993394£E 06
-0.65594440E 01
0. 19930199E 06
-0.65103897E 01
0. I9927S95E 06
-0.64499597E 01
0.19926105E 06
-0.637P2716E 01
0.19925694E 06
-0.62954670E 01
0. I9926329E 06
-0.62017128E 01
0.19927974E 06
-0.60971969E 01
0.19930598E 06
-O.S9821320E 01
0..9934163E 06
-0.5S567482E 01
0.19938S40E OS
-0.57212974E 01
0.19943993E 06
-0.9S760506E 01
0.19950191E 06
-0.54212966E 01
O.I99572C5E 06
-O.S2573408E 01
RT. AfC. MOOS
SELENCC LON EARTH
-0.979I5:32E 02
-0.20"42?ME 01
-0.9S420S97E 02
-0.1?915*S.1E 01
-0.92921943E 02
-0. IC973630E 01
-0.90420492E 02
-O.I5020321E 01
-0.67917493E 02
-0. I3060002E 01
-0 P51141PZE 02
-0. 1 I096624E 01
-O.S29imeE 02
-0.913401 \(K 00
-o.eo4ti4e«E 02
-0.11756577E 00
-0.77914484E 02
-0.52J56S7SE 00
-0.754216S9E 02
-0.32^68S47E 00
-0.7293477SE 02
-0.13625S8SE 00
-0.70454I72E 02
0.54421362E-OI
-0.67981031E 02
0.24306405E 00
-0.65516229E 02
0.42940862E 00
-0.63060S16E 02
0.6132I4S6E 00
-0.60614805E 02
0.7942S649E 00
-0.5")179552E 02
0.972330S2E 00
-O.S5755382E 02
0.11412S33E 01
INCLINATION
SfXENOG LAT. SI.-N
O.IP324502K 02
0. I0922940K 01
O.I*3247lf>E 02
0. I09S(>]OSK 01
0.1«324>>GOR 02
0. 10993I'24E 01
0.18324934*: 02
0. 1 I029492P 01
0.18324943E 02
0. 1 I06S.115K 01
0.18324894E 02
0. I1IOI296E 01
0.1832479IE 02
0.11I3743SE 01
0. 10324641E 02
0. 1 I173736E 01
0.1832444$E 02
0.112I0199E 01
0.ie324222E 02
0.11246«29E 01
O.I8323967E 02
O.I1233636E 01
0.16323691E 02
O.I1320611E 01
0.18323402E 02
0.113S7761E 01
0.18323I05E 02
0.1I39S091E 01
0.!°322e09E 02
0.11432S89E 01
0.18322S22E 02
O.I141027IE 01
0.183222ME 02
0.1IS08132E 01
0.18322001E 02
0.11S46170E 01
RA ASCENDING NOOK
.sfi.Esnc LONG M;N
0. 1 19-S469E 01
O.I 166r«(r<K 03
O.I 20 1760.lt: 01
O.I34657»9F. 03
0.l20«fr22»E 01
0.132f2?97E 03
0. 12I37I45K 01
0. 13060006E 0)
0. I2I«4194E 01
0.12*171 I5E 03
u. I2229I99E 01
O.I2654227E 03
0.12272022F 01
O.I24SI340E 03
O.U3I2520E 01
O.I224«454E 03
0. I23^0569E 01
0. I2045570E 03
0.12386069E 01
0.1I8426««E 03
0. I241R927E 01
O.II639806E 03
0.12449076E 01
0.11436926E 03
0.12476467E 01
0.1I234047E 03
O.I2S01064E 01
0.11031170E 03
0.12522859E 01
0.10828292E 03
0.12541864E 01
0.1062S4I8E 03
O.I25S8090E 01
O.I0422544E 03
0.12S71S86E 01
0.10219611E 03
SU.N EARTH MOON AND
0.4H-6101F. 02
0.436i>2'>09F: 02
0 .4Se»in2'SF: 02
0.4rOfl 2")SE 02
O.S02<2e.llE 02
0.524X5400E 02
0.546M640E 02
0. 56?t2240E 02
O.S909S907E 02
0.61299373E 02
0.635023BIE 02
0.65704689E 02
0.67906066E 02
0.70106306E 02
0.72305207E 02
0.74502S82E 02
0.766982J8E 02
0.7B892073E 02
DA>
M(X'R
4
0.
4
4 .
4
0.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4 .
s
«.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
383
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 7, 1978
TOTAL
HOURS
T 4 4 0 .
T 4 4 4 .
T 4 4 6 .
1452.
T458.
T460.
T464.
1468.
1411.
1476.
T480.
1484.
1488.
1492.
149«.
1500.
1504.
7506.
DECLI NAT ION-
LUNAR ARCIXENT
-0 .15IOS567E 02
0.30400406E 0)
-0. I 4 6 6 2 9 I 6 E 02
0.30636522E 0)
-0 .1419620PE 02
0.30872436E 03
-0.13706446E 02
0 . 3 1 1 0 8 I 3 2 E 03
-O.I3194661E 02
0 .3I343600E 03
-O.I266I905E 02
0.3157»e28E 03
-0.12I09253E 02
0.3I813808E 03
-0.11537798E 02
0.32048525E 03
-0.10948643E 02
0.32282971E 03
- O . I 0 3 4 2 9 0 9 E 02
0.32517I35E 03
-0.97217176C 01
0.327SI008E 03
-0.9086Z001E 01
0.32984S80E 03
-0.84374929E 01
0 .33217B40E 03
-0.117e7295E 01
0.334S0179E 03
-O.T1050486E 01
0.336833BSE 03
-0.64235801E 01
0.339I5649E 03
-0.57334601E 01
O.J4141562E 03
-0.5035815JE 01
0 .343791I1E 03
EARTH MOON Of ST.
SEI.ENOG LAT EARTH
O . I 9 9 6 5 0 0 5 E 06
-O.SO*45067E 01
0. 194735621; 06
- 0 . 4 9 0 3 I 2 9 4 E 01
0. I91*2*SOE 06
-0.471J5607E 01
0. l» '»92f41E 06
-0 .4516163eE 01
0.20003529E 06
-0 .431 13 I48E 01
0.20014S75E 06
-0 .40994000E 01
0 . 2 0 0 2 6 U 6 7 E 06
-0.38J08169E 01
0.2C3394£(E 06
-0.36559707E 01
0 .20052721E 06
-0.34252752E 01
0 .20C6655GE 06
-0.3le91527E 01
0.200«09S1E 06
-0.2948030IE 01
0.20095987E 06
-0.27023404E 01
0 . 2 0 I I 1 5 6 7 E 06
-0.24525228B 01
0.20127715E 06
- 0 . 2 I 9 9 0 I P I E 01
0 .20144426E 06
-0 .19422T17E 01
0.20161698E 06
- 0 . l t » 2 7 3 1 2 E 01
0.2C119530B 06
-0. 1420S451E 01
0.201ST923E 06
-0. I1570625E 01
RT. A5C. MOOS
SEl.ENOC LOS EARTH
- 0 . 5 3 3 4 2 7 7 0 K 02
o . i 3 i « > § s ^ o e o i
- O . S 0 9 4 2 0 9 9 E 02
0 . 1 4 i > 6 9 9 C l E 01
-0 .4S5S3677E 02
0.16.M53«9E 01
-0.46117726E 02
O . I 4 1 2 3 7 3 4 E 01
- 0 . 4 3 f U 3 « 2 E 02
0. I 9 6 9 4 0 I 3 E 01
-0.41463706E 02
0 . 2 I 2 2 M 2 6 E 01
-0 .39 I25692E 02
0 . 2 2 7 l 7 2 e 9 E 01
-0 .36600249E 02
o .24 ieqo4 ie 01
-0 .34487229E 02
0.25580276E 01
-0. 32I86425E 02
0.26950C76E 01
-0.29897560E 02
0.28280003E 01
-0.27620317E 02
0.2956912«E 01
-0.2S354326E 02
0. J08I4981E 01
-0.23099173E 02
0.32020542E 01
-0.20854407E 02
0.33184860E 01
-0.186195486 02
0.34307993E 01
-0.16394079E 02
0.35390042E 01
-0.14177465E 02
0.36431113E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC I.AT. SUN
O . I P 3 2 1 7 1 2 E 02
O . I I 5 J 4 3 K 7 E 01
O . I > 3 ? I ( O O E 02
0. 116227t !3E 01
0. 1 « 3 2 I 4 6 0 E 02
0. 1I661352E 01
O.l«321)12e 02
0. 1 I 7 0 0 0 9 I E 01
0 .183Z1313E 02
0.11739036^ 01
0.18321370E 02
o. imeoisE oi
0 . 1 f 3 2 l 4 6 9 E 02
0. 1 1 S I 7 3 I 7 E 01
O . U 3 2 I 6 4 I E 0 2
0 . 1 1«S6TO<)F. 01
0 .10321891F 02
0 . 1 I 8 9 6 2 4 5 E 01
0. 1832222SE 02
0.11935928E 01
0 . 1 C I 3 2 2 6 4 4 E 92
0.1197574IE 01
0.1832315SE 02
0.1201S675E 01
0.183237S8E 02
0.120S5729E 01
0.18324455E 02
0.12095B74E 01
O.I83252SOE 02
0.121361I8E 01
0 18326143E 02
O. I2176433E 01
0.18327133E 02
O . I 2 2 I 6 8 1 6 E 01
0.1S328221E 02
O . I 2 2 5 7 2 4 0 E 01
RA A S C E N O I N C NODE
SKI ENOG LONG Sl>
O . I 2 5 r 2 4 2 2 K 01
0 . l O O I f j r O O E 03
0.12590675E 01
0 . 9 * 1 3 9 2 9 2 E 02
O . I 2 S 9 6 4 3 9 K 01
0 . 9 6 l l O S 9 r E 02
0.12599»Z5E 01
0 .94081916E 02
O . I 2 6 0 0 9 5 8 E 01
0 .92053243E 02
0. 1259999IE 01
0 . 9 0 0 2 4 S 9 0 E 02
0 . 1 2 5 9 7 0 7 I E 01
0 . 8 7 9 9 5 9 2 9 E 02
0. I2592374E 01
0 .659672t4E 02
0 .12586082E 01
0 . 8 3 9 3 c > 6 4 8 E 02
O . I 2 5 7 8 3 9 4 E 01
0 .8 I910025E 02
0.12S6950SE 01
0.7938I408E 02
0.12559650E 01
0 . 7 7 8 5 2 8 0 0 E 02
0.12549035E 01
0 .75824204E 02
0.12S37906E 01
0.73790615E 02
O. I2526490E 01
O.T1767033E 02
0.12513030E 01
0.69738463E 02
0.12503773E 01
0.67709900E 02
0.12492964E 01
0 . 6 S 6 8 I 3 4 2 E 02
SL'N EARTH HOON ANC
O . e i 0 l > 3 l > 6 9 f 0 2
0 .83273109E 02
0 .85460«54E 02
0 .876457SOE 02
0 .8982e i66E 02
0.92007900E 02
0 .941»ue70E 02
0.96358976E 02
0 . 9 8 5 3 0 1 i e E 02
0. I0069819E 03
0 . 1 0 2 8 6 3 1 ? E 03
O . I 0 5 0 2 4 7 6 E 03
0.10718305E 03
0.10933789E 03
0.11I48917E 03
0.11363618E 03
0.11578063E 03
0.117920598 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4 .
T
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
I t .
9
20.
384
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 10, 1978
TOTAL
HOLUS
1512
TSII.
1320.
TS24.
1528.
1532.
1538.
TS40.
T544.
1548.
TSS2.
TS38.
1560.
1564.
1568.
TST2.
T518.
T580.
DECLINATION
LUNAR ARCLXENT
-0.43317699E 01
0.346I0286E 03
-0.36224394E 01
O.J4S41016E 03
-0.29099351E 01
0.3S01I469E 03
-0.219236UE 01
0.353014S3E 03
-0.1413SI23E 01
0.35J3I018E 03
-0.15437417E 00
0.3S160I49E 0)
-C.3SI26»31E-01
fl.359s«83ie 03
o.t«2e6S29E oo
0.21106431E 01
O.I3985444E 01
0.44482250E 01
0.2I108639E Oi
0.67209642E 01
0.28I81924E 01
0.8988733SE 01
0.35213085E 01
O.II2S1397E 02
0.42174042E 01
0.13S08811E 02
0.49060891E 01
O.IS760862E 02
0.55863851E 01
0.18007398E 02
0.62573329E 01
0.20248281E 02
0.69I19697E 01
0.22483401E 02
0.15674324E 01
0.24712609E 02
EARTH MOON DIST.
SE1.ENOO LAT EARTH
C.20216016E 04,
-0.e9l033i"1E 00
0.2023639IE 06
-0.6Z5fcOi6»E 00
0.2025647GE 06
-0.35i»i>28i'3E 00
0.202111 HE 06
-0.9I944394E-OI
0.20294333E 06
o.i74f05ieE oo
0.20320123E Oe
0.4403e203E 00
0.20342489E 06
0.10495363E 00
0.20365432E 0*
0.967f>92S8E 00
0.203ee9S6E 06
0.12281194E 01
0.204I3062E 06
0.14811962E 01
0.20431748E 06
0. 17427399E 01
0.20463015E 06
0.199SOI22E 01
0.20488860E Of
0.2243«?42E 01
0.2051527SE 06
0.2488I977E 01
0.20542264E OS
0.27283646E 01
0.205696I2E 06
0.29637688E 01
0 20591909E 06
0.3I940656E 01
0.20626541E 06
0.34189235E 01
RT. 4SC. .HOOv
SELEXCO LOS EARTH
-0.11969I51E 02
0.37431 JOrE 01
-0.976i'568SE 01
0. 38.19011 *E 01
-0.1575>299F. 01
0. 39309426C 01
-0.538S2500E 01
0. 4019748ft 01
-0.32013321E 01
0.41024906E 01
-0.1031185SE 01
0.4182I659E 01
0.11389154E 01
0.42511611E 01
0.3305536«E 01
0.43292e06E 01
0.54684675E 01
0.43966863E 01
0.7628321RE 01
0.44599597E 01
0.97856444E 01
0.4S190611E 01
O.I194095SE 02
0.4S739708E 01
O.I4094750E 02
0.46246243E 01
0.16241S09E 02
0.4670913SE 01
0.18399613E 02
0.47129587E 01
0.20551661E 02
0.4150S146E 01
0.22103862E 02
0.47835657E 01
0.24856621E 02
0.48120334E 01
INCLINATION
5EI.ENOC 1.1T. .<1'N
O.I8329406E 02
0. 1229770IE 01
0.18330686E 02
0.1233*n4E 01
0.iel32060E 02
O.I2318646E 01
0.lf33.3527E 02
0.12419096E 01
O.IP335019E 02
0.12459503E 01
0.1033671TE 02
O.I2499r52E 01
0.18338434E 02
0. I25401I5E 01
0.18340228E 02
0.1258C273E 01
0.1934209IE 02
O.I2620312E 01
0.18344C21E 02
0.12660200E 01
0.1634601IE 02
0.12699915E 01
0.183480S4E 02
0.12139437E 01
0.183SOI46E 02
0.12778735E 01
O.I83J22T1E 02
O.I2AI1191E 01
0.18354444E 02
O.I2856SB1E 01
0.18356638E 02
0.12895076E 01
0.18358853E 02
0.12933251E 01
0.18361080E 02
O.I297I089E 01
R* A5CENDING NODE
SKI-KNOT. I^ G Sl'N
O.I24828J7E 01
0.6I65219?E 02
0. 1247364IE 01
0.61fc242S8F. 02
0. 12465594E 01
O.S9595126E 02
0. I245P950E 01
0.51567204E 02
0. I2453912E 01
0.555.18687E 02
0. 12450691L 01
0.53MOI78E 02
0.12449506E 01
0.5I4MC78E 02
0.12450S40E 01
0.49453184E 02
0. 12453972E 01
0.47424697E 02
0.12459980E 01
0.4S396220E 02
0.12468706E 01
0.43361141E 02'
0.12480298E 01
0.41339282E 02
0.12494888E 01
0.39310826E 02
0.12512577E 01
0.37282314E 02
O.I253346SE 01
0.3S2S3930E 02
0.12557638E 01
0.3322S495E 02
O.I258S149E 01
0.3I197086E 02
0.12616050E 01
0.29168643E 02
SUN EARTH MOOS ANG
0. I2005655E 03
0.1221»i'31E 03
0. I243I59.3E 03
O.I2643907E 03
0. I2PS5764E 03
0.1306114'E 03
0.13278039E 03
0 \34f**19E 03
0. 13698265E 03
0. I3907551E 03
0. 141162S1E 03
O.I4324335E 0}
0.14531765E 03
O.I4T39502E 03
0.1494449SE 03
0.15149685E 03
0.15353997E 03
O.I5557339E 03
DAY
H«.:R
10
0.
10
4.
10
S.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
II
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
».
12
12.
12
16.
i:
20.
385
TABLE XXIE. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 13, 1978
TOTAL
mints
1584.
isee.
1592.
7596.
T600.
1604.
1608.
7612.
1616.
1620.
1624
1628.
16)2.
1616.
1640.
1644.
1648.
16S2.
D E C L I N A T I O N
LUNAR AKGtHEST
O . C 2 0 4 7 5 6 2 E 01
0 .269357S2E 02
0 . 8 8 2 9 0 ' O S E 01
0 . 2 9 I S 2 1 9 D E 02
0 .94395467E 01
0 .3 I363S40E 02
O . I 0 0 3 5 3 l i > E 02
0.33561887E 02
0.10615586E 02
0.35765138E 02
O . I I I 7 9 5 6 9 E 02
0.3795696eE 02
0. 11726512E 02
0 .4014 I538E 02
O . I 2 2 5 5 6 9 2 E 02
0 .4231930SE 02
0 .12766418E 02
0 . 4 4 4 9 0 2 I O E 02
0.132S8027E 02
0 .46654178E 02
O . I 3 7 2 9 8 9 9 E 02
0.488I11S6E 02
0. 14I81441E 02
0 . 5 0 9 6 I O S 9 E 02
0 .14612101E 02
0 .53103937E 02
0.1502136SB 02
O.SS239674E 02
0.15408756E 02
O.S7368282E 02
0 .15T73840E 02
O.S94897S6E 02
O . I 6 I 1 6 2 I 9 E 0 2
0 . 6 1 6 0 4 I 0 4 E 02
0.16435540E 02
0. 637113488 02
EARTH MOOS DIST .
SF.LESOC L»T EARTH
0.20C.55709E 06
0 . 3 6 1 ? 0 2 3 7 E 01
0 . 2 0 6 t 5 3 » O E 06
0 . 3 S 5 I 0 6 2 I E 01
0 . 2 0 7 I 5 5 4 1 E 06
0 . 4 0 5 7 7 4 7 4 E 01
0 . 2 0 7 4 6 I 7 1 E 06
0 . 4 2 5 7 * 0 4 5 E 01
0.20777245E 06
0 . 4 4 5 0 9 7 2 t E 01
0 . 2 0 e 0 8 7 3 * E 06
0 . 4 6 3 7 0 0 7 4 E 01
0 . 2 0 C 4 0 6 2 0 E 06
0 . 4 « 1 5 6 7 e 6 E 0.
0 . 2 0 5 7 2 i < 5 ? E 06
0 .49367740E 01
0 . 2 0 9 0 5 4 I 9 E 06
O.S150095SE 01
0 .20938265E 06
0.53054638E 01
0 . 2 0 9 7 I 3 5 6 E 06
0 .54527144E 01
0 . 2 I 0 0 4 6 5 0 E 06
O . S S 9 I 6 9 9 0 E 01
0 . 2 I 0 3 8 1 0 1 E 06
0 . 5 7 2 2 2 6 6 2 E 01
0 . 2 1 0 7 1 6 6 4 E 06
O . S 8 4 4 3 6 1 5 E 01
0 . 2 I 1 0 5 2 B 7 E 06
0.59518245E 01
0 . 2 1 1 3 B 9 1 9 E 06
0.6062S918E 01
0.21112901E 06
0.61S85966E 01
0.2120IS991E 06
0 .62457«42E 01
HT. ASC. M1>OX
^FLKSfXi LOS FARTri
0 . 2 7 0 1 C 2 7 0 K 0 2
0.4".15»33-E 01
0 . 2 9 1 6 5 0 7 6 E 02
0 . 4 r ' 3 4 4 7 6 I E 0 1
0 . 3 1 3 2 I 2 H 3 E 02
0 .48690655E 01
0 .334790-9E 02
0 . 4 ( > ' » 3 0 4 4 E 01
0.3S63866IE 02
0 . 4 8 8 2 4 8 9 7 E 01
0 . 3 7 8 0 0 1 I 3 E 02
0 . 4 « e i 5 i e 7 E 01
0 . 3 9 9 6 3 J 2 I E 02
0 . 4 » 7 5 2 e 6 0 E 01
0 . 4 2 I 2 » 9 1 9 E 02
0 . 4 8 6 3 6 - 2 5 E 01
0 . 4 4 2 9 6 2 9 7 E 02
0 .48466051E 01
0 .46465600E 02
0 . 4 8 2 3 9 4 P 2 E 01
0 .48636737E 02
0 .479S6079E 01
O.S0809S70E 02
0 . 4 7 6 I 4 8 4 1 E 01
0.92983920E 02
0 . 4 7 2 I 4 8 4 2 E 01
O.S5I59576E 02
0 . 4 6 7 5 5 1 2 3 E 01
0 . 5 7 3 3 6 2 8 3 E 02
0.46234860E 01
0 .595I3751E 02
0.456S3276E 01
C . 6 I 6 9 1 6 6 4 E 02
0.4S009636E 01
0 . 6 3 8 6 9 6 7 I E 02
0 .4430334SE 01
I V C L I S A T I O S
SF.I.KSOG I .AT. M:N
0. I t J t J I U E 02
o. 1 3oo«.ss:<E 01
0. I 8 3 6 5 5 4 C K 02
0. I 3 0 4 ^ 6 2 7 E 01
0 . 1 H 3 6 7 7 7 C E 02
0. 1 3 0 ^ 2 2 ' 4 E 01
0 . 1 « 3 6 9 9 7 e E 02
0 . 1 3 1 I!-501E 01
0. IK372162E 02
0 . 1 3 1 5 4 2 6 1 E 01
0 . 1 8 3 7 4 3 1 7 E 02
O . I 3 1 « 9 5 3 0 E 01
0 . 1 8 3 7 6 4 3 4 E 02
0 . 1 3 2 2 4 2 - 5 E 01
0 . 1 8 3 7 » 5 0 f E 02
0 . 1 3 2 5 6 5 1 9 E 01
0 . i e 3 f l 0 5 3 I E 02
O . I 3 2 9 2 2 0 0 E 01
0. I 8 3 8 2 4 9 0 E 02
O . I 3 3 2 S 3 1 4 E 01
0 .183M401E 02
0 .13357839E 01
O . I 8 3 C 6 2 3 6 E 0 2
O . I 3 3 8 9 7 5 7 E 01
0.18387997E 02
0 .1342105SE 01
0.183«9679E 02
O . I 3 4 5 1 7 I 1 E 01
0 . 1 8 3 9 1 2 7 7 E 02
O . I 3 4 8 1 7 1 6 E 01
0 .18392789E 02
0 . 1 3 5 I I 0 6 0 E 01
O . I 8 3 9 4 2 0 9 E 02
0 .13539726E 01
0.1839SS34E 02
0.13S61106E 01
RA A S C K N D I S C NOOK
SELESfir, LOsG MA
0. 12650367E 01
0 . 2 7 1 4 0 2 2 9 K 0 2
0. 1 2 6 - M 2 1 E 01
0. 251 1 I C 2 I E 02
0. 1 2 7 2 9 2 9 4 E 01
0 . 210f 3 4 I C E 02
0 . 1 2 7 7 3 i " S l E 01
0 . 2 1 0 5 S 0 2 7 E 02
0. 12821826E 01
0 .19026640E 02
0. 1 2 8 7 3 0 P I E 01
0 . 1 6 9 9 8 2 6 1 E 02
0. 12927573E 01
0 . 1 4 9 6 9 * > 9 I E 02
0 . 1 2 9 ? 5 2 2 2 E 01
0. 12941525E 02
O . I 3 0 4 5 9 1 3 E 01
0. I O ' | 1 3 1 6 » K 02
0 .13109523E 01
0 . 8 8 > 4 8 2 1 4 E 01
0. 1 3 1 7 5 9 3 B E 01
0 .6856479SE 01
0 .13244994E 01
0 . 4 8 2 8 I 4 6 2 E 01
0.13316536E 01
0 . 2 7 9 9 8 2 3 8 E 01
0.13390395E 01
0 .771S0648E 00
0 .13466398E 01
0.35874320E 03
0.13544335E 01
0.3S611491E 03
0.13624030E 01
0 . 3 S 4 6 8 6 6 I E 03
0.13705255E 01
0.3526S833E 03
SI'S EARTH MOOS ANC
C. 15759^90E 01
0. 1S9605«4E 03
0. 1 6 H O O » 4 E 03
0. I6351190E 03
0.16SS3I77E 03
O . I 6 7 4 5 4 6 4 E 03
0. I 6 9 3 3 3 2 E E 03
0 .1711437 .3E 03
0. 17283962E 03
0 . 1 7 4 3 2 4 3 6 E 03
0.17539767E 03
0. I1574674E 03
O . I 1 5 2 I 8 4 8 E 03
0 . 1 7 4 0 4 S P 6 E 03
0.17253893E 03
0.17086029E 03
0.16909421E 03
O . I 6 7 2 8 0 4 6 E 03
DAY
H(X:R
13
0.
11
4.
11
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4 .
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
15
20.
386
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 16, 1978
TOTAL
HOIUS
1656
1660.
1664.
1668.
1612.
1676.
1680.
1664.
1686.
1692.
1696.
7100.
1104.
1108.
111'.
1116.
1120.
1724.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
O . I 6 1 3 I 4 9 2 E 02
0 . 6 5 8 I I S 1 9 E 02
O . I 7 0 0 3 8 0 2 E 02
0 .67904662E 02
0 . 1 7 2 5 2 2 4 3 E 02
0 . 6 9 9 9 0 K 3 5 E 02
0. 1747662eE 02
0 .12070I20E 02
0 . 1 7 6 7 6 M 2 E 02
0.1414259JE 02
0 .17852691E 02
0.762083S9E 02
0. I8004203E 02
0.78267533E 02
0 . i e i 3 l 3 2 3 E 02
0.80320241E 02
0. 1B234066E 02
0 . 8 2 3 6 6 H 2 I E 02
0 .183124e7E 02
0 .84406834E 02
0 .18366672E 02
0 .86441043E 02
0 .18396748E 02
0 . 8 8 4 6 9 4 2 4 E 02
0. 18402869E 02
0 . 9 0 4 9 2 I 8 0 E 02
O . I 8 3 8 5 2 2 6 E 02
0 .92509SIOE 02
0. 18344034E 02
0 .9452163IE 02
O . I 8 2 7 9 5 4 2 E 02
0.96528779E 02
0.18192022E 02
0 .98J3 I190E 02
0. I808176BE 02
0.10052911E 03
EARTH MOON D I S T
SEl.ENOG LAT EARTH
0 .21219M9F. 06
0 . 6 3 2 4 1 mr. oi
0 . 2 1 2 7 2 4 2 7 E 06
0 . 6 3 9 3 5 7 I 7 E 01
0 .2130525?E 06
0 . 6 4 5 4 I 3 6 J E 01
0 . 2 I 3 3 7 7 4 6 E 06
0 .6505J154E 01
0 .2U69-29F . 06
0 .654P6243F 01
0 . 2 I 4 0 I 4 4 3 E 06
0.65825900E 01
0 . 2 1 4 3 2 5 2 3 E 06
0.66077534E 01
0 . 2 I 4 6 3 0 0 2 E 06
0.66241639E 01
0 . 2 1 4 9 2 M 4 E 06
0 .663I»S30£ 01
0 .2152I893E 06
0 .66309802E 01
0.21550173E 06
0.6621S3E6E 01
0.215775S7E 06
0.66036391E 0!
0 .2 I604069E 06
0 .6577384IE 01
0.2162S5S3E 06
0 .654207S4E 01
0.216S3976E 06
0.6S00223IE 01
0.21677273E 06
0.6449S436E 01
0.21699382E 06
0.63909582E 01
0 . 2 I 7 2 0 2 4 2 E 06
0.63245950E 01
RT . A SC . MOON
SFLESOG LOM TARTH
0 . 6 6 0 4 7 3 9 4 E 02
0 . 4 3 5 3 3 « 6 7 E 01
0 . 6 r 2 2 « 2 - F . 02
0 . 4 2 7 0 0 7 6 7 E 01
0 . 7 0 ( 0 0 IMF. 02
0 . 4 1 P 0 3 7 4 2 E 01
0 .72574736E 02
0 . 4 0 | » < 2 = S 9 F 0 1
0 . 7 4 7 4 7 I 1 7 E 0 2
0 . 3 9 8 1 7 2 I 6 E 01
0 .76917036E 02
0 . 3 3 7 2 7 6 9 3 E 01
O . T 9 0 « 4 0 3 2 E 02
0 . 3 7 5 7 4 1 9 7 E 01
0 . 8 l 2 4 7 e 3 2 E 02
0.363S7039E 01
0 . 6 3 4 0 7 3 7 0 E 02
0 . 3 5 0 7 6 7 0 0 K 01
0.85562791E 02
0 .33733784E 01
0 . 8 7 7 1 3 4 4 4 E 02
0 .32329039E 01
0.89AS8890E 02
0.30863387E 01
0 .9199a?2IE 02
0 .29337890E 01
0.94132537E 02
0 .27753752E 01
0.9625996IE 02
0.261123ME 01
0.9B3B06S7E 02
0 . 2 4 4 1 J 2 0 3 E 01
0.10049430E 03
0.22663981E 01
0.10260062E 03
0.20860S22E 01
I N C L I N A T I O N
SELESUC LAT. SI'S
0 . 1 W 3 9 6 7 6 2 K 0 2
0. I 3 5 9 4 9 9 6 E 01
0.1C3971-91E 02
0. 13621S79E 01
0. 18T)> 191fE 02
0. I36474.^!<E 01
0. 18399M2K 02
0. '.3672631E 01
0. 18400663E 02
O . I 3 6 9 7 0 3 6 E 01
0. ! 8 4 0 1 3 t > I E 02
0 . 1 3 7 2 0 » 2 6 E 01
0 . 1 8 4 0 1 9 9 4 E 02
0 . 1 3 7 4 3 S 5 6 E 01
0. ie40250=.E 02
O . I 3 7 6 6 1 7 4 E 01
0 . 1 M 0 2 9 1 4 E 02
0 . 1 3 7 8 7 7 S 5 E 01
0 . 1 8 4 0 3 2 2 3 E 02
0. l 3 6 0 i 6 9 3 K 01
0 . 1 > 4 0 3 4 3 4 E 02
0 .13B2890SE 01
0 . 1 B 4 0 3 S 4 9 E 02
0.1 3848429E 01
O . I 8 4 0 3 5 7 2 E 02
O . I 3 8 6 7 2 7 8 E 01
0 .18403507E 02
0. 138B54S9E 01
0.184033S7E 02
0 .13902984E 01
0 .18403126E 02
0. 13919866E 31
O . I B 4 0 2 B 1 9 E 02
0 . 1 3 9 3 6 I 2 2 E 01
0. I B 4 0 2 4 4 I E 02
0.139S1769E 01
RA A S C K N O I N O NODE
.SEl.ENOG LONG SUN
0 . 1 1 1 l < l K M K 01
0. 3S06.IOC6E 03
0. 13 | '7 I474E 01
0 . 3 4 S 6 0 I 7 0 E 03
0 . 1 3 9 S 6 0 I 9 E 01
0 .34657313F 03
0. 1 4 0 4 1 2 3 I E 01
0 . .144S4529E 03
0 . 1 4 l 2 6 r 7 0 E 01
0 . 3 4 2 S 1 7 0 6 E 03
0. I 4 2 1 2 7 1 0 E 01
0.3404f"!e3E 03
0 . ! 4 2 9 e 5 2 3 E 01
0 .33846061E 03
0. 143M079E 01
0 .33643241E 03
0 . 1 4 4 6 9 ' S O E 01
0 . 3 3 4 4 0 4 2 I E 03
O . M S S S S O a E 01
0 .33237603E 03
0.14636935E 0.
0 .33034785E 03
0.14719219E 01
0. 12831969E 03
O . I 4 8 0 0 1 4 7 E 01
0 .32629154E 03
0 . 1 4 B 7 9 5 1 1 E 01
0.32426339E 03
0.14957119E 01
0.32223526E 03
O . I J 0 3 2 7 B 2 E 01
0 .32020714E 03
0.1S106320E 01
0.31811904E 03
0.15177576E 01
0.31615094E 03
Sl'N EARTH MOON ANG
0 . 1 6 S 4 3 9 4 7 E 03
O . I 6 3 5 1 2 ' > 9 E 03
0. I 6 I T 1 7 6 4 E 03
0 . 1 5 9 I M C 0 6 E 03
0. 15797697E 03
O . I S 6 I 0 6 2 9 E 0 3
O . I 5 . 4 2 3 7 3 3 E 03
0. I S 2 3 7 1 0 0 E 03
O . I S 0 5 0 1 9 4 E 03
0 . 1 4 9 6 4 8 5 8 E 03
0. I 4 6 7 9 3 2 4 E 03
0 .14494209E 03
0.14309S25E 03
0 .14 I25273E 03
O . I 3 9 4 I 4 S 4 E 03
0.13758060E 03
0.1357S082E 03
0.13392S06E 03
DAY
HObR
16
0.
16
4 .
16
«.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
>.
18
12.
18
16.
18
20.
387
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 19, 1978
TOTAL
HOI/US
7728.
11tZ.
me.
T740.
7744.
t748.
77S2.
ti56.
TT60.
1164.
nee.
T772.
7176.
1760
TT84.
nee.
7792.
7796.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 7 9 4 9 0 9 9 E 02
0 .102S22K2E 0)
O . I 7 7 9 4 3 J 5 E 02
O . I 0 4 S I 2 S B E 03
O . I 7 6 I 7 8 9 I E 02
0 .10649i<68£ 03
O . I 7 4 2 0 0 6 I E 02
0 .10848I41E 03
0 .172013I4E 02
O . I I 0 4 6 I 0 7 B 03
O.H961989E 02
O . I 1 2 4 3 7 9 E E 03
0.167025I7E 02
O . I 1 4 4 1 2 4 6 E 03
0.16423322E 02
0.1I638483E 03
0.16124633E 02
O . I I 8 3 5 5 4 2 E 01
0.1S807487E 02
O.I2032458E 03
0.1S471725E 02
0.12229267E 03
0.1SI11998E 02
0.12426003E 03
0.147467S3E 02
O. I2622702B 03
O . I 4 3 S 8 4 4 S E 02
O . I 2 8 I 9 4 0 1 E 03
0.13953531E 02
0.130I6I37E 03
0.13532470E 02
0.13212946E 03
O. I309S7I7B 02
O. I3409668E 03
0.12643737E 02
0.13606938E 03
EARTH MOOV DIST.
SELESOG LAT EARTH
0 .21739793E 06
0.62505SSOE 01
0. 217579m: 06
0 . t l 6 9 0 E 4 7 E 01
0 . 2 I 7 7 4 1 4 0 E 06
0 . 6 0 B 0 1 7 « O E 01
0 . 2 I 7 9 0 0 2 S E 06
0.598405S3E 01
0 .2 I8037S3E 06
C.Se f06563E 01
0.2I815963E 06
0.57707250E 01
0.21826519E 06
0.56538I32E 01
0 . 2 I 8 3 5 4 0 7 E 06
O.SS302T45E 01
0 . 2 I 8 4 2 S P 5 E 06
O.S4002658E 01
0 . 2 1 9 4 B 0 1 S E 06
0.52639429E 01
0 . 2 I 6 5 1 6 6 2 F 06
0.51214666E 01
0 .216S3496E 06
0.49729960E 01
0 .2 I8S3486E 06
0 .48I86995E 01
0.218S1608E 06
0.46581350E 01
0.21S47842E 06
0.44932716E 01
0 . 2 I 8 4 2 I 7 0 E 06
0.43224767E 01
0.21834J76E 06
0.4146S169E 01
0.2182SOS4E 06
0.3969S703E 01
HT. A M T . MOOS
«ELENOG LON FARTH
0 . 1 0 4 C 9 9 } ( E 03
0. 1 9 0 0 6 7 9 Z R 01
0. I0679030E 03
0 . 1 7 1 0 4 9 1 4 E 01
0. 1 0 6 R 7 3 2 e E 03
0. I S l S l l r O E 01
0 . 1 I 0 9 4 < ^ 1 5 E 0 3
0. 131659-rE 01
0.1 I 3 0 K - Z E 03
0 . 1 I 1 3 3 » 9 6 E 01
0. 11S01322E 03
0 . 9 0 6 3 6 I 2 4 E 00
0 .1I112336E 03
0 . 6 9 5 7 9 S I C E 00
0 . 1 I 9 1 6 S 2 3 E 03
0 . 4 ; i 9 ? 7 9 5 E 00
0 . 1 2 1 1 < > « 9 2 E 03
0 .26524766E 00
0 . 1 2 3 2 2 4 5 2 E 03
0 .4S89S293E-OI
9 . I 2 S 2 4 2 I 9 E 03
-0.175737JOE 00
O . I 2 7 2 S 2 0 7 E 03
-0.39930661E 00
0.1292S443E 03
-0.6244ST93E 00
0.131249S2E 03
-0.8SOe2632E 00
0.13323761E 03
-0.107603176 01
O . I 3 S 2 I 9 0 C E 03
-0.13057091E 01
0 . 1 3 7 I 9 4 2 I E 03
-0. I 5 3 3 4 4 9 I E 01
0 .139I6349E 03
-0.17608S64E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.FNOG LAT. Sl-X
0. I M O I 9 t ? E 02
0 .1396 t . -22E 01
0 . 1 » 4 0 1 4 9 6 E 02
O . I 3 9 ? I 2 9 5 E 01
0 . 1 0 4 0 0 9 4 I E 02
0 .139952I6E 01
O . I ' 4 0 0 3 3 e E 02
0.1400e593E 01
O . I « 3 9 9 6 9 3 E 02
0 . 1 4 0 2 I 4 5 4 E 01
0 . 1 » 3 9 9 0 I 5 E 02
0. I4033813E 01
0 . 1 « 3 9 « 3 I I E 02
0.1404S100E 01
O. I8397581E 02
0.14057135E 01
0 .1»3966SOE 02
0 . 1 4 0 6 6 I 3 4 E 01
0 .16396I08E 02
0 .14078722E 01
0.18395368? 0'
0 .140se92SE 01
0.18394637E 02
0.14098765E 01
0.18393924E 02
O . I 4 1 0 8 2 5 9 E 01
O.I839323SE 02
0 .14117440E 01
0.18392S78E 02
0.14126320E 01
0.16391959E 02
0.14134927E 01
0.1839I386E 02
0.14143278E 01
0.1S390867E 02
O. I4 I51403P 01
RA A S C K V O I N C NODE
SEI.ENOG LONG Sl'N'
0 . 1 5 2 4 6 3 - 9 E 01
0 . 3 I 4 I 2 2 U K 03
0 .15312604E 01
0. 31209479E 03
O . I 5 3 7 6 1 0 4 E 01
0. 3 I006673E 03
0 .1S416760E 01
0 . 3 0 e 0 3 ? 6 i > E 03
0 . 1 5 4 9 4 4 6 5 E 01
0. 30601064E 03
O . I 5 S 4 9 1 3 0 E 01
0. 30396263E 03
0 . 1 S 6 0 0 6 7 6 E 01
0 .30195462E 03
O . I . 5 6 4 9 0 3 4 E 01
0.29392C6.1E 03
0. 156941S4E 01
0 . 2 9 7 6 9 » 6 5 E 03
C . 1 S 7 3 6 0 I 4 E 01
0 .29S87069E 01
0. I 5 7 7 4 S 8 6 E 01
0 . 2 9 3 8 4 2 7 4 E 03
0 . 1 5 8 0 9 P 6 B E 01
0 .29181480E 03
0.1S841876E 01
0.28976686E 03
0.19870649E 01
0.28775697E 03
0.15896218E 01
0.28J73107B 03
0.19918666E 01
0.28370319E 03
O. IS938062E 01
0.21I67S33E 03
0.1S9S4506B 01
0.21964748E 03
StX EARTH MOOS ANC
0. I 3 2 1 0 3 1 6 E 03
0 . 1 3 0 2 * 4 9 4 E 03
0. I 2 9 4 7 0 1 8 E 03
0. 12663667E 03
0 .12485016E 03
0. 12304439G 03
0. I 2 I 2 4 1 0 8 E 03
0. I I 9 4 3 9 9 S E 03
0 .1176406 ' iE 03
0 . 1 I J 8 4 2 9 8 E 03
0 . 1 1 4 0 4 C 5 2 E 03
O . I 1 2 2 5 0 9 6 E 03
0 .1 I045597E 03
0 . 1 0 8 6 6 I I 8 E 03
0 .10696627E 0)
O. IOS07083E 03
0.103274J3E 03
O.I0147696E 03
DAY
HOl.R
19
0.
19
4 .
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
388
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 22, 1978
TOTAL
HOURS
1800.
7604.
leoe.
1812.
1816.
1820.
1624.
1828.
1832.
1836.
1840.
1844.
1848.
1852.
last.
I860.
1864.
1868.
DEC I.I SAT ION
LUNAR ARGUMENT
0. 12I16991E 02
0 . 1 3 8 0 4 I 9 8 E 03
0. 1 I 6 9 S 9 4 I E 02
O . I 4 0 0 I 6 S 4 E 03
0. M 2 0 1 0 5 0 R 02
0 . 1 4 I 9 9 4 3 4 E 03
O . I 0 6 9 2 1 8 6 E 02
0.14391488E 03
0. 1 0 1 7 I 6 1 7 E 02
0 .14595864E 03
0.963P0131E 01
O.I4794660E 03
0 . 9 0 9 2 4 M 4 E 01
0. I4993651E 03
0.653S4011E 01
O . I S 1 9 3 5 I O E 03
0.19B13610E 01
0.1539365SE 03
0.13848208E 01
0 . 1 S 5 9 4 3 4 0 E 03
0 .68002655E 01
O.IS19SS93E 03
0.62022082E 01
0.15997453E 03
O.SS951663E 01
O.U199959E 03
0.49196663E 01
0.16403143E 03
0.43562501E 01
0.16t01044E 03
0.31294131E 01
0.16811694E 03
0.3081 '069E 01
O . I 1 0 1 1 I 2 8 E 03
0 . 2 4 4 4 I 3 9 6 E 01
0.11223319E 03
EARTH MOOS' 01 ST.
SELE-iOG LAT EARTH
0 . 2 I M 3 S 9 S E 06
0 .3179804i rE 01
0 .21800200E 06
0.35893979E 01
0 . 2 I 1 S 4 8 7 0 E 06
0 .33945275E 01
0 . 2 1 7 6 7 6 1 4 E 06
0 . 3 I 9 5 3 7 4 9 E 01
0 . 2 I 1 4 8 4 4 0 E 06
0 .29921246E 01
0.21127366E 06
0.27349641E 01
0.2110<411E 06
O . Z 5 1 4 0 S 4 9 E 01
0.2I619600E 06
0 .23S96813E 01
0 .21652962E 06
0 . 2 1 4 1 9 5 4 I E 01
0 .21624S31E 06
0.192I1017E 01
0 .21594343E 06
0.16913SI2E 01
0.2IS62444E 06
0.14109006E 01
0.2IS28816E 06
O . I 2 4 I 9 7 7 8 E 01
0.21493700E 06
0.10106099E 01
0.214I6963E 06
0.11763240E 00
0.21418129E 06
0.54268776E 00
0.21319063E 06
0.30622S53E 00
0.21338034E 06
0.68S04442E-01
RT. ASC. MOON
Sr.LENOG LOS EARTH
0 . 1 4 M 2 7 2 8 I - : 03
-0 .19 -1524IE 01
0. I 4 3 0 0 6 I O E 03
-0 . 2 2 I 3 0 3 8 I E 01
0. 1450403f t : 03
- 0 . 2 4 3 6 9 1 P 2 E 01
0 . I 4 6 9 9 0 6 7 E 03
-0 .26S89167E 01
0. Ue93751E 03
-0 . 2 8 7 8 4 2 4 6 E 01
o . i s o e e i 4 6 E 03
-0.30950670E 01
0.15282313E 03
- 0 . 3 3 0 8 4 0 S 3 E 01
0. \5416JUE 03
-0 3 5 I 7 9 9 6 S E 01
0 .1S67020SE 03
-0.31234035E 01
0 .1S864061E 03
- 0 . 3 9 2 4 I 7 B 3 E 01
0 .16057946E 03
-0 .4M9876SE 01
0.162A1929C 03
- 0 . 4 3 I O O S C 6 E 01
0 . 1 6 4 4 6 0 8 3 E 03
-0.44942116E 01
O . I 6 6 4 0 4 8 0 E 03
- 0 . 4 6 T 2 0 9 9 9 E 01
0 . 1 6 6 3 S 1 9 2 E 03
-0.48430898E 01
0.11030296E 03
-0.50068110E 01
0.1122S810E 03
-O . J1628S67E 01
0 . 1 7 4 2 1 9 S P E 03
-0.93I01936E 01
I V C L [ N A T I O N
SEI.ExOt; LAT. SUN
0 . 1 8 3 9 0 4 0 6 E 02
0. 1 4 1 S 9 3 I 5 E 01
o. 1*39001 OF: 02
0. 14161045E 01
0 .1P1-96S6E 02
0. 14174595E 01
O . I C 3 P 9 4 3 7 E 02
0 .14182002E 01
0 . 1 C 3 8 9 2 7 2 E 02
0. 14 I89219E 01
0 .18389I92E 02
O. I4196444E 01
0 . 1 8 3 8 9 2 0 4 K 02
0 .14203514E 01
0. \ 83893 \2E 02
0. I4210502E 01
0.18389517E 02
0.14211431E 01
0.18389-23E 02
O . I 4 2 2 4 3 0 8 E 01
0.18390233E 02
0.14231160E 01
0.18390749E 02
0.14237981E 01
0.18391312S 02
0 . 1 4 2 4 4 7 9 8 E 01
O . I 8 3 9 2 1 0 2 E 02
O . I 4 2 5 I 6 1 9 E 01
0 . 1 6 3 9 2 9 4 1 E 02
O . I 4 2 5 8 4 5 0 E 01
O.I8393881E 02
0.1426S304E 01
0 .1839494IE 02
0.14212196E 01
0.18396100E 02
0.14219122E 01
RA A . ^ C K V D I N G NOOK
SELEMXi L(1VG >l;N
0. 159( . ? I20E 01
0 . 2 7 7 U 9 6 5 E 01
0, 1S97902SE 01
0 . 2 T i S 9 1 » 3 E 03
0. I59»7159E 01
0 . 2 7 3 ' i 6 4 0 3 E 03
0. I S 9 9 3 2 9 7 E 01
0 . 2 1 I S 3 6 2 4 F 03
0 .15996993E 01
0 . 2 6 9 5 0 r 4 1 E 03
O . I S 9 9 8 6 4 0 E 01
0.2674'072E 03
0.1S99M19E 01
0 . 2 6 5 4 5 2 9 8 E 03
O.IS996549E 01
0 . 2 6 3 4 2 5 2 6 E 03
0.15993240E 01
0 .26139755E 03
O . I 5 9 8 8 T 0 3 E 01
0.25936986E 03
0. 1S9S31S5E 01
0.2513421«E 03
O . I 5 9 7 6 9 1 3 E 01
0.25531453E 03
O . I 5 9 7 0 I 2 1 E 01
0 .2S328689E 03
0.1S963058E 01
0 .2512S926E 03
0.1S955912E 01
0.24923166E 03
0.15949109E 01
0.24720401E 03
0.15942118E 01
0 24517S50E 03
0 .15937041E 01
0 . 2 4 3 1 4 8 9 4 E 03
SL'N t 'ARTH MOON A>C
0 . 9 9 6 7 7 7 8 0 E 02
0.91I-16511E 02
0 . 9 t > 0 7 2 9 7 5 E 02
0 .94266589E 02
0 . 9 2 4 5 7 0 2 3 E 02
0 . 9 0 6 4 3 r 8 9 E 02
O . P 8 8 2 6 8 0 0 E 02
0.8100S361E 02
0.eS179!86E 02
0 . 8 3 3 4 7 c 9 2 E 02
0 . 8 1 S 1 1 0 9 4 E 02
0 . 7 9 6 6 6 4 1 5 E 02
0 . 7 7 8 1 9 4 8 B E 02
0.75963941E 02
0 . 1 4 I O I 4 2 3 E 02
0.72231584E 02
0.103S4082E 02
0.68488595E 02
DAV
MOliR
22
0.
22
4.
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
it.
24
20.
389
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 25, 1978
TOTAL
HOIWS
7672.
7»76.
i»80.
7684.
78S8.
7892.
7898.
7900.
7904.
7908.
7912.
79K.
7S20.
7924.
792».
7932.
7936.
7940.
DECL 1 NAT 1 ON
LUNAR ARGLMF.ST
0 . 1 7 9 4 7 « 1 ( > E 01
O . I 7 4 3 0 4 7 6 E 03
O . I I 4 0 4 6 0 4 E 01
O . I 7 6 3 8 4 5 3 E 03
0 . 4 8 I B 2 9 6 I E 00
O. I7847 .139E 0.1
-O . I8043287E 00
0 . 1 S 0 5 7 I S 9 E 03
- 0 . 8 4 5 6 2 6 3 » E 00
O . I 8 2 6 7 9 4 2 E 03
-0.15130163E 01
0 . 1 8 4 7 9 7 1 2 E 03
- 0 . 2 1 6 I 6 4 7 7 K 01
0 .18692493E 03
-0.285I326IE 01
O . I 8 9 0 6 3 0 6 E 03
-0 .352062?8E 01
0 . I 9 I 2 I I 7 2 E 03
-0 .41886979E 01
O . I 9 3 3 7 I 0 6 E 03
-0.48552459E 01
0.19554127E 03
-0.55187445E 01
0.19772246E 03
-0 .«17K4310E 01
0.19991476E 03
-O.S8333106E 01
0 .20211B24E 03
-0 .74823472E 01
0.20433298E 03
-0.81244103E 01
0.206S5899E 03
-0.87565788E 01
0.20879631E 03
-0.93835315E 01
0 . 2 1 I 0 4 4 9 0 E 03
EARTH MOON D1ST.
SELfvoc HT PAR™
0. 2 I 2 1 5 1 I 6 E 06
- O . I 7 0 2 0 ' 6 2 F 00
0 . 2 I 2 S 2 I C 5 K 06
- 0 . 4 0 9 6 3 & 2 » E 00
0 . 2 I 2 0 7 S 2 5 E 06
- 0 . 6 4 9 4 9 9 2 4 E 00
0 . 2 H 6 i m E 06
- O . P 8 9 4 9 6 6 f E 00
0 . 2 I I I M 5 7 E 06
- 0 . 1 1 2 9 3 2 7 1 E 01
0 . 2 - . 0 6 7 6 3 I E 06
- 0 . 1 3 6 C 6 7 5 5 E 01
O . J 1 0 1 9 3 3 9 H 06
-0. I 6 0 7 2 1 7 6 E 01
0.20970377E Of
-0. I 8 4 4 6 I 9 4 E 01
0 . 2 0 9 2 0 > S O E 06
-0 .20e05355E 01
o . 2 0 $ 7 o e e o E oe
-0 . i3146118E 01
0 . 2 0 a 2 0 5 l 5 E 06
-0 .25464S39E 01
0. Z 0 7 6 9 9 2 4 E 06
-0.27757773B 01
0 .20719199E 06
-0 .30021093E 01
0 . 2 0 6 E 8 4 S O E 06
-0.32250S85E 01
0 . 2 0 6 1 7 7 9 2 E 06
-0 .344431S2E 01
0 .20S«7339B 06
-0.36S938ieE 01
0 .20517206E Ot
-0.38698763E 01
0.204I7508E Ot
-0.407S3797B 01
RT. A S C . SOCS
SELENOTi LON EARTH
0. 1 7 6 I S 7 3 1 E 03
-0 .54502200E 01
0 . 1 7 ! " 1 6 I 7 » E 03
- O . S 5 ? 0 7 3 5 4 E 0 '
-0. 179i?S591E 03
- O . S 7 0 1 9 S 4 ? E 01
- o . m e e s o i E 03
-0 .5813502-E 01
-0. I 7 5 6 6 4 6 6 E 03
-0 .59150169E 01
-0. 17385407E 03
-0 .600615 ' jSE 01
- 0 . 1 7 1 C 3 2 4 6 E 03
- O . B 0 6 6 5 a j 7 E 01
-0.16979902E 03
-0.615600S1E 01
-0.16775299E 03
-0 .6Z141193E 01
-0.16S69359E 03
- 0 . 6 2 « O e 6 J 2 E 01
-0 .16362005E 03
-0.629S3686E 01
-0.161S3USE 03
-0.63180836E 01
-0.15942768E 03
-O.C3285547E 01
-0.15730744E 03
-0 .63266364E 01
-0.155I702SE 03
-O.C312199SE 01
-0.153015S7E 01
-0 .628514A9E 01
-0.150B427SE 03
-0.624*3999E 01
-0.148S5U9E 03
-0 61929373E 01
I N C L I N A T I O N
5fl»OG l.AT. Sl'N
0 .1*397 J63F. 02
0 .142 '601-E 01
O . I « 3 9 B 7 2 1 E 02
C . I 4 2 9 3 I 2 1 F 01
0.1M00190F 02
0 . 1 4 3 0 0 2 0 1 F 01
O . I 8 4 0 1 7 4 7 E 02
O . I 4 3 0 7 3 S 4 F 01
0 .1«403395E 02
O . I 4 3 I 4 5 6 1 E 01
0 I 8 4 0 S 1 3 0 E 02
0 .14321°3 ( )E 01
C . 1 8 4 0 6 9 4 4 E 02
G . I 4 3 2 9 I 9 5 E : 01
0 . 1 » 4 0 « S 3 4 E 02
0 . 1 4 3 3 6 6 I 9 E 01
0 . 1 6 4 1 0 7 9 4 E 02
0 . 1 4 3 4 4 1 I 2 E 01
O . l M l Z S I b E 0 2
0 . 1 4 3 5 1 6 9 P E 01
0 1 0 4 l 4 e 9 i E 02
0 .14359340E 01
0 .18417022E 02
0.14367064E 01
O. I8419188E 02
0 . 1 4 3 7 4 S 6 C E 01
O . I 9 4 2 I 3 8 8 E 02
0 .1438273 IE 01
O . I 8 4 1 3 6 I 4 E 02
O.M39067CE 01
0.19425853E 02
0 .14398694E 01
O. I8428101E 02
O . I 4 4 0 6 7 7 8 E 01
O.I8430147E 02
0 .14414924E 01
K\ A S C K N O I N G NOOK
SEI.ENOTi LONG Sl'V
0. IS912132E 01
0 . 2 4 I I 2 1 4 0 K 0.1
0 . 1 S < l 2 « ! i l » E 01
0 . 2 1 9 0 9 1 P - E 01
0 . 1 S 9 2 6 K 4 E 01
0 . 2 3 7 0 6 e i * K 03
0. I5926.!43E 01
0 . 2 3 5 0 3 ^ B 9 E 03
0 . 1 5 9 2 7 8 3 2 E 01
0 . 2 3 3 0 I I 4 2 E 03
O . U 9 3 1 4 2 5 C 01
0 . 2 3 0 9 » 3 9 6 E 03
0. 1593733»E 01
0 . 2 2 > 9 5 6 5 3 E 0 3
0.1594')754E 01
0 . 2 2 6 9 2 9 1 1 E 03
0.1S9S6i<4!>E 01
0 . 2 2 4 9 0 I 7 0 E 0 3
0 . 1 5 9 7 0 » 1 3 E 01
C . 2 2 2 8 7 4 3 2 E 03
0 . 1 5 9 8 7 7 7 T E 01
0 . 2 2 0 8 4 6 9 4 E 03
O . I 6 0 0 7 8 9 2 E 01
0.2188I959E 03
0.16031279E 01
0 . 2 1 6 7 9 2 2 6 E 03
0 .16058031E 01
0.21476493E 03
0.160«8243E 01
0.21273763E 03
0 .1612 I977E 01
0.21071034E 03
0.16139278E 01
0.2086B308E 03
0.16200I69E 01
0.20665582E 03
^UN FARTH M(X1S ANG
0 . 6 S 5 7 4 « 1 2 F (I?
0 . 6 4 6 7 2 4 2 7 E 02
0 . 6 2 7 6 1 \ f . t r . 02
0.60<4075!)F 02
0 . 5 B 9 I 0 9 6 2 K 02
0 .^6971S57E 02
0 .5 .S022346E 02
0.53063I51E 02
O . S I 0 9 3 8 4 1 E 0 2
0 . 4 9 I I 4 3 0 7 E 02
0 . 4 7 1 2 4 4 7 3 E 02
0 .4S124317E 02
0 .43113865E 02
0 . 4 1 0 9 3 1 B 4 E 02
0 . 3 9 0 6 2 4 1 4 E 02
0 .37021781E 02
0 .34971S84E 02
0.32912246E 02
tMV
H(X:«
25
0.
29
4 .
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4 .
26
P.
26
12.
26
16
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
It.
27
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Continued
NOVEMBER 28, 1978
TOTAL
HOURS
7944,
1946,
1952,
1956,
7960.
1964.
1968.
1912.
1916.
1930.
1964.
1988.
7992.
1996.
6000.
• 004.
«ooe.
•012.
DF.CLINATIO*
LUNAR ARGIXEST
-0.999815771-: 01
0.2I330473E 0}
-O.I06012S9E 02
0.2I551SIIE 03
-0.11 )9)60eE 02
0.211*S775E 0.1
-O.II167950E 02
0.220I5070E 0}
-O.I2329016E 02
0.2224544IE 03
-0. I2S735I9E 02
0.2247686SE 03
-0.13400154E 02
0.221U932SE 03
-O.I3907632E 02
0.22942196E 01
-0.1439463«E 02
0.23111244E 03
-0.14P598&IE 02
0.23412640E 03
-0.15302085E 02
0.2364695IE 03
-0.151I9993E 02
0.23886140E 03
-C.1611231BE 02
0.24I24161E 03
-O.I6476059E 02
0.24362991E 03
-0.168I5696E 02
0.24602568E 03
-0.111248093 02
0.24842831E 03
-O.I1403185E 02
0.25083192E 03
-0.1165iee2E 02
0.25325344E 03
EARTH MOON DIST.
SEl.EVOG l.AT EARTH
0.204li>1S*F. 06
-0.4275470IE 01
0.20369?71E 06
-0.4»69722eE 01
0.20322I60F. 06
-0.46571I06E 01
0.2027S335E 06
-0.4»390074K 01
0.20229S04E 06
-0.50I3I904E 01
0.20I8417SE 06
-0.5I79S3«OE 01
0.2014I252E 06
-0.5338S362E 01
0.20099034E 06
-0.54S6*ieiE 01
0.2005»2\7E 06
-0.56304666E 01
0.200I8696E 06
-0.5762915SE 01
O.I99311S4E 06
-O.S88S8S51E 01
0.1994507i>E 06
-O.S9989302E 01
O.I9910146E 06
-0.61016041E 01
O.I9eil>228E 06
-0.6194161 IE. 01
0.196475S9E 06
-0.621S1079E 01
0.!9816393E 06
-0.6346116SE 01
O.I9792189E 06
-0.640S3249e 01
0.19161528E 06
-0.64529395E 01
RT. ASC. MOOS
SF.I.ESOG LOS EARTH
-0.14644070E 03
-0.61211611E 01
-0.14421059E 03
-0.604990*IE 01
-0. 1419605»E 03
-0.59594635E 01
-0. I3969041E 03
-0.5«S65452E 01
-O.I31399-16E 03
-0.il413094E 01
-0. 1350iflME 03
-0.56139595E 01
-0. 13275732E 03
-0.54747375E 01
-0. 13040534E OJ
-O.S3239194E 01
-0.12e03311E 03
-O.S16I8333E 01
-0. 12S64090E 03
-0.499S8411E 01
-0.12322907E 03
-0.48053414E 01
-0.12019815E 03
-0.46111759E 01
-0.11634875E 03
-0.44086244E 01
-0. 11588160E 03
-0.4196391SE 01
-0.11339755E 03
-0.39156274E 01
-0.110e9756E 03
-0.37469067E 01
-0.10838274E 03
-0.3S10<J288E 01
-0.10585421E 03
-0.32680243E 01
I>CL1<AT1O\
SKI.E'-On LAT. SUX
0. lr432?if'3E 02
0. 14423I42E 01
0. IftUi-OOF 02
0.1443I421K 01
0. 1!>4369?9E 02
0. 14439761E 01
0. IC439MIE 02
0. 14445M70E 01
0.1^44124PE 02
O.I4456629E 01
0. 1?443303E 02
O.I446S15IE 01
0.1»445295E 02
0.14473727E 01
0.1144721fE 02
0.144^2359E 01
0.19449064E 02
0.1449I044E 01
O.I«4S0427E 02
0.1449970SE 01
0.1«452500E 02
0.1450S581E 01
0.1«45407CE 02
0.14S17434E 01
O.I8455550E 02
0.14S26342E 01
0. IB4S6918E 02
0.14S3530SE 01
0. I8458174E 02
O.I4S44329E 01
0.184S93I4E 02
0.14S53412E 01
0.18460337E 02
0.14562S62E 01
0.18461237E 02
0.14571776E 0!
HA ASCK^DIVG NODE
?EI.FVOT. LOvU Sl-s
0. I624466>F 01
0.20462*iirE 03
0. I629274SE 01
0.20260137E 03
0. 16344169K 01
0.200S7416E 03
O.I63994i>^E 01
0. 19r5<63|iE 03
0. 1645?OUE 01
O.I96519iOE 03
0.16519-74E 01
0. I9449264E 03
0.16584929E 01
0. 192465SOE 03
0.1665305eE 01
0. 19043S3?E C3
0.16724I02E 01
0.18841127E 03
0.16797e82E 01
0.18638417E 03
0.16B74229E 01
0.1843S70«E 03
0.16952928E 01
0.18233C02E 03
0.17033764E 01
0.16030297E 03
0.17116S03E 01
0.17827S91E 03
O.I720090SE 01
0.176248S9E 03
0.17286718E 01
0.174221«8E 0.1
0.17373664E 01
0.172194S8E 03
0.114ei482E 01
O.I1016189E 03
<l N EARTH MOOV A.NC
0. 30844337E 02
0.2P768S97E 02
0 2t$'6026K 02
0.2459796IE 02
0.22506213E 02
0.204I3335E 02
0.16322933E 02
0.1C240S13E 02
0.14174784E 02
0.12139674E 02
0.10160341E 02
0.82B46961E 01
0.6(109e36E 01
0.53437I84E 01
0.4B264849B 01
0.52938226E 01
0.65449216E 01
O.B2348134E 01
DAY
HOUR
28
0.
2»
4.
2*
».
2?
12.
2?
16.
2#
20.
29
0.
29
4 .
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1978 - Concluded
NOVEMBER 30, 1978
TOTAL
HOURS
• 016.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.U«6«Z«OE 02
0.2SS674SIE 03
EARTH MOO* nl^T.
SELENOG LAT EARTH
0 . 1 9 7 4 4 9 4 S E 06
-0.«4?»j35i"E 01
RT. ASC. MOON
SKl.K.NOG LON KARTH
-0. 10331: 129E 01
- 0 . 3 0 I 9 I 4 4 7 E 01
INCLINATION
Sfl.ENOC I.AT. fl-N
0. IM620I6K 02
0. M'S'IO'S-K 01
RA ASCKNDINC S'OOE
.••EI.ENOC LONG Sl'X
O.II^I^TE 0\
0 . 1 6 i > l 4 0 9 2 e 03
St.'V EARTH MOON ASG
0. 101 501 ME 02
DAY
HOUR
30
2 4 .
392
30
20
10
~ 0
o
•8
CO
3 -10
-20
-30
-fc-t
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1978
(a) Lunar declination time history.
240 x 10'
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. 220
=1 210
r 200
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180
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1978
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 23. - Graphical ephemeris data for
November 1978.
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180
120
60
•5
c
2 -60
.H1
'ee.
-120
-180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1978
(c) Right ascension of the moon.
18.48
18.46
18.44
18.42
18.40
£ 18.38
~ 18.36
£ 18.34
18.32
18.30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date. November 1978
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1978
(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, November 1978
(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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Date, November 1978
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
-g
a 2
-2
S1 -6
-8
-10
Latitude
Longitude
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1978
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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Selenographic longitude of the earth, deg
8 10
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date, November 1978
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978
DECEMBER 1, 1978
TOTAL
HOURS
8016.
*020.
1024.
802*.
6032.
(036.
(040.
(044.
1048.
(052.
(056.
(060.
(064.
(068.
(072.
(076.
«0(0.
(064.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.17868240E 02
0.25567451E 0}
-0.160S209JE 02
0.25«10065E 03
-0.18202763E 02
0.26053I29E 0}
-0.1831968IE 02
0.26296590E 03
-0.18402385E 02
".26540392E 03
-O.I8450522E 02
0.26784481E 03
-0.18463856E 02
0.27028799E 03
-O.K44227IE 02
0.27273292E 03
-0.18385762E 02
0.27SI7905E 03
-O.I8294449E 02
0.2T762563E 03
-0.16168563E 02
0.2S007272E 03
-O.I8008452F 02
0.28251920E 03
-C.1T814569B 02
0.28496475E 03
-0.17S87475E Oi
0.28T4088SE 03
-O.I732783JE 02
0.28985109E 03
-0. I703638HE 02
0.29229092E 03
-0.167I3982B 02
0.29472793E 03
-0.1636I532E 02
0.29716166E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG I.AT EARTH
O.I974494CE 06
-0.64i«(iS3-S"E 01
0.19724<«OE 06
-0.65I28620E 01
0.1970615JE 06
-0.65248978E 01
0.196e99?6E 06
-".65248565E 01
O.I9675989E 06
-0.65I26S6IE 01
0. 19664I69E 06
-0.648B3678E 01
0.19654524E 06
-0.645I9I88E 01
0.19647042E 06
-0.6403?9IOE 01
0.1964I710E 06
-0.63426706E 01
0.19S38508E 06
-0.62704779E 01
0.19637402E 06
-0.ei663682E 01
0.19639362E 06
-0.60907258E 01
0.1964I347E 06
-0.59837698E 01
0.19646312E 06
-0.56657468E 01
0.19653208E 06
-0.57369335E 01
0.1966I979E 06
-O.S5976318E 01
0.19672566E 06
-0.54481702E 01
0.19684908E 06
-0.52868982E 01
RT. AM;. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.10331129K 03
-0.3019M47E 01
-0.10076131F. OS
-O.J764»545E 01
-0.9C199751K 02
-0.2505*397E 01
-0.95630I20E 02
-0.22427959E 01
-0.930539*6E 02
-O.I9764234E 01
-0.90472968E 02
-0.17074296B 01
-0.87885712E 02
-O.I4365209E 01
-0.853028776 02
-0. 11644002E 01
-0.82717125E 02
-0.89176078E 00
-0.80133086E 02
-0.61922742E 00
-0.77552374E 02
-0.34764860E 00
-0.74976554E 02
-0.77494706E-01
-O.T2407119E 02
0.19054507E 00
-0.6984S503E 02
0.4S586413E 00
-0.67293055E 02
0.7I788546E 00
-0.64751021E 02
0.97605813E 00
-0.62220560E 02
0.12298613E 01
-0.59702715B 02
0.14T89106E 01
^CLINATIOS
SE1-ENOC LAT. Sl:N
0. 104620I6E 02
0. 145lMO!>rE 01
0.1»462670E 02
0. I45904I9K 01
0. 1-46 1201E 02
O.I4599657E 01
0.18463607E 02
0.14609370E 01
0.18463891E 02
0. 146I8986E 01
0 1S464051E 02
0. 14628690E 01
0.18464098E 02
0. I4638491E 01
0.18464028.E 02
0.146483<I6E 01
0.1M63846E 02
0. 1465S412E 01
0.18463558E 02
0.14668547E 01
0.18463170E 02
0. li<<7fe09E 01
0.18462687E 02
0.14689207E 01
O.I8462I15E 02
O.I4699744E 01
0.1846I462E 02
0.14710423E 01
0.16460737E 02
0.14721265E 01
0.18459945E 02
0.14732262E 01
0.184S9098E 02
0.14743429E 0!
0.18458203E 02
0.14754774E 01
RA AMENDING NUOE
SKl.KNOG LONG SIA
0. l7549ei"7E 01
0. I6-I4092K 03
0.17*3«!i91E 0»
0. 1661 UltE 0.)
0.17727330E 01
0. 16401-701E 03
O.U815794E 01
0. IC20f007E 01
O.U903703E 01
0. 160013I4E 0]
0.17990774E 01
0. 15800622E 03
0.18076728E 01
0.1S597932E OJ
0. 18161290E 01
0. I5395243E 03
O.I8244195E 01
O.I5192555E 03
0.18325188E 01
0. 14989869E 03
0.18404022E 01
0.14787181E 03
O.I8480461E 01
O.I4584496E 03
O.I8554297E 01
0.14381812B 03
0.18625318E 01
0.14179I28E 0]
0.18693349E 01
0.13976446E 03
0.18758208E 01
0. I3773764E 03
O.I68I9765E 01
0.1357I082E 03
O.I8877890E 01
O.I3368402E 03
M'N EARTH H(XW AS(!
0.101501 «1E 02
0.12\C7762E 02
0.142972S4E 02
0.16452322E 02
0.18638033E 02
0.20845270E 02
0.23068093E 02
0.2S302413E 02
0.27S45248E 02
0.2979434BE 02
0.32047927E 02
0.34304533E 02
0.36S62943E 02
0.3P322115E 02
0.41081129E 02
0.43339182E 02
0.45595541E 02
0.4T849553E 02
DAT
HOUR
1
0.
\
4.
1
8.
,
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
(.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 4, 1978
TOTAL
HOWS
toee.
6092.
(096.
• 100.
• 104.
B I O S .
8112.
sue.
8120.
8124.
(128.
8132.
8136.
8140.
8144.
8148.
8152.
8158.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. 1S980C26E 02
0.29959178E 01
-0 .1SS70M3E 02
0 . 3 0 2 0 I T f > 2 E 03
-O. I5134096E 02
0 .3044394SE 03
-0. I 4 6 7 1 9 2 7 E 02
0.3068S634E 03
-0.141<"5198E 02
0 .309268I5E 03
-0.1367S130E 02
0.31I674SOE 03
-0 .13142970E 02
0.3140TS43E 03
-0.12589983E 02
0.31647037E 03
-0.12017447E 02
0.31885921E 03
-0 .11426643E 02
0.32124173E 03
-0.10918856E 02
0.3236I778E 03
-0.10195369E 02
0.32598717E 03
-0.95574SI6E 01
0.32834976E 03
-0.89063694E 01
0.33070545E 03
-0.824337I6E 01
0.33305412E 03
-0.75696884E 01
0.33S39S70E 03
-0.688653S8E 01
0.33T73012E 03
-0.81951117E 01
0.3400ST31G 03
EARTH MOON DP ST.
SELENOG LAT EARTH
0. I9698939E 06
- 0 . 5 I 2 0 I 8 S 6 E 01
0 . 1 9 7 1 « 5 » r E 06
- 0 . 4 9 4 2 4 3 2 4 E 01
0. 197317H7E 06
-0 .47S603 i>OE 01
0. 197S0463K 06
- 0 . 4 5 6 I 4 2 S 2 B 01
0. I9770538E 06
-3.43590401E 01
O . I 9 7 9 1 9 4 I E 06
-0.41493231E 01
0. I9M4S93E 06
-0 .39327320E 01
0 .19838416E 06
-0.37097334E 01
0. I9863339E 06
-0.34*07981E 01
o. 19889281E 06
-0 .32463990E 01
0. I9916168E 06
-0.30070153E 01
O.I9943927E 06
-0.27631246E 01
0 .199724B5E 06
-0.25152047E 01
0 .20001769E 06
-0.2263T336E 01
0.20031714E 06
-0.20091843E 01
0 .20062249E 06
-0.17520277E 01
0.200933I3E 06
-0.14927299E 01
0.20124843E 06
-0.123175I4E 01
RT . A SC . MOON
SELENOG LON F.ARTH
-O.S719M12E 02
0 . 1 7 2 2 4 5 3 2 E 01
- 0 . 5 4 7 C * 4 7 1 K 02
0.19603685E oi
-0 .5223359- iE 02
0 . 2 1 9 2 I 7 6 6 E 01
-0 .49774350E 02
0 .2417S322E 01
-0 .47331214E 02
0 . 2 6 3 6 M 9 r E 01
- 0 . 4 4 9 0 4 5 3 5 E 02
0.2*476691E 01
- 0 . 4 2 4 9 4 5 4 3 E 02
0 . 3 0 5 I 9 4 2 C E 01
-0 .4010I3? IE 02
0 .324*7296E 01
-0.37725076E 02
0 .34378649E 01
-0.35365560E 02
0 .36192113E 01
-0.33022683E 02
0.37926S79E 01
-0.30696209E 02
0.395M322E 01
-0. 293?5815E 02
0.4115586PE 01
-0.26091123E 02
0 .42649969E 01
-0 .23e l l68eE 02
0.44063702E 01
-0.2154699?E 02
0.4J397344E 01
-0. 19296507E 02
0.46CS1334E 01
-0. 170596I7E 02
0. 478263998 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOC LAT. SUN
0 . 1 M 5 7 2 7 0 E 02
0 . 1 4 7 6 6 3 0 0 E 01
0 . l f 4 5 6 3 0 7 E 0 2
0 . M I T e O I h E 01
0 . 1 t 4 - i S 3 2 7 F 02
O . I 4 7 C 9 9 3 0 E 01
0 . 1 I » 4 5 4 3 3 7 E 02
0 . 1 4 8 0 2 0 4 3 G 01
0 . 1 * 4 5 3 3 4 e E 02
0 . 1 4 6 1 4 3 6 1 E 01
0 .184523706 02
0. 14626891E 01
0 . 1 8 4 S I 4 1 3 E 0 2
0.1483?637E 01
0. 184S0406E 02
0 . 1 4 8 5 2 6 0 I E 01
O . I 8 4 4 9 5 9 9 E 02
0 . 1 4 < 6 5 7 9 3 E 01
0 . 1 8 4 4 8 7 6 I E 02
0 .14B79199E 01
0 .18447961E 02
0.14B92843E 01
0.18447267E 02
0.14906706E 01
0 . 1 6 4 4 6 6 2 B E 02
0.14920801E 01
0 .1M46070E 02
O . I 4 9 3 S 1 2 4 E 01
0 . i e 4 4 5 6 0 1 E 02
0 .14949667E 01
0 .18445226E 02
0 .14964429E 01
0.184449S1E 02
0 . 1 4 9 7 9 4 I 7 E 01
0.18444780E 02
0.14994612E 01
HA A S C E S D P N C NODE
SE1.ENOO I.O\G M'S
0 . 1 B 9 3 2 4 J 1 E 01
0. 1 1 I 6 S 7 2 2 K 03
0- imi466E 01
0. 12963044E 03
0. 1901077 'K 01
O . I 2 7 6 0 3 6 6 E 0 3
0. I 9 0 7 4 3 9 9 E 01
0 .125576J9E 03
O . I 9 I I 4 3 0 7 E 01
0. I 2 3 S 5 0 1 2 E 03
0. I 9 I S O S 3 9 F 01
0.12152136E 03
O . I 9 I 8 3 I 2 4 E 0 1
0 .11943660E 03
0 .19212155E 01
O . I 1 7 4 t . 9 « S E 03
O . I 9 2 3 7 7 0 2 E 01
O . I 1 S 4 4 3 1 1 E 03
0. I9259995E 01
0 .11341637E 03
0 . 1 9 2 7 8 6 6 6 E 01
0.11138964E 03
0.19294788E 01
0.10936290E 03
0 .19307D46E 01
0.10733617E 03
0.19318232E 01
O . I O S 3 0 9 4 5 E 03
0 . 1 9 3 2 6 1 B 1 E 01
0 .10328273E 03
0.1933I914E 01
O. I012S«01E 03
0.19335693E 01
0 .99229297E 02
0. 19337779E 01
0.«T202«88E 02
.Sl'V'EARTH MOON ANG
O . S 0 1 0 0 6 3 I E 02
0 . 5 2 3 4 « 2 2 e E 02
O . S 4 5 9 1 J 5 I E 02
O . S 6 8 3 1 0 6 3 E 02
O . S 9 0 6 I > 4 4 l > E 02
0 . 6 I 2 < M 6 3 * E 02
0 .63518309E 02
0 . 6 5 7 3 6 I S I E 02
0 .67947901E 02
0 .701S3327E 02
0 . 7 2 3 5 2 2 I 1 E 02
0 . 7 4 S 4 4 3 7 6 E 02
0.76729671E 02
0 .78907960E 02
0 .8I079133E 02
0.8324310SE 02
0.85399804E 02
0.87S49177E 02
DA»
HOCH
4
0.
4
4 .
4
f .
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
S
'.0.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
400
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 7, 1978
TOTAL
HOIKS
8180.
• 164.
• 168.
•172.
SIT6.
• IBO.
1184.
tiee.
8192.
• 196.
1200.
1204.
1208.
1212.
«21>.
• 220.
• 224.
(228.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.S41658S2E 01
0.3421TT26E 03
-0 4792III5E 01
0-3446P992E 03
-0.40S28207E 01
0.34699S29E 03
-0.33699194E 01
0.34929337E 03
-0.2654I925E 01
0.351S*4ieE 03
-O.I9370032E 01
0.3S3f6772E «3
-O.I2192929B 01
0.35614403E 03
-0.5020800IE 00
0.358413I6E 03
0.21363714E 00
0.6TS11TT9E 00
C.92687972E 00
0.29299822E 01
0.16366909E 01
0,S1777978E 01
0 234213HE 01
0.74186199E Cl
0.30422799E 01
0,985250608 01
0.37362351E 01
O.II879522P 02
0 4423I118E 01
C.14099733E 02
O.M020406E 0-
0.183IJ20IE 02
0.5772I714E 01
O.I8519997E 02
fl.«4326689E 01
O.Z0720I67E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20I56730E 06
-0.96954571E 00
0.20II>9067E 06
-0.70656UIE 00
0.2022I651E 06
-0.44J23S57E 00
0.202544P2E 06
-0. I8000919E 00
0.2028751 3E 06
0.82702737E-01
0.20320700E 06
0.3«44ai6(E 00
0.20354000E OC
0.60492063E 00
0.203H7377E 06
0.8636233SE 00
0.20420795B 06
O.II202015E 01
0.2045422IK 06
0.13742774E 01
0.204S7627E 06
0.162S4B29E 01
0.20520985E 06
O.I873459eE 01
0.20SS4273E 06
0.2I178609E 01
0. 205B7466E 06
0.23583485E 01
0.208205486 06
0.25945953E 01
0.2065350IE 06
n.282628SOE 01
0.206863IIE 06
0.30S31127E 01
0.207189636 06
0.3274782BE 01
RT. ASC. MOOS
5ELENOC LCIN EARTH
-0. M'JSti'tE 02
0.4t")2J37eE 01
-O.I2624055E 02
0.49t4.1263E 01
-0. I042403IE 02
0 . 50B872I5E 01
-O.f 234S993E 01
O.SI756498E 01
-0.60S592')4E 01
0.52552451E 01
-0.3S663f29E 01
O.SJ216S31E 01
-O.I72S5I70E 01
0.53930252E 01
0.42742025E 00
O.S45ISI40E 01
0.25731734E 01
0.55032789E 01
0.471248I4E 01
0.5549481 IE 01
O.E6460786E 01
0.55872790E 01
0.8974C826E 01
0.56198318E 01
0.11098996E 02
0.56462986E 01
0.13219705E 02
0.5E668296E 01
O.I5337473E 02
0.5681S75eE 01
0.174S2937E 02
0.56906801E 01
O.I9566713E 02
0.56942797E 01
0.2I6793B1E 02
O.S6925050E 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
0. I8444720E 02
0. 150IOOI7E 01
0.18444771E 02
0. I50256I7K 01
0. I8444938E 02
0. I50414ISE 01
O.I8445222E 02
0. 15057396E 01
0.1P445625E 02
0. 15073555E 01
0.1844EI46E 02
0.150?9*6<1E 01
0.1»446787E 02
0.15I0633.1E 01
0.ie447S4SE 02
0.: S122939E 01
0.1B44342IE 02
0. I5I39662E 01
O.I84494I3E 02
0.15156494E 01
0.194S0515E 02
0. I51734I5E 01
0.18451727E 02
0.15I90410E 01
0.18453044E 02
0.15207462E 01
0.18454462E 02
0.15224549E 01
0.18455975E 02
0.15241653E 01
0.18457577E 02
0.15258749E 01
0.184S9265E 02
0.1S275818E 01
0.18461027E 02
0.1S292838E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.KNOG LONG St N
0. I" l.l#44tE 01
0.95l75i<77f: 02
O.I933797«E 01
0.93149IH9E 02
0.19.13666IE 01
0.91 I22467E 02
0. 1933479IE 01
0.89095766E .12
O.I9332662E 01
0.87069065E 02
0.19330573E 01
0.%50*23t')E 02
0.1932»»13E 01
0.83015670E 02
0.19327689E 01
0.80988973E 02
C.19327477E 01
0.7#962277E 02
0.19328477E 01
0.7693558EE 02
0.19330958E 01
0.74908»92i; 02
0.1933519IE 01
0.728A2200E 02
0.19341452E 01
0.70855510E 02
O.I9349963E 01
0.68928818E 02
0.19361018E 01
0.66602127E 02
0.19374790B 01
0.64775439E 02
0.1939I513E 01
0.62748748E 02
0.19411372E 01
0.60722058E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.ei6<>H97E 02
0.9IP251-41E 02
0.9J9S.1099E 02
0.960729<4E 02
0.9HF5S1IE 02
0.10029071E 03
O.I023?<?E1E 03
0 10447925E 03
0.106562E8E 03
0.1oe63e95E 03
0.1I0708IIE 03
0.1I277020E 03
0.11482529E 03
0.1I687343E 03
O.I189I467E 03
0.12094904E 03
O.I2297659E 03
0.12499735E 03
DAY
HH.R
7
0.
7
4 .
7
8.
7
12.
7
16.
1
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
*
4.
9
«.
9
12.
9
ie.
9
20.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 10, 1978
TOTAL
HOURS
8232.
8236.
6240.
8244.
8248.
8252.
8256.
• 2>0.
6264.
8269.
8212.
82T6.
8260.
6264.
8268.
8292.
8296.
8300.
DECLINATION
LUNAR ARGtMENT
0.70821I26E 01
0.229I3836E 02
0.712150I2E 01
0.2M0101PE 02
0.83482474E 01
0.2728I794E 02
0.8962l79eE 01
0.29456232E 02
0.95625458E 01
0.31624J99E 02
0. 10148609E 02
0.33766356E 02
O.I0719649E 02
0.35942168E 02
0.112749C9E 02
0.3609I699E 02
0. liei3S*4E 02
0.4023S60SE 02
0. 12335735E 02
0.42313352E 02
0.12839884E 02
0.44SOS192E 02
0.1332S713E 02
0.4C63II87E 02
0.13792630E 02
0.487S1397E 02
0. 142400EEE 02
0.509658S2E 02
0.14C67479E 02
e.S2974636E 02
0.1S074354B 02
0.55077794E 02
O.I5460209E 02
0.57IT53T9E 02
0. 13824598B 02
0.592K7449E 02
EARTH XOOS DIST.
fELENOC LAT EARTH
0.20751447E 06
0.349IOI20E 01
C.20783753E 06
0.370I521*E 01
0.20iH5P72E OC
0.39060684E 01
0.20R47796E 06
0.4I043842E 01
0.20879520E 06
0.42962363E 01
0.209II036E 06
0.44ei39f3E 01
0.2C942142E 06
0.4659655IE 01
0.20973430E 06
0.4630S036E 01
0.2I004297E 06
0.49946531E 01
0.2103493?E 06
O.J1S10240E 01
0.2106S347E 06
0.52997499E 01
0.21095S21E 06
O.S4406771E 01
0.21125452E 06
0.5S736628E 01
0.211S5134E 06
O.S698S785E 01
0.21U4S60E 06
0.58153074E 01
0.2I2I3722E 06
0.59?37447E Cl
0.2124261IE 06
O.C023T994E 01
0.21271217E 06
0.61153937E 01
RT. ASC. MOON
SKl.rNOG LON E,\HTH
0.2379I495E 02
O.IS6r54794E 01
0.2S903571E 02
O.S6733I61E 01
0.2POI6094E 02
0.56S61223E 01
0.30I29SOSE 02
O.S633996IE 01
0.322442I3E 02
O.S60702.15E 01
0 34360l*OE 02
0.55752«3^E 01
0.3647«924E 02
0.553»?477E 01
0.38599527E 02
0.5497TI33E 01
0.407226I>E 02
O.S4521I26E 01
0.42846379E 02
O.S4019056E 01
0.44976951E 02
0.534719UE 01
0.4710M26E 02
0.52679«95E 01
0.49242840E 02
0.5224317EE 01
O.M380193E 02
0.5I561646E 01
O.S3520429E 02
0.5023595EE 01
O.SSC63445E 02
0.500C5466E 01
0.57809099E 02
0.492S0269E 01
0.59957I97E 02
0.46390298E 01
INCLINATION
SELEN'OG LAT. Sl.'N
o.i<>462>eoe: 02
O.I5309792E 01
0. l*4t475SE 02
O.IS326642E 01
0.1S466703E 02
O.IS343379E 01
O.I*46?697E 02
O.I5359973E 01
O.IM1072PK 02
0.153763S9E 01
0.184727S7E 02
O.I5392623E 01
0.1«474665E 02
0. I5408633F 01
O.I9476954E 02
0. I5424404E 01
0.18479043E 02
0. 15439902E 01
0.1P4JI12SE 02
O.IS45S102E 01
O.IS4«3191E 02
0.15469988E 01
0.184«*23IE 02
0.1S484S24E 01
0. 16497239E 02
0.1549S699E 01
0.184B920SE 02
0.15SI2478E 01
0.18491120E 02
O.I5525829E 01
0.1C492976E 02
0.15S38749E 01
O.IS494772E 02
O.ISS6I20KE 01
0.1*4984926 02
0.1JS63179E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.KNCX; LONG Sl'N
0. 19434555K 01
0.5^-69r,371E 02
0.1946I207E 01
0 ,56l>6f 6»OK 02
0. I9491474E 01
0.54641')*9E 02
0.19525476E 01
O.S26IS300E 02
0. 1956330-f 01
0.50Sf8609E 02
0. I9E05040E 01
0.48561918E 02
0.1965074SE 01
0.46S35228E 02
O.I9700445E 01
0.4450^537E 02
O.I97S416HE 01
0.424eie45E 02
0. !9611<<91E 01
0.404*i51S6E 02
0. 19873613E 01
0.38428463E 02
0.19939290E 01
0.36401771E 02
0.20008847E 01
0.3437S082E 02
0.20082230E 01
0.32348390E 02
0.201S9335E 01
0.3032169eE 02
0.20240050E 01
0.28295009E 02
0.20324271E 01
0.26268316E 02
0.204M836E 01
0.24241624E 02
SL'N EARTH MOON A>C
0. 12701 1 <4E 0.1
0.1290IHS7E 03
0. 1310I90SE 03
0.1330I276E 03
0.13499966E 03
0. 1 3697970E 03
0. 1184S780E 03
0.1409I««4E 03
0.142?7767E 03
O.I44$2909E 03
0.14677285E 03
0.14870e58E 03
0.1S063S86E 03
0.15255410E 03
0.1S4462S2E 03
0.15636012E 03
0.15824549E 03
0.1601I674E 03
DAV
HOl.'R
10
0.
10
4
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4 .
11
8.
II
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
K.
12
20.
402
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 13, 1978
TOTAL
HOURS
• 104.
•3oe.
• 311.
»}!«.
• 320.
• 324.
• 328.
1112.
•lie.
• 140.
• 344.
• 148.
• 1S2.
• ISC.
•360.
•364.
• 368.
1312.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
Q.KIHT067E 02
0.6I354055E 02
O.I6487257E 02
0.6343S2S9E 02
0.16784803E 02
0.6SSI1120E 02
O.I70S9382E 02
0.67S8I692E 02
0.17310714E 02
0.69647047B 02
0.17538S48E 02
0.71707246E 02
0.17742677E 02
O.T37C2360E 02
0.17922929E 02
0.7S812461E 02
O.I8079174E 02
0.77BS7627E 02
0.182113I7E 02
0.79897935E 02
O.I83I930SE 02
0.8I93347SE 02
O.I8403123E 02
0.83964336E 02
0.18462794E 02
0.8599061IE 02
0.1B49B380E 02
0.880I2406E 02
O.I6S09979E 02
0.90029823E 02
O.I8497724E 02
0.92042976E 02
0.184«1787E 02
0.940519B7E 02
0.16402369E 02
0.96056981E 02
EARTH MOOS DIST.
SELESOO LAT EARTH
0.21299S26E 06
0.6I9B4S93E 01
0.21327527E 06
0.62729455E 01
0.21355205E 06
0.63388047E 01
0.21282544E 06
0.63960134E 01
0.21409525E 06
0.64445535E 01
0.21436130E 06
0.64844196E 01
0.21462338E 06
0.65I56178E 01
0.2I48812SE 06
0.6S381672E 01
0.21S13469E 06
0.65520975E 01
0.21S38340E 06
0.65574484E 01
0.21562713E 06
0.65542722E 01
0.21S865S8E 06
0.65426297E 01
0.2I609844E 06
0.6522S928E 01
0.2I632537E 06
0.649424Z3E 01
0.216S4603E 06
0.e4S76686E 01
0.2I676007E 06
0.64129711E 01
0.21696T11E 06
0.63602S62E 01
0.21716678E 06
0.62996403E 01
RT. ASC. HOON
SELENOG LOS K4RTH
0.62I07499E 02
0.4748S24eE 01
O.K4259736E 02
0.46S3S016E 01
0.6641359SE 02
0.45S39353E 01
0.68568618E 02
0.44498008E 01
0.70724687E 02
0.43410718E 01
0.72881136E 02
0.42277249E 01
0.75037596E 02
0.4109736SE 01
0.77193604E 02
0.39870B38E 01
0.79348672E 02
.0.38S97495E 01
0.81502295E 02
0.37277202B 01
0.836S3964E 02
0.3S909835E 01
0.8S803IS6E 02
0.34495362E 01
0.87949346E 02
0.33033812E 01
0.90092018E 02
0.31S2S266E 01
0.922.106S4B 02
0.2?969898B 01
0.94364750E 02
0.28367979E 01
0.96493821B 02
0.26719842E 01
0.9BCI7393E 02
0.2502S946E 01
INCLI.XATIOX
SELENOC LAT. SUN
0.1849*1341? 02
O.IS574643E 01
O.I8449690F 02
0.1i5!5S»5E 01
0. IB501151E 02
0.15595977E 01
0.18502S2IE 02
O.IS60S81IE 01
O.I65037e5E 02
O.IS61S062E 01
O.I8S04941E 02
0.15623722E 01
O.I0505986E 02
O.IS631768E 01
O.I8S0691SE 02
0.15639191E 01
0.18S07726E 02
0.1S643981E 01
0.18S084I4E 02
O.I5652121E 01
0.18S0897SE 02
0.15657609E 01
0.18S094I9E 02
0.15662422E 01
0.1BS09733E 02
0.1S666S71E 01
0.18S09920E 02
0.1S670041E 01
0.1BS099B1E 02
0.1S672832E 01
0.18S09917E 02
O.I5674938E 01
0.18509728E 02
O.IS676362E 01
0.18S094I7E 02
0.15677097E 01
RA ASCKVDING NODE
SELENOC LOVG JUS
0.20302607E 01
O.I22I4937E 02
0.20S96403E 01
0.20I88246E 02
0.20693039E 01
0.18I61S5CE 02
0.20792327E 01
O.I6134969E 02
0.20894045E 01
0.14108190E 02
0.20997974E 01
0.12081494E 02
0.21103P82E 01
O.I0054811E 02
0.2I21IS22E 01
O.B0281264E 01
0.21320650E 01
0.600I4439E 01
0.21431009E 01
0.39747SS6E 01
0.2I542333E 01
0.19480866E 01
0.216S4360E 01
0.35992142E 03
0.2I76683IE 01
0.357B9474E 03
0.21879473B 01
0.35S86807e 03
0.21992032E 1)1
0.3S384140E 03
0.22104241E 01
0.35I81474E 03
0.2221S8S1B 01
0.34978807E 03
0.22326612B 01
0.34774141E 03
SUN EARTH MOOS AXG
0. I6I97II4E 03
O.I63B0482E 03
O.I6S6II91E 03
O.I673?33IE 03
O.I69I0430E 03
0.17074982E 03
O.I7227SIBE 03
O.IT3S9833E 03
0.1T457449E 03
O.I7S00167E 03
0.17474936E 03
O.I1390S57E 03
0.17267534E 03
O.I7I22244E 03
O.I6964248E 03
O.I679B744E 33
O.I66286I3E 03
O.K4S5S23E 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4 .
14
8.
14
12.
14
16.
• 14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
JO.
403
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 16, 1978
TOTAL
HOURS
I3TC.
6380.
• 364.
1388.
8192.
8396.
8400.
8404.
8408.
8412.
8418.
8420.
8424.
8428.
8432.
8438.
8440.
8444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
o.i83i9707E 02
0.980580B6E 02
o.i82i4oeee 02
O.I0005S45E 03
0.1808S142E 02
O.I0204921E 03
0.179390S5E 02
0.10403954E 03
O.I7762355E 02
O.I0602658E 03
0.175680I3E 02
0.10801052E 03
O.I7392420B 02
O.I0999I52E 03
0.1711S989E 02
0.11I96979E 03
0.16899I49E 02
O.II3945SZE 03
0.16SB2347E 02
O.I1S9I89IE 03
O.I8288040B 02
O.HTB9017E 03
0.1S970702E 02
0.11989994E 03
0.15636812E 02
O.UI82T22E 03
0.1S2B4863E 02
0.123T934TE 03
0.149I5350E 02
0.12979893E 03
0.14528777E 02
O.I27T2285B 03
O.I4129691B 02
0.12968611E 03
0.1310848SE 02
O.I31649ISE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I735B68E OS
0.623I2465E 01
0.2I754239E 06
0.8ISS2044E 01
0.2177I79IE 08
0.60716SOOE 01
0.2I7*836IE 06
0.99B07266E 01
0.2IB04025E 06
0.9BB2S825E 01
0.21PI8700E 06
0.97773713E 01
0.21832343E 06
0.96652927E 01
0.21844909E 06
O.S9463892E 01
0.2I8563S3E 06
0.94209487E 01
0.2186C632E 06
0.52B9IOI9E 01
0.21875701E 06
0.91910246E 01
to
0.2I883917E 06
0.90068932E 01
0.21890037E 06
0.4BS68897E 01
0.2169S2I7E 06
0.4701197CE 01
0.218990IPE OS
0.4S400018E 01
0.2I90139BE 06
0.43734911E 01
0.2I902318E 06
0.42018948E 01
0.21901T41E 06
0.402S284SE 01
RT. ASC. MOO
SELENOC LON EARTH
O.I0073J02E 03
0.232?6!>S2E 01
0.102»4627E 03
0.2I«032IOE 01
0.1049S078E 03
0.1967SBI4E 01
0.107048ISE 03
O.I7II0556SE 01
O.I09l380eE 03
0.158934716 01
0.1112202'E 03
O.I3940692E 01
0.113294466 03
0.1194^5106 01
0.1I536046E 03
0.99163221E 00
O.II74I810E 03
0. 7851685SE 00
0.1I946725E 03
O.S7S02733E 00
0.12150782E 03
0.361589526 00
0.123S3978E 03
0.14505179E 00
O.I2SS6313E 03
-0.74377632E-01
0.12757793E 03
-0.29647692E 00
O.I29S8426E 03
-0.92I00877E 00
0.13158228B 03
-0.74772442E 00
0.13357215E 03
-0.97636136E 00
0.13555409E 03
-0.120664I3E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0. I*50"9J6K 02
0. 15677154E 01
0.1C50043PE 02
0. 15676.531E 01
0.18.507776E 02
0.1S67S235E 01
0. 1P507004E 02
0.15673275E 01
0.18J06127E 02
0.15670642E 01
0.1BJ05148E 02
0.15667364E 01
0.18S04074E 02
0.15661433E 01
0. 1B502909E 02
0. 1565»I-74E 01
0.18501661E 02
0.15853692E 01
0.18500334E 02
0.1J647900E 01
0.1S498937E 02
0.15841512E 01
O.I8497476E 02
0.15634J39E 01
0.18495958E 02
0.1S626995E 01
0.18494391E 02
0.156169C9E 01
0.18492783E 02
0.15610274E 01
0.18491143E 02
0.19601129E 01
0.18489479E 02
0.1999I486E 01
0.1B487798E 02
0.1998I391E 01
RA ASCEND 1. SO NODE
SELENOO LONG SUN
0.224362ME 01
0.34573475E 01
0.2294460«E 01
0.34370-IOE 0.1
0.2265I369E 01
0.34l6ei45E 0)
0.2275633->E 01
0.3396S43IE 03
0.22959292E 01
0.33762S17E 03
0.22960030E 01
0.33S60153E 03
0.230SP346E 01
0.33357490E 03
0.23I54046E 01
0.331S4826E 03
0.23246944E 01
0.32952I64E 03
0.2:336882E 01
0.32749503E 03
0.23423680E 01
0.32546«42E 03
0.23S07216E 01
0.32344180E 03
0.2398T344B 01
0.32141521E 03
0.23663950E 01
0.31938B6IE 03
0.23736937E 01
0.31736202E 03
0.23806222E 01
0.31933944E 03
0.23871739E 01
0.31330886E 03
0.23933436B 01
0.3M28230E 03
SUN EORTH HOON ANG
O.I62f0491E 03
O.I6104IS7E 03
O.I5926946E 03
0.1574914SE 03
0.1S970949E 03
O.I9392497E 03
0.15213891E 03
0.1S035I96E 03
0.14656467E 03
0.14677733E 03
0.144990I8E 03
0.14320334B 03
0.1414I686E 03
0.13963079E 03
O.I3784497E 03
0.13609939E 03
O.I3427393E 03
0.13248841E 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4 .
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
16
0.
18
4.
18
8.
16
12.
18
16.
18
20.
404
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 19, 1978
TOTAL
HOURS
8446.
• 452.
6456.
8460.
• 464.
8468.
8472.
8476.
8480.
8484.
6468.
8492.
• 496.
6500.
6504.
8506.
8512.
8916.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 1 3 2 7 I 7 B 9 E 02
0 . 1 ) 3 e i 2 0 7 E 01
O . I 2 A 2 2 0 7 H E 02
O.I3SS7S1SE 03
0. I 2 3 S 7 P 7 0 E 02
0.131S1867E 0}
O . I 1 8 7 9 6 7 7 E 02
0.139S0295E 0}
0 . 1 I 3 8 8 0 I 3 E 02
O . I 4 1 4 6 6 2 9 E 03
O . I 0 6 8 3 3 9 5 E 02
O . I 4 3 4 3 4 9 8 E 0}
0.10366334E 02
O . I 4 5 4 0 3 3 6 E 03
0.96371403E 01
0 .14T3T375E 03
0 .929692S1E 01
0 . 1 4 9 3 4 6 4 9 E 03
0 .874S6064E 01
0.15132190E 03
0.8I638857E 01
O.IS310033E 03
O.T6122780E 01
O . I S 5 2 8 2 I 2 E 03
O . T 0 3 1 2 9 2 9 E 01
0 .1S726764E 01
0.644144S5E 01
O . I 5 9 2 5 7 2 ? B 01
O . S 8 4 3 2 5 2 2 E 01
0.1612S123E 03
O.S21T2317E 01
0.1632500SE 03
0.46239093E 01
0.16525402E 03
0 .40038I69E 01
O.I6T261J1E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 I C 9 9 6 2 9 E 06
0 .3M39736E 01
0 .2 I«95950E 06
0.3t5*111eE 01
0 . 2 1 6 9 0 6 6 9 E 06
0. 34619!26t. 01
0 . 2 l « 8 3 7 5 i > E 06
0.3271S562E 01
0 . 2 l * 7 5 U f > E 06
0.107524*3E 01
0 . 2 I S 6 4 9 3 3 E 06
0 . 2 K 7 3 I 9 0 I E 01
0 . 2 1 8 5 2 9 7 I E 06
0 .2667S831E 01
0.2I839280E 06
0 .24596327E 01
0 . 2 1 8 2 3 6 4 4 E 06
0 . 2 2 4 6 S 4 4 6 E 01
0 . 2 I 8 0 6 6 4 9 E 06
0 . 2 0 3 I S 2 6 6 E 01
0.21T87683E 06
0.18137891E Of
0 .2176693 'E 06
0. I593J447E 01
0 . 2 I T 4 4 4 1 3 E 06
O . I 3 7 I 0 0 8 4 E 01
0 . 2 1 7 2 0 1 0 4 E 06
O . I 1 4 6 3 9 8 0 E 01
0 . 2 U 9 4 0 I 6 E 06
0 . 9 I 9 9 3 S 3 4 E 00
0 .216661S6E 06
0 . 6 9 i e 4 3 9 6 E 00
0 .2 I63653BE 06
0.4623S26JE 00
0 . 2 I 6 0 S 1 T 4 E 06
0 . 2 1 I 6 9 4 0 4 E 00
RT. A.SC. MOOS
SEI.KSOG LON EARTH
0.13712l i3l 'E 03
-0. I 4 3 # 2 7 6 2 E 01
0 .11949529E 03
-0. l t10<)6«rK 01
0. 14I4S519E 03
-0.19043905E 01
0. 14340845E 01
- O . Z l j e 2 2 * . 9 E 01
0. I4S3S546E 03
- 0 . 2 3 7 2 1 4 0 4 E 01
0. 14729670E 03
- 0 . 2 6 0 5 7 7 4 0 E 01
0. 14923263E 03
-0 .2S3S7703E 01
0.1S11631EE 03
-0. 10707S65E 01
0 .15309063E 03
-0. 13013504E 01
0. 15S01384E 03
-0.3S301603E 0!
C. 15693395E 03
-0.37567850E 01
o. i s e e s i e i E 01
-0.39608118E 01
O . I 6 0 7 6 7 4 6 E 01
-0.420I8103E 01
0 .16268219E 03
- 0 . 4 4 I 9 4 0 7 7 E 01
0 .16499648E 01
-0 .46331126E 01
0. I6651I06E 03
-0.46425094E 01
0.16842(666 01
-0.50471503E 01
O . I 7 0 3 4 4 0 6 E 03
-O.S2465882E 01
I N C L I N A T I O N
5ELEVOC I.AT. SUN
0 . 1 K 4 i i 6 1 I D E 0 2
0. H570756E 01
0 . 1 " 4 « « 4 2 1 f 02
0.1S559111E 01
0 . 1 M H 2 7 4 3 E 02
O . I 5 5 4 C 2 3 6 E 01
0. 18481081E 02
0.15S36351E 01
0. I S 4 7 9 4 4 3 E 02
0.1S524074E 01
0. I S 4 7 7 8 4 0 E 02
O . I 5 5 1 1 4 2 e E 01
0 .18476277E 02
0 . 1 S 4 9 8 4 2 0 E 01
O . U 4 7 4 7 6 2 E 02
0 .1S48S07(E 01
0 . 1 8 4 7 3 3 0 2 E 02
O . I S 4 7 I 4 1 6 E 01
0 .1847190EE 02
0 . 1 5 4 « 7 4 4 5 E 01
0.18470578E 02
O . I 5 4 4 3 1 9 4 E 01
O . I 8 4 6 9 3 2 6 E 02
O . I S 4 2 8 6 7 6 E 01
O . I 8 4 6 8 I 5 6 E 02
0. 1S413907E 01
0.18467072E 02
0.15398B93E 01
0.18466083E 02
0.1S383662E 01
O . I 8 4 G M 9 0 E 02
0.1S368220E 01
O . I 6 4 6 4 3 9 9 E 02
0.15352595E 01
O.I6461T13E 02
0.15336T64E 01
HA A S C E N D I N G NODE
.SEl.ENOO LONG Sl'N
0 . 2 3 9 9 I 3 0 2 E 01
0.. 1092557 3E 03
0 .2404530*E 01
0.301ZZ91*E 03
0.240<IS4e!>E 01
0.30S20Z6JE 03
0 . 2 4 1 4 1 f > 4 3 E 01
0.30311609E Oi
0 . 2 4 1 8 4 4 5 I E 01
0 .30H49S6E 01
0 . 2 4 2 2 3 3 S 9 E 01
0 . 2 9 9 1 2 3 0 4 E 01
0 .24258652E 01
0.297096S3E 03
0.24290437E 01
0 .29S07002E 03
0 . 2 4 3 i e ' 2 7 E 01
0 .293043S2E 03
0 . 2 4 3 4 3 9 4 4 E 01
0 . 2 9 I 0 1 7 0 3 E 03
0.24365944E 01
0 .288990S4E 03
0 .24364986E 01
0 . 2 0 6 9 C 4 0 8 E 03
0 . 2 4 4 0 1 2 3 4 E 01
0 . 2 8 4 9 3 7 6 I E 03
0.24414882E 01
0 . 2 8 2 9 I 1 1 6 E 01
0.2442611SE 01
0.28088472E 01
0 .24435147E 01
0.2188S828E 03
0 .24442201E 01
0.27693185E 01
0 . 2 4 4 4 T 5 0 4 E 01
0 .27480544E 01
SL'S EARTH MOON ANC
0. I3070265E 03
O . I 2 8 9 I 6 4 7 E 03
O . I 2 7 I 2 9 6 1 E 03
0 . 1 2 5 3 4 I 9 0 E 03
0.1235530IE 03
0 . 1 2 1 7 6 2 7 I E 03
0 .1 I997071E 03
0.11817670E C3
0.1163!>039E 03
0 . 1 I 4 5 8 1 4 6 E 03
O.I1277956E 03
0. I I 0 9 7 4 3 9 E 03
O . I 0 9 I 6 S 5 4 E 03
0.10735279E 03
0.10953S66E 03
0.103TU83E 03
0 .10I8B693E 01
O.I0005459E 03
DAY
HOUR
19
0.
11
4 .
19
R .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
405
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 22, 1978
TOTAL
HOURS
• 520.
8524.
• 528.
• 532.
• 536.
1540.
8544.
• 548.
• 552.
• 556.
• 560.
85(4.
• 568.
• 572.
• 576.
8580.
1584.
• 588.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 .3377491IE 01
O . I 6 9 2 7 B 8 9 E 03
0 .274S4792E 01
C.111300SSE 03
0.2I083398E 01
0.17332883E 03
0. I4666400E 01
0.1T536411E 03
0 .62096337E 00
0 .17740676E 03
O. I7190S99E 00
O. I7945714E 03
-0.47991017E 00
0.181SI562E 03
-0.1I33B593E 01
O.I8356255E 03
-0.17892824E 01
0.18S65829B 03
-0.24455036E 01
0.18774318E 03
-0.31018224E 01
0.18983756E 03
-0.37575093E 01
0. 191941788 03
-0 .44118077E 01
0.19405614E 03
-0.50639342E 01
O.I9618098E 03
-0.5 .30702E 01
0.1S831657E 03
-0.635B3647E 01
0.20046320B 03
-0 .6998936IE 01
0.20262116E 03
-0.7(338t34E 01
0 . 2 0 4 7 9 0 7 I E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I S 7 2 0 9 7 E 06
0. I04373S3E-03
0 . 2 1 5 3 7 3 0 0 E 06
-0.23217459E 00
0.21.100843B 06
-0.46469529E 00
0 . 2 I 4 6 2 7 4 8 E 06
-0.697S0699E 00
0 .2 I423055E 06
-0.9306S055E 00
0.21381809E 06
-0 .116316I2E 01
0.213390S4E 06
-0.13950669E 01
0 . 2 I 2 9 4 8 4 5 E 06
-0.16260953E 01
0 .21249240E 06
-O. IB559548E 01
0 . 2 1 2 0 2 3 0 2 E 06
-0.20843553E 01
0 .2 I154097E 06
-0.23109967E 01
0.21104699E 06
-0.2535S699E 01
0 . 2 I 0 5 4 1 8 6 E 06
-0.27577581E 01
0.21002637E 06
-0.29772376E 01
0.209S0143E 06
-0.31936746E 01
0.20896793E 06
-0.34067273E 01
0.20842684E 06
-0.36160472E 01
0.20747915E 06
-0.38212767B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
0. I7226402E 03
- 0 . 5 4 4 0 3 7 1 9 E 01
O . U 4 1 2 7 3 5 E 03
-O.S6280429E 01
O . I 7 6 1 l 4 e 5 E 03
-0 .59091469E 01
0. I7804734E 03
- O . S 9 6 3 2 2 3 4 E 01
0.1799S568E 03
- 0 . 6 I 4 9 * I 3 7 E 01
- O . I 7 8 0 6 9 3 0 E 03
-0.63GM633E 01
-0. I7611671E 03
-0.645S7167E 01
-0.17415572E 03
-O.C6001219E 01
-0 .1721S544E 03
-0.673223S6E 01
-0 .1702049SE 03
-0 .66S46184E 01
-0.1682I346E 03
-0 .6966»376E 01
- O . I 6 6 2 I O O O E 03
-0.70694758E 01
-0.16419372E 03
-0.71S9I218E 01
-0.162U374E 03 .
-0.72383774E 01
-0.16011920E 03
-0.73058642E 01
-O.I580S924E 03
- 0 . 7 3 6 I 2 I 8 4 E 01
-O.IS598303E 03
-0.74040917B 01
-0.15388974E 03
-0.74341625E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
0 . 1 M 6 3 1 3 6 E 02
0 .153207tOE 01
0. 1 '462672E 02
0 . 1 5 3 D 4 C 3 2 E 01
0 .18462323E 02
0. 152PD349E 01
O . I ! 4 6 2 0 ? » E 02
0. 1 5 2 7 I 9 2 0 E 01
0 . 1 M 6 I 9 7 1 R 02
O . I 5 2 5 S 3 6 5 E 01
0 . 1 « 4 6 1 9 7 2 E 02
O. I5238696E 01
O . I 3 4 6 2 0 3 9 E 02
0. IS221910E 01
0 .18462323E 02
0 .1S205022E 01
0 .19462672E 02
0 . 1 5 I R 8 0 4 0 E 01
O. I8463133E 02
0 . 1 5 I 7 0 9 7 1 E 01
0.18463705E 02
0.151S3809E 01
0 .184643B3E 02
0.15136574E 01
0.1846516SE 02
0.15119251E 01
0.1846604SE 02
0. I510I8C1E 01
0.18467019E 02
0.15084396E 01
0.18468081E 02
O . I S 0 6 6 8 6 7 E 01
0.18469225E 02
0.1S049266E 01
O.I8470445E 02
0.15031607E 01
RA ASCENDING NODE
SEl.ENCC LONG 5liN
0 . 2 4 4 . M 2 9 6 E 01
0 . 2 7 2 7 7 9 0 3 E 01
O . Z 4 4 5 1 ? 1 7 E 01
0.2107526.1F. 03
0 . 2 4 4 5 5 3 I 2 E 01
0 . 2 6 8 7 2 6 2 5 E 03
0 . 2 4 4 S 6 0 K 2 E 01
0 . 2 6 6 6 9 9 P 7 E 03
G . 2 4 4 5 6 3 0 ; E 01
0 . 2 E 4 6 7 3 5 0 R 03
0 . 2 4 4 5 6 3 I 6 E 01
0 . 2 6 2 6 4 7 I 4 E 03
0 . 2 4 4 5 6 3 E 1 E 01
0 . 2 E O E 2 0 7 9 E 03
0 . 2 4 4 5 6 7 0 0 E 01
0 . 2 5 8 5 9 4 4 5 E 03
0 . 2 4 4 5 7 5 9 7 E 01
0 .2565K"3E 03
0 . 2 4 4 5 9 3 2 4 E 01
0 .25454I61E 03
0 . 2 4 4 6 2 1 2 7 E 01
0. '2525I550E 03
0 . 2 4 4 6 6 2 5 7 E 01
0 . 2 5 0 4 » 9 2 0 E 03
0 . 2 4 4 7 I 9 7 0 E 01
0 .24846292E 03
0.24479489E 01
0 .24643664E 03
0.24489945E 01
0 . 2 4 4 4 I 0 3 7 E '03
0.24500855E 01
0.24238411E 03
0 .245I5124E 01
0.24035788E 03
0.24S32030E 01
0.23833163E 03
SLA EARTH MOOS ANG
0 . 9 8 2 I 6 4 3 1 E 02
0 . 9 6 3 7 2 0 « 3 E 02
0 . 9 4 S 2 I I 7 0 E 02
0 . 9 2 6 6 3 3 0 7 E 02
0 .9079»121E 02
O . P 8 9 2 5 2 4 2 E 02
0 . « 7 0 4 4 2 9 I E 02
0 .851S4904E 02
0 . 8 3 2 5 $ 7 2 2 E 02
0.81349388E 02
0 .79432S52E 02
0.77S05881E 02
0.7SS690S3E 02
0.73621747E 02
0.71663672E 02
0.69694S50E 02
0 . 6 7 7 I 4 I I O E 02
0.65722119E 02
DH1
HOI H
22
0.
22
4 .
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
406
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 25, 1978
TOTAL
HOLDS
8592.
8596.
(600.
8(04.
8608.
8612.
8616.
8620.
8624.
8628.
8632.
(636.
8640.
8644.
8646.
8652.
8696.
8660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.82621899E 01
0.20697206E 03
-0.889292S6E 01
0.20916541E 03
-0.94950390E 01
0.2I137110E 03
-0.10091462E 02
0.2135B9I3E 03
-0.106B9095E 02
0.21S8I974E 03
-O.M26B79SE 02
0.218G6304E 03
-O.II835396E 02
0.22031912E 03
-0,I2387687E 02
0.22256807E 03
-0.12924435E 02
0.2248699IE 03
-0.13444381E 02
0.22716466E 03
-0.13946244E 02
0.22947229E 03
-0.14428726E 02
0.231792T4E 03
-0.14B90516E 02
0.23412591E 03
-0.15330302B 02
0.2364T167E 03
-0.1574S770E 02
0.23882965E 03
-0.16138617E 02
0.24120023E C3
-0.16504562E 02
e.24358258E 03
-0.16343348E 02
0.24597659E 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20732593E 06
-0.40220507E 01
0.20616825E 06
-0.42I7997IE 01
0.20620724E 06
-0.440S7375E 01
0.20S64405E 06
-0.4593BS67E 01
0.205079?9E 06
-0.47730559E 01
0.20451596E 0$
-0.4945B500E 01
0.20395352E 06
-O.S11I8717E 01
0.20339385E 06
-0.52707233E 01
0.20283822E 06
-O.S4220045E 01
0.20228796E OS
-0.55653161E 01
0.20174436E 06
-0.57002644E 01
0.20120B77E 06
-0.58264565E 01
0.20068248E 06
-0.59435085E 01
0.20016683E 06
-0.60SI0452B 01
0.19966313E 06
-0.614i7006E 01
0.19917269E 06
-0.62361241E 01
0.19869674e 06
-0.63129798E 01
0.19823656E 06
-0.63789484E Cl
RT. ASC. MOON
SELENOG I.ON EARTH
-0.15177i>SfE 03
-0.74511302E 01
-0.14964P80E 03
-0.74547149E 01
-0.14T49966E 03
-0.74446723E 01
-0.14533049E 03
-0.742078S1E 01
-0.14314064E 03
-0.73828610E 01
-0.14092954E 03
-0.73307529E 01
-0. I3$6<!667E 03
-0.72643464E 01
-0. 136441S«E 03
-0.71835560E 01
-0. I34K387E 03
-0.70SS3527E 01
-0. 13186329E 03
-0.69787407E 01
-0.12953963E 03
-0.68S47651E 01
-0.12719278E 03
-0.67165276E 01
-0.12482278E 03
-0.65641707E 01
-O.I2242973E 03
-O.S3978T97E 01
-0.12001388E 03
-0.621790I3E 01
-0.11757551E 03
-0.6024S271E 01
-0.11511541E 03
-0.58180908E 01
-0.11263393E 03
-O.SS989904E 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0. IM71732E 02
0.15013876E 01
0.1847308IE 02
0.14996088E 01
O.I6474483E 02
0.14978241E 01
0.18475929E 02
0.1496032CE 01
0.18477411E 02
0. 149423S2E 01
0.18478920E 02
0.14924316E 01
0.18480448E 02
0.14906228E 01
0.18481984E 02
0.14896070E 01
0.18483520E 02
0.148698SSE 01
0.18465046E 02
0.1485157eE 01
0.184865S2E 02
0.14B33247E 01
0.18488030E 02
O.I48148S5E 01
0.18489469E 02
0.14796405E 01
0.18490863E 02
0. 14777906E 01
0.18492201E 02
0.14T593SOE 01
0.18493475E 02
0.14T40740E 01
0.ie494ti8E 02
0.14722082E 01
0.1849S802E 02
O.I4703378E 01
RA ASCENDING NODE
SEl.FNOG LONG SUN
0.245.'i1761E 01
0.23630510E 03
0 24^1416-E 01
0.2342.91HE 03
0.24600294E 01
0.23225296E 03
0.24629354E 01
0.23022677E 03
0.24661163E 01
0.22«20059E 03
0.246975C3E 01
0.2»617140E 03
0.24736882E OI
0.224I4823E 03
0.24779E9PE 01
0.22212208E 03
0.24826044E 01
0.22009592E 03
0.24875906E 01
0.2180697«E 03
0.24929268E 01
0.21604364E 03
0.249B6070E 01
0.214017S2E 03
0.250462J9E 01
0.21199140E 03
0.2S109684B 01
0.20996529E 03
0.2S1762B7E 01
0.20793919E 03
0.2S245924E 01
0.20S91310E 03
0.25318444E 01
0.20388701E 03
0.25393669E 01
0.20186093E 03
SU'. EARTH MOON ANG
0.637I«360E 02
0.61702629E 02
0.596T4772E 02
0.5763465SE 02
0.5558217IE 02
0.53S17262E 02
0.5I439913E 02
0.493S0140E 02
0.47248022E 02
0.45133694E 02
0.4300734IG 02
0.40869241E 02
0.387I9749E 02
0.36559308E 02
0.34388505E 02
0.32208061E 02
0.300I8889E 02
0.27822161E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
27
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Continued
DECEMBER 28, 1978
TOTAL
HOURS
tut.
1(68.
8672.
•676.
•680.
• 684.
§S88.
• (92.
• 696.
• 700.
1104.
• TOR.
• T12.
RT1«.
• T20.
• 724.
IT2».
IT32.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. 17153754E 02
0.2483BI93E 03
-O.I74346UE 02
0.2S079B25E 03
-0.17684805E 02
0.2S322SI2E 03
-0.17903269E 02
0.25561210E 03
-0.16089095E 02
0.258I0872E 03
-0.18241344E 02
0.260S6444E 03
-0.183S9253E 02
0.26302BT2E 03
-0.184421468 02
0.265S0097E 03
-0.184894C9E 02
0.26798058E 03
-0.18500779E 02
0.270466876 03
-0.18475766E 02
0.27295922E 03
-O.I84142SSE 02
0.2754S69IE 03
-0.183I6203E 02
0.2T79S925E 03
-0.1BI8I709E 02
0.26046S48E 03
-0.18011004E 02
0. 262974886 03
-0.1T804460E 02
0.28548670B 03
-0.1T962560E 02
0.288000I9E 03
-0.17285996E 02
0.2905I459E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELESOC LAT EARTH
0.1977933*6 06
-0.64337340E 01
0.19736833E 06
-0.6«7706I5E 01
O.I9696259E 06
-0.69086821E 01
O.I96S7724E 06
-0.652S3755E 01
O.I962I32BE 06
-0.65359503E 01
0. 195671106 06
-0.6SJI2480E 01
O.I9995343E 06
-0.6514144SI> 0\
0.19S2S926E 06
-0.648495t3E 01
O.I9'.9B996E 06
-0.64424202E 01
0.19474627E 06
-0.63877367E 01
O.I9452869E 06
-0.63205303E 01
0.19433780E 06
-0.6240B69SE 01
0.19417402E 06
-0.81488642E 01
0.19403764E 06
-0.60448632B 01
0.193J2894E 06
-0.59284623E 01
0.19384807E 06
-O.S8004882E 01
0.19379904E 06
-O.S6610II3E 01
0.19376989E 06
-0.59103342E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.II013I94E 03
-0.9367667IE 01
-0.10761034E 03
-0.5I2460JJK 01
-0.1050701CE 03
-0.48703428E 01
-0.102SI263E 03
-o.46054e9oe 01
-0.99939002E 02
-0-43306029E 01
-0.971SOT09E 02
-0.40464I8IE 01
-0.94749292E 02
-0.37536224E 01
-0.92136370E 02
-0.34529519E 01
-0.8951366SE 02
-0.314S1840E 01
-0.868B2970E 02
-0.283112KE 01
-0.84246115E 02
-0.251158378 01
-0.81604987E 02
-0.2I874166E 01
-O.T8961487E 02
-0.18594796E 01
-0.763I1SOSE 02
-O.IS2°6349E 01
-O.T3614929E 02
-O.I19S7SS3E 01
-O.T103S6C8E 02
-0.86171247B 00
-0.68401328E 02
-O.S2736977E 00
-0.69T73814E 02
-0.19358164E 00
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O.lr«96?39f 02
O.M6S46J1E 01
0.1C497785E 02
O.I4665!'47E 01
0.ie49l!630E 02
O.I4647023E 01
0.18499373E 02
0.14628174E 01
0.18500007E 02
O.I460929JE 01
0.185C0527E 02
0.14S90408E 01
O.IB500931E 02
0.14571S02E 01
0.18SOI2ME 02
0.14SS2^90E 01
0.1B501376E 02
O.I4533677E 01
0.18S0141SE 02
0.145I4784E 01
0.18JOI330E 02
0.1449S905E 01
0.18S01I2IE 02
0.14477V-1E 01
O.I8500789K 02
0.1449B231E 01
0.18500336E 02
0.14439462B 01
0.18499766K 02
0.14420746E 01
0.18499079B 02
0.14402104E 01
0.18498281E 02
0. 14383S34B 01
0.184S7377E 02
0.14365050E 01
RA ASCENDING NOOE
SEl.ENOO LONG SUN
0.2547I430E 01
0. I9983486E 03
0.25SS1506E 01
0.197i>0?SOE 03
0.2S633693E 01
0. I9S78274E 03
0.25717755E 01
O.I9375669E 03
0.256034S4E 01
O.I9I73064E 03
0.2SB90S31E 01
0.18970459E 03
0.2S9787I9E 01
0.1S767fS7E 03
0.26067748E 01
0.18S65253E 03
0.26157323E 01
0.183626SOE 03
0.26247170E 01
O.I8160049E 03
0.263369»6E 01
0.17957446E 03
0.26426482E 01
0.177S4844E 03
0.2651S356E 01
0.17552243E 03
0.26603331E 01
0.1T349643E 03
0.26690116E 01
0.17I47043E 03
0.26775418E 01
0.16944443E 03
0.2885B992E 01
O.I6741843E 03
0.26940571E 01
O.I6S39243E 03
SUN EARTH MOON A>G
0.256I939DE 02
0.234I257IE 02
0.2I204430E 02
0. I89988I6E 02
0.16801369E 02
0.14620882E 02
0.12471917E 02
0.103P0343E 02
0.83963999E 01
0.66258330E 01
O.S2967028E 01
0.48004I20E 01
O.S3795048B 01
0.6T673B98E 01
0.8S8267B1E 01
0.10609S07E 02
0.12747914E 02
O.I49SOOS7E 02
DAY
HOUR
2P
0.
2«
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1978 - Concluded
DECEMBER 31, 1978
TOT*1.
HW7S
«T16.
(T40.
(144.
(148.
(TS2.
(ise.
(1(0.
D E C L I N A T I O N
LU-.AR ARCIXEST
- O . I 6 9 7 5 4 6 3 E 02
0 . < 9 3 0 2 9 1 4 E 03
- o . i 6 6 3 i « S 3 E 02
0 .295S4309E 03
- O . I 6 2 5 6 1 4 5 E 02
0 . 2 9 e O S S 7 2 E 03
- O . I 5 M 9 4 I 8 E 02
O.J0056627E 03
-0.15412840E 02
0.3030740CE 03
-0 .149476S9B 02
0.30S5TH39E 03
-0 .1445SI92E 02
0 .30B07BS6E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
O . I 9 3 7 7 2 3 e E 06
- 0 . 5 3 4 e r l 5 4 £ 01
0 .193J I0236E 06
-o . sn i>8 i66E oi
O . I 9 3 P 5 9 S 2 E 06
-0 .49947512E 01
O . I 9 3 9 4 3 4 J E 06
-0.48030S79E 01
0 .19405364E 06
-0.4S02200IE 01
0 .194I99S8E 06
-0.43926666E 01
O . I 9 4 3 S 0 6 I E 06
-0.4174967SE 01
RT. ASC. MOOS
SELESOC L0>> EARTH
- 0 . ( 3 I S 4 7 1 3 E 02
O . I } r r 0 9 4 4 E 00
-0.6054S5S9E 02
0 .46>9e353R 00
-0 .57947767E 02
0.796143S6E 00
- O . S 5 3 6 2 7 I P E 02
O . I U 9 5 i e 2 C 01
-O.S2791S36E 02
O.I4383661E 01
-0.5023S299E 02
0 . 1 7 S I 9 i > 3 * E 01
-0 .47694939E 02
0 .2059700IE 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG L A T . SliS
0. I 0 4 9 6 3 7 2 E 02
O . I 4 3 4 6 6 7 I E 01
0. 164952721? 02
O . I 4 3 2 8 4 0 6 E 01
0 . 1 6 4 9 4 0 8 4 E 02
O . I 4 3 l 0 2 S e E 01
O . I 6 4 9 2 B I 3 E 0 2
0 . 1 4 2 9 2 2 4 3 E 01
0 . 1 M 9 I 4 7 0 E 02
0.14274390E 01
O . I M 9 0 0 6 0 E 02
0 . 1 4 2 S 6 6 B 9 E 01
0 .1«4ee594E 02
O.I42391S3E 01
RA ASCENDING NODE
SEl.KNOG LONG Sl^S
0 .270 I9903E 01
O . I 6 J I 6 6 4 4 E 03
0 . 2 7 0 9 6 7 7 4 E 01
0 .16134045E 03
0 . 2 7 1 7 0 9 6 7 E 01
0 . 1 S 9 3 I 4 4 C E 03
0 . 2 7 2 4 2 2 9 I E 01
O . I 5 7 2 B i « 4 ( > E 03
0 . 2 7 3 I 0 5 6 7 E 01
O. IS52624cE 03
0.2737S665E 01
0 .1S323649E 03
0 . 2 7 4 3 7 4 3 2 E 01
O . I 5 1 2 1 0 S I E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 .17191007E 02
0 .194S6C03E 02
0 . 2 I 7 3 0 I 2 7 E 02
0 . 2 4 0 2 9 t > 4 1 E 02
0 .2632774SE 02
0 . 2 6 6 2 $ 9 0 2 E 02
0 .3093IOS2E 02
DAY
HCX;R
31
0.
31
4 .
31
e.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1978.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 24. - Concluded.
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Moon-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1. Lunar declination
2. Right ascension of the moon
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa-
torial plane
4. Inclination of the earth-moon plane with respect to the earth equatorial plane
5. Argument of the moon from the ascending node of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
6. Sun-earth-moon angle
7. Selenographic latitude and longitude of the subearth point
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions of the input variables used in the computer program are listed in table A-l.
The computer uses the MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory
ephemeris tape (ref. 1, tape EPHS or its equivalent) on which Cartesian coordinates of
the moon and sun for the years between 1951 and 2000 are recorded. The coordinates
are referenced to the mean equinox at the beginning of the nearest Besselian year,
which differs from the beginning of the calendar year by a fraction of a day.
SUBROUTINE INFO
The purpose of the subroutine INFO of the Earth-Moon-Sun Geometry Computer
Program is to obtain earth-moon-sun geometry data for a given time period between
1951 and 2000.
419
The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TINC is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP = 17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
The right ascension of the moon is computed by
a? = tan I =T
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
= RXV .(A3)
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The inclination of the moon orbit plane is computed by
I = tan" HZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
= tan"
—
-HY (A5)
The lunar argument is then computed by
= tan (sin I)CX cos S2 + Y sin (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
V (A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos a =
RS • RM (A8)
RM
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L]-
~-X~
-Y
-Z
(A9)
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is used to compute the selenographic latitude
= tan-1
JSM
I X 2 y2ASM + *SM,
(A10)
and the selenographic longitude
X = tan
/ Y N
-1 / SM
XSM/
(All)
The position vector of the sun with respect to the moon is computed from the difference
between the position vector of the sun with respect to the earth and the position vector
of the moon with respect to the earth.
^^^^^^^ W ^^™
RSM = RS ' R'M (A12)
The selenographic position of the sun is the product of the libration matrix of the moon
and the position vector of the sun with respect to the moon.
XSML
YSML
rr
SML
= [L] •
XSM
Y
7,
_ SM_
(A13)
The selenographic latitude of the sun is
sun
= tan
JSML
2
 +Y2
SML;
(A14)
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and the selenographic longitude of the sun is
(Y \SML \ .X (A15)XSML/
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2. The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 2ir.
b. Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth-order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the ephemeris reading routine.
f. Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSCN is an auxiliary routine for. the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EPHS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape 11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots on microfilm, using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N, BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IPRINT, CONS)
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where DA TAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates!
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDX1 is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
3,0 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
IGRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID = 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if ho printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = 2 if PLOTER is to'determine the spacing (and labeling)1 for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4): ) • -
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines.
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library. •
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SUBROUTINE ZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2/r. The
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLE1 is the angle to be placed between 0 and 2/r, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLE1 must
be in radians.
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LIBMAT
RAM
H
INC
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT
LONG
VSM
Mathematical
symbol
6
X, Y, Z
Of
Rx V
I
n
0)
Xg, Yg, Zg
V*M
a
XSM' YSM' ZSM
0
\
RSM
Definition
Earth-moon distance in nautical miles
Lunar declination
12 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun -earth -moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographic latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematicalsymbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
HOUR
IDATE
ID AY
IERROR
IGRTO
DETR
IMONTH
INDYR
IPRINT
XSML' YSML' ZSML Selenographic position of the sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles
Current time of the day (G. m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
from 1964 to 1970
Variable to indicate whether to print
on the microfilm plot
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Concluded
Program symbol Mathematical
symbol Definition
IX
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
\
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plots
Floating-point minutes past the hour
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month :
Dummy array
i
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G. m.t. Jam 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year being
computed
Arrays used to label plots
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"The aeronautical and space activities of the United States shall be
conducted so as to contribute . . . to the expansion of human knowl-
edge of phenomena in the atmosphere and space. The Administration
shall provide for the widest practicable and appropriate dissemination
of information concerning its activities and the results thereof."
— NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ACT OF 1958
NASA SCIENTIFIC AND TECHNICAL PUBLICATIONS
TECHNICAL REPORTS: Scientific and
technical information considered important,
complete, and a lasting contribution to existing
knowledge.
TECHNICAL NOTES: Information less broad
in scope but nevertheless of importance as a
contribution to existing knowledge.
TECHNICAL MEMORANDUMS:
Information receiving limited distribution
because of preliminary data, security classifica-
tion, or other reasons.
CONTRACTOR REPORTS: Scientific and
technical information generated under a NASA
contract or grant and considered an important
contribution to existing knowledge.
TECHNICAL TRANSLATIONS: Information
published in a foreign language considered
to merit NASA distribution in English.
SPECIAL PUBLICATIONS: Information
derived from or of value to NASA activities.
Publications include conference proceedings,
monographs, data compilations, handbooks,
sourcebooks, and special bibliographies.
TECHNOLOGY UTILIZATION
PUBLICATIONS: Information on technology
used by NASA that may be of particular
interest in commercial and other non-aerospace
applications. Publications include Tech Briefs,
Technology Utilization Reports and
Technology Surveys.
Details on fne availability of these publications may be obtained from:
SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION OFFICE
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
Washington, D.C. 20546
